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4 UNlVERSITY OF DAYTON 
THE EDUCATIONAL AIMS OF THE 
UNIVERSITY OF DAYTON 
The University of Dayton proposes as general objective the com-
plete and harmonious development of all the capacities of man's nature 
-religious, moral, intellectual, aesthetic, social, and physical. Participa-
tion in the widely-varied college activities induces the student to exer-
cise all these powers of soul and body. Moral instruction and adequate 
campus discipline emphasize the importance of personality development 
and character formation, while a comprehensive academic program fur-
nishes ample fields of study. Thus college becomes not only a prepar-
ation for life, but an integral part of life itself. 
The particular objectives are threefold: to give the student a 
liberal education by training in the natural and social sciences, lan-
guage, and literature; to prepare for prospective careers in business, 
art, music-for the professions of teaching and engineering and for 
professional schools of law, medicine, and dentistry; to establish, in all 
divisions, a strong sense of social responsibility-to foster leadership 
both by the theory and the practice of sound principles of religion, 
philosophy, sociology, economics, and political science. 
EDUCATION OF VETERANS 
All Departments of the University have been approved by the Vet-
erans' Administration for training under both the Servicemen's Re-
adjustment Act of 1944 (G. I. Bill of Rights) and the Vocational Train-
ing Act. Credits earned during military service are accepted after an 
evaluation in terms of the University's standards and the course of 
study for which the veteran applies. An adequate counselling service is 
available under the direction of the Veterans' Adviser, whose office is 
located in Room 204, St. Mary Hall. 
GRADUATE RECORD EXAMINATION 
A large number of Graduate Schools in the United States and Can~ 
ada recommend, and some require, that the results of the examinations 
prepared as a project of the Carnegie Foundation for the Advancement 
of Teaching be submitted as one of the credentials for admission. The 
University of Dayton is a center for the administration of these tests. 
Inquiries should be addressed to: 
The Graduate Record Examination 
437 West 59th Street 
New York 19, N. Y. 
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CALENDAR 
FALL TERM, 1948 
Sept. 7, 8, 9, Tues.-Thurs. Psychological tests for those who have not 
(8 :_20. A. ,M.) already taken these tests, at the Guidance 
Center. 
September 7, Tuesday 
September 8, Wednesday 
September 9, Thursday 
Sept. 10, 11, Fri.-Sat: 
September 11, Saturday 
September 13, Monday 
September 16, Thursday 
September l.8; Saturday 
September 24, Friday 
Registration for former non-boarding students 
(AtoG) . 
Registration for former non-boarding students 
(H to 0). 
Ii°egistration for former non-boarding students 
(P to Z), 
Registration ·for new students. 
Registration for all boarding students. 
All classes resume at 8:00 A. M. 
Mass in honor·ot' the Holy Ghost, at 9:°00 A.M. 
at the Church of the Holy Angels. Classes 
·resume at 10:45 A. M. 
Last •day: for late registration. 
No 1ehange in schedules will be permitted after 
today, 
October 4, 5, 6, MonsWed. Annual retreat: Spiritual exercises at 5 :00 
· P, M. and 7:00 P. M. 
October 7, Thursday Solemn closing of the retreat at 8: 00 A. M. in 
the Church of the Holy Angels. · 
November 1, Monday Feast .c;,f All flaints. No ,day -classes. 
November 6, Saturday Mid-term progress reports. 
November 24, Wednesday . Thanksgiving recess begins at .12 :30 P, M. 
November 28, Sunday Campus students return before 11: 50 P. M. 
November 29, Monday 
December 8, Wednesday 
December 18, Saturday 
(First meal served on following day in 
campus dining room.) 
All classes resume at 8:00 A. M. 
Feast of the Immaculate Conception. No day 
classes. 
Christmas recess begins at 12:30 P. M. 
1949 
January 2, Sunday Campus students return before 11 :50 P . M. 
(First meal served on following day in 
campus dining room.) 
January 3, Monday All classes resume at 8 :00 A. M. 
January 13, Thursday Observance of Chaminade Day. 
January 17-22, Mon.-Sat. · Semester Examinations. 
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Jan. 24-26, Mon.-W ed. 
January 24, Monday 
January 25, Tuesday 
January 26, Wednesday 
January 27, Thursday 
January 28, 29, Fri.-Sat. 
January 31, Monday 
February 5, Saturday 
February 11, Friday 
March 2, Wednesday 
April 2, Saturday 
April 13, Wednesday 
April 18, Monday 
April 19, Tuesday 
May 20, Friday 
May 26, Thursday 
May 30, Monday 
May 27-June 3, Fri.-Fri. 
May 29, Sunday 
June 4, Saturday 
WINTER TERM, 1949 
Psychological tests for new freshmen students 
and transfer students in Engineering. 
Registration for former non-boarding students 
(A to G). 
Registration for former non-boarding students 
(H t.o 0). 
Registration for former non-boarding students 
(P to Z). 
Registration of all boarding students. 
Registration of new students. 
All classes resume at 8 :00 A. M. 
Last day for late registration. 
No change in schedules will be permitted after 
today. 
Ash. Wednesday. 
Mid-term progress reports. 
Easter recess begins at 12 :30 P. M. 
Campus students return before 11:50 P. M. 
(First meal served on following day in 
campus dining room.) 
All classes resume at 8:00 A. M. 
Honors Convocation. 
Feast of the Ascension. No day classes. 
Memorial Day. No day classes. 
Semester Examinations. (Excluding Memorial 
Day.) 
Baccalaureate service. 
Commencement. Semester reports. 
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STAND1NG COMMITTEES 
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ELMER C. LACKNER, S.M. 
> 
f, I 1r 
COMMITTEE ON FACULTY AFFAIRS 
ELMER C. LACKNER, S.M., Chairman 
Secretary for the Faculty 
JOSEPH J. CHAMBERLAIN 
DANIEL L. LEARY ·.·, J' ·· - : _: - :• : " : ) 
VELMA M. MILLER 
KENNETH C. SCHRAUT 
BARTH J. SNYDER 
EDWARD G. WESTBROCK, S.M. 
... .. ~ 
; ~· . • . • r ,. 
. I. 
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FACULTY 
(Day and Evening Classes) 
The year appearing in parenthesis after the academic rank and offi-
cial position indicates the date of the present appointment. 
Part-time members of the faculty are indicated by ( * ) . 
SISTER AGNES IMMACULATA, S.N.D., B.A., M.A. 
Associate Professor of English (1942); Dean of Women (1942). 
B.A., Xavier University, Cincinnati, Ohio, 1922; M.A., University of 
Notre Dame, 1934. 
High School teaching and administration, 1922-1938; Instructor in 
English, University of Dayton, 1938-1941; Graduate study, Catholic 
University of America, 1939-1942; Assistant Professor of English, Uni-
versity of Dayton, 1941-1942. 
EDNA ANDERSON, R.N., B.A. 
Graduate of Warren State Hospital, Warren, Pennsylvania, 1931; 
B.A., Colorado State College of Education, Greeley, Colorado, 1941. 
Graduate study, Chicago University, Chicago, Illinois. 
Head Nurse, Operating Room Supervisor, General Supervisor and 
Instructor, Warren State Hospital, Warren, Pennsylvania. Instructor, 
Psychiatric Nursing, Allentown State Hospital, Allentown, Pennsyl-
vania. Instructor, Medical, Surgical and Psychiatric Nursing, St. Eliz-
abeth Hospital School of Nursing, Dayton, Ohio. 
MARJORIE ARKILL, B.S. 
Instructor in Chemistry, Miami Valley Hospital School of Medical 
Technology. 
B.S., Otterbein College, 1940; Diagnostic Laboratories, Miami Valley 
Hospital, since July, 1944. 
JAMES C. BAILEY, S/SGT. 
Assistant Instructor in Military Science and Tactics (1947 ). 
RICHARD RUSSELL BAKER, B.A., M.A., Ph.D. 
Assistant Professor of Philosophy (1947 ). 
B.A., University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, 1931; M.A., 
University of Notre Dame, 1934; Ph.D., University of Notre Dame, 1941. 
Instructor, Nazareth College, Michigan, 1936-1940; Graduate Assist-
ant, University of Notre Dame, 1940-1941; Assistant Professor, Nazar-
eth College, Michigan, 1941-1945; St. Mary's College, California, 1945-
1947. 
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EDWARD J, BALDINGER, B.S. 
Instructor in Civil Engineering (1.94 7). 
B.S., Civil Engineering, University of Notre Dame, Notre Dame, In-
diana, 1940. 
··Thomas L ; Hickey, Inc., Contractor and Builder, South Bend, Indiana, 
1940-1941; Giff els & Vallet, Inc., and Chas. W. Cole & Son, Consulting 
Engineers, 1941-1942; E. I. Dupont de Nemours & Co., Construction 
Division, Newport, Indiana, 1942; U . S. Army, Corps of Eni;ineers, 
1943-1945; Chas. W. Cole & Son, South Bend, lnd:ana, 1946-1947. 
*WALTER CHARLES BARNES, B.A. 
Instructor in Accounting (1945 ). 
B.A., Coe College, ·cedar Rapids, Iowa; Courses at Northwestern 
lT'liversity, Chicac o, Ill.: UniuerFity of Cincinnati, Cin,innati, Ohio; 
Champion Paper Makers School; N. Y. Stock Excha nge School; Ameri-
can Bankers Association School. 
Banking , ·chicago Board of' Trade, Resea rch in Grain Trading; In-
vestment Analysis, New York Stock Exchange Securities; Traveling 
Auditor, General Motors, Inland Division, 1944; Divisional Auditor of 
Moraine Products, Division of General Motors Corp., 1944-19 
MARTIN l}:NOX BARNETT, B.A.1 M.A, 
Assistant Professor of Chemistr y (1946). 
B.A., Butler University, 1930; M.A., University of Cincinnati, Cin-
ciinnati, Ohio, 1933; Graduate s tudv, Univer sity of Cincinnati, Cincin-
-riati, Ohio, 1933-1935; Ohio State University, 1944-1945. 
Research Chemist, National Malleable Steel Casting Co., Cleveland, 
Ohio, 1936-1942; Research Engineer, Battelle Memorial Institute, Co-
lumbus, Ohio, 1942-1946; Assistant Professor of Chemistry, Kenyon 
College, Gambier, Ohio, summer of 1946. 
HARRY CLIFFORD BAUJAN, Ph.B. of C. 
Athletic Director (1922); Associate Professor of Physical and 
Health Education (1939). 
Ph.B. of C., University of Notre Dame, 1917. 
Associate Professor of Physical Education, University of Dayton, 
Dayton, Ohio, 1939-1946. 
REV. EDMUND JOSEPH BAUMEISTER, S.M., B.S., Ph.D. 
Professor of Education (1938). 
B.S. in Education, Univer sity of Dayton, 1928; Ph.D., the Ohio State 
University, Columbus, Ohio, 1939. 
High School teaching, 1923-1926; Professional and Graduate studies, 
University of Fribourg, Switzerland, 1928-1932: Instructor of Philos-
ophy and Education, University of Dayton, 1932-1935; Graduate study, 
Catholic Univer sity of America, Washington, D. C., summers 1933-1935; 
Ohio State University, Columbus, Ohio, 1935-1938; Dean of Graduate 
Division, University of Dayton, Dayton, Ohio, 1940-1948. 
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ERVING EDWARD BEAUREGARD, B.A., M.A. 
Instructor in History (1947 ). 
B.A., University of Chicago, Chicago, Illinois, 1942; M.A., Massa-
chusetts State College, Amherst; Massachusetts, 1942. 
Graduate study, Boston University, Boston Massachusetts, 1946; Fel-
lowship instructor, Massachusetts State College, Amherst, Mass., 1943-
1944; Instructor, Monsan Academy, 1944-1946; Carnegie Institute of 
Technology, Pittsburg, Pennsylvania, 1946-1947. 
WILLIAM ANTHONY BECK, S.M., B.S., M.Sc., Ph.D. 
Head of Department, Professor of Biology (1926); Research 
Professor, Institutum Divi Thomae, Cincinnati, Ohio (1935). 
B.S., University of Dayton, 1908; M.Sc., University of Fribourg, 
Switzerland, 1912; Ph.D., University of Fribourg, Switzerland, 1926. 
High School teaching, 1906°1909; Graduate study, University of Fri.-
bourg, Switzerland, 1909-1912, 1924-1926; Instructor in Physics and 
Biology, University of Dayton, 1912-1924. 
WILLIAM JOSEPH BELLMER, S.M., B.S., M.A. 
Head of Department and Professor of Mathematics (1935). 
B.S., University of Dayton, 1921; M.A., Catholic University of Amer-
ica, 1932. 
High School teaching, 1921-1927; Instructor in Mechanical Drawing 
and Mathematics, University of Dayton, 1927-1931; Graduate study, 
Catholic University of America, 1932-1935; Special studies, Northwest-
ern University, Chicago, Illinois, summer, 1937 and 1948. 
CHARLES JOHN BELZ, S.M., B.S., B.C.E., M,C.E. 
Professor of Mathematics (1947). 
B.S., University of Dayton, 1912; B.C.E., Uni,iersity of Dayton, 1928; 
M.C.E., Catholic University of America, Washington, D. C., 1934. 
High School teaching, 1913-1926; Instructor in Civil Engineering, 
University of Dayton, 1928-1930; Assistant Professor in Civil Engi-
neering, University of Dayton, 1930-1937; Graduate study, Catholic 
University of America, 1933-1934; Graduate study, University of Wis-
consin, summers, 1936, 1938 and 1940; Trinity College, Sioux City, 
Iowa, 1945-1947. 
FERNE R. BERNER R.N. B.S. 
Instructor in Nursing Education. 
Graduate of St. Anthony School of Nursing, Carroll, Iowa; B.S. in 
Nursing Education, University of Dayton, Dayton, Ohio; Undergraduate 
study, Iowa Extension College, Audubon, Iowa; Omaha Municipal Col-
lege, Omaha, Nebraska. Post-graduate course in Surgical Nursing and 
Operating Room Technique, Cook County Hospital School of Nursing, 
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Chicago, Illinois. Advanced study in Nursing Education, University 
of Chicago, Chicago, Illinois. 
Head Nurse, Cook County School of Nursing, Chicago, Illinois; Head 
Nurse and Clinical Instructor, University of Nebraska, Omaha, Neb-
raska; Clinical Instructor and Assistant Director of Nursing Service, 
St. Elizabeth Hospital, Dayton, Ohio; Associate Director of School of 
Nursing and Nursing Service, St. Elizabeth Hospital, Dayton, Ohio. 
*CARL T. BERNER, B.A. 
Instructor in Business Organization (1946). 
B.A., Marketing, Columbia University, New York City, 1929; Grad-
uate study, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio; Instructor of 
Salesmanship for Major Appliance Manufacturers. 
REV. THOMAS HENRY BODIE, S.M., B.A., M.A. 
Instructor in Religion (1946). 
B.A., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1921; M.A., St. John's 
University, Brooklyn, New York, 1942. 
Elementary School Teaching, 1919-1921; High School teaching, 1921-
1929; Professional and Graduate studies, University of Fribourg, 1929-
1933; Superintendent of St. John's Home for Boys, 1937-1943; U. S. 
Naval Reserve Chaplain, 1943-1946; Religious Education, Catholic 
University of America, Washington, D. C., summer 1947. 
LAWRENCE LEO BOLL, S.M., B.A., M.A., Ph.D. 
Professor of English (1927-1933; 1947 ). 
B.A., University of Dayton, 1912; M.A., Catholic University of Amer-
ica, Washington, D. C., 1925; Ph.D., Catholic University of America, 
1929. 
Instructor at Trinity High School, Brooklyn, New York, 1914-1918; 
University of Dayton, Dayton, Ohio, 1919-1920; Instructor at the West 
Catholic High School, Philadelphia, Pennsylvania, 1920-1923; Cathedral 
Latin School, Cleveland, Ohio, 1923-1924; Trinity College, Sioux City, 
Iowa, 1933-1947. 
*SCOTT T. BOWERS, B.S., M.Ed. 
Instructor in Psychology (1946). 
B.S., Ohio University, Athens, Ohio, 1936; M.Ed., Ohio University, 
1945; Graduate study, University of Cincinnati, 1945-1946, and Western 
Reserve, summer 1946. 
Elementary Teacher, Rural School Hacking County, 1931-1935; Prin-
cipal, Superintendent, Ross Rural Schools, 1940-1942; Starr-Washington 
School, 1938-1940; Cedarville College, Instructor, 1940-1942, summers; 
Army Air Forces, Supervisor of Training, 1941-1944; O.S.S.O. Home, 
Psychologist, 1944-1946; Veterans Administration, Brown General Hos-
pital, Psychologist, 1946; Dayton State Hospital, Psychologist, 1947. 
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CYRUS F. BULLOCK. 
Instructor in Music. 
Instruction in trumpet under John Jacobson, 1923-1927, Walter Smith 
at the New England Conservatory of Music, 1927-1928; piano and com-
position under Dr. L. W. Sprague, 1939-1940. 
Loew's, 1930-1931, Keith's, 1932, Publix 1932; Staff trumpeter, WSYR, 
1934, WFBL, 1933; Syracuse Symphony Orchestra, 1934; U. S. Navy 
Band, 1935-1938; Instructor, U. S. Navy School of Music, 1935-1938; 
Dayton Philharmonic Orchestra, 1939-19 ; Director of 243rd A.G.F. 
Band, 1943-1945. 
*EDWARD ROBBINS BURROUGHS. 
Assistant Professor of Art (1941); Dean, School of the Dayton Art 
Institute (1937). 
Graduate, Maryland Institute of Fine and Applied Art, 1926. 
Instructor in Drawing and Commercial Art, Maryland Institute, Balti-
more, Maryland, 1925-1926; Graduate study, Maryland Institute, Balti-
more, Maryland, 1926; Instructor in Painting, Charles Walther School, 
Baltimore, Maryland, 1926; Instructor, Commercial Art, Graphic Arts 
and Painting, The Dayton Art Institute, 1926; Instructor in Art, Oak-
wood Schools, Dayton, Ohio, 1928; Instructor in Fine and Applied Art, 
Wittenberg College, Springfield, Ohio, 1927-1931; Instructor in Art, 
University of Dayton, 1938-1941. 
SGT. WILLIAM FRANCIS BURTON, U. S. Inf. 
Assistant Instructor in Military Science ·and Tactics (1944), 
WILLIAM FRANCIS CAHALAN, B.A., M.A. 
Instructor in Psychology (1946). 
B.A., Fordham University, New York, N.Y., 1935; M.A., Columbia 
University, Morningside Heights, New York, 1941. 
Registrar of St. Francis Xavier High School, New York City, 1937-
1940; Instructor of English, Dover School, Dover, Delaware, 1941-1942. 
LIDA MAY CAMPBELL, B.A., M.T. 
Instructor in Hematology, Miami Valley Hospital School of 
Medical Technology. 
B.A., Wittenberg College, Springfield, Ohio, 1930; M.T., Springfield 
City, Hospital, Springfield, Ohio, 1932. 
Professional experience, Springfield City Hospital, Springfield, Ohio, 
1933-1939; Youngstown Hospital Association, Youngstown, Ohio, 1939-
1940; Peoples Hospital, Akron, Ohio, 1940-1941; Diagnostic Laborator-
ies, Miami Valley Hospital, since 1941. 
WILLIAM MARTIN CANNING, B.A., M.A. 
Instructor in History (1946). 
B.A., College of the City of New York, 1934; M.A., Columbia Univer-
sity, New York, 1936. 
Instructor in History, College of the City of New York, 1935-1942. 
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MARGARET CARROLL, B.S. 
Instructor in Biology (1946}; Miami Valley Hospital School of Medi-
cal Technology. 
B.S., University of Dayton, 1945. 
Diagnostic Laboratories, Miami Valley Hospital since February, 1946. 
CHARLES WILLIAM CASSEL, B.A. 
Instructor in Mathematics (1946). 
B.A., Wittenberg College, Springfield, Ohio, 1939-1943; Graduate 
study, Wittenberg College, University of Dayton, 1944-1946, Ohio State 
University, Columbus, Ohio, summer 1947. 
*HOWARD E. CHALFANT, B.S. 
Instructor in Mechanical Engineering (1948). 
B.S. in Metallurgy, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, 1940. 
JOSEPH JENKS CHAMBERLAIN, JR., C.E., M.C.E. 
Associate Professor of Civil b'ngineering (1941). 
C.E., Cornell University, 1911; M.C.E., Harvard University, 1912. 
Designing Engineer, Austin Co., Cleveland, Ohio, 1913-1915; Design-
ing Engineer, Watson Engineering, Cleveland, Ohio, 1915-1920; Partner 
of Smith-Chamberlain, Architects and Engineers, Dayton, Ohio, 1920; 
Assistant Professor of Civil Engineering, University of Dayton, 1937-
1941; Consulting Engineer, Dayton, Ohio, since 1941; Teaching Staff, 
A.S.T.P., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1943-1944. 
CLETUS CHARLES CHUDD, S.M., B.S., M.S. 
Instructor in Chemistry (1947). 
B.S., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1935; M.S., Western Reserve 
University, Cleveland, Ohio, 1948. 
Instructor, St. Louis College, Honolulu, T.H., 1935-1945; Cathedral 
Latin School, Cleveland, Ohio, 1945-1946; Laboratory Technician, U. S. 
A. Medical Corps, 1941-1942. 
MARY CLAIRE CIVILLE, B.S. in Ed. 
Instructor in Secretarial Studies (1947 ). 
B.S. in Education, Ohio University, Athens, Ohio, 1934. 
Olive-Orange High School, 1934-1937; Ohio University, 1938-1939; 
U. S. Government instructor, Signal Corps, 1944-1945, Air Corps, 
1945-1947. 
REV. CHARLES LEO COLLINS, S.M., B.A., Ph.D. 
Dean of the University (1944); Head of Department, Professor of 
Psychology (1945). 
B.A., University of Dayton, 1925; Ph.D., Fordham University, New 
York, 1941. 
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High School teaching, 1925-1931, 1936-1937; Professional and Grad-
uate studies, University of Fribourg, Switzerland, 1931-1936; Graduate 
study, Fordham University, New York, 1937-1941; Instructor in Psy-
chology, University of Dayton, 1941-1944; Assistant Professor of Psy-
chology, University of Dayton, 1944-1945; Registrar, 1944-1946. 
FRANCIS MEADE CONSIDINE, CPL. 
Assistant Instructor in Military Science and Tactics (1946 ). 
*ROBERT K. CORWIN, B.A., LL.B. 
Instructor in Business Organization (1948). 
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1934; LL.B., 
University of Michigan, Ann Arbor, Mich., 1948. 
Attended University of Cincinnati, 1935-1936; Attorney, Fed. S. E. C., 
practicing. 
URBAN A. DEGER. 
Instructor in Music (1989). 
Studied music under Michael Lurz, S.M., 1899-1902; under Dr. W. L. 
Blumenschein, Dayton, Ohio, 1901-1903; under Dr. N. J. Elsenheimer 
and Professor W. S. Sterling, College of Music, Cincinnati, Ohio, 1906-
1908; Organist and Choir Director, teacher of piano, organ and harmony, 
Dayton, Ohio. 
*HOMER MILTON DILS. 
Instructor in Business Organization (1947 ). 
Time and Motion Study, G.M.I.T.; Industrial Supervision, Y.M.C.A.; 
Conference Leadership, Foreman's Club of Dayton; Time Study and 
Estimating, Allison Engineering, Indianapolis, Ind.; Time Study and 
Estimating, Eastern Aircraft, Linden, New Jersey. 
*MARCELLA GENEVA DISBRO, B.S. 
Instructor in Music (1944). 
B.S. in Education, Ohio State University, 1934. 
Supervisor of Music, Madison Township School (Trotwood, Ohio), 
1934-1935; Supervisor of Music, Newton Township School (Pleasant 
Hill, Ohio) , 1935-1937; Music Department, Central School, Dayton, Ohio, 
1937 ; Graduate study, Ohio State University, summers 1937-1942. 
JANETTE EDYTHE DOLBY, B.S. in Ed. 
Instructor in Physical Education (1946) . 
B.S. in Education, Ohio State University, Columbus, Ohio, 1946. 
Graduate study, Ohio State University, summer 1947. 
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REV. JAMES E. DONNELLY, S.M., B.A. 
Instructor in English (1947). 
B.A., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1925; Graduate study, 
University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, summer, 1941-1946; Univer-
sity of Fribourg, Switzerland, 1930-1934. 
High school teaching, Cathedral Latin School, Cleveland, Ohio, 1925-
1930; Purcell High School, Cincinnati, Ohio, 1934-1936, 1940-1941; 
Chaminade High School, Dayton, Ohio, 1941-1945; Colegio Ponceno, 
Puerto Rico, 1937-1940; Trinity College, Sioux City, Iowa, 1945-1947. 
ROBERT EMMETT DONOVAN, B.S. in Ed. 
Instructor in Mathematics (1946). 
B.S. in Education, University of Dayton, Dayton, Ohio, 1932; Grad-
uate study, Ohio State University, Columbus, Ohio, summer 1940; 
Miami University, Oxford, Ohio, summers 1947-1948. 
REV. JOHN ALOYSIUS ELBERT, S.M., B.A., M.A., Ph.D. 
Professor of Philosophy (1988-1944; 1947). 
B.A., University of Dayton, 1915; M.A., University of Dayton, 1916; 
Ph.D., University of Cincinnati, 1932. 
High School teaching, 1916-1921; Professional and Graduate studies, 
University of Fribourg, Switzerland, 1921-1926; Professor of Educa-
tion, University of Dayton, 1926-1928; Principal, Purcell High School, 
Cincinnati, Ohio, 1928-1931; Graduate study, University of Cincinnati, 
1931-1932; President of Trinity College, Sioux City, Iowa, 1932-1938; 
President of University of Dayton, Professor of Philosophy, 1938-1944; 
Professor of Philosophy, Trinity College, Sioux City, Iowa, 1944-1947. 
REV. FLORIAN JOSEPH ENDERS, S.M., B.A. 
Assistant Professor of Philosophy (1945). 
B.A., University of Dayton, 1928. 
High School teaching, 1928-1933, 1937-1938; Professional and Grad-
uate studies, University of Fribourg, Switzerland, 1933-1937; Instructor 
in Phil,.,sophy, Trinity College, Sioux City, Iowa, 1938-1942; Graduate 
study, Catholic University of America, Summer, 1941; Instructor in 
Philosophy, University of Dayton, 1942-1945. 
*PAUL MARVIN ENGLE, JR., B.Ch.E. 
Instructor in Chemistry (1946). 
B.Ch.E., Chemical Engineering, University of Dayton, Ohio, 1943. 
U. S. Navy Electronics Officer; Monsanto Chemical Co., Dayton, Ohio. 
ROBERT A. ENOCH. 
Instructor in Music (1940). 
Instruction in clarinet under Joseph Elliott of the Cincinnati Sym-
phony Orchestra, 1939-1940; piano and composition under Dr. L. W. 
Sprague, 1939-1941; First Clarinet with the Dayton Philharmonic Or-
chestra, 1939-. 
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C. DAVID ETZLER, B.S. 
Instructor in Business Organization (1947). 
B.S., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1947. 
JULIA CAREY EVERETT, R.N., B.S. 
Supervisor, Pediatrics Department, St. Elizabeth Hospital. 
Graduate of St. Elizabeth Hospital School of Nursing, Dayton, Ohio, 
1936; B.S., University of Dayton, Ohio. 
Ward Teaching, Mt. St. Joseph College, Cincinnati, Ohio, 1940; Ad-
vanced study in Nursing Education, University of Chicago, Chicago, Ill., 
1943; Staff Nurse, Head Nurse, Instructor, Assistant Director of Nurses, 
and Pediatric Supervisor, St. Elizabeth Hospital, Dayton, Ohio; Physi-
cian's Office Nurse; Staff Nurse, Good Samaritan Hospital, Dayton, 
Ohio. 
*JOHN L. EWING. 
Instructor in Business Organization (1947). 
American Institute of Banking, Advanced; Fenn College, Engineer-
ing; Cleveland College, Business Courses; Cleveland Trust Co., Cleve-
land, Ohio, 1930-1941, Teller; Instructor in Sales, National Cash Reg-
ister Company, Dayton, Ohio, 1942-1946. 
PETER JOSEPH FASO, B.S., M.S. 
Assistant Professor of Biology (1946). 
B.S., Villanova College, Villanova, Pennsylvania, 1932-1936; Hahne-
mann Medical College, Philadelphia, Pennsylvania, 1936-1937; M.S., 
Villanova College, Villanova, Pa.,· 1940-1941. 
*CON JOHN FECHER, B.A., M.A., Ph.D. 
Instructor in Economics (1948). 
B.A., Mian'i.i University, Oxford, Ohio, 1924; M.A., The Catholic 
University of America, Washington, D. C., 1925; Ph.D., The Catholic 
University of America, Washington, D. C., 1927. 
Teaching Fellowship, The Catholic University of America, 1925-1927; 
Associate Professor, University of Dayton, 1935-1944. 
REV. JOHN PAUL FINKE, S.M., B.A., B.Th. 
Instructor in Religion (1947). 
B.A., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1929; B.Th., University of 
Fribourg, Switzerland, 1937. 
Graduate work, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, 1941-1942; 
Chaplain, U. S. Army, 1942-1947. 
*LESTER E. FINLEY, B.J., M.A. 
Instructor in Business Organization (1946). 
B.J. (Bachelor of Journalism), University of Missouri, Columbia, 
Mo., 1930; M.A. (Major in Journalism), University of Missouri, 1940. 
Instructor in Journalism, University of Missouri, 1937-1940; Assistant 
Professor of Journalism, University of Missouri, 1940-1942; Advertis-
ing Department, The National Cash Register Co, Dayton, Ohio, 1944-. 
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EUNICE FRAZIER, B.A., M.A., M.T. 
Instructor in Bacteriology, Serology and Parisitology, Miami 
Valley Hospital School of Technology. 
B.A., University of Missouri, Columbia, Missouri, 1918; M.A. and 
M.T., University of Missouri, 1920. 
Special studies, University of Chicago, Chicago, Illinois, 1927-1928; 
Instructor in Bacteriology, University of Missouri, 1918-1920; Instructor 
in Bacteriology, Mississippi State College for Women, 1922-1923; North 
Dakota Health Laboratory, Grand Forks, North Dakota, 1923-1937; 
Diagnostic Laboratories, Miami Valley Hospital, Dayton, Ohio, 1928- • 
*WALTER FREMONT. 
Instructor in Business Organization (1947). 
Attended Northwestern Night School, Evanston, Illinois; Indiana 
State Normal School, 1908-1910. 
REV. HENRY J. FRITZ, S.M., B.A., M.A. 
Head of Department (1942) and Professor of Philosophy (1939). 
B.A., University of Dayton, 1920; M.A., Catholic University of Amer-
ica, Washington, D. C., 1933. 
High School teaching, 1920-1926, 1931-1932; Professional and Grad-
uate studies, University of Fribourg, Switzerland, 1926-1931; Graduate 
study, Catholic University of America, 1932-1933; Professor of Philos-
ophy, Trinity College, Sioux City, Iowa, 1933-1939 ; Graduate study, 
State University of Iowa, Summer, 1937; Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio, Summer, 1938; Acting Head of Department of Phil-
osophy, University of Dayton, 1939-1942. 
JAMES EDWARD GALLICO, B.S. 
Instructor in Mathematics (1947). 
B.S., Fordham University, New York, N. Y ., 1935. 
Graduate study, Fordham University, Georgetown University, Spring 
Hill College; Instructor and coach, Loyola College, Baltimore, Mary-
land, 1941-1943; U. S. Navy, 1943-1945; Assistant to Director of Public 
Relations Division, Foster Wheeler Corporation, New York, N. Y., 1945-
1947. 
*MARGARET WILSON GALLICO, B.A., M.A. 
Instructor in Psychology (1948). 
B.A., New Rochelle College, New Rochelle, New York, 1937; M.A., 
Fordham University, New York City, 1939; C. P., (Certified Clinical 
Psychologist), 1947; F.A.A.M.D., Fellowship of American Association 
of Mental Deficiency. 
Interne in Child Psychology, McMahon Memorial Nursery, Fordham 
University, summer 1938; Fellowship, Training School, Vineland, New 
Jersey, 1939-1940 ; Director of Experimental Pre-school Nursery, Ford-
ham University, New York, 1937-1939; Clinical Psychology, New Jersey 
State Village for Epileptic, 1940-1943; U. S. Navy, Clinical Psycholo-
gist, Instructor in Psychology, 1943-1946; Clinical Psychology, Catholic 
Charities Guidance Center, New York City, 1946-1947. 
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JOSEPH JOHN GAVIN, B.A. 
Head Football Coach (1947). 
B.A., University of Notre Dame, South Bend, Ind., 1931; Attended 
Baldwin Wallace and John Carroll Universities, Cleveland, Ohio, 
Coach, Holy Name High School, Cleveland, Ohio, 1932-1947. 
JOHN J. GEDEON, B.Litt., Ph.L. 
Instructor in Philosophy (1947 ). 
B.Litt., Xavier University, Cincinnati, Ohio, 1943; Ph.L. (Licentiate 
in Philosophy), West Baden, Indiana, 1946. 
Instructor, Loyola Academy, Chicago, Illinois, 1946-1947. 
JOHN GEORGE GEISLER, S.M., B.S., Lie.Sc. 
Head of Department and Professor of Chemistry (1941). 
B.S., University of Dayton, 1918; Lie.Sc., University of Fribourg, 
Switzerland, 1924. 
High School teaching, 1918-1921; Instructor in Biology, Our Lady of 
the Lake Seminary, Cleveland, Ohio, 1925-1931; Head of Department 
and Professor of Chemistry, Trinity College, Sioux City, Iowa, 1931-
1941; Graduate study, University of Fribourg, 1921-1924; Special stu-
dies, Western Reserve University, Cleveland, Ohio, summer 1941. 
LANDIS GEPHART, B.S. in Ed., M.A. 
Instructor in Mathematics (1946). 
B.S. in Education, University of Dayton, Dayton, Ohio, 1940; M.A., 
University of Dayton, 1945. 
Instructor at Chaminade High School, Dayton, Ohio, four years; 
Graduate work in Mathematics, Miami University, Oxford, Ohio, sum-
mer 1947. 
*WILLIAM HOWARD GILLESPIE, JR., B.S. 
Instructor in Accounting (1947 ). 
B.S. in Commerce, Ohio State University, Columbus, Ohio, 1947. 
Student Assistant in Accounting, Ohio State University, 1946-1947; 
Accounting work, Trout and Barstow, C. P. A.'s, Dayton, Ohio; Junior 
and Semi-Senior Accountant, Arthur Young & Co., Tulsa, Oklahoma. 
ETHEL CARRIE GOEKE, R.N. 
Instructor in Nursing and Obstetrics (1946). 
R.N., St. Elizabeth Hospital, 1942; Post graduate work, Women's 
Hospital, Detroit, Mich., 1943; Wayne University, Detroit, Mich., 1943; 
University of Dayton, Ohio, 1944-1945. 
Assistant Supervisor and Instructor in Obstetrics, St. Elizabeth Hos-
pital, Dayton, Ohio, 1943-1946. 
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MICHAEL BENEDICT GRANDY, S.M., B.S., M.S., Ph.D. 
Head of Department of Physics (1921-40, 1945) and Professor in 
Physics (1927-40, 1943-). 
B.S., University of Dayton, 1916; M.S., University of Fribourg, 
Switzerland, 1925; Ph.D., University of Fribourg, Switzerland, 1926. 
High School teaching, 1919-1922; Assistant, Physics Laboratory, Uni-
versi ty of Dayton, 1919-1922; Graduate study, University of Fribourg, 
1922-1926; Assistant Professor of Physics, University of Dayton, 1926-
1927; Professor of Physics, Trinity College, Sioux City, Iowa, 1940-
1943; Teaching Staff, A. S. T. P., 1943-1944. 
WILLIAM J. GUENSCHE, JR., B.S. 
Publicity Director (1947). 
B.S., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1947. 
Instructor, Bombsight Maintenance, Army Air Corps. 
RALPH HAFNER, B.A., M.A. 
Instructor in Mathematics (1946). 
B.A., University of Michigan, Ann Arbor, Mich., 1937; M.A., Uni-
versity of Michigan, 1945. 
Instructor at St. John's School, Cleveland, Ohio. 
*GEORGE E. HAM, JR., B.S., Ph.D. 
Instructor in Chemistry (1947) . 
B.S., University of North Carolina, Chapel Hill, N. C., 1943; Ph.D., 
University of Indiana, Bloomington, Indiana, 1946. 
Assistant Instructor in Chemistry, University of Indiana, 1942; 
Assistant Instructor in Chemistry, University of North Carolina, 1943; 
Research Chemist, Monsanto Chemical Co., Dayton, Ohio, 1945-
ROBERT G. HARDER, B.S., M.Ed. 
Assistant Professor of Chemistry (1947). 
B.S., Westminster College, New Wilmington, Pennsylvania, 1937; 
M.Ed., University of Pittsburgh, Pa., 1944. 
Instructor, Etna High School, Etna, Pennsylvania, 1937-1946; Pitts-
burgh Spring & Steel McCandless Pittsburgh, 1932-1937. 
NELSON N. HARPER, JR., B.S., M.A. 
Instructor in Music (1947). 
B.S., Ohio State University, Columbus, Ohio, 1942; M.A., Ohio State 
University, 1947. 
*ELMER E. HASKINS, B.S., M.A., Ph.D. 
Instructor in Physics (1947). 
B.S. in Mechanical Engineering, Northeastern University, Boston, 
Mass.; M.A., University of Pittsburgh, Pa.; Ph.D., University of Bos-
ton, Massachusetts. 
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Associate Professor in Mathematics, Northeastern University; Sci-
entific Analysis Section, Technical Consultant on "Crossroads Project", 
U. S. A. Air Forces; Technical Writer on Industrial Control Instru-
ments, Foxboro Instrument Company. 
THEODOR HEIMANN. 
Assistant Professor of Music (1947). 
Graduate of the College of Oslo, Norway, and Koenigstadtisches 
Gymnasium in Berlin; Special studies, University of Berlin; studied 
under Lilli Lehmann, Umlauft, Lieban and Albini. 
Sang in Wiesbaden, Germany, 1922; Teacher of Voice in Berlin and 
Salzburg, 1922-1937; Teacher in the New York College of Music, 1938; 
Teacher of Voice and German, University of Wilberforce, 1939; In-
structor in Voice, University of Dayton, 1939-1947. 
*JOHN RICHARD HERRON, B.A. 
Instructor in Geology (1947 ). 
B.A., Ohio State University, Columbus, Ohio, 1938. 
Graduate study, Ohio State University, University of Dayton, 1938-
1947; Overseas Supervisor, National Cash Register Co., Dayton, Ohio. 
ANNA HILLER, B.A., M.A. 
Instructor in Speech (1946). 
B.A., Manchester College, North Manchester, Ind.; M.A., Miami Uni-
versity, Oxford, Ohio, 1940. 
Arcanum High School, Instructor, 1920-1923; Champaign County High 
School, Instructor, 1936-1940; Butler County High School, Instructor, 
1940-1944; Northridge High School, Instructor, 1944-1946. 
*FRED G. HOBBS, B.A., B.S. 
Instructor in Business Organization (1947) . 
B.A. and B.S. in Education, Ohio State University, Columbus, Ohio, 
1939. 
Interviewer and Area Supervisor, N.Y.A., Springfield, Ohio; Job 
Analyst and Production Engineer and Education Director, Delco Prod-
ucts, Dayton, Ohio; Tool Inspector and Tool Engineer, Inland Manu-
facturing Company. 
*HENRY G. HODGES, Litt.B., M.A., Ph.D. 
Instructor in Business Organization (1943). 
Litt.B., Princeton University, Princeton, New Jersey, 1911; M.A., 
1915, Ph.D., University of Pennsylvania, 1917. 
Graduate study, University of Pennsylvania, 1914-1917; Instructor, 
Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 1917; University of Cin-
cinnati, Cincinnati, Ohio, 1935-1940; Director, Public and Industrial 
Relations, Acme Pattern and Tool Co., Dayton, Ohio, 1942-1945; Man-
agement Consultant, A.A.F. Institute of Technology, 1945; Professor 
of Management, A.A.F. Institute of Technology, 1947. 
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"'ALBERT M. HOFFMAN, B.S., M.A. 
Instructor in General Engineering (1946). 
B.S., Miami University, Oxford, Ohio, 1927; M.A., Miami University, 
Oxford, Ohio, 1932. 
Graduate work, Ohio State University, Columbus, Ohio; Instructor, 
Kenton High School; Oakwood High School, 19 years. 
JOHN EDWARD HOGAN, B.A., M.A. 
Instructor in English (1946). 
B.A., Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 1936; M.A., Uni-
versity of Wisconsin, Madison, Wisconsin, 1941. Graduate study, Uni-
versity of Chicago, Chicago, Illinois; Catholic University of America, 
Washington, D. C. 
AUSTIN JosEPH HOLIAN, S.M., B.S. in Ed., B.S.E.E., M.S.E.E. 
Associate Professor of Electrical Engineering (1946).· 
B.S. in Education, University of Dayton, 1931; B.S.E.E., Case School 
of Applied Science, Cleveland, Ohio, 1942; M.S.E.E., Case School of 
Applied Science, 1944. 
High School administration and teaching, 1931-1941; Graduate study, 
Case School of Applied Science, 1942-1944; Teaching Staff, A.S.T.P., 
1944; Instructor in Electrical Engineering, University of Dayton, 1944-
1946; Assistant Dean, University of Dayton, 1944-1946; Acting Dean, 
College of Engineering, 1946-1948. 
"'EMERSON L. HORNER, B.A., LL.B. 
Instructor in Business Organization (1946). 
B.A., Ohio State University, Columbus, Ohio, 1930; LL.B., University 
of Dayton, Dayton, Ohio, 1935. 
Instructor of Chemistry, Roosevelt High School, Dayton, Ohio. 
*MARY ELIZABETH HORRIGAN, R.N., B.S., M.A. 
Instructor in Health and Physical Education (1941). 
B.S. in Education, University of Dayton, 1935; M.A., University of 
Dayton, 1942. 
Graduate and special studies, Catholic University of America, 1935-
1936, University of Dayton, 1939-1942; Clinical Supervisor, Medical 
Department, St. Elizabeth Hospital, Dayton, Ohio, 1935-1938; Instruc-
tor in Social Science, St. Elizabeth School of Nursing, Dayton, Ohio, 
since 1938; Graduate and special studies, University of Chicago, Chi-
cago, Illinois, summer, 1941. 
ELMER E. HUNSAKER, 1/ SGT, 
Assistant Instructor in Military Science and Tactics (1947). 
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*WILLIAM PATRICK HURD, JR., C.P.A. 
Instructor in Accounting (1946). 
University of Cincinnati, 1935-1939. 
Member of American Institute of Accountants; Ohio Society of 
C.P.A.'s; Employed at Arnold Hawk and Cuthbertson, C.P.A.'s. 
EDWARD ANDREW HUTH, B.A., M.A., Ph.D. 
Head of Department and Associate Professor of Sociology (1946). 
B.A., Heidelberg University, Tiffin, Ohio, 1921; M.A., University of 
Notre Dame, 1928; Ph.D., Western Reserve University, Cleveland; Ohio, 
1943. ' 
High School teaching and administration, 1917-1926; Appointed Rich-
ard Butler Scholar in History, Columbia University, New York City, 
1924; Named to an Assistantship in Sociology, University of Chicago, 
1925; Instructor in History and Sociology, University of Notre Dame, 
1926-1929; Assistant Professor of History and Political Science, Uni-
versity of Notre Dame, 1929-1932; Associate Professor of History and 
Political Science, University of Notre Dame, 1932-1937; Appointed to 
Fellowship in History, Fordham University, 1938; Graduate study, 
Ohio State University, 1938-1941; Instructor in Sociology, University 
of Dayton, 1939-1941; Graduate study, Western Reserve University, 
1942-1943; Assistant Professor of Sociology, University of Dayton, 
1941-1944; Acting Head of Department of Sociology, University of 
Dayton, 1944-1946. 
*ERMY H. JACKSON, B.A., M.A. 
Instructor in Speech (1946). 
B.A., Muskingum College, New Concord, Ohio, 1921; M.A., University 
of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1924. 
Assistant Professor, Muskingum College, 1921-1925; Assistant Prof-
essor, Ohio Wesleyan, 1925-1927; Professor, Kansas Wesleyan, 1927-
1928; Professor, Huron College, 1928-1932; Graduate Student and 
Instructor, Ohio State University, 1932-1938; Educational Administra-
tor, Dayton, Ohio, 1938-1942; Educational Coordinator, Air Material 
Command, Wright Field, Dayton, Ohio, 1942-
LAWRENCE ANDREW JEHN, -B.M.El. ( \ q "\ ~) 
Instructor in Mathematics (1946). 
Absent on leave. 
)1, Se,;,..,. 
B.M.E., University of Dayton, Dayton, Ohio, 194;3. 
Attended Brown University, Providence, Rhode Island, 1944-1945. 
*HELEN FARRANKOP JOHNS, B.A., Ph.D. 
Instructor in Home Economics (1947). 
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1925; Ph.D., Iowa State 
College, Ames, Iowa, 1941. 
Instructor in High School, 1925-1937; Temple University, Philadel-
phia, Pennsylvania, 1941-1943; Associate Nutrition Chemist, Univer-
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sity of Arizona, Tucson, Arizona, 1943-1945; Associate Biochemist, Man-
hattan Project, 1945; Instructor, Miami Valley Hospital, Dayton, Ohio, 
1947- • 
RUSSELL ALBERT JOLY, S.M., B.S., M.S., 
Instructor in Biology (1941-1943; 1947). 
B.S., University of Dayton, 1930; M.S., Institutum Divi Thomae, Cin-
cinnati, Ohio, 1940. 
High School teaching, 1930-1937; Graduate study and Research Asso-
ciate, Institutum Divi Thomae, 1938-1940; University of Pittsburgh, 
1943-1944; Graduate study, University of Chicago, Chicago, Illinois, 
1940-1941, 1944-1946, Instructor, 1944-1945; Associate Professor of 
Biology, Trinity College, Sioux City, Iowa, 1945-1946. 
MARGARET I. JONES, B.S. 
Instructor in Secretarial Studies (1947). 
B.S., Ohio University, Athens, Ohio, 1935. 
Graduate study, Ohio University, Athens, Ohio; Instructor, Center-
ville, Ohio, High School, 1936-1943; Beavercreek High School, 1943-
1946; Ryder Business School, 1941-1942; Wright Field, Dayton, Ohio, 
summer 1943. 
*PARKER TEFFT JONES, JR., B.A., M.A., 
Instructor in Economics (1948). 
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1941; M.A., University 
of Minnesota, St. Paul, Minnesota, 1947. 
Teaching Assistant, University of Minnesota, 1946. 
REV. DENNIS CORNELIUS KANE, O.P., A.B., S.T.B. 
Instructor in Religion (1497 ). 
A.B., Providence College, Providence, Rhode Island, 1942; S. T .B. 
(Bachelor in Sacred Theology), 1945; S.T.L. (Licentiate in Sacred 
Theology), 1947; S.T.LR. (Lectorate in Sacred Theology), 1947, Im-
maculate Conception College, Washington, D. C. 
Graduate work for S.T.D. (Doctor of Sacred Theology), Immaculate 
Conception College, Washington, D. C., 1947; Teaching at the Catholic 
University of America, Washington, D. C., 1946-1947. 
*PAUL KATZ, B.Mus. 
Instructor in Music (1939). 
Julliard Scholarship with Leopold Auer, 1922-1924; Studied also with 
Heermann, Seveik, Ysaye; Theory with Reigger, Elwell, and Boulanger. 
Member of Cincinnati Symphony, 1925-1928; Soloist with Cincinnati 
Symphony, 1926; Member of Cleveland Orchestra, 1928-1933; Conductor, 
Dayton Philharmonic Orchestra, 1933- • 
*EDWIN J. KECK, B.S. 
Instructor in Business Organization (1948). 
B.S., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1930. 
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*JAMES MATHIAS KERN 
Instructor in Business Organization (1948). 
ROLAND KINDER, B.C.S., B.S., M.A. 
Assistant Professor of Secretarial Science (1947). 
B.C.S., Miami-Jacobs College, Dayton, Ohio, 1926; B.S. in Education, 
Wilmington College, Wilmington, Ohio, 1939; Candidate, M.A., Univer-
sity of Dayton. 
High School teaching, 1921-1923, 1926-1929, 1930-1942; Special stu-
dies, Gregg School, Chicago, Ill., 1922-1923; Graduate study, University 
of Dayton, 1940-1944. Instructor in Secretarial Science, 1942-1947. 
*BARRETT B. KLOPFER. 
Instructor in Business Organization (1947 ). 
Attended Wittenberg College, Springfield, Ohio; Y.M.C.A., Dayton, 
Ohio; Affiliated with the Dayton, Ohio, N. C. R., Office Manager. 
EDWARD HENRY KNUST, S.M., B.S., M.S. 
Professor Emeritus of Mathematics (1947). 
B.S., University of Dayton, 1902; M.S., University of Dayton, 1909. 
Special studies, Stanislas College, Paris, France, 1900-1902; High 
School teaching and administration, 1902-1914, 1919-1920; Instructor 
in Mathematics and Engineering Drawing, University of Dayton, 1914-
1918; Assistant Professor of Mathematics and Engineering Drawing, 
University of Dayton, 1920-1932; Professor of Mathematics, University 
of Dayton, 1936-1947. 
REV. HENRY JOHN KOBE, S.M., B.A. 
Dean, College of Arts and Sciences (1943-1945; 1946-); Associate 
Professor of History (1943). 
B.A., University of Dayton, 1925. 
High School teaching, 1922-1929, 1935-1937; Professional and Grad-
uate studies, University of Fribourg, Switzerland, 1929-1933; Instructor 
in History, University of Dayton, 1933-1935; Graduate study, Catholic 
University of America, 1937-1939; Assistant Professor of History, 
University of Dayton, 1939-1943; Acting Head of Department of His-
tory, University of Dayton, 1941-1942; Instructional Coordinator, A. S. 
T. P., 1943-1944; Dean, College of Arts and Sciences, Director of Eve-
ning Classes and Summer Sessions, 1943; Head of Department, 1942, 
and Associate Professor of History, 1943. 
*VINCENT CARL KOEPNICK, B.A. 
Instructor in Business Organization (1948). 
B.A., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1925. 
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GEORGE FRANCIS KOHLES, S.M., B.A., M.A. 
Associate Professor of English (1941). 
B.A., University of Dayton, 1922; M.A., Catholic University of Amer-
ica, Washington, D. C., 1932. 
High School teaching, 1922-1932; Graduate study, University of 
Mexico, summer 1930, Catholic University of America, 1931-1932; In-
structor in English, Trinity College, Sioux City, Iowa, 1932-1935; 
Graduate study, Northwestern University, Evanston, Illinois, summer 
1936; Assistant Professor of English, University of Dayton, 1935-1941; 
Associate Professor of English, University of Dayton, 1941-1945; Leave 
of absence, 1945-1947, Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 
1945-1947. 
*MAX HUGH KOOGLER. 
Instructor in Business Organization (1947 ). 
Ohio State University, 1934-1937; Oklahoma A. & M., 1944; Uni-
versity of Pittsburgh, 1942. 
Salesman, Egry Register Co.; Advertising, National Cash Register 
Co.; Administrative Executive, Elder & Johnston Co.; Buyer, Elder & 
Johnston Co., Dayton, Ohio. 
MORRIS J. KREIDER, B.A., M.A. 
Assistant Professor in Mathematics (1947 ). 
B.A., Miami University, Oxford, Ohio, 1933; M.A., Miami University, 
1941. 
Graduate work, George Peabody College, Nashville, Tennessee, 1946; 
Instructor, Franklin Rural Elementary School, 1924-1931; Franklin 
Rural High School, 1932-1937; Gettysburg, Ohio, High School, 1937-
1942; Hollandsburg, Ohio, High School, 1942-1947. 
*DONALD JEAN KREITZER, B.A. 
Instructor in Political Science (1948). 
B.A., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1946. Graduate work, Uni-
versity of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, 1946-1948. 
JULIUS KRESHEL, S.M. 
Supervisor of Student Teaching. 
ROBERT CLARENCE KUDER, B.A., Ph.D. 
Assistant Professor of Chemistry (1946). 
B.A., University of Toledo, Ohio State University, Columbus, Ohio, 
1939; Ph.D., Northwestern University, Evanston, Ill., 1942; Research 
Chemist, Standard Oil, Co., Indiana, 1941-1946. 
ELMER CHARLES LACKNER, S.M., B.A., M.A. 
Registrar (1946); Director of Evening Classes (1945); Associate 
Professor of History (1946). 
B.A., University of Dayton, 1927; M.A., Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio, 1941. 
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• High School teaching, 1927-1940; Graduate study, Western Reserve 
University, 1937-1940 and Summers of 1937-1940; Instructor in His-
tory, University of Dayton, 1940-1943; Assistant Professor of History, 
University of Dayton, 1943-1946; Teaching Staff, A.S.T.P., 1943-1944. 
DANIEL LEO LEARY, B.A., M.A., Ph.D. 
Associate Dean, Division of Education (1939); Head of Department, 
Professor of Education (1937). 
B.A., Creighton University, 1917; M.A., Peabody College, 1928; Ph.D., 
Colorado State University, 1934. 
Elementary School administration, 1914-1916; High School adminis-
tration, 1919-1922; Superintendent of Schools, Hitchcock, South Dakota, 
1929-1932; Dean, Department of Education, Quincy College, Quincy, 
Illinois, 1934-1937. 
JOHN CHARLES LEIBFRITZ, B.S. 
Assistant Instructor in Accounting (1947). 
B.S., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1947. 
REV. EDWIN MATTHIAS LEIMKUHLER, S.M., B.A., M.A. 
Head of Department and Professor of Religion (1944). 
B.A., Catholic University of America, 1927; M.A., Catholic Univer-
sity of America, 1940. 
High School teaching, 1920-1926, 1931-1934; Professional and Grad-
uate studies, University of Fribourg, Switzerland, 1927-1931; Head of 
Department and Professor of Religion, University of Dayton, 1934-1940; 
Graduate study, Catholic University of American, summers 1935-1940; 
President of Trinity College, Sioux City, Iowa, 1940-1943. 
JOHN JOSEPH LUCIER, S.M., B.S. 
Instructor in Chemistry (1945). 
Absent on Leave. 
B.S., University of Dayton, 1937. 
High School teaching, 1937-1945; Graduate study, Ohio State Univer-
sity, summers 1940-1941; Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 
1942-1945, 1947-1948; Instructor, University of Dayton, 1945-1947. 
FRANCES McCLELLAN, B.S., M.T. 
Instructor in Hematology, Miami Valley Hospital School of 
Medical Technology, 
B.S., University of Dayton, 1940; M.T., Miami Valley Hoopital School 
of Medical Technology, Dayton, 1941. 
Diagnostic Laboratories, Miami Valley Hospital, Dayton, Ohio, 1941- • 
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JOSEPH STEPHEN McCORMACK, 0.P., B.A., S.T .Lr., S.T.L., S,T.D. 
Instructor in Philosophy (1946). 
B.A., College of St. Thomas Aquinas, River Forest, Ill., 1934; S.T.Lr., 
Dominican House of Studies, Washington, D. C., 1940; S.T.L., Catholic 
University of America, Washington, D. C., 1942; S.T.D., College of the 
Immaculate Conception, Washington, D. C., 1943. 
Instructor in Ethics at St. Joseph's Priory, Somerset, Ohio, 1940-1941; 
Instructor in Moral Theology, College of the Immaculate Conception, 
1943-1946. 
ELIZABETH C. McDONALD, B.S. 
Instructor in Nursing Arts (1947), St. Elizabeth Hospital. 
B.S., College of Mount St. Joseph on the Ohio, Mount Saint Joseph, 
Ohio, 1936. 
Instructor, Good Samaritan Hospital, Cincinnati, Ohio; St. Mary's 
Hospital, Detroit, Mi.chigan; St. Joseph Hospital, Chicago, Illinois; St. 
Mary's Hospital, Rochester, New York. 
FRANCIS GLENN McGOVERN, B.S., M.B.A. 
Assistant Professor of Accounting (1947 ). 
B.S., Providence College, Providence, Rhode Island, 1938; M.B.A., 
Boston University, Boston, Massachusetts, 1941. 
Instructor, Providence College, Providence, Rhode Island, 1938-1941. 
JoHN IRA McGRATH, B.A., M.A., M.S.O. 
Assistant Professor of Speech (1946); Director of University 
Players (1946). 
B.A., Catholic University of America, Washington, D. C., 1935; M.A., 
Catholic University of America, 1936; M.S.O. (Master of Science of 
Oratory), Curry School, Boston, Mass., 1938. 
Professor of Speech, Curry School, 1938-1941; Instructor, Boston and 
Cambridge Centers for Adult Education, 1938-1942; Instructor , Catholic 
University, Speech and Drama Department, summers, 1938-1942. 
REV. RAYMOND E. McMAHON, S.M., B.S. in Ed., M.A. 
Instructor in Political Science (1945). 
B.S. in Ed., University of Dayton, 1936; M.A., Western Reserve Uni-
versity, 1942. 
Graduate and P r ofessional study at Catholic University, Washington, 
D. C., 1940-1942; Graduate study at St. Meinrad Seminary, 1942-1945. 
LT. COL. EARL J. MACHEREY, B.A., B.S. 
Assistant Instructor in Military Science and Tactics (1947 ) . 
B.A. and B.S., U. S. Military Academy, West Point, New York, 1933. 
--~-
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SISTER MARIE FIDELIS, S.N.D. de N., B.A., M.A. 
Professor of English (1935). 
B.A., University of Dayton, 1927; M.A., University of Dayton, 1930. 
High School teaching, \911~1935; Graduate study, University of 
Notre Dame, summers, 1932 and 1940; Catholic University of America, 
summer 1936; Ohio State University, summer 1937. 
JOHN MARTIN MARSCHALL, B.A. 
Assistant Coach (1947); Instructor in Physical Education (1947). 
B.A., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1943. 
Graduate Work, University of Dayton, 1947; Instructor, Hamilton 
Catholic High School, Hamilton, Ohio; Wheeling Central High School, 
Wheeling, West Virginia. 
SISTER MARY HILDA, M.S.C., B.S., M.A. 
Assistant Professor of Home Economics (1946); 
B.S. in Education, Columbia University, 1942; M.A., Columbia Uni-
versity, 1943. 
Elementary School teaching, 1934-1940; High School teaching, 1942-
1943; Special studies, University of Georgia, 1940-1941; Graduate study, 
University of Columbia, 1941-1942; Instructor in Home Economics, 
University of Dayton, 1943-1946. 
SISTER MARY PELAGIA, M.S.C., B.A., M.A., Ph.D. 
Associate Professor of Education (1946). 
B.A., Royal Normal School, Muenster, Germany, 1898; Villanova Col-
lege, Villanova, Pa., 1927; M.A., Villanova College, 1935; Ph.D., Cath-
olic University of America, Washington, D. C., 1946. 
Elementary school teaching and administration, 1910-1921; 1928-
1934; High School teaching and administration, 1922-1926, 1934-1940; 
Instructor in Elementary Education, Villanova College, :::;ummers, 1934-
1940; Graduate study, Villanova College, 1932-1935; Catholic Univer-
sity of America, 1940-1943; Instructor in Education, University of Day-
ton, Dayton, Ohio, 1943-1946. 
SISTER MARY RAPHAEL, M.S.C., B.S., M.A. 
Assistant Professor of Home Economics (1945); Head of 
Department (1945). 
B.S. in Education, University of Dayton, 1939; M.A., Columbia Uni-
versity, 1942. 
Graduate· and Special studies, University of Georgia, 1940-1941; 
Graduate study, Columbia University, 1941-1942; Instructor in Home 
Economics, University of Dayton, 1942-1945. 
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M. G. MATTINGLY, B.A., M.A., Ph.D. 
Associate Professor of Psychology (1947). 
B.A., St. Vincent College, Latrobe, Pennsylvania, 1922; M.A., Ohio 
State University, Columbus, Ohio, 1931; Ph.D., Ohio State University, 
1933. 
Instructor, University of Dayton, Dayton, Ohio, 1925; Administra-
tion, Putman County Public Schools, Ottoville, Ohio, 1933-1940; Pro-
fessor in Psychology, College of Mount Saint Joseph on the Ohio, 
Mount Saint Joseph, Ohio, 1940-1947. · 
VELMA MAE MILLER, B.S.C., M.Ed. 
Head of Department (1944): Associate Professor of Secretarial 
Science (1946). 
B.S.C., Ohio Northern University, 1930; M.Ed., University of Cin-
cinnati, 1937. 
High School and Business School teaching, 1937-1940; Instructor in 
Secretarial Science, University of Dayton, 1940-1943; Assistant Profes-
sor, 1943-1946. 
*SISTER MINALIA, O.S.F., R.N., B.S., M.A. 
Director, St. Elizabeth Hospital School of Nursing (1936), 
Instructor in Nursing Education (1948). 
B.S. in Education, University of Dayton, 1934; M.A., University of 
Dayton, 1942. 
Special studies, Catholic University of America, Washington, D. C., 
1940; Graduate study, University of Dayton, 1940-1942; Professional 
experience, 1930-1933; Instructor in Nursing Arts, 1933-1935, Assistant 
Director of Nurses, 1935-1936, Director of Nurses, St. Elizabeth Hos-
pital School of Nursing, Dayton, Ohio, since 1936. 
*EMERSON HADLEY MOOK. 
Instructor in Business Organization (1948). 
Attended Adelbert College of Western Reserve University, Cleveland, 
Ohio, 1929-1933; Cleveland School of Art, 1926-1927. 
GRACE ELIZABETH MORRISSEY, B.A., M.A. 
Assistant Instructor in Mathematics (1947 ). 
B.A., Trinity College, Burlington, Vermont, 1945; M.A., The Catholic 
University of America, Washington, D. C., 1947. 
*HERBERT L. MYERS, JR., B.S., M.S. 
Instructor in Accounting (1947). 
B.S., Ohio State University, Columbus, Ohio, 1940; M.S., Harvard 
Graduate Business School, Cambridge, Massachusetts, 1942. 
Assistant Professor of Accounting, A.A.F. Institute of Technology, 
Wright Field, Dayton, Ohio, 1946- • 
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GEORGE WILLIAM NAGEL, S.M., B.S., M.A. 
Assistant Dean and Acting Head of the Division of Business Ad-
ministration (1944); Associate Professor of History (1947). 
B.S. in Education, University of Dayton, 1922; M.A., Western Re-
serve University, Cleveland, Ohio, 1941. 
High School teaching, 1922-1941; Graduate and Special studies, New 
York University, 1927-1928, Western Reserve University, Summers, 
1937, 1938, 1939, 1940; 1940-1941; Instructor in History, University of 
Dayton, 1941-1944; Teaching Staff, A.S.T.P., 1943-1944; Assistant Prof-
essor of History, University of Dayton, Dayton, Ohio, 1944-1947. 
GLADYS LOUISE NIELSEN, B.A., M.A. 
Instructor in Sociology (1946). 
B.A., Wellesley College, Wellesley, Mass., 1927; M.A., Romance Lan-
guages, University of Chicago, 1929; Certificate D'Etranger, University 
de Lyon, France, 1928; M.A. in Social Service, Fordham University, 
New York, 1944-1946. 
High School teaching in Tilden Technical High, Culumet City High 
School, Ill., Social Worker at Veteran's Bureau, D.P.W., New York 
City; Social Worker at Kings Park State Hospital, Kings Port, Long 
Island, New York. 
HAROLD NIELSEN, B.S. 
Instructor in Mathematics (1946). 
B.S., United State Naval Academy, Annapolis, Maryland, 1929. 
Graduate School, U. S. N. A., Annapolis, Maryland, 1936-1938; U. S. 
Navy, 1925-1945. 
GRACE L. NORRIS, B.S., M.T. 
Miami Valley Hospital, Laboratory Tissue Technician (1947). 
B.S., Otterbein College, Westerville, Ohio; M.T., Henry Ford Hos-
pital, Detroit, Michigan. · 
Montgomery County Laboratory, Amsterdam, New York. 
EDMUND BERNARD O'LEARY, B.S., M.A., Ph.D. 
Head of the Department of Economics (1941) and of Department 
of Business Organization (1988); Professor of Business Organ-
ization and Economics (1924), 
B.S., Ohio State University, Columbus, Ohio, 1924; M.A., University 
of Chicago, Chicago, Illinois, 1928; Ph.D., Ohio State University, 1939. 
MELVIN OOSTING, B.A., M.D. 
Instructor in Chemistry, Director, Diagnostic Laboratories 
Miami Valley Hospital. 
B.A., Hope College, Holland, Michigan, 1937; M.D., Northwestern 
University School of Medicine, Chicago., Illinois, 1935. 
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*JOSEPH H. OVERWEIN, B.Ch.E. 
Instructor in Mathematics (1947). 
B.Ch.E., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1943. 
•s. NoRMAN PARK, B.A., M.A. 
Instructor in Music (1944). 
B.A., Oberlin College, Oberlin, Ohio, 1928; M.A., Colorado State Col-
lege of Education, Greeley, Colorado, 1944. 
High School teaching, Albion, Michigan, 1928-1929; Supervisor, Lor-
ain, Ohio, 1930-1941; Instructor in Music, Albion College, Albion, Mich-
igan, 1928-1929; Supervisor of Music, Dayton Public Schools, Dayton, 
Ohio, 1941-. 
JEROME HENRY PARR, S.M., B.S., B.M.E., M.S. in M.E. 
Instructor in Mechanical Engineering (1947); Head of Department 
(1948). 
B.S., University of Dayton, 1932; B.M.E., Catholic University of 
America, Washington, D.C., 1946; M.S. in Mechanical Engineering, 
Carnegie Institute of Technology, 1947. 
Graduate study, Ohio State University, Columbus, Ohio, summers, 
1939-1940; Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 1938; Uni-
versity of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, 1941-1942; High School teach-
ing, 1928-1945; Instructor, University of Dayton, Dayton, Ohio, sum-
mers 1942-1944, 1946; Catholic University of America, Washington, 
D. C., 1945-1946. 
EUGENE ADAM PAULIN, S.M., B.S., M.Sc., Ph.D. 
Supervisor of Student Teaching (1938). 
B.S., University of Dayton, 1909; Licentiate in Science, University of 
Fribourg, Switzerland, 1912; M.S., University of Dayton, 1915; Ph.D., 
University of Texas, 1929. 
High School teaching , 1901-1909, 1912-1924; Graduate study, Univer-
sity of Fribourg, 1909-1912; Dean of the College and Professor of 
Physics, St. Mary's University of San Antonio, Texas, 1924-1929; In-
structor in Physics, University of Texas, 1928-1929; Supervisor of 
Schools, Society of Mary, St. Louis Province, since 1929. 
CYRIL GEORGE PECKHAM, B.A., M.S. 
Assistant Prof essor of Mathematics (1944). 
B.A., University of Illinois, Urbana, Illinois, 1936; M.A., University 
of Illinois, 1939. 
Instructor in Mathematics, St. Viator's College, Kankakee, Ill., 1936-
1938; Wright Junior College, Chicago, Ill., 1938-1939; Elgin Academy, 
1939-1941; Graduate and Special studies, University of Illinois, sum-
mers 1937-1939 and 1938-1939; Teaching Staff, A.S.T.P., University of 
Dayton, 1943-1944; Instructor in Mathematics, Univer sity of Dayton, 
1941-1944. 
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!RENE M. PECKHAM, B.S., M.A. 
Instructor in English (1946). 
B.S., Blackburn College and University of Illinois, Champaign, Ill., 
1939; M.A., University of Illinois, 1941. 
Pekin Commercial High School, 1939-1943. 
JOHN RAYMOND PERZ, S.M., B.A., M.A., Ph.D. 
Head of Department of Modern Languages (1936); Professor of 
German and Spanish (1931). 
B.A., University of Dayton, 1921; M.A., Catholic University of Amer-
ica, 1929; Ph.D., Catholic University of America, 1934. 
Instructor in English and History, Colegio San Jose, Suances, San-
tander, Spain, 1921-1922; Instructor in English and History, Colegio 
Santa Maria, San Sebastian, Spain, 1922-1923; High School teaching 
and administration, 1923-1926; Instructor in Spanish, University of 
Dayton, 1926-1927; Graduate study, Columbia University, summer 
1928; Catholic University of America, 1928-1931. 
HELEN STAFFORD PETERSON, B.S., M.S. 
Instructor in English (1946). 
B.S. in Education, Miami University, Oxford, Ohio, 1932; M.S. in 
Journalism, Northwestern University, Evanston, Illinois, 1937. 
High School teaching, Brookville High School, Brookville, Ohio; Sher-
wood Boarding School, Chicago, Ill.; Instructor, Southwestern Univer-
sity; Copywriting, Youngstown Vindicator and Dayton Journal-Herald; 
Radio Handbook Editor, Wright Field, Ohio; Advertising, Rike-Kumler 
Company, Dayton, Ohio. 
*SISTER PHILABERTA, R.T. 
Nursing Education, St. Elizabeth Hospital. 
R.T., 1942. 
St. Francis Hospital, Cincinnati, Ohio; St. Mary Hospital, Quincy, 
Illinois, St. Elizabeth Hospital, Dayton, Ohio. 
DANNY ANTHONY PILOSENO, B.S., M.A. 
Instructor in Physical Education (1947). 
B.S. in Education, North Carolina State College, Raleigh, N. C., 1938; 
M.A. in Health and Physical Education, Western Reserve, Cleveland, 
Ohio, 1946. 
Graduate work, Pittsburg University and Ohio Northern University, 
1942-1943; Instructor, Head Coach, St. John's High School, 1940-1941; 
Instructor and Head Coach, Powhatan High School, 1941-1943; In-
structor and Line Coach, Cleveland Heights High School, 1944-1946. 
*CHARLES Roy PLUNKETT 
Instructor in Business Organization (1948). 
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THOMAS LEO POITRAS, S.M., B.S., B.A., M.A. 
Professor of French (1934), 
B.S., University of Dayton, 1907; B.A., University of Dayton, 1911; 
B.S. in Music, Conservatory of Chicago, 1928; M.A., Catholic Univer-
sity of America, Washington, D. C., 1934; Diplome de professeur de 
francais a l'Etranger, University of Paris, 1938; Diplome d'Etudes fran-
caises superieures, University of Besancon, 1938; Diplome d'Etudes de 
Civilisation francaise, University of Paris, summer 1938. 
Instructor in Music, University of Dayton, 1905-1912; High School 
t eaching, 1912-1915; Instructor in French, German and Music, Univer-
sity of Dayton, 1915-1933; Special studies, Pius X School of Music, 
New York, Summe1·, 1928; Graduate study, Catholic University of 
America, 1933-1934; Special studies, The Sorbonne, Paris, 1937-1938; 
Graduate study, University of Besancon, France, summer 1938. 
FRANCIS DESALES POWELL, B.A., M.A. 
Instructor in Philosophy (1946). 
B.A., Georgetown University, Washington, D. C., 1940; M.A., George-
town University, 1944. 
Graduate studies, Institute of Medieval Studies, Toronto, 1940-1941; 
Fordham University, New York, 1941; Columbia University, New York 
City, 1942; Georgetown University, 1944-1946. 
ALBERTA GINSTIE PRATHER, B.A., B.S., M.A. 
Instructor in Mathematics (1946). 
B.A., and B.S. in Education, Miami University, Oxford, Ohio, 1925, 
1926; M.A., Miami University, 1937. 
Manager of Statistical and Order Departments, Geyer Co., 1926-1929; 
Air Service Command, Statistical Work, 1941-1943. 
REV. CHARLES VINCENT PREISINGER, S.M., B.A., M.A. 
Associate Professor of History (1943 ). 
B.A., University of Dayton, 1918; M.A., Catholic University of 
America, Washington, D. C., 1934. 
High School teaching, 1924-1926, 1942-1943; Professional and Grad-
u ate studies, University of Fribourg , Switzerland, 1919-1924; Instructor 
in Social Sciences, University of Dayton, 1926-1933; Graduate study, 
Catholic University of America, 1933-1934; Visiting Professor, St. 
Mary's University of San Antonio, Texas, summer, 1935, and Univer-
s.ity of Dayton, summers, 1940-1941, 1942; Instructor in History and 
Speech, Trinity College, Sioux City, Iowa, 1934-1942; Post-graduate and 
Special studies, State University of Iowa, Iowa City, Iowa, summers, 
1936-1937, and Catholic University of America, summer, 1938; Teach-
ing Staff, A.S.T.P., University of Dayton, 1943-1944. 
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THOMAS JOSEPH PRICE, S.M., B.A., M.A. 
Associate Professor of English (1926). 
B.A., University of Dayton, 1911; M.A., Catholic University of Amer-
ica, Washington, D. C., 1935. 
High School teaching, 1914-1926; Graduate study, Catholic University 
of America, 1934-1935; Special studies, Columbia University, summer, 
1939. 
EDWIN KEMP PRVGH, B.S. 
Instructor in Physics (1946). 
B.S., Monmouth College, Monmouth, Illinois, 1943; Graduate study, 
Ohio State University, Columbus, Ohio, summer, 1947. 
JOSEPH DANIEL QUINN, B.S. 
Instructor in Physical Education (1946); Assistant Coach. 
B.S. in Education, University of Dayton, 1938-1942; Graduate Work, 
Ohio State University, 1946. 
CHARLES E. RAYNER, M/SGT. 
Assistant Instructor in Military Science and Tactics (1947). 
JAMES M. REGAN, (1ST LT.), B.S. 
Instructor in Military Science and Tactics (1946). 
B.S. in Economics, Niagara University, Niagara Falls, N. Y. 
•w ALTER E. REEF, B.S. in Ed. 
Instructor in General Engineering (1 946). 
B.S. in Education, University of Dayton, Dayton, Ohio, 1931. 
Extension courses, University of Wisconsin, 1921; Dayton Art Insti-
tute, 1923-1924; Ohio State University, 1925; Graduate and undergrad-
uate work, Wittenburg College, Springfield, Ohio, 1928-1935; Univer-
sity of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, 1919; Thirty-two years teaching 
experience in Dayton Public Schools; Teaching at N. C. R., Dayton, 
Ohio, 1919-1921; Practical experience, Kurz Kasch Industry, 1942-1945. 
*JOHN A. REGER 
Instructor in Music (1946). 
Musical Training: Trombone, Illmari Ronka; Composition, Piano, 
Louis Waldemar. 
Assistant Conductor, 7th Army Band, 1942-1944; Dayton Philhar-
monic Orchestra, 1940; Director, Reger's Orchestra, 1945 • 
• 
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MAURICE RICHARD REICHARD, B.A., M.A. 
Head of Department of Music (1938); Associate Professor of Music 
(1946). 
B.A., University of Dayton, 1935; M.A., Ohio State University, 1945. 
Studied under Louis Vogt; S.M., 1920-1924; Director of Band and 
Orchestra, University of Dayton, 1929; Studied under Louis Waldemar 
Sprague, 1930-1934; Graduate study, University of Dayton summer 
1939; Instructor,in Music, University of Dayton, 1929-1942; 'Assistant 
Professor of Music, University of Dayton, 1941-1946; Graduate study, 
Ohio State University, summers, 1942-1947.· 
REV. GEORGE JOSEPH RENNEKER, S.M., B.A., M.A., Ed.D. 
President of the University of Dayton (1944); Professor of Phil-
osphy (1924). 
B.A., University of Dayton, 1910; M.A., University of Dayton, 1915. 
High School teaching, 1911-1915, 1919-1920; Professional and Grad-
uate studies, University of Fribourg, Switzerland, 1915-1919; Instruc-
tor in History and Classical Languages, University of Dayton, 1920-
1924; Special studies, St. Louis University, St. Louis, Missouri, summer, 
1939; Dean of the University of Dayton and Registrar, 1924-1944. 
LLOYD ALOYSIUS RENSEL, B.A. 
Director of Guidance Center, Instructor in Psychology (1947). 
B.A., University of Dayton, 1939-1943. 
Personnel Consultant and Psychologist, U. S. Army; Employee Coun-
selor, White Motor Co., Cleveland, Ohio, 1946. 
KLARA REYST, B.A., M.A., Ph.D. 
Assistant Professor of French and German (1947). 
A.B., University of Geneva, Switzerland, 1908; M.A., University of 
Pittsburgh, Pennsylvania; Ph.D., 
Graduate study, University of Pittsburgh and Sorbonne, Paris; As-
sistant Professor at University of Batavia, 1914-1918; Instructor, Mor-
gantown High School, Morgantown, West Virginia, 1918-1933; Instruc-
tor, Demonstration School, University of Pittsburgh, Pa., 1934-1942; 
Ursuline College, Louisville, Kentucky, 1945-1947. 
REV. EDMUND LEO RHODES, S.M., B.A., s. T .L. 
Instructor in Religion (1947 ). 
B.A., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1934; S.T.L., Catholic 
University of America, Washington, D. C., 1942. 
WOODROW L. RICHISTER, M/SGT. 
Assistant Instructor in Military Science and Tactics (1947). 
Absent on leave. 
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QUENTIN C. ROCHE, B.S., M.S. 
Assistant Professor of Accounting (1947). 
B.S., University of Florida, Gainesville, Florida, 1940; M.S., Uni-
versity of Illinois, Champagne, Illinois, 1941. 
Instructor, Clarkson College, Potsdam, New York, 1945-1947. 
ALBERT H. RosE, S.M., B.S. in Ed., M.A. 
Instructor in Political Science (1945). 
B.S. in Ed., Universij;y of Dayton, 1927; M.A. in Pol.Sc., Western 
Reserve University, Cleveland, Ohio, 1942. 
High School teaching, 1931-1945; Instructor in Political Science at 
the University of Dayton, summers, 1942-1945. 
EITHEL ROSE, B.S., M.S. 
Assistant Professor of Home Economics (1946). 
B.S., Vocational Home Economics and English, Indiana State Teach-
ers' College, Terre Haute, Indiana, 1928; M.S. in Education, Indiana 
State Teachers' College, 1938. 
Education classes, extension work, Indiana University, Bloomington, 
Indiana. High School teaching, 1920-1942. Graduate work, Ohio State 
University, Columbus, Ohio, summer 1947. 
LOUIS HERMAN ROSE, S.M., M.S., B.E.E. 
Head of Department (1948) and Associate Professor of Electrical 
Engineering (1935). 
B.S., University of Dayton, 1923; M.S., University of Fribourg, 
Switzerland, 1933; B.E.E., University of Dayton, 1935. 
High School teaching, 1922-1930; Graduate study, University of Fri-
bourg, 1930-1933; Instructor in Mathematics, University of Dayton, 
1933-1935; Graduate study, Ohio State University, summers, 1940-1941. 
WILLIAM D. Ross. B.S., M.A. 
Assistant Professor in History (1947). 
B.S., Northern Michigan College of Education, Marquette, Michigan, 
1942; M.S., University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1944. 
Graduate study, University of Michigan, 1946; Instructor, Emerson 
Junior High School, Flint, Michigan, 1943; Stambaugh Junior High 
School, Michigan, 1943. 
RAYMOND EDWOOD ROTH, B.S., M.S. 
Assistant Professor of Physics (1947). 
B.S., St. Bonaventure College, St. Bonaventure, New York, 1940; 
M.S., St. Bonaventure College, St. Bonaventure, N. Y., 1942, 
Graduate study, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana; 
Graduate Instructor, St. Bonaventure College, 1940-1942; Civil Instruc-
tor, A.A.F. T.T.C., Boca Raton, Florida, 1942-1943. 
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FRANCIS HERMAN RUHLMAN, S.M., B.A., B.S. in L.S. 
Librarian (1920). 
B.A., University of Dayton, 1924; B.S. in Library Science; Our Lady 
of the Lake College, San Antonio, Texas, 1936. 
DOMINIC de la SALANDRA, B.A., M.A., Ph.D. 
Associate Professor of History (1946). 
B.A., Reed College, University of Oregon, Portland, Ore., 1923; M.A., 
Stanford University, Palo Alto, Calif., 1927; Ph.D., University of Cal-
ifornia, Berkeley, Calif.; Universidad Nacional, Mexico City, 1939. 
Teaching Fellowship, University of Washington, Seattle, Washing-
ton, 1924-1925; Teaching Assistant, Stanford University, Palo Alto, 
Calif., 1926-1927; Instructor, Menlo Junior College, Menlo Park, Calif., 
1927-1928; Assistant Professor, St. Louis University, St. Louis, Mis-
souri, 1933-1937; Associate Professor, Duquesne University, Pittsburg, 
Pa., 1937-1943; Visiting Professor, Mount Mercy College, Pittsbugh, Pa., 
1942; A.S. T.P., Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pa., 1943; 
Visiting . Professor, University of West Virginia, Morgantown, West 
Virginia, 1944. 
LOUIS ANTHONY SALETEL, S.M., B.S., Ph.D. 
Associate Dean of Science (1946); Head of Department (1941) and 
Professor of Geology (1942) . 
B.S., University of Dayton, 1924; Ph.D., University of Fribourg, 
Switzerland, 1936. 
High School teaching, 1925-1933; Graduate study, University of Fri-
bourg, 1933-1936; Special studies, University of Denver, summer, 1941; 
Associate Professor of Geology, University of Dayton, 1936-1942. 
ALEEN M. SCHNEIDER, A.B. 
Assistant Instructor in Spanish (1947 ). 
A.B., Nazareth College, Louisville, Kentucky. 
Graduate study, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1947; 
Instructor, Latin and Spanish, Julienne High School, Dayton, Ohio, 
1943-1947. 
KENNETH CHARLES SCHRAUT, B.A., M.A., Ph.D. 
Associate Professor of Mathematics (1945). 
B.A., University of Illinois, 1936; M.A., University of Cincinnati, 
1938; Ph.D., University of Cincinnati, 1940. 
Graduate study, University of Cincinnati, 1936-1940; Laws Scholar, 
1936-1937; Taft Teaching Scholar, 1937-1940, University of Cincinnati; 
Visiting Instructor, University of Notre Dame, summer, 1940; Instruc-
tor in Mathematics, University of Dayton, 1940-1941; Assistant Prof-
essor of Mathematics, University of Dayton, 1941-1945; Teaching Staff, 
A.S.T.P., 1943-1944. 
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BRICE A. SCHUMACHER, B.E.P., M.S. 
Assistant Professor of Physics' (1947). 
B.E.P. (Engineering Physics), Ohio State University, Columbus, 
Ohio, 1931; M.S., Ohio State University, 1932. 
Instructor in Mathematics, University of Dayton, Dayton, Ohio, 1942-
1943. 
REEVES RICHARD SCHWARTZ, B.Ed., M.Ed. 
Instructor in Physical Education (1946). 
B.Ed., St. Cloud State Teachers College, 1934; M.Ed., University of 
Minnesota, Minneapolis, Minnesota, 1940. 
Instructor in High School, Minnesota, 1930-1940; U. S. Navy, 1941-
1945. 
*ROBERT T. SCHWARTZ, B.S. 
Instructor in Mechanical Engineering (1947). 
B.S. in Chemical Engineering, Washington University, St. Louis, 
Missouri, 1938. 
Courses, Ohio State University, Columbus, Ohio, 1946-1947; Materials 
Laboratory, Engineering Division, Wright Field, Dayton, Ohio. 
"'BLAZ y. SCOTT, B.S. 
Instru ctor in Mechanical Drawing (1946). 
B.S. in Mechanical Engineering, University of Dayton, 1942. 
HERMAN TROY SEARS, B.S., M.A. 
Assistant Professor of Business Organization (1947 ). 
B.S., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1940; M.A., Ohio State 
University, Columbus, Ohio, 1941. 
Instructor, Bell point H\gh School, Bell point, Ohio; Instructor and 
Assistant Supervisor of Training, Depot Supply School, Army Air 
Forces, Patterson Field, Dayton, Ohio; University of Toledo;- Toledo, 
Ohio; University of Dayton, Dayton, Ohio; Ohio State Graduate Cen-
ter, Wright Field, Dayton, Ohio. 
CHARLENE McCLAIN SHUMAKER, B.S. 
Instructor in Biology (1946) . 
B.S., Pur due University, LaFayette, Indiana, 1945. 
Research Organic Chemist at Eli Lilly & Company. 
JAMES R. SIMPSON, COL. 
H ead of Depar tment and Professor of Military Science and Tactics 
(1946) . 
University of California, Berkeley, Calif., 1917-1921. Colonel, U. S. 
Army. 
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CHARLES w. SINGLETON, B.S., M.S. 
Instructor in Business Organization (1947). 
B.S., University of Toledo, Toledo, Ohio, 1946; M.S., University of 
Toledo, 1947. 
Fellowship Instructor, University of Toledo, Toledo, Ohio, 1946-1947. 
BARTH J. SNYDER, B.A., J.D., M.A. 
Assoc. Professor of Accounting and Business Organization (1946). 
B.A., University of Dayton, 1931; J.D., University of Dayton, 1934; 
M.A., Ohio State University, Columbus, Ohio, 1942. 
Instructor in Accounting and Business Organization, University of 
Dayton, 1935-1941; military service, 1942-1945; Assistant Professor of 
Accounting and Business Organization, 1941-1946. 
THADDEUS PETER SOSLOWSKI, B.A., B.E.E. 
Instructor in Electrical Engineering (1946). 
B.A. and B.E.E., University of Detroit, 1934 and 1942. 
Maintenance Engineer, Vincent Steel Company, Detroit, Michigan, 
U. S. N.; Consumers Power Company, Jackson, Michigan. 
GEORGE JAMES SPAHN, S.M., B.S., B.C.E., M.S. 
Instructor in Civil Engineering (1947); Acting H ead of Department 
(1948). 
B.S., University of Dayton, 1936; B.S. in C.E., Catholic University of 
America, Washington, D. C., 1946; M.S. in Civil Engineering, Case 
School of Applied Science, Cleveland, Ohio, 1947. 
DEE B. SPRINGER, B.A., M.A. 
Assistant Professor of Accounting (1947 ). 
B.A., Miami University, Oxford, Ohio, 1921; M.A., Columbia Univer-
sity, New York City, 1922; C. P. A. (Ohio), 1929. 
Public, Industrial and Governmental Accounting, 1922-1947; Instructor 
under E.M.S.W.T. program at Fenn College, Cleveland, Ohio, 1942-1944; 
Instructor in Accounting, University of Dayton, Dayton, Ohio, 1946-1947. 
GEORGE HENRY SPRINGER, B.A., M.Sc. 
Assistant Professor of Geology (1946). 
B.A., Brown University, Providence, Rhode Island, 1938; M.Sc. in 
Geology, Brown University, 1940. 
Geologist, Tennessee Valley Authority, 1941; Photographic Inter-
preter, U. S. Navy, 1942-1946. 
WILFRED J. STEINER, B.A., M.A. 
Instructor in History (1946). 
Absent on Leave. 
B.A., Loras College, Dubuque, Iowa, 1936; M.A., Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts, 1938. 
Graduate work, University of Iowa, summer 1939; University of 
Paris, France, Army Educational program, 1945. 
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GERARD J. E. SULLIVAN, S.M., 'M.A. 
Head of Classics Department, Mount St. John (1946). 
M.A. in Greek, Catholic University of America, Washington, D. C., 
1933. 
Graduate work in French, Western Reserve University, Cleveland, 
Ohio, summers 1939-1941; Latin, Catholic University of America, Wash-
ington, D. C., 1943; Graduate study, University of Cincinnati, Ohio, 
1943-1948; Instructor at Mt. St. John, Dayton, Ohio, 1931-1932; Trinity 
College, Sioux City, Iowa, 1933-1943; Purcell High School, Cincinnati, 
Ohio, 1943-1945. 
MICHAEL J. TARANTINO, B.S. 
Instructor in Chemistry (1947 ). 
B.S., St. Lawrence University, Canton, New York, 1940. 
Analytical Chemist, Mauve Chemist, Steel & Ore Chemist, New York 
Testing Laboratories, New York City, 1941-1943; Chief Chemist, Na-
tional Lead Co., Takawas, New York, 1943-1945; Laboratory Depart-
ment Head, Union Bay & Paper Co, Hudson Falls, N. Y., 1945-1946. 
JOSEPH ANTHONY THIE, B.S. 
Instructor in Physics (1947). 
B.S., University of Notre Dame, South Bend, Indiana, 1947. 
*BETTY JEAN THOMAS, Mus.B. 
Instructor in Music (1944). 
Mus.B., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1944. 
Undergraduate Assistant, University of 'Dayton, 1942-1944; Instruc-
tor of Piano and Harmony, Sprague Music Studio, Dayton, Ohio, 1942-
1947; Music Supervisor, Phillipsburg Consolidated School, 1944-1945. 
FRANCIS L. THORNTON, B.S. 
Instructor in Chemistry, Miami Valley Hospital School of Medical 
Technology. 
B.S., University of Dayton, 1945; Diagnostic Laboratories, Miami 
Valley Hospital since 1944. 
*MARLIN OAKES THURSTON, B.A., M.S. 
Instructor in Physics (1947). 
B.A., University of Colorado, Boulder, Colorado, 1940; M.S. (Physics), 
University of Colorado, 1946. 
Graduate Assistant, University of Colorado; Radar Officer, U. S. 
A. A. F., 1942-1946; Assistant Professor of Physics and Acting Head 
of Physics Department, Air Institute of Technology, Wright Field, 
Dayton, Ohio, 1946- . 
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PAUL STORRS TOWNSEND, B.S. 
Instructor in Physics (1946). 
B.S. in Engineering, University of Michigan, 1941. 
Mechanical Engineer at Delco Products, Division of General Motors 
Corporation, Dayton, Ohio. 
THOMAS RUXTON TRAINER, B.C.E., B.S. in S.E. 
Instructor in Civil Engineering (1948). 
B.C.E., Manhattan College, Bronx, New York, 1942; B.S. in S.E., 
Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1945. 
JOSEPH FRANCIS UPDYKE, B.S. 
Assistant Instructor in Accounting (1947 ). 
B.S. in Business Administration, University of Dayton, 1947. 
Student Instructor in Accounting, University of Dayton, Dayton, 
Ohio, 1947. 
REV. VINCENT ROBERT VASEY, S.M., B.S. in Ed., M.A. 
Instructor in English (1945). 
B.S. in Education, University of Dayton, 1936; M.A., Western Re-
serve University, Cleveland, Ohio, 1941. 
Graduate study, The Catholic University of America, Washington, 
D. C., 1941-1942; Saint Meinrad Seminary, 1942-1945; Western Reserve 
University, summer 1947. 
*JOHN KOSTE VLAHOS, A.B., C.P.A. 
Instructor in Accounting (1947). 
A.B., Wittenberg College, Springfield, Ohio, 1933. 
Student assistant in French, Wittenberg College, 1931; Instructor in 
Modern Greek, Greek Community School, Springfield, Ohio, 1930-1933; 
Material control production and sales, Robbins & Myers, Inc., Spring-
field, Ohio, 1936-1943; Instructor in Accounting, Dayton Y.M.C.A., Day-
ton, Ohio, spring 1947. 
WILLIAM LARSON WADE, 1/SGT. 
Assistant Instructor in Military Science and Tactics (1947). 
ANDREW RAYMOND WEBER, S.M., B.S., B.M.E., M.M.E. 
Professor of Mechanical Engineering (1942). 
B.S., University of Dayton, 1919; B.M.E., University of Dayton, 
1927; M.M.E., Catholic University of America, 1936. 
High School teaching, 1919-1924; Graduate study, Catholic University 
of America, 1933-1934; Instructor in Mechanical Engineering, 1927-
1933; Associate Professor of Mechanical Engineering, University of 
Dayton, 1934-1942. 
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ROY WILLIAM WEHMANEN, B.S. 
Instructor in Gen eral Engineering (1946). 
B.S., Northern Michigan College of Education, 1939; Graduate study, 
University of Minnesota, 1940-1941. 
Instructor, Ontondgon High School, Ontondgon, Michigan; Engineer, 
Consolidated Aircraft Corporation and Interstate Aircraft Corporation. 
J. ALBERT WEHRLE, S.M., B.S., M.E.E., Ph.D. 
Professor of Electrical Engineering (1943); Dean of College of 
Engineering (1948). 
B.S., University of Dayton, 1912; M.E.E., University of Pittsburgh, 
1927; Ph.D., University of Pittsburgh, 1930. 
High School teaching, 1912-1920; Instructor in Physics and Mathe-
matics, University of Dayton, 1920-1926, 1930-1931; Graduate study, 
University of Pittsburgh, 1926-1930; Head of Department and P rofes-
sor of P hysics, Trinity College, Sioux City, Iowa, 1931-1940 ; Assistant 
P rofessor of E lectrical Engineering, University of Dayton, 1940-1941; 
Associate Professor of E lectrical Engineering, University of Dayton, 
1941-1943 ; Teaching Staff, A.S.T.P., 1943-1944. 
WILLIAM OTTO WEHRLE, S.M., B.A., M.A., Ph.D. 
Head of Department (1936) and Professor of English (1933). 
B.A., University of Dayton, 1918; M.A., Catholic University of Amer-
ica, 1931; Ph.D., Catholic University of America, 1933. 
High School teaching, 1917-1930; Graduate study, Catholic Univer-
sity of America, 1930-1933; Teaching Staff, A.S.T.P., 1943-1944. 
SIEGFRIED REGINALD WENG, Ph.B., M.A. 
Assistant Professor of Art (1942); Director of the Dayton Art 
Institute. 
Ph.B., University of Chicago, 1927; M.A., University of Chicago, 1928. 
Docent, Midway Studios, 1925-1928; Bureau of Travels, Europe, sum-
mer, 1927; Lecture Assistant of Lorado Taft, 1928; Assistant of Lorado 
Taft, Bureau of University Travels, Europe, summer, 1928; Museum 
Administration, Harvard University, 1929-1930; Instructor in Art, Uni-
versity of Dayton, 1939-1941. 
JOSEPHINE WENNING, R.N., B.S. 
Instructor in Nursing Arts, St. Elizabeth Hospital. 
Graduate of St. Elizabeth Hospital School of Nursing, Dayton. B.S. 
in Nursing Education, Catholic University of America, Washington,. 
Junior Assistant Director of Nursing Service, St. Elizabeth Hospital, 
Dayton; Instructor, Nursing Arts, St. Elizabeth Hospital School of 
Nursing, Dayton, Ohio. 
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ADRIAN JOSEPH WESTBROCK, B.S., M.S. 
Instructor in Mechanical Engineering (1946). 
B.S. in Mechanical Engineering, Indiana Technical College, 1943; 
M.S. of Automotive Engineering, Chrysler Institute of Engineering, 
1945. 
Technical Engineer, Carbide and Carbon Chemicals Corp., Oak Ridge, 
Tennessee; Student Engineer, Chrysler Corp., Detroit, Michigan; Assist-
ant Professor of Business Organization, University of Dayton, 1945. 
EDWARD GEORGE WESTBROCK, S.M., B.S., M.B.A. 
Assistan Professor of Business Organization (1945 ). 
B.S., University of Dayton, 1933; Master of Business Administra-
tion, Cleveland College of Western Reserve University, 1942. 
High School teaching, 1933-1942; Graduate study, Cleveland College 
of Western Reserve University, 193!)-1942; Instructor in Secretarial 
Science, University of Dayton, 1942-1945; Assistant Professor of Secre-
tarial Science, 1945-
REGINA KATHLEEN WHETRO, A.B. 
Assistant Instructor in English (1947). 
A.B., University of Dayton, Dayton, Ohio, 1943. 
Graduate study at University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 
summer 1947; Instructor in Creative Writing, Y.M.C.A. Night School, 
1934; Y.W.C.A. Night School, 1935; Instructor in English and Spanish, 
Julienne High School, Dayton, Ohio, 1944-1947. 
*ROBERT CHARLES WIECHMAN, B.S., M.T. 
Instructor in Biology (1946). 
B.S., Indiana University, Bloomington, Indiana, 1943; M.T., St. 
Joseph's Hospital, Phoenix, Arizona, 1944. 
HERMAN G. WILHELM, JR., B.S., M.S. 
Instructor in Biology (1947 ). 
B.S., University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, 1943; M.S., 
University of Pittsburgh, 1947. 
H.H. WILLIAMS, M.D. 
Instructor in Public Health (1946). 
M.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, 1917. 
Nursing School, St. Elizabeth Hospital, 1937- ; Miami Valley Hos-
pital, Dayton, Ohio, occasionally. 
WILLIAM JOSEPH WOHLLEBEN, S.M., B.S., M.S., Ph.D. 
Head of Department and Professor of Chemical Engineering (1909) 
B.S., University of Dayton, 1904; M.S., University of Fribourg, 
Switzerland, 1906; Ph.D., University of Fribourg, 1908. 
High School teaching, 1897-1904; Graduate study, University of Fri-
bourg, 1904-1908; Instructor in Chemistry, University of Dayton, 1909. 
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CHESTER HENRY W0Low1cz, B.S., M.S. 
Associate Professor of Mechanical Engineering (1946). 
B.S. in Mechanical Engineering, Northeastern University, Boston, 
Massachusetts, 1947; M.S. in Mechanical Engineering, Harvard Uni-
versity, Cambridge, Massachusetts, 1941. 
Courses, Massachusetts Institute of Technology, summer 1939-1944; 
Brooklyn Polytechnic Institute, Brooklyn, N. Y., 1937; Assistant Engi-
neer of Manufacturing, Western Electric Co., Kearny, N. J., 1937-
1938; Sales Engineer, Jamison Cold Storage Door Co., Hagerstown, 
Md., 1938; Instructor in M.E., Northeastern University, 1938-1942; 
Assistant Professor, Northeastern University, 1943-1946; Instructor, 
Lincoln Technical Institute, Boston, Mass., 1938-1944; Chairman of 
M.E. Department, Lincoln Technical Institute, 1945-1946; Head Instruc-
tor, A.S.T.P., Northeastern University, 1940-1943; Associate Aeronaut-
ical Engineer, National Advisory Committee for Aeronautics, 1944-1945; 
Consultant M.E. Engineer, Alden Engineering Co., Boston, Mass., 1946. 
VINCENT JOHN WoTTLE, S.M., B.S., M.S. 
Associate Professor of Chemistry (1944). 
Absent on leave. 
B.S., University of Dayton, 1930; M.S., Catholic University of Amer-
ica, Washington, D. C., 1937. 
High School teaching, 1930-1935; Graduate study, Catholic University 
of America, 1936-1937, summers 1937-1938; Instructor in Chemistry and 
Mathematics, University of Dayton, 1938-1941; Teaching Staff, A.S.T.P., 
1943-1944; Assistant Professor of Chemistry, University of Dayton, 
1941-1944; Graduate study, Ohio State University, Columbus, Ohio, 
1946-
VERYL ZECH. 
Instructor in Music (1940 ). 
Studied under Thalberg and Tanzi, Cincinnati Conservatory, 1926-
1928; Dr. L. W. Sprague, 1928-1935; Instructor in piano and theory, 
Miami Military Institute, 1931-1935; Concert Soloist, Miami Valley 
Chautauqua; Assistant to Dr. L. W. Sprague in piano and composition, 
1930-1947. 
*MARIANNA ZIMMERMAN, R.N., B.S. 
Instructor in Nursing Education (1943); Assistant Director, 
St. Elizabeth Hospital (1940). 
B.S., Indiana University, Bloomington, Indiana, 1930. 
Staff Nurse, J. W. Riley Hospital, Indianapolis, Indiana, 1930-1931; 
Instructor in Science, Mercy Hospital, Oshkosh, Wisconsin, 1932-1934; 
Instructor in Nursing Arts, St. Lawrence Hospital, Lansing, Michigan, 
1934-1940; Graduate Study, Indiana University, 1934; University of 
Dayton, summers, 1941-1944; Catholic University of America, Washing-
ton, D. C., 1942; Assistant Director, St. Elizabeth Hospital School of 
Nursing since 1940. 
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FOREWORD 
The prov1s10ns of this bulletin are to be considered directive in 
character, and not as an irrevocable contract between the student and 
the University. Furthermore, the University reserves the right to 
change any provision or requirement of this bulletin. The courses listed 
in the catalogue will be given over a period of two years. 
THE ADMISSION OF STUDENTS 
Anyone desiring admission is required to file a written application. 
For admission to a freshman class the applicant must present a satis-
factory high school record. This application for admission and high 
school record must be on forms supplied by the Dean of Admissions. For 
advanced standing an applicant must see that the last institution at-
tended sends an official transcript of credits together with a statement 
of honorable dismissal. A student is allowed to register only after all 
credentials have been received and evaluated and a registration permit 
has been issued. 
The specific high school units required for admission to a freshman 
class are defined in the requirements of the various divisions of the 
College of Arts and Sciences and the College of Engineering. Freshman 
students and transfer students in Engineering are obliged to take a 
battery of psychological tests. 
The University does not have dormitory accommodations for women. 
Women under twenty-one years of age are not accepted as students in 
the undergraduate day classes unless they are residing with parents or 
close relatives in Dayton. 
ACCREDITING 
The University of Dayton is officially recognized by the following 
accrediting agencies: 
1. The North Central Association of Colleges. 
2. The National Catholic Educational Association. 
3. The Ohio Association of Colleges. 
4. The Pre-Medical course is accredited by the American Medical. 
Association. 
HISTORICAL NOTE 
In 1849 there· came from their native France a group of educators 
belonging to the religious organization founded by Reverend William 
Joseph Chaminade and known as the Society of Mary. At Dayton, Ohio, 
this pioneer band found the present suitable site for the establishment 
of an institution of learning. At that time they purchased from Mr. 
John Stuart the section known as Dewberry Farm, comprising one bun-
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dred and twenty acres, and at once opened a school in the farm house 
located on the property. From these humble beginnings the school grew 
rapidly under the able guidance of Brother Maximin Zehler. Urgent 
needs made necessary the sale of part of this extensive property, 
leaving a campus of fifty-six acres. 
In 1878 this institution was incorporated, and in 1882, by an act of 
the general assembly of the State of Ohio, it was empowered to confer 
degrees under the title of St. Mary Institute. After 1912 it was called 
St. Mary College and continued to be so designated till 1920, when it 
was raised to the rank of University. Realizing the demands for higher 
education, the University established night classes in 1920 and summer 
sessions in 1923. These two projects were opened to men and women and 
from the beginning were well received. In 1935 the day school, formerly 
restricted to men, offered to women also all the facilities of full-time 
students. 
The University offers courses in Arts, Science, Engineering, Busi-
ness Administration, Education, Pre-Medicine, and Pre-Law. Further-
more, journalist_ic, forensic, and athletic programs are sponsored by the 
University under the supervision of the faculty. 
CAMPUS AND BUILDINGS 
The University campus has for its center the beautiful chapel of 
the Immaculate Conception. The quiet of the surroundings is conducive 
to serious study; at the same time the location affords easy access to 
the social, business and industrial interests of the city. 
The buildings devoted to academic work are: St. Mary Hall, in-
cluding Administration, Business and Science; Chaminade Hall, includ-
ing Arts; St. Joseph Hall, including Civil, Electrical and Mechanical 
Engineering; Chemistry Building, including Chemical Engineering; and 
the Albert Emanuel Library. 
As part of the expansion program necessitated by the large enroll-
ment of veterans, the Federal Government assisted in the erection of 
additional buildings, namely, Business Administration, Chemistry and 
Student Union. As part of this program a large Engineering Building 
is now being constructed. 
LIBRARIES 
The Albert Emanuel Library, the general library of the campus, 
was erected in 1928 through the generosity of Victor C. Emanuel, an 
alumnus of the University, who dedicated this building as a monument 
to the honor of his father. This library of 44,825 volumes is equipped 
with all modern facilities to supplement the regular class work of the 
student. In addition to the general library, various departmental li-
braries are found in different buildings. 
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LABORATORIES 
Adequately equipped laboratories are available for experimental 
work in the different departments: Biology, Botany, Zoology, Physics, 
Mineralogy and Geology laboratories in St. Mary Hall; Civil, Electrical 
and Mechanical Engineering laboratories in St. Joseph Hall; and the 
Chemical and Chemical Engineering laboratories in the Chemistry build-
ings; Psychological and Home Economics laboratories in Chaminade 
Hall. Buildings were constructed under the Lanham Act to provide addi-
tional laboratory facilities in Chemistry and Engineering. 
CURRICULUM 
The University comprises the undergraduate College of Arts and 
Sciences and the College of Engineering. The Division of Arts includes 
pre-professional courses in law, social service, foreign service and jour-
nalism. The Division of Science includes a department of Home 
Economics and pre-professional courses in medicine and dentistry: St. 
Elizabeth Hospital, through its affiliation with the University, offers 
accredited courses in Nursing Education. In co-operation with St. Eliz-
abeth Hospital and Miami Valley Hospital, courses are given in Medical 
Technology and Radiological Technique. The Division of Business Ad-
ministration includes a department in Secretarial Studies. The College 
of Engineering includes departments in Chemical, Civil, Electrical and 
Mechanical Engineering. 
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Departments of Instruction 
Undergraduate 
College of Arts and Sciences 
A-DIVISION OF ARTS 
1. Department of English. 
2. Department of Classical Languages. 
3. Department of Modern Languages. 
a. French 
b. German. 
c. Spanish. 
4. Department of History. 
5. Department of Sociology. 
6. Department of Political Science. 
7. Department of Economics. 
8. Department of Religion. 
9. Department of Philosophy. 
10. Department of Psychology. 
11. Department of Art. 
12. Department of Music. 
13. Department of Speech. 
14. Department of Military Science. 
B-DIVISION OF SCIENCE 
15. Department of Biology. 
16. Department of Chemistry. 
17. Department of Geology. 
18. Department of Home Economics. 
a. General Home Economics. 
b. Home Economics Education. 
c. Dietetics and Institutional Management. 
d. Clothing and Textiles. 
19. Department of Mathematics. 
20. Department of Physics. 
21. Department of Nursing Education. 
22. Department of Medical Technology. 
23. Department of Radiological Technique. 
C-DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
24. Department of Accounting. 
25. Department of Economics. 
26. Department of Business Organization. 
27. Department of Secretarial Studies. 
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D-DIVISION OF EDUCATION 
28. Department of Secondary Education. 
29. Department of Elementary Education. 
30. Department of Physical and Health Education. 
College of Engineering 
31. Department of Chemical Engineering. 
32. Department of Civil Engineering. 
33. Department of Electrical Engineering, 
34. Department of Mechanical Engineering. 
RELIGION 
Four credit hours in religion are required of Catholic students for 
each of the freshman and sophomore years. At the end of the soph-
omore year, the successful passing of a comprehensive examination in 
Catholic Dogma, Morals, Worship and Catholic Action is a requirement 
for graduation for all Catholic students. In the junior and senior years, 
there are elective courses in religion which are open to all students. 
For non-Catholic students there are prescribed courses in Logic 
and Philosophical Psychology to replace courses in religion. 
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS 
The Department of Military Science and Tactics specializes in the 
Infantry component of the Army of the United States, together with 
those general subjects applicable to all components of the Department 
of the Army. Instruction is presented by the military staff under the 
Professor of Military Science and Tactics. 
The ROTC Course is divided into Basic and Advanced. All male 
non-veterans who are physically qualified and who have not already com-
pleted the Basic Course or its equivalent are enrolled in Basic Military 
during their freshman and sophomore years. Service in the Armed 
Forces of the United States may be substituted for part or all of the 
Basic Course. Admission into the Advanced Course is on an optional-
selective basis, requiring the approval of the President of the University 
and the Professor of Military Science and Tactics. 
The objective of the course is to qualify students for positions of 
leadership in time of national emergency, under the National Defense 
Act, and to produce junior officers who are capable of further progres-
sive development as officers in a component of the Army of the United 
States. Their education and their position in civil life make it appro-
priate that they have parallel training to fit them for leadership in the 
armed services. 
Students enrolled in Military Science and Tactics are organized as 
a Reserve Officers' Training Corps Battalion of Infantry. This battalion 
is commanded and staffed by selected cadet officers and non-commissioned 
officers. 
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Completion of the Advanced Course opens the way for commission 
as second lieutenant, Infantry Regular Army, or Infantry Reserve, in 
one of the following categories: ( 1) Distinguished Military Students 
may apply for Regular Army commission in any chosen branch; (2) 
other graduates may elect to serve two years of active duty, of which 
one year is competitive, with successful competitors receiving a per-
manent commission in the Regular Army; or (3) graduates may elect to 
hold a commission in the Infantry Reserve. A Distinguished Military. 
Student is a student designated by the Professor of Military Science 
and Tactics who: 
a. Possesses outstanding qualities of military leadership, high moral 
character, and definite aptitude for the military service. 
b. Has distinguished himself either academically or by demon-
strated leadership through his accomplishments while participating in 
recognized campus activities, and 
c. Is scheduled to complete the advanced course, senior division, 
ROTC, within one school year, and whose current standing in military 
subjects is among the upper third of his ROTC class. 
All ROTC students are issued officer-type uniforms and appropriate 
insignia. Students accepted for Advanced ROTC receive commutation 
of subsistence in cash each month amounting to approximately $24.00. 
Each Advanced Course student must attend one Summer Camp of about 
six weeks duration, during which he receives $75.00 per month and 
. travel expenses. 
HEAL TH SERVICE 
A thorough physical examination is part of the registration proce-
dure of every student. Records are kept by the Dean of the Division of 
Science. When deemed advisable, students and parents or guardians are 
given copies. A follow-up is made at regular intervals. An infirmary is 
maintained with a registered nurse in attendance. The services of out-
standing physicians as well as the facilities of three local hopsitals are 
available to students. 
REQUIREMENTS FOR DEGREES 
For the degree of Bachelor of Arts or Ba.chelor of Science, one 
hundred and twenty-eight credit hours are required. These credits must 
be distributed over eight semesters in point of time. A student may 
carry an average of sixteen credit hours per semester. 
A credit hour denotes a semester course taken one hour a week as 
a class period or two or three hours per week as a laboratory period. 
One major and two minors-a related and an unrelated minor-
are required. Ordinarily the prerequisites for any major or minor must 
be satisfied in the first two years. In some cases, however, sophomore 
courses may be counted towards a major or minor. Any major or minor 
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consists of certain required and elective courses as described under the 
respective divisions and departments. A comprehensive examination in 
the major field may also be required. 
For the degree of Bachelor of Music the courses as prescribed un-
der this department must be completed. 
For the degree of Bachelor of Science in Business Administration, 
courses in one of the related. groups with a major in Accounting, Eco-
nomics, or Business Organization must be completed. 
For the degree of Bachelor of Science in Secretarial Studies the 
courses as prescribed under this department must be completed. 
For the degree of Bachelor of Chemical, Civil, Electrical, or Mech-
anical Engineering, one of the prescribed groups of courses in any of 
these departments must be completed as specified under the College of 
Engineering. 
One year of residence or thirty semester hours-ordinarily the sen-
ior year- is a requirement for any bachelor degree. 
In addition to the above requirements, a cumulative quality-point-
average of 1.7 is required in order to register in succeeding semesters. 
GRADES AND SCHOLARSHIP 
At mid-semester and at the end of a semester, a report of every 
student in each of his classes is given to the Registrar by the instructor 
in the officia l marks. Copies of these reports are given to the students 
and deans and are sent to the parents or guardians. At mid-semester 
these marks are merely tentative and represent the progress made by 
the student. The final academic standing is determined only at the end 
of the semester. 
The official marks with their meanings and quality point value are 
as follows: 
A-Excellent.. ................................................ 4 quality points* 
B-Good .................................................... ...... 3 quality points* 
C- Fair ........................................................... 2 quality points* 
D- Passing .................... ........ ......................... 1 quality point * 
WP-Withdrew,-Passing .............................. O quality point 
WF-Withdrew, Failure .............................. O quality point 
F-Failed .... .................................................... O quality point 
I-Incomplete ................................................. 0 quality point 
* For each credit allowed for the course. 
HONORS AND AWARDS 
A wards and honors for scholarship are announced on Honors Day, or 
at the annual commencement, and are published in the General Catalogue. 
Degrees will be conferred "With Honors" if the student has been 
awarded the Alpha Sigma Tau Honor Key. 
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The Alpha Sigma Tau Honor Key is awarded to Seniors who have 
attained a cumulative point average for seven semesters, at the Univer-
sity, of 3.5 based on 4.0. The Alpha Sigma Tau is the Honor Society of 
the University. These Seniors are eligible for membership in the Lambda 
Chapter of the Delta Epsilon Sigma National Honor Society. 
Excellence in any particular class or study is determined by the 
cumulative point hour ratio of the number of credit hours prescribed for 
that class or study for the period fixed for the particular award or 
honor. A cumulative point hour ratio of at least 3.0 is required for any 
award or honor. 
A mention of First Honors is given to students, for any particular 
year, who have attained a cumulative point hour ratio of 3.5. A mention 
of Second Honors is given to students who have attained a cumulative 
point hour ratio of 3.0. 
The following A wards are given annually through the generosity 
of donors: 
The Victor Emanuel, '15, in memory of Mrs. Albert Emanuel, 
Awards of Excellence in the Senior and Junior Chemical Engineering 
Classes. 
The Harry F. Finke, '02, Award of Excellence in the Senior Civil 
Engineering Class. 
The Mrs. J. Edward Sweetman, in memory of Mr. J. Edward 
Sweetman, Award of Excellence in the Junior Civil Engineering Class. 
The Anthony Horvath and Elmer Stegert Award of Excellence in 
the Senior Electrical Engineering Class. 
The Mrs. Louise A. and the Mrs. Lucille Hollenkamp, in memory 
of Bernard F. Hollenkamp, Award of Excellence in the Senior Mechan-
ical Engineering Class. 
The Martin C. Kuntz, '12, Award of Excellence in the Junior Mech-
anical Engineering Class. 
The Charles Huston Brown, in memory of Brother William Hoebe, 
Award of Excellence in the Senior Business Administration Division. 
The President's A ward of Excellence in Debating. 
The Mathematics Club Alumni Awards of Excellence in the Junior 
and in the Senior Classes. 
The Dr. D. G. Reilly Awards-first, second, and third-of Excel-
lence in Oratory. Only full-time students are eligible. 
The Rev. Charles Polichek Awards-first and second-of Excellence 
in Philosophy. Only Seniors are eligible. 
EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 
Extra-curricular activities are encouraged and are under the super-
vision of the faculty. Some of the organizations which have been 
approved are: Catholic Action Board of Service, Catholic Students 
Mission Crusade, Sodality of the Immaculate Conception, Student 
Council, Central Women's Organization, Alpha Sigma Tau Honor 
Society, Sigma Delta Pi (Pre-medical) Honor Society, The Inter-
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national Relations Club, Business Organization and Economics Club, 
Mechanical Engineering Society, Electrical Engineering Society, Student 
Chapter of the American Society of Civil Engineers, Geology Club, Soci-
ology Club, Mathematics Club, Home Economics Club, The National 
Mathematics Honor Society of Secondary Schools, Exponent, Daytonian, 
University of Dayton News, Upsilon Delta Sigma Debaters Club, The 
University Players, Chapel Choir, Glee Club, Band, Orchestra, Pershing 
Rifle Club, Rifle Team, The Monogram Club, Women's Athletic Associ-
ation, Red Cross College Unit, Spirit Committee and the Mothers' Club. 
EXPENSES 
Note-The Trustees of the University of Dayton reserve the right, 
at any time, to change the regulations of the University, including those 
concerning fees and the manner of payment, and to make such changes 
in the curriculum as they deem advisable. 
The expenses indicated below are for each term of the 1948-1949 
scholastic year, unless otherwise stated. During the refund period of 
five weeks from the first day of registration, tuition charges will be 
made according to the following scale : 
One week or less ...................................................... 20% 
Between one and two weeks .................................. 20% 
Between two and three weeks ............................... , 40% 
Between three and four weeks .............................. 60% 
Between four and five weeks .................................. 80% 
Over five weeks ........................................................ 100% 
FOR FULL-TIME STUDENTS 
Note-A student with an academic schedule of twelve semester 
hours is considered a "full-time" student. With this status, he is entitled 
to the benefits of various activities. 
Matriculation Fee, payable once, at entrance ................................. . 
Orientation and Placement Services, payable once, at entrance ... . 
Tuition, per credit hour ...................................................................... .. 
Deposit on Uniform for fall and winter terms, for students 
taking Basic Military Training, returnable ............................. . 
Laboratory Fee, for each laboratory ................................................. . 
Laboratory Breakage and Supplies (variations depending 
upon the course) ............................................................................. . 
Use of Typewriter ................................................................................. . 
$10.00 
10.00 
9.00 
20.00 
7.50 
7.50 
5.00 
For Campus Students: Board, Room, Laundry ................................ 275.00 
Room and Laundry .......................................................................... 11$).00 
Graduation Fee ........................................................................................ 20.00 
Teacher Training Fee (Seniors in Education) ranges from $15.00-$35.00 
Special: Real Estate Appraisal Course .............................................. 28.00 
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FOR PART-TIME DAY STUDENTS 
Matriculation Fee, payable at first registration ........................... ,.. 5.00 
Registration Fee, payable in succeeding terms ................................ 1.00 
SPECIAL STUDENTS 
The term "Special Student" is applied to those students who are 
not following a degree program. Part-time students, including. those 
working toward a degree, are at the discretion of the respective Deans, 
assimilated to this category. The status of the student may exempt him 
from the requirement of attendance at some convocations, but has no 
bea1·ing on the expenses outlined above. 
REMARKS 
A student may not register for a new term, a transcript of credits 
will not be issued, the honors of graduation will not be conferred, unless 
accounts with the University have been satisfactorily settled. 
Students who arrange to pay in installments are required to pay 
a moderate carrying charge. 
An additional fee of $5.00 will be charged for late registration. 
Books and stationery may be purchased at the University Book 
Store. 
The University is not responsible for any money or valuables which 
are not deposited with the Treasurer. 
Those in charge of organizations and activities approved by the 
University are required to deposit all funds with the Treasurer of the 
University. 
All drafts and checks should be made payable to the University of 
Dayton. 
The University dining hall and dormitories are closed during the 
Christmas Holidays and other extensive vacations. With the permission 
of the Dean of Men, these facilities may be used. The charge for room, 
board and laundry, at such times, is sixteen dollars per week. During 
the Christmas Holidays, and similar short periods, no arrangement may 
be made for dividing the charges. 
The average charge for proficiency and other special examinations 
is five dollars. 

College of 
Arts and Sciences 
1. Division of Arts and Pre-Professional Courses. 
f. Division of Science and Pre-Professional Courses. 
ti. Division of Business Administration. 
4, Division of Education. 
5. Courses of Instruction. 
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DIVISION OF ARTS 
The Division of Arts has as a function to provide the fundamentals 
of a liberal education. Among the broad objectives to be served by such a 
type of education are the following: to enrich the student's cultural 
background; to stimulate intellectual activity; to educate for satisfactory 
social adjustments; to develop capacities for leadership. The University 
regards as a special feature of its educational program the training 
given to all of its students in the field of philosophy in order to achieve 
the objectives of life integration, character formation and responsible 
citizenship. In particular, students registered in the Division of Arts 
are required to take at least a minor in philosophy in view of the role 
philosophical principles play in effective thinking, speaking, writing, 
and living. 
In its curriculum, the Division of Arts aims to furnish special prep-
aration for various professions such as education, art, music, law, jour-
nalism, social service, personnel administration, foreign service, as well 
as the more comprehensive forms of business and industrial activity. 
It also seeks to prepare students for study on the graduate level. 
For admission to the Division of Arts a student must be a graduate 
of an accredited high school, with a total of not less than 15 units, in-
cluding English, 3 or 4; social science, 2; mathematics, 2; science, 2; 
foreign language, 2; electives, 3 or 4. 
Courses corresponding to freshman and sophomore years are desig-
nated as lower division courses. These courses are selected with a view 
to bring the student into contact with the broad fields of the humani-
ties, the natural and the social sciences, and to teach him the use of 
the tools of learning. Basic courses are also offered in order to prepare 
the student for his selected field of concentration. 
The requirements for the first two years are: 
FRESHMAN YEAR 
1. Life of Christ I and II (for Catholic students). 
2. Logic (for non-Catholic students). 
3. First-year Basic Military. 
4. Physical and Health Education. 
5. English Composition, Fundamentals of Effective Speaking. 
6. History of Civilization. 
7. A foreign language: French, German, Spanish, Latin, or Greek. 
8. Biology, Chemistry, Geology, or Mathematics. 
9. Orientation. 
SOPHOMORE YEAR 
1. Life of Christ III and Christian Marriage. 
2. Rational Psychology (for non-Catholic students). 
3. Second-year Basic Military. 
4. A foreign language. 
5. English and American Literature. 
6. Psychology, Spciology. 
7. American History. 
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Catholic students are required to follow the courses in religion as 
prescribed for the freshman and the sophomore year. Non-Catholic stu-
dents are required to take the courses in Logic and Rational Psychology. 
The normal schedule is sixteen or seventeen credit hours each 
semester. 
For the B. A. Degree, the University of Dayton sets down the 
following basic requirements: English, 12 credit hours, including 
speech; history, 12 credit hours; foreign language, 12 credit hours; 
natural science or mathematics, 6-8 credit hours; social sciences, 6 credit 
hours; philosophy, 12 upper division credit hours; a major, 24 credit 
hours; a related and an unrelated minor, 12 credit hours each. 
The junior and senior years are generally devoted to study in the 
major and minor fields. Subjects which may count towards the major 
or minor are listed in the catalogue as 300 and 400 courses and desig-
nated as upper division courses. Normally 64 of the 128 credit hours 
required for graduation must be on the upper level. Departments offer-
ing majors are: Art, Classical Languages, Economics, English, History, 
Modern Languages, Mathematical Statistics, Music, Philosophy, Politi-
cal Science, Psychology, and Sociology. 
Before the end of his sophomore year, the student selects, after 
consultation, his field of concentration in one of the departments offer-
ing a major. Before being admitted to a major in a given department, 
the student must be accepted by the head of the department, who also 
approves the choice of courses for each semester. The student is advised 
to carry two courses in his major field each semester. 
In addition to the major, two minors must be chosen. One of these 
must be related to the field of concentration. When philosophy is not 
elected as the major, it must be taken as one of the minors. 
PRE-PROFESSIONAL COURSES 
The schedule should be drawn up with a view to preparation for a 
particular profession which the student may have in mind. Hence it is 
imperative that the student consult the dean so as to receive the proper 
educational guidance. 
Students contemplating the legal profession can generally satisfy 
the requirements of Schools of Law by following the curriculum pre-
scribed for the Division of Arts or the Division of Business Administra-
tion. Information as to specific requirements should be secured from 
the particular School of Law which the student desires to enter. Ordi-
narily ninety credit hours will admit to law school; in particular 
instances, a bachelor's degree is required. 
For foreign service, a curriculum, similar to that of pre-legal stu-
dents, should be followed with special emphasis on foreign languages 
and political science. 
Two years of college study are required for admission to the first 
year of Philosophy in diocesan seminaries. During these years stress 
should be placed upon English, the classical and the modern foreign 
languages. · 
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In the fields of social service and public administratrion, there is a 
great demand for trained personnel. The bachelor's degree is required 
for admission to a recognized School of Social Work. The undergraduate 
curriculum should include courses in biology, economics, philosophy, poli-
tical science, psychology, religion, sociology, and statistics. 
DIVISION OF SCIENCE 
Candidates for the degree of Bachelor of Science may major in 
biology, chemistry, geology, mathematics, home economics, medical tech-
nology, medical radiological technique, nursing education, and physics. 
Besides satisfying the requirements already mentioned in the fore-
word under the heading Requirements for Degrees, an applicant for a 
degree must have acquired from 18 to 24 credit hours for the major, 12 
credit hours for the related minor. Basic courses do not count toward 
the major or minor. 
REQUIREMENTS FOR ADMISSION 
For admission to the Division of Science, students shall have com-
pleted a four-year course of at least fifteen units in an accredited high 
school or other institution of standard secondary school grade. They 
must be in the upper two-thirds of their classes. 
REQUIRED STUDIES .............................................................. 9 units 
English .................................................................................... 3 units 
Language-----Latin, Greek, or Modern Foreign ................ 2 units 
Algebra-to Quadratics* .................................................... 1 unit 
Geometry-Plane* ................................................................ 1 unit 
History .................................................................................... 1 unit 
Chemistry or Physics .......................................................... 1 unit 
ELECTIVES .................................................................................. 6 units 
* Students wishing to major in Chemistry, Mathematics, or Physics 
should present 1 % units in Algebra and 1 % units in Plane and Solid 
Geometry. 
PRE-MEDICAL COURSE 
The program offered the students of this course meets the require-
ments for admission to approved medical schools as determined by the 
Council of Medical Education of the American Medical Association. 
For those pre-medical students for whom it is possible, the four-
year course leading to the degree of Bachelor of Science with a major 
in biology is recommended. 
A reading knowledge of one foreign language, either German or 
French, is generally required by the medical schools. One year of col-
lege work, in addition to the high school units in that same language, 
may be sufficient. 
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CURRICULUM LEADING TO BACHELOR OF SCIENCE 
WITH A MAJOR IN BIOLOGY 
This course, consisting of a major in Biology and a related minor 
in Chemistry, is especially adapted to the needs of pre-medical, pre-
dental, and medical technology students. 
FRESHMAN YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SBMESTER 
Subjects Cr. Hours Subj1Jcts Cr. Hours 
Chem. 105 General Chemistry .. 4 Chem. 106 General Chemistry .. 4 
Bio. 105 Zoology ..... ... .. ........ 4 Bio. 106 Zoology ........................ 4 
Math. 101 College Algebra ........ 3 Math. 102 Trigonometry ............ 3 
Eng. 101 English Composition 3 Eng. 221 English Literature .. 3 
Rel. 103 Life of Christ I ........ 2 Rel. 104 Life of Christ II .... 2 
Phil. 101 or Logic ..... .. .. 2 Phil. 102 or Logic .......... ........... 2 
Ml!. 101 First Basic ............ .... 11:1, Mil. 102 First Basic ........ 1¥., 
Phe 101 Physical Education .. ¥., Phe. 102 Physical Educa tion ¥., 
Or. 101 Orientation ................ 0 
SOPHOMORE YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Chem. 201 Organic Chemistry .. 5 Chem. 202 Organic Chemistry 5 
Bio. 201 Compara. Anatomy 4 Bio. 202 Compara. Anatomy 4 
Phys. 201 Physics ...... .. .............. . 4 Phys. 202 Physics .. ............ ........ .. 4 
Rel. 205 Life of Christ III .... 2 Rel. 203 Christian Marriage .. 2 
P hil. 201 or Rational Psych ... 2 Phil. 202 or Rational Psych ... 2 
Mil. 201 Second Basic ..... .... ... 11/o Mil. 202 Second Basic ............ 11/o 
Psych. 201 Introductory Psych. 3 Bio. 303 Physiology ................ 3 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Chem. 207 Qual!<tative Analysis 4 Chem. 301 Quantitative Analysis 4 
Bio. 403 Embryology .............. 3 Bio. 404 Embryology .............. 3 
Bio. 314 Botany ...... 4 Bio. 311 Genetics ...................... 3 
Ger. 101 Elementary German 3 Ger. 102 Elementary German 3 
Eng. 305 Latin & Greek Eng. 304 Theme Writing ........ 3 
Derivatives ............... 3 
SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
·ahem. 401 Biochemistry ............ 5 Chem. 402 Biochemistry ...... ...... 5 
Bio. 305 Mlcrotechnlque .......... 4 Bio. 306 Mlcrotechnlque .......... 4 
Ger. 305 Scientific German .... 3 Ger. 306 Scientific German .... 3 
Phil. 302 Deductive & Phil. 482 Medical Ethics .... 3 
Inductive Methods .. 3 Bio. 402 Bacteriology .............. 4 
Phil. 324 or Ethics ...................... 3 
Bio. 401 Bacteriology ....... ...... 4 
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CURRICULUM LEA:DING TO THE DEGREE OF BACHELOR 
OF SCIENCE WITH A MAJOR IN CHEMISTRY 
The following curriculum consists of a major in Chemistry and a 
related minor in Mathematics. Physics, Geology, or Biology may replace 
Mathematics as a minor. The course is suggestive; variations can be 
made to satisfy individual needs. 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Rel. 103 Life of Chris t I ... ... 2 
Phil. 101 o r Logic ... .. ...... ..... ... ... 2 
Mil. 101 First Basic ................ l'h 
Eng. 101 Engl!sh Composition 3 
Phe. 101 Physical Educa tion 'h 
Phe. 103 Health ...... ......... .. ..... .... 'h 
Math. 115 Math. Analys is .... .... 5 
Chem. 107 ~neral Chemistry .. 5 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Rel. 104 Life of Christ II ... ... 2 
Ph!!. 102 or Logic ...................... 2 
M!l . 102 First Basic .................. 1 'h 
Spe. 101 Fundamentals of 
Phe. 
Phys. 
Math. 
Chem. 
Effective Speaking .. 3 
102 Physical Education 1h 
206 General Physics ........ 4 
116 Math. Analysis ........ 5 
108 General Chemistry .. 5 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 205 Life of Christ III ..... . 2 Rel. 203 Christian Marriage .. 2 
Ph!l. 201 o r Rational Psych . .. 2 Ph!l. 202 or Rational Psych . .. 2 
Math. 201 Calculus .. .. ... ..... 4 Math. 202 Calculus ...... ................ 4 
Phys. 207 General Physics ... .. ... 4 Phys. 208 Gener al Physics ........ 4 
Chem. 205 Analytic Chemistry I 6 Chem. 206 Analy,t!c Chem. II .... 6 
Ger. 101 Elementary German 3 Ger. 102 Elementary German 3 
THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Chem. 303 Physical Chemistry 4 Chem. 304 Physical Chemistry 4 
Chem. 305 Organic Chemistry .. 6 Chem. 306 Organic Chemistry .. 6 
Math. 301 Dlff. Equations ...... .. 3 Math. 302 Theory of Equations 3 
Ger. 304 Scientific ~rman .... 3 ~r. 305 Scientific German .... 3 
Phil. 302 Ded., Ind. Methods 3 
FOURTH YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Chem. E. 302 Industrial Chemistry 3 Chem. E. 401 Industrial Chemistry 3 
Chem. E. 403 Technical Analysis .. 3 Phil. 324 Ethics ................... .. ..... 3 
Soc. 201 General Sociology .... 3 Eng. 304 Theme Writing ... ..... 3 
Eng. 221 Engl.!sh Literature .. 3 Chem. 412 Advanced Organic .... 3 
Electives ........... .......... . 6 Chem. E. 410 Chemistry Seminar .. 1 
Subjects recommend as electives: 
Metallurgy, Atomic Physics, Geology, Advanced Calculus, General 
Biology, Bacteriology, Thermodynamics, Principles of Economics, Bio-
chemistry, Advanced Military. 
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CURRICULUM LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR 
OF SCIENCE WITH A MAJOR IN GEOLOGY 
The following curriculum consists of a major in Geology and a 
related minor in Biology. Chemistry, Mathematics, or Physics may re-
place Biology as a minor. The curriculum is only suggestive; variations 
may be made to satisfy individual needs. 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Geo. 101 Physical Geology .... 4 Rel. 102 Life of Christ II .... 2 
Rel. 101 Life of Christ I ........ 2 Phil. 102 or Logic .2 
Phil, 101 or Logic .. ....... ..... ....... 2 Geo. 102 Historical Geology .. 4 
Eng. 101 English Composition 3 Eng. 221 English Literature 3 
Bio. 103 General Zoology ...... 4 Bio. 104 General Zoology ... ... 4 
Math. 101 Algebra ........... ........... 3 Math. 102 Trigonometry ... .. ... 3 
Chem. 105 General Cheimstry .. 4 Chem. 106 General Chelmstry .. 4 
Mil. 101 First Basic . ............ .... . 11;,~ Ml!. 102 First Basic .. .. 1% 
Phe. 101 Physical Education l/:, Phe. 102 Physical Education % 
Phe. 103 Health ................. ...... 'lz 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Geo. 201 Mineralogy ..... .. .. ....... 4 
Rel. 205 Life of Christ III .... 2 
Phil. 201 or Rational Psych ... 2 
Phys. 201 Introductory Physics 4 
Modern Language .. 3 
Bio. 201 Human Anatomy ...... 2 
Mil. 201 Second Basic ...... l'h 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Geo. 202 Optical Mineralogy 
Rel. 203 
Phil. 202 
Phys. 202 
Bio. 202 
Mil. 202 
and Petrography .. .... 4 
Christian Marriage 2 
or Rational Psych ... 2 
Introductory Physics 4 
Modern Language .. 3 
Human Anatomy ...... 2 
Second Basic ........... 1 'h 
THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Geo. 301 Structural Geology 4 
Bio. 314 General Botany ....... . 4 
Psych. 
Spe. 
Modern Language .. 3 
201 Introductory Psych . 3 
101 Fundamentals of 
Effective Speaking .. 3 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Geo. 302 Glaciology . . ........ 3 
•Geo. 303 Field Course ... ........... 6 
Modern Language .. 3 
Bio. 303 Physiology . .. 3 
Soc. 202 Social Problems ...... 3 
Eng. 304 Theme Writing ........ 3 
FOURTH YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Geo. 401 Paleontology ......... 3 Geo . 402 Stratigraphy .............. 3 
Geo. 403 Economic Geology .. 3 Geo. 404 Seminar ...................... 1 
Bio. 401 Bacteriology .............. 4 Bio. 402 Bacteriology ..... ... ...... 4 
Phil. 302 Deductive and Phll. 482 Ethics ........ 3 
Inductive Methods .... 3 Electives ..... ............... 3 
Electives ............. ........ 3 
* Field Course is taken during summer following the Sophomore or 
Junior year. 
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CURRICULUM LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR 
OF SCIENCE WITH A MAJOR IN MATHEMATICS 
OR MATHEMATICAL STATISTICS 
The following curriculum consists of a major in Mathematics and 
a related minor in Physics. Biology, Chemistry, or Geology may replace 
Physics as a minor. The curriculum is only suggestive; variations may 
be made to satisfy individual needs. 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 103 Life of Christ I ...... 2 Rel. 104 Life of Christ II ...... 2 
Phil. 101 or Logic ...................... 2 Phil. 102 or Logic ...................... 2 
Mil. 101 First Basic ................ 11h Mil. 102 First Basic ................ l 'A, 
Phe. 101 Physical Education 1h Phe. 101 Physical Education 'A, 
Phe. 103 Health .......................... 1h Spe. 101 Fundamentals of 
Or. 101 Fresh. Orientation .. 0 Effective Speaking .. 3 
Math. 115 Math. Analysis ........ 5 Phys. 206 Mechanics & Sound 4 
Chem. 107 General Chemistry .. 4 Math. 116 Math. Analysis ........ 5 
Chem. 108 General Chemistry .. 4 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 205 Life of Christ III .... 2 Rel. 203 Christian Marriage .. 2 
Phil. 201 or Rational Psych. .. 2 Phil. 202 or Rational Psych. .. 2 
Mil. 201 Second Basic ............ l'A, Mil. 202 Second Basic ............ l'A, 
Math. 201 Calculus ...................... 4 Math. 202 Calculus ...................... 4 
Ger. 101 Elementary German 3 Ger. 102 Elementary German 3 
Phys. 207 Electric. & Magnet. 4 Phys. 208 Heat and Light ........ 4 
Electives ...................... 3 Psych. 201 Introductory Psych. 3 
THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Math. 302 Theo,ry of Equations 3 
Phil. 302 Ded., Ind. Methods 3 
Phys. 303 Mechanics .................... 4 
Ger. 305 Scientific German .. 3 
Elective or ................ 3 
Math. 310 Statistics .................... 3 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Math. 301 Differential 
Phil. 
Phys. 
Ger. 
Math. 
Equations .................... 3 
324 Ethics .......................... 3 
406 Wave, Theory 
and Sound ................ 3 
306 Scientific German .. 3 
Elective or ................ 3 
311 Statistics .................... 3 
FOURTH YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Math. 421 Advanced Calculus 3 Math. 422 Advanced Calculus 3 
Math. 441 Higher Algebra ...... 3 Math. 451 Higher Geometry .... 3 
Math. 411 or Probability .......... 3 Math. 416 or Cal. of Fin. D!ff. 3 
Phys. 408 Electric and Magnet 5 Phys. 301 Heat ... ......................... 3 
Electives .................... 4 Electives .................... 6 
NOTE: Students desiring to major in Mathematical Statistics should 
elect two semesters of Mathematical Statistics in their Junior year, and 
Probability and the Calculus of Finite Differences in their Senior year. 
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CURRICULUM LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR 
OF SCIENCE WITH A MAJOR IN PHYSICS 
The following curriculum consists of a major in Physics and a 
related minor in Mathematics. Chemistry or Biology may replace 
Mathematics as a minor. The course is suggestive; variations may be 
made to satisfy individual needs. 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Rel. 103 Llfe of Christ I .. .... 2 
Phil. 101 or Logic .................... 2 
Eng. 101 English Composition 3 
Chem. 107 General Chemistry 4 
Mil. 101 First Baste ................ 11/z 
Phe. 101 Physical Education 1/z 
Phe. 103 Health ... ..................... 1/z 
Math. 115 Math. Analysis ... ... .. 5 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Rel. 104 Llfe of Christ II .... 2 
Phil. 102 or Logic .................... 2 
Spe. 101 Fundamentals of 
Chem. 
Mil. 
Phe. 
Phys. 
Math. 
Effective Speaking 3 
108 General Chemistry 4 
102 First Basic ................ 11/z 
102 Physical Education 'h 
206 General Physics ...... 4 
116 Math. Analysis ... .. ... 5 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 205 Life of Christ III .. 2 Rel. 203 Chr!stian Marriage 2 
Phil. 201 or Rational Psych. 2 Phil. 202 or Rational Psych. 2 
Ml!. 201 Second Basic ............ 11/z Ml!. 202 Second Basic ............ 11/z 
Math. 201 Calculus ......... .... ....... 4 Math. 202 Calculus .............. ...... 4 
Ger. 101 Elementary German 3 Ger. 102 Elementary German 3 
Phys. 207 General Physics .. .... 4 Phys. 208 General Physics ...... 4 
Electives ........... ......... 3 Psych. 201 Introductory Psych. 3 
THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Eng. 221 English Literature 3 Eng. 304 Theme Writing ..... . 3 
Phil. 302 Ded., Ind. Methods 3 Phll. 324 Ethics .......................... 3 
Math. 302 Theory of Equation 3 Math. 301 Differential 
Ger. 305 Scientific German 3 Equations .................... 3 
Phys. 3().3 Mechanics ... ............... 3 Ger. 306 Scientific German 3 
Phys. 401 Wave, Theory 
and Sound ..... ........... 3 
Phys. 301 or Heat ..... .. ...... .. ....... 3 
FOURTH YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Soc. 201 Sociology .................... 3 Soc. 202 Social Pro.blems .... 3 
Phys. 311 Introduction to Phys. 408 Electric and Magnet 3 
Atomlc Physics ...... 3 Phys. 421 Intro. Modern Phys. 3 
Phys. 404 Physical Optics ...... 3 Electives ......... .. .... ..... 6 
Electives .. .................. 6 
Subjects recommend a:;; electives: 
Principles of Economics, Accounting, American Government, Ad-
variced Military, History, Applied Mechanics, Geometrical Optics, Prin-
ciples of Radio, Advanced Calculus, and Vector Analysis. 
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NURSING EDUCATION 
Students who have completed a standard course in nursing at a 
properly accredited institution will be allowed sixty semester credit 
hours toward a degree. St. Elizabeth Hospital School of Nursing of 
Dayton is such an institution. (See Bulletin of St. Elizabeth Hospital 
School of Nursing.) Institutional Affiliation exists with the University 
of Dayton since November, 1938. 
The collegiate course leads to the degree of Bachelor of Science, 
Bachelor of Science in Nursing, or Bachelor of Science in Nursing 
Education. 
The University of Dayton offers the following three plans to nurses 
who wish to secure one of the above degrees: 
Plan I: The Combined Course. Liberal Arts course at the Univer-
sity of Dayton correlated with the basic course in nursing at St. Eliza-
beth Hospital School of Nursing. This course may be completed in four 
to five years, depending upon the ability of the student. 
Plan II: Two years at the University of Dayton followed by the 
three-year course in nursing at St. Elizabeth School of Nursing. 
Plan III: The completion of the three-year course in nursing at 
St. Elizabeth Hospital School of Nursing followed by two years at the 
University of Dayton. 
For further information consult the Registrar of the University of 
Dayton, or the Director of the School of Nursing. 
PROGRAM FOR THE FIVE YEAR COMBINED COURSE 
LEADING TO A DEGREE 
For the collegiate course leading to the degree of Bachelor of Sci-
ence, Bachelor of Science in Nursing, or Bachelor of Science in Nursing 
Education, the following curriculum should be followed: 
1. Basic professional course in nursing. 60 credit hours 
2. A minimum of 42 academic or non-professional credits in the fol-
lowing subjects: 
English .............................................................................. 12 
Philosophy .......................................... .............................. 6 
Psychology ........................................................................ 6 
History and Social Sciences .......................................... 12 
Natural Science ............................................................ 6-8 
credit 
credit 
credit 
credit 
credit 
hours 
hours 
hours 
hours 
hours 
3. Electives, including nursing education and general education, may 
be chosen depending on the degree desired. 
4. For the degree of Bachelor of Science in Nursing, 8 additional 
credits in Nursing Education are required. 
5. For the degree of Bachelor of Science in Nursing Education the 
required number of credits in general education is 10-12 and in 
nursing education is 18-20. 
6. For the degree of Bachelor of Science, 6-12 additional credits in 
Biology or Chemistry are required. 
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For the degree of Bachelor of Science in Nursing, survey courses 
and those giving a broad knowledge of nursing and its various fields 
are recommended. 
For Nursing Education the above type courses plus some in super-
vision, administration, and in the major fields of interest are recom-
mended. Supervision and teaching in these latter fields are desirable. 
Students who meet the requirements for the degree of Bachelor of 
Science in Nursing Education may become eligible for a Provisional 
Teacher's Certificate which will entitle them to teach in the fields for 
which they qualify. This will permit them to teach in State accredited 
schools. Those who are interested in obtaining this Provisional Teach-
er's Certificate should make the fact known at registration so that they 
may be properly directed in the outlining of their schedule of courses. 
MEDICAL TECHNOLOGY 
In December, 1943, the Diagnostic Laboratories of the Miami Val-
ley Hospital Training School in Medical Technology, and in December, 
1946, that of the St. Elizabeth Hospital, which are approved by the 
Council on Medical Education and Hospitals of the American Medical 
Association and accredited by the Registry of Medical Technologists of 
the American Society of Clinical Pathologists, were affiliated with the 
University of Dayton. This permits a student meeting the requirements 
of the University to obtain the degree of Bachelor of Science in Medical 
Technology. 
The Diagnostic Laboratories enable the student to receive practical 
and theoretical experience in the various branches of the clinical lab-
oratory, and qualifies the graduate for positions in physicians' offices, 
clinics, and hospitals. 
Women who have excelled in scientific work in high school and col-
lege are preferred. There are few opportunities for the employment 
of men in medical technology. 
ADMINISTRATION 
MIAMI VALLEY HOSPITAL 
Harry Wain, M.D ......................... Acting Director, Miami Valley Hospital 
Melvin Oosting, M.D ..................... Director, The Diagnostic Laboratories 
Rev. George J. Renneker, S.M., Ed.D ..... President, University of Dayton 
Louis A. Saletel. S.M., Ph.D ............................... Associate Dean, Head of 
Division of Science 
ST. ELIZABETH HOSPITAL 
Sister Devota ............................................ Director, St. Elizabeth Hospital 
William Abramson, M.D ............... Director, The Diagnostic Laboratories 
Rev. George J. Renneker, S.M., Ed.D ..... President, University of Dayton 
Louis A. Saletel, S.M., Ph.D ................................. Associate Dean, Head of 
Division of Science 
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FACILITIES FOR INSTRUCTION 
Material for instruction is furnished from all departments of the 
Hospitals. Approximately 200,000 laboratory examinations are made 
annually. 
METHODS OF INSTRUCTION 
Instruction is largely by supervised practice supplemented by a 
series of lectures in general and clinical pathology and by assignments 
in recognized textbooks and laboratory periodicals. 
Regular conferences and examinations are held throughout the 
year. A final examination is given patterned after that of the Registry 
of Medical Technologists. 
ENTRANCE REQUIREMENTS FOR THE SCHOOL 
OF MEDICAL TECHNOLOGY 
Application may be made in person or by letter. A personal inter-
view is highly desirable. Students are accepted for training in Medical 
Technology at the beginning of January and July. 
A. Applicants for the Certificate only, must present the following quali-
fications: 
1. Two years college work at a recognized institution. 
2. The minimum credits required by the Registry of Medical Tech-
nologists, Ball Memorial Hospital, Muncie, Indiana. An official 
transcript of college credits approved by the Registry and fur-
nished to the school after acceptance by the Registry. It is pre-
ferred that the transcript show credit in the following subjects: 
a. Biology: 10 semester hours of which at least 6 must be in 
zoology; 
b. Bacteriology: A minimum of 3 semester hours; if not avail-
able, another course in Biology may be substituted; 
c. Chemistry : 
(1) General Inorganic Chemistry: A minimum of 8 semester 
hours, of which 2 must be in laboratory; 
(2) Organic Chemistry: A complete course of at least 6 sem-
ester hours, of which 2 must be in laboratory; 
(3) Quantitative Chemistry: 3 semester hours; 
d. Physics: A minimum of 8 semester hours, of which 2 must be 
in laboratory; 
e. English: 6 semester hours in English Composition and Lit-
erature. 
3. A year (12 months) of work at the Diagnostic Laboratories. 
B. Applicants for the degree of Bachelor of Science in Medical Tech-
nology from the University of Dayton must present the following 
qualifications: 
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1. Three years of college work are ordinarily completed before being 
admitted to the Miami Valley Hospital Training School or to the 
St. Elizabeth Hospital Training School; the subjects listed on 
Page 73 should be included: 
2. A minimum of 128 semester hours, including the major in Medical 
Technology (31 credits), a related minor in either Chemistry or 
Biology (12 credits not including basic courses), and an unrelated 
minor (12 credits); 
3. A minimum of 30 semester hours must be earned in residence at 
the University of Dayton. 
Note: Preference will be given to students interested in obtaining a 
degree. 
EXPENSES 
1. Tuition: There is no tuition for students working for the certifi-
cate only, during the year in the Diagnostic Laboratories. 
Students working for a B.S. degree from the University of Dayton 
are required to pay the regular University tuition for the academic 
year, and register with the University. 
2. Maintenance: Complete maintenance will be furnished by the Hos-
pital by arrangement with the Director of the Diagnostic Labor-
atories. 
3. Uniforms: The student shall provide herself with at least six ap-
proved white uniforms which will be laundered by the hospital; 
and also a pair of comfortable white shoes. 
4. One good textbook on clinical laboratory procedures approved by 
the Director of the School. 
LENGTH OF THE COURSE 
The course covers a period of twelve consecutive months. Vacation 
periods or leave are not provided or desirable, but can be arranged 
upon necessity. The hours of duty are from 8 A.M. to 5 P.M., five and 
one-half days a week. There is no Sunday duty. 
Textbook assignments and extra-curricular reading and study shall 
be done outside of regular hours. 
Written and oral examinations are held at regular intervals 
throughout the course. 
GRADUATION AND REGISTRATION 
After demonstrating a theoretical and practical proficiency in clin-
ical laboratory procedures, the student is given a diploma by the Hos-
pital, and becomes eligible for the national examination for Certifica-
tion by the Registry of Medical Technologists. Students registered at 
the University are eligible for the B.S. degree in Medical Technology. 
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Examinations for Registration and the Certificate of M.T. (Medi-
cal Technologist) are given in April and October by the Registry of 
Medical Technologists in various cities. They are comprehensive and 
are written and oral. 
CURRICULUM 
The following is for those who intend to earn a B.S. with a major 
in Medical Technology: · 
The freshman and sophomore years are the same as indicated in 
the pre-medical curriculum on Page 66 with these exceptions: first and 
second basic military training are not required. In the sophomore year 
the modern language is replaced by general ethics and medical ethics. 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Chem. 301 Quantitative Chem. 4 Met. 302 Histology ...... ........ .... 3 
Bio. 401 General Bacteriology 3 Bio. 402 General Bacteriology 3 
Met. 301 Histology .................. 3 Bio. 303 Physiology ................ 3 
Bio. 305 Microtechnlque ...... .. 2 Spe. 101 Fundamentals of 
Eng. 305 Lat., Greek Derlva. 3 Effective Speaking 3 
Chem. 401 Biochemistry .. .......... 5 Eng. 304 Theme Wrlt!J;1g ... ... 3 
Chem. 402 Biochemistry ............ 5 
SENIOR YEAR 
At the Diagnostic Laboratories 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Met. 451 Urinalysis; Gas. Cont. Met. 454 Chemistry .................. 8 
& Renal Functions 3 Met. 455 Histology .. .... .............. 3 
Met. 452 Hematology .. ............ 6 Met. 456 Basal Metabolism ; 
Met. 453 Bacteriology; Serology; Electrocardiogram 
Sputum; Feces and and Review .............. 4 
Spinal Fluid ............ G '.Met. 457 Records. Review .... 4 
For students who are not interested in receiving a degree but desire 
to earn a certificate only, a two-year program will be arranged by the 
Head of the Division which will satisfy the minimum requirements 
listed above for admission to the Training Schools of Medical Tech-
nology. In general this program will be similar to the first two years of 
the pre-medical curriculum. 
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RADIOLOGICAL TECHNIQUE 
A twelve months course in radiological technique is offered by the 
Radiology Departments of Miami Valley and St. Eliz.ibeth Hospitals. 
Affiliation with the University of Dayton permits a student to obtain a 
degree of Bachelor of Science in Medical Radiological Technique, if the 
University's requirements are met. The school is approved by the 
Council on Medical Education and Hospitals of the American Medical 
Association and qualifies a student to take the examination given by the 
American Registry of X-ray Technicians. 
The student receives practical and theoretical experience in diag-
nostic and therapeutic technique which qualifies the graduate for posi-
tions in hospitals, clinics, physicians' offices, and industrial medical de-
partments. There are excellent opportunities for both men and women 
in this field. 
ADMINISTRATION 
MIAMI VALLEY HO SPIT AL 
Harry Wain, M.D ....................... Acting Director, Miami Valley Hospital 
George A. Nicoll, M.D ......................... Director, Department of Radiology 
Rev. George J. Renneker, S.M., Ed.D ..... President, University of Dayton 
Louis A. Saletel, S.M., Ph.D ............................. Associate Dean, Head of 
Division of Science 
ST. ELIZABETH HOSPITAL 
Sister Devota .............................................. Director, St. Elizabeth Hospital 
Henry Snow, M.D ............................... Director, Department of Radiology 
Rev. George J. Renneker, S.M., Ed.D ..... President, University of Dayton 
Louis A. Saletel, S.M., Ph.D ............................. Associate Dean, Head of 
Division of Science 
F AGILITIES FOR INSTRUCTION 
The Radiology Department makes X-ray examinations, when re-
quested, of hospital patients and of others. Approximately 16,000 ex-
aminations and 3,000 X-ray treatments are made annually. Completely 
adequate, modern, shock proof, X-ray equipment is available. 
METHODS OF INSTRUCTION 
Instruction consists of a series of lectures in the theoretical prin-
ciples of X-ray technique and in their practical applications. Assign-
ments are given in appropriate textbooks and periodicals. Extensive 
supervised, practical applications. of the principles are made. Regular 
monthly examinations are given, with a final examination upon comple-
tion of the course. 
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ENTRANCE REQUIREMENTS 
Applications may be made in person or by letter. A personal inter-
view is advisable. Applicants should present the following qualifications 
for admission to the courses given at the Hospitals: 
A. For a Certificate: 
Two years of college work are required, followed by one year at 
Miami Valley or St. Elizabeth Hospital. The college work, preferably, 
includes the following courses: 
Subjects 
Mathematics: 
Chemistry: 
Physics: 
English: 
Biology: 
Cr.Hours 
College Algebra .......................................................... 3 
Plane Trigonometry .................................................. 3 
General Inorganic ...................................................... 6 
General ........................................................................ 10 
Composition ................................................................ 3 
Theme Writing .......................................................... 3 
General ........................................................................ 8 
Human Anatomy ........................................................ 4 
Human Physiology .................................................... 3 
B. For a Bachelor of Science degree in Medical Radiological Technique: 
Three years of college work are required, followed by one year at 
Miami Valley or St. Elizabeth Hospital. The program includes the 
course of study included under the Certificate Course, excepting the col-
lege Algebra and Trigonometry, which are to be replaced by Mathe-
matical Analysis. In addition, the following courses are recommended: 
Subjects Cr. Hours 
Physics: Electricity and Magnetism ...................................... 4 
Electronics .................................................................. 4 
Biology: General Bacteriology .................................................. 6 
Mathematics: Mathematical Analysis .............................................. 10 
Differential and Integral Calculus ........................ 8 
English: Latin and Greek Derivatives .................................... 3 
Elective: ........................................................................................... 3 
Preference will be given to those students who are interested in the 
degree program. Classes begin in January and July. The year of prac-
tical training at the Hospital covers a period of twelve consecutive 
months. Vacations and leaves of absence are not scheduled but may be 
arranged. The hours of duty are from 8 A.M. to 5 P.M., five and one-
half days per week. There is no Sunday duty. One meal -is provided by 
the Hospital daily. Complete maintenance is available in a hospital resi-
dence at the cost of $50.00 per month. 
CURRICULUM 
At Miami Valley or St. Elizabeth Hospital Training School. 
Subjects Weeks Cr. Hours 
Radiological Physics ............................................................ 6 3 
The X-ray Machine .............................................................. 6 3 
Processing of X-ray Films ................................................ 2 2 
Routine Standard Positioning .......................................... 12 8 
Special Examinations (Opaque Material) .................... 10 6 
Fluoroscopic Procedure ...................................................... 4 2 
Radiation Therapy .............................................................. 12 8 
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CURRICULUM LEADING TO BACHELOR OF SCIENCE 
IN HOME ECONOMICS 
Included in the Division of Science is the Department of Home 
Economics, offering a four-year program leading to the degree of 
Bachelor of Science in Home Economics. 
For admission to the Department of Home Economics a student 
must be a graduate of an accredited high school. , 
The Department provides four special curricula: 
a) Dietetics and Institutional Management. 
b) Home Economics Education. 
c) Clothing and Textiles. 
d) General Home Economics. 
Students following these curricula may be employed in homemak-
ing, teaching, interior decorating, the designing of clothes and cos-
tumes, the management of cafeterias, dormitories, and tearooms, dem-
onstrating for commercial manufacturing concerns, dietetics in hospitals 
and other institutions, graduate work, and research projects. 
The Department of Home Economics has been accredited by the 
Ohio State Department of Education to train teachers in Home Eco-
nomics for Secondary Schools. Graduates qualify for the Provisional 
Special Teaching Certificate in Home Economics. 
The Department also offers a Teaching Field in Home Economics 
for students in the Division of Education. 
The Curriculum for Dietetics and Institutional Management meets 
the requirements of the American Dietetics Association. 
The proposed Curricula follow: 
MAJOR: DIETETICS AND INSTITUTIONAL MANAGEMENT 
FRESHMAN YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 103 Life of Christ I ...... 2 R el. 104 Life of Christ II .... 2 
Phil. 101 or Logic ....... 2 Phil. 102 or Logic . ..... ....... 2 
Phe. 101 Physical Education 'h Phe. 102 Physical Educa tion 'h 
*Chem. 100 General Chemistry 5 Eng. 221 English Literature 3 
Hee. 100 Intro. to Home Ee. 1 *Bio. 103 Gener a l Zoology ... ... 4 
Eng. 101 English Composition 3 Hee. 101 Clothing Construe. 3 
•Hee. 102 Foods I .... ........... 3 •soc. 202 Social Problems . ..... 3 
Sec. 103a Personal Typing .... 2 Sec. 104a Personal Typing .... 2 
Or. 101 Orientation . ............. 0 
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SOPHOMORE YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 205 Life of Christ III .. 2 Rel. 203 Christian Marriage 2 
Phil. 201 or Rational Psych. 2 Phil. 202 or Rational Psych. 2 
Phe. 201 Physical Education 1h Phe. 202 Physical Education ¥., 
*Psych. 201 Intro. Psychology .. 3 *Chem. 200 Organic Chemistry 5 
*Hee. 201 Foods II ... ................. 3 Hee. 214 Textiles I .................. 3 
Hee. 321 Home Management I 3 •Hee. 303 Nutr,ltion & Health 3 
Art 201 Principle of Design 2 Art 202 Principle of Design 2 
Electives ....... ........... .. Hee. 301 Home Hygiene ........ 3 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Hee. 307 (Phys. 101) 
*Hee. 
*Eco. 
tHec. 
*Chem. 
Household Physics 3 
302 Menu Planning and 
Table Service .......... 3 
201 Principles of Eco ... 3 
305 Instltu tlonal Acct. .. 3 
400 Biochemistry ............ 5 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
*Bio 303 Physiology .................. 3 
Hee. 309 Household Equip. .. 3 
Hee. 318 Family Relationship 3 
•Hee. 304 Quantity Cookery .. 3 
tHec. 308 Institutional Buying 3 
Electives ........... .... .... . 
SENIOR YEAR 
Subjects Cr. Hours 
*Bio. 
•Hee. 
*Hee. 
*Hee. 
FIRST SEMESTER 
401 
405 
401 
Bacteriology .. .......... 3 
Method of Teaching 
Home Economics .... 3 
Advanced Nutrition 3 
407 Institution Organ. 
Manag. & Equip. . ... 3 
Hee. 425 Child Develop. I .... 3 
Subjects Cr. Hours 
*Educ. 
*Hee. 
Hee. 
SECOND SEMESTER 
401 Educational Psych. 3 
402 Nutrition In Disease 3 
406 Home 
Management II ........ 2 
Electives ............. ... .. .. 
* Required for entrance to Courses for Student Dietitians approved 
by the Executive Board of the American Dietetic Association. 
t Usually required for students entering approved administrative 
courses, and applicants from the field of institutional management. 
MAJOR: HOME EC:ONOMICS EDUCATION 
FRESHMAN YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 103 Life of Christ I ...... 2 Rel. 104 Lite of Christ II .... 2 
Phil. 101 or Logic ........... ......... 2 Phil. 102 or Logic .................... 2 
Phe. 101 Physical Education 1h Phe. 102 Physical Education ¥., 
Chem. 100 General Chemistry 5 Eng. 221 English LLterature 3 
Hee. 100 Intro. to Home Ee. 1 Bio. 103 General Zoology ... ... 4 
Eng. 101 English Composition 3 Hee. 101 Clothing Construct. 3 
Hee. 102 Foods I ...................... 3 Soc. 202 Social Problems ...... 3 
Sec. 103a .Personal Typing .... 2 Sec. 104a Personal Typing .... 2 
Or. 101 Orientation .............. 0 
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SOPHOMORE YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects 
Rel. 205 
Phil. 201 
Phe. 201 
Psych. 201 
Hee. 201 
Hee. 321 
Art 201 
Cr.Hours 
Life of Christ III .. 2 
or Rational Psych. 2 
Physical Education ¥., 
Intro. Psychology .. 3 
Foods II .................... 3 
Home Management I 3 
Principle of Design 2 
Electives ................... . 
SECOND SEMESTER 
Subjects 
Rel. 203 
Phil. 202 
Phe. 202 
Chem. 200 
Hee. 214 
Hee. 303 
Art 202 
Hee. 301 
Cr. Hours 
Christian Marriage 2 
-or Rational Psych. 2 
Physical Education 1A, 
Organic Chemistry 5 
Textiles I .................. 3 
Nutr.ttlon & Health 3 
Principle of Design 2 
Home Hygiene ........ 3 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Hee. 307 (Phys. 101) 
Household Physics 3 
Hee. 302 Menu Planning and 
Table Service .......... 3 
Eco. 201 Principles of Eco ... 3 
Educ. 301 Classroom Manage. 2 
Educ. 305 History of 
Education, General 2 
SECOND SEMESTER 
Subjects 
Bio. 303 
Hee. 309 
Hee. 318 
Hee. 316 
Hee. 311 
Educ. 302 
Cr.Hours 
Physiology .................. 3 
Household Equip. .. 3 
Family Relationship 3 
Cloth. Consumption 3 
Clothing Selection .. 3 
Principle of Educa. 2 
SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Educ. 202 Educational Psych. 3 
Hee. 405 Methods of Teaching 
Home Economics .... 3 
Hee. 425 Child Develop. I .... 3 
Hee. 423 Home Planning 
and Furnishing ...... 3 
Bio. 401 Bacterlology .............. 3 
Hee. 409 Advanced Foods ...... 3 
SECOND SEMESTER 
Subjects 
Hee. 406 
Educ. 412 
Hee. 426 
Educ. 414 
Cr.Hours 
Home Manage. II .. 3 
Meas. of Education 2 
Child Develop. II .... 3 
Practice Teaching .. 5 
Electives ................... . 
MAJOR: CLOTHING AND TEXTILES 
FRESHMAN YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 103 Life of Christ I ...... 2 Rel. 104 Life of Christ II .... 2 
Phil. 101 or Logic .................... 2 Phil. 102 or Logic .................... 2 
Phe. 101 Physical Education 'h Phe. 102 Physical Education 1h 
Chem. 100 General Chemistry 5 Eng. 221 Engllsh Literature 3 
Eng. 101 Intro. to Home Ee. 1 Bio. 103 General Zoology ...... 4 
Hee. 100 Eng!.lsh Composition 3 Hee. 101 Clothing Construct. 3 
Hee. 103 Foods I ...................... 3 Soc. 202 Social Problems ...... 3 
Sec. 103 a Personal Typing .... 2 Sec. 104a Personal Typing .... 2 
Or. 101 Orientation .............. 0 
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SOPHOMORE YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 205 Life of Christ III .. 2 Rel. 203 Christian Marriage 2 
Phil. 201 or Rational Psych. 2 Phil. 202 or Rational Psych. 2 
Phe. 201 Physical Education 'h Phe. 202 Physical Education 'h 
Psych. 201 Intro. Psychology .. 3 Chem. 200 Organic Chemistry 5 
Hee. 201 Foods II ...... ..... .... ..... 3 Hee. 214 Textiles I .. .......... ...... 3 
Hee. 321 Home Management I 3 Hee. 303 Nutrition & Health 3 
Art 201 Principles of Design 2 Art 202 P rinciples of Design 2 
Electives ..... Hee . 301 Home Hygiene ...... .. 3 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Hee. 307 (Phys. 101) 
Household Physics 3 
Hee. 315 Textiles II .. . .... .. . .. . . . 3 
Hee. 302 Menu Pla nning and 
Table Service .......... 3 
Eco. 201 Principles of Eco ... 3 
Eleotives ...... 
Bio. 303 
Hee. 309 
Hee. 318 
Hee. 311 
Hee. 314 
Hee. 316 
Physiology ........... ....... 3 
Household Equip. .. 3 
or Elective ................ 3 
Family Relationship 3 
Clothing Selection .. 3 
Costume Art ..... .... ... 3 
Cloth. Consumption 3 
SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects 
Hee. 411 
Hee. 405 
Hee. 425 
Hee. 423 
Hee. 413 
Cr. H ours 
Clothing Reclam. . ... 3 
Methods of T eaching 
Home Economics .. 3 
Child Develop. I .... 3 
Home Planning 
and Furnishing ...... 3 
Fitting and 
P a ttern Study .......... 3 
E lectives .. ................ .. 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Hee. 312 Children's Clothing 3 
Hee. 424 Home Planning II 3 
Hee. 415 Tailoring .................... 3 
Hee. 412 Historic Costume .... 3 
Hee. 416 Costume Design ...... 3 
Electives ................... . 
NOTE: Students will be eligible for a Provisional Special Teaching 
Certificate, if they take the required courses in education. ( See curri-
culum for majors in Home Economics Education.) 
MAJOR: GENERAL HOME ECONOMICS 
The general major is planned to give a broad cultural course and 
training for homemaking. Opportunity exists for many electives. 
The curriculum is essentially that listed for Home Economics Ed-
ucation. However, the courses in Education may be replaced by electives. 
NOTE: Completion of one special project before the beginning of 
the Junior year is recommended for all students in the Department of 
Home Economics. 
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DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
The Division of Business Administration prepares students for 
activity in business, community leadership, and service. Because intelli-
gent business and community leadership requires a well-rounded char-
acter and mind development, this Division feels that its students must 
not only be well-versed in Commerce and its related fields but also in 
those of Philosophy and the Social Sciences. It is believed that broad 
training in the various fields within the Division will equip the student 
with a more diversified training than if too narrow specialization is 
followed. Also by wisely guiding the student in his choice of elective 
courses outside this Division, his general knowledge is widened and in 
this same manner his interests are fostered and developed. 
REQUIREMENTS FOR ADMISSION 
For admission to the Division of Business Administration the appli-
cant must have sixteen units of acceptable credit. These units should 
include: three in English; one in Mathematics; one-half unit in Amer-
ican History; and one-half unit in Civics. 
DEGREE REQUIREMENTS 
The Division of Business Administration confers the degree of 
Bachelor of Science in Business Administration upon the satisfactory 
completion of the prescribed requirements. These requirements consist 
of one hundred and twenty-eight semester hours as a minimum and 
twice that number of quality points, which generally cover a program of 
eight semesters. 
Each candidate for the degree must satisfy the prescribed require-
ments of the Freshman-Sophomore Business Administration program, 
which has been planned to give the student a broad and liberal training 
in preparation for business and economics. It is desirable in the Fresh-
man and Sophomore years that the sequence of courses be followed as 
nearly as possible, but it may be varied to suit the needs of individual 
students. There is a more specialized curriculum for students in Secre-
tarial Science. 
LOWER' DIVISION 
FRESHMAN YEAR 
1. Introduction to Business 
2. Elementary Accounting 
3. Economic Geography 
4. Industrial Products and Resources 
6. English Composition 
6. Fundamentals of Effective Speaking 
7. Algebra 
8. Life of Christ I and II (for Catholic students) 
9. Logic (for non-Catholic students) 
10. Physical and Health Education 
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11. First year Basic Military 
12. Orientation 
SOPHOMORE YEAR 
1. Principles of Economics 
2. Intermediate Accounting 
3. Mathematics of Finance 
4. American Economic History 
5. American Literature 
6. Introductory Psychology 
7. Life of Christ III and Christian Marriage 
(for Catholic students) 
8. Rational Psychologry (for non-Catholic students) 
9. Second year Basic Military 
10. Electives 
Students majoring in Business Organization and Economics, and 
who do not wish to elect Second Year Accounting, should consult their 
adviser for substitution. 
UPPER DIVISION 
Specialization in one or more fields in this Division occurs in the 
Junior and Senior years. A particular curriculum in each field is rec-
ommended and it is advisable that students adhere as nearly as possible 
to this sequence of courses. It is possible to major in any one of the 
three departments of Accounting, Business Organization or Economics. 
A student may choose to major in two, or major in one and have a mi-
nor in the other two. A minimum of forty-five hours must be completed 
in Junior and Senior courses in the Division of Business Administra-
' tion. A specific requirement of the University is six credits in Philos-
ophy and one course in Psychology. 
REQUIRED COURSES 
The following courses must be completed by all students who are 
candidates for a degree in Business Administration. 
Bus. 301 Corporation Finance .............................. 3 
Bus. 303 
Bus. 305 
Bus. 316 
Eco. 405 
Eco. 404 
Eco. 408 
Bus. 313 
Bus. 317 
Bus. 425 
Business Law .......................................... 3 
Principles of Marketing ...................... 3 
Industrial Management .......................... 3 
Money, Credit, and Banking ................ 3 
Business Cycles and/ or .......................... 3 
Contemporary Economics ...................... 3 
Business Statistics .................................. 3 
Labor Management ................................ 3 
Seminar .................................................... 2 
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ACCOUNTING 
The courses in Accounting have been designed to provide such train-
ing in Accounting as is essential to the general business executive, and 
to give instruction necessary to those who expect to specialize in public 
accounting or serve as private accountants in financial or business 
establishments. 
The following courses are prescribed for a minor in Accounting: 
Acct. 301-302 Advanced Accounting .................... 6 
Acct. 303-304 Cost Accounting ............................ 6 
Acct. 401 Auditing .......................................... 3 
These constitute the core courses. For a major in Accounting, a 
further sequence of three or four courses is required. A student who 
majors in Accounting and who chooses to have a minor in both Business 
Organization and Economics, must earn credits for at least two courses 
in either Business Organization or Economics in addition to those listed 
above as required courses. 
BUSINESS ORGANIZATION AND ECONOMICS 
The work in Business Organization provides training for students 
planning to engage in commercial, industrial, and financial activities. 
The program is developed to emphasize basic principles in the broad 
fields of finance, management, and marketing. Current economic devel-
opments as well as economic and social implications of past and present 
business developments are stressed. For students desiring some degree 
of specialization, special courses are provided in the fields of banking, 
finance, management, retailing, salesmanship, statistics, business law 
and applied economics. Provisions are made for a well-rounded business 
training to aid students to adjust themselves intelligently and success-
fully to the commercial and industrial world. 
The work in economics has been planned for two groups of stu-
dents. The first group includes those students who desire a general 
background and understanding of economics, its order, development, and 
operation. The second group consists of those students who desire tech-
nical training in preparation for advanced specialized study in business 
and for professional service with government or enterprise r equiring 
trained economists. A balanced program of study is available to the 
student in this field. Those candidates for the Bachelor of Arts degree 
who desire to major in Economics will follow the program of the Divi-
sion of Arts. Students in the Division of Business Administration will 
follow the cur r iculum provided. 
The student who chooses to major in Business Organization and 
Economics is required to follow a program which includes in addition 
to the required basic courses (a) a sequence of three or four courses as 
a minimum in a specialized field, namel.y marketing, management, bank-
ing and finance, and economics, (b) one or two advanced courses in each 
of the following, marketing, management, banking and finance, business 
law, and economics. The student, with the adviser, will decide which of 
the above plans best meets his needs and interests and will govern his 
courses accor dingly. 
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SECRETARIAL STUDIES 
Business today is a profession. It requires professional training. 
The complexity of modern business requires training equal in intensity 
to that of law, teaching, or engineering. 
University-trained private secretaries are urgently needed in hos-
pitals, clinics, and other medical service organizations. They are needed 
in research organizations, personnel, and foreign trade offices, in social 
service and government agencies, in commercial and industrial offices. 
In order to qualify for the higher-bracket secretarial positions, ex-
pert skills should be achieved in stenography and office procedure. A 
knowledge of accountancy, finance, and business machines is important. 
But as important as these studies are, the future worker needs the re-
inforcement of broad educational training in Economics, History, and 
other Social Studies. He needs to enrich his personality with higher 
training in English or other cultural studies. 
At the University of Dayton students may follow a four-year sec-
retarial program enabling them to meet the requirements to qualify as 
teachers of commercial subjects or to enter some superior type position. 
It aims to train its students to assume responsibility in the educational 
and secretarial fields. Successful completion of the course earns the 
degree of Bachelor of Science in Secretarial Studies. 
ACCOUNTING MAJOR 
MINOR IN BUSINESS ORGANIZATION AND ECONOMICS 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr.Hours 
Acct. 301 Advanced Account. 3 Acct. 302 Advanced Account. 3 
Acct. 303 Cost Accounting ...... 3 Acct. 304 Cost Accounting ...... 3 
Bus. 301 Corporation Finance 3 Bus. 304 Business Law .......... 3 
Bus. 303 Business Law ............ 3 Bus. 305 Principles of Market 3 
Bus. 316 Industria l Manage. 3 Bus. 317 Labor Management 3 
Bus. 313 Business Statistics 3 Bus. 401 Investments .............. 3 
SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hour, 
Acct. 401 
Acct. 403 
Eco. 405 
Bus. 425 
Eng. 408 
Phil. 302 
Auditing .................... 3 
Federal Income Tax 3 
Money, Cred., Bank. 3 
Business Seminar .... 2 
Business English .... 3 
Logic ............................ 3 
Acct. 404 C.P.A. Problems .... 3 
Acct. 406 Pay Roll Accounting 3 
Bus. 404 Business Cycles ...... 3 
Eco. 402 Public Fina nce ........ 3 
Phil. 324 Ethics .............. ............ 3 
Electives .................. 0-3 
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BUSINESS ORGANIZATION MAJOR 
MINOR IN ACCOUNTING AND ECONOMICS 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Acct. 301 Advanced Account. 3 Acct. 302 Advanced Account. 3 
Acct. 303 Cost Accounting .. .... 3 Acct. 304 Cost Accounting .... .. 3 
Bus. 301 Corporation F,inance 3 Bus. 304 Business Law .......... 3 
Bus. 303 Business Law .......... 3 Bus. 305 Principles of Market 3 
Bus. 316 Industrial Manage. 3 Bus. 317 Labor Management 3 
Elective ............... .. ... 2-3 Elective ... ...... .. .. ....... 2-3 
SENIOR YE.AR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr, Hours 
Acct. 401 Audl,tlng .. ....... ...... .. .. . 3 Bus. 310 Salesmanship ........... . 3 
Bus. 307 Adver.tlslng ... ........ ... 3 Bus. 405 Money, Cre., Bank. 3 
Bus. 313 Statistics ....... .. ........... 3 Bus. 401 Investments .. ............ 3 
Bus. 404 Business Cycles ...... 3 Bus. 425 Business Seminar .. 2 
Eng. 408 Business English .... 3 Phil. 324 Ethics .. .................... .. 3 
Phil. 302 Logic .. .................... ... . 3 Elective ............... ..... 3-4 
BUSINESS ORGANIZATION MAJOR 
ECONOMICS MINOR 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Bus. 301 Corporation Finance 3 Bus. 305 Pr!n. of Marketing 3 
Bus. 303 Business Law .......... 3 Bus. 304 Business Law ... ....... 3 
Bus. 307 Advertising .............. 3 Bus. 309 Retail Merchand. 3 
Bus. 316 Industrial Manage. 3 Bus. 317 Labor Management 3 
Bus. 313 Business Statistics 3 Phil. 302 Logic .. .......... .. ............ .. 3 
Electives ............ ...... 0-3 Electives .................. 0-3 
SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Bus. 405 Money, Cred., Bank. 3 Bus. 406 Money, Cred., Bank. 3 
Bus. 404 Business Cycles ...... 3 Eco. 408 Contemporary Eco. 3 
Bus. 310 Salesmanship ............ 3 Bus. 401 Investments .............. 3 
Bus. 425 Business Seminar ... . 2 
Phil;' 324 Ethics ........ .. ....... .... .... . 3 
Eng. 408 Business English .... 3 
Bus. 306 Advanced Marketing 2 
Electives ......... ........... 3 Electives .................... 3 
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ECONOMICS MAJOR 
BUSINESS ORGANIZATION MINOR 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Bus. 301 Corporation Finance 3 Eco. 401 Investments .............. 3 
Bus. 316 Industr.lal Manage. 3 Bus. 308 Prln. of Marketing 3 
Eco. 325 Labor Economics .. 3 Eco. 311 Insurance .......... ..... ..... 3 
Bus. 303 Business Law .......... 3 Phil. 302 Logic .......................... 3 
Bus. 313 Business Statistics .. 3 Electives ............. .. ... 3-6 
Electives .. ......... .... .. 0-3 
SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Eco. 405 Money, Cre., Bank. 3 Eco. 406 Money, Cre., Bank. 3 
Eco. 404 Business Cycles .. .. .. 3 Eco. 408 Contemporary Eco. 3 
Eco. 401 History of Economic Eco. 402 Public Finance .. ...... 3 
Thought or Eco. 426 Economic Seminar 2 
Eco. 413 Economic Analysis .. 2 Phil. 324 Ethics ...... ..... ... ............ 3 
Electives .. .................. 9 Electives .. .................. 3 
CURRICULUM LEADING TO BACHELOR OF SCIENCE 
IN SECRETARIAL STUDIES 
FRESHMAN YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr.Hours Subjects Cr.Hours 
Rel. 103 Life of Christ I ...... 2 Rel. 104 Life of Christ II .. .. 2 
Phil . 101 or Logic .. ... ... ...... .... .. 2 P,hil . 102 or Logic ...... ........ .... .. 2 
Phe. 101 Physical Education 'h Phe. 102 Physical Education lh 
Phe. 103 Health ...... .................... 'h Phe . 104 Health ............. .... ...... ... lh 
Acct. 105 Secretarial Acct. .... 3 Acct. 106 Secretarial Acct. .. .. 3 
Sec. 101 Element. Shorthand 3 Eng. 101 English Composition 3 
Sec. 103 Elementary Typing 3 Sec. 102 Element. Shorthand 3 
Bus. 101 Intro. to Business .. 3 Sec. 104 Elementary Typing 3 
Eco. 104 Economic Geography 3 
SOPHOMORE YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 203 Life of Christ III .. 2 Rel. 205 Christian Marriage 2 
Phil. 201 or Rational Psych. 2 Phil. 202 or Rational Psych. 2 
Phe. 201 Physical Education 'h Phe. 202 Physical Education 1h 
Spe. 101 Fundamentals of Eng. 222 American Literature 3 
Effective Speaking .. 3 Eco. 202 Principles of Eco. .. 3 
Eco. 201 Principles of Eco. .. 3 Psych. 201 Intro. Psychology .. 3 
Eco. 205 American Eco. Hist. 3 Sec. 202 Advanced Shorthand 3 
Sec. 201 Advanced Shor thand 3 Sec. 204 Advanced Typing .... 2 
Sec. 203 Advanced Typing .... 2 
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JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hour11 
Bus. 303 Business Law .......... 3 Bus. 304 Business Law .......... 3 
Bus. 305 Pr,ln. of Marketing 3 Bus. 304 ' Advertising .............. 3 
Sec. 303 Dictating & Trans. 3 Sec. 304 Dictating & Trans. 3 
Sec. 205 Secretarial Theory 3 Soc. 206 Secretarial Theory 3 
Eng. 408 Business English .... 3 Soc. 202 Social Problems ...... 3 
Elect! ves .. ..... ..... .... .. 2-3 Electives .................. 2-3 
SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr.Hours 
Sec. 403 Adv. Diet., Trans ... 3 Sec. 404 Adv. Diet., Trans ... 3 
Sec. 409 Office Management 2 Eco. 311 Prln. of Insurance .. 3 
Sec. 410 Office Work . ........... 3 Bus. 309 Retail Merchan. ...... 3 
Bus. 310 Salesmanship . ........... 3 Soc. 302 Labor Problems . ..... 3 
Phil. 302 Logic ............................ 3 Phil. 324 Ethics . ......................... 3 
Electives .................. 2-3 Electives .................. 2-3 
Office work may be taken either semester as a whole, or one hour 
either semester and two hours the other. 
Preferred electives: Accounting, Economics, Business Organization. 
Home Economics, Sociology, etc. 
Students presenting entrance credit in Typing and Shorthand may 
enter advanced classes by examination only. 
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DIVISION OF EDUCATION 
The Department of Education recognizes the fact that good schools 
are the result not so much of good methods as good teachers, teachers 
who are thoroughly prepared and well-grounded in the subject matter 
to be taught and who possess the intellectual and moral qualifications 
worthy of their profession. It also sul;>scribes to the thesis that while 
good teachers must be born with the innate qualities essential to success 
in the class room yet that such persons, even the most highly gifted and 
endowed, can be immeasurably improved by suitable professional train-
ing. Hence, only individuals who have given evidence of possessing the 
proper intellectual and moral qualifications are admitted to work in 
this department. 
The courses in education aim at: (1) general culture enabling the 
student to enrich and enhance his own life by giving him a better un-
derstanding of himself, his thoughts, feelings, attitudes, ideals, stan-
dards of value, and his conduct; (2) professional' preparation providing 
the training that will enable the student to understand and make prac-
tical application of the principles of psychology and the methods and 
techniques of good teaching so that he may be able to conduct ele-
mentary or secondary school classes intelligently and efficiently. 
REQUIREMENTS FOR ADMISSION 
Certifiicates of grades and credits are accepted from all high 
schools and academies accredited by the North Central Association of 
Colleges and Secondary Schools or by any other regional associations, 
and from all high schools and academies on the accredited lists of the 
State Universities. 
For admission to the Division of Education the applicant must have 
at least sixteen units of acceptable credit for high school work in the 
subjects listed below. The term Unit, as expressing a measure of aca-
demic credit, is defined by the National Conference Committee on Stan-
dards of Colleges and Secondary Schools as "a year's work or study in 
any subject in a secondary school, constituting approximately a quarter 
of a full year's work". 
Among the sixteen units must be included certain major and minor 
sequences selected from the five groups of subjects listed below, a major 
sequence consisting of at least three units, a minor sequence consisting 
of at least two units. 
A minimum of four sequences which must include a major sequence 
from Group A and at least one other major sequence must be presented. 
Not more than one of these required sequences will be accepted from 
any one group except Group B. Sequences may be presented from two 
languages. 
Group A. English Group. 
A major sequence consists of three or more units. 
Group B. Foreign Language Group. 
A minor sequence consists of two units of a single language. 
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A major sequence consists of three or more units of a single 
language. 
Group C. Social Studies Group. 
A total of two units selected from the following constitutes a minor 
sequence; a total of three or more units, a major sequence. 
Units 
History ........................ 1 to 4 
Economics ............................ 1 
Civics .......................... 1h to 1 
Group D. Mathematics-Physics Group. 
Unit• 
American Government 1Ai 
Sociology .............................. 1Ai 
A minor sequence in this group must include one unit of Algebra 
and one unit of Geometry. A major sequence is formed by adding to 
this minor sequence one or more units from the following: 
Units Units 
Advanced Algebra .... 1h to 1 Trigonometry ...................... ¥..ii 
Solid Geometry .................. 1h Physics ................................ 1 
Group E. Science Group. 
Any two units selected from the following constitute a minor se-
quence and any three or more units constitute a major sequence. 
Units Units 
Physics ................................ 1 Zoology ................................ 1 
Chemistry ............................ 1 Biology ................................ 1 
Botany .................................. 1 General Science ................ 1 
If Biology is counted in a Science sequence, neither Botany nor 
Zoology may be counted separately. Physics may not be counted in both 
groups D. and E. 
TEACHING CERTIFICATES 
The Division of Education is on the approved list of the Ohio State 
Department of Education for the education and preparation of teachers. 
In addition to preparing regular kindergarten, elementary, and high 
school teachers, students may qualify for special certificates in Art, 
Physical Education, Home Economics, Business Education, Music, and 
Speech. 
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PROGRAM I 
FOR STUDENTS PREPARING TO TEACH IN THE JUNIOR 
OR SENIOR HIGH SCHOOL 
DEGREE: BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
FRESHMAN YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Rel. 103 Life of Christ I ...... 2 
Phil. 101 or Logic ...... ............. 2 
Or. 101 Orientation ................ 0 
Phe. 103 Health ... .. ........... 'h 
Phe, 101 Physical Education 'h 
Eng. 101 English Composition 3 
Educ. 101 Intro. to Education 2 
Mil. 101 First Basic Military l'h 
• An approved course In Science, or 
an approved course In Social 
Studies .......... . . ............... 3-5 
.. Electives In fields of concentration 5-1 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hour, 
Rel. 
Phil. 
Spe. 
104 Life of Christ II .... 2 
102 or Logic ... .. .... .. .... ..... 2 
101 Fundamentals of 
Effective Spea king 3 
Phe. 102 Physical Educa tion 'h 
Phe. 104 Health (women) ... ... 'h 
Educ. 102 Sur. of Amer. Educa. 2 
Mil. 102 First Basic Military l'h 
• An approved course In Science, or 
an approved course In Social 
Studies .. ........ ......... ................................. 3-5 
••Electives In fields of concentration 5-7 
SOPHOMORE YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Rel. 205 Life of Christ III .. 2 
Phil. 201 or Rational Psych . .. 2 
Phe. 201 Phys. Educ. (Wo.) 'h 
Eng. 221 English Literature .. 3 
Psych. 201 Intro. Psychology .... 3 
Mil. 201 Second Basic Military l'h 
• An approved course In Science, or 
an approved course Jn Social 
Studies ... ...... ..... ............ .......... 3-5 
••Electives In fields of concentration 5-7 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Rel. 203 Christian Marriage .. 2 
Phil. 202 or Rationa l Psych . .. 2 
Phe. 202 Phys. Educ. (Wo.) 'h 
Eng. 222 American Literature 3 
Educ. 202 Educa. Psychology .. 3 
Mil. 202 Second Basic Military l'h 
• An approved course In Science , or 
an approved course In Social 
Studies .. .. ................. 3-5 
.. Electives In fields of concentration 5-7 
JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Educ. 309 Prln. of Teaching .... 2 
Phil. 302 Deductive and 
Inductive Methods .... 3 
Phil. 401 Epistemology ............ 3 
Educ. 304 Adolescent Psych ... 3 
Electives In fields of concentration .. 8-9 
SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hour, 
Educ. 
Phil. 
301 Classroom Manage. 2 
324 Ethics .......................... 3 
Special m ethods In field of 
concentration ........... .. ................ ........... 3 
Electives In fields of concentration .. 8-9 
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SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Educ. 412 Meas. of Education .. 2 Educ. 415 Prin. of Guidance .. 3 
Educ. 431 Visual, other Sensory Educ. 414 Student Teaching 
Aids in Educ. . ......... 2 and Conference ........ 5-6 
Electives In fields of concentration 12-13 Electives In fields of concentration .. 5-8 
• If a Science course is taken during the Freshman year, a Social 
Studies course should be taken during the seco~d year and vice 
versa. 
•• Detailed programs are available for guidance in choosing electives 
in various fields of concentration for teaching in high school. 
PROGRAM 11 
FOR STUDENTS PREPARING TO TEACH IN THE 
ELEMENT ARY SCHOOLS * 
DEGREE: BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
FRESHMAN YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SElMElSTEiR 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 103 Life of Christ I ...... 2 
Phil. 101 or Logic .................... 2 
Or. 101 Or.!entatlon ................ 0 
Phe. 103 Health .......................... 1h 
Phe. 101 Physical Education ¥., 
Eng. 101 English Composition 3 
Hist. 101 Hist. of Civilization 3 
Bio. 101 General Biology ...... 4 
Educ. 101 Intro. to Education 2 
Educ. 100 Technique of Study 2 
Rel. 104 Life of Christ II .... 2 
Phil. 102 or Logic .................... 2 
Phe. 102 Physical Education 1h 
Phe. 104 Health .......................... 1h 
Hist. 102 Hist. of Civilization 3 
Spe. 101 Fundamentals of 
Bio. 
Mus. 
Art 
Effecitlve Speaking .. 3 
102 General Biology ..... : 4 
102 Music Lit., Apprecl. 2 
101 Drawing ...................... 2 
SOPHOMORE YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEJMESTER 
Subjects Cr.Hours Subjects Cr.Hours 
Rel. 205 Life of Christ III .... 2 Rel. 203 Christian Marriage 2 
Phil. 201 or Rational Psych ... 2 Phil. 202 or Ration.al Psych ... 2 
Phe. 201 Physical Education ¥., Phe. 202 Phys.lea! Education % 
Eng. 221 English Literature .. 3 Eng. 222 American Literature 3 
Psych. 201 Intro. to Psychology 3 Educ. 202 Educational Psych. 3 
Mus. 201 Intro. to Music ........ 3 Educ. 326 Music In Elem. Sch. 2 
Art 201 Principles of Design 2 Art 202 Principles of Design 2 
Hist. 251 A.merlcan History Hist. 252 American History 
to 1865 .......................... 3 Since 1865 .................. 3 
Educ. 201 The Elem. School .. 2 Educ. 102 Sur. of Amer. Educ. 2 
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JUNIOR YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Phil. 401 Epistemology ............ 3 Art 203 General Crafts .......... 3 
Phil. 302 Deductive and PhB. 324 Ethics .......................... 3 
Phe. 
Educ. 
Educ. 
Educ. 
Educ. 
Geo. 
221 
309 
306 
322 
301 
103 
Inductive Methods .... 3 
Theory of Play 
and Recreation ........ 2 
Principles of Teach. 2 
Child ,Psychology .... 3 
Lit. in Elem. School 3 
Classroom Manage. 3 
Prln. of Geography 3 
Phe. 310 Teaching of Health 
and Social Problems 2 
Educ. 325 Teaching of Social 
Studies in Elem. Sen. 3 
Educ. 303 Improved Reading .. 3 
Elect! ves .. ... ................. 3 
SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER · SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Educ. 323 Language In the Educ. 403 Teaching of Arithmetic 
Elementary School 3 In Elementary School 3 
Educ. 412 Measure. of Educ. 2 Educ. 324 Science In the 
Educ. 431 Visual, Other Sensory Elementary School .. 3 
Aids In Education .. 2 Educ. 407 Art In Elem. School 2 
Electives ...................... 10 Educ. 414 Student Teaching .. 6 
* The provisional kindergarten primary certificate will be issued to 
those who complete the general pattern of the elementary curriculum 
outlined above; except that ten semester hours of credit in theory, 
material and methods, and student teaching on the kindergarten-
primary level shall be included within, or in excess of, the requirements 
for the elementary certificate. 
PROGRAM Ill 
FOR STUDENTS PREPARING TO TEACH HEALTH AND 
PHYSICAL EDUCATION IN THE ELEMENTARY 
OR HIGH SCHOOL * 
DEGREE: BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
FRESHMAN YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects Cr. Hours Subjects Cr. Hours 
Phe. 116 Methods In 
Pille. 
Educ. 
Rel. 
Phil. 
Bio. 
Phe. 
Phe. 
Mil. 
Eng. 
132 
101 
103 
101 
101 
101 
103 
101 
101 
Minor Sports .............. 2 
Hygiene-Sanitation 2 
Intro. to Education .. ll 
Life of Christ .......... 2 
or Logic ...................... 2 
General Biology ...... 4 
Physical Education ¥., 
Health (Men-Women) ¥., 
FLrst Basic Mill tary 1 ¥., 
English Composttion 3 
Phe. 130 Teaching Fundamental 
Rhyithms ...................... 2 
Phe. 131 Games of Low 
Organization .............. 2 
Phe. 133 Physical Educ. Act. 2 
Rel. 103 Life of Christ ............ 2 
Phil. 102 or Logic ...................... 2 
Bio. 102 General Biology ........ 4 
Phe. 102 Physical Education ¥., 
Phe. 104 Health (Women) ...... ¥., 
Mil. 102 First Basic Military 1¥., 
Spe. 101 Fundamentals of 
Effective Speaking .. 3 
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SOPHOMORE YEAR 
FIRST SEMESTER SECOND SElMESTER 
Subjects Cr.Hours Subjects Cr. Hours 
Rel. 205 Life of Christ III .... 2 Rel. 203 Christian Marr.lage .. 2 
Phil . 201 or Rational Psych . .. 2 Phil. 202 or Rational Psych . .. 2 
Psych. 201 Intro. Psychology .. 3 Soc. 201 General Sociology ... . 3 
Eng. 221 Engllsh Uterature .. 3 Eng. 222 American Literature 3 
Phe. 203 Human Anatomy .... 2 Phe. 204 Human Anatomy .... 2 
Phe. 205 Hist. of Phys. Educ. 1 Phe. 212 Coaching Baseball 
Phe. 210-211 CoachJng Football and Track .. ... .... ......... 1 
and Basketball ... ... .... 3 Phe. 221 Theory of Play 
Phe. 240 Organization & Adm. and Recreation ........ 2 
of Play Grounds ..... . 1 Phe. 202 Physical Educ. (Wo.) 'h 
Phe. 201 Physical Educ. (Wo. ) 'h Mil. 202 Second Basic Military l'h 
Mil. 201 Second Basic Military l'h Hist. 102 Hist. of Civilization 3 
Hist. 101 Hist. of Clvlllzatlon 3 
JUNIOR YEAR * * 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Subjects 
Phe. 303 
Phe. 323 
P·he. 328 
Phe. 344 
Educ. 301 
Phil. 302 
PM!. 401 
Hist. 251 
Cr. Hours 
Physiology ...... .. .......... 3 
Program Building .. 2 
Recreation Activities 1 
Physical Exams. and 
Adaptation of Act ... 2 
Classroom Manage . .. 2 
Deductive and 
Inductive Methods .... 3 
or Epistemology .... .. 3 
American History 
to 1865 .......... ................ 3 
Subjects 
Phe. 309 
Phe. 310 
Phe. 326 
Phe. 333 
Educ. 309 
PhJI. 324 
Hist. 252 
Cr. Hours 
Methods of 
Physical Education 2 
Teaching Health, Sch. 
Health Problems ...... 2 
First Aid ... ................. 1 
Camp, Play Ground 2 
Pr.In. of Teaching .... 2 
Ethics ... . .......... .. 3 
American History 
Since 1865 .. ... ...... .. .. ... 3 
SENIOR YEAR 
FIRST SEMESTER 
Subjects 
Phe. 402 
Phe. 401 
Phe. 405 
Phe. 407 
Cr. Hours 
Adm. and Organization 
of Physical Educ . .. .. 2 
Prln. of Phys. Educ. 2 
Tests and Measure. 
In Physical Educ . .... 2 
Modern Problems of 
Public Health .... .... .... 2 
Educ. 202 Educ. Psychology .... 3 
Eng. Elective .. .................. .... 3 
SECOND SfilMESTER 
Subjects Cr. Hours 
Phe. 408 Health Education 
Hist. 
Educ. 
Educ. 
and Corrective Gym 2 
Elective ................. ..... .. 3 
Elec.tlve ......... .... .... .... ... 2 
414 Student Teaching .. 5 
* Information relative to other special certificates is available in the 
office of the Dean of Education. 
** Three to six additional hours must be taken during the Junior or 
Senior year in elective subjects. 
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COURSES OF INSTRUCTION 
MR. LEIBFRITZ 
MR. McGOVERN 
ACCOUNTING (Acct.) 
MR. ROCHE 
MR. SHIELDS 
Acct. 101-102. ELEMENTARY ACCOUNTING 
MR. SPRINGER 
MR. UPDYKE 
6 CREDIT HOURS 
The purpose of the course is to acquaint the student with the pri-
mary function of accounting and to introduce him to the entire cycle of 
bookkeeping procedure. Under supervision the student is required to 
demonstrate his ability to work out several practice sets. This is a 
prerequisite to all other courses in Accounting. Two class periods and 
two laboratory periods a week, first and second semesters. 
Acct. 201-202. INTERMEDIATE ACCOUNTING 6 CREDIT HOURS 
The accounting work of the sophomore year is a logical continu-
ation and development of the theory and practice introduced in the 
freshman year. The course includes in part: Accounting for corpora-
tions; voucher systems; general principles of valuation; depreciation; 
surplus reserves; and liquidation of corporations. Two class periods 
and two laboratory periods a week, first and second semesters. 
Acct. 205. SURVEY OF ACCOUNTING. 3 CREDIT HOURS 
A consideration of the basic principles of accounting, including 
debts and credits, the balance sheet, the statement of profit and loss, 
the statement of surplus and elements of cost accounting from an inter-
pretative viewpoint. Three class periods a week. 
Acct. 301-302. ADVANCED ACCOUNTING 6 CREDIT HOURS 
Additional training in the preparation, analysis, and interpretation 
of statements; accounting procedure in connection with special types of 
business and with corporate reorganizations and dissolutions including 
the accounts and reports of receivers and trustees. Three class periods 
a week, first and second semesters. 
Acct. 303-304. COST ACCOUNTING. 6 CREDIT HOURS 
Theory and practice of industrial cost accounting as a means of 
control of business enterprises applicable to job order, process, and 
standard cost systems. Three class periods a week, first and second 
semesters. 
Acct. 401. AUDITING. 3 CREDIT HOURS 
A review of accounting with particular attention given to the 
theory and practice of auditing as applied to cash, receivables, inven-
tories, etc. Practice in the auditing of special business types, and the 
preparation of auditor's reports. Three class periods a week, first 
semester. 
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Acct. 403. FEDERAL INCOME TAX ACCOUNTING. 3 CREDIT HOURS 
An interpretation of the current Revenue Act, including income, 
estates and trust, gift and excise taxes. The preparation of individual, 
partnership and corporation income tax returns. Three class periods a 
week, second semester. 
Acct. 404. c. P. A. PROBLEMS. 3 CREDIT HOURS 
The application of the principles of accounting to specific problems 
as set forth in the examination of the Ohio State Board of Accountancy. 
Three class periods a week, second semester. 
Acct. 406. PAY ROLL ACCOUNTING. 3 CREDIT HOURS 
An interpretation of the Federal Social Security Act and the Un-
employment Insurance Acts of the various states (particularly Ohio). 
A study of the accounting procedure pertaining thereto. Three class 
periods a week. 
ART (Art) 
MR. WENG, HEAD MR.BURROUGHS 
The Dayton Art Institute is affiliated with the University of Day-
ton. Students enrolled in the University may fulfill requirements for the 
degrees of Bachelor of Arts with a major in Art, Bachelor of Science 
in Education-Art Supervision, and Bachelor of Fine Arts. The liberal 
arts program for these degrees must be completed at the University. 
All professional art subjects are taught at the School of the Dayton Art 
Institute. Students may also choose a minor in Art. 
All prescribed courses in Art required for the Elementary certifi-
cate are taught at the University by instructors of the Dayton Art 
Institute. 
Students desiring the degree of Bachelor of Fine Arts, as also those 
seeking advanced standing in Fine Arts, must have their work evalu-
ated by the Dean of the School of the Dayton Art Institute. 
The candidate for the degree of Bachelor of Fine Arts must have 
a minimum of 135 credit hours, of which 105 must be in Art or allied 
subjects, and the balance selected from subjects in the Division of Arts. 
The following distribution of courses is recommended: English, 9 credit 
hours; Social Science, 6 credit hours; Psychology, 3 credit hours; His-
tory of Art and Art Appreciation, 8 or 9 credit hours; electives, 3 or 4 
credit hours; Art, 105 credit hours. 
For the curriculum prescribed for the degree of Bachelor of Science 
in Education-Art Supervision, consult requirements listed under the 
Division of Education. 
For the degree of Bachelor of Arts with a major or minor in Art, 
the regula r requirements for the Division must be fulfilled. 
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Art. 101. DRAWING. 2 CREDIT HOURS 
Two class periods a week. 
Art. 105-106. AN APPRECIATION OF THE ARTS. 4 CREDIT HOURS 
This course deals with a basic approach to the understanding of 
all the arts. Some emphasis is placed upon an understanding of the 
processes and special problems of production associated with the differ-
ent media. The main object of the course is to lead the student to com-
prehend what the artist is trying to say and to evaluate whether or not 
he has succeeded. Two class periods a week. 
Art. 201-202. PRINCIPLES OF DESIGN. 
Two class periods a week. 
Art. 203. GENERAL CRAFTS. 
Three class periods a week. 
MR. FASO 
BRO. JOLY 
BIOLOGY (Bio.) 
BRO. BECK, HEAD 
MRS. SHUMAKER 
MR. WIECHMAN 
Bio. 101-102. GENERAL BIOLOGY, 
4 CREDIT HOURS 
3 CREDIT HOURS 
MR. WILHELM 
MR. WILLIAMS 
8 CREDIT HOURS 
A study of the more important plant and animal forms, designed to 
fit the facts and theories of biology into the broader picture of human 
life and human affairs. Three class periods and one laboratory period 
a week, first and second semesters. 
Bio. 103. GENERAL ZOOLOGY. 4 CREDIT HOURS 
Lectures on structure, physiology, and life histories of invertebrates , 
and vertebrates. This course is designed for Home Economics and Edu-
cation students. Three class periods and one laboratory period a week. 
Bio. 105-106. GENERAL ZOOLOGY. 8 CREDIT HOURS 
A course insisting on general principles. Lectures are given on the 
classification, structure, physiology, development, and life histories of 
the invertebrates and vertebrates. Two class periods and two labora-
tory periods a week, first and second semesters. 
Bio. 201-202. COMPARATIVE ANATOMY. 8 CREDIT HOURS 
A study of the similarities and the differences in the anatomy of 
the different organ systems of the various vertebrate groups. Embry-
ology, histology, and morphology play an important role in this com-
parative study. Physiology is introduced where it is deemed advisable. 
Three class periods and one laboratory period a week, first and second 
semesters. 
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Bio. 203-204. HUMAN ANATOMY. 4 CREDIT HOURS 
Lectures and demonstrations on the bones, muscles, vessels, and 
nerves of the human body. This course is primarily for students in 
Physical Education. Two clas1» periods a week, first and second semesters. 
Bio. 303. PHYSIOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A course showing that the human body is a living mechanism. Suf-
ficient anatomy and histology are introduced to give at least an ele-
mentary knowledge of the structures of the organs and the organ sys-
tems. Three class periods a week. 
Bio. 305-306. MICROTECHNIQUE. 8 CREDIT HOURS 
This course is essentially for medical technology and pre-medical 
students. It includes fixing, washing, dehydrating, clearing, infiltrating, 
imbedding, sectioning, affixing of normal tissues, and their study. 
Emphasis is placed on standard staining methods and special techniques 
used in hospitals. Two class periods and two laboratory periods a week, 
first and second semesters. 
Bio. 311. GENERAL GENETICS. 3 CREDIT HOURS 
A study of the principles of ·variation and heredity in plants and 
animals, with stress on the inheritance of human characteristics. Two 
lecture periods and one laboratory period a week. 
Bio. 314. GENERAL BOTANY. 4 CREDIT HOURS 
An intrnductory course stressing classification, morphology, physi-
ology, reproduction, ecology, and distribution of plants. Typical speci-
mens are studied miscroscopically and macroscopically. Three class 
periods and one laboratory period a week. 
Bio. 315. SYSTEMIC BOTANY. 3 CREDIT HOURS 
Illustrative plant types are discussed, assigned forms are studied, 
and assigned readings are required, so that the student will have a 
grasp of the fundamental principles of phylogenetic taxonomy. The 
use of herbaria, indexes, and keys will be taught. The families of the 
spermatophyta are given special attention. Field trips necessary. 
Bio. 350. PRINCIPLES OF PUBLIC HEALTH. 2 CREDIT HOURS 
The development of the science of public health, including the prin-
ciples of sanitation and · communicable disease control, public health 
organization, and administration, the functions and relationships of 
federal, state, and local public health agencies; vital statistics and func-
tions of health education in the public health program. Two class 
periods a week. 
Bio. 401-402. GENERAL BACTERIOLOGY. 8 CREDI'.!'. HOURS 
The history, morphology, physiology, classification, and cultivation 
of bacteria are studied. Their relation to medicine, to sanitary science, 
and to agriculture is also stressed. Two class periods and two laboratory 
periods a week, first and second semesters. 
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Bio. 403-404. EMBRYOLOGY, 6 CREDIT HOURS 
The course gives the student a clear understanding of the early 
stages of development of the invertebrates and the vertebrates. It pays 
special attention to the study of the development of the chick and of 
the pig. Two class periods and one laboratory period a week, first and 
second semesters. 
Bio. 405-406. BIOPHYSICS. 4 CREDIT HOURS 
The course applies physical and chemical principles to the follow-
ing biological problems: stress and strain in biologic systems, surface 
tension, osmosis, membranes, colloids, cells, dynamics of cell division and 
growth, bio-hydraulics, heat production, calorimetry, sound production 
and reception, electrical phenomena in cells and tissues, diatherms, arti-
ficial fevers, effects of radiant energy on biological materials, spectro-
graphic methods of investigation, treatment of tumors with X-rays, and 
the production of vitamins. Two class periods a week, first and second 
semesters. 
Bio. 411. PARASITOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A study of the life cycles, epidemiological factors, methods of in-
fection, pathology, diagnosis, and the control of the more important 
parasites of man and certain related animals. Two class periods and 
one laboratory period a week. 
Bio. 413. GENERAL BACTERIOLOGY. 4 CREDIT HOURS 
A br ief cour se covering the physiology, classification, and culti-
vation of bact eria. Their relation to medicine and agriculture is stressed. 
Two class periods and two laboratory periods a week, one semester. 
Bio. 415. ADVANCED BACTERIOLOGY. 4 CREDIT HOURS 
Isolation and miscroscopic observations of pathogenic germs; the-
ories of immunity and immunization; training in clinical serological 
methods. 
MR. KINDER 
MR. SEARS 
BUSINESS ORGANIZATION (Bus.) 
MR. E. O'LEARY, HEAD 
BRO. WESTBROCK MR. SNYDER 
MR. SINGLETON 
CONCENTRATION RECOMMENDATIONS 
Major: Minimum of thirty hours of upper division courses a r e required 
of students majoring in business organization. These courses should 
include 301, 303, 305, 313, 316, 317, 404, 405, 408, 425. A minimum 
of two additional closely related courses are also required. These 
courses to be select ed in consulta tion with the Department Head. 
A r elated minor is to be selected in the fields of economics, philos-
ophy, political science, psychology or sociology. 
Accounting 101-102 and Economics 201-202 are prerequisite to all 
advanced courses except by permission of the instructor. 
Students preparing for teaching positions in secondary schools 
should consult their adviser in selection of required courses. 
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Bus. 101. INTRODUCTION TO BUSINESS. 3 CREDIT HOURS 
A survey of the field of business and their inter-relationships. The 
uses and functions of production and distributive systems, capital, labor, 
finance, accounting, statistics, marketing, etc. are studied. The objec-
tives are to emphasize business concepts and to prepare the students for 
specialized courses. Three class periods a week, first or second semester. 
Bus. 102. INDUSTRIAL RESOURCES AND PRODUCTS. 3 CREDIT HOURS 
A survey of major industries, their raw materials, processing, dis-
tribution, and marketing factors. Three class periods a week, first or 
second semester. 
Bus. 201. BUSINESS MACHINES. 3 CREDIT HOURS 
Proposes to give student the opportunity to become acquainted with 
and to use correctly the machines commonly found in offices today. Such 
machines include the two principal types of adding machines, two prin-
cipal types of calculators, and a variety of accounting mechanisms. 
Recommended prerequisite: Acct. 101. Laboratory fee, $5.00. 
Bus. 203. MATHEMATICS OF FINANCE. 3 CREDIT HOURS 
A study of the essential mathematical problems helpful to business 
men; interest, logarithms, ordinary annuities, time payment plans, 
amortization and sinking funds, valuation of bonds, and mathematics of 
life insurance. Three class periods a week, first or second semester. 
Bus. 301. CORPORATION FINANCE. 3 CREDIT HOURS 
Principles of financial organization and management. A study of 
business organizations, corporate securities, financial structures; financ-
ing of new and established corporations; management of corporate 
funds; corporate expansion; mergers, failures and reorganizations; 
security exchanges, financial markets and government regulation of 
financial institutions and practices. Three class periods a week, first 
semester. Prerequisite Eco. 201 or Junior standing. 
Bus. 303. BUSINESS LAW CONTRACTS. 3 CREDIT HOURS 
The basic course in business law treating the nature and the class-
ification of law, the courts and court procedure and considering in some 
detail the law of contracts, sales, agency, and personal property. Three 
class periods a week, first semester. 
Bus. 304. BUSINESS LAW REAL PROPERTY AND 
NEGOTIABLE INSTRUMENTS 3 CREDIT HOURS 
A consideration of the law of real property, real estate mortgages, 
landlord and tenant, mechanics' lien, deed and conveyances and the law 
of negotiable instruments. Three class periods a week, second semester. 
Bus. 305. PRINCIPLES OF MARKETING. 3 CREDIT HOURS 
The general principles and practices underlying th~ processes of 
marketing. An analysis of the problems of the manufacturer, whole-
saler, retailer and other marketing agencies. Principles, trends, methods 
and policies with relation to marketing efficiency. Three class periods 
a week, first and second semesters. Prerequisite Eco. 201. 
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Bus. 306. ADVANCED MARKETING. 2 CREDIT HOURS 
The marketing policies of manufacturers and wholesalers; the 
technique of marketing research; and analysis of current problems and 
literature relating to marketing. Two class hours, second semester: 
Bus. 307. ADVERTISING. 3 CREDIT HOURS 
Nature and functions ,of advertising; the preparation of layouts, 
the writing of copy; selection and evaluation of media. The coordina-
tion of advertising with other marketing efforts. Social implications of 
advertising are discussed. Three class hours a week, first semester. 
Bus. 309. RETAIL MERCHANDISING. 3 CREDIT HOURS 
A study of the merchandising problems, policies and procedures of 
various types of retail stores. Current practices and trends are empha-
sized. Three class hours a week, second semester. 
Bus. 310. SALESMANSHIP. 3 CREDIT HOURS 
A study of the basic principles underlying all selling and the practical 
application of these principles to specific cases. Among the topics pre-
sented are: methods of analyzing customers buying motives, planning 
the sale, arousing interest, over coming objections, and closing the sale. 
Th~~-~~ periods a week, first semester. 
Bus. 313. l3USINESS STATISTICS. 3 CREDIT HOURS 
Nature survey of statistical methods including sampling, tabula-
tions, graphics, averages, dispersions, index numbers, time series, trends, 
and simple correlations. Three class periods a week, first semester. 
Bus. 316. INDUSTRIAL MANAGEMENT. 3 CREDIT HOURS 
Nature and place of management, and factors underlying manage-
ment decisions; product designs, physical facilities, location and lay-
out; job evaluation and classification; plant operation and output; con-
trol of purchases and inventories. Problems of production control and 
coordinating factory operations. Three class periods a week, first 
semester. 
Bus. 317. LABOR MANAGEMENT. 3 CREDIT HOURS 
Nature and development of the labor problem; selection; training 
and supervision of labor; wage practices; methods of wage payment; 
promotion and transfer policies; layoffs; employee morale; current 
practices in labor management relations. Three class periods a week. 
Bus. 320-321. MOTION AND TIME STUDY. 6 CREDIT HOURS 
A study of the methods and apparatus used in achieving and per-
petuating operation standardization. A study of motion and time of 
workers with the objective of increasing efficiency and enlarging pro-
duction. Three class periods a week, first and second semesters. 
Bus. 401. INVESTMENTS. 3 CREDIT HOURS 
A study of the basic features and principles underlying sound in-
vestments. The discussions include an analysis and evaluation of gov-
ernment, municipal, railroad, public utility, industrial, financial, and 
real estate securities. Problems and trends are emphasized. This course 
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is a continuation of Bus. 301 but may be elected by qualified students 
with consent of the instructor. Three class periods a week, second 
semester. 
Bus. 403. LAW OF BUSINESS ORGANIZATION AND 
SECURITY RELATIONS 3 CREDIT HOURS 
A treatment of the characteristics of partnerships and corporations 
and of the law of chattel mortgages, conditional sales, suretyship and 
insurance. Three class periods a week. 
Bus. 404. BUSINESS CYCLES 3 CREDIT HOURS 
Characteristics and economic consequences of business cycles. Ana-
lysis of causes and theories of business cycles. Examination of the pro-
posals for eliminating or for controlling the business cycle. Some atten-
tion is given to the barometers and measurements of business cycles. 
Three credit periods a week, first semester. 
Bus. 405. MONEY, CREDIT AND BANKING 3 CREDIT HOURS 
A survey of concepts, principles and practices in the field of money, 
credit and banking. Considerations of monetary systems, foreign ex-
change, credit instruments and the principle types of modern financial 
institutions. Special attention to the commercial bank and its relation 
to the federal reserve system. Emphasis upon the socil}l and manage-
ment view point. Three class periods a week, first semester. 
Bus. 406. MONEY, CREDIT AND BANKING. 3 CREDIT HOURS 
A study of the problems and policies of commercial banks. The 
policies and operation of central banks particularly the federal reserve 
banks, in relation to commercial banks, business, the Treasury and finan-
cial markets. Problems of credit control, monetary stabilization, and 
banking regulations and reform. Current banking practices and trends 
are emphasized and discussed. This course follows Bus. 405. Three class 
periods a week, second semester. 
Bus. 425. BUSINESS ORGANIZATION SEMINAR 2 CREDIT HOURS 
A study of special problems of current importance and of interest 
to the group. The class meetings consist of individual reports and dis-
cussions. Two class hours a week, first semester. 
MR. BARNETT 
MR. KUDER 
MR. MEEHAN 
CHEMISTRY (Chem.) 
BRO. GEISLER, HEAD 
MRS. JOHNS 
BRO. CHUDD 
BRO. LUCIER 
BRO. WOTTLE 
MR. HARDER 
MR. TARENTINO 
BRO. WOHLLEBEN 
A Chemistry major shall consist of 24 hours including Chem. 203-
204, 303-304, and 305-306. 
Chem. 12. ELEMENTARY CHEMISTRY. NO COLLEGE CREDITS 
This is a refresher course equivalent to high school chemistry. Four 
class periods a week. 
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Chem. 100. GENERAL CHEMISTRY. 5 CREDIT HOURS 
Fundamental principles of general chemistry including a brief 
study of metals, non-metal:s, and their compounds. The course is de-
signed to meet the needs of students in Home Economics. Four class 
periods and one three-hour laboratory period a week, 
Chem. 105-106. INORGANIC CHEMISTRY. 8 CREDIT HOURS 
A comprehensive treatment of the fundamentals of general chem-
istry covering non-metals and metals, with an introduction to chemical 
calculations. This course is designed for students in Arts, Premedical, 
Predental and Medical Technology courses. Three lectures, and one 
three-hour laboratory period a week. 
Chem. 107-108. INORGANIC CHEMISTRY. 8 CREDIT HOURS 
This course is similar to Chem. 105-106, but designed to meet the 
needs of students of engineering and science majors. Emphasis is 
placed on engineering and industrial applications. Three lectures and 
one three-hour laboratory period a week. 
Chem. 200. ORGANIC CHEMISTRY. 4 CREDIT HOURS 
A brief course covering the essential aliphatic and aromatic com-
pounds. This course is designed to meet the needs of the Home Econom-
ics student. Three class periods and one three-hour laboratory period 
a week. 
Chem. 201-202. ORGANIC CHEMISTRY. 10 CREDIT HOURS 
This is a two semester course designed for medical technicians, Pre-
Medical and Pre-Dental students. A study of the aliphatic, aromatic and 
heterocyclic compounds, including laboratory preparations of typical 
compounds and the methods of identifying simple organic groups and 
radicals. Three class periods and one four-hour laboratory period a 
week. First and second semester. 
Chem. 205-206. ANALYTIC CHEMISTRY. 12 CREDIT HOURS 
A theoretical and mathematical study of the laws that apply in 
qualitative analysis including the separation and identification of some 
common anions and cations; theory and technique of modern gravimetric 
and volumetric methods, with stoichiometrical calculations and the ap-
plications of the mass action law and solubility product to quantitative 
analysis. Three lecture periods and three three-hour laboratory periods 
a week, for two semesters. 
Chem. 207. QUALITATIVE CHEMISTRY. 4 CREDIT HOURS 
A theoretcial discussion of ionization constant, solubility product, and 
equilibrium constants as influencing qualitative analysis. The laboratory 
work includes the semi-micro method for the separation and identi-
fication of common anions and cations. Two lectures and one four-hour 
laboratory period a week. 
Chem. 211-212. QUANTITATIVE ANALYSIS 8 CREDIT HOURS 
(NIGHT COURSE) 
Theory and technique of modern gravimetric and volumetric me-
thods, with stoichiometrical calculations and the applications of the 
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mass action law and solubility product to quantitative analysis. Two 
lecture periods and two three-hour laboratory periods a week, for two 
semesters. 
Chem. 301. QUANTITATIVE ANALYSIS. 4 CREDIT HOURS 
Short course intended for Pre-Medical, Pre-Dental, and Medical 
technology students. Two class periods and one four hour laboratory 
period a week for one semester. 
Chem. 302. PHYSICAL CHEMISTRY. 4 CREDIT HOURS 
Prerequisite Chem. 301. A short course for Pre-Medical and Pre-
Dental students. Discussion of the properties of laws of matter in its 
different states and in solution; chemical equilibrium; thermo-chem-
istry; electro-chemistry; reaction kinetics; phase rule. The laboratory 
work includes physico-chemical methods and their applications. Two 
class periods and one four hour laboratory period a week for one 
semester. 
Chem. 303-304. PHYSICAL CHEMISTRY. 8 CREDIT HOURS 
Long course for students who wish to follow a scientific or engi-
neering career. More comprehensive than Chem. 302, with emphasis on 
industrial applications. Three class periods and one three hour labor-
atory period a week for two semesters. 
Chem. 305-306. ORGANIC CHEMISTRY. 12 CREDIT HOURS 
A more intensive course than Chem. 201-202 for students who are 
planning for a scientific or engineering career. Three class periods and 
three laboratory periods a week for two semesters. 
Chem. 400. BIOCHEMISTRY. 4 CREDIT HOURS 
A one semester course intended to meet the needs of students in 
Home Economics. A study of the chemistry of the essential food con-
stituents, their digestion, absorption, and intermediary metabolism. 
Three class periods and one three hour laboratory period a week. 
Chem. 401-402. BIOCHEMISTRY. 10 CREDIT HOURS 
Long course intended for Pre-Medical, Pre-Dental, and students in 
medical technology. It treats the chemistry and metabolism of carbo-
hydrates, lipids, and proteins, foods and digestion, intermediary met-
abolism, enzymes, acid base balance, vitamins, and hormones. Prere-
quisite: Chem. 301-302. One four hour laboratory a week. First and 
Second semesters. 
Chem. 412. ADVANCED ORGANIC LABORATORY. 3 CREDIT HOURS 
In this course a study is made of the solubilities, functional groups, 
and derivatives of organic compounds in view of their identification and 
the separation of mixtures. In addition a series of experimental prob-
lems is carried out involving organic combustions, hydrogenations, and 
estimations of functional groups. This work affords opportunity for 
originality and literature research. Prerequisite: senior standing. Three 
laboratory periods a week. 
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Electives for science students who are majoring in chemistry and 
who wish to seek employment in this field. 
Chem. E. 401-402 Industrial Chemistry 
Chem. E. 403 Technical Analysis 
Chem. E. 407 Plant Inspection Visits 
Chem. E. 408 Plant Design 
Chem. E. 410 Chemical Seminar 
CLASSICAL LANGUAGES 
BRO. G. SULLIVAN, HEAD 
LATIN (Lat.) 
Lat. 101-102. ELEMENTARY LATIN. 6 CREDIT HOURS 
Lat. 103. CICERO AND LATIN COMPOSITION. 3 CREDIT HOURS 
The essays De Amicitia and De Senectute are studied in regard to 
their nature, structure, and style. Prose composition. 
Lat. 105. Ovrn. 3 CREDIT HOURS 
Intensive readings in the "Metamorphoses" with emphasis on the 
influence of this mythological epic on some of the modern literatures. 
Lat. 201. LIVY. 3 CREDIT HOURS 
This course comprises reading from Books I, XXI, and XXII of 
Livy's History and an examination of his historical method and literary 
form. Latin prose composition. 
Lat. 202. CICERO AND PLINY: LETTERS 3 CREDIT HOURS 
The letter as a literary form. The men and the world of the times 
of Cicero and Pliny are revealed by their letters. 
Lat. 205. HORACE. 3 CREDIT HOURS 
Reading of selected Odes and Epodes and the Ars Poetica of Horace 
and a study of his lyric quality, workmanship and meters. 
Lat. 206. ROMAN SATIRE. 3 CREDIT HOURS 
The origin and development of the Satire as a literary form with 
readings from Horace, Juvenal, and Persius. 
Lat. 301. LATIN COMPOSITION AND CONVERSATION. 3 CREDIT HOURS 
This course aims to give future teachers of Latin an intensive re-
view of inflections and syntax with great emphasis on fluency of ex-
pression and prose rhythm and the acquisition of a straightforward 
prose style. The class periods are conducted entirely in Latin. 
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Lat. 302. LATIN COMPOSITION AND CONVERSATION, 3 CREDIT HOURS 
This course aims to give future teachers of Latin an intensive re-
view of the more involved phases of Latin syntax. The student is en-
couraged to acquire a smooth, rhythmic, clear prose style, and an ade-
quate vocabulary of words and idioms for a general treatment of con-
temporary life. Class periods are conducted entirely in Latin. 
Lat. 303. PATRISTIC LATIN. 3 CREDIT HOURS 
Confessions of St. Augustine and other selections from St. Augus-
tine, Tertullian, St. Cyprian, Lactantius, St. Ambrose, and St. Jerome, 
Early Christian hymns. 
Lat. 304. VERGIL. 3 CREDIT HOURS 
A survey of the works of Vergil, with special attention to the lit-
erary art of the Aeneid and the nature and development of the Roman 
epic. 
Lat. 305. MEDIEVAL LATIN. 3 CREDIT HOURS 
An outline of the main course of Latin literature from about 400 
A. D. to about 1500 A. D. with special attention to the classical heritage 
of the Middle Ages. 
Lat. 307-308. READINGS IN LATIN LITERATURE. 6 CREDIT HOURS 
This course differs from Lat. 410-411 and from Lat. 303 or Lat. 305 
in that it embraces the reading of excerpts from the whole of Latin 
liter ature (coming down to the present day) with oral discussion and 
written exercises based dir ectly on the texts themselves and carried on 
entirely in Latin. There is little or no supplementary reading in Eng-
lish whether in the authors or about them. 
Lat. 401. ROMAN THOUGHT AND INSTITUTIONS 
TO 14 A, D. 3 CREDIT HOURS 
This is a lecture course covering every phase of Ronian life with 
emphasis, wherever possible, on the legacy of other cultures to the 
Roman and the Roman legacy to the Western world. The lectures, dis-
cussions and examinations are prefer ably in Latin. A student who 
completes this course may be credited for either Latin or History. 
Lat. 402. ROMAN THOUGHT AND INSTITUTIONS 
14 A. D. TO 800 A. D. 3 CREDIT HOURS 
A continuation of Lat. 401. The period after 400 A. D. is treated 
summarily but great emphasis is placed on the survival of learning 
throughout the early Middle Ages (to Charlemagne). Latin medium 
and cr edit a s for Lat. 401. 
Lat. 403. SENECA. 3 CREDIT HOURS 
A study of Seneca's philosophical style and the ethical teachings of 
Stoicism as revealed in his Moral Epistles and Essays. 
Lat. 404. METHODS OF TEACHING HIGH SCHOOL LATIN. 2 CREDIT HOURS 
See under Education for description of this course. 
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Lat. 410. LATIN LITERATURE. 2 CREDIT HOURS 
The history of Roman literature from the origins to the Augustan 
age, with attention to the political, economic, and social features of the 
period. Supplementary readings that comprise a general survey of the 
literature of the period. 
Lat. 411. LATIN LITERATURE. 3 CREDIT HOURS 
The history of Roman literature in the Augustan and post-Augus-
tan periods. Supplementary readings. 
GREEK (Gr.) 
Gr. 101-102. ELEMENTARY GREEK. 6 CREDIT HOURS 
A study of the essentials of Greek grammar, with exercises in 
translation and composition. Epitome of the New Testament. When 
this course is conducted in Latin, credit may be had in either Greek 
or Latin. 
Gr. 201-202. INTERMEDIATE GREEK. 6 CREDIT HOURS 
Continuation of the study of Greek grammar. Readings in stan-
dard Attic prose writers such as Xenophon, Lysias, Demosthenes, Thu-
cydides. Prose composition. Credit as for Gr. 101-102. 
Gr. 203 . . PLATO. 3 CREDIT HOURS 
The Apologia is read and selections from the rest of Plato's works. 
Plato's contribution to the history of ideas is emphasized and illustrated 
through extensive supplementary reading in Jowett. Credit as for 
Gr. 101. 
Gr. 204. HOMER. 3 CREDIT HOURS 
Outstanding passages from the Iliad and Odyssey are read with 
emphasis on Mycenean culture and the minstrel's art. Prose composi-
tion. Memorization of Homeric passages. The whole of Homer is read 
in English. Credit as for Gr. 101. 
Gr. 303. GREEK DRAMA. 3 CREDIT HOURS 
Reading of Sophocles' Oedipus Rex and Antigons, with a study of 
the origin and development of Greek drama. Credit as for Gr. 101. 
MR. CANNING 
MR. ETZLER 
ECONOMICS (Eco.) 
MR. E. O'LEARY, HEAD 
MR. HUTH 
MR SNYDER 
MR. FECHER 
MR. SPRINGER 
BRO. NAGEL 
The objective of the department is to develop in the student an 
understanding pf business institutions and an ability to analyze major 
economic problems occurring in the fields of labor, banking, govern-
ment, etc. 
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CONCENTRATION RECOMMENDATION 
Prerequisite: Economics 201-202. 
Major: Minimum of thirty hours of upper division courses are required 
of students majoring in Economics. These courses should include 
301, 313, 401, 402, 404, 405, 406, 408, 413, or 425. A minimum of 
two additional closely related courses are also required. These 
courses to be selected in consultation with the advisor. 
A related minor is to be selected in the fields of business organiza-
tion, philosophy, political science, psychology, or sociology. 
Economics 201-202 is prerequisite to all advanced courses except 
by permission of the instructor. 
The following courses in Business Organization are credited in an 
economic major or minor toward the B. S. or B. A. degree. 
301 Corporation Finance 
305 Marketing 
Eco. 104. ECONOMIC GEOGRAPHY. 
313 Statistics 
316 Industrial Management 
3 CREDIT HOURS 
This course shows the influence exerted by topography, climate, 
geographical position, soil, and other natural resources upon the vari-
ous types of activity by means of which man gains his living. It fur-
ther shows the influence of geographical factors on the forms of agri-
cultural industry, on the extractive and manufacturing industries and 
on the problems involved in transportation and commerce. Three class 
periods a week, first or second semester. 
Eco. 105. EUROPEAN ECONOMIC HISTORY. 3 CREDIT HOURS 
The historical evolution of European economic life with particular 
emphasis on medieval economic concepts, the Commercial and Industrial 
Revolutions and the present economic status of Europe. Three class 
periods a week, first and second semester. 
Eco. 201-202. PRINCIPLES OF ECONOMICS. 6 CREDIT HOURS 
A general survey of the economic institutions, forces, and factors 
which affect the production, exchange, distribution, and consumption of 
wealth. Fundamental principles and concepts are emphasized. Designed 
for students who desire a general knowledge of economics as well as for 
those planning to concentrate on economics, business organization, and 
the social sciences. Required of all students selecting economics for a 
major or minor and for business administration students. Three credit 
hours each semester, first and second semester. 
Eco. 203. SURVEY OF ECONOMICS. 3 CREDIT HOURS 
A general treatment of the principles, objectives and applications 
of economics. Specifically a consideration of the relationship of a cap-
italistic economy to political democracy. 
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Eco. 205. AMERICAN ECONOMIC HISTORY. 3 CREDIT HOURS 
An intensive study of the development of agriculture, industry, 
transportation, commerce, and finance against the general background 
of American political history and social history. Three class periods a 
week, first or second semester. 
Eco. 311. PRINCIPLES OF INSURANCE. 3 CREDIT HOURS 
A general course in underlying principles of property, life, marine, 
and casualty insurance. The uses and functions of insurance in the life 
of a business or individual. The theory and practices of insurance car-
riers. Three class periods a week, second semester. 
Eco. 312. TRANSPORTATION. 3 CREDIT HOURS 
A survey of inland transportation agencies and facilities and a 
discussion of current transportation problems and regulations. Three 
class periods a week, first semester. 
Eco. 325. LABOR ECONOMICS. 3 CREDIT HOURS 
The background and development of the American labor movement. 
Considers problems of workers including insecurity, wages, trade union-
ism, collective bargaining, labor legislation, social insurance, and gov-
ernment intervention. Three class periods a week, first semester. 
Eco. 402. PUBLIC FINANCE AND TAXATION. 3 CREDIT HOURS 
A survey of government expenditure, borrowing, indebtedness, and 
revenue. The theory of taxation; constitutional distributive and admin-
istrative effects of taxation; American fiscal system. Three class periods 
a week, second semester. 
Eco. 403. HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT. 2 CREDIT HOURS 
The development of economic concepts and theories from the mer-
cantilists to recent economists. Emphasis upon the modern period. 
Offered in alternate years. Two class periods a week, first semester. 
Eco. 404. BUSINESS CYCLES. 3 CREDIT HOURS 
Characteristics and economic consequences of business cycles. 
Analysis of causes and theories of business cycles. Examination of the 
proposals for eliminating or controlling the business cycle. Some atten-
tion is given to the barometers and measurements of business cycles. 
Three class periods a week, first semester. 
Eco. 405. MONEY, CREDIT AND BANKING. 3 CREDIT HOURS 
A survey of the concepts, principles and practices in the fields of 
money, credit and banking. Consideration of monetary systems, foreign 
exchange, credit instruments, and the principle types of modern finan-
cial institutions. Special attention to the commercial bank and its rela-
tion to the Federal Reserve System. Three class periods a week, first 
semester. 
Eco. 406. MONEY, CREDIT AND BANKING. 3 CREDIT HOURS 
A study of the problems and policies of commercial banks. The 
policies and operation of central banks particularly the Federal Reserve 
Banks, in relation t o commercial banks, business, the Treasury and fi-
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nancial markets. Problems of credit control, monetary stabilization, and 
banking regulations and reform. Current banking practices and trends 
are emphasized and discussed. This course follows Economics 405. 
Three class periods a week, second semester. 
Eco. 408. CONTEMPORARY ECONOMICS. 3 CREDIT HOURS 
Analysis and discussion of current economic issues. Among the 
problems considered are labor; prices; government and economic mal-
adjustments. Important current economic problems will be emphasized 
and discussed as they arise. Three class periods a week, second semester. 
Eco. 413. ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY. 2 CREDIT HOURS 
Analysis of basic economic principles with special attention to the 
theories of value and distribution. Offered in alternate years. Two class 
periods each week, second semester. 
Eco. 425. ECONOMIC SEMINAR. 2 CREDIT HOURS 
A study and discussion of special economic problems currently im-
portant and of interest to the group. Two class periods a week, second 
semester. 
FR. BAUMEISTER 
MR. BURROUGHS 
MISS DOLBY 
EDUCATION (Educ.) 
DR. LEARY,HEAD 
SR. M. PELAGIA 
BRO. PAULIN 
BRO. PERZ 
MR. SCHW ART:t: 
BRO. SIBBING 
MR. REICHARD 
Educ. 100. TECHNIQUE OF STUDY. 2 CREDIT HOURS 
The purpose of this course is to help the student to develop efficient 
techniques of study, to plan his work programs economically, to become 
acquainted with the study facilities in the school and to use them effi-
ciently. Two class periods a week. 
Educ. 101. INTRODUCTION TO EDUCATION. 2 CREDIT HOURS 
A consideration of the field of education, its problems and possi-
bilities, with a view of orienting the beginning student with the profes-
sion of teaching and of enabling him to make a choice of some phase for 
special study. Two class periods a week. 
Educ. 102. SURVEY OF AMERICAN EDUCATION. 2 CREDIT HOURS 
The evolution of the American system from colonial days to the 
present ; various modifying forces that have influenced American educa-
tion, and the contributions of leading educators. Two class periods a 
week. 
Educ. 201. THE ELEMENTARY SCHOOL. 2 CREDIT HOURS 
The contents of this course include the history, organization, curri-
cula, objectives, and community relationships of the elementary schools 
in the United States. Two class periods a week. 
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Educ. 202. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
Introduction to the science of education; application of the methods 
and results of experimental psychology to the problems of training 
children. Three class periods a week. 
Educ. 301. CLASSROOM MANAGEMENT. 2 CREDIT HOURS 
The purpose of this course is to show the teacher how to organize 
and control the class room in the light of social aims and demands, and 
in conformity with the pschological aspects of the problems of school 
management. Two class periods a week. 
Educ. 302. PRINCIPLES OF SECONDARY EDUCATION. 2 CREDIT HOURS 
A study of the fundamental concepts that underlie the purpose and 
practices of education; the historical background in relation to the 
present system, the pupil, how society educates, the program of studies. 
T.wo class periods a week. 
Educ. 303. IMPROVEMENT OF INSTRUCTION 
IN READING. 3 CREDIT HOURS 
This course covers the program of reading at the elementary level. 
The following problems are emphasized; reading-readiness, experience 
reading, methods of meeting individual differences, functional reading, 
diagnosis in reading and remedial measures. Three class periods a week. 
Educ. 304. ADOLESCENT PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
The aim in this course is to give the latest data concerning physical, 
emotional, social, moral and religious, and intellectual developments of 
normal adolescence; types of adolescents, and, the adolescent's environ-
ment in the home, school and community. Three periods a week. 
Educ. 305. GENERAL HISTORY OF EDUCATION. 2 CREDIT HOURS 
Theory and practice of education from the Greeks to the present 
time, with constant reference to modern education. Education in relation 
to the social development of each period-ancient, medieval, modern. 
Two class periods a week. 
Educ. 306. CHILD PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A study of the normal child from birth through adolescence with 
special emphasis upon the functioning of the typical child during the 
periods of elementary and secondary school life. Physical, emotional, 
intellectual, moral and social development and the meaning of the men-
tal hygiene problem will be discussed. Three class periods a week. 
Educ. 309. PRINCIPLES OF TEACHING. 2 CREDIT HOURS 
Meaning of education; function of the school; meaning and types 
of learning and of teaching; organization of subject matter; various 
types of class procedure; recitation, assignment, questioning, drill, etc.; 
standards for the evaluation of teaching and learning. Two class periods 
a week. 
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Educ. 322. LITERATURE IN THE ELEMENTARY SCHOOL. 
3 CREDIT HOURS 
A survey of children's literature. Emphasis is placed upon the de-
velopment of children's interests and tastes and the various methods by 
which these ends may be attained. Three class periods a week. 
Educ. 323. LANGUAGE IN THE ELEMENTARY SCHOOL. 3 CREDIT HOURS 
The course stresses the expressional phases of elementary school 
language, including oral and written· expression, spelling, and hand-
writing. Study contents, instructional methods, measurement of accom-
plishment and correction of pupil difficulties in language expression will 
be stressed. Three class periods a week. 
Educ. 324. SCIENCE IN THE ELEMENTARY SCHOOL; 3 CREDIT HOURS 
A study of objectives, selection and grade placement of subject 
matter, class-room procedures and evaluation of results. Emphasis will 
be placed on teaching aids, such as text books, supplementary material, 
visual aids and projects. Three class periods a week. 
Educ. 325. SOCIAL STUDIES IN THE ELEMENTARY SCHOOL. 
3 CREDIT HOURS 
The function of the social studies in the modern elementary school; 
appraisal of teaching procedures in this field; formulation of definite 
principles to use in the selection of suitable content and methods, and 
testing the results of social study instruction. Three class periods a 
week. 
Educ. 326. MUSIC IN THE ELEMENTARY SCHOOL. 2 CREDIT HOURS 
A course for elementary teachers specifically designed to give a 
·practical working knowledge of music in all elementary grades. Music 
methods and materials for the teachers of various grades are stressed. 
Two class periods a week. 
Educ. 402. DIAGNOSIS AND REMEDIAL INSTRUCTION. 3 CREDIT HOURS 
A study of the major factors associated with learning ·difficulties; 
techniques that might be used to diagnose the nature and causes of 
pupil difficulties, and the methods by which remedial adjustments of 
various kinds may be made. Three class periods a week. 
Educ. 403. THE TEACHING OF ARITHMETIC IN THE 
ELEMENTARY SCHOOL. 3 CREDIT HOURS 
The contents of the course will include the history of number; num-
ber expericenes of the child; methods of presentation at the elementary 
level; methods of drill; problem solving; diagnosis of arithmetical diffi-
culties and remedial instruction; arithmetical tests. Three class periods 
a week. 
Educ. 405. THE TEACHING OF ENGLISH AND LITERATURE 
IN THE SECONDARY SCHOOL. 3 CREDIT HOURS 
Principles for the selection of literature for senior high school 
pupils considered critically; illustrative studies in the treatment of 
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selective pieces; study of types of composition work for high schools, 
with illustrated practice in writing. Three class periods a week. 
Educ. 406. THE TEACHING OF SOCIAL STUDIES IN THE 
JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOL. 3 CREDIT HOURS 
Aims and values of social studies in high school. General method 
and special techniques in the field of social studies in relation to basic 
principles of learning. Attention is given to practical teaching materials 
and devices. Three class periods a week. 
Educ. 407. ART IN THE ELEMENTARY SCHOOL. 2 CREDIT HOURS 
Present methods of teaching art to elementary majors. Gives ex-
perience in art expression and the use of art elements and principles as 
a basis for the creative approach. Organization of units of work in-
cluding drawing, painting, design, color, modeling, block printing, letter-
ing, and the mural as they relate to the integrated school program. Two 
class periods a week. 
Educ. 408. TH!i1 TEACHING OF MODERN LANGUAGES. 3 CREDIT HOURS 
Consideration of those problems of particular concern in the teach-
ing of modern languages in the secondary school; functions and values 
of language study; courses of study; organization of materials; conven-
tional and progressive methods; illustrative materials, selection of text; 
testing. Three class periods a week. 
Educ. 409. THE TEACHING OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS. 
2 CREDIT HOURS 
The objectives of high school mathematics; sequence of subject 
matter; correlation of subject matter; methods of teaching; analysis 
of courses of study and text books; materials and equipment; current 
tendencies in high school mathematics. Two class periods a week. 
Educ. 410. METHODS OF TEACHING HIGH SCHOOL RELIGION. 
2 CREDIT HOURS 
The aim of the course is to present the teacher of religion with a 
fair appreciation of the methods in vogue and of the relative value of 
the correct High School Religion texts. Critical appraisal based on the 
employment of the principles of correlation and adaptation with a view 
to practical needs in the age of adolescence. The function of Catholic 
Literature and the problem of pupil participation. Two class periods 
a week. 
Educ. 411. THE TEACHING OF SCIENCE IN THE 
SECONDARY SCHOOL. 3 CREDIT HOURS 
A discussion of the social basis for instruction in science; develop-
ment of a philosophy for the teaching of science; selection of objectives 
on the basis of defensive criteria; determination of a technique for 
developing an integrated science curriculum and a review of the perti-
nent research alluding to science teaching. Three class periods a week. 
Educ. 412. MEASUREMENT IN EDUCATION. 2 CREDIT HOURS 
This course covers the following topics; the history of measurement 
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in education; mental tests and school progress tests; the study of tests 
and scales in common use; application of measurement to school-room 
problems. Practice will be given in administering and scoring tests and 
in evaluating results. Two class periods a week. 
Educ. 414. STUDENT TEACHING. 5 TO 6 CREDIT HOURS 
Required of those students completing work for the Bachelor of 
Science degree in Education with a teaching certificate. Assignments 
are made in cooperating public schools. Content includes planning of 
definite teaching units, teaching in actual classroom situations under 
close supervision for extended periods, evaluating pupil progress, con-
f~rences with supervising teachers on teaching procedures employed, 
participation in general school activities. Class periods a week to be 
determined. Student teaching fee: $24.00 to $35.00. 
Educ. 415. PRINCIPLES OF GUIDANCE. 3 CREDIT HOURS 
The objectives of the course are to develop understanding of the 
fundamental principles of guidance and of some of the basic needs of 
individual students as well as the ways in which these needs may be 
met . through guidance. Three class periods a week. 
Educ. 421. PHILOSOPHY OF EDUCATION. 3 CREDIT HOURS 
A study of the fundamental principles and theories which serve to 
determine the educational process. The aim of this course is to provide 
a norm for the evaluation of the theories of modern educators. Three 
class periods a week. 
Educ. 422. EDUCATIONAL SOCIOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A study of the sociological facts and principles essential to the 
background of every teacher. An analysis of the sociological objectives 
of education. Surveys and appraises the implications of outside-of-
school agencies such as associational influence, customs, social control, 
parent education, youth problems, libraries, motion pictures, the press, 
radio, and the like. Three class periods a week. 
Educ. 430. THE CURRICULUM OF THE MODERN 
ELEMENTARY SCHOOL. 3 CREDIT HOURS 
An appraisal of the principles on which the modern elementary 
curricula are built and a survey of the application of these principles 
to the major areas of experience at the elementary level, as language, 
social, science, number, creative, and health experiences. Three class 
periods a week. Offered at night. 
Educ. 431. VISUAL AND OTHER SENSORY Ams 
IN EDUCATION. 2 CREDIT HOURS 
This course covers the aims and psychological basis of visual and 
other sensory aids in the classroom; the techniques of the various types, 
including slides, moving pictures, maps, charts, models, etc.; demon-
stration lessons applying sensory methods to the subjects of the curri-
culum. T·wo class periods a week. 
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Educ. 435. COUNSELING METHODS AND TECHNIQUES. 3 CREDIT HOURS 
Counseling techniques a re intensively studied. These include ob-
servation, interviews, rating scales, records, reports, and projective 
techniques. Diagnosis and treatment will be considered. Three class 
periods a week. Offered at night. 
Educ. 437. CHILD STUDY AND PARENT EDUCATION. 3 CREDIT HOURS 
A study of underlying factors in child development as they function 
in family relationships; a description and analysis of parent education 
activities commonly used in schools, churches, and health centers. Prob-
lems of organization, contents, and methods will be discussed. Three 
class periods a week. Offered at night. 
ENGLISH (Eng.) 
BRO. WEHRLE, HEAD 
SR. AGNES IMMACULATA 
MRS. IRENE PECKHAM 
SR. MARIE FIDELIS 
MISS WHETRO 
MRS. PETERSON 
BRO. THOMAS PRICE 
MR. JOHN HOGAN 
MR. WILLIAM CAHALAN 
FR.DONNELLY 
BRO. BOLL 
Eng. 11. Sus-COLLEGE ENGLISH COMPOSITION. NO CREDIT 
This course, consisting largely of the principles of grammar and 
the mechanics of composition, is obligatory for those who score below a 
determined norm on a standardized test. Upper classmen, at the discre-
tion of the respective deans, may also be required to take or to repeat 
this course. 
Eng. 101. ENGLISH COMPOSITION. 3 CREDIT HOURS 
This is the regular freshman college composition course in which 
the principles of grammar, punctuation, usage, and rhetoric are pre-
sented. Application of these principles is made to exercises and regu-
larly assigned themes. 
Eng. 221. ENGLISH LITERATURE. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a survey of English Literature from its be-
ginnings to the present day. This course includes a study of the back-
ground as well as the works of the authors of each period. 
Eng. 222. AMERICAN LITERATURE. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a survey of American literature from the 
Colonial Period to the present day. This course presents a study of the 
background as well as representative works of the different periods. 
Eng. 223. ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a survey which treats of the principal British 
and American authors and their outstanding works. This course is 
arranged primarily for engineering students. 
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Eng. 304. THEME WRITING. 3 CREDIT HOURS 
This course presents an intensive study of the construction and 
preparation of a documented paper. A documented paper is required to 
show that the principles taught have been assimilated. 
Eng. 305. MEDICAL TERMINOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of the Greek and Latin roots which 
form the foundation of medical terms. To this is added a study of pre-
fixes, suffixes, and compounds. 
Eng. 316. ADVANCED COMPOSITION. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study and application of the principles of 
composition to the various types of writing. Special stress is placed on 
creative writing. Eng. 101 is a prerequisite. 
Eng. 322. WORLD LITERATURE. 3 CREDIT HOURS 
This course is a study of international literature, stressing the 
classics, beginning with the epic of Homer, and tracing some of the 
main lines in the development of the literature of the Western cultures. 
Lectures, discussions, and oral reports are included. 
Eng. 325. TECHNIQUE OF POETRY. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of the principles and mechanics of 
poetic forms, with the purpose of applying what has been learned to 
exercises in writing poetry. 
Eng. 326. TECHNIQUE OF THE NOVEL. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of plot, characterization, background, 
point of view, conduct of the narrative, and analysis of the novel. 
Eng. 327. HISTORY OF THE NOVEL. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of the English novel from its begin-
ning to the present day. Outside readings and reports constitute an 
integral part of this course. 
Eng. 328. SURVEY OF THE ESSAY. 3 CREDIT HOURS 
This course presents the history, nature, structure, and style of the 
essay. The lives and works of the leading essayists are also studied. 
Eng. 329. SHORT STORY. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of the techniques employed in the 
writing of the short story. Various models of the short story will b" 
analyzed. The reading and reporting on specified novels form a part 
of the course. 
Eng. 330. VICTORIAN POETS. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of the characteristics of the writers 
of the Victorian Age through direct contact with their work. The in-
fluences of these writers will also be pointed out. 
Eng. 331. ROMANTIC POETS. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of the characteristics of the writers 
of the Romantic Age through direct contact with their works. The 
influence of these writers will also be pointed out. 
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Eng. 403. THE CATHOLIC THOUGHT OF NEWMAN. 3 CREDIT HOURS 
A study of some of the works of the later period of Newman's life, 
particularly The Present Position of Catholics and The Idea of a 
University. 
Eng. 414. FRANCIS THOMPSON. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of the life and times of Thompson 
together with the reading and analysis of his outstanding works. 
Eng. 416. BROWNING. 3 CREDIT HOURS 
An intensive study of the life and times of Robert Browning to-
gether with a reading analysis of his outstanding works. 
Eng. 421. MODERN POETRY. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of the British and American poet of 
the modern era. The poetic movements characteristic of this period will 
be studied and applied to the writings of the poets considered. 
Eng. 422. INTRODUCTION TO DRAMA. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a survey of the development of the drama of 
all ages, and of the chief nations from the time of the Greeks to the 
present day. The reading of typical plays forms an integral part of 
the course. 
Eng. 423. TRAGEDIES OF SHAKESPEARE. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a comprehensive study of all the Tragedies of 
Shakespeare. All of the plays will be read. An intensive study of a 
selected few of the Tragedies will be made. 
Eng. 425. HISTORIES OF SHAKESPEARE. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a comprehensive study of all the Historical 
plays of Shakespeare. All of the plays will be read. An.intensive study 
of a selected few of the Histories will be made. 
Eng. 428. LITERARY CRITICISM. 3 CREDIT HOURS 
A study of the beginnings and development of literary criticism. It 
includes a study of fundamental principles of literary structure and 
style together with the various theories advanced. 
"Eng. 429. CHAUCER. 3 CREDIT HOURS 
This course presents a study of the life and times of Chaucer. 
Emphasis is placed on the study of the Canterbury Tales. 
Eng. 430. HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE. 3 CREDIT HOURS 
The stages of the development of the language together with the 
influences shaping its development will be studied to show what has 
happened to the English language from - the beginning to the present 
day. This course is recommended to those majoring in English as well 
as to those who intend to teach English. 
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JOURNALISM 
Eng. 141. INTRODUCTION TO JOURNALISM I. 3 CREDIT HOURS 
An outline survey designed to acquaint the prospective journalist 
with the field of journalism. 
Eng. 142. INTRODUCTION TO JOURNALISM II. 3 CREDIT HOURS 
This is a continuation of Eng. 141 which presents an outline survey 
designed to acquaint the prospective journalist with the field of 
journalism. 
Eng. 241. REPORTING. 3 CREDIT HOURS 
Instruction and practice in gathering and recording news, combin-
ing the basic principles of news writing with exercises as assignment 
materials. 
Eng. 341. EDITING. 3 CREDIT HOURS 
A step-by-step treatment of the technique of publication produc-
tion. Laboratory work in editing copy, headline building, page makeup, 
typography, and proofreading are included. 
Eng. 342. FEATURE AND EDITORIAL WRITING. 3 CREDIT HOURS 
Instruction and practice in compiling and writing various types of 
special feature articles and editorials. 
MR. SINGLETON 
GEOLOGY (Geo.) 
BRO. SALETEL, HEAD 
MR. SPRINGER 
Geo. 101. PHYSICAL GEOLOGY. 
MR. HERRON 
4 CREDIT HOURS 
An introductory course in the composition and structure of the 
earth; its land forms and the agencies active in their production. Three 
class periods and one laboratory period a week. 
Geo. 102. HISTORICAL GEOLOGY. 4 CREDIT HOURS 
The geological history of the earth as interpreted from the rocks 
of its crust; its dynamic, geographic, and climatic changes; animals and 
plants of the past. Three class periods and one laboratory period a 
week. Also field work. Prerequisite: Geo. 101. 
Geo. 103. PRINCIPLES OF GEOGRAPHY. 3 CREDIT HOURS 
An analysis and classification of the physical and cultural features 
of the earth; their pattern of distribution, and their associations. Three 
class periods a week. 
Geo. 104. ECONOMIC GEOGRAPHY. 3 CREDIT HOURS 
This course shows the influence of physiographic factors on the 
agricultural extractive and manufacturing industries, and the problems 
involved in transportation and commerce. Three class periods a week. 
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Geo. 201. MINERALOGY. 4 CREDIT HOURS 
A microscopic study of minerals, their chemical and physical prop-
erties and economic uses. The course includes a discussion of crystal-
lography and the determination of the more common minerals by their 
physical properties and blow-pipe analysis. Two hours of lecture and 
four hours of laboratory. 
Geo. 202. OPTICAL MINERALOGY AND PETROGRAPHY. 4 CREDIT HOURS 
A study of the optical properties of the rock forming minerals, and 
the determination of rock types through the use of thin sections and 
the polarizing microscope. Two hours of lecture and four hours of 
laboratory. 
Geo. 203. REGIONAL GEOGRAPHY. 3 CREDIT HOURS 
A study of the provinces of Europe, Asia, and South America. 
Physiography is used as a basis for showing economic and cultural de-
velopments. Three class periods. 
Geo. 301. STRUCTURAL GEOLOGY. 4 CREDIT HOURS 
The origin and development of structural features of the earth's 
crust; folding, faulting, vulcanizing, mountain building, and meta-
morphism. Three class periods and two hours of laboratory. 
Geo. 302. GLACIOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
The origin of mountain and continental glaciers; their depositional 
features and corrosive activity; history of glaciation in geologic past 
with special emphasis upon North American Pleistocene ice advances. 
Three class periods each week. 
Geo. 303. FIELD GEOLOGY. 6 CREDIT HOURS 
Six or eight weeks summer study of structural and age relationship 
problems in areas containing abundant crystalline and sedimentary ex-
posures. 
Geo. 401. PALEONTOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A study of animal life of the geologic past as shown by the fossil 
record. Three class periods a week. 
Geo. 402. STRATIGRAPHY. 3 CREDIT HOURS 
The sequence and methods of correlation of the sedimentary rocks 
of North America, with special attention given to index fossils charac-
teristic of various geologic horizons. Three class periods a week. 
Geo. 403. ECONOMIC GEOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
Geology of fuels, the major ores, the raw materials used for struc-
tural and building purposes; their geographic distribution, geologic 
recurrence, recognition and production. Three class periods a week. 
Prerequisite: Geo. 103, 104. 
Geo. 404. SEMINAR. 1 CREDIT HOUR 
A consideration of special problems involving advanced work in the 
laboratory and library; arranged to meet the needs of individual 
students. 
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BRO.NAGEL 
BRO. LACKNER 
MR. BEAUREGARD 
HISTORY (Hist.) 
FR. KOBE, HEAD 
MR. STEINER 
MR. CANNING 
MR. SALANDRA 
MR. ROSS 
Hist. 101. HISTORY OF EUROPEAN CIVILIZATION. 3 CREDIT HOURS 
A general survey of European civilization beginning with its 
origins in Egypt and Babylonia, summarizing the contributions made 
by the Near East, Greece, and Rome, and concluding with a consider-
ation of the medieval period to 1500. 
Hist. 102. HISTORY OF EUROPEAN CIVILIZATION. 3 CREDIT HOURS 
A general survey of European History in the modern period from 
1500 to the present time. Beginning with the Reformation this course 
covers the growth of absolute monarchies, the commercial, industrial, 
and French revolutions, and the development of the democratic and 
nationalistic movements of the 19th and 20th centuries. This course to-
gether with Hist. 101 is intended to serve as an introduction to Euro-
pean History and to prepare the student for advanced courses in the 
field of History. 
Hist. 105. EUROPEAN ECONOMIC HISTORY. 3 CREDIT HOURS 
The historical evolution of European economic life with particular 
emphasis on medieval economic concepts, the Commercial and Industrial 
Revolutions and the present economic status of Europe. Accredited in 
Economics. 
Hist. 205. AMERICAN ECONOMIC HISTORY. 3 CREDIT HOURS 
An intensive study of the development of agriculture, industry, 
transportation, commerce, anc:l finance against the general background 
of American political and social history. Accredited in Economics. 
Hist. 251. AMERICAN HISTORY TO 1865. 3 CREDIT HOURS 
History 251 and its continuation, Hist. 252, offer a general survey 
of the development of the American nation from colonial times to the 
present. Due consideration is given to political trends, but the year's 
work also treats the economic and social foundations of American in-
stitutions. Hist. 251 emphasizes such major developments in our early 
history as the establishment of the colonies, the origin of the Constitu-
tion; the rise of Jeffersonian democracy, westward expansion, the emerg-
ence of sectionalism, and the Civil War. 
Hist. 252. AMERICAN HISTORY SINCE 1865. 3 CREDIT HOURS 
The course carries forward the story of the nation and its develop-
ment after the Civil War. Stress is laid upon those social, economic, 
and political problems, a knowledge of which is essential to an under-
standing of contemporary America. Among the topics considered are 
reconstruction and reunion of the sections, continued westward expan-
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sion, the rise. of big business and governmental regulation, the Spanish-
American War and imperialism, social and political reform under 
Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson, and the post-war cycle of 
prosperity and depression culminating in the New Deal. 
Hist. 301. MEDIEVAL EUROPE. 3 CREDIT HOURS 
The development of political, economic, social, religious, and cul-
tural institutions during the Middle Ages to the period of the Renais-
sance. Such topics as the growth of national states, feudalism, the 
Crusades, the development of monasticism, medieval culture, commerce, 
and industry are given special emphasis. 
Hist. 302. THE RENAISSANCE AND THE REFORMATION, 3 CREDIT HOURS 
This course is an analysis of the transition from medieval to 
modern times. Beginning with the background of the Renaissance 
period, the course con..siders the cultural, economic, and political aspects 
of that period, followed by a study of the Protestant revolt and its 
subsequent development. 
Hist. 303. THE GROWTH OF NATIONAL STATES, 3 CREDIT HOURS 
A comparative study of the forces which combined to establish 
national states in Europe. The historical background and the develop-
ment of the social, political, economic, and religious forces are covered 
in reference to the growth of various forms of government in the 
states of Europe. 
Hist. 305. HISTORY OF RUSSIA. 3 CREDIT HOURS 
The development of the Russian state from earliest times to the 
present. This course is concerned with the origins of the Russian state, 
political and economic growth, and a consideration of the development 
of the modern Russian state. 
Hist. 307. CULTURAL HISTORY OF EUROPE TO 1830, 3 CREDIT HOURS 
A brief review of pre-historic and Orienta1 art to prepare the 
ground for a study of modern art. Then a more intensive survey of the 
basic arts of architecture, sculpture, painting, music and literature 
through the various movements in Europe; the Greek and Roman;' the 
Byzantine and Saracenic; the Romanesque; the Gothic; the Renaissance, 
the Baroque and The Rococo; and the Neo-Classic. Accredited in Art. 
Hist. 308. CULTURAL HISTORY OF EUROPE SINCE 1830. 3 CREDIT HOURS 
After a brief survey of the basic principles underlying all the arts 
and their application to everyday life, an intensive study of the Roman-
tic, Realistic, Impressionistic, and the various Modern movements. 
Accredited in Art. 
Hist. 317. HISTORY OF ENGLAND SINCE 1714. 3 CREDIT HOURS 
A study of British political, social, and economic growth from the 
early 18th century to the present, covering the development of England 
and English institutions during modern times, 
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Hist. 351. AMERICAN COLONIAL HISTORY. 3 CREDIT HOURS 
A study of the foundations of American nationality. Some atten-
tion is given to the European background of American colonization and 
the course emphasizes the influence of the New World environment upon 
the peoples, ideas, and institutions transplanted from the Old. Topics 
treated include Puritanism, the rise of democratic institutions, economic 
and social trends, westward expansion, and the emergence of a colonial 
culture. The rival colonial systems of England and France are com-
pared and the struggle between the two nations for control of North 
America is briefly traced. The course concludes with an examination of 
the causes of the American Revolution and the War itself. 
Hist. 353. THE RISE OF AMERICAN NATIONALISM. 3 CREDIT HOURS 
The course traces the development of the American nation from the 
Treaty of Paris (1783) to the eve of the Civil War. Attention is paid 
to such important factors as the creation of the Federal Government, 
the emergence of a national spirit, the rise of political parties, west-
ward movement, and the significance of the frontier, the growth of 
democracy, Manifest Destiny, and sectional strife. 
Hist. 356. LATIN AMERICA: PRE-COLUMBIAN AND 
COLONIAL PERIODS. 3 CREDIT HOURS 
The aboriginal cultures of the Mayas, Toltecs, Aztecs and Incas. 
The colonial period: discovery, exploration and colonization; the age 
of the conquistadores; the transplanting of European culture and insti-
tutions to the Western Hemisphere; the colonial system; the coming of 
the friars; the missions. 
Hist. 357. LATIN AMERICA: THE NATIONAL PERIOD. 3 CREDIT HOURS 
The wars of independence; the development of the independent 
Latin American republics; their relations with each other and the rest 
of the world. 
Hist. 404. SOCIAL AND POLITICAL GROWTH OF 
EUROPE ( 1871-1920). 3 CREDIT HOURS 
This course covers the development of the social and political influ-
ences in the modern European States. The growth of European national 
states during the later years of the 19th century will be followed by a 
consideration of the events which lead up to World War I with refer-
ence to some important changes resulting from that war. 
Hist. 451. CIVIL WAR AND RECONSTRUCTION. 3 CREDIT HOURS 
A study of the Civil War and its attendant problems. The story 
of reconstruction is traced to 1876 with particular reference to the 
persons and policies that worked to retard or promote the reestablish-
ment of national unity. · 
Hist. 452. CONTEMPORARY PROBLEMS IN 
AMERICAN HISTORY. 3 CREDIT HOURS 
A study and discussion of the great problems and personalities of 
our time. Effects of social and technological changes in the economic 
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problems of the American people, their political interests and party 
organization, cultural development, and relations with the rest of the 
world are important phases of this course. 
Hist. 453. AMERICAN FOREIGN RELATIONS 
(1775-1914). 3 CREDIT HOURS 
The course examines the growth of American foreign policy from 
the Revolutionary War to the outbreak of the first World War. Special 
attention is given to our interests in Latin America and in the Orient, 
to the public attitude toward these interests, especially in terms of the 
conflict between isolationism and participation in world affairs, and to 
the specific policies and actions that resulted. 
Hist. 454. AMERICAN FOREIGN RELATIONS SINCE 1914. 3 CREDIT HOURS 
The course continues the narrative of our foreign policy from the 
outbreak of the First World War to the conclusion of the Second, with 
the same emphasis as in Hist. 453. Among the topics studied are Pan-
Americanism, Cuba, and the Caribbean, the Open Door and Pacific 
policies, arbitration and world peace, the Great War, and the Long 
Armistice. 
Hist. 461. THE HISTORY OF MEXICO. 3 CREDIT HOURS 
A political, social and cultural history of the Mexican nation; the 
development and expansion of New Spain; the work of the Church as 
an agency of Christianity and civilization; problems affecting the 
growth and integrity of the republic of Mexico. 
Hist. 462. THE A-B-C POWERS. 3 CREDIT HOURS 
A history of the rise of the three major powers in South America; 
Argentina, Brazil and Chile; the colonial period; the struggle for in-
dependence; the national period; immigration; social and economic de-
velopment; the development of political stability; their importance and 
influence in the Western Hemisphere and the world. 
Hist. 463. LATIN AMERICAN FOREIGN RELATIONS. 3 CREDIT HOURS 
The Western Powers and independence; rivalries of the United 
States and England; French and German interests and activities; the 
Pan-Hispanic and Pan-American movements; the Monroe Doctrine; 
Latin America and the two World Wars. 
Hist. 464. ASPECTS OF LATIN AMERICAN CULTURE. 
MRS. ROSE 
HOME ECONOMICS (Hee.> 
SISTER M. RAPHAEL, HEAD 
SISTER M. HILDA 
Hee. 100. INTRODUCTION TO HOME ECONOMICS. 
3 CREDIT HOURS 
MRS. JOHNS 
1 CREDIT HOUR 
This course is planned to give beginning students the general 
design and purpose of home economics study at the college level. One 
lecture per week. 
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Hee. 101. CLOTHING CONSTRUCTION. 3 CREDIT HOURS 
Instructions on the use and care of the sewing machine and its 
attachments; the study of commercial patterns and their uses in the 
construction of garments. Stress is placed on the selection of design 
and the construction of garments. One class period and two laboratory 
periods a week. 
Hee. 102. FOODS I. 3 CREDIT HOURS 
A study of the basic principles of food selection, meal planning and 
preparation as they apply to commonly used foods. One lecture and 
two laboratory periods per week. 
Hee. 201. FOODS II. 3 CREDIT HOURS 
A practical application of more complicated processes of cookery, 
stressing flour mixtures and meat cookery. One lecture and two labor-
atory periods per week. 
Hee. 214. TEXTILES I. 3 CREDIT HOURS 
This course deals with the sources, characteristics, and manufac-
turing processes of the principle textile fibers used in the construction 
of materials. A general history of the textile industry is included. Two 
lectures and one laboratory period per week. 
Hee. 301. HOME HYGIENE. 3 CREDIT HOURS 
A study of the specific health aspects of the life of the family 
group. Special attention is given to the subjects of invalid occupation 
and improvisations for illness, prevention and management of ordinary 
accidents and emergencies, and all sickroom procedures likely to be re-
quired of the average homemaker. Three meetings for class discussion 
each week. 
Hee. 302. MENU PLANNING, TABLE SERVICE 
AND DECORATION. 3 CREDIT HOURS 
Choice, purchase, preparation and service of meals considering the 
dietary standards and nutritional needs of the group. Serving of foods 
for special occasions. Emphasis on practice of the different types of 
table service. Two three-hour laboratory periods, including one lecture, 
a week. 
Hee. 303. NUTRITION AND HEALTH. 3 CREDIT HOURS 
This course includes a study of the processes by which food be~ 
comes available to the body; the nutritive and caloric value of foods; 
fundamental principles of human nutrition; essentials of an adequate 
diet; a study of infant and child feeding; well balanced diets for family 
groups. Three class periods a week, 
Hee. 304. QUANTITY COOKERY. 3 CREDIT HOURS 
Application of principles of cookery to large quantity preparation. 
Hours for discussion and laboratory to be arranged. 
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Hee. 305. INSTITUTIONAL ACCOUNTING. 3 CREDIT HOURS 
A survey of the methods of accounting adapted to use in the usual 
types of institutiQns; followed by a study of the perpetual inventory in 
the field of foods, the cost of food in relation to the other expenditures 
of the institution, and the preparation and use of the budget as a tool 
of efficient management. Three class periods a week. 
Hee. 307. (Phys. 101). HOUSEHOLD PHYSICS. 3 CREDIT HOURS 
The principles of physics as applied to household appliances. 
Hee. 308. INSTITUTIONAL BUYING. 3 CREDIT HOURS 
A study of purchasing food on a large quantity basis. Marketing 
practices are studied from the standpoint of buying for institutions. 
Three class periods a week. Several field trips are required. 
Hee. 309. HOUSEHOLD EQUIPMENT. 3 CREDIT HOURS 
A study of the principles involved in the selection, construction, 
operation, and care of household equipment and its relation to the well-
being of the family. One lecture and two laboratory periods per week. 
Hee. 311. CLOTHING SELECTION. 3 CREDI'll HOURS 
Clothing selection, care and construction in various fabrics, devel-
opment of speed, accuracy, and. independence in execution of problems. 
A unit on personality and figure types is included. One lecture and 
two laboratory periods a week. 
Hee. 312. CHILDREN'S CLOTHING. 3 CREDIT HOURS 
A study of fabrics, design, decoration, and trim of clothing suitable 
for children and infants. Prerequisite: Clothing Construction. One 
lecture and two laboratory periods a week. 
Hee. 314. COSTUME ART. 3 CREDIT HOURS 
Creative work in selecting, designing, criticizing various types of 
garments and their suitability for different types of people. Stress is 
placed upon the drawing of costumes, emphasizing design. One dis-
cussion and two laboratory periods a week. 
Hee. 315. CLOTHING CONSUMPTION. 3 CREDIT HOURS 
A course in the principles of better buymanship of family clothing. 
This includes construction, workmanship, and wearing qualities of 
various garments. Three class periods a week. 
Hee. 316. TEXTILES II. 3 CREDIT HOURS 
A continuation of Textiles I. Students will have opportunity to 
use modern testing machinery. Two lectures and one laboratory period 
each week. 
Hee. 318. FAMILY RELATIONSHIPS. 3 CREDIT HOURS 
A consideration of the factors necessary for the establishing and 
maintaining happy family relationships. Three class periods per week. 
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Hee. 321. HOME MANAGEMENT I. 3 CREDIT HOURS 
A study of budgeting the family income; selling points on the 
buying of china, glassware, silverware, and similar household commodi-
ties; a discussion of furniture woods, their uses and care, Three 
class periods. 
Hee. 401. ADVANCED NUTRITION. 3 CREDIT HOURS 
Aims to extend the student's knowledge of the science of nutrition 
as related to the construction of practical dietary programs. Laboratory 
animals are used to test the diets. Three class periods a week. 
Hee. 402. NUTRITION IN DISEASE. 3 CREDIT HOURS 
A study of the adaptation of the diet to nutritional disorders. Two 
discussions and one laboratory period per week, 
Hee. 405. TEACHING OF HOME ECONOMICS 
IN SCHOOLS. 3 CREDIT HOURS 
This course includes methods of teaching and observation of home 
economics classes; planning of lessons and courses of study; present-
ation of lessons in foods, clothing, and other homemaking activities. 
Three class periods per week. 
Hee. 406. HOME MANAGEMENT II. 3 CREDIT HOURS 
Each student is provided with an opportunity to study the man-
agement of a home. One conference each week and laboratory to be 
arranged. 
Hee. 407. INSTITUTIONAL ORGANIZATION, 
MANAGEMENT AND EQUIPMENT. 3 CREDIT HOURS 
A study of the principles of institutional organization and admin-
istration which apply to public and private institutions; specific prob-
lems in personnel management; cost control; selection, procurement and 
maintenance of institutional equipment, Three lectures per week, 
Hee. 409. ADVANCED FOODS. 3 CREDIT HOURS 
A study of the recent developments in foods with special emphasis 
on the various methods of food preservation. One lecture and two 
laboratory periods per week. 
Hee. 411. CLOTHING RECLAMATION. 3 CREDIT HOURS 
A course in renovation of garments, including mending, dyeing, 
dry cleaning, stain removal, laundering, and seasonal care. One lecture 
and two laboratory periods per week. 
Hee. 413. FITTING AND PATTERN DRAFTING. 3 CREDIT HOURS 
The basic principles underlying the form, d~ign and construction 
of patterns for all types of figures and garments for children and 
adults. Opportunity is provided for further study in fitting, analysis, 
alteration and comparison of patterns and in pattern design, One lec-
ture and two laboratory periods per week. 
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Hee. 415. TAILORING. 3 CREDIT HOURS 
Tailored construction applied in the making of coats and suits. 
Other forms of expert technique in the treatment of various fabrics are 
included. One discussion and two laboratory periods per week. 
Hee. 416. COSTUME DESIGN. 3 CREDIT HOURS 
A course to meet the problems of those who teach the understand-
ing and appreciation of the dress design needs of the individual. By 
means of draping in actual fabrics, opportunity is afforded for experi-
menting with and workng out problems in color, design, and texture. 
One lecture and two laboratory periods per week. 
Hee. 423. HOME PLANNING AND FURNISHING. 
(INTERIOR DECORATING.) 3 CREDIT HOURS 
A study of the problems involved in furnishing a home artistically, 
including floor plans, furniture and its arrangement, and the decorative 
details of room-planning. Two class periods and one laboratory period 
a week. 
Hee. 424. HOME PLANNING II (HOME ARCHITECTURE.) 3 CREDIT HOURS 
A study of the evolution of the house; the development of its func-
tions as a place of shelter and the center of the family life; types of 
domestic architecture. Two class periods and one laboratory period a 
week. 
Hee. 425. CHILD DEVELOPMENT I. 3 CREDIT HOURS 
A study of the various aspects of child development necessary for 
an understanding of the behavior of children and the factors involved 
in their guidance, Two discussion periods a week. Laboratory hours 
to be determined. 
Hee. 426. CHILD DEVELOPMENT II. 3 CREDIT HOURS 
A continuation of Child Development I. Two discussion periods a 
week. Laboratory hours to be determined. 
BRO. BELZ 
MR. CASSEL 
MR. DONOVAN 
MR. HAFNER 
MATHEMATICS (Math.) 
BROTHER BELLMER, HEAD 
MR. GEPHART 
MR. JEHN 
MR. KREIDER 
MISS MORRISSEY 
MR. SCHRAUT 
MR. NIELSEN 
MR. OVERWEIN 
MR. PECKHAM 
MRS. PRATHER 
Math. 12. ELEMENTARY ALGEBRA !. NO COLLEGE CREDIT 
This course is equivalent to the first year of high school algebra. 
Five periods each week. 
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Math. 13. PLANE GEOMETRY. NO COLLEGE CREDIT 
This course is equivalent to one year of high school plane geometry. 
Three periods each week. 
Math. 14. ELEMENTARY ALGEBRA II. NO COLLEGE CREDIT 
This course is equivalent to the second year of high school algebra. 
Five periods each week. 
Math. 15. SOLID GEOMETRY. NO COLLEGE CREDIT 
This course is equivalent to one semester of high school solid 
geometry. Three class periods each week. 
Math. 101. ALGEBRA. 3 CREDIT HOURS 
Business students are to register for section B and pre-medical 
students for section S. This course will cover the fundamentals of the 
second year of high school algebra and will include such topics of 
college algebra as permutations and combinatons, introduction to prob-
ability, logarithms, and ration and proportion. Applications to prob-
lems in business and finance will be stressed in section B and applica-
tions to chemistry, physics, and biology will be stressed in section S. 
Prerequisites: Math. 12 and 13 or one year of high school algebra and ' 
geometry. Three class periods each week. 
Math. 102. PLANE TRIGONOMETRY. 3 CREDIT HOURS 
Continuation of Math. 101, section S. The usual subjects of plane 
trigonometry will be covered, together with applications to physics and 
use of the slide rule. Prerequisite: Math. 101 or the equivalent of 
Math. 14 and consent of the instructor. Three class periods each week. 
Math. 111. FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS. 3 CREDIT HOURS 
Primarily for students of liberal arts, this course specifically covers 
the ground of an orthodox three semester course in algebra (i.e. Math. 
101) with greater emphasis on the logical, cultural, and historical back-
ground and the axiomatic basis of the mathematical disciplines. Prere-
quisites: Math. 12 and 13 or equivalent, or consent of the instructor. 
Three class periods each week. 
Math. 115. FRESHMAN MATHEMATICAL ANALYSIS. 5 CREDIT HOURS 
Primarily for students in engineering and those majoring in one 
of the physical sciences or mathematics, this course covers the usual 
topics in plane trigonometry, together with linear and quadratic equa-
tions, inequalities, progressions, and the analytical treatment of loci. 
Prerequisite: Three years of high school mathematics or Math. 13 and 
Math. 14. Five class periods each week. 
Math. 116. FRESHMAN MATHEMATICAL ANALYSIS. 5 CREDIT HOURS 
Continuation of Math. 115. Polar coordinates, complex numbers, 
theory of equations, conic sections, solid analytic geometry, permuta-
tions, combinations, probability, and partial fractions. Prerequisite: 
Math. 115. Five periods each week. 
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Math. 121. COLLEGE ALGEBRA (NIGHT COURSE). 3 CREDIT HOURS 
Following a review of linear and quadratic equations, systems of 
equations and other topics of high school algebra, the topics covered 
are: progressions, logarithms, theory of investment, binomial theorem, 
mathematical induction, complex numbers, permutations and combin. 
ations, introduction to probability, determinants, partial fractions, 
theory of equatons, and such additional topics in higher algebra as 
time permits. Prerequisite: Two years of high school algebra, or Math. 
14. Three class periods each week. 
Math. 122. TRIGONOMETRY (NIGHT COURSE). 3 CREDIT HOURS 
The usual topics of plane trigonometry, with applications and in-
troduction to spherical trigonometry; such additional pertinent topics 
as polar coordinates and complex numbers, if time permits. Open to 
students with two years of high school mathematics, although three 
years are advisable. Three class periods a week. 
Math. 123. ANALYTIC GEOMETRY (NIGHT COURSE), 3 CREDIT HOURS 
The fundamental disciplines connected with plane and solid analytic 
geometry: the straight line, locus problems, transformation of coordi-
nates, conic sections, the plane, line in space, quadric surfaces; applica-
tions to mechanics. Prerequisite Math. 121 and 122 or equivalent, Three 
class periods each week. 
Math. 201. DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS. 4 CREDIT HOURS 
Differentiation of algebraic and transcendental functions with ap-
plications to geometry and the physics. Integration of polynomials with 
applications to geometry and to physics. Fundamental theorem of 
integral calculus. Prerequisite: Math. 116 or Math. 123. Four class 
periods each week. 
Math. 202. DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS. 4 CREDIT HOURS 
Continuation of Math. 201. Integration of algebraic and trans-
cendental functions. Approximate integration; interminate forms; in-
finite series; multiple integrals; application to geometry and physics. 
Prerequisite: Math. 201. Four class periods each week. 
Math. 203. MATHEMATICS OF FINANCE. 3 CREDIT HOURS 
Simple and compound interest, annuities, amortization and sinking 
funds, valuation of bonds and the mathematics of life insurance. Pre-
requisite: Math. 101B. Three class periods each week. 
Math. 301. DIFFERENTIAL EQUATIONS. 3 CREDIT :ij:OURS 
Equations of the first order and first degree; linear equations of 
higher order with constant coefficients; the method of Frobenius; Ruler's 
equations and other special equations; application to physics, chemistry, 
and engineering. Prerequisite: Math. 202. Three class periods each 
week. 
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Math. 302. THEORY OF EQUATIONS. 3 CREDIT HOURS 
Complex numbers, integral and rational roots, general solution of 
the cubic and quartic equations, isolation of real roots, solution of nu-
merical equations, determinants, system of linear equations, symmetric 
functions, elimination and resultants. Prerequisite: Math. 202 or reg-
istration therein. Three class periods each week. 
Math. 311. MATHEMATICAL STATISTICS. 3 CREDIT HOURS 
Frequency distributions, graphic representation, averages, moments, 
measures of dispersion, normal curve, curve• fitting, correlation theory 
with the emphasis on the mathematical derivations of the formulas. 
Prerequisite: Math. 202 or registration therein. Three class periods 
each week. 
Math. 312. MATHEMATICAL STATISTICS. 3 CREDIT HOURS 
A continuation of Math. 310. Probability and its relation to statis-
tics, normal dstribution, beta and gamma functions, general concepts of 
a distribution function of a continuous variable, normal correlation sur-
face, multiple and partial correlation, fundamentals of sampling theory, 
Fisher's t-distribution and the chi square distribution. Prerequisite: 
Math. 202 and 311. Three class periods each week. 
Math. 321. ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEERS, 3 CREDIT HOURS 
Hyperbolic function; elliptic integrals; infinite series; Fourier 
series; gamma functions, Bessel Functions; partial diffierential equa-
tions; applications to physics, chemistry, and engineering. Prerequisite: 
Math. 202, Math. 301 is desirable. Three class periods each week. 
Math. 322. ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEERS. 3 CREDIT HOURS 
Introduction to vector analysis, to complex variables, and to oper-
ational methods with applications to physics and engineering. Prere-
quisite: Math. 202. Math. 321 desirable. Three class periods each week. 
Math. 401. COLLEGE UEOMETRY. 3 CREDIT HOURS 
Synthetic treatment of metric Euclidean geometry. Properties of 
the triangle, quadrangle, quadrilateral, coaxal circles, inversion, notable 
points and circles connected with a triangle, ruler, and compass con-
structions. Prerequisite; Math. 115 or Math. 122. Three class periods 
each week. 
Math. 403. BUSINESS STATISTICS. 3 CREDIT HOURS 
A survey course to familiarize the student with the methods of 
collecting, presenting, analyzing and interpreting statistical data. 
Graphic presentation, logarithmic, and semi-logarithmic charts, fre-
quency distributions, time series, construction of index numbers, meas-
ures of dispersion, simple and multiple correlation. Prerequisite: Math. 
101 B. Three class periods each week. 
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Math. 411. THEORY OF PROBABILITY. 3 CREDIT HOURS 
Permutation and combination, complementary, conditional and un-
conditional, compound probabilities, Bernoulli's theorem, Hayes' theorem, 
probability integral, distribution functions and continuous variables, 
binomial law, Poisson law, Normal law, and the principle of life insur-
ance. Prerequisite: Math. 202; Math. 311 is recommended. Three class 
periods each week. 
Math. 416. INTRODUCTION TO THE CALCULUS OF 
FINITE DIFFERENCES. 3 CREDIT HOURS 
Divided differences, Lagrange's interpolation formula, difference oper-
atore, Herschel's theorem, interpolation, Newton's interpolation formula, 
interpolation by iteration, inverse interpolation, reciprocal differences, 
Thiele's interpolation formula, polynomials of Bernoulli and Euler, 
numerical differentiation and integration. Prerequisite: Math. 202 and 
consent of the instructor. Three class periods each week. 
Math. 421. ADVANCED CALCULUS. 3 CREDIT HOURS 
Limits and continuity, derivatives and differentials, functions of 
several variables, partial differentiation, Riemann integral, multiple in-
tegrals, line integrals, and surface integrals. Prerequisite: Math. 202. 
Three class periods each week. 
Math. 422. ADVANCED CALCULUS. 3 CREDIT HOURS 
Continuation of Math. 420. Infinite series, power series with appli-
cations, improper integrals, and implicit functions. Prerequisite: Math. 
420. Three class periods each week. 
Math. 431. VECTOR ANALYSIS. 3 CREDIT HOURS 
Vector algebra and calculus, gradient, divergence and curl. Appli-
cations to physics. Prerequisite; Math. 202. Three class periods each 
week. 
Math. 432. FOURIER SERIES AND BOUNDARY 
VALUE PROBLEMS. 3 CREDIT HOURS 
Fundamental definitions, partial differential equations of physics, 
orthogonal sets of functions, fundamental properties of Fourier series, 
uniqueness of expansions, Bessel functions, and Fourier-Bessel expan-
sions. Prerequisite: Math. 321 or Math. 202 and the consent of the 
instructor. Three class periods each week. 
Math. 441. INTRODUCTION TO HIGHER ALGEBRA. 3 CREDIT HOURS 
The real number concept; sets; polynomial forms; matrices and 
linear transformations; introduction to the basic concepts of groups, 
rings and fields. Prerequisite: Math. 202 and consent of the instructor. 
Three class periods each week. 
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Math. 45L INTRODUCTION TO HIGHER GEOMETRY. 3 CREDIT HOURS 
Projections and rigid motions, theorem of Desargues, the principle 
of duality, homo-geneous coordinates, linear dependence, harmonic divi-
sion, cross ratio, projective transformations, discussion of projective, 
affine and metric geometries; projective theory of conics. Prerequisite: 
Math. 202 and consent of the instructor. Three class periods a week. 
Math. 461. INTRODUCTION TO THE THEORY OF 
FUNCTIONS OF A COMPLEX VARIABLE. 3 CREDIT HOURS 
Fundamental concepts, Cauchy integral theorems, analytic functions, 
analytic continuation, conformal transformations, the calculus of resi-
dues, applications to physics and engineering. Prerequisite: Math. 421 
or registration therein. Three class periods a week. 
Math. 465. MODERN OPERATIONAL MATHEMATICS. 3 CREDIT HOURS 
The Laplace transformation and applications, partial differential 
equations, the inversion integral, applications to heat conduction, 
mechanical vibrations, and other problems. Prerequisite: Math. 202 
and the consent of the instructor. Three class periods each week. 
MEDICAL RADIOLOGICAL TECHNIQUE (Rad.) 
HENRY SNOW, M. D. 
AUSTIN BROGAN, M. D. GEORGE NICOLL, M. D. 
SISTER PHILOBERTA, R. T. RUSSELL RABOLD, R. T. 
J. G. TYE, M. D. 
Rad. 451. RADIOLOGICAL PHYSICS. 3 CREDIT HOURS 
This is a practical course in X-ray physics and its application to 
radiography. Fundamental electric concepts, electron theory, and the 
X-ray tube. Basic X-ray generating circuits. 
Rad. 452. THE X-RAY MACHINE. 3 CREDIT HOURS 
A general discussion on the X-ray apparatus; a knowledge of the 
controls and the indicating instruments on the X-ray panel. Technique 
of manipulation of the X-ray machine. Essentials of an x~~·ay gener-
ating apparatus. 
Rad. 453. PROCESSING TECHNIQUE. 2 CREDIT HOURS 
Processing technique acquaints the student with development, fix-
ing, and washing of films; procedures-care of films, screens, saucers, 
etc.; solutions-,-their composition and action, preparation and care; 
efficiency-controls, timing, wet viewing; dark room design-equipment, 
facilities, lighting, ventilation, and drying. 
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Rad. 454. ROUTINE STANDARD POSITIONING. 8 CREDIT HOURS 
Positioning in general, positioning in particular cases; demonstra-
tion; actual positioning with equipment and models; technical factors; 
systematic radiographic procedure; resultant radiographs; a detailed 
study of the roentgenogram. 
Rad. 455. SPECIAL EXAMINATIONS USING 
OPAQUE MATERIALS. 6 CREDIT HOURS 
Examinations with contrast medias; initial preparation, medium 
used; roentgen studies. 
Rad. 456. FLUOROSCOPIC PROCEDURE. 2 CREDIT HOURS 
Technical factors in fluoroscopy; general assistance to the diagnos-
tician; precautions and protection. 
Rad. 457. RADIATION THERAPY. 8 CREDIT HOURS 
Knowledge of the X-ray for theraputic purposes. Operation and 
care of the therapy equipment. Record keeping; positioning of patients 
under the supervision of the radiologist. 
MEDICAL TECHNOLOGY (Met.) 
DR. MELVIN OOSTING, HEAD, Miami Valley Hospital 
DR. WILLIAM ABRAMSON, HEAD, St. Elizabeth Hospital 
MISS ARKILL MISS CAMPBELL MISS CARROLL 
SR. ELIZABETH 
MISS McCLELLAND 
MISS FRAZIER MISS NORRIS 
MISS WHARMBY 
Senior work at Miami Valley or St. Elizabeth Hospital. 
Met. 451. URINALYSIS; GASTRIC CONTENTS AND 
RENAL FUNCTION. 3 CREDIT HOURS 
Instruction in various methods of performing these tests with inter-
pretation based on anatomical and physiological functions of the organs. 
Repeated studies stress need for accuracy. 
Met. 452. HEMATOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
Instruction in various methods for studying the cellular compon-
ents of the blood with practice to facilitate speed. Interpretation of 
findings based on anatomical and physiological functions of the cellular 
components of the blood. 
Met. 453. BACTERIOLOGY; SEROLOGY; SPUTUM; FECES 
AND SPINAL FLUID. 6 CREDIT HOURS 
Instruction in various methods of bacteriological examination of 
various excreta or secretions of the human body; tests for reactions of 
the body to specific diseases; tests for and study of various parasites 
found as pathogenic organisms in the human body, 
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Met. 454. CHEMISTRY. 8 CREDIT HOURS 
Instruction in biological chemical analyses pertaining to blood and 
to various excreta of the human body. 
Met. 455. HISTOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
Instruction in various methods of preparation for sectioning and 
staining of tissues in preparation for microscopic examination. 
Met. 456. BASAL METABOLISM,· ELECTROCARDIOGRAM. 1 CREDIT HOUR 
Instruction in the mechanism of and the performance of these 
tests, and some interpretation of the results. 
Met. 457. RECORDS AND REVIEW. 4 CREDIT HOURS 
This course correlates all previous courses taken in the various 
departments and is designed so that the student will be able to take up 
duties as a technologist. 
MILITARY SCIENCE AND TACTICS (Mil.) 
Lt. REGAN 
M/SGT. RICHISTER 
COL. SIMPSON, HEAD 
S/SGT. BURTON 
1/SGT. HUNSAKER 
SGT. FARR.EE 
PFC. BECKER 
Mil. 101-102. FIRST YEAR ELEMENTARY COURSE, SENIOR ROTC. 
3 CREDIT HOURS 
To lay the foundation of intelligent citizenship and provide train-
ing in military subjects common to all branches of the Army prerequisite 
to the specialized training of the Advanced Course. Theoretical and 
practical. Two semesters. 
Mil. 201-202. SECOND YEAR ELEMENTARY COURSE, SENIOR ROTC. 
3 CREDIT HOURS 
Same as the above course. Two semesters. 
Mil. 301-302. FIRST YEAR ADVANCED COURSE, SENIOR ROTC 
(INFANTRY). 6 CREDIT HOURS 
Provides training in branch material and branch immaterial sub-
jects for first year advanced (Infantry) ROTC students. Qualifies for 
positions of leadership in time of national emergency. Prerequisite, 
completion of the Elementary Course. Credit is allowed, under certain 
limitations, for the Elementary course to Veterans of World War II. 
Two semesters. 
Mil. 401-402. SECOND YEAR ADVANCED COURSE, SENIOR ROTC 
(INFANTRY). 6 CREDIT HOURS 
Same as the above course. Prerequisite, satisfactory completion of 
First Year Advanced Course, Senior ROTC. Two semesters. 
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BRO. POITRAS 
MISS SCHNEIDER 
MODERN LANGUAGES 
BRO. PERZ, HEAD 
BRO. BECK 
FRENCH (Fr.) 
Fr. 101-102. ELEMENTARY FRENCH. 
MR. ROSENBERG 
MISS REYST 
6 CREDIT HOURS 
Pronunciation based on the system of international phonetics, gram-
mar, translation, reading of simple texts, dictation1 oral and written 
exercises. 
Fr. 201-202. INTERMEDIATE FRENCH. 6 CREDIT HOURS 
Review of grammar and syntax, translation, selected readings, oral 
and written composition on subjects of current interest. 
Fr. 303-304. MODERN FRENCH LITERATURE 6 CREDIT HOURS 
A survey covering the chief literary movements, outstanding auth-
ors and works from the beginning of the eighteenth century to the 
present time. Lectures, discussions and written reports on assigned 
readings. 
Fr. 307-308. ADVANCED FRENCH COMPOSITION 
AND CONVERSATION. 6 CREDIT HOURS 
This course is intended for students who possess a good general 
knowledge of French but have not yet mastered certain peculiarities of 
grammar and other difficulties of the written and spoken language. The 
course includes translation of texts of increasing difficulty from English 
into French. The oral exercises are based chiefly on matters connected 
with these translations. 
Fr. 401-402. FRENCH LITERATURE TO THE 
EIGHTEENTH CENTURY. 6 CREDIT HOURS 
A survey covering the chief literary movements, outstanding 
authors and works of this period. Lectures, discussions and written 
reports on assigned readings. 
Fr. 403-404. FRENCH CIVILIZATION. 6 CREDIT HOURS 
A survey covering the Middle Ages, the Renaissance and modern 
times. Lectures, discussions and written reports on assigned readings. 
GERMAN (Ger.) 
Ger. 101-102. ELEMENTARY GERMAN. 6 CREDIT HOURS 
Elements of German, including grammar, reading, translation, dic-
tation and conversation. 
\ 
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Ger. 201-202. INTERMEDIATE GERMAN. 6 CREDIT HOURS 
Grammar review, exercises in composition and conversation, selected 
readings from modern authors. 
Ger. 301-302; GERMAN LITERATURE TO 1800. 6 CREDIT HOURS 
A survey of German literature from the earliest times to the period 
of Romanticism. A study of literary movements, outstanding authors 
and their principal works. Lectures1 discussions and written reports on 
assigned readings. 
Ger. 303-304. GERMAN LITERATURE SINCE 1800. 6 CREDIT HOURS 
A survey of German literature since the Classical period. A study 
of literary movements, outstanding aut4ors and works. Lectures, dis-
cussions and written reports on assigned readings. 
Ger. 401-402. CLASSICAL DRAMA. 6 CREDIT HOURS 
A study of the dramatic works of Lessing, Goethe and Schiller. 
Lectures, discussions and written reports on assigned readings. 
Ger. 403-404. MODERN GERMAN PROSE WRITERS. 6 CREDIT HOURS 
The Novelle and the novel. A study of the principal authors and 
works of the eighteenth and nineteenth centuries. Lectures, discussions 
and reports on assigned readings. 
Ger. 305-306. SCIENTIFIC GERMAN. 6 CREDIT HOURS 
A reading course intended to familiarize students with the technical 
vocabulary used in the scientific fields. 
Ger. 307. CHEMICAL GERMAN. 3 CREDIT HOURS 
A course intended to train the students to acquire a reading knowl-
edge of German Chemical Literature. It is required of students in 
Chemical Engineering and of those who are majoring in Chemistry. A 
second semester Ger. 308, is strongly urged. 
SPANISH (Span.> 
Span. 101-102. ELEMENTARY SPANISH. 6 CREDIT HOURS 
Elements of Spanish, including grammar, reading, translation, dic-
tation, and conversation. 
Span. 201-202. INTERMEDIATE SPANISH. 6 CREDIT HOURS 
Grammar review, exercises in composition and conversation, selected 
readings from modern authors. 
Span. 301-302. SPANISH LITERATURE. 6 CREDIT HOURS 
A survey of Spanish literature with special emphasis on the Golden 
Age and the modern period. Lectures, discussions and written reports 
on assigned readings. 
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Span. 303-304. SPANISH-AMERICAN LITERATURE. 6 CREDIT HOURS 
A study of the outstanding authors and principal works of the colon-
ial, revolutionary and modern periods. Lectures, discussions and writ-
ten reports on assigned readings. 
Span. 401-402. MODERN SPANISH PROSE WRITERS. 6 CREDIT HOURS 
A study of the literary movements and of the important works of 
the outstanding novelists and essayists of the period from 1830 to 1940. 
Lectures, discussions and written reports on assigned readings. 
Span. 403. MODERN SPANISH DRAMATISTS. 3 CREDIT HOURS 
A survey of the literary activities of the important dramatists from 
1830 to 1940. Lectures, discussions and written reports on assigned 
readings. 
Span. 404. DRAMA OF THE GOLDEN AGE. 3 CREDIT HOURS 
A study of the significance and principal works of the great 
dramatists of the sixteenth and seventeenth centuries: Lope, Tirso, 
Alarcon, Castro, and Calderon. Lectures, discussions and written reports 
on assigned readings. 
MR. BLAGG 
MR.DEGER 
MR. ENOCH 
MR. KATZ 
MUSIC (Mus.) 
MR. REICHARD, HEAD 
MR.PARK 
MR.HARPER 
MISS THOMAS 
MR. ZECH 
MISS DISBRO 
MR. HEIMANN 
MISS MAGETTY 
MR.REGER 
Requirements for the Degree of Bachelor of Music: 
ACADEMIC: 
English 
Social Science 
Psychology 
****Electives 
Total 
9 CREDIT HOURS 
6 CREDIT HOURS 
3 CREDIT HOURS 
14 CREDIT HOURS 
32 CREDIT HOURS 
**** To include requirements in Religion, Military Science, and 
Philosophy. 
MUSICAL: 
Major (Piano, Organ, Violin, Voice,* 
Musical Composition) 20-24 CREDIT HOURS 
**Minor (Voice, Instrument,, Composition) 12 CREDIT HOURS 
Theoretical subjects (Harmony, Sight Singing, 
Ear Training, Counterpoint, Composition) 16-20 CREDIT HOURS 
History, Literature, Appreciation 10 CREDIT HOURS 
. 
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Conducting, Instrumentation, Orchestration 5 CREDIT HOURS 
Ensemble 2 CREDIT HOURS 
Total 66-74 CREDIT HOURS 
*** Electives (Academic or Musical) 22-30 Credit Hours. 
* Voice majors will be required to take modern languages as part 
of Academic Elective. 
** Students majoring in Voice, Violin or Composition will be re-
quired to use Piano as a minor subject. 
*** These electives may include necessary Education courses to meet 
requirements of the Ohio State Board of Education for Teachers of 
Music in Public Schools. 
**** Additional work in Applied Music and Musical Composition 
is strongly recommended. 
Candidates for the degree of Bachelor of Arts may elect music as 
their major study. A maximum of forty semester hours will be accepted 
for credit. Of these sixteen hours may be Applied Music. A maximum 
of twenty-four hours in theoretical subjects will be allowed indepen-
dently of Applied Music. 
Mus. 102. Music LITERATURE AND APPRECIATION. 2 CREDIT HOURS 
. A study of the masterpieces of music with special reference to the 
listener. Its aim is to develop a broader understanding and an intelli-
gent discrimination of music. 
Mus. 111-112. FIRST YEAR HARMONY. 6 CREDIT HOURS 
Formation of scales and intervals; positions and progressions of 
triads, seventh chords and their inversions; simple modulations; voice 
leading. Prerequisite: Knowledge of the fundamentals of music and 
preparatory study of piano or another keyboard instrument. 
Mus. 121-122. FIRST YEAR SIGHT SINGING-EAR 
TRAINING. 4 CREDIT HOURS 
Acquiring of technique for hearing melodic, harmonic and rhythmic 
elements of music as based on the styles of the 18th and 19th centuries; 
study of the four types of triads and the intervals derived from them; 
practice in rhythmic reading; harmonic, melodic and rhythmic dictation; 
seventh chords, modal scales, key feeling and modulation. Prerequisite: 
same as First Year Harmony. 
Mus. 141. INTRODUCTION TO MUSIC. 2 CREDIT HOURS 
Designed for the student with no previous acquaintance with the 
theory of music. Reading and notation of music is developed along 
with key signatures and fundamental harmonic progression. Simple 
part-writing, easy sight-singing and an introduction to the piano key-
board. Elementary ear-training and dictation. 
Mus. 211-212. SECOND YEAR HARMONY. 6 CREDIT HOURS 
Continuation of Mus. 111-112. Further study of modulation; altered 
and mixed harmonies; melodic embellishment and figuration; analysis. 
Prerequisite: Mus. 111-112. 
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Mus. 221-222. SECOND YEAR SIGHT SINGING-EAR 
TRAINING. 4 CREDIT HOURS 
. Continuation of Mus. 121-122; addition of altered chords; practical 
application of non-harmonic tones in chorale-style harmonic dictation. 
Two and three voice contrapuntal dictation. Further practice in sight-
singing. Prerequisite: Mus. 121-122. 
Mus. 231. TEACHING MUSIC IN THE ELEMENTARY 
GRADES. 2 CREDIT HOURS 
Materials to be used in elementary grade school Music and their 
presentation; problems and possibilities of the elementary school music 
program. Prerequisite: knowledge of the fundamentals of music equiv-
alent to Mus. 141. 
Mus. 235. VOICE CLASS. 2 CREDIT HOURS 
Discussion and demonstration of the principles of good singing; 
development of voice; vocal literature. 
*Mus. 301. HISTORY OF MUSIC I. 3 CREDIT HOURS 
Development of music, instruments, forms, sacred and secular, from 
the earliest records through the Classical and early Romantic periods. 
*Mus. 302. HISTORY OF MUSIC II. 3 CREDIT HOURS 
Music of the nineteenth century; Romanticism; impressionism; na-
tionalism; the modern period. 
Mus. 303. MODERN Music. 2 CREDIT HOURS 
A survey of contemporary music; its re~ationship to modernism in 
the other arts and to present day society; American music. 
Mus. 311-312. COUNTERPOINT. 4 CREDIT HOURS 
Study of the contrapuntal technique of the 18th century, particu-
larly as exemplified in the instrumental works of J. S. Bach. Original 
student compositions in the forms of Invention, Chorale-prelude and 
Fugue. The latter part of course considers the 16th century vocal poly-
phony with analysis and performance of works by Palestrina and 
Lass us. 
Mus. 315. THE OPERA. 3 CREDIT HOURS 
A survey of opera from the Gluck, Mozart and other 18th century 
composers to the Italian writers of the middle and late 19th century. 
Mus. 816. THE OPERA. 3 CREDIT HOURS 
Continuation of Mus. 315; later Italian opera; the Wagner music 
drama; modern trends in opera. 
Mus. 321. CONDUCTION-INSTRUMENTAL. 2 CREDIT HOURS 
Methods of controlling tempo and the dynamic elements of instru-
mental musical groups; technique of the baton; score-reading; rehearsal 
routine; practical experience with campus musical organization. Prere-
quisite: permission of instructor. 
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Mus. 322. INSTRUMENTATION AND ORCHESTRATION. 3 CREDIT HOURS 
Scoring for string, reed, and brass instruments, in small combin-
ations and full orchestra and symphonic band; modern trends and 
techniques in orchestration. 
Mus. 325. INSTRUMENTAL CLASS METHODS-
STRINGED INSTRUMENTS, 2 CREDIT HOURS 
Teaching of stringed instruments in the schools; class methods of 
instruction. 
Mus. 326. INSTRUMENTAL CLASS METHODS-
REED AND WOODWIND INSTRUMENTS, 2 CREDIT HOURS 
Teaching of reed and woodwind instruments in the schools; class 
methods of instruction; materials. 
Mus. 327, INSTRUMENTAL CLASS METHODS--
BRASS INSTRUMENTS, 2 CREDIT HOURS 
Teaching of brass instruments in the schools ; class methods of 
instruction; materials. 
Mus. 331. VOCAL MUSIC IN THE HIGH SCHOOL. 2 CREDIT HOURS 
Materials used in the general music class and their presentation; 
glee club, choir, voice class, vocal ensembles. Prerequisite: junior stand-
ing in music education. 
Mus. 332. THE SCHOOL BAND AND ORCHESTRA. 2 CREDIT HOURS 
A general course in the organization and teaching of instrumental 
music in the schools; materials; survey of equipment and facilities nec-
essary for the instrumental music program. Prerequisite: junior stand-
ing in music education. 
Mus. 401. SURVEY OF CHAMBER MUSIC 2 CREDIT HOURS 
A survey of music for Chamber groups, with emphasis on the 
string quartets, trios and quintets, of the great composers from early 
classical period to the present time. 
Mus. 411-412. MUSICAL COMPOSITION. 6 CREDIT HOURS 
Prerequisite: Mus. 211-212, Mus. 311-312 or their equivalent; per-
mission of instructor; may be repeated with permission of head of de-
partment; subject to private instruction fee. 
Mus. 421-422. LABORATORY IN ORCHESTRATION. 2'-6 CREDIT HOURS 
Advanced work in orchestration; special problems in scoring for 
full orchestra or symphonic band; transcription of orchestral works for 
band. Prerequisite: Mus. 322 or equivalent; permission of instructor. 
Mus. 431. ELEMENTARY SCHOOL MUSIC PROBLEMS. 2 CREDIT HOURS 
A course for upper-class music education students and teachers in 
service. Prerequisite: permission of instructor, 
Mus. 451. MUSIC AS A SOCIAL FORCE. 2 CREDIT HOURS 
The social significance of music and musical organizations in the 
home, the community, the school, and in relationships between nations. 
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APPLIED MUSIC (Private Instruction) 
Piano, organ, violin, voice, stringed instruments, wind instruments. 
Credit is allowed at the rate of two credit hours per lesson a week. 
PIANO CLASS. Small class groups; intended primarily for beginning 
students and others who need .piano as requisite for Harmony, 
Theory and Music Education subjects. 
PIANO. 
Semester fee: $24.00 to $80.00. 
ORGAN. 
Semester fee: $24.00 to $48.00. 
VIOLIN. 
Semester fee: $24.00 to $48.00. 
VOICE. 
Semester fee: $80.00. 
REED, WOODWIND INSTRUMENTS. 
Semester fee: $24.00 to $48.00. 
CORNET, TRUMPET. 
Semester fee: $24.00 to $48.00. 
TROMBONE. 
Semester fees: $24.00 to $48.00. 
HARMONY, THEORY, COUNTERPOINT, and other musical subjects may 
be studied privately for credit, with members of the Music Department 
faculty. Semester fees on request. 
ENSEMBLES 
ORCHESTRA (DAYTON JR. PHILHARMONIC ORCHESTRA). 
BAND. 
CHORUS, GLEE CLUB. 
ENSEMBLES, Instrumental or Vocal. 
Credit in applied music may be earned in Orchestra, Band, Chorus, 
etc., by .students enrolled in music courses. Credit will be allowed at the 
rate of one-half credit hour per semester for each organization. Maxi-
mum: toward Music Major in B. A. or B. S. degree, four credit hours in 
all organizations; toward Applied Music requirements in B. M. degree, 
six credit hours. Prerequisite: permission of the director. 
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NURSING EDUCATION (Ned.) 
MRS. MOWRY 
MISS ANDERSON 
MRS. BERNER 
SISTER MINALIA, HEAD 
MRS. EVERETT 
MRS. ZIMMERMAN 
Ned. 326. ADVANCED CLINICAL, MEDICAL AND 
SURGICAL NURSING. 
MISS HORRIUAN 
MISS WENNING 
MISS McDONALD 
6 CREDIT HOURS 
Advanced study and review of the principles and techniques in-
volved in medical and surgical nursing. This includes a study of the 
latest development of medical diseases and surgical conditions; most 
recent information regarding causes, nursing care and prevention of 
medical and surgical conditions; wide readings of the most recent liter-
ature in these fields; study of social, economical and medical factors 
involved in medical and surgical nursing on relation to the patient; 
research problems, discussions, and reports on various surgical and 
medical situations and attendance at clinics, demonstrations, special lec-
tures and ward rounds. 
Ned. 327. CURRENT TRENDS IN AMERICAN NURSING. 3 CREDIT HOURS 
A thorough discussion of the modern improvements and the prevail-
ing professional problems arising in the different fields of nursing and 
the r elated professions. The relation of the nur se to these improvements 
and to the active work of the professional organizations. 
Ned. 328. MEDICAL TERMINOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
This course is intended as an aid in assisting the student to inter-
pret and understand various medical t erms used in the study and prac-
tice of nur sing. 
Ned. 329. GUIDANCE PROGRAMS IN SCHOOLS 
OF NURSING. 3 CREDIT HOURS 
A discussion of the meaning and purpose of guidance with special 
emphasis on nursing education. Includes methods of studying the stu-
dent nurse, of helping in orientation, and adjustment problems. Con-
siders the characteristics of the guidance minded instructor in the 
school of nursing; the functions of guidance counselors; as well as 
problems of organization and administration of guidance programs in 
schools of nursing. 
Ned. 330. SURVEY OF PUBLIC HEALTH NURSING. 3 CREDIT HOURS 
Historical development of public health nursing and public health 
and its underlying principles and practices; the organized service given 
to urban and rural districts under private and public auspices; the 
duties of the nurse in various specialized services; study of community 
welfare and health programs to meet health needs. 
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Ned. 331. PRINCIPLES OF SUPERVISION IN 
SCHOOLS OF NURSING. 3 CREDIT HOURS 
A study of the principles underlying effective supervision; the de-
velopment of a supervisory program and the methods of making the 
program effective in nursing education. 
Ned. 332. PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF TEACHING 
IN SCHOOLS OF NURSING. 3 CREDIT HOURS 
General principles and techniques of teaching in the nursing school 
are outlined. Presentation of special problems in teaching. Observa-
tions of the teaching act in order to identify the use of the underlying 
principles of education. 
Ned. 333. TEACHING OF NURSING ARTS. 3 CREDIT HOURS 
This course is designed for those who are preparing to teach the 
first course in the basic professional program. It includes a study of 
the aims and the scientific principles underlying nursing procedures, 
selection and the organization of the units of instruction, teaching facil-
ities, and methods of teaching nursing arts. Experience is provided in 
the planning of instruction and demonstrations are given in methods of 
teaching. Prerequisite or parallel courses: Principles and Methods of 
Teaching in Schools of Nursing and Psychology of Learning. 
Ned. 334. SURVEY OF THE NURSING SCHOOL 
CURRICULUM. 3 CREDIT HOURS 
A study of the principles and practices used in the development or 
revision of the nursing school curriculum as a whole. Consideration is 
given to the various factors involved in the construction of the curricu-
lum including foundation of objectives, course placement, time element, 
unit plan, and evaluation. 
Ned. 335. COMPARATIVE NURSING. 3 CREDIT HOURS 
Experimentation and comparative studies in nursing procedures. A 
study of the various procedures employed in the Art of Nursing and 
methods of evaluating and noting of these procedures. 
Ned. 336. FIELD EXPERIENCE IN SUPERVISION. 3 CREDIT HOURS 
Experience in supervision arranged and directed according to needs 
and interests of individual students. Practice in planning and directing 
clinical experiences, and in studying current problems in supervision. 
Ned. 338. APPRENTICE TEACHING. 3 CREDIT HOURS 
Prerequisite: Adequate basic preparation in the field of specializa-
tion. (To be arranged with the instructor.) 
Ned. 341. ADMINISTRATION AND ORGANIZATION IN 
NURSING SCHOOLS - PART l. 3 CREDIT HOURS 
A study of the philosophy, history, purpose, administrative, and 
organizational principles, finance and faculty organization of a school 
of nursing. 
Ned. 344. LEGISLATION AFFECTING NURSING. 3 CREDIT HOURS 
A study of past and present problems, trends of nursing and re-
lated legislation, and their effects on nursing education. 
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Ned. 346. METHODS OF INTEGRATING THE SOCIAL AND HEALTH 
ASPECTS OF NURSING IN THE BASIC CURRICULUM. 
3 CREDIT HOURS 
A description of the factors implicated in the integration of the 
social and health aspects of nursing in the basic curriculum. 
Ned. 348. EVALUATION OF NURSING PROCEDURES. 3 CREDIT HOURS 
A thorough comparative study of nursing procedures; evaluation of 
the principles and methods of nursing procedures. 
Ned. 421. WARD TEACHING. 3 CREDIT HOURS 
A study of the responsibilities of the supervisor as teacher. This 
study includes the discussion of the procedure which may be exercised 
in ward teaching with actual practice and observance in conducting 
ward classes in accordance with these methods; application of the laws 
of learning in individual situations; opportunities in the ward for fur-
ther education; the employment of elucidative equipment and educa-
tional records. 
Ned. 431. ADVANCED OBSTETRICAL NURSING. 6 CREDIT HOURS 
Advanced study and review of the principles and techniques in-
volved in obstetrical nursing. This includes a study of recent develop-
ments in the treatment of obstetrical conditions; wide readings of more 
recent literature in these fields; social, economical and medical factors 
involved in obstetrical nursing in relation to the individual patient; 
research problems, discussions, and reports on various obsterical sit-
uations; observation and practice in advanced nursing of obstetrical 
patients. 
Ned. 451. SURVEY OF HISTORY OF NURSING. 3 CREDIT HOURS 
A brief history of medicine and a complete survey of the history of 
nursing from ancient to modern times. This course particularly empha-
sizes the history of modern nursing and nursing education with discus-
sion and analysis of present day history of education problems. 
Ned. 454. ADVANCED NURSING OF CHILDREN. 8 CREDIT HOURS 
This course includes: review of principles and techniques of. the 
basic clinical course in nursing of children ; organized tours to institu-
tions and schools for the care and education of handicapped and neg-
lected children; observation of the well child at day nurseries; attend-
ance at special conferences and clinics; experience in various phases of 
child care--nursing of the new born, the ill infant, medical and surgical 
diseases and conditions in the young and older child; planned experience 
in the care of children with contagious diseases in the communicable 
disease department of St. Elizabeth Hospital; at the Barney Convales-
cent Hospital, experience in the care of children with orthopedic condi-
tions; and opportunity to apply principles of teaching and management 
in the children's department under supervision; special projects and 
studies. This course covers a period of 24 weeks and includes University 
courses in Child Development and Child Psychology. 
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Ned, 461. ADVANCED OPERATING ROOM TECHNIQUE. 6 CREDIT HOURS 
This course includes: A review of the principles and techniques of 
the basic course in surgery; advanced practice in surgical techniques; 
attendance at conferences, clinics, surgical demonstrations; field trips 
and organized practice and experience in the various surgical special-
ties; research projects and problems. 
Ned. 471. WARD ADMINISTRATION. 3 CREDIT HOURS 
A study of the principles of scientific management and of these 
fundamentals of effective administration. This includes a survey of 
hospital standards and requirements, planning for the care of the 
patients, record keeping, planning and supervising the work of the ward 
personnel, discussion and analysis of various problems relative to the 
administration of the hospital ward, and the relation of the ward to 
the school of nursing and to the hospital administration. 
Courses in Ward Administration and Ward Teaching are required 
courses in each clinical field. 
MR. BAKER 
FR. ELBERT 
PHILOSOPHY (Phil.) 
FATHER FRITZ, HEAD 
FR. ENDERS 
MR. GEDEON 
MR. POWELL 
FR. KANE 
FR. McCORMACK 
Twenty-four hours of upper division courses are required of 
students majoring in Philosophy. 
Phil. 101-102. LOGIC. 4 CREDIT HOURS 
Deductive logic treats of concepts and terms; of judgments and 
propositions; of inference, particularly in the syllogism. Inductive logic 
treats of the validity and method of scientific investigation, Two class 
periods a week, full year. 
Phil. 201-202. RATIONAL PSYCHOLOGY, 4 CREDIT HOURS 
Essential difference between living and non-living beings; · essential 
grades of life; nature of the vital principle and vital operations in plant 
and animal life; essential superiority of human life; extern~l and inter-
nal sense perception; the origin of ideas and the· nature of the intellect; 
sensory and rational appetition; the nature, origin, and immortality of 
the soul. Two class periods a week, full year. 
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Phil. 301. FUNDAMENTALS OF SCHOLASTIC 
PHILOSOPHY. 3 CREDIT HOURS 
A brief survey of the historical origin of philosophy from the earli-
est beginnings to the time of Aristotle; relation between philosophy and 
other sciences, and between philosophy and common sense; backgrounds 
of logic, cosmology, psychology, epistemology, ontology, theodicy and 
ethics. 
Phil. 302. DEDUCTIVE AND INDUCTIVE METHOD. 3 CREDIT HOURS 
Discussion of the methods and underlying principles of reasoning; 
the laws of thought; kinds of inference; fallacies; causality and the uni-
formity of nature; opinion and probability; hypothesis and law. 
Phil. 303. COSMOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A study of the principles of motion as found in the Physics of 
Aristotle, with special reference to an evaluation of the methods and 
subject matter of modern developments in experimental physics. 
Phil. 304-305. THOMISTIC PHILOSOPHY. 6 CREDIT HOURS 
The broad outlines of the history of philosophy, with emphasis 
upon the influence of Aristotle; the meaning of philosophy and its 
relation to the empirical sciences and theology; the meaning and 
content of the various parts of philosophy. Three class periods a week, 
full year. 
Phil. 324. ETHICS. 3 CREDIT HOURS 
A study of the human act in its nature, ends, norms, morality, 
properties, consequences, and modifiers. Man's threefold relation: to 
God, self, and neighbor. Social ethics: the family, the profession, the 
state, international society. 
Phil. 401. EPISTEMOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A study of the va lidity of human intellectual and sense knowledge 
in the light of Thomistic principles, wit h special reference to t he diffi-
culties posed by modern philosophy and exper imental science. 
Phil. 403. SURVEY OF NEWMAN'S PHILOSOPHY. 3 CREDIT HOURS 
The fundamentals of John Henry Newman's thought: God, human 
nature, man in his moral capacity, conscience, man as an intellectual 
being, reason. 
Phil. 404. 0NTOLOGY-THEODICY. 3 CREDIT HOURS 
An analysis of real being; potency and act; essence and existence; 
analogy of being; transcendentals; substance and accident; causation; 
existence and nature of the Supreme Being; criticism of pantheism, 
atheism and agnosticism. 
Phil. 406. SURVEY OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY. 3 CREDIT HOURS 
A general view of the major philosophic systems with emphasis 
upon the contrasting aspects of medieval and modern thought. 
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Phil. 413. PHILOSOPHY OF THE STATE. 3 CREDIT HOURS 
A consideration of the nature and end of the state in the light of 
Christian thought, with special emphasis upon the evaluation of con-
temporary liberal democratic and totalitarian political theory. 
Phil. 482. MEDICAL ETHICS. 3 CREDIT HOURS 
Problems of medical practice: professional rights and duties; 
religion and ethics; problems concerning birth and death; problems 
concerning marriage and the family; problems arising in social, civic, 
and economic life. Prerequisite: Phil. 324. 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION (Phe.) 
MR. SCHWARTZ MISS DOLBY 
Phe. 101-102. PHYSICAL EDUCATION. 1 CREDIT HOUR 
The teaching of fundamental skills in various individual sports and 
recreational activities, while aiming to promote vigorous health through 
large-muscle activities. Required of freshmen men and women, Two 
class periods a week. 
Phe. 103. HEALTH. 1h CREDIT HOUR 
The course aims to establish and promote individual health and 
proper health habits through a study of the fundamentals of physical 
well being. Required of freshman men and women. One class period 
a week. 
Phe. 104. HEALTH, 1h CREDIT HOUR 
Continuation of Phe. 103. For freshman women. One class period 
a week. 
Phe. 116. METHODS IN MINOR SPORTS (MEN). 2 CREDIT HOURS 
This course deals with instruction in the skills and methods in some 
of the so-called minor sports such as soccer, speedball, volleyball, touch 
football, six man football, and similar games. Two class periods a week. 
Phe. 117. MAJOR SPORTS (WOMEN), 3 CREDIT HOURS 
Activities suitable for the playground, recreation centers, element-
ary and secondary schools. Three class periods a week. 
Phe. 130. TEACHING OF FUNDAMENTAL RHYTHMS AND 
FOLK DANCING IN ELEMENTARY AND 
SECONDARY SCHOOLS. 2 CREDIT HOURS 
Includes a study and practice of simple rhythms, gymnastic dancing 
and clogging. Some attention will be given to social dancing and con-
ducting of school dances. 
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Phe. 131 A (FOR MEN) Phe. 131 B (FOR WOMEN) GAMES 
OF Low ORGANIZATION. 2 CREDIT HOURS 
Actual teaching of non-team games and stunts for progressive 
game parties, social mixers, noon hour activities, and camp nights. 
Phe. 132. HYGIENE AND SANITATION. 2 CREDIT HOURS 
Personal health and prevention of disease in the family and com-
munity; relation of community health to disease control; important com-
municable diseases and their control. Lectures, discussions, and directed 
readings. 
Phe. 133. PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (MEN). 2 CREDIT HOURS 
Conditioning, tumbling, horses, bucks, low and high bar, pyramid 
building, relays and stunts with and without equipment. 
Phe. 201-202. PHYSICAL EDUCATION (WOMEN). 1 CREDIT HOUR 
Continuation of Phe. 101-102. Two class periods a week. 
Phe. 203-204. HUMAN ANATOMY. 4 CREDIT HOURS 
A study of the structure of the human body; the skeleton, the 
muscles, circulatory system, respiratory system, digestive system, and 
the nervous system. Two class periods a week. 
Phe. 205. HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION. 1 CREDIT HOUR 
A study of the influence of social, economic, political, and religious 
factors in the development of physical education from ancient times to 
the present. Special treatment will be given to the origin and develop-
ment of sports. 
Phe. 210-211. COACHING FOOTBALL AND BASKETBALL. 3 CREDIT HOURS 
Study of theory, strategy, generalship, styles of offense and de-
fense, methods of organizing practice and handling of men. Demon-
stration and practice in fundamentals for all positions. Officiating and 
study of the rules. Four class periods a week. 
Phe. 212. COACHING BASEBALL AND TRACK. 1 CREDIT HOUR 
One-half the time will be spent on the theory and practice of each 
sport. Form and not athletic achievement will be stressed considering 
the abilities to be acquired. All events and positions will be given due 
consideration. Two class periods a week. 
Phe. 221. THEORY OF PLAY AND RECREATION. 2 CREDIT HOURS 
The meaning of play; characteristics of the different age periods. 
Classification and organization of play activities suitable for different 
age levels. 
Phe. 234. INDIVIDUAL SPORTS FOR WOMEN. 3 CREDIT HOURS 
Practical work should be taken as follows: Fall season-hockey or 
soccer and choice of archery, dancing (modern), golf, tennis, and swim-
mipg. Winter season-basketball or volleyball and choice of dancing, 
physical fitness, recreational games, swimming. Spring season-softball 
and choice of archery, dancing, golf, swimming, tennis. 
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Phe. 240. ORGANIZATION AND ADMINISTRATION 
OF PLAYGROUNDS. 1 CREDIT HOUR 
This course deals with the methods and problems involved in the 
operation of a playground system. The activity program is not taken 
up from the standpoint of material but rather the operation and admin-
istration of a community and school playground. One class .period a 
week. 
Phe. 303. HUMAN PHYSIOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
Lectures and laboratory problems demonstrating the physiological 
bases for objectives and content of physical education programs. 
Phe. 309. METHODS IN PHYSICAL EDUCATION. 2 CREDIT HOURS 
Application of principles of methodology to physical education; 
analysis and study of the techniques of measurement devises for grad-
ing and classifying students. Practice will be given in leadership in 
physical education activities. 
Pre. 310. TEACHING OF HEALTH AND 
SCHOOL PROBLEMS. 2 CREDIT HOURS 
A course designed to prepare teachers for a progressive type of 
health work in schools. Four major objectives; (1) to enrich scientific 
backgrounds basic to an appreciation of personal and community 
health, (2) to stimulate interest in better health teaching, (3) to apply 
scientific knowledge to the solution of school health problems, and (4) 
to develop standards and techniques for selecting suitable source ma-
terial to be used in health teaching. 
Phe. 323. PROGRAM BUILDING. 2 CREDIT HOURS 
Theory and principles of program construction applied to physical 
education. Critical analysis of existing programs and evaluation of 
activities in the light of modern trends. Practical application of prin-
ciples in the constructon of a program for a specific situation. 
Phe. 326 A (FOR MEN) Phe. 326 B (FOR WOMEN) 
TRAINING AND FIRST AID, 1 CREDIT HOURS 
Deals with the theory and practice of methods employed in proper 
training for sports and in caring for the common athletic and class in-
juries. Attention is centered on first aid work and practical application 
will be made in so far as possible. One class period a week. 
Phe. 328. RECREATIONAL ACTIVITIES, 2 CREDIT HOURS 
A discussion of a recreational program for schools and parent-
teacher groups, and their co-ordination with community recreational 
organizations and types of programs for various groups in relation to 
age level. 
Phe. 333. CAMPING AND PLAYGROUNDS. 2 CREDIT HOURS 
Study of facilities, programs, leadership, and administration of 
summer camps and playgrounds. Camp standards, program making 
and cabin counseling will be studied. 
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Phe. 334. PHYSICAL EXAMINATIONS AND THE 
ADAPTATION OF ACTIVITIES. 2 CREDIT HOURS 
The physical educator's responsibility in diagnosis, amelioration and 
correction of physical abnormalities. 
Phe. 345. INTRAMURAL PROBLEMS (WOMEN), 2 CREDIT HOURS 
A consideration of the objectives and principles in the administra-
tion of intramural sports in the elementary and high schools with special 
reference to the relationship of intramural sports to other parts of the 
physical education program. 
Phe. 401. PRINCIPLES OF PHYSICAL EDUCATION 2 CREDIT HOURS 
A study of the aims, scope, and biological aspects of physical educa-
tion with special treatment of its place in education. 
Phe. 402. ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF 
PHYSICAL EDUCATION. 2 CREDIT HOURS 
Problems of organization and administration of physical education 
with added emphasis on the supervision of required and elective courses, 
intramural athletics and interschool a t hletics. 
Phe. 405. TESTS AND MEASUREMENTS IN 
PHYSICAL EDUCATION. 1 CREDIT HOUR 
Crit ical analysis of existing testing methods in physical education. 
Study of current tests from the practical and theoretical viewpoint. The 
use of tests in the physical education progr am. Application of the pr in-
ciples of test construction to specific problems in physical education. 
Phe. 407. MODERN PROBLEMS IN PUBLIC HEALTH. 2 CREDIT HOURS 
The post-war health problems as they exist will be discussed with 
regard to their effect on living. 
Phe. 408. HEALTH EDUCATION AND 
CORRECTIVE GYMNASTICS. 2 CREDIT HOURS 
This course deals with the health phase of the physical education 
program and the correct ive or remedial measures to be used in pro-
viding proper exercises and procedures in handling individuals with 
handicapped conditions. 
MR. PRUGH 
MR. ROTH 
PHYSICS (Phys.) 
BRO. GRANDY,HE AD 
MR. THURSTON MR. TOWNSEND 
MR. THIE MR. SCHUMACHER 
A major in physics shall consist of 18 to 24 credit hours, exclusive 
of Phys. 206-207-208. The student intending to specialize in this field 
should consult with the head of the department in arranging his course. 
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Phys. 12. ELEMENTARY PHYSICS. NO COLLEGE CREDIT 
Primarily intended for those students who never have had a course 
in physics or wish to review the fundamentals of physics. Six lecture 
hours per week. 
Phys. 101. HOUSEHOLD PHYSICS. 3 CREDIT HOURS 
A course of lectures, demonstrations and discussions designed for 
those who require an elementary knowledge of physics. The subject 
matter is especially adapted for students of home economics. Neither 
high school nor college mathematics is required. Three class periods 
a week. 
Phys. 201. INTRODUCTION TO PHYSICS. 4 CREDIT HOURS 
This course, especially adapted to the needs of pre-medical and pre-
dental students, covers the fields of mechanics and heat. Three class 
periods and one laboratory period a week. 
Phys. 202. INTRODUCTION TO PHYSICS. 4 CREDIT HOURS 
A continuation of Phys. 201, covering the fields of magnetism, 
electricity, sound, and light. Three class periods and one laboratory 
period a week. Prerequisite: Phys. 201. 
Phys. 206. GENERAL PHYSICS. 4 CREDIT HOURS 
This course is intended for students preparing to major in physics 
or engineering. The laboratory work involves careful determination and 
precise measurements based on the fundamental laws of physics. Me-
chanics and Sound comprise the subject matter of the course. Three 
class periods and one laboratory period a week. Prerequisite: Math. 
115-116 or registration in Math. 116. 
Phys. 207. GENERAL PHYSICS. 4 CREDIT HOURS 
A continuation of Physics 206, covering the fields of magnetism 
and electricity. Three class periods and one laboratory period a week. 
Prerequisite Phys. 206. 
Phys. 208. GENERAL PHYSICS. 4 CREDIT HOURS 
A continuation of Phys. 206-207. Subject matter, Heat and Light. 
Three class periods and ont: laboratory period a week. Prerequisite: 
Phys. 206. 
Phys. 301. HEAT. 3 CREDIT HOURS 
This course discusses thermometry, expansion, calorimetry, change 
of state, the properties of vapors, equations of state, modes of heat 
transfer, the dynamical theory of heat and thermodynamics. Three 
periods a week. Prerequisites: Math. 201-202, Phys. 206-207-208. 
Phys. 303. MECHANICS. 3 CREDIT HOURS 
This course discusses the fundamental concepts of mechanics; dis-
cusses the dynamics and statics of both the particle and the rigid body, 
constrained motion, oscillations and the motion of aggregates of par-
ticles. Brief consideration will be given deformable bodies and mechan-
ics of fluids. Prerequisites: Math. 201-202, Phys. 206-207-208. 
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Phys. 304. GEOMETRICAL OPTICS. 3 CREDIT HOURS 
This course· discusses the rectilinear propagation of light, its re-
flection, its refraction, optical systems, their defects and corrections. 
Three class periods a week. Prerequisite: Math. 201-202, Phys. 
206-207-208. 
Phys. 311. INTRODUCTION TO ATOMIC PHYSICS. 3 CREDIT HOURS 
This course develops the concept of the granular nature of matter, 
electricity and radiant energy. Development of Bohr theory and its 
modifications to fit experimental evidence are stressed to show the need 
for the more general theory of wave mechanics. Radioactivity and 
introductory nuclear theory are discussed briefly. Three class periods a 
week. Prerequisites: Math. 201-202, Phys. 206-207-208. 
Phys. 401. WAVE THEORY AND SOUND. 3 CREDIT HOURS 
This course discusses vibrating systems, sources of sound, the trans-
mission of sound, its reception and the applications of acoustics. Three 
class periods per week. Prerequisites: Math. 201-202; Phys. 206-207-208. 
Phys. 404. PHYSICAL OPTICS. 3 CREDIT HOURS 
This course discusses the wave theory of light, interference, dif-
fraction, dispersion, polarization, velocity of light and the electromag-
netic theory of light. Three class periods a week. Prerequisites: Math. 
201-202, Phys. 206-207-208. 
Phys. 408. ELECTRICITY AND MAGNETISM. 3 CREDIT HOURS 
This course discusses the electric field, electrostatic energy, con-
duction, the electro-magnetic induction, magnetic properties of matter. 
Also briefly, Maxwell's field equations. Prerequisites: Math. 201-202, 
Phys. 206-207-208. Three class periods a week. 
Phys. 421. INTRODUCTION TO MODERN PHYSICS. 3 CREDIT HOURS 
This course treats selected topics of advanced physics not specific-
ally dealt with in other courses. The choice of topics is such that a 
major physics student is assured a unified view of physics. Consider-
ation will be given to such topics as the special theory of relativity, 
elements of wave mechanics, fundamental nuclear phenomena, etc. Pre-
requisite: Math. 201-202, Phys. 206-207-208. Three class periods a week. 
POLITICAL SCIENCE (Pol.) 
BRO. ROSE 
Students maJormg in the field of political science are required to 
take Pol. 201-202, 306, 413, and 425. The major must include a mini-
mum of twenty hours. The related minor may be taken from the group 
of Social Sciences. 
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Pol. 201. AMERICAN GOVERNMENT-NATIONAL. 3 CREDIT HOURS 
This course is a concentrated analysis of the United States Govern-
ment, of Congress, of the Judicial System, of the Executive Division and 
its Departments, Bureaus, Agencies, Corporations and Commissions. 
Daily class forums on current national problems are a special feature. 
There are definite requirements in field work. 
Pol. 202. AMERICAN GOVERNMENT-STATE AND LOCAL. 3 CREDIT HOURS 
Offerings in this study entail the examination of the Ohio State 
Government, the Departments, Judicial System and the Ohio Legisla-
ture. The governments of the counties, townships, villages, cities and 
special districts are studied, with special emphasis on the city of 
Dayton and Montgomery County. Daily forum participation and field 
work are required. 
Pol. 304. EUROPEAN GoVERNMENTS, 3 CREDIT HOURS 
This is a general survey course of the present status of European 
Governments. Russia, Great Britain, France, the Balkan Nations, the 
Scandinavian countries, Italy, all are studied as to their structure, oper-
ation, and policy. History is drawn upon when needed, in some cases as 
far back as the French Revolution and the pre-eminence of Imperialism. 
Pol. 306. INTERNATIONAL LAW. 3 CREDIT HOURS 
The complete story of International Law's development is unfolded 
in this study. International Law, its theory, its application to inter-
national politics, diplomacy, treaties, navigation, naturalization, mails, 
health, welfare and all the laws of war and commerce are analyzed. 
The subject of the United Nations receives special attention. 
Pol. 310. POLITICAL PARTIES. 3 CREDIT HOURS 
In this field a detailed investigation is made of the political party 
organization illustrated by specially designed charts. The manipula-
tions of politics are revealed as are also the tactics of pressure groups. 
Various types of public propaganda are exposed. Field work and par-
ticipation in daily class forums are required. 
Pol. 314. INTERNATIONAL RELATIONS. 3 CREDIT HOURS 
This study involves an appreciation of the principles affecting the 
foreign policy of the various departments of foreign affairs and the 
United States Departm_ent of State. It includes also the analysis of 
the current relationship among nations with emphasis on the relations 
between the United States and the countries of Europe. 
Pol. 408. AMERICAN FOREIGN POLICY. 3 CREDIT HOURS 
This is not a history of the United States foreign relations, but a 
study of policy, of methods. The State Department enters generally into 
every phase of this work. A survey of International Society preludes 
this subject. Contributions to American Foreign Policy by the Constitu-
tion, the President, by Congress, by the State Department, and by Inter-
national Law are scanned. An analysis of the basic policies followed by 
the State Department in its enforcement of American Foreign Policy is 
the outstanding feature of this course. 
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Pol. 410. PUBLIC ADMINISTRATION. 3 CREDIT HOURS 
The plan of this course revolves about the organization of Public 
Administration, of the nation wide Public Administration Service, of 
local and national departments and bureaus, in their institutional and 
functional operations. Such topics as the work of the Staff, Auxiliary, 
Line, Morale, Efficiency Ratings, the Executive in Action, In-Service 
Training, Career Service, the handling of Public Relations, all enter 
into the study of Public Administration. 
Pol. 412. CONSTITUTIONAL LAW. 3 CREDIT HOURS 
Some of the fundamental principles of Constitutional law include 
the delegated powers of the government, the common law, a detailed 
study of the United States Constitution and of the Supreme Court Re-
ports, the Implied Powers, the Police Powers. Every phase of this study 
is illustrated by the application of current cases. 
Pol. 413. PHILOSOPHY OF THE STATE, 3 CREDIT HOURS 
A oonsideration of the nature and end of the state in the light of 
Christian thought, with special emphasis upon the evaluation of con-
temporary liberal democratic and totalitarian political theory. 
Pol. 415. PAN-AMERICAN RELATIONS. 3 CREDIT HOURS 
The social, cultural, and political phases of Pan-American Relations 
are developed in this course. Special stress is placed on the study of 
Inter-American Commissions, the Pan-American Conferences and De-
clarations. The Pan-American Union's place within the United Nations 
and the position of the Monroe Doctrine since the Chapultapec agree-
ment are topics specially treated. 
MR. BOWERS 
MR. CAHALAN 
PSYCHOLOGY (Psych.) 
FR. COLLINS, HEAD 
MRS. GALLICO 
DR. MATTINGLY 
Psych. 201. INTRODUCTORY PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A survey of the field of psychology directed toward understanding 
the integrated personality and the factors involved in its development. 
This course is prerequisite for all other courses in the departments of 
Psychology and Education, 
Psych. 202. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
Introduction to the science of education; application of the methods 
and results of experimental psychology to the problems of training 
children. (See Educ. 202.) 
Psych. 304. ADOLESCENT PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A study of the inter-related physical, physiological · and mental 
changes associated with adolescence. Interests and ideals. Social ten-
dencies and adjustments. Casual factors in maladjustment and delin-
quency among adolescents. 
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Psych. 305. MENTAL HYGIENE. 3 CREDIT HOURS 
Beginning with presentation of the characteristic features of nor-
mal, integrated behavior, this course deals with the types, causes, treat-
ment and prevention of personality maladjustments. 
Psych. 306. CHILD PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A general study of the child's mind, its nature and original en-
dowment; characteristics dominant at different ages and their signifi-
cance for the teacher; the development of mental traits and abilities, of 
moral life and character, and the creative activities of a child. 
Psych. 308. EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY I. 3 CREDIT HOURS 
Detailed study of sensory processes; general problem of sensation: 
conditions, types, theories; nature, origin, and function of images; per-
ception of space, time and movement; theory of perception. Laboratory, 
typical individual and group experiments in sensation, perception, re-
action-time and attention. 
Psych. 309. EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY II. 3 CREDIT HOURS 
Detailed study of learning and thought activities; memory, associa-
tion; work and fatigue; the effective states; higher thought proccesses, 
volition. Laboratory, typical individual and group experiments in learn-
ing, memory, association, work and fatigue, higher thought processes, 
volition. One class period, two laboratory periods a week. 
Psych. 312. ABNORMAL PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
Description, etiology and therapy. Clinics will be arranged with the 
State Hospital. 
Psych. 315. PERSONALITY DEVELOPMENT. 3 CREDIT HOURS 
History of concepts of personality and character; analysis of the 
development and structure of personality, with emphasis on its organ-
ization and integration; relation of character to personality, its nature 
and development; fundamental principles of character education. Pre-
requisites: Experimental Psychology ( advanced course beyond Intro-
ductory or General), Social Psychology. 
Psych. 402. MEASUREMENT OF HUMAN BEHAVIOR. 3 CREDIT HOURS 
The survey and evaluation of measures and tests of; early child-
hood, achievement, intelligence (individual and group tests), and voca-
tional success, attitudes, modes of personality adjustment. 
Psych. 408. SOCIAL PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
The study of social behavior from the standpoint of experimental 
psychology. Influence of social factors on the development of person-
ality. Attitudes, opinions and propaganda. Suggestion, social facilita-
tion and competition. 
Psych. 420. INDUSTRIAL PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
Psychological aids in the selection of employees; industrial effici-
ency; accident prevention; other aspects of personnel administration. 
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Demonstrations of psychological tests and other scientific procedures, 
with an account of their use in present day industry and suggestions 
for their introduction in various types of industrial organization. 
Psych. 450. PSYCHOLOGY OF INDIVIDUAL DIFFERENCES. 3 CREDIT HOURS 
Methods of analysis and fundamental principles of individual vari-
ation, its nature, causes and most significant manifestations. 
Psych. 454-455. PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY I AND II. 6 CREDIT HOURS 
The course aims to acquaint the student with the relation of mental 
phenomena to physiological problems. Emphasis is placed on the facts 
of the anatomy and the physiology of the central and autonomic nervous 
systems and on the physiology of the special senses. 
FR.RHODES 
RELIGION (Rel.) 
FR. LEIMKUHLER, HEAD 
FR. BODIE FR. FINKE 
Courses numbered Rel. 103, 104, 203, 205 are required of all full-
time Catholic students and are to be taken in sequence. 
Rel. 103. LIFE OF CHRIST, BOOK I. 2 CREDIT HOURS 
Fundamentals: God, man, faith, supernatural life, the Bible, revel-
ation, inspiration, tradition. Life of Christ: birth and early life in-
cluding the incident at the age of twelve. Detailed study of Incarnation, 
St. Joseph, Christmas, Epiphany, with application to liturgical use of 
the Gospel texts, social implications of doctrine, the universality of the 
apostolate. Collateral reading program. 
Rel. 104. LIFE OF CHRIST, BOOK II. 2 CREDIT HOURS 
Mariology and Mary's place in the divine economy. John the Bap-
tist and early public life of Christ including the Sermon on the Mount. 
Detailed study of war and peace, baptism and social solidarity and lay 
priesthood, temptation of Christ and secularism and hypocrisy in world 
today. Vocation of disciples, conflict with the Pharisees, Sermon on the 
Mount, the Kingdom of Christ, the Christian moral order, various atti-
tudes with regard to Christ. Collateral reading program. 
Rel. 205. LIFE OF CHRIST, BOOK III. 2 CREDIT HOURS 
Public life of Christ from the Sermon on the Mount to the Passion. 
Detailed study of the parables, the problem of evil, the promise of the 
Eucharist, the promise of the primacy of Peter, infallibility, miracles, 
Christian charity and the race question, socio-economic principles, mar-
riage and virginity. Collateral reading program. 
Rel. 203, CHRISTIAN MARRIAGE, 2 CREDIT HOURS 
Detailed study of the encyclical by Pius XI on Christian Marriage. 
Particular attention given to nature and dignity of Christian marriage, 
blessings and benefits, vices opposed, i,mpediments, attitudes. Collateral 
reading program. 
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Rel. 303. RECONSTRUCTION OF THE SOCIAL ORDER. 2 CREDIT HOURS 
Detailed study of the encyclical by Pius XI on The Reconstruction 
of the Social Order. Particular attention given to the background of 
the problem, the papal principles, with application to the current socio-
economic problems. Collateral reading program. 
MRS. CIVILLE 
SECRETARIAL STUDIES (Sec.) 
MRS. MILLER, HEAD 
MRS. JONES MR. KINDER 
Sec. 101. ELEMENTARY SHORTHAND. 8 CREDIT HOURS 
Gregg Shorthand is the system employed. Using the functional 
method, the entire theory is covered during the first semester. Trans-
cription is introduced. Five class periods a week. 
Sec. 102. ELEMENTARY SHORTHAND. 8 CREDIT HOURS 
Gregg theory is reviewed. Reading practice continues but tran-
scription is emphasized. Five class periods a week. 
Sec. 108. ELEMENTARY TYPEWRITING. 8 CREDIT HOURS 
The keyboard is memorized. Drill is given in the function and care 
of the machine. A slow copying ability is the aim of this course. Five 
class periods a week. For use of typewriter, $5.00 per semester. 
Sec. 104. ELEMENTARY TYPEWRITING. 8 CREDIT HOURS 
The aim is to develop further skill in the use of the typewriter and 
to provide some experience in letter arrangement and simple tabula-
tions. Five class periods a week. For use of typewriter, $5.00 per 
semester. 
Sec. 105. SECRETARIAL ACCOUNTING. 8 CREDIT HOURS 
A short course in accounting especially designed for private secre-
taries; covers the fundamental principles of accounting as applied to 
mercantile and personal service enterprises operated by sole proprietors. 
Two class periods a week and two laboratory periods a week. 
Sec. 106. SECRETARIAL ACCOUNTING. 8 CREDIT HOURS 
This course developes further the accrual basis of accounting for 
mercantile enterprises, with emphasis on partnership transactions, but 
with an introduction to corporation accounting. Practice sets of a gen-
eral nature are introduced. Two class periods and two laboratory 
periods a week. 
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Sec. 107. PERSONAL TYPEWRITING. 2 CREDIT HOURS 
The aim is to familiarize the student with the keyboard and the 
various parts of the machine and to apply the typing technique to per-
sonal typing problems. Three class periods a week. For use of type-
writer, $3.00 per semester. 
Sec. 108. PERSONAL TYPEWRITING. 2 CREDIT HOURS 
Students are encouraged to bring in personal problems of their 
own, such as themes, outlines, postal card messages, personal letters, 
etc. Continued emphasis is placed on the improvement of skill so that 
vocational typewriting power may be developed for those students who 
will continue in other typewriting classes. Three class periods a week. 
For use of typewriter, $3.00 per semester. 
Sec. 201. ADVANCED SHORTHAND. 3 CREDIT HOURS 
Principles are reviewed. Graded dictation is begun. Sustained 
writing periods are increased. Five class periods a week. 
Sec. 202. ADVANCED SHORTHAND. 3 CREDIT HOURS 
Rapid reading is emphasized. Practical office dictation speeds are 
employed. Five class periods a week. 
Sec. 203. ADVANCED TYPEWRITING. 2 CREDIT HOURS 
Advance practice in various office skills. Survey of all letter forms 
and tabulation. Four class periods a week. For use of typewriter, $5.00 
per semester. 
Sec. 204. ADVANCED TYPEWRITING. 2 CREDIT HOURS 
Designed to develop practice in business forms, more complicated 
tabulations, legal typing, etc., with emphasis upon office production 
standards; speed work. Four class periods a week. For use of type-
writer, $5.00 per semester. 
Sec. 205. SECRETARIAL THEORY. 3 CREDIT HOURS 
A study of the duplicating processes, including mimeography and 
the hectograph. Practice in the use of the dictaphone, sound scriber, 
calculating machines, bookkeeping machinery. Filing practice is also 
studied. Three lecture and two laboratory periods per week. 
Sec. 206. SECRETARIAL THEORY. 3 CREDIT HOURS 
Advanced training in color duplicating processes, dictating ma-
chines, and filing techniques. Three lecture and two laboratory periods 
per week. 
Sec. 302. TEACHING OF COMMERCIAL SUBJECTS. 4 CREDIT HOURS 
This course applies the general principles of teaching high school 
commercial subjects. It includes a survey of commercial textbooks, cur-
ricula construction, testing programs, professional periodicals, commer-
cial teacher organizations, commercial clubs, etc. Two class periods a 
week, each semester. 
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Sec. 303. DICTATION AND TRANSCRIPTION. 3 CREDIT HOURS 
Rapid dictation and transcription. Phraseology of a technical na-
ture is taken up. Three class periods a week. 
Sec. 304. DICTATION AND TRANSCRIPTION. 3 CREDIT HOURS 
Industrial and civil service testing programs are studied. Three 
class periods a week. 
Sec. 403. ADVANCED DICTATION AND TRANSCRIPTION. 3 CREDIT HOURS 
Gregg Reporting Shortcuts are studied. Rapid dictation and tran-
scription. Three class periods a week. 
Sec. 404. ADVANCED DICTATION AND TRANSCRIPTION. 3 CREDIT HOURS . 
Gregg Shortcuts are continued. Legal dictation and transcription. 
Three class periods a week. 
Sec. 409. OFFICE MANAGEMENT. 2 CREDIT HOURS 
The technical skill of a secretary must be supplemented by various 
other abilities. This course is concerned with the management and 
organization of a modern office, handling appointments, managing call-
ers, bank procedures. Two class periods per week. 
Sec. 410. OFFICE WoRK. 3 CREDIT HOURS 
First-hand information and experience in actual office work. Each 
student spends not less than sixty clock hours working in some office. 
Prerequisite: Consent of the instructor. Both semesters. May be taken 
either semester as a whole or one hour either semester and two hours 
the other. 
SOCIOLOGY (Soc.) 
MR.HUTH,HEAD 
MRS. GLADYS NIELSEN 
The purpose of the Department of Sociology is to provide instruc-
tion for the analysis and thorough comprehension of society and its 
problems. A program of courses is offered which enables students 
majoring in sociology to secure a broad liberal education for later 
professional courses in law, medicine, social work, or graduate work 
in sociology. 
Undergraduates, who choose sociology as a major subject, are re-
quired to earn at least twenty-four (24) credit hours, in addition to 
the prerequisites, Sociology 201 and 202, and the corequisites, Sociology 
413 and 414. Students who elect Sociology 401, however, may not take 
Sociology 413. A related minor may be selected from the Departments 
of Economics, Education, H istory, Philosophy, Political Science, or 
P sychology. 
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Students, who take sociology for their minor or secondary subject, 
are required to complete at least twelve (12) semester hours work, in 
addition to the prerequisites, Sociology 201 and 202. 
Soc. 201. GENERAL SOCIOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
The basic course in the principles of sociology; an introduction to 
the fundamental ideas and concepts of modern sociology. A systematic 
view of sociology providing the essentials for an intelligent approach 
to, and understanding of, questions about man in society. A prerequisite 
for specialized courses in sociology. 
Soc. 201 N. SOCIOLOGY FOR NURSES. 1 CREDIT HOUR 
A short course in the principles and problems of sociology with 
special application to the nursing profession; nurse-patient situations; 
nurse-doctor situations; nurse-staff situations; and the situations of 
the nurse and the patient's relatives and friends. 
Soc. 202. SOCIAL PROBLEMS. 3 CREDIT HOURS 
This course deals with the facts of social pathology; the maladjust-
ments of society. The aim is to provide a broad analytical survey of 
the causes, extent, treatment, means of reduction and prevention of 
such adverse forces and conditions affecting society as poverty, alcohol-
ism, unemployment, crime, juvenile delinquency, prostitution, divorce, in-
sanity, physical and mental defectiveness, vagrancy, and industrial con-
flicts. A prerequisite for specialized courses in sociology. 
Soc. 301. MARRIAGE AND THE FAMILY. 3 CREDIT HOURS 
The Christian concept of marriage; nature of the family; biological 
and legal aspects; social practices bearing on marital relations; mate 
selections; family finances; husband and wife relationships; education 
for parenthood; size of the family; role of children; family disorganiz-
ation; means of ensuring family integrity; programs for improvement 
and reconstruction. 
Soc. 302. LABOR PROBLEMS. 3 CREDIT HOURS 
(See Eco. 303.) The causes, extent, effects, and methods of dealing 
with labor disturbances, past and present. Wages, hours, and conditions 
of work; standards of living; distribution of incomes; unemployment; 
old age; industrial accidents and diseases; substandard workers; or-
ganized and unorganized labor; state and federal legislation affecting 
aabor and industry. 
Soc. 303. POPULATION. 3 CREDIT HOURS 
(See Eco. 304.) A study of the growth, decline, distribution, and 
classification of population; and analysis of population theories; birth, 
peath, and morbidity rates; relation of numbers to resources; human 
migration; selective inuences at work on population types; future growth 
of population in the United States and its consequences; world popula-
tion problems. 
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Soc. 304. NATIONAL AND RACIAL MINORITIES. 3 CREDIT HOURS 
Minority people, national and racial, in the United States; the 
"old" and the "new" immigration; contributions of minority groups to 
American national life; immigration laws and policies; immigrant 
backgrounds; social, economic, political, and psychological adjustment 
problems of the Negro, the Jew, and the immigrant; techniques of social 
control by the dominant group; types of minority counter-~ssertions. 
Soc. 305. INTRODUCTION TO SOCIAL WORK. 3 C:8EDIT HOURS 
A course designed to introduce the preprofessional student to the 
field of social work. The major types of social work such as case work, 
group work, and community organization; functions and methods of 
specific public and private welfare agencies; the relationship of social 
work to other social developments, historical and contemporary~ 
Soc. 306. SOCIAL DISORGANIZATION. . 3 CREDIT HOURS 
The purpose of this course is to present a systematic analysis of 
the causes, extent, treatment, and means of preventing personal, family, 
and community disorganization. The effects of a typical family, com-
munity, occupational, and other group life upon the development of 
typical personality attributes will be carefully examined. 
Soc. 307. CRIMINOLOGY AND PENOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A review of the etiology, extent, treatment, and means for the 
prevention of crime; history and methods of punishment; administra-
tion of the criminal law; the police system; prisons and prison reform; 
probation, indeterminate sentence, pardon, and parole; the scientific 
objectives of the new penology. 
Soc. 308. ANTHROPOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
An introductory survey of anthropology; the social behavior · of 
ancient man as illustrated by the primitive societies; racial· differences 
and their significance; the nature of culture; varieties and diffusion of 
cultures; culture processes; the modern culture environment; social 
change; social organizations; law and ethics; literature and mythology; 
language, art, and religion. 
Soc. 309. URBAN SOCIOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
A course dealing with the origm, development, nature, and signifi-
cance of urban communities; types of cities; structure and functions of 
the city; characteristics of urban population; urban ecology; urban 
culture; major problems of the city; city planning; the impact of urban 
environment upon human behavior. · 
Soc. 310. RURAL SOCIOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
History of the rural community and i'ts social organization. An 
analysis of the family-farm system; the evolution and functioning of 
rural institutions; the ecology of rural problems such as housing, health, 
education, religion, morals, communication, and recreation; the char~ 
acteristics of rural population. 
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Soc. 311. PUBLIC OPINION. 3 CREDIT HOURS 
A sociological and psychological analysis of the significance of 
opinions; role of propaganda, the lobby, pressure groups, the press, the 
radio, motion pictures, and subsidized penetration; censorship; public 
opinion as it determines the routes taken toward the solution of social 
problems. 
Soc. 312. PRINCIPLES OF SOCIAL CASE WORK. 3 CREDIT HOURS 
An introduction to the basic principles and processes of social case 
wor k; diagnosis and treatment of individuals in need of help; inter-
viewing and history-taking; relationship between the case worker, client, 
and the community; the case worker's attitudes and ideas as they affect 
the clients; critical evaluation of referrals and treatment plans. 
Soc. 313. JUVENILE DELINQUENCY. 3 CREDIT HOURS 
A study of juvenile delinquency including its causes, extent, treat-
ment, and means of prevention. The interrelation of physical, mental, 
and social factors in delinquency; problems and programs of the police 
and juvenile courts dealing with juveniles; child guidance clinics; 
bureaus of juvenile research; probat ion, parole, detention homes and 
correctional institutions. 
Soc. 314. CONTEMPORARY SOCIETY AND ITS PROBLEMS. 3 CREDIT HOURS 
An analysis of the causes, extent, treatment, means of reduction 
and pr evention of the more important present-day social problems; 
particular attention will be given to the challenging issues and questions 
of this postwar era. 
Soc. 401. SOCIAL RESEARCH. 3 CREDIT HOURS 
The problems and methods of research in social work. Methods of 
observation, collection, recording, classifying, interpreting, and present-
ing social statistical data. Principles of the scientific method; the his-
torical method; case work; the survey; interview; schedules and sched-
ule-making; outlining; sampling procedures; questionnaires; construc-
tion and analysis of t ables; evaluation of data; planning and completing 
the report. 
Soc. 402. SOCIAL GROUP WORK. 3 CREDIT HOURS 
This course examines the principles and procedures of social group 
work as a basic approach in social work; importance and meaning of 
group experience to individuals, and place of individuals in groups; the 
psychology of &'roup leadership and group cohesion; the organization, 
objectives, and methods of local, state, and national group work agencies. 
Soc. 403. HISTORY OF SOCIAL THOUGHT. 3 CREDIT HOURS 
A study of the theories concerning the origin, development, forms, 
and nature of society; ancient, medieval, modern, and contemporary 
contributions of sociological theories, laws, customs, social groupings, 
literature, and philosophy. An analysis of the social and cultural con-
texts in which man's sociologically relevant ideas arose. 
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Soc. 404. SOCIAL INSTITUTIONS. 3 CREDIT HOURS 
An analysis of the structure, functions, concepts, and problems of 
the basic social institutions such as the family, the church, the state, 
the school, and economic institutions; an evaluation of their contri-
butions. 
Soc. 405. THE FAMILY. 3 CREDIT HOURS 
The history, purpose, and problems of the family with special atten-
tion to the impact of modern culture upon it; bases of the family, in 
biology, psychology, economics, laws, convention, and religion; family 
interaction, conflicts, and accommodations; problems of the family such 
as the family wage, parenthood, divorce, desertion, and bereavement. 
Soc. 406. SOCIAL AND ECONOMIC MOVEMENTS. 3 CREDIT HOURS 
A study of trends respecting changes in the organization and objec-
tives of social, economic, and political institutions; reform movements 
such as utopias, socialism, communism, and the cooperative movement; 
causes, techniques, and results of reform and revolutionary movements; 
recent programs and experiments; social reconstruction; social welfare 
legislation. 
Soc. 407. COLLECTIVE BEHAVIOR. 3 CREDIT HOURS 
This course deals with an analysis and interpretation of collective 
behavior with emphasis upon present-day trends. Various types of 
human interaction with particular reference to such group phenomena 
as the audience, the crowd, the mob, and group psychology; the processes 
which occur through different situational interactions. 
Soc. 408. SOCIAL PSYCHOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
The origin and development of personality in the individual; a study 
of the relationship between social organization and the normative per-
sonality attributes of the members of society; the study of the behavior 
of individuals in their reactions to other individuals and in social situ-
ations; the social nature of ethnic, class, and sex differences; the social 
learning process; operation of social controls. 
Soc. 409. SOCIAL CONTROL. 3 CREDIT HOURS 
An analysis of the techniques of conversion, persuasion, salesman-
ship, and coercion, whereby individuals and minority groups endeavor 
to control the behavior of others in the satisfaction of social, economic, 
political, and religious interests. Means of control such as custom, 
tradition, law, praise, reward, ridicu1e, intimidation, and punishment 
will be considered. 
Soc. 410. COMMUNITY ORGANIZATION FOR 
SOCIAL WORK. 3 CREDIT HOURS 
Study of social forces in the community; functions and methods of 
social agencies. An analysis of the various types of social work re-
sources, public and private, which comprise a community's total welfare 
facilities with special attention to their interrelationship. The aims 
and historical developments of social agencies; local, state, and national 
aspects of social welfare organization. 
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Soc. 411. SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION. 3 CREDIT HOURS 
An introduction to the history, organization, functions, principles, 
and methods ·of the local, state, and federal governments employed in 
the administration of welfare work. Provision for the care of depend-
ent, defective, and delinquent persons; the administrative problems of 
public and private agencies; personnel, methods of financing, and social 
planning. 
Soc. 412. EDUCATIONAL SOCIOLOGY. 3 CREDIT HOURS 
(See Educ. 422) Education as a process of social control and 
achievement. The social resources of the school; social problems of the 
teacher. A study of American community life and its problems; social 
influences shaping the child; the relation of the school to the community. 
Soc. 413. PRO-SEMINAR. 1 CREDIT HOUR 
An introduction to the methods of social research; primary and 
secondary sources ; use of library facilities; exercises in compiling bib-
liographies and methods of arranging footnotes in a thesis or research 
paper. (This course is not open to students who have elected Soc. 401.) 
Soc. 414. SEMINAR IN JUVENILE DELINQUENCY. 1 CREDIT HOUR 
A research course in the causes, extent, treatment, and means of 
preventing juvenile delinquency. Required course for sociology majors. 
SPEECH (Spe.) 
FR. PREISINGER MRS. HILLER MR. McGRATH 
Spe. 101. FUNDAMENTALS OF EFFECTIVE SPEAKING. 3 CREDIT HOURS 
The basic principles of speech composition and delivery. Practice 
in preparing and presenting short, informative, entertaining and con-
vincing talks. Methods are applicable to social and business conversa-
tion, as well as to public speaking. 
Spe. 201. DRAMATIC TECHNIQUE. 3 CREDIT HOURS 
A comprehensive course embracing the fundamentals of acting, 
stage movements, interpretation, and stagecraft. Assigned projects to 
meet special group interests. 
Spe. 202. INTERPRETATIVE READING, 3 CREDIT HOURS 
The reading of poetry and prose for private and professional use 
to enable the student to develop a deeper intellectual and emotional ap-
preciation of literature. Practice and theory are combined throughout. 
Spe. 204. SPEAKING. TECHNIQUES. 3 CREDIT HOURS 
The theory and practice of the· application of the fundamentals of 
speech work in the special problems that the student will face in life. 
Practice in reading, speaking, and critical survey work throughout. 
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Spe. 301. ACTING. 3 CREDIT HOURS 
Study and practice in the fundamentals of acting technique, in, 
volving the physical, mental and emotional processes by means of thE 
voice, imagination and bodily movements. 
Spe. 302. RADIO. 3 CREDIT HOURS 
This course treats the special problems involved in adapting the 
principles of effective speaking to the radio. Practice is given in an• 
nouncing, radio drama, etc. 
Spe. 303. SPEECH COMPOSITION. 3 CREDIT HOURS 
The special methods by which speech is made clear, interesting and 
forceful before various groups of audiences, and on the ordinary occa-
sions that the student is often called on to face in life. The writing and 
study of written speeches is emphasized. 
Spe. 304. ARGUMENTATION AND DEBATE. 3 CREDIT HOURS 
Analysis of the arguments that arise in conversation and group 
discussion and debate. Practice in finding evidence, brief-making, and 
presenting oral arguments in actual debating exercises. 
Spe. 305. PHONETICS. 3 CREDIT HOURS 
Analysis of the physiological movements involved in the production 
of American speech sounds; training in correct pronunciation and 
enunciation. 
Spe. 401. HISTORY OF THE THEATER (I). 3 CREDIT HOURS 
The history of the non-literary aspects of the theater, from ancient 
Greece to the days of Shakespeare. This is a course in appreciation of 
dramatic art, as well as of its history. 
Spe. 402. HISTORY OF THE THEATER (II). 3 CREDIT HOURS 
A continuation of Spe. 401 to the present day. A history and 
appreciation of moving pictures is included in this course. 
Spe. 403. PLAY DIRECTING. 3 CREDIT HOURS 
The fundamentals of play directing: script selection, casting, re-
hearsal steps, stage business, tempo, etc. Problems ordinarily met with 
in school dramatics will be discussed. 
Spe. 404. PLAY WRITING. 3 CREDIT HOURS 
This course aims at presenting problems the play director often 
faces, when a desirable script is lacking. Dialogue, situation, mood, plot 
are discussed, and the student is expected to try his hand at the writing 
of scripts. Pageants and movie scenarios are also studied. 
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GENERAL STATEMENT 
The Engineering Curricula in each of the fields of Chemical, Civil, 
Electrical, · and Mechanical Engineering are drawn up for a four year 
period. No effort is spared to acquaint the student thoroughly with 
fundamental principles and give him a clear insight into the analysis 
of engineering problems. While emphasis is laid on fundamental 
theory, continued attention is paid to the solution of practical problems 
for the purpose of illustrating scientific principles and pointing out 
their industrial applications. 
The broader responsibilities of the Engineering profession demand 
that the professional training of an Engineer. include at least an 
acquaintance with the humanities, in order that scientific discoveries and 
developments by Engineers may result in the real advancement of man. 
To help the young Engineer achieve his purpose in life the University 
offers in addition to the prescribed Engineering subjects a wide selection 
of courses in the Arts and Sciences and Business Administration. 
REQUIREMENTS FOR ADMISSION 
For admission to the Freshman Engineering Class students must 
present fifteen entrance units from the following prescribed and elec-
tive subjects: 
PRESCRIBED SUBJECTS 
Units 
8 
English .......................................................................................................... 3 
Algebra ........................................................................................................ 1% 
Geometry, Plane and Solid ...................................................................... 11h 
Physics or Chemistry ................................................................................ 1 
Social Science ............................................................................ .................. 1 
Note-Students lacking Solid Geometry may be admitted but will 
be required to earn credit in it during the first semester. 
Units 
ELECTIVE SUBJECTS .......................... ;............................................... 7 
GRADES AND SCHOLARSHIP 
Grades are based on daily work, tests, mid-semester and semester 
examinations. Class periods are of fifty minutes duration; laboratory 
periods, from two to three hours. 
The official marks with their meanings and quality points are as 
follows: 
A-Excellent .......................................................... 4 quality points* 
B-Good .................................................................. 3 quality points* 
C-Fair ................................................................... 2 quality points* 
D-Passing ............ , ............................................... .1 quality point* 
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WP-Withdrew, Passing .................................... 0 quality point 
WF-Withdrew, Failure ..................................... O quality point 
F-Failed ................................................................ 0 quality point 
I-Incomplete ......................................................... O quality point 
* For each credit hour allowed for the course. 
A grade of I may be given at the discretion of the instructor to 
any student who, for reasons beyond his control, has not completed 
some portion of the work of the term, provided that the rest of the 
work has been of satisfactory grade. The I must be removed within 
four weeks from the close of the semester, or be changed to an F. 
The credit hours of each course denote the number of class periods 
and laboratory periods devoted to the course each week during one 
semester. The grades of A, B, C, and D entitle the student to four, 
three, two and one quality points, respectively, for each credit hour. 
The quality point average is found by dividing the tota l number of 
quality points obtained by the total number of credit hours carr ied by 
the student. 
A student whose quality point average for any semester is below 
1.5 shall, ordinarily, be suspended from the College of Engineering. He 
may secure permission from the Dean to repeat the semester corres-
ponding to the one in which he failed, but he must pursue the courses 
for which his grade was below C. If the student, after r epeating the 
semester , again falls below 1.5, he may be advised to withdraw from 
the College of Engineering. 
A student is placed on probation when his semester report is un-
satisfactory, that is , when the quality point average is below 2.0. If, 
after being placed on probation for any two semesters, he again has an 
unsatisfactory repor t, he may be required to withdraw from the College 
of Eng ineering. 
An F indicates failur e in a course due to poor scholastic work, or 
to absence without justification. In such cases required courses must 
be repeated at the next opportunity. 
A student desiring to do summer session work should confer with 
the Dean. 
DEGREES 
The degrees-Bachelor of Chemical, Civil, Electrical, and Mechan-
ical Engineering-are conferred at commencement if the following re-
quirements have been fulfilled: 
1) All prescr ibed courses outlined in the respective curricula must 
have been passed with a grade D or better; 
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2) The cumulative quality point average must be at least 2.0; 
3) The student must have attended the College of Engineering in the 
University of Dayton during his senior year, and have carried at 
least thirty credit hours; 
4) The student must not be obliged to the University financially. 
Degrees "With Honors" are awarded to students who have earned 
a cumulative point average of 3.5 for the first seven semesters. 
FRESHMAN CURRICULUM FOR CHEMICAL, CIVIL, 
ELECTRICAL, AND MECHANICAL ENGINEERING 
Rel. or Phil. 
Mil. 101-102 
Math. 115-116 
Chem. 107-108 
G.E. 101 
G.E. 102 
Eng. 
Phys. 
Phe. 
Phe. 
G.E. 
101 
206 
101-102 
103 
105 
1st 
Semester 
Leet. Lab. 
Religion or Philosophy ............... . 2 0 
First Basic ................................... . l1h 0 
Mathematical Analysis ................ . 5 0 
General Chemistry ..................... . 3 1 
Engineering Drawing ................. . 0 3 
Descriptive Geometry ................. . 
English Composition ................... . 3 0 
Physics ........................................... . 
Physical Education ..................... . 0 1h 
Health ........................................... . 0 1h 
Engineering Survey ................... . 0 0 
Total Credit Hours ...................... 14 % 5 
CHEMICAL ENGINEERING 
2nd 
Semester 
Leet. Lab. 
2 0 
1% 0 
5 0 
3 1 
0 3 
3 1 
0 1h 
14% 51h 
The course of Chemical Engineering has for its main objective the 
training of men for technical and executive positions in the chemical 
industries. 
The various phases of general and analytical chemistry are studied 
coordinately with mathematics, physics and mechanics; these studies 
constitute a basis for the topics of the last two years which are devoted 
more specifically to problems of chemical engineering equipment, con-
trol, and design. The flow of fluids, thermodynamics, theory of unit 
operations, and analytical control are studied in the third and fourth 
years. Cooperatively with the Departments of Civil, Mechanical, and 
Electrical Engineering, the subjects of heat-power, metallurgy, mater-
ials testing, and the principles of electrical engineering are pursued. 
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CURRICULUM LEADING TO BACHELOR OF 
CHEMICAL ENGINEERING 
Rel. or Phil. 
Mil. 201-202 
Math. 201-202 
Phys. 207-208 
Chem. 205-206 
Ger. 
FRESHMAN YEAR 
(See Page 171) 
SOPHOMORE YEAR 
1st 
Semester 
Leet. Lab. 
Religion or Philosophy ........ ........ 2 0 
Second Basic .................................. 1 ¥.a 0 
Calculus .......................................... 4 0 
Physics ............................................ 3 1 
Analytic Chemistry ...................... 3 3 
German, Elementary or 
Intermediate .................................. 3 0 
2nd 
Semester 
Leet. Lab. 
2 0 
1¥.a 0 
4 0 
3 1 
3 3 
3 0 
Total Credit Hours ........................ 16¥.a 4 16¥.a 4 
M.E. 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
Chem. 
Chem. 
Ch.E. 
M.E. 
Ger. 
Ch.E. 
Ch.E. 
E.E. 
Ch.E. 
Ch.E. 
Ch.E. 
Ch.E. 
301a 
202 
303 
305 
303-304 
305-306 
302 
304a 
307 
401-402 
403 
301-302 
405-406 
412 
408 
410 
JUNIOR YEAR 
1st 
Semester 
Leet. Lab. 
Thermodynamics ............................ 3 0 
Statics ............................................ 3 0 
Strength of Materials .................. -
Materials Testing .......................... -
Physical Chemistry ...................... 3 1 
Organic Chemistry ........................ 3 3 
Chemical Eng. Calculations ........ -
Heat Power .................................... -
Chemical German .......................... 3 0 
2nd 
Semester 
Leet. Lab. 
3 0 
0 1 
3 1 
3 3 
2 0 
3 1 
Total Credit Hours ........................ 15 4 14 6 
SENIOR YEAR 
1st 
Semester 
Leet. Lab. 
Industrial Chemistry ................... 3 0 
Technical Analysis ....................... 0 3 
Electrical Engineering ................. 2 1 
Unit Operations ........................... 3 0 
Advanced Organic Laboratory ... -
Plant Design ................. : ................ -
Seminar ............................................ -
2nd 
Semester 
Leet. Lab. 
3 0 
2 1 
3 0 
0 3 
0 1 
1 0 
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G.E. 402 
Spe. 101 
Contracts and Specifications 
Fundamentals of Effective 
Speaking .......................................... 3 
Electives .......................................... 3 
Total Credit Hours ........................ 14 
0 
0 
2 
3 
4 14 
0 
0 
5 
The choice of Electives is subject to the approval of the Head of 
the Department and the Dean. 
CHEMICAL ENGINEERING 
BRO. WOHLLEBEN,HEAD MR.HAM 
Ch.E. 302. CHEMICAL ENGINEERING CALCULATIONS. 2 CREDIT HOURS 
This course includes stoichiometry, gas and vapor behavior, ther-
mophysics, thermochemistry and the application of these principles to 
industrial problems. Two class periods per week. 
Prerequisites: College Physics and Quantitative Chemistry. 
Ch.E. 401-402. INDUSTRIAL CHEMISTRY. 6 CREDIT HOURS 
The important chemical and allied manufacturing processes are 
studied. Utilization of waste products and the economic phases of the 
chemical industry are also stressed. Three class periods per week. 
Prerequisite: Chem. 305. 
Ch.E. 403. TECHNICAL ANALYSIS. 3 CREDIT HOURS 
This course provides training in the analytical methods needed for 
plant control and treats of examination of such as solid, liquid, and 
gaseous fuels, lubricants, ferrous and non-ferrous alloys, saponifiable 
oils, etc. Three laboratory periods per week. 
Prerequisites : Chem. 303-304, 305-306. 
Ch.E. 405-406. UNIT OPERATIONS. 6 CREDIT HOURS 
This course, which deals with the unit operations of chemical pro-
cesses includes, in lectures and discussions, the theory and application of 
fluid flow, heat flow, and methods of separation of mixtures. The solu-
tion of problems forms an important part of the course. Three class 
periods per week. 
Prerequisites: Chem. 303-304, 305-306, and M.E. 301a. 
Ch.E. 407. PLANT INSPECTION VISITS. 
Under faculty guidance the students make occasional plant inspec-
tion visits so as to become acquainted with the unit processes and plant 
equipment in actual operation. 
Ch.E. 408. PLANT DESIGN. 1 CREDIT HOUR 
The needed information on equipment and its correlation, initial 
costs, materials of construction, and maintenance, are presented as a 
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preliminary to the solution of individually assigned problems in plant 
design. Periodic progress reports and discussions gradually lead to the 
blue-print stage. One class period per week. 
Ch.E. 410. SEMINAR. 1 CREDIT HOUR 
Students are assigned a variety of topics which are individually 
developed and orally presented in weekly seminar meetings. The papers 
are informally discussed. Students become familiar with the current 
trends and journal literature. One class period per week for Junior 
and Senior years. 
Ch.E. 412. ADVANCED ORGANIC LABORATORY. 3 CREDIT HOURS 
In this course a study is made of the solubilities, functional groups, 
and derivatives of organic compounds in view of their identification and 
separation. Experimental problems include organic combustions, hydro-
genations, and estimation of functional groups. This work affords op-
portunities for originality and literature research. Three laboratory 
periods per week. Prerequisite: Chem. 305-306. 
CIVIL ENGINEERING 
The curriculum is designed to give a thorough education in the 
principles fundamental to the civil engineering profession, so that the 
student is prepared to pursue to advantage any_ field of civil engineer-
ing practice. 
During the first two years, emphasis is placed on those subjects 
underlying all engineering-English, mathematics, chemistry, physics, 
drawing, surveying. The third and fourth years are devoted principally 
to technical subjects relative to hydraulic, sanitary, structural and 
highway engineering. 
Engineering projects, completed or under construction, are visited 
under the guidance of the instructors. Close association is maintained 
with the Dayton Section of the American Society of Civil Engineers and 
the Dayton Chapter of the National Society of Professional Engineers. 
CURRICULUM LEADING TO BACHELOR OF 
CIVIL ENGINEERING 
Rel. or Phil. 
Mil. 201-202 
Math. 201-202 
FRESHMAN YEAR 
(See Page 171) 
SOPHOMORE YEAR 
Religion or Philosophy .................. .. 
Second Basic .................................. .. 
Calculus ............................................. . 
1st 2nd 
Semester Semester 
Leot. Lab. Leet. Lab. 
2 0 2 0 
l1h O 11h 0 
4 0 4 0 
Phys. 
Eng. 
Spe. 
C.E. 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
M.E. 
C.E. 
Bio. 
C.E. 
C.E. 
M.E. 
G.E. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
E.E. 
G.E. 
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207-208 
222 
101 
201-202 
202 
301 
303-304 
305 
301a 
301 
401 
302 
306 
304a 
308 
401-402 
403 
405 
407 
410 
404 
406 
408 
301-302 
402 
Physics ............................................ . 
Literature .......................................... . 
Fundamentals of Effective 
Speaking ........................................... .. 
Elementary Surveying .................. .. 
Statics .............................................. . 
Total Credit Hours .......................... 
JUNIOR YEAR 
Dynamics 
·········································· Strength of Materials . ................... 
Materials Testing Lab 
···················· Thermodynamics . ............................. 
Route Surveying . ............................. 
Bacteriology . ..................................... 
Advanced Surveying 
···········•············ 
Theory of Structures 
······················ Heat Power . ..................................... 
Hydraulics ........................................ 
Electives 
············································ 
Total Credit Hours 
·························· 
SENIOR YEAR 
Structural Design ............................ 
Sanitary Engineering 
······················ Highway Engineering . ................... 
Reinforced Concrete 
························ Highway Materials Laboratory ... 
Water Supply . ....................... , .......... 
Indeterminate Structures .............. 
Seminar 
·············································· Electrical Engineering ................... 
Contracts and Specifications .......... 
Electives 
··········································•· 
Total Credit Hours 
·························· 
3 
3 
3 
2 
18% 
1 
0 
0 
1 
2 
1st 
Semester 
Leet. Lab. 
8 0 
3 0 
0 1 
3 0 
3 1 
2 2 
3 0 
17 4 
1st 
Semester 
Leet. Lab. 
2 2 
3 0 
3 0 
4 0 
2 1 
3 0 
17 3 
3 
2 
3 
15% 
2nd 
1 
1 
0 
2 
Semester 
Leet. Lab. 
3 0 
2 1 
5 0 
3 1 
4 0 
3 0 
20 2 
2nd 
Semester 
Leet. Lab. 
2 2 
1 1 
3 0 
3 0 
1 0 
2 1 
2 0 
3 0 
17 4 
The choice of Electives is subject to the approval of the Head of 
the Department and the Dean. 
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CIVIL ENGINEERING 
BRO. SP AHN, ACTING HEAD 
MR. BALDINGER MR. CHAMBERLAIN MR. TRAINER 
C.E. 201. ELEMENTARY SURVEYING. 3 CREDIT HOURS 
Elements of plane and topographic surveying including use and 
care of instruments, measuring of distances and angles, differential 
levelling, complete traverse and balancing of same, mapping including 
calculation of cut and fill contours. Two class periods and one field 
period per week. 
Prerequisite: Math. 115. 
C.E. 202. ELEMENTARY SURVEYING. 3 CREDIT HOURS 
Stadia surveying including a campus traverse survey with reduc-
tion of notes, simple horizontal and vertical curves, and the surveying 
of city lots. Two class periods and one field period per week. 
Prerequisite: C.E. 201. 
C.E. 301. ROUTE SURVEYING. 4 CREDIT HOURS 
Lectures, field and office work necessary for the location and con-
struction of railways, highways, pipe lines and other route surveys. 
Three class periods and one field period per week. 
Prerequisites: C.E. 201-202. 
C.E. 302. ADVANCED SURVEYING. 3 CREDIT HOURS 
Triangulation, plane table, hydrographic and photographic surveys, 
astronomical observations for latitude, longitude, time and azimuth. 
Two class periods and one field period per week. 
Prerequisites: C.E. 201-202. 
C.E. 306. THEORY OF STRUCTURES. 5 CREDIT HOURS 
The analytical and graphical methods of stress determination; 
statically determinate structures including a thorough treatment of in-
fluence lines. Five class periods per week. 
Prerequisite: G.E. 303. 
C.E. 401. STRUCTURAL DESIGN. 4 CREDIT HOURS 
Preparation of designs and engineers' drawing of a plate girder 
railroad bridge, a steel highway bridge, and problems in steel building 
design. Two class periods and two drawing periods per week. 
Prerequisite: C.E. 306. 
C.E. 402. STRUCTURAL DESIGN. 4 CREDIT HOURS 
Preparation of designs and engineers' drawing of a concrete arch 
bridge, design of typical building panel for a beam and girder building 
and for a flat slab building. Two class periods and two drawing periods 
per week. 
Prerequisite: C.E. 306 and C.E. 407. 
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C.E. 403. SANITARY ENGINEERING. 3 CREDIT HOURS 
Sewage, sewerage, and sewage disposal. Design of a small sewer-
age system for sanitary and storm flow. Three class periods per week. 
Prerequisite: G.E. 308. 
C .E. 404. WATER SUPPLY. 3 CREDIT HOURS 
The theory, development and improvement of water supplies for 
domestic, manufacturing and fire service. Quality and quantity of sur-
face and underground waters. Demand and consumption. Hydraulics 
of reservoirs, pipe lines and distribution systems and pumping machin-
ery. Two class periods and one problem period per week. 
Prerequisite: G.E. 308. 
C.E. 405. HIGHWAY ENGINEERING. 3 CREDIT HOURS 
Economics, principles of design and methods of construction of the 
different types of roads and pavements. Three class periods per week. 
Prerequisite: C.E. 202. 
C.E. 406. INDETERMINATE STRUCTURES. 3 CREDIT HOURS 
The determination of stresses and deflections of statically indeter-
minate structures, both rigid frames and trusses by the classic and 
modern methods of analysis including Castigliano's theorem, least work, 
moment and shear distribution. Three class periods per week. 
Prerequisite. C.E. 306. 
C.E. 407. REINFORCED CONCRETE. 4 CREDIT HOURS 
Theory and design of reinforced concrete structures including earth 
pressure and retaining walls. Four class periods per week. 
Prerequisite: G.E. 303. 
C .E . 408. SEMINAR. 1 CREDIT HOUR 
Practice in oral and written presentation and discussion of papers 
dealing with civil engineering subjects. Occasional lectures by promi-
nent engineers. These sessions serve as meetings of the Student Chap-
ter, of which the sophomores are honorary members. The chapter spon-
sors engineering inspection trips and attendance at the monthly meeting 
of the Dayton Section of the American Society of Civil Engineers and 
the local branch of the Ohio Society of Professional Engineers. One 
class period every two weeks for six semesters. 
C .E . 410. HIGHWAY MATERIALS LABORATORY. 2 CREDIT HOURS 
Testing of sand, gravel, cement and concrete; properties of bitumi-
nous materials; testing of oils, asphalts and tars; theory and design 
of bituminous paving mixtures; interpretation of test results; specifi-
cations. One class period and one laboratory period per week. 
Prerequisite: C.E. 405. 
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ELECTRICAL ENGINEERING 
The curriculum of Electrical Engineering is planned with the pri-
mary objective of providing a thorough knowledge of the fundamental 
laws of electricity and the application of these laws in Electrical 
Engineering. 
Courses are arranged to give students of Electrical Engineering an 
understanding of the basic principles and practices in the fields of 
Electrical Power and Electrical Communications. Some degree of spe-
cialization iri these fields is provided according to the abilities and inter-
ests of the individual students. 
Proper attention is directed to an app.reciation of the practical eco-
nomic factors in the electrical world, and to the cultural and social 
qualities necessary for a successful career in the Engineering Profes-
sion. 
CURRICULUM LEADING TO BACHELOR OF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Rel .. or Phil. 
Mil. 201-202 
Math. 201-202 
Phys. 207-208 
C.E. 201 
G.E. 202 
E.E. 202 
Eng. , 222 
Spe. 101 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
E.E. 
E.E. 
E.E. 
301 
303 
305 
303-304 
305 
307 
FRESHMAN YEAR 
(See Page 171) 
SOPHOMORE YEAR 
Religion or Philosophy ........ , .......... . 
Second Basic ..................................... . 
Calculus ............................................ . 
Physics ............................................ .. 
Surveying ......................................... . 
Statics .............................................. .. 
Elements of Elec. Eng. . ............... .. 
Literature. . ........................................ . 
Fundamentals of Effective Speak. 
1st . 2nd 
Semester ·semester 
Leet. Lab. Leet. Lab. 
2 0 2 0 
1% 0 1% 0 
4 0 4 0 
3 1 3 1 
2· 1 
3 0 
3 1 
3 0 
3 0 
Total ·Credit Hours .......................... · 18% 2 16% 2 
JUNIOR YEAR 
Dynamics ......................................... . 
Strength of Materials ................... . 
Materials Testing .......................... .. 
Electrical Measurements ............... . 
A. c; Circuits .................................. .. 
D. C. Machines ...............................• 
1st 2nd 
Semester Semester 
Leet. Lab. Leet. Lab. 
3 0 
3 0 
0 1 
2 1 2 1 
4 0 
3 1 
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E.E. 
E.E. 
308 Circuit Analysis ............................. . 
312 Engineering Electronics .............. .. 
E. E. Elective ................................. . 
Electives .......................................... . 
3 
3 
3 
6 
1 
1 
0 
0 
· Total Credit Hours ......................... 15 3 17 3 
E.E. 
E.E. 
E.E. 
M.E. 
M.E. 
G.E. 
E.E. 
401-402 
405-406 
413 
301a 
304a 
402 
410 
SENIOR YEAR 
A. C. Machinery ., ........................... . 
Electrical Design ................... ,., ...... .. 
Communication Engineering ........ .. 
Thermodynamics ............................ .. 
Heat Power .................................... .. 
Contracts and Specifications ....... . 
Seminar ............................................ .. 
E. E. Elective ................................ .. 
Electives .......................................... .. 
1st 2nd 
Semester Semester 
Leet. Lab. Leet. Lab. 
3 1 3 1 
2 1 2 1 
3 1 
3 0 
3 
3 
0 
0 
3 1 
2 0 
1 0 
3 0 
3 0 
Total Credit Hours .......................... 17 3 17 3 
E.E. 
E.E. 
E.E. 
E.E. 
E.E. Electives: 
407 Illuminating Engineering ........... . 
409 Industrial Electronics .................. .. 
412 Power Transmission, Distribution. 
416 Ultra-High Frequencies ............... . 
Leet. Lab. 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
The choice of electives is subject to the approval of 
the Department and the Dean. 
the Head of 
ELECTRICAL ENGINEERING 
BRO. L. ROSE, HEAD 
BRO. A. WEHRLE MR. SOSLOWSKI 
E.E. 202. ELEMENTS OF ELECTRICAL ENGINEERING. 
BRO. HOLIAN 
4 CREDIT HOURS 
A general survey course presenting the basic theories· of magnetic 
and electric circuits and their application to D. C. and A. C. Machinery. 
Three class periods and one laboratory period per week; 
Prerequisite: Physics 207. 
E.E. 301-302. ELECTRICAL ENGINEERING. 6 CREDIT. HOURS 
For Chemical, Civil and Mechanical Engineering. 
A course of lectures and laboratory exercises designed to familiar-
ize the student with the elements of technical measurements and with 
the characteristics and operation of the ordinary types of electrical 
machines. A course for non-electrical engineering students. Two class 
periods and one laboratory period per week. 
Prerequisite: Physics 207 and Math. 202. 
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E.E. 303-304. ELECTRICAL MEASUREMENTS. 6 CREDIT HOURS 
A lecture and laboratory course in the measurement of electrical 
quantities; resistance, electromotive force, current, power; magnetic 
measurements; calibration of meters. Measurements of inductances, 
capacity, frequency, power factor; basic radio frequency measurements. 
Two class periods and one laboratory per per week. 
Prerequisite: E.E. 202. 
E.E. 305. ALTERNATING CURRENT CIRCUITS. 4 CREDIT HOURS 
Vector and complex quantities applied to alternating currents. 
Single phase circuit analysis; non-sinusiodal waves; balanced and un-
balanced polyphase systems. Three class periods and one problem period 
per week. 
Prerequisite: E.E. 202 and Math. 202. 
E.E. 307. DIRECT CURRENT MACHINES. 4 CREDIT HOURS 
The theory, construction and characteristics of series, shunt and 
compound generators; the theory of commutation and of armature re-
action; parallel operation of generators; characteristics of motors; me-
thods of speed control; motor testing. Three class periods and one 
laboratory period per week. 
Prerequisite: E.E. 202. 
E.E. 308. CIRCUIT ANALYSIS. 4 CREDIT HOURS 
Coupled circuits; network theorems; resonance; infinite line; re-
flection; filters. Three class periods and one laboratory period per week. 
Prerequisite: E.E. 305. 
E.E. 312. ENGINEERING ELECTRONICS. 4 CREDIT HOURS 
Theory, construction and characteristics of vacuum tubes, thy-
ratrons, phototubes, and the technical application of these electronic de-
vices and circuits. Three class period and one laboratory period a week. 
· Prerequisite: E.E. 305. 
E.E. 401-402. ALTERNATING CURRENT MACHINERY. 8 CREDIT HOURS 
A study of the construction, principles of operation and character-
istics of single and polyphase generators and motors, the transformers, 
the synchronous motor, the rotary converter and mercury arc rectifiers. 
Three class periods and one laboratory period per week. 
Prerequisite: E.E. 305. 
E.E. 405-406. ELECTRICAL DESIGN. 6 CREDIT HOURS 
In this course the student is required to complete an original design 
of each of the following types of electro-magnetic machinery: A lifting 
electro-magnet; a direct current generator; an alternator or synchron-
ous motor; an induction motor; a transformer. Two class periods and 
one design period per week. 
Parallel: E.E. 401. 
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E.E. 407. ILLUMINATING ENGINEERING. 3 CREDIT HOURS 
The nature of light and the mechanics of vision, the proper utiliza-
tion of luminaries for seeing comfort, speed and accuracy. Incandescent 
lamps; gaseous tube lamps; illumination and light; the human eye; 
photometry. Industrial layouts. Three class periods per week. 
Prerequisite: E.E. 202. 
E.E. 409. INDUSTRIAL ELECTRONICS. 3 CREDIT HOURS 
Purpose and function of electronic controls; arc welding; resistance 
welding; service instruments ; rectifiers; recorders. Three class periods 
per week. 
Prerequisite: E.E. 312. 
E.E. 410. SEMINAR. 1 CREDIT HOUR 
Several times a month the students and department instructor 
meet for the purpose of considering the more important articles appear-
ing in the current electrical and technical journals. Papers are pre-
sented by the students. Lectures are also given occasionally in special-
ized fields by engineers in active practice. 
E.E. 411. INSPECTION VISITS. 
Visits are made to various power and industrial plants in and 
about Dayton. Occasionally a more extended trip is made to · other 
large industrial centers. Formal reports of such trips are required. 
E .E. 412. POWER TRANSMISSION. 3 CREDIT HOURS 
Mechanical features of conductors and supports. Electrical char-
acteristics of lines; system stability; distribution system. Three class 
periods per week. 
Prerequisite: E.E. 305. 
E.E. 413. COMMUNICATION ENGINEERING. 4 CREDIT HOURS 
A course applying the principles presented in E.E. 308. Impedance 
transformation; equalizers; communication systems. Three class periods 
and one laboratory period per week. 
Prerequisite: E .E. 308. 
E.E. 416. ULTRA-HIGH FREQUENCIES. 3 CREDIT HOURS 
Electromagnetic waves; Maxwell's equations; transmission lines, 
wave guides, cavity resonators; radiation and reflection. Three class 
periods per week. 
Prerequisite: E.E. 308. 
MECHANICAL ENGINEERING 
The curriculum of Mechanical Engineering is designed to give the 
student knowledge of the fundamental principles of science and the 
application of these principles to pertinent problems . 
.. 
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Basic studies in mathematics and the sciences are pursued in the. 
first two years and departmental subjects are taken up in the last two 
years. The course of studies comprises lectures, recitations and discus-
sions, laboratory practice, and inspection visits. 
Every attempt is made to impress the student with the responsi-
bilities that rest upon the Mechanical Engineer in the active field, 
whether engaged as designer, builder, operator, organizer, manager 
or executive. 
CURRICULUM LEADING TO BACHELOR OF 
MECHANICAL ENGINEERING 
Rel. or Phil. 
Mil. 201-202 
Math. 201-202 
Phys. 207-208 
C.E. 201 
Eng. 222 
Spe. 101 
G.E. 202 
M.E. 205-206 
G.E. 301 
G.E. 303 
G.E. 305 
E.E. 301-302 
M.E. 301-302 
M.E. 304 
M.E. 305 
M.E. 308 
M.E. 309-310 
FRESHMAN YEAR 
(See Page 171) 
SOPHOMORE YEAR 
Religion or Philosophy .................. .. 
Second Basic .................................. .. 
Calculus .......................................... .. 
Physics ............................................ .. 
Surveying ......................................... . 
Literature ........................................ .. 
Fundamenta}s of Effective Speak. 
Statics .............................................. .. 
Tool Engineering ........................... . 
1st 2nd 
Semester Semester 
Leet. Lab. Leet. Lab. 
2 0 2 0 
Ph O 11h 0 
4 0 4 0 
3 1 3 1 
2 1 
3 0 
1 1 
3 0 
3 
1 
0 
1 
Total Credit Hours .......................... 161h 3 171h 2 
JUNIOR YEAR 
1st 2nd 
Semester Semester 
Leet. Lab. Leet. Lab. 
Dynamics 
········································· 
3 0 
Strength of Materials 
•··················· 3 0 Materials Testing ............................ 0 1 
Electrical Engineering . ................ 2 1 2 1 
Thermodynamics 
····························· 
3 0 3 0 
Heat Power 
····································· 
3 2 
M. E. Laboratory •·························· 0 2 Fluid Mechanics 
··········•··········••······· 3 0 Mechanics of Machinery ................ 1 1 2 0 
Electives 
············································ 
3 0 3 0 
Total Credit Hours .......................... 15 4 16 4 
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G.E. 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
402 
401-402 
403 
404 
405-406 
407-408 
412 
414 
SENIOR YEAR 
Contracts and Specifications ........ .. 
Internal Combustion Engines ....... . 
Heating and Air Conditioning ..... . 
Refrigeration ................................... . 
M. E. Laboratory ........................... . 
Machine Design ............................. . 
Metallurgy ......................................... . 
Seminar ............................................. . 
Electives .......................................... .. 
1st 2nd 
Semester Semester 
Leet. Lab. Leet. Lab. 
2 0 
3 0 3 0 
3 2 
0 
1 
6 
2 
1 
0 
3 
0 
1 
2 
1 
3 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
Total Credit Hours .......................... 13 5 15 4 
Electives in M.E. Department: 
M.E. 412 Metallurgy ( elective for 
non-Mechanicals) ....................... . 
M.E. 416 Mechanical Vibrations .................. .. 
MECHANICAL ENGINEERING 
BRO.PARR,HEAD 
MR. CHALFANT 
MR. SCOTT MR. A. WESTBROCK 
M.E. 205-206. TOOL ENGINEERING. 
2 
2 
1 
1 
BRO. WEBER 
MR. WOLOWICZ 
4 CREDIT HOURS 
A study of punches and dies, jigs and fixtures, used in mass pro-
duction. Attention is given to cost of production and to the market of 
the product. Design problems of tools are required. One class period 
and one design period per week for two semesters. 
Prerequisites: Math. 115, Physics 206. 
M.E. 301-302. THERMODYNAMICS. 6 CREDIT HOURS 
The general laws of thermodynamics as applied to gases, saturated 
and superheated vapors; entropy; isothermal and adiabatic processes; 
compressors and steam engines; internal combustion engine cycles; flow 
of fluids. Three class periods per week for two semesters. 
Prerequisite: Math. 202; Corequisite: Physics 208. 
M.E. 301a. THERMODYNAMICS 
(FOR NON-MECHANICALS). 3 CREDIT HOURS 
The general laws of thermodynamics; entropy, isothermal and 
adiabatic processes, the cycles; flow of fluids. Three class periods per 
week. 
Prerequisites: Math. 202, Physics 208. 
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M.E. 304. HEAT POWER. 5 CREDIT HOURS 
The steam power plant; fuels and stokers, boilers and auxiliaries, 
condensers; chimney and draft equipment; steam engines and turbines; 
pumps; air compressors; water supply and purification; coal and ash 
handling machinery. Three class periods and two laboratory periods 
per week. 
Prerequisite: M.E. 301. 
M.E. 304a. HEAT POWER (FOR NON-MECHANICALS). 4 CREDIT HOURS 
Course content same as M.E. 304. Three class periods and one 
laboratory period per week. 
Prerequisite: M.E. 301a. 
M.E. 305. MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY. 4 CREDIT HOURS 
Measurement of pressure, temperature, volume; planimeters; in-
dicators; dynamometers; calorific determination of fuels; flue gas 
analysis; air flow; lubricants. Detailed reports of experiments per-
formed. Two laboratory periods per week. 
Prerequisite: Physics 208. 
M.E. 308. FLUID MECHANICS. 3 CREDIT HOURS 
Laws and theory relative to compressible and incompressible fluids; 
momentum relations for steady flow; resistance of immersed bodies; 
dynamic lift and propulsion; lubrication; pumps; turbines; fluid coup-
lings; fluid power and control systems. 
Prerequisite: M.E. 301. 
M.E. 309. MECHANICS OF MACHINERY. 2 CREDIT HOURS 
Kinematics of machinery; linkwork; cams; gearing-spur, bevel, 
screw, etc.; flexible connectors ; intermittent motion mechanisms; trains 
of mechanisms. One class period and one drawing period per week. 
Prerequisites: Math. 202, Physics 206. 
M.E. 310. MECHANICS OF MACHINERY, 2 CREDIT HOURS 
(Continuation of M.E. 309.) Cr iterion of constraint, velocity, im-
ages, velocity polygons, acceleration, Coriolis' Law, inertia forces of 
machine parts, and balancing of engines. Two class periods per week. 
Prerequisite: M.E. 309. 
M.E. 401-402. INTERNAL COMBUSTION ENGINES. 6 CREDIT HOURS 
A critical study of the Otto and Diesel cycles is made involving 
researches in fuels, combustion, detonation, knock testing, engine per-
formance, exhaust gases, and engine vibration. Three class periods per 
week for two semesters. 
Prerequisites: M.E. 301-302. 
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M.E. 403. HEATING AND AIR CONDITIONING. 5 CREDIT HOURS 
The mechanical problem of heating and air conditioning a room is 
studied from the thermodynamic viewpoint. The effect of conditioned 
air on occupants receives attention. Three class periods and two lab-
oratory periods per week. 
Prerequisites: M.E. 301-302. 
M.E. 404. REFRIGERATION. 3 CREDIT HOURS 
Thermodynamics of mechanical refrigeration; refrigei,ating sys-
tems; refrigerants; heat transfer; application of refrigeration. Three 
class periods per week. 
Prerequisites: M.E. 301-302. 
M.E. 405-406. MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY. 4 CREDIT HOURS 
Complete tests are made on a power plant, steam engine, refriger-
ator, and an internal combustion engine. Two laboratory periods per 
week. 
Prerequisites: M.E. 304-305. 
M.E. 407-408. MACHINE DESIGN. 4 CREDIT HOURS 
Stress analysis; columns; screw fastenings; rivets; keys and coup-
lings; connectors and drives; gearing; bearings; springs; brakes, fric-
tion clutches and friction drives; cams; welding; design problems. One 
class period and one design period per week for two semesters. 
Prerequisites: G.E. 301, 303 and M.E. 309. 
M.E. 412. METALLURGY. 3 CREDIT HOURS 
Metals and their ores. Iron and steel. Critical points. Equilibrium 
diagrams of iron-carbon alloys. Heat treatment of steel. Metallographic 
analysis of metals. Non-ferrous alloys. Two class periods and one 
laboratory period per week. 
Prerequisite: Chem. 108. 
M.E. 414. SEMINAR. 1 CREDIT HOUR 
Required of all sophomore, junior and senior Mechanical Engineer-
ing students. One class period per week. 
M.E. 415. INSPECTION VISITS. 
Junior and senior inspection trips are arranged for the second 
semester. Visits are made to selected manufacturing establishments and 
engineering projects. Plant layouts and organization are studied. 
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M.E. 416. MECHANICAL VIBRATIONS. 3 CREDIT HOURS 
Vibrations without damping. Damped vibrations. Vibration of 
systems with several degrees of freedom. Vibration isolation and 
absorption. Theory of balancing. The Mobility Method. Mechanical 
and electrical models of vibration systems. Two class periods and one 
laboratory period per week. 
Prerequisite: M.E. 310. 
GENERAL ENGINEERING 
MR. CHAMBERLAIN 
MR.WEHMANEN 
MR. HOFFMAN 
G.E. 101. ENGINEERING DRAWING. 
MR. R. SCHWARTZ 
BRO. SPAHN 
MR. REEF 
3 CREDIT HOURS 
Practice in lettering and the use of instruments. Orthographic 
projection, working drawings, auxiliary views, sections and conventions, 
dimensioning, drawings. Pictorial drawings, isometric and oblique. 
Technical sketching. Two lecture hours and four laboratory hours per 
week. 
G.E. 102. DESCRIPTIVE GEOMETRY. 3 CREDIT HOURS 
Auxiliary ~nd oblique views. Line and plane problems. Surfaces, 
intersections and developments, warped surfaces, applications to draw-
ing and engineering problems. Two lecture hours and four laboratory 
hours per week. 
Prerequisite: G.E. 101. 
G.E. 105. ENGINEERING SURVEY. No CREDIT 
An orientation course designed to give the freshman students a 
general view of the engineering profession. It discusses engineering 
education, methods of study, and engineering curricula; historical back-
ground, achievements, and social and economic effects of engineering. 
One class period per week. 
G.E. 202. STATICS. 3 CREDIT HOURS 
A study of the fundamental principles of mechanics; force systems, 
resultants and equilibrium statics, friction, center of gravity, moments 
of inertia of areas. Three class periods per week. 
Prerequisite: Math. 201 and Physics 206. 
G.E. 301. DYNAMICS. 3 CREDIT HOURS 
Kinematics of particles and rigid bodies, moments of inertia of 
masses, kinetics of rigid bodies, work energy and power, impulse and 
momentum. Three class periods per week. 
Prerequisite: G.E. 202 and Math. 202. 
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G.E. 303. STRENGTH OF MATERIALS. 3 CREDIT HOURS 
The course includes stresses and strains due to tension, compres-
sion, shear and torsion, riveted and welded joints, shear and bending 
moment diagrams, stresses in and deflection of beams, columns; fatigue 
and impact. Three class periods per week. 
Prerequisite: G.E. 202 and Math. 202. 
G.E. 304. ADVANCED STRENGTH OF MATERIALS. 3 CREDIT HOURS 
The deflection of beams by the moment area method and its appli-
cation to the solution of statically indeterminate problems. 
The theory of stress determination in beams of sharp curvature. 
The determination of stresses in thick-walled cylinders and its 
application to the design of heavy-duty pressure piping, hydraulic 
presses, and ordnance. A review of stresses on different planes at a 
point, combined stresses and methods of failure. Three · class periods 
per week. 
Prerequisite: G.E. 303. 
G.E. 305. MATERIALS TESTING. 1 CREDIT HOUR 
A laboratory course to acquaint the student with A.S.T.M. stand-
ards in the physical tests of steel, cast iron, wood, alloy metals, aggre-
gates and cement. The elements of the water-cement ratio law for the 
making of concrete are covered. One laboratory period per week. 
Corequisite: G.E. 303. 
G.E. 308. HYDRAULICS. 4 CREDIT HOURS 
A basic course in the principles of hydraulics dealing with the 
pressures exerted by or upon water at rest or in motion; measurement 
of flow by means of gauges, meters, Pitot tube, Venturi meter, and 
weirs; loss of head; path, energy and impulse of jets. Three class 
periods and one problem period per week. 
Prerequisite: G.E. 202. 
G.E. 402. CONTRACTS AND SPECIFICATIONS. 2 CREDIT HOURS 
Lecture and assigned readings covering the essential elements of 
contracts, specifications and professional ethics; legal relations, rights 
and responsibility of the engineer. Two class periods per week, 
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EVENING SCHOOL CERTIFICATE CURRICULA 
NATURE 
The certificate (terminal) curricula outlined in the following pages 
do not represent a radical departure from the University's policies. 
Rather they are a convenient grouping of courses intended primarily to 
guide the student to the completion of a useful sequence of studies with-
in a reasonable period of time. All courses in these curricula are given 
on a college level and credit earned in them may be applied toward a 
degree, if so desired. 
AIMS 
Some of the curricula offered below are a direct outgrowth of the 
needs of Dayton industry as demonstrated in the operation of the gov-
ernment-sponsored programs during the war. The University served the 
government and local industry well and efficiently while those programs 
were functioning; and it is desirous to continue these services and to 
expand them to all phases of the community's life. It is with this pur-
pose in mind, to serve the community by placing its facilities at the 
disposal of all, that the University inaugurates the certificate curricula. 
TIME 
Each curriculum or series of courses can be covered in either a 
two-year or three-year period by spending two or three evenings per 
week in class. It is possible, of course, to complete some of the curricula 
in less time than that outlined by attending classes oftener than twice 
a week. Each course is offered once or twice a week from 7: 10-9: 45 
p. m. and continues over a period of 16 weeks. 
CERTIFICATION 
Upon the satisfactory completion of any one of the curricula out-
lined, the student will receive an appropriate certificate to indicate the 
fact. In the case of students who have earned some credit in their 
chosen curriculum from other institutions, an evaluation of such credit 
will be made and the results may be applied towards a certificate. How-
ever, at least 15 credit hours must be earned in residence at the Uni-
versity of Dayton. 
ADDITIONAL CURRICULUM 
For the inauguration of the certificate program, the University has 
set up nine distinct curricula for which a certain demand has been 
expressed. As time progresses and as other needs ' become known, addi-
tional curricula will be added and publicized so as to serve as many as 
possible of the interested groups in the city of Dayton. These new cur-
ricula may be set up and put into operation whenever there is a suffi-
cient demand. In this respect, also, the experience gained in the govern-
ment-sponsored courses of the past few years will be fully utilized. 
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OUTLINE OF CERTIFICATE CURRICULA 
The sequence suggested in each of the following outlines is, in many 
cases, merely a desirable one. If the student should find it convenient 
or advisable to deviate from the order given, this may readily be done 
after consultation with the dean. 
TUITION AND FEES FOR CERTIFICATE CURRICULA 
Matriculation fee for other than full-time students .......................... $5.00 
Registration fee .......................................................................................... 1.00 
Tuition fee, per credit hour .................................................................... 9.00 
(Laboratory fees are assessed according to subject.) 
Late registration ........................................................................................ 1.00 
(No registration will be permitted after the second class meeting of 
any course.) 
Formal Certification ................................................................................ 5.00 
(Upon completion of a curriculum.) 
BASIC BUSINESS 
Basic Business stresses the fundamental practices in the business 
field. Although Basic Business may be an end in itself, it is primarily 
a foundation for later phases of business enterprises, such as merchan-
dising, finance and banking, insurance, etc. In itself, Basic Business is 
invaluable for office managers and allied positions. 
Subjects 
Acct. 
Eco. 
-Subjects 
Acct. 
Spe. 
Bus. 
Subjects 
Bus. 
Bus. 
Subjects 
Bus. 
Bus. 
Psych. 
101 
201 
102 
101 
301 
305 
303 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr.Hours 
Elementary Accounting I ........................................ 3 
Principles of Economics ............................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hours 
Elementary Accounting II and/or 
Fundamentals of Effective Speaking ...................... 3 
Corporation Finance .................................................. 3 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
Principles of Marketing ............................................ 3 
Business Law Contract s ............................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
316 Industrial Management ............................................ 3 
304 Business Law II and/ or 
201 Introductory Psychology ............................................ 3 
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Bus. 
Eco. 
Eco. 
Subjects 
Bus. 
Bus. 
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THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER 
404 Business Cycles and/ or 
Cr.Hours 
408 Contemporary Economics ............................. -............ 3 
405 Money, Credit, and Banking ............................ , ....... - 3 
SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
313 Business Statistics ...................................................... 3 
317 Labor Management .................................................... 3 
BASIC PRACTICAL ACCOUNTING 
Basic Practical Accounting is designed to provide the fundamentals 
of accounting in modern business and industry. While the stress is 
placed on accounting, related subjects are included to offer a varied 
background in business practices. The program is outlined for a three-
year period, with two courses a week. This schedule may be increased 
or decreased at the student's discretion. In general, there is -no required 
order for the courses. 
Subjects 
Acct. 
Eco. 
Subjects 
Acct. 
Spe. 
S'l(,bj~c_ts 
Acct. 
Psych. 
Sec. 
Subjects 
Acct. 
Bus. 
Subjects 
Acct. 
Bus. 
Subjects 
Acct. 
Bus. 
101 
201 
102 
101 
301 
201 
409 
302 
301 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr.Hours 
Elementary Ac~ounting I ....................... , .......... ,....... 3 
Principles of, Economics .............................. ,............. -3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hours 
Elementary Accounting II ..................................... ,.. 3 
Fundamental~ of Effective Speaking ...................... 3 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER 
. Cr. Hours 
Advanced_ Accounting I .............................................. 3 
Introductory Psychology and/ or 
Office Management ...................................................... 3 
SEOOND SEMESTER. 
Cr. Hours 
Advanced Accounting II ................................... ;........ 3 
Corporation Finance .................................................. 8 
THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr.Hours 
-· 406 Pay· Roll · Accounting and Taxation ........................ 3 
303 Business Law Contracts ............................................ 3 
SECOND SEMFSTER 
Cr.Hours 
403 Federal Income Tax Accounting ............ ;................. 3 
413 Work Simplification in the Office ............................ 3 
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PERSONNEL AND/OR INDUSTRIAL RELATIONS 
This program covers the broader aspects of both Personnel Admin-
istration and Industrial Relations. No attempt has been made to pro-
duce a highly specialized field of study. This. selection of courses offers 
a varied background to both Personnel Directors, and those· engaged or 
interested in, industrial relations work. 
Subjects 
Spe .. · 
Soc. 
Psych. 
Subjects 
Bus. 
Bus. 
Su,bjects 
Bus. 
Bus. 
Bu:;;.· 
Subjects 
Bus. 
Bus. 
Eco. 
Subjects 
Bus .. 
Psych. 
Eoo •. 
Subjects 
Psych. 
Bus. 
Psych. 
Eco. 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr.Hours 
101 Fundamentals of Effective Speaking ...................... 3 
201 Sociology and/ or 
420 Industrial Psychology ................................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
316 Industrial Management .............................................. 3 
410 Personnel Administration· .......................................... 3 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr.Hours 
418 Industrial Relations .................................................... 3 
320 Motion and Time Study and/or 
302 Business Law I ............................................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hours 
317 Labor Management .................................................... 3 
313 Business Statistics and/or 
325 Labor Economics ........................................................ 3 
THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr.Hours 
415 Job Evaluation ................................... .,....................... 3 
422 Personnel Selection and/ or 
418 Adjustment of Labor Disputes ................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hours 
423 Personnel Counseling and/ or 
412 Contract Negotiations ................................................ 3 
403 Psychology Applied to Personnel Problems 
and/or 
419 Labor Trends and Relations ...... ~;............................ 3 
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ADVANCED PRACTICAL ACCOUNTING 
Advanced Practical Accounting builds upon a background of basic 
accounting courses. Emphasis is placed upon cost accounting, cost con-
trol, and auditing. The practical accountant should understand office 
procedures and shop practices and be able to cooperate with the Engi-
neering and Production Departments. For this reason, allied courses in 
management have been included. 
Subjects 
Acct. 303 
Psych. 420 
Subjects 
Acct. 304 
Bus. 413 
Subjects 
Acct. 305 
Bus. 320 
Subjects 
Acct. 401 
Bus. 321 
Sub jects 
Acct. 402 
Bus. 415 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
Cost Accounting I ........................................................ 3 
Industrial Psychology ................................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hours 
Cost Accounting II .................................................... 3 
Work Simplification in the Office ............................ 3 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
Advanced Cost Accounting ........................................ 3 
Motion and Time Study I .......................................... 3 
SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
Auditing ........................................................................ 3 
Motion and Time Study II ........................................ 3 
THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
C.P.A. Problems .......................................................... 3 
Job Evaluation ........................................ .... ................ 3 
INDUSTRIAL NURSING 
The curriculum in Industrial Nursing is designed to fill a specific 
need for all nurses engaged in industry. It will further their education 
by making. available credits that may be applied towards a degree and 
will increase their efficiency in handling the individuals who come under 
their care. Lectures and demonstrations by recognized authorities in 
specific fields will be provided. 
Subjects 
Bio. 
Psych. 
203c 
305c 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
Industrial Anatomy and Safety .............................. 3 
Mental Hygiene and Rehabilitation ........................ 3 
Subjects 
Bus. 
Eng. 
Subjects 
Spe. 
Eco. 
Subjects 
Bus. 
Psych. 
Subjects 
Soc. 
Eco. 
Subjects 
Phil. 
Bus. 
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SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
410 Personnel Administration .......................................... 3 
305 Medical Terminology (Latin & Greek 
101 
201 
316 
408 
410 
418 
201 
413 
derivatives) .......................................................... 3 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
Fundamentals of Effective Speaking ...................... 3 
Principles of Economics ............................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
Industrial Management .............................................. 3 
Social Psychology ........................................................ 3 
THIRD YEAR 
F IRST SEMESTER 
Cr. Hours 
Community Organizations ........................................ 3 
Adjustment of Labor Disputes ................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
Rational Psychology .................................................. 3 
Office Work Simplification ........................................ 3 
INTRODUCTION TO SOCIAL WELFARE SERVICE 
This series of courses is designed to introduce the student to the 
nature of social welfare work, to explain the basic principles of the 
social services, and to prepare him to engage in the profession of social 
work. As a result of twentieth century social, economic, and political 
events, there has been a tremendous expansion of local, state, and federal 
activity in the social work field. Most of the new functions seem likely 
to remain as a permanent part of the future public welfare policy of 
this country, and will open up continuing opportunities in social service. 
There has never been an adequate supply of social workers. Many more 
must be recruited to prepare for the postwar era of reconver~ion and 
peace. 
Subjects 
Psych. 
Soc. 
Subjects 
Psych. 
Soc. 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
201 Introductory Psychology ............................................ 3 
201 General Sociology ........................................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
302 Elementary Social Statistics .................................... 3 
202 Social Problems .......................................................... 3 
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Subjects 
Psych. 305 
Soc. 312 
Subjects 
Psych. 408 
Soc. 423 
Subjects 
Psych. 310 
Soc. 410 
Soc. 402 
Subjects 
Psych. 452 
Soc. 411 
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SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours ' 
Mental Hygiene .......................................................... 3 
Principles of Social Case Work ................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hours 
Social Psychology ........................................................ 3 
Social Welfare Organization .................................... 3 
THIRD YEAR 
nRST SEMESTER 
Cr. Hours 
Genetic Psychology .................................................... 3 
Community Organizations and/ or 
Social Group Work ...................................................... , 3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hours 
Psychology of Personality and Character .............. 3 
Social Welfare Administration ................................ 3 
LABORATORY TECHNICIAN 
The laboratory technician course is designed to train personnel for 
work in analytical, material testing and research laboratories where 
there is a need for people who can perform work outlined by the chief 
chemist or supervisor. The knowledge gained in general and organic 
chemistry courses would also prove valuable in product, and , process 
development laboratories where materials such as plastics, rubber, and 
metal are fabricated. The prospective student should also note that this 
curriculum can be used to fill some of the requisites for a degree in 
chemistry. 
Math. 
Chem. 
Math. 
Chem. 
Chem. 
Phys. 
Chem. 
Phys. 
101 
105-106 
102 
107 
201 
206 
202 
207 
FIRST YEAR 
1st 2nd 
Semester Semester 
Hrs. perwk. Hrs. per wk. 
Leet., Lab. Leet. Lab. 
College Algebra ............................ .. 3 0 
General Inorganic Chemistry , ....... 3 , 1 
Trigonometry ..... , .............................. . 
General Inorganic ( qualitative) 
Chemistry .................................. . 
SECOND YEAR 
Organic Chemistry I ........................ 3 3 
General College Physics I 
(Mechanics and Sound) ......... 3 3 
Organic Chemist;ry II ..................... 
General College Physics II 
(Electricity and Magnetism) 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
0 
2 
3 
3 
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THIRD YEAR 
Subjects Cr.Hours 
Chem. 203 Quantitative Chemistry I ....... ; ........ 2 4 -
Phys. 208 General College Physics III 
(Heat and Light) ..................... 3 3 
Chem. 304 Quantitative Chemistry II .............. 2 4 
L.T. 304 Testing of Materials ....................... 1 2 
GUIDANCE COUNSELING 
The Guidance Counseling curriculum consists of a three-year se-
quence of courses for parents, teachers, children's welfare workers, and 
others concerned with the problems of today's children. The courses 
listed below are given on a college level and may be applied towards 
the requirements for a degree. 
Subjects 
Psych. 
Spe. 
Subjects 
Psych. 
Soc. 
Subjects 
Psych. 
Educ. 
Subjects 
Educ. 
Psych. 
Subjects 
Educ. 
Soc. 
Subjects 
Educ. 
Educ. 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr.Hours 
201 Introductory Psychology .. ,......................................... 3 
101 Fundamentals of Effective Speaking ...................... 3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hours 
315 Personality Development........................................... 3 
313 Juvenile Delinquency .................................................. 3 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr.Hour• 
305 Mental Hygiene ................ , ........... ,................................. 3 
415 Principles of Guidance ..... :........................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hour• 
435 Counseling Methods and Techniques ...................... 3 
450 Psychology of Individual Differences ...................... 3 
THIRD YEAR 
FIRST SEMElSTER 
Cr.Hour• 
412 Measurements and Education .................................. 3 
410 Community Organizations ........................................ 3 
SECONiD SEMESTER 
Cr.Hours 
402 Diagnostic and Corrective Instruction .................... 3 
437 Child Study and Parent Education ........................ 3 
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THE UNITED STATES AND THE MODERN WORLD 
A political-historical curriculum designed to give the student a solid 
background of history and political science that will enable him to under-
stand and follow intelligently the world events of today. There is a fine 
coverage of modern history with its essential background and a solid 
grounding in political fundamentals and theory. 
Subjects 
Hist. 
Spe. 
Subjects 
Hist. 
Phil. 
Subjects 
Pol. 
Pol. 
Subjects 
Hist. 
Hist. 
Subjects 
Eco. 
Pol. 
Subjects 
Pol. 
Pol. 
FIRST YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
251 History of the United States to 1865 ...................... 3 
101 Fundamentals of Effective Speaking ...................... 3 
SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
252 History of the United States since 1865 ................ 3 
302 Logic .............................................................................. 3 
SECOND YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
412 United States Constitutional History .................... 3 
201 American Government-National ............................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr.Hours 
202 Modern Europe since the French Revolution ........ 3 
421 Far East ...................................................................... 3 
THIRD YEAR 
FIRST SEMESTER 
Cr. Hours 
201 Principles of Economics ............................................ 3 
415 Pan-American Relations ............................................ 3 
SECOND SEMESTER 
Cr. Hours 
306 International Law ...................................................... 3 
424 Political Theory .......................................................... 3 
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DEGREES AWARDED 
June 7, 1947 
BACHELOR OF ARTS 
Aller, Iva Lou .............................................................................. Dayton, Ohio 
Bradow, Charles King .............................................. West Alexandria, Ohio 
Doyle, Sister Mary Gonzaga, 0. S. F ................................. Honolulu, T. H. 
Fargo, ·Muriel Ruth .................................................................... Dayton, Ohio 
Fitzharris, John William .......................................................... Dayton, Ohio 
Fillmore, Letha M. ...................................................................... Dayton, Ohio 
Hussey, Mary Joan ...................................................................... Dayton, Ohio 
Jones, John L ............................................................... East St. Louis, Illinois 
Kurtz, Eleanor A ......................................................................... Dayton, Ohio 
Mislan, Robert Michael .............................................................. Dayton, Ohio 
Morgan, Doris M. ........................................................................ Dayton, Ohio 
Roesch, Walter A., S.M. ............................................................ Dayton, Ohio 
Sebree, Lois Rupe ............................................................ Gainesville, Florida 
Shaw, Rebecca Louise ................................................................ Dayton, Ohio 
Sherman, Robert .......................................................................... Dayton, Ohio 
Stephenson, Isabel B ................................................................... Dayton, Ohio 
Stich, Henry A. ............................................................................ Dayton, Ohio 
Suman, Charlotte W ................................................................... Dayton, Ohio 
Weldon, John J ............................................................. Owensboro, Kentucky 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Berner, Robert Matthew .......................................................... Dayton, Ohio 
Butler, Donald Bernard .............................................................. Dayton, Ohio 
Chmiel, Stanley A ......... ;............................................................. Dayton, Ohio 
Dybvig, R. Stanley ....................................................................... Dayton, Ohio 
Ecabert, Claude M. ................................................................ Versailles, Ohio 
Froelich, Henry M ................................................................. Cleveland, Ohio 
Gruenwald, John T., Jr .......................................................... Cincinnati, Ohio 
Hoelle, Don Eugene .................................................................... Dayton, Ohio 
Kramer, Arnold H ................................................................. Coldwater, Ohio 
Leibfritz, John C. .................................................................... Mansfield, Ohio 
Moore, Edgar Pricer .................................................................. Dayton, Ohio 
Rettig, Eloise May ...................................................................... Dayton, Ohio 
Rudnicki, Richard John ............................................................ Dayton, Ohio 
.Schmidt, Leland Charles .................................................... Belleville, Illinois 
,Stilwell, Frank Barton .............................................................. Dayton, Ohio 
Terzi, Dante Joseph .................................................. Manhasset, L. I., N. Y. 
Updyke, Joseph Francis ............................................................ Dayton, Ohio 
Weprin, Charles W ................................................................ , .... Dayton, Ohio 
Whalen, James D ......................................................................... Dayton, Ohio 
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BACHELOR OF SCIENCE 
Berry, Joseph Richard .................................................. Louisville, Kentucky 
Cobbs, Leonard William ............................................................ Dayton, Ohio 
Dung, Albert Q. C ......................................... Damon Tract, Honolulu, T. H. 
Engler, Nicholas A ................................................. Averill Park, New York 
Flynn, James R ............................................................................ Dayton, Ohio 
Gough, Anna Rita ...................................................................... Dayton, Ohio 
Kauffman, Mary Irene ................................................................. Dayton, Ohio 
Mroz, Rev. Gratian, 0. F. M ....................................... Lake Forest, Illinois 
Tschudy, Ortha Pearl .................................................................. Dayton, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Campbell, Lill ian ............................ .............................................. Dayton, Ohio 
Hochwalt, Charlotte Anne ........................................................ Dayton, Ohio 
Jeffery, Sister Mary Magdalen, M. S.C ............. Bernharts, Pennsylvania 
Roderer, Joan Audrey ................................................................ Dayton, Ohio 
Sullivan, Jane Ellen .................................................................... Dayton, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Fuhrmann, Barbara Mclntee .................................................... Dayton, Ohio 
Hendershot, Alice ........................................................................ Dayton, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Accrocco, Joseph Francis .................................................. Washington, D. C. 
Anderson, William T., S. M ................................................... Cleveland, Ohio 
August, Margaret Eloise .......................................................... Dayton, Ohio 
Boland, Raymond E . ............................................................ Springfield, Ohio 
Brant, Dan Alfred .................................................................... Lebanon, Ohio 
Brewer, Burdell E ....................................................................... Dayton, Ohio 
Brooks, Harry T . .................... .................................................... Dayton, Ohio 
Calhoun, James R., S. M . ........ .............. .............................. Belleville, Illinois 
Castignola, John Robert .......................................... New Philadelphia, Ohio 
Chapman, Marjorie Mannix ................................................ Greenville, Ohio 
Chew, Clarence J., S.M ......................................................... Honolulu, T. H . 
Davis, Carmena June ............................................ ...................... Dayton, Ohio 
Drees, Herman J., S. M . .................................................. St. Louis, Missouri 
Foster, Thelma Moore ................................................................ Dayton, Ohio 
Gaensler, George R., S. M ............................................. San Antonio, Texas 
Gorman, John C., S. M ................................ .................. Granite City, Illinois 
Goss, William John ...................................................................... Dayton, Ohio 
Hoffman, Joseph L., S. M ................................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Hutzler, Norman Sheinfine ........................................................ Dayton, Ohio 
Knisley, William A ............................................. ............................. Xenia, Ohio 
Landolfi, Paul J., S.M ......................................................... ........ Dayton, Ohio 
Lechner, Helen P ...................................................................... Coldwater, Ohio 
Leies, John A., S. M ............................................................... Chicago, Illinois 
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BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Lubbers, Bartlett C ..................................................................... Dayton, Ohio 
McGuire, Milton Thomas ............................................................ Toledo, Ohio 
O'Flaherty, Sister Mary Florentine, O.S.F ..................... Honolulu, T. H. 
Pinciotti, Donald Joseph .............................................................. Toledo, Ohio 
Priestley, Joseph Leonard, S. M ......................................... Honolulu, T. H. 
Powers, William H ..................................................................... Dayton, Ohio 
Prince, Martha Jane .................................................................... Dayton, Ohio 
Raszkowski, Lester B., S. M ............................................. Berlin, Wisconsin 
Reichert, Paul Edward .......................................................... Coldwater, Ohio 
Riggs, Harry Reid ...................................................................... Dayton, Ohio 
Sauerman, Willian1 D ................................................................. Dayton, Ohio 
Schoor, Clarence Arthur ............................................................ Dayton, Ohio 
Smith, Harlena William ............................................................ Dayton, Ohio 
Spehar, Joseph M., S. M . ...................................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Taphorn, William J ., S. M ................................................. Belleville, Illinois 
Wack, Madonna Ann ................................................................ Dayton, Ohio 
Wagstaff, Ruby Himes, .............................................................. Dayton, Ohio 
Webb, Minnalee S ................................................................. Jamestown, Ohio 
Willett, Leo, S. M ....................................................... East St. Louis, Illinois 
Wills, Burn ice R. ............................•........................................... Dayton, Ohio 
Winckelman, Bonnie L ............................................................... Dayton, Ohio 
Zapp, Eugene C., S. M ........................................................... Brooklyn, N. Y. 
Zou!, Joseph ............ ........ .......................................................... Cleveland, Ohio 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Aponyi, Theodore Joseph .......................................................... Dayton, Ohio 
Cush, James Austin ....................................................................... Lorain, Ohio 
Johnston, Virginia Lee ................................................................ Dayton, Ohio 
Lanter, Norman A . ........................................................ ...... Belleville, Illinois 
Raiff, William J . .......................................................................... Dayton, Ohio 
Rauscher, John A . ........................................................................ Dayton, Ohio 
Sheidler, Wayne C ..................................................................... Dayt on, Ohio 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Drexler, John Eustache J ......................................................... Dayton, Ohio 
Hemler, Charles E ........................................................................ Dayton, Ohio 
Mori, Joseph H . ........ ................................................................ .... Dayton, Ohio 
Trimbach, Kenneth L . ............................................................ .... Dayton, Ohio 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Hicks, Mark Willis ...................................................................... Dayton, Ohio 
Kroger, Fred J ......................................... ..................................... Dayton, Ohio 
Luken, Robert E . .......................................................................... Dayton, Ohio 
Mantey, Raymond N . .................................................................. Venice, Ohio 
Monroe, Homer Kar l ...................................................................... Piqua, Ohio 
Ruhl, Donald E ......................................................... ..................... Dayt on, Ohio 
Seitz, LaVerne .............................................................................. Dayton, Ohio 
Westerheide, J ohn R ....................................................................... Anna, Ohio 
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MASTER OF ARTS 
Dickson, Rev. John, S. M .............................•..........•...•..•. Albany, New York 
Mowry, Vernice Swenson ...... ; ............ , .............. : ....................... Dayton, Ohio 
DOCTOR OF SCIENCE 
Honoris Causa 
Mr. Frank Morrison Tait ........................................... .-................ Dayton, Ohio 
DEGREES AWARDED 
August 3, 1947 
BACHELOR OF ARTS 
Seaman, Charles L ......................................................... Jamaica, New York 
Tucker, Edgar Edgerton ............................................................ Dayton, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Burke, Jerome J ......................................... Lynnbrook, Long Island, N. Y. 
Etzler, C. David ........•................................................................... Dayton, Ohio 
Guensche, William J., Jr._ .......................................................... Dayton, Ohio 
Heckel, Bertrand B ..................................................................... Dayton, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE 
Gunther, Mary Ellen ........................................................ Wapakoneta, Ohio 
Lock, Sister Elizabeth of St. Francis ...................................... Dayton, Ohio 
Lowry, Edward F ....................................................................... Dayton, -Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING EDUCATION 
Perfili, Rita Marie ........................................................................ Toledo, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Bolin, John F., S. M ............................................. Queens Village, New York 
Cole, William Joseph, S. M ........................................... Brooklyn, New York 
Englehart, Edward G., S. M ..................................... Garfield Heights, Ohio 
Gorie, Edward J., S. M ........................................................... Cleveland, Ohio 
Herr, Ruth B ............................................................................... Dayton, Ohio 
Hofmann, Martha Rosso ............................................................ Dayton, Ohio 
Hood, Henry J., S. M ................................................. Whitestone, New York 
Immethun, Edward F., S. M ........................................... Vallejo, California 
Jones, Nena Lee .......................................................................... Dayton, Ohio 
Kaiser, Eleanore E ..................................................................... Dayton, Ohio 
Knapke, Harold John .................................................................. Dayton, Ohio 
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BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Knuge, Richard K., S. M ............................................................. Dayton, Ohio 
Kylstra, Peg Luetta .................................................................... Dayton, Ohio 
Laurinaitis, Bernard Joseph, S. M ..................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Masur, James Neely, S. M ................................. Pittsburgh, Pennsylvania 
Meagher, James W., S.M ................................. San Francisco, Califorrnia 
Meiring, William A ....................................................... Fort Recovery, Ohio 
Mulvaney, Edward M., S. M ............................................... Cincinnati, Ohio 
Napierkowski, Joseph J., S. M ........................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Powers, John C., S. M ................•................................................ Dayton, Ohio 
Reynolds, Dorothy Louise .......................................................... Dayton, Ohio 
Schroepfer, Francis J., S. M ............................. San Francisco, California 
Rossman, Charles L., S. M ..................................... Saint Albans, New York 
Schmitt, William A., S. M ................................................. Buffalo, New York 
Schutzman, John S., S. M ..................................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Tosky, Milton F ........................................................................... Dayton, Ohio 
Tutas, Stephen R., S. M ......................................................... Hamilton, Ohio 
Wasy, Joseph T., S. M ................................................. Balitmore, Maryland 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
Cox, Louis A ................................................................................. Dayton, Ohio 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Hart, Albert Thomas .................................................................. Dayton, Ohio 
Colby, Robert W ........................................................................... Dayton, Ohio 
MASTER OF ARTS 
Caylor, Arthur A ......................................................................... Dayton, Ohio 
.Covert, Norah M ......................................................................... Dayton, Ohio 
Evans, Albert R. .......................................................................... Dayton, Ohio 
Fasy, Sister Agnes of the Blessed Sacrament, S.N.D ... Philadelphia, Pa. 
McMurtrie, Mary L ..................................................................... Dayton, Ohio 
Selig, Lucy .................................................................................... Dayton, Ohio 
Owen, Sister Mary Hermina, C. PP. S ........................... Omaha, Nebraska 
Ward, Omar K. .............................................................................. Xenia, Ohio 
Welsh, Sister Francis Xavier, S. C ..................................... Cincinnati, Ohio 
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SUMMER TERM 
June 16 - August 3, 1947 
Abmayn, George, Jr., S. M. 
Advlento, Roy J. 
Albers, Joanne M. 
Albright, Gene L. 
Albright, Paul, Jr. 
Allen, Sr. Clare Frances, S.N.D. 
Allen, Thelma M. 
Amann, Paul F. 
Ambrose, Bernard J. 
Andary, Fred J. 
Anderson, William M. 
Anderson. William T., S.M. 
Andrews, James 
Anneser, Robert E. 
Antlcoll, Gloria M. 
Argast, Sue M. 
Armbruster, Martin M. 
Arnold, Arthur L. 
Arnsdorf, Van 
Aittenweller, Andrew J. 
Aufderheide, Margaret M. 
Austen, Pat 
Avellar, Ernest A. 
Backhorms, Robert A. 
Backs, Alton J. 
Backs, Mark F. 
Baggett, Sarah 
Banta, Dallas F. 
Barr, Richard S. 
Barrar, Allan 
Barlow, Jeannette 
Barlow, Josephine 
Barriteau, Rawllkson 
Barth, Jack E. 
Beatty, Dale E. 
Beck, Sara P. 
Beck, Virginia D. 
Beckert, Thomas A. 
Beglin, Sister Aqulna 
Behm, Mary E. 
Bell, James A. 
Bergedich, Charles T., S.M. 
Bergen, Marlon W. 
Biedenbender, Richard C. 
Bigler, William A., Jr. 
Bissell, Margaret A. 
Blackledge, Stanley J. 
Blanford, William F. 
Blue, Betty J. 
Bockrath, Robert H. 
Boeckman, Joseph V., Jr. 
Boff, James F. 
Boland, Edward M. 
Bold, Eugene W., S.M. 
Bolln, John F., S.M. 
iBordewlsch, James F. 
Bourquin, Nancy L. 
Bowman, Thomas H. 
Boze, Helen S. 
Bragone, John J. 
Braum, Paul F. 
Braunlin, Edgar L. 
Brayton, Edna H. 
Breesman, R. Neal 
Breidenbach, Lucy J. 
Brelg, Charles R. 
Brenner, Clyde R. 
Breundl, Sr. M. Frldeawlda, M.S.C. 
Bnldges, Alvin L. 
Brinkman, Ray H. 
Brown, Arthur D. 
Brown, Charles W. 
BrQwn, George R. 
Brown, Mettle L. 
Brown, Robert A. 
Brown, William P. 
Bucher, Thomas A. 
Bunn, Carolyn C. 
Burk, Robert D. 
Burks, Emerson F. 
Burkhardt, Paul E. 
Burneka, Charles R. 
Burner, Jenny L. 
Burwe,11, Clarence J. 
Buschur, Robect J. 
Butler, Jerome V. 
Butterwonth, Charles E. 
Buxton, Herbert 
By,rd, James 0. 
Caddell, Rex H. 
Cahill, Mary F. 
Campbell, Langdon H. 
Campbell, Marvin E. 
Carey, Edward T. 
Carller, Sr. Mary Emmanuel, S.N.D. 
Carlson, Arthur C. 
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Carson, Charles J. 
·ease, Wl!Ham D. 
Casebere, Ronald G. 
Casebolt, Mary R. 
Casserly, Sr. Clara Therese, S.N.D. 
Catslkopoul06, George C. 
Cekun, Joseph S. 
Chase, Judson F. 
Chatman, Eugene L. 
Chl-rco, AilJthony J. 
Christopher, Mary J. 
Cintron, Jose M., S.M. 
Clvlllo, Anthony A. 
Clampet, James V. 
Clancy, John P. 
Clark, Dorothy E. 
Clark, Earl R. 
Coates, John A. 
Cochren, John V. 
Cohn, Harriet L. 
Colby, Rober:t W. 
Cole, William J., S.M. 
Collins, Robert 0. 
Connell, Fre.nces M. 
Conner, Robert L. 
Connor, Leonard F. 
Connors, Norman F. 
Cook, Glenn E. 
Coribett, Henry A. 
Corbett, Thomas 
Coulter, Rosemary E. 
Couser, E. -Friend 
Cox, Louis A. 
Coy, David E. 
Crnkovich, Nick G. 
Crosley, Verna L. 
Culbertson, Joan 
Cummins, Lewis D. 
Curtin, Phyllis J. 
Curtner, Harry C. 
Damuth, Marcella R. 
Darnell, Lucy Linda 
Davidson, Donald P. 
Davis, James E. 
Davis, Kermtt 
Dawson, Jack 
Dawson, William L. 
Dean, Henry C. 
DeForrest, Robert N. 
Deger, William R. 
DeKow, Anton K., Jr. 
Delnleln, George H., S.M. 
Delgado, Andrew J. 
DeMoor, Gregory F., S.M. 
Dennis, Patricia L. 
Dicke, Mary K. 
Dicken, Cornelius R. 
Dlenert, Dorothy E. 
Dietz, Charles H. 
Dilgard, Victor W. 
DLJI, John R. 
Dils, Kenne,th E. 
'.Dobbins, Robert J. 
Dolle, Dorothy J. 
Donovan, Robent E. 
Doody. Bernard J. 
Dooley, Roberit H. 
Dorian, Charles P. 
Dorraug.h, Douglas C., S.M. 
Driscoll, Eileen M. 
Prlver, Warren W. 
Duffy, William J. 
Dugger, Betty Jeanne 
Dwyer, I.ester A., S.M. 
Dye, Phyllis M. 
Eber.hart, Jason E., Jr. 
Ebert, Anthony 
Eckel, Virginia E. 
Egan, Thomas V. 
Ehlen, Esther E . 
Eichel, Herman J. 
Eichelberger, Mrs. Eliz. M. 
Elklng, Robert P. 
Elllfrl-tt, Wallace 
Elliott, Robert H. 
Englehart, Edward G., S.M. 
Ens, Catherine C. 
Eru;man, Sister Agnita, C.P.P.S. 
Epstein, Jerome, Jr. 
Erharit, Thomas J. 
Ernst, John F. 
Etzler, C. David 
Eylnk, Lawrence 
Fackover, WIIJl.am M., S.M. 
Fagler, C. Margaret 
Fahrer, Armand 
Faso, Margaret R. 
Faulkner, George 
Feth, Sr. Vincent, S.N.D. 
Fiely, Edward A. 
Finch, Robert W. 
Fish, Kurt M. 
Fisher, Tunney D. 
Flanagan, John J. 
Flaugher, Jane 
Fletcher, WIUlam 
Foley, Donald 
Folino, Sammy 
Fondller, Lester G. 
Ford, Adelaide 
Fornefeld, Edward 
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Fowler, Margaretta R. 
Fox. Grant E. 
Fox, Joseph E. 
Frank, Daniel C. 
Frantz, Alfred J, 
Fraser, Phyllis J, 
Frazer, Janet 
Flreeman, Jerry P. 
Frey, Louis R. 
Fried, Mor.ton 
Frolkln, Lewis 
Froning, Louis G. 
Frost, Ralph D. 
Fulton, Robe11t E. 
Funke, Roberit D. 
Furumoto, Augustine, S.M. 
Galer, Raymond H. 
Gallo, Dominic 
Gamble, Bernice 
Gano, Howell G. 
Garner, Joseph 
Garrison, Mar~e 
George, Raymond H. 
Gephart, Landis 
Gephart, Hester E. 
Gepha,rt, John 
Gerwe, Edward A. 
Giambrone, Harry J, 
Gl,bson, Ruth M. 
Giere, Noi,berit E. 
Gillespie, William 
Ginder, F,rances B. 
Ginder, Winston L. 
Glasscock, Robem 
Gleeson, Sr. Mary Martina, S.N.D, 
Glennon, Richard F. 
Gooding, Chester A. 
Goodnough, Lawrence B. 
Gordon, Gilbert H. 
Gorle, Edward J., S.M. 
Goslger, Jack C. 
Goss, Charles L. 
Gough, Thomas B. 
Graham, Thomas J., Jr, 
Granzow, Paul H. 
Green, Charlene H. 
Green, Warren E. 
Greenwood, Richard 
Gregory, Sr. M. Florentine, C.P.P.s: 
Grneshap, Mary Ann 
Griffin, Will E. 
Griffith, John R. 
Grl!llot, Clement L. 
Grimme, Edward L. 
Gronotte, Roberit H., Jr. 
Gross, Florence C. 
Guckes, WIIU.am L. 
Guensche, William J., Jr. 
Gunther, Mary Ellen 
Haacke, Jack E. 
Hafner, Donald W. 
Hahne!, Joseph L. 
Hall, Thomas B. 
· Hamer, Dor.ls P. 
Hamrick, Winn C. 
Hamman, John C. 
Handmacher, Victor J. 
Hannah, George A. 
Harrjngton, John P., S.M. 
Harris, Ann 
Hart, Albert T. 
Hart, Marjorie J. 
Hartshorn, Lawrence E. 
Hayes, George D. 
Head, Thomas S. 
Heath, Pauia M. 
Heck,· J=ph S. 
Heckel, Bertrand B. 
Hedstrom, Raymond E. 
Heitzman, Charles A. 
Heller, Jean E. 
Hendrickson, Montford J. 
Hermandez, Lucius, S.M. 
Hester, Paul J. 
Hetzler, Zora W. 
Hickey, Frank G. 
Hickey, Dopald J. 
'Hickey, Paul F. 
Hickman, Everett J. 
Hickok, Heirber.t L. 
Hicks, George R. 
Higgins, Joseph H. 
Hlldebnalllt, Donald V. 
Hilton, Edward G. 
Hime, George W., Jr. 
Hlnksoo, Joyce A. 
Hllaras, Anna M. 
Hoban, Robect: E. 
Hochwalt, Alber.t F. 
Hochwalt, John R. 
Hodapp, Betty 
Hoeffel, Thomas L. 
Hoeper, Robert J., S.M. 
Hoffman, Joseph L., S.M. 
Hoffmann, William 0. 
Hohler, Donald V. 
Holahan, James M. 
Holland, George J. 
Homan, William J. 
Hood, Henry H., S.M. 
Horn, Frank G., S.M. 
Horvath, Steven G. 
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Houk, James E. 
Houser, Charles R., Jr. 
Howes, Thomas V. 
Hoying, Henry J. 
Hubbard, Herman F., Jr. 
Huber, Mary K. 
Hudgens, Oalvert J., Jr. 
Huels, Robert J. 
Huffman, Anne 
Huffman, Eugene J. 
Hughes, Frank J. 
Hussey, Frances P. 
Hufl!ger, William H., Jr. 
Irvin, Jack E. 
Jackson, Betty J. 
Jackson, Kenneth W. 
Jann, James A. 
Jansen, Joseph, S.M. 
Jeffery, Allen L. 
Jeffries, Joseph F. 
Jennings, Paul R. 
Johnston, Eugene B., Jr. 
Jones, Charles B. 
Jones, LeRuth 
Jones, Nena L. 
Jones, Robert M. 
Judd, John W. 
Kaiser, Eleanore 
Kalsen, Ralph C. 
Kalsch, Sister Marie Renee, S.N.D. 
Karns, Jewell M. 
Kass, Robei,t E. 
KaurlClh, F1rank J. 
Kautz, John 
Kearney, Richard G. 
Keefer, Lawrence A. 
Keegan, John J., S.M. 
Keighley, Mildred E. 
Kell, Robert A. 
Kelly, James J. 
Kelly, Robent E. 
Kenny, Charles J. 
K,!nter, Sr. Mary Daniel, S.N.D. 
Keplinger, Robert L. 
Kessen, Mary Ann 
Keys, Boyd H. 
Klefen, Wil!Jam J., S.M. 
Kile, Victor R. 
K:lnchlus, Ignatius, S.M. 
Kirkpatrick, Robm M. 
Kirsch, Bernard J. 
Kitchen, FaLth A. 
Elamo, Andy E. 
Klontz, Ray 
Klopf, Isabel M. 
Kluska, Joseph M. 
Knapsohaefer, Myron M. 
Knee, Robent C., Jr. 
Knepper, Helen M. 
Knese, David A. 
Knese, Kathryn M. 
Knox, Clarence 
Knapke, Harold J. 
Knuge, Richard 
Kondoff. George V. 
Kopp, Martin E., Jr. 
Kosater, Norbert L. 
Kramer, Rita M. 
Koomer, WHllam E. 
Kreis, Ruth A. 
Krenn, Ethie S. 
Kress, Ori,an C. 
Kretzler, Carl D. 
Kr,ich, Ardell P. 
Krouse, Albert C. 
. Kuhn, Richard V. 
Kw.ass, Mayer 
Kylstra, Peg L. 
Lalhey, Francis J. 
Lakatos, Eugene A. 
Landin, Charles W., S.M. 
Lane, Robert D. 
Lang, Philip J. 
Lan~in, Bessie 
Lare, Lawrence 
Laub, Sister Imelda, S.N.D. 
Lauer, Rosemary 
Laurlnaltls, Bernard J., S.M. 
Laiwrence, George W., Jr. 
Lawson, Douglas E., Jr. 
Leary, Daniel L. 
Leahy, Harold F., S.M. 
Leahy, James T., S.M. 
Leazer, Terence L. 
Lechlelitner, Fred H. 
Lechner, Thomas P. 
Lee, Eugene 
Lee, Philip 
Lehman, Marvel 
Lehman, Richard J. 
Lehman, Robert J. 
Lemming, Raymond L. 
Leigh, Sarah R. 
Leonard Paul R. 
Leonard, Richard A. 
Leopold, Raymond E., S.M. 
Lewis, Charles A. 
Lewis, Marx E. 
Lewis, Robert M. 
Llber, Sister Lorana, R.N. 
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Lieberman, Ber.tram 
Lightcap, Robert E. 
Llesenfelt, Sr. Ann Jerome, S.N.D. 
Lindemann, Robert A. 
Lock, Sister Elizabeth 
Lodge, Myron B. 
Loeb, Robent W. 
Loretts, Ruby 
Lowry, Edward F. 
Lowry, Eleanor 
Lut,hman, Merrill J. 
Luthman, Richard E. 
Lutz, Paul E. 
McClain, Raymond, Jr. 
McDanlel, Lee Roy 
McGarry, James L . 
McGarry, John L. 
McGrath, Anna J . 
McGree, Thomas J, 
McHugh, John P. 
McKenna, Francis H. 
McKenzie, Cassie 
McMahon, George H., Jr. 
McMahon, Rober,t L. 
McMlllen, Walter, Jr. 
McNeese. Jack S. 
MacFarlane, Otis C. 
Mains, Robert J . 
Malowan, Margaret E. 
Mangan, Robert E . 
Mann, Leonard A. 
Mann, Robert E. 
Mardis, Verdena Fox 
Marker, Herbe11t J. 
Marker, Raymond D. 
Markowski, Carroll F. 
Martague, Billie M. 
MwNn, Mervin H ., Jr. 
Masur, James N., S .M. 
Ma theney , Harold D. 
Matos, Robert A. 
Matre, Earl F. 
Mlchalln, Rev. Bernard M. 
Medlar, William R. 
Medlsch, Joseph C. 
Mee, Richard A. 
Melrlng, William A. 
Merkel, Sister Mary Veronla 
Merkle, Joseph F. 
Michel, Paul C. 
Middendorf, Raymond D., S.M. 
Middendorf, Thomas F . 
Middendorf, Cyril G. 
Middleton, Richard D., S .M. 
Miller, Alma J. 
Miles, Dolores J. 
Minford, Lena M. 
Mitchell, Mary C. 
Modllch, Linus J, 
Monfor,te, Camilo R. 
Monington, George D. 
Moody, Jack H. 
Moore, Darrell R. 
Moore, Herbert E. 
Moore, Horace G. 
Moore, Ralph D. 
Moore, Robert E. 
Moore, Ruth 
Moorman, Earl J, 
Moots, Harold J. 
Morgan, Bernard F., S.M. 
Morgan, Mor,rls 
Morr.tson, Jessie A. 
Moylan, Joseph J . 
Mudd, Lloyd E., Jr. 
Mulllnnlx, William 
Mulvaney, Edwa rd, S.M. 
Munguia, Raul C. 
Murphy, David J, 
Myers, Daniel J. 
Myers, James A. 
Napier, Stella S. 
Napier, Virginia L. 
Naplerkowskl, Joseph, S.M. 
Neff, Mary Ellen 
Neff, Riichard 
Neu, Sr. Anna Charles, S.N.D. 
Neuffer, George M. 
Newell, Virginia 
Newland, Gordon C. 
Niles, Custus E. 
Northrup, Paul, Jr. 
Null, William E. 
Nunley , Orville 
Nyhan, Jayne 
O'Brien, Patricia J. 
O'Brlen, Paul D. 
O'Campo, Gladys W. 
O'Connel, William 
O'Connor, John, S.M. 
O'Doherty, Bernard M. 
O'Grady , Frederick C. 
O'Hearn, Robert H . 
Ohmer , F rederic L. 
O'Leary, J a mes 
Oleen, Rlcll:ard E. 
Olinger, Pauline E . 
Oppenheim, Robent R. 
O'Reilly, Kev,ln J , 
O'Toole, Richard J . 
O'Toole, Sr. Marie Bernard, R.N. 
Ott, Geraldine M. 
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Page, Georgia M. 
Parenti, Frank V. 
Parsons, Alva M. 
Paul, Jack H. 
Pauls, Hans F. 
Pemberton, Robert E. 
Pentaudl, James J. 
Perfili, Rdta M. 
Perrn.nt, George B. 
Petschelt, Henry A. 
Pfeiffer, James J, 
Pfeiffer, James C. 
Piening, Roland J, 
Pierce, Janet L. 
Pigman, Mary M. 
P!nol, Raphael 
Pitzer, Kenneth L. 
Plattenburg, Margaret 
Plonka, Chester P. 
Poff, Nevin W. 
Pohlman, George H. 
Poling, Kenneth E. 
Powell, Martha B. 
Powers, John C. 
Prlesitley, Joseph Leonard, S.M. 
Prekel, Stewart H. 
Pranger, Ralph J., S.M. 
Prather, Robert H. 
Price, Charles E. 
Pryce, Yvonne C. 
Pushee, Helyn 
Radvansky, John P. 
Raeber, John H. 
Rambasek, June A. 
Rampone, Alfred F. 
Ranson, Thomas J. 
Rapp, Rita M. 
Raso, Frank A. 
Rauscher, Frank J. 
Reich, Paul A., S.M. 
Remnant, Alice I. 
Renaker, John N. 
Reuther, Albert H. 
Reynolds, Dorothy L. 
Richards, Rose Marie , 
Richards, Wtlll!am L. 
Riesenberg, Alice V. 
Riley, James A. 
Robents, W!lliam M. 
Robinson, James A. 
Roll, Richard J. 
Rogers, Robert W. 
Roggemann, Charles D., S.M. 
Rosen, Richard E. 
Rowan, Evelyn E. 
Ruprecht, Barbara A. 
Russell, Alice K. 
Russell, Louis E. 
Ryan, Gerard T. 
Salzman, Hazel A. 
Schaefer, Joseph, Jr, 
Schaefer, Robert L. 
Schaeffer, Arnold S. 
Schauder, Robert G. 
Schenck, Richard G. 
Scheverrnan, James F. 
Schindler, Ferdinand A., S.M. 
Schlagbaum, George A. 
Schlosser, John, Jr. 
Schlosser, Suzanne 
S~hmalstig, James J, 
Schmidt, Arthur 
Schmidt, Joella 
Schmidt, Robert G. 
Schm1tit, W!l1!am, S.M. 
Schnelder, John L. 
Schoenberg, Janet A. 
Scholey, Tom 
Schran, Allan R. 
Schreiber, Paul W. 
Schroepfer, Francis J., S.M. 
Schumacher, Philip R. 
Schulz, Pat M. 
Schutzman, John, S.M. 
Searles, Ernest W. 
Sebranek, Sister Florentia 
Seitz, Luke 
Sellers, M!ldred L. 
Sergent, John 
Shaeffer, John C. 
Shaffer, Ralph E., Jr. 
Shaw, Laswrence K. 
Shaughnessy, Charles A. 
Sheaffer, John R. 
Shay, Bernard J. 
Shellabarger, Thomas E. 
Sherrer, Richard P. 
Sieber, Ralph J. 
Sigmund, WiUlam H. 
Simon, Helen 
SkeLton, Frank C. 
Slawkowsky, Joseph A. 
Slonaker, W!lliam 
Smart, Donald R. 
Smith, Anthony L. 
Smith, Clayton S. 
Smith, Clyde F. 
Smith, Dale A. 
Smith, Jeanne C. 
Smith, John O. 
Smith, Marjorie Jane 
Smith, Richard J. 
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Smith, William C. 
Snyder, William E . 
Solarek, Wmlam E. 
Sollenberger, Helen L. 
Sopcak, Charles F. 
Spang, Edward C. 
Sparks, Marcella J. 
Spehar, Joseph M., S.M. 
Spyrldon, Sophocles K. 
Stainback, Lois E. 
Stairs, Robert E . 
Stander, Joseph W., S.M. 
Stang, John T. 
Stanley, George F. 
Stauffer. Merrick L. 
Stebbins. Sarah E. 
Steeley. Montfort S. 
Stefanlcs, Ethel I. 
Stelnbruegge, John B. 
Stelneman, William A. 
Steiner, Robert F. 
Stoeckleln, Jack H. 
Stoff, Donald J. 
Stolly, John A. 
Stone. Sanders 
Stoner. Arlo R. 
Storts, Jack 
Strathearn. William H. 
Stratton, Richard W. 
Streiff, Ray J ., S .M. 
Strlng,ham. Bettle Jeanne 
Studer. WHllam H. 
Sturwold, Robert N. 
Suedkamp, Sr. Bernadine Julie, S.N.D. 
Sutermelster. Robert L. 
Suttmann, Al T. 
Tartaglione, James P. 
Taylor, Eugene E. 
Taylor, Wilham H. 
Theodoras, Mary L. 
Thieman, Aloysius 
Thier, Joe E. 
Thomas, Harry J. 
Thomas, Howard W. 
Thompson, Gene M. 
Thorn.son, Robert A., S.M. 
Thornton, W.llllam D. 
Thoroman, Frank W. 
Thunn, Ruth W . 
Tobias, Donald E . 
Tobias, Raymond W. 
Tosky, Milton F. 
Trainor, Richard J. 
Tranter, Robert D. 
Traves, Romllly W. 
Trenkamp, Sr. M. Amlceta, C.P.P.S. 
Tribby, Robert P, 
Trigg, Ernest C. 
Trigg. Harry W. 
Troesdale, Roay B. 
Turner, Richard 
Turner, Albert J. 
Tutas, Stephen R ., S.M. 
Twiss, John E. 
Tyler, George L. 
Unger, Gilbert S. 
Uth, Carl T. 
Vonder Harr, Bernard L. 
Voisard, Sister M. Yvonne, C.P.P.S. 
Vogel. Joseph C. 
Vincent, Virginia 
Vincent, John P . 
Vida. George J . 
Vernier, Robert L . 
Vehr, Thomas J . 
Varga, Barbara 
Vanzant, William L. 
VanHausen. Elenore J. 
Valley, Frank E. 
Wagner, John L . 
Wagner, WIUlam G. 
Walker, James E . 
Walker. Phillip E. 
Walsh, Verna 
Walter. William F. 
Ward. Christopher 
Warner. Jean A. 
Warner, Robe11t F. 
Warren, Joseph P . 
WaslHf, John A. 
Wearden, Arthur R. 
Webb, O'Dell 
Weber, Orville J. 
Wehner, Donald W. 
Weikel, James 
Welday, Bonnie B. 
Wells, Thomas J. 
Wendeln, Donald E. 
Wenstrup, John 
Westerfield, Charles 
Westerheide, Sr. M. Leontta, C.P.P.S. 
Wetja, Harriet M. 
Wharton, John D. 
Wheelock, William I. 
Whitmer. Louis W. 
Wick, WIihelm P. 
Wieners, Delevan C. 
Wilbur, Nicholas A. 
WIikens, Paul L. 
Will, Rita J, 
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Wllllams, Barbara J. 
Willi.ams, Harry E. 
Willis, James G. 
WJnkeljohann, Albert A, 
Wissel, Martha Jane 
Wolanin, Chester J, 
Wohl, Milton J. 
Wolfe, Robert W. 
Wolfe, Sheemon A. 
Wolowlcz, Rosemary S. 
Wood, Mary E. 
Wood, Robert D. 
Worman, John H. 
Wrlg.ht, Harold E. 
Wurzbacher, George 
Yates, Henry B. 
Yax, Joseph S., S.M, 
Yeazell, Robert W. 
Yee, Daniel J. C. 
Ylnger, John R. 
Young, Robert L. 
York, Don R. 
Zapp, Eugene C., S.M. 
Zech, Very! L. 
Zimmer, Charles E. 
Zimmer, Walter J. 
Zonars, Aspasla C. , 
Zonars, Demetrius C. 
Zook, David H. 
· Zuback, Melvin 
GRADUATE DIVISION 
Ballto, Anna Mae 
Baver, Mildred 
Baver, Hazel 
Bliss, Rodger L, 
Bourgeois, Sr. Mary Audrey, C.PP.S. 
Boyd, William L. 
Brenner, Margaret F. 
Chasens, Samuel S. 
Orauder, G. Allee 
Early, George M. 
Elllngton, Rose A. 
Forbreger, Carl 
Freed, H. Jeanette 
Groene, Sr, Ann Louise, S.N.D. 
Hannon, Sr. Helen Francis 
Hayes, Kathryn M. 
Hendricks, Ralph M. 
Hickey, Genevieve 
Hughes, Marie E. 
Jenefsky, Jack 
Lake, Philip 
Lemmon, George J. 
McC!oskey, Thomas, S.M. 
Mard,ls, Verdens A. Fox 
Mlllong, Magdalena 
O'Brien, Angela M. 
O'Connor, Teresa A. 
Parker, Mrs. Tecora 
PeP"Pard, Joseph F. 
Perry, Clarence 
Phillips, Lloyd 
Reed, Mae 
Ruppert, Obas. L. 
Stebbins, Walter E. 
Uphouse, · z.forman H. 
Wagner, Jeannette E. 
Whyte, Mary Lenore 
Wolff, Grace D. 
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FIRST SEMESTER 
September 17, 1947 - January 23, 1948 
Abbott, Donald E. . ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Abbott, Minnie L ......................................... Xenia, Ohio ...................................... Soph. Sc. 
Abbott, Paul E ............................................. Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Abmayr, George :r., S.M ........................... Dayton, Ohio .................................... ;Jr. Educ. 
Abrans, Arthur ;J ......................................... Cincinnati, Ohio ............................ Soph. Arts 
Accrocco, ;Joseph F ..................................... Washington, D. C ................................... Unc. 
Achbach, Allen E. . ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Adams, Marlon H. . ..................................... Day.ton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Adams, Robert F ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Adams, Robent G. . ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Adams, W!ll!am Hellil"y .............................. Zanesville, Ohio ............................ Soph. Eng. 
Adv!ento, Roy ;J •................... ; ...................... Puerto ~!co_ ... , .................................... ;Jr. Bus . 
.Ahlers, Allan A. .......................................... Daylton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Alberts, Robert K. . ..................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Albright, Gene Lumsden .......................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Albright, ;James S ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Albright, Paul M., Jr ............................ , .. Rochester, Pa ............................... Soph. Bus. 
Albright, Wesley v ................. ~ ................... Dayton, Ohio .................................... :Jr. E. E. 
Alder, ;James E. . ........................................... Toledo, Ohio .......................................... :Jr. Sc. 
Alder, Robert ;J .......... : ................................ Toledo, Ohio .......................................... :Jr. Sc. 
Alexander, Clarence E. • ........................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Alleme!er, H!lary F ............ , ...................... ,Delphos, Ohio ................................ Fr. Ch. E. 
Aller, Ronald F. . ........ : ................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Allison, Paul Richard ................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Cl. E. 
Ahlquist, Frederick A. •..... , ....................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Altenburg, Patricia ;J ..... , ........................... Dayiton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Altenburg, Robert Y ................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Alvarez, Marcelo L. . ................................... Beardstown, Illinois ................ Soph. Educ. 
Amann, Thomas ;J •...................................... Day.ton, Ohio .............................. S<iph.· M. E. 
Amann, Paul F. . ........................................... Dayton, Ohio .................................... ;Jr. Educ. 
Ambrose, Bernard ;J •........ _. .......................... Day,ton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Ambrose, Richard ;J. . ..................... : ........... Dayton, Ohio ................ : ................... Fr. M. E. 
Ames, Robert L. . ......................................... Dayiton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Ammann, Birgitta M. . ............................... Wright Field, Dayton, Ohio ........ Fr. Arts 
Ammann, Erdc M •............ , ............................ Wright Field, Dayton, Ohio .: .......... ;Jr. Sc. 
Andary, Edward .......................................... Dayton, Ohio ....................... , ........ Soph. Bus. 
Andary, Fred ;J. • ..... , ............................ , ........ Dayiton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Ander le, Frances E. . ................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arits 
Anderson, ;John Charles .: ................ : .......... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Anderson, Lloyd E. . ................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Anderson, Wlll!am M ................................. Dayton, Ohio ...................................... ;Jr. Bus. 
Andrews, Charles R. . ................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Andrews, Gerald W ................................... Dayton, Ohio ...................................... ;Jr. Bus. 
Andrews, ;James L. . ..................................... Vandalia, Ohio ........................ Soph. Cl. E. 
Anneser, Robert E. . ..................................... Richmond, Indi-ana ...................... Soph. Arts 
Anthony, ;John L ......................................... Dayton, Ohio ...................................... ;Jr. Bus. 
Aragunde, Rafael ........................................ Cayey, Puerto Rico .................. Soph. Bus. 
Arbogast, :John R ....................................... Springfield, Ohio ........................ Fr. Che. E. 
Archdeacon, Robert F •.............................. Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
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Archer, John F ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Archey, Opal Loretta ................................... Greenville, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Argast, Sue Marie ...................................... Dayton, Ohio ............ , ........................ , Jr. Bus; 
Arkenberg, Kenneth J ............................... West Carronton, Ohio .................... Sr. Bus. 
Arllng, Elmer Henry .................................. Anna, Ohio ........................................ Jl!', Bus. 
Arndts, James T ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Arndts, Richard C ....................................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Cl. E. 
Arnold, Arnelle ............................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Arnold, Arthur L ......................................... ;Day,ton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Arnold, Carl A ............................................. Zanesville, Ohio ................ " .......... Fr. M. E. 
Arnzen, Robert A ....................................... Newport, Ky ............................. Soph. Educ. 
Arstingstall, Janet ...................................... Germantown, Ohio .............................. Jr. Sc. 
Ash, Clarke B ............................................... Pittsburgh, Pa ................................. Jr. Bus. 
Asto, Ronald T ............................................. Honolulu, T. H ................................. Fr. Bus. 
Attenweller, Andrew J. • ........................... Troy, Ohio .................................... Soph .. Bus. 
Auberger, Leonard E ................................. Bellefontaine, Ohio ........................ Fr. Bus. 
Aufderheide, Margaret M ........................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Austin, Donald E. .. .................................... Daytoo, Ohio .... '................................ Soph. Sc. 
Austin, Ruth M ........................................... Indianapolis, Ind ............................... Fr. Sc. 
Avellar, Ernest A., S.M ............................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Babione, Dale R. .. ...................................... Toledo, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Bacherms, Robert, S.M ............................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Bachus, William J ..................................... Cincinnati, Ohio ................................ Sr. Bus. 
Backs, Alton J ............................................. Minster, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Backs, Mark F. .. .......................................... Minster, Ohio ............................. ,.......... Sr. Sc. 
Baeseler, Marla B. .. .................................... Wright Field, Dayton, Ohio .......... Jr. Arts 
Baggett, Sarah N ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Balley, Franklin E ..................................... Bellefontaine, Ohio ........................ Fr. Arts 
Baird, Richard R. .. ...................................... Day.ton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Baker, Alyce J ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Baker, Janis J ............................................... Dayrton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Baker, Katherine N ................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Baker, Lillian D ......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr, Educ. 
Baker, Walter E ......................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Balsom, Michael J, .................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Chem. 
Ball, DuWayne .............................................. Dayton, Ohio .............................................. Unc. 
Ballard, Carol J ........................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Baltes, James ................................................ Norwalk, Ohio .................................. Fr. Bus. 
Balzuwett, ErvIn O. .. .................................. Day:t.on, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Bangerter, Robert G ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph, Arts 
Banister, Joseph N. .. .................................. Willoughby, Ohio ............................ Fr. Bus. 
Banta, Dallas E ........................................... Day:t.on, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Barlow, Jeannette ........................................ Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Bar.Jaw, Josephine ...................................... Da:y1tcm, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Barnes, Eugene L. . .................................... .'Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Barnett, Robert J, ...................................... Phoenixville, Pa ........................... Fr. Educ. 
Barnhart, Earl E. .. ...................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Barnhorn, Arnold C. .. ................................ Hamilton, Ohio .............................. Soph, Sc. 
Barr, Richard S ........................................... Nashville, Tenn ............................. Jr. Educ. 
Barrtteau, R!llwlinson E. .. .......................... New York, N. Y ............................. Fr. E. E. 
Barth, Jack E ............................................... Daytoo, Ohio .................................... Soph, Sc. 
Barther, Anthony J ................................... Celina, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Bastian, June D. .. ........................................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Bath, Joseph W ........................................... Xenia, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Bath, Richard K ......................................... Xenia, Ohio ...................................... Soph, Sc. 
Baumgarten, Joseph R ............................. Owensboro, Ky ......................... Soph, M. E. 
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Bayer, Bernard J, .......... ................. ............. Dayton, Ohio ....................... ......... Soph. Arts 
Bear e, Eugene C ......................................... Day ton , Ohio .. ........... ......... ... ....... Soph. Arts 
Beasley, William R . ................................... Osborn, Ohio ..................... ........... Soph. Bus. 
Beatty, Dale E . ........... . .. ................. ........... Dayton, Ohio ......... ................... .. ....... J r . Bus. 
Beck, Robert ...... .................. ............ ........ .... Dayton, Ohio ..... ......... ....... ...... ..... Soph. Bus. 
Becker, Donald .............. ...................... .......... Miamisburg, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Becker, Flavian ........... ... ... ........ .......... .. ....... Cincinnati, Ohio ...... ............... ........... Fr. Arts 
Beckert, Thomas ......... .......... .... ................ ... Dayton , Ohio ... .... ............. ..... .. .... ......... Jr. Sc. 
Beecroft, Will,lam ......................... ..... .... ...... Da.)'ton, Ohlo ..... ..... ............ ...... .......... Fr. Bus. 
Begin, Floyd C . .. ............................. .... .... ... .. Cleveland, Ohio .... ............... ..... ........ Fr. Bus. 
Begley, Roy .............................. ... .............. ..... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Behler, William ......... ...... .. .. ........... ............. . Dayton, Ohio .. ........ ....... ... ............ ...... J r. Bus. 
Beirise, J ames ...... ... ........ .... .... .. ............. ..... . Dayton, Ohio ..... ..... ...................... Soph. Eng. 
Belavlc, Andrew ..... ...... ...................... .. ....... Cleveland, Ohio ..................... .. .... ......... Jr. Sc. 
Belden, Fred ......... .... ..... ............. .. .. .......... . Day;ton, Ohio ... .... ... ............. ............ . Fr. Eng. 
Bell, Carl ..................... .......... .... .. .. .. .. .. ........... Dayton , Ohio .. ............... ......... ......... . Fr. Eng. 
Bell, James A. .. .... ... ......... , ........................ ... Zanesville, Ohio ... ........ ..................... J r. Eng. 
Bell, Joan ... .............. ......... ................ ... .... ....... Dayton , Ohio ......................... ....... Soph. Arts 
Benedict, William ...... ..... .. ......... ..... ....... ...... Day,ton , Ohio ... .... ........ ....................... Fr. Bus. 
Bennett, John .... .............. ... .......................... . Dayton, Ohio ...... ... ............ ........ ................. Unc. 
Berg, Lawrence .. ............ ..... ............... .......... Dayrton, Oh io ... ... ........ .... .................... Fr. Bus. 
Berg, Theodore ........... ........... ... .. ... .... ....... ... Day.ton, Ohlo .. ............. ... ... .... ..... Soph. M. E . 
Bergedick, Charles, S.M .... .. .. . , .......... ... ...... Dayton, Ohio .. .... ......... ..... ... ...... ....... J r. Educ. 
Bergman, Mar inus ... .... ..... .......... .... ...... ...... Dayton , Ohi o .. ............ .................. Soph. Eng. 
Bernard, Edward ............. ........ .... ..... ..... .. ..... Millersburg, Ohio ............... ..... .... .. Soph. Eng. 
Bertrams, Carl ... .. .............. ........ .............. ..... Dayton, Ohio ...... .......... .... ................ Soph. Sc. 
Bertsch, Thomas .............. ....... ............. ........ Toledo, Ohio ......... ......................... .... Fr. Arts 
Besancency, John W . ..... .. .......... .......... .. ..... Piqua, Ohio .. ........ ................ .......... Soph. Bus. 
Beshara, Paul .................. .............................. Columbus, Ohio ... ............ .. .. ....... Soph. Eng. 
Beyer, Edwin ..... .... ...... .... ....... ... ......... ... ....... St. Louis, Mo . ... .. .. .................... ..... Fr. Educ. 
Beyke, Joseph E .................... ... .................... Xenia, Ohio ..................... ................... Fr. Eng. 
Biedenbender, Richard E ......................... Middletown, Ohio ................... ... Soph. Eng. 
Bigler, William ... .. ...... .. .. ............................ . Dayton, Ohio ....... ... ........ ... ... .... ....... .. . Unc. Sc. 
Birdzell, Joan .................. ....... .. ............ ......... Dayton, Ohio ............................. ..... Fr. Educ. 
Bishop, Robert E. . ...... ... ....... ..... ... ..... ... ...... . Dayton, Ohio .... ...................... .......... Soph. Sc. 
Bissell, Margaret ............. ............. ......... .. ..... Dayton, Ohio ..................... .. ....... .... ...... Sr. Sc. 
Black, Joseph E ........................ .. .......... ....... Dayton, Ohio ..... .... ........ .............. .. ... Fr. Eng. 
Blackledge, Stanley ... ... ... .. .. .. ....................... ClncinnaU, Ohio ..... ...... .. ................. .. Jr. Arts 
Blackwell, Joan E ........ ............ ... ........ ........ Dayton, Ohio .................. .. ......... .. ......... Fr. Sc. 
:::~~~r~'.c~~~l:~t~.r ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~:n.0 ~~1;··::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::· io~/;!: 
Boam. George .......................... ............. .... ..... Dayrton, Ohio .......... ... ................. Soph. Ci. E. 
Block, Clifford ... ... ... ...... .. .. .......... ...... .. ...... ... Dayton, Ohio ... .. ........ ..... .. ............ Soph. Bus. 
Boardman, William ..... ............................... Dayton, Ohio ......... .............. ...... .. . Soph. Bus. 
Bockrath, Robert ........................................ Dayton, Ohio ....... ... ........... ........ ...... ... Jr. Bus. 
Boeckman, Joseph V ................................. Dayton, Ohio ....... ............ .. ...... ........... Jr. Bus. 
Boff, James F . ............. ........ .... .... ............ .... . Fostoria, Ohio ................... ... ............ .. Jr. Bus. 
Boggess. Henry F . . ..... ....... .. .. ................. .... Dayton, Ohio ........ .. .......... ............. . Unc. Eng. 
Bohland, Richard .................... ........... ... ...... Toledo, Ohio ....... .. ......... ................ Fr. Edu~. 
Bok, Arthur .. ..... ... ................. .... .. .. .. .... .. ..... .... Toledo, Ohio .. .... .... .. ... ....... ....... .... ... Soph. Sc. 
Boland, Claire ................ ........ ... .... ............... Dayton, Ohio ..................... ............. Fr. Educ. 
Boland, Edward .. .... ................ ... .. .......... .. ... .. Dayton, Ohio ... ...... ..... ................. . Soph, Bus. 
Boland, Myra .. ....... .................................... .... . Dayton, Ohio ...... ..... ...................... ..... Sr. Atits 
Bold, Eugene, S.M ................................ ....... El Paso, Texas ................................ Sr. Educ. 
Bolllng, Marilyn ... ............. ...... ..... ... ... ..... .... Dayton, Ohio ...... ........ .... ............. ....... Fr. Bus. 
Bolton, Louis 1'' ........................ ................... Dayton, Ohio ...... ........... .. ......... .... Soph. Arts 
Bonner, Alfred ...... , ... ..................... ........ ....... Dayton, Ohio .................................... .... Fr. Sc. 
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Borchers, Joseph .......................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Bordenkircher, Richard .............................. Coshocton, Ohio ................................ F r. Bus. 
Bordewlsch, James ...................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. E. E. 
Boring, Janice Helen .................................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Boring, Nancy I . .......................................... l.)ayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Born, George .................................................. Portsmouth, Ohio .................... Soph. M. E. 
Born, Richard ................................................ Portsmouth, Ohio ........................... Fr. Eng. 
Bornhorse, Kenneth .................................... Dayton, Ohio .................................. .. Fr. Eng, 
Bors, Carl ........................................................ Chicago, Ill. . ................................... Soph. Sc. 
Bossen, Stephen ...... ...................................... Blaine, Ohio ........................................ Fr. Bus. 
Bothe, James ...................... ............................ Franklin, Ohio ......................... ......... F r . Eng. 
Boughton, Robert ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr, Arts 
Bourk, John Donald .................................... Lima, Ohlo ........................................ Fr. Eng. 
Bourke, John David .................................... Springfield, Ohio ................................ Jr. E. E. 
Bourne, Richard ... ....................................... Dayton, Ohio ............................. ..... Fr. Educ. 
Bourquin, Nancy Lee ................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Bo...-ers, Juanita Jean ................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Bowers, Kenneth .......................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Bowers, L ady Dimple ................................ Dayton, Ohio ..................... ............... Unc. Sc. 
Bowman, Billv Fenton ................... ........... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Bowman, Cha~les P ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. E . E. 
Bowman, Phillip ............. ............................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Bowman, Richard ........................................ Dayton, Ohio ................................. : .. Soph. Sc. 
Bowman, Thomas Harold ............... ......... Dayton, Ohio ................................ Soph, Bus. 
Bowser, H arry ...... ............ ................. ........ ... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Boxwell, Kenneth E ............................... .... Xenia, Ohio ........................ .............. Jr. Educ. 
Bradford, Edward ........... ........................... Dayton, Ohio ... .................................. Fr. Arts 
Bragone, J ohn J . ....................... ................... Mt . Vernon, Ohio .......................... Soph. Sc. 
Brandt, Gerald D ................................ ......... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Brandt, Thomas George ............................ Dayton, Ohio ......................... ............... Fr. Sc. 
Branner, Norma .......................................... West Carrollton, Ohio ................ Jr. Educ. 
Braum, Nicholas J . ...................................... Troy, Ohio .......................................... Jr. Bus. 
Braun, Paul .................................................... Troy, Ohio .......................................... Fr. Arts 
Braunlln, Edgar ...................... ...................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Bray, Edward ........................................... ..... Bellefontaine, Ohio ................. ....... Fr. Arts 
B reesman, Neal ............... ........ ..................... Dayton, Ohio ................. ....... ...... Soph, M. E . 
Breidenbach, Lucy ...................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Brelg, Char les ............. ................................... Day.ton, Ohio .................................... Fr. Eng, 
Brennan, James Anthony .......................... Dayton, Ohio ........................................ F r. Sc. 
Brenner, Clyde Richard ............................ Dayton, Ohio .................................... Jr. M. E . 
Brenner, Robert L . ...................................... Dayton, Ohio .. .................................... Fr. Arts 
Bressanl, Ricardo C .............. ....................... Guatemala .................. ............ ......... ..... Sr. Sc. 
Bressanl, Valentin C . ......... ..... .................... Guatemala ................... .... ..................... Fr. Sc. 
B reundl, Sr. Mary F rideswlda ................ Bernharts, Pa . ...................................... Jr. Sc. 
Bricker, Theodore R. .......................... ........ Dayton, Ohio ................................ ...... Fr. Arts 
Bridges, Alvin ..................................... ...... ..... Day:ton, Ohio ........................................ Jr, Sc. 
Brill, Kenneth H ........................................... Dayton, Ohio ................................. . Fr. Educ. 
Brinkman, Ray ..... ......................................... Dayton, Ohio ...... ........... ................... Fr. Eng. 
Brockman, Richard J ................................. Day.ton , Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Brodbeck, Wllllam ....................... ............... Dayton, Ohio ................ ...................... Fr. Arts 
Brooks, Robert B . ... .. ......... .......................... Piqua, Ohio .. .................................. Fr. Educ. 
Brouse, Dale Stanley .................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
:;~:~: ~1~::~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:;~~~: ~~~~ ·::::::::::::::::::::::::::::::::::· ~.p~~~: 
Brown, George R. ........................................ Day,ton, Ohio ........................................ Sr Sc 
:~~:~: '.;:~g~ ... V::..~~.l~~ ... ::::::::::::::::::::::::::::::~:~~: g~:~ :: :::::::: ::::: :::::: :: ::··&Ip~~·~~:~: 
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Brown, Mary Van Dyke ............................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Brown, Robert Alber.t ................................ Dayiton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Brown, WiHiam P ....................................... Owensboro, Ky ............................. Soph. Bus. 
Brubaker, James Frank ............................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Brugler, Jack S ............................................. Bellefontaine, Ohio .................. Soph. Educ. 
Brun, Jerome H ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Bucher, James G ......................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Chem. 
Bucher, Joseph G ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Bucher, Molly ................................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Bucher, Sue T ............................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Bucher, Thomas A. .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Bucher, Thomas J ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Buchner, Louis A ......................................... Stewart Manor, New York ............ Fr. Bus. 
Buck, James A ............................................. Cincinnati, Ohio ............................ Fr. M. E. 
Buckel, Cha,rles H ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Buehler, Robert J ......................................... Day.ton, Ohio ................................ Soph. Ar·ts 
Buer, Geraldine L ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Buescher, Raphael J ................................... Cincinnati, Ohio .................................. Fr. Sc. 
Buffenbarger, Rober,t K ............................. Monroe, Ohio ................................ Fr. Cl. E. 
Buhl, Joseph N ........................ , .................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Bullock, Evelyn ............................................ Dayton, Ohio .............................................. Unc. 
Bunker, Carl M ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. E. E. 
Burbrlnk, Donald W ................................... Cincinnati, Ohio .......................... Soph. E. E. 
Burger, George J ......................................... Dayiton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Burger, Rudolph .......................................... Day.ton, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Burgess, Dorothy E ................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Burk, Robert D ............................................. Portland, Ind .............................. , .. Fr. E. E. 
Burke, Emerson E. . ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Burkhard, Mary E ....................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Burkhardt, Paul E. . .................................. .iDayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Burks, Bert Leo ............................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Burneka, Charles R ................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. E. E. 
Burns, James R ........................................... Springfield, Ohio ............................ Fr. Ar.ts 
Burrer, Frank, Jr ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Burtner, Robert K ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. E. E. 
Burton, James A ........................................... Columbus, Ohio .................................. Fr. Sc. 
Buschur, Robert J ......................................... Coldwater, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Buse, Leo H., Jr ........................................... Cincinnati, Ohio ................................ Sr. Bus. 
Bushbaum, Gloria J ................................... Day.ton, Ohio .............................. -Soph. Educ. 
Busic, Rosemary .......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Butterworth, Charles E ............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Butts, Arthur J ............................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Buxton, Herbert ............................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Byrd. James .................................................... West Alexandria, Ohio ................ Fr. M. E. 
Byrnes, Joseph M ....................................... East Rockaway, L. I., N. Y •...... Fr. Bus. 
Caddell, Rex H ............................................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Callahan, John R ......................................... Lima, Ohio ...................................... Fr. M. E. 
Campbell, Benjamin H ............................. Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Campbell, Delayne K ................................. Day.ton, Ohio ...................................... J,r. Arts 
Campbell, Emmett E. . ............................... Dayiton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Campbell, Langdon A ................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Campbell, Richard ...................................... Springfield, Ohio .............................. Fr. Bus. 
Cannon, Allen J .............. : ............................ Dayton, Ohio .............................................. Unc. 
Caporal, Margie J ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Caracci, Louis J ........................................... Bellerose, L. I., N. Y ..................... Jr. Bus. 
Caras, Louis S. . ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
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Carey, Edward T., S.M ............................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Carney, Cecilla A. . ....................................... Springfield, Ohio ................................ Jr. Sc. 
Carmony, Jack Edward .............................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Carr, Russell L ............................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Carri, James .................................................. Dayton, Ohlo .................................... Soph. Sc. 
Carson, Charles, Jr. . ................................... Eaton, Ohio .................................... ,... Jr. Bus. 
Carter, William ............................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Caruso, Jean .................................................. Day:ton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Casebolt, Mary Ruth .................................. Osborn, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Casey, William R ......................................... Brooklyn, N. Y ................................. Fr. Bus. 
Cashman, Vincent J ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Castle, Thomas D ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Castle, Wll11am L ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Catanzaro, Coslno Gogie ............................ St. Louis, Mo. ................................ Fr. Educ. 
Cauley, Donald Corbett ............................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Cavanaugh, John Louis ............................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Cavanaugh, Mary F,rances ........................ Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Cavender, Jack .............................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Chance, Milton .............................................. Spr,lngfield, Ohio .......................... Fr. Educ. 
Chaney, May Martha .................................. Dayton, Ohio ...... ,, ................................ Jr. Sc. 
Chang, Wallace ............................................ Honolulu, T. H ............................... Sr. E. E. 
Chapman, Leonard ...................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Chase, ·John .................................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Chatmar, Eugene ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Cherry, John Arnold .................................. Waynesvtlle, Ohio ............................ Fr. Eng. 
Childs, James .................................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Ching, Kenneth .............................................. Honolulu, T. H ............................... Soph. Sc. 
Chirco, Anthony J ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Chong, Albert ................................................ Honolulu, T. H ......................... Soph. E. E. 
Christensen, Norbert M ............................. Oconto, Wisconsin ...................... Soph. Arts 
Christensen, William G. . ........................... Dayiton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Christman, Richard .................................... Dayton, Ohio ................................ Unc. Eng. 
Chung, James Mi ........................................ Honolulu, T. H ............................... Fr. Eng. 
Cichanowlcz, Henry J ................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Cirillo, Anthony Anchise .......................... Hollis, N. Y. . ................................... Soph. Sc. 
Clam pet, James ............................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Clancy, John .................................................. Toledo, Ohio ........................................ Sr. Arts 
Clark, Dorothy .............................................. Day,ton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Clark, Earl R ............................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Clark, Ernest H. . ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Cleary, John W ........................................... Columbus, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Clements, John R ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Cleveland, Nadine J •.................................. West Carrollton, Ohio .................. Soph. Sc. 
Cline, Carl ...................................................... Day.ton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Clower, Geraldine .......................................... Fairfield, Ohio ................................ Sr. Educ. 
Clune, Carmel ................................................ BJy,t.heviJ!e, Arkansas .............. Soph. E. E. 
Coates, Winifred ............................................ Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Coberly, Anita Marie .................................. Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Cochran, John J ........................................... Mar-ion, Ohio .............................. Soph. Ci. E. 
Cochran, Robert T ...................................... Day:ton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Coffey, Francis ............................................ Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Cofer, Ned Ryan .......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Coffroad, George Walter .......................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Coleman, Robert G ..................................... Day,ton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Collett, Marilyn Elaine .............................. Day.ton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Collins, Charles Franklin .......................... Troy, Ohio ...................................... Soph. Bus. 
Collins, Donald E ......................................... DeSota, Mo •.................................. Soph. Bus. 
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CoJllns, R obert D ....... ............ .................... .. Dayton , Ohio ......... ...... .. ...... ......... ........ Jr. S c. 
Combs, J oanne Car oline .............. ............ Dayton, Ohio .............. ............ ............ Fr. Arts 
Common, James H ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Condon, John Earl ...................................... Mt. Vernon, Ohio .............................. Fr. Sc. 
Condron, Henry J ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Connalr, Robert James .......... .................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Connalr, Thomas L ..................................... Dayton, Ohio .. .... .............. ........ .. Soph. M. E. 
Connaughton, Joseph J ............................. Louisville, Ky ..................................... Jr. Bus. 
Connema, Richard J ................................... Piqua, Ohio ........................................ Fr. Arts 
Connor, Eugene Thomas .......................... Cleveland, Ohio .......................... Soph. M. E. 
Connor, Leonard F ....... .............................. Day.ton, Ohio .............. .. ...... ........ Soph. Educ. 
Connor, Robert L ......................................... Dayton, Ohio ...... .... .... ............. ... Soph. M. E. 
Connors, Norman F ................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Cook, Glenn E ............................................. New Lebanon, Ohio ...................... Soph. Sc. 
Cooney, James M., Jr ................................. Delaware, Ohio ................. .. ............. Fr. Arts 
Cooper, James D ......................................... Dayton, Ohio .... ........ .. ............... ....... Soph. Sc. 
Cooper, Robert E., Jr .... .. ....................... Dayton, Ohto .................................... Jr. E. E. 
Coppock, Eugene Samuel .......................... Dayton, Ohio .............................. .. Soph. Bus. 
Corbett, Henry A ......................................... Canton, Ohio .......... ...................... Soph. E. E. 
Corbett, Thomas, S.M ................................. Dayton, Ohio ............................... .. ... Sr. Educ. 
Cosgrove, Don James ....... .. ......................... Norwood, Ohio ......... ...... ............... Fr. M. E. 
Coulter, Rosemary E ................................. Day.ton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Countryman, Robert F . .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Coy, David E ................................................. Dayton, Ohio .......... ............................ Fr. Arts 
Coy, Roscoe J .............................. .. ................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Cramer, Kenneth R. .................. .................. Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Craver, Lewis F ........................................... Richmond, Indiana .......................... Sr. Bus. 
Crawford, Carl G .... .. ................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Crawford, Elizabeth (Mrs.) .................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Craycroft, George P ...... .. ........................... New Haven, Ky ............... .............. Fr. E. E. 
Crnkovich, Nick G ....................................... Thorpe, W. Va ............................. Soph. Bus. 
Cromer, William ..................... .. ................... Piqua. Ohio ....................... .. ....... Soph. Educ. 
Cron, Thomas Henry .................................. Celina, Ohio .......................................... Sr. Sc. 
Crosley, Verna Lee .................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Crotty, Mary Florence .............................. Piqua, Ohio ........ .... ........... .. ............... Fr. Bus. 
Crowe, James H ........................................... Magnolia, Ohio .............. ...................... Fr. Sc. 
Crowe, Thomas A ........ .. .............................. Magnolia, Ohio .............................. Fr. Educ. 
Crowder, Thomas Edward ........................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Crowell, Willard L ..................................... Day.ton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Crowley, Charles R ............... ...................... Zanesville, Ohio ................................ Jr. Arts 
Crutcher, Marjorie J ........... ........ .............. Dayton, Ohio ........................ .............. Sr. Arts 
Csizma, Emery J ....................... .................. Cleveland, Ohio ........ .. .... ..... .... ..... Fr. Cl. E. 
Cuff, Thomas S ............... ............................ Piqua, Ohio ..... ....................................... Fr. Sc. 
Culbertson, Joan B ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Cummings, John T.: .................................... Middletown, Ohio ........................ Soph. Arts 
Cummings, William R. .............. ...... .......... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Cummins, Lewis D ...................... ................. Troy, Ohio .................................. Soph. Educ. 
Curran, John J ............................................. Cleveland, Ohio ................................ Fr. Arts 
Curtner, Harry C ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Curtin. Phyliss .......... .................................... Dayton, Ohio ................. .. ................. Jr. Educ. 
Custenborder, Betty Eileen ...................... Dayton, Ohio ..... .... .................... ........... Jr. Sc. 
Custenborder, Donald Jack ........................ Sidney, Ohio .............. .......................... Jr. Bus. 
Dahm, Norman F ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Dahms, Kathryn E ....................................... Santa Monica, Calif ..................... Soph. Sc. 
Dahn, Richard W ......................................... Toledo, Ohio ......................... ....... ...... J r . Bus. 
Dakin, James D ........................ ................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
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Daly, George W ......... .. ....... ......................... Dayton, Ohlo ... ........... ........ ........ .. Soph. Arts 
Daly, Vincent .............. .. .. ............... .... ........... Hollis, New York .................... .... .. Fr. Educ. 
Danaher, James ................ ... ...................... .. . St. Marys, Ohio ............... .... ...... ....... Fr. Eng. 
Danford, James A ....... ................................ Piqua, Ohio ..... .. ....... ........................ Soph. Sc. 
Darr, El bent ... .... .. .............. .......... ...... .......... ... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Davidson, Donald ...... ... ..... .... ........ ................ Dayton, Ohio .......... ... .......... ............... Jr. Bus. 
Davidson, Thomas ......... ................. ... ........... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Davis, Donald .......... ... .... .................... ............. Hamilton, Ohio ....... ....................... .. Fr. Bus. 
Davls, Evelyn ... ................... ............. ............. Dayton, Ohio ........... ..................... Soph. Arts 
Davis, James .............. .... ..... .......... .......... ... .... Dayton, Ohio ............. ................... Soph. Bus. 
Davis, Kermit ..... .............. ... .......................... Dayton, Ohio ................... ........... Sop.h, Educ. 
Davis, Peggy .................... ... ...... ............ ......... Dayton, Ohio .. ......... ............ ............. Jr. Educ. 
Davis, Robert .. ....... ......... ................ ......... ....... Norwood, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Davis, Walter ........... .. .......... ......................... Dayton, Ohio ... .. .. ...... ................... Soph. Eng. 
Da·.vson, Jack .. ... ..... .... ...................... .... ........ .. Dayton, Ohio ................................... .. . Sr. Bus. 
Dawson, Robert ... .. .. ... ... ................ .... .. ....... .. Dayton, Ohio .... ... ... ........ .................. Jr, Educ. 
Day, Joe ....... ... ... ..................... ................. ....... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Day, Robert .................. ..................... ....... ...... Dayton, Ohio ...... ........ .................. Soph. Bus. 
Dean, Henry ................................. ............. .... Dayton, Ohio .............. .... ............. . Soph. Arts 
Deck, Kenneth ........... ........................... ....... . Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Deerwester, Mary Lou ... .. .......... .... .... ... ..... . Dayton, Ohio ... .................... ... ...... Soph. Arts 
Deffenbaugh, Dorothy .. ....... ......... .............. Dayto.n, Ohio ....................... ....... Soph. Educ. 
Deffner, John Fred ............... .. ........ ....... ...... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
De Forrest, Robert ................................... ... .. Dayton, Ohio .. ....... .. ..................... Soph. Bus. 
Deger, John ..... .... ........ ...... ...... ............. ..... ..... Dayton, Ohio ............. .................... ..... Fr. Bus. 
DeGroot, Paul .......... .................................. .... Dayton, Ohio ....... ................ ............... Fr. Bus. 
DeHart. Samuel ....... .................... ............... .. Daytoo, Ohi o .............. .. ...... ... ..... .... .. .. Sr. Arts 
Dehn, Beverly ......................... ..... .................. Dayton, Ohio ...... ....... ................... Soph, Arts 
Dehn, Jacqueline ... ............... ... ......... ........ .. .. Dayton, Ohio ........... ........ ..... ............ .. Jr. Arts 
Delnleln, George, S.M ........ ........... ... ........... Dayton, Ohio ... ............... .................. Sr. Educ. 
Deis, Donald .......... .................... ...................... Dayton, Ohio ... ....... ... ..................... ...... Fr. Sc. 
Deiter, Raymond ... ... ... ..... ..... ......... .......... .. .. Dayton, Ohio ....... ...... ................... Soph. Arts 
Dekom, Anton ...... ... ..... .... ... .. ............ ............. Dayton, Ohio ........... .. ................ .. . Soph. Arts 
De!p, John ........... ...... : ........ ......... ... ... . Toledo, Ohio .. ................................ Soph. Bus. 
Deluchl, Cesar .. .... .... .... ..... .......... ......... .......... Lima, Peru ....... ............... ..... ......... Soph. Arts 
Deluna, James, Jr ............... .................... .... Brownsville, Tex . .............. ..... .. .. .... . Jr. Eng. 
Demartino, Nicholas .. .... ......... .... .. ...... ......... Flushing, N. Y ........... ..... ...... ........... Fr. Bus. 
DeMoor. Gregory, S.M .... ...... ...... .... ........... Dayton, Ohio .. ........... .......... ............. Sr. Educ. 
Demme,r , Harold ......... .. .. .... ........ .. ................. Dayton, Ohio .......... ........ ... .......... ......... Fr. Sc. 
Dempsey, James ............. .. ............. ... ....... .... Dayton, Ohio ..... ................................... Jr. Sc. 
Denlinger. Ned .. ............... .................. ........... Dayton, Ohio ........... ..................... Soph. Bus. 
Dennis, Patricia ....................... .... ............. .... Dayton. Ohio ........................ .............. Sr. Arts 
Dennison, Harry .................. ... ..................... Dayton, Ohio .. ......... ............ ............. Fr. Eng. 
Dershem. Frances ........................................ Dayton, Ohio ... ...... .. ..................... Soph. Arts 
Desch. James ....... .. ................... ...... Dayton, Ohio ...... .......................... Soph. Arts 
Devereaux. Clarence .. ....... ..... ............... ....... Day.ton, Ohio ....... .. ... .. .... ..... ............. Fr. Eng. 
Devine, Francis .. .... . ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Devol , Stephen ...... ........... .... ...... ........... ........ Zanesville. Ohio .. ........ ..................... ... Fr. Sc. 
Devor, Kenneth R ...... .... .... ......... ................ Dayton. Ohio .. ........... ................... ...... Fr. Arts 
Dewey, Barbara .................. ............... ........... Troy, Ohio .. .... .... .... ............................... .. ... Unc. 
DeWitt, John K. ................... .......... ............. Evansville, Indiana ................. ......... Jr. Bus. 
Deaz, Pedro A. . ........................................... .. Utuado, Puerto Rico .. ... ............ ........ . Fr. Sc. 
D!clacco, Nicholas J . .. .... .... ..................... ... Dayton, Ohio .. ..... .. ... ................. ......... Jr. Bus. 
Dicken, Cornelius R. ...... ................... ......... Dayton, Ohio ...... .......................... Soph. Bus. 
Dickman, Thomas H . ....... .......... .......... ...... . Dayton, Ohio ......... ....................... Soph. Bus. 
D!ener t, Dorothy E ........ ............... .... ... .. ..... Pl ttsburgh, Pa .......................... .. ......... Sr. Sc. 
Dlerken. Margaret ....... .. ... .......................... Dayton , Ohio ........... ... ............... .. ..... Sr. Educ. 
Dietz, Charles H. .. ......................... .. .......... . Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
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Dilgard, Victor W ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Dillon, Thomas J •........................................ Pittsburgh, Pa ...... ......... ................ Fr. Educ. 
Dils, Kenneth E. . ......................................... Dayton, Ohio ...... ........ .................. Soph. Bus. 
Dinan, Thomas J ......................................... St. Louis, Mo . ............................ Soph. E. E. 
Diringer, Albert L ....................................... Tiffin, Ohio .............. ........ .................. Sr. E. E. 
Diver, Walter J ........................................... Middletown, Ohio ... ..................... Soph. Arts 
Dobberstein, Marvin H ...... ............ ........... Dayton, Ohio ..... .. .. .... ......... .............. Fr. M. E. 
Dobbins, Robert J. . ................................... Hickory, N. C ................................. Sr. Educ. 
Dobrozzl, Mary Ann ......... ........................... Middletown, Ohio ............. .. ................. Fr. Sc. 
Dodds, John David ...................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Doench, James H ......................................... Dayton, Ohio ..... ................ ........ ........... Fr. Sc. 
Doepker, Donald J ..................................... Ottawa, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Doles, Carol Mae .........................................• Dayton, Ohio ............... ..................... Sr. Educ. 
Dolinski, Stanley ........................................ Dayton, Ohio ......... ........................... Fr. M. E. 
Dolle, Dorothy J ......................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Donahue, William G ................................. Bellefontaine, Ohio .............................. Jr. Sc. 
Donovan, James, S.M ..............................•.. Dayton, Ohio .. ..... ................... .......... Jr. Educ. 
Doo<ly, Bernard J ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Dooley, James F ......................................... Cincinnati, Ohio .............. .................... Fr. Sc. 
Dooley, Robert H. . ..................................... West Carrollton, Ohio .................. Soph. Sc. 
Doran, John F .... ......................................... Dayton, Ohio ................................... .. . Fr. Bus. 
Dor.Ian, Charles P. . ..................................... Dayton, Ohio .............. .. .............. Soph. Cl. E. 
Dor.rough, Douglas C., S.M ..................... Dayton, Ohio .............. ........ .............. Jr. Educ. 
Dorsten, Paul B. . ........................................• Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Douglass, James B. .................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Dover, Donald V. C ..................................... Dayton, Ohio ..... ......... ..... .. ... .... .. Soph. M. E. 
Dover, Jesse W ............................................. Dayton, Ohio ......... ..................... Soph. M. E. 
Dowdell, George A. .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Dozier, Mary M .............. ............................. Louisville, Ky ................................. Jr. Educ. 
Drees, Harold A ......................................... Sidney, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Drees, Harold J. . ............ ............................. Coldwater, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Drees, Ralph, S.M ....................................... Dayton, Ohio ... ........ ... .. ........... ....... .. Jr. Educ. 
Dresbach, Leroy E. . ................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Driver, Warren W .......................... ............. Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Duane, Eugene W .............. ......................... Floral Park, New York .................... Jr. Sc. 
Ducey, Joseph E ........................ ...... ........... Columbus, Ohio ............ . ........... Soph. Sc. 
Duckro, Raymond E. . ................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Duderstadt, Helen R. .......... ...................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Duffy, Edw,i.rd J. . ......... .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Duffy, Mary Ann ........................................ Dayton, Ohio ... .................. ........... Soph. Bus. 
Duffy, Thomas E. . ................ ..................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Duffy, William E., Jr ............................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Dugan, Lawrence J ........ ............................. Springfield, Mass. . .................. Soph. Educ. 
Dugan, Loretta Mary ................................ Hewlett, New York ..... ........................... Unc. 
Dugger, Rosemary Luise .........................• Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Duncan, Charles Joseph ............................ Dayton, Ohio ..... .... ....................... Soph. Bus. 
Duncan, Mildred Corrin ............................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Duncan, William Dixon ............................ Day~on, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Dunn, Charles Leo ...................................... Springfield, Ohio ............................ Fr. M. E. 
Dunn, Charles Robert .. .............................. Greenville, Ohio ................................ Fr. Arts 
Dunn, Charles Richard .............................. Curtice, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Dunn, Robert T. . ......... ................................ Toledo, Ohio . . .. ................. Soph. Educ. 
Dunne, James Robert ................................ Mayfield Heights, Ohio ................ Fr. Arts 
Dun nick, Millard C. . ................................... Columbus, Ohio ........................ Soph. Educ. 
Dutro, Richard Francis ...........................• Zanesville, Ohio ....................... Soph. Educ. 
Dwyer, Francis Daniel .............................. Urbana, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Dwyer, Lester A., S.M ............................. Dayton, Ohio ..... ......... ...................... Sr. Educ. 
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Earnhart, Harry Edward ........................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Eaton, Leonora ............................................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Eberly, John C ............................................. Columbus, Ohio ................................ Fr. Arts 
Ebert, Anthony ................... , ........................ Dayton, Ohio .................................... Jr. M. E. 
Eckl, Norman, S.M. .. .................................. Dayton, Ohio .............................................. Arts 
Economides, Lula ........................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Economides, Ohrissoula ............................ ,Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Ednie, Edward Anthony ............................ Floral Park, New York .............. Fr. M. E. 
Egallte, Joseph Jerome ............................ Osborn, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Egan, Thomas Joseph ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Egan, Thomas Vincent .............................. Brooklyn, New York .......................... Jr. Sc. 
Ehlert, Allen Alfred .................................. Mayfield Heights, Ohio .......... Soph. E. E. 
Ehalt, Robert Edward .............................. Mansfield, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Eichel, Herman J. . ..................................... Day.ton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Elche1berger, (Mrs.) Elizabeth .............. Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Elder, Patrick H. . ....................................... Louisville, Ky. .......................... Soph. Educ. 
Elklng, Robert P. .. .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Ellifritt, Dorothy E. . ................................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Ellifritt, Wallace E ................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Ellington, Iva ................................................ Calvert City, Ky.· ............................ Fr. Arts 
Elliott, James .............................................. St. Marys, Ohio ................................ Jr. Bus. 
Elliott, John R ............................................. St. Marys, Ohio ........................ Soph. M. E. 
Ellllott, Robert H ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Elllls, George W. . ......................................... Xenia, Ohio .................................. Soph; Arts 
Ellis, William A. .. ...................................... Wilmington, Ohio .................... Soph. M. E. 
Ellison, Oscar M. .. ........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Ellsworth, Donald H ................................. Springfield, Ohio .......................... Fr. M. E. 
Emerick, Stephen J. . ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Emley, George H ......................................... Germantown, Ohio .......................... Fr. Bus. 
Ens, Margaret A. .. ...................................... Day.ton, Ohio ........................... ,............ Jr. Sc. 
Epstein, Jerome, J-r. . ................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Erhart, Thomas J. .. .................................... Kallda, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Ernst, John F ............................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Esser, William Henry ................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Eubank, Keith E. . ....................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Ewry, Wllllam H. . ....................................... Arcanum, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Eynon, David F ........................................... Columbus, Ohio ................................ Jr. Bus. 
Eysenbach, William H ............................... Lima, Ohio ........................................ Fr. Bus. 
Fackovec, William M., S.M. . .................. , Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ; 
Fahey, Pati,lcla L. .. .................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Fairchild, Ruth ............................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Fahrer, Armand .......................................... Dayton, Qhlo ................................ Soph. Bus. 
Fahrlg, Donald Leo .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Educ. 
Fairbanks, Edward B., Jr ................... , ... Cincinnati, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Falkenbach, George J. .. .............................. Springfield, Ohio ............................ Sr. E. E. 
Farrell, James Thomas .............................. East Orange, N. J ........................... Fr. Arts 
Farren, Walter Edward .......... ,-................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Faso, Margaret ............................................ Dayton, Ohio ...................... ,............. Unc. Sc. 
Faulkner, George C. .. ................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Favorlet, Mary M. . ...................... , .............. Dayton, Ohio .................................. Fr. Ch. E. 
Fecher, Con John ............................. : .......... Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Federle, Charles S ....................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Federsplel, Gerald T ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. E. E. 
Feldman, Howard C. .. ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Ar-ts 
Feldt, Raymond T. . ..................................... Toledo, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Fergus, Margaret E. . ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
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Ferguson, Harold Allen ............................ New Lebanon, Ohio ............................ Fr. Sc. 
Fernandez, Jose Louis Olalla ................ Santuree, Puerto Rico .................. Fr. M. E. 
Ferrazza, Daniel Emedlo .......................... Cleveland, Ohio .... ...................... Fr. Educ. 
Ferrazza, Henry L. . ................................... Cleveland, Ohio ........................ Soph. Educ. 
Fetty, William Oliver ... .... ......................... Brownsvllle, Pa. .................. ...... Fr. Sc. 
Fie!, Nicholas J. .. ............ ............................ Dayton, Ohio .......... .. ... Soph. Sc. 
Fie!, Russell W. . ..... ......... ........................... Dayton. Ohio .. ... Soph. Sc. 
Fields, John M. . .............. ........................... Dayton, Ohio ............. ................. Soph. Educ. 
Fiely, Edward A ........................... .............. St. Henry, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Finch, Robert .............................................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Sc. 
Finley, Peggy Ann ....... .. ..... ... .......... .. ......... Dayton, Ohio .................................. Unc. Bus. 
Fink, Audrey M ........................................... Dayton, Ohio ...................................... J ,r. Arts 
Fdnke, James H. .. ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Finke, John E ................ ............................. Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Finke, Thomas L ........................ , ................ Dayton, Ohio ......... .. ....... .................... Fr. Bus. 
Finney, Thelma M. .. .................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Fisch, William S ......................................... Dayton. Ohio .................................... Jr. Educ. 
Fischer, Carl H. ...... .. ......... .. ...... ......... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Fischer, Georglenne M. .. .......................... Dayton, Ohio ............. ..................... Soph. Sc. 
Fischer. Michael Jerome ............. .. ........... Dayton, Ohio ...... .............................. Sr. E. E. 
Fish, Kurt Miller ........................................ Dayton, Ohio ..................................... Fr. Arts 
Fisher, Arthur O'Neil ................................ Dayton, Ohio ................. .. ................. .. Sr. Arts 
Fisher, John Lewis .......................... .......... Day.ton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Fisher, Samuel William ............................ Dayton, Ohio ......... ....................... Soph. Bus. 
Fisher, Tunny D ......................................... Dayton, Ohio ............. .. ....................... Jr. Arts 
Fiste. Erma L ............................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Fitzgerald, Lawrence J ............................. Cleveland, Ohio ........ ....... .. Soph. M. E. 
Fitzpatrick, William J. . ........................... Dayton, Ohio ......... ......................... Soph. Sc. 
Fitzsimmons. Joseph J ............................. Piqua, Ohio ......... .. ... .. . Jr. Sc. 
Flack, Charles Millard .............................. Dayton, Ohio ..................................... .. . Jr. Sc. 
Flanagan, Francis P. . .. ........................ Rockville Centre, L. I., N. Y. ... Fr. Bus. 
Flanagan. John J., Jr ............................. Rockville Centre, L. I .. N. Y ... Soph. Bus. 
Flaute, Robert B. . ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Fleet. Victor W. . .......... ............................... Dayton, Ohio ................................. Fr. Bus. 
Fleischman, Harlow Joseph, Jr. .. ........ Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Fleischman. Ralph Edmond .................... Dayton, Ohio .. ......................... .. ..... F r. Ch . E. 
Fletcher, Howard ......................... .. ............. Dayton, Ohio ......... .. ........ ....... ..... ......... Fr. Sc. 
Fletcher, William J. . ................................. Dayton, Ohio .......... Jr. Bus. 
Fllck, Gene George .................................... Gallon, Ohio ........ Fr. Cl. E. 
Flint, Edward G. .. .................................... Richmond Heights, Mo ............. Soph. Arts 
Fllschel, Donald Charles .......................... Germantown, Ohio ............................. Jr. Sc. 
Flynn, Robert D ........................... .............. Lexington. Ky ............................... Fr. Educ. 
Foley, Donald W ....................................... Springfield, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Folino, Sammy .................................. .......... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Follno, Thomas Francis ... ......................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Fondller, Lester G. . ................. .................. Dayton, Ohio ................. ................... Jr. Bus. 
Ford. Adelaide ............................. ................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Ford, Robert J ............................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Ch. E. 
Fornefeld, Edward G . ................................ Dayton, Ohio .................... .................. Jr. Bus. 
Fortune, Raymond L . .. ... ........................... Trotwood, Ohio ................................ Sr. E. E. 
Foster, Edward Francis ............................ Springfield, Ky. .. .............. ............... Sr. Arts 
Foster. Thomas D. .. .................................... New Lebanon, Ohio ...................... Soph. Sc. 
Fowler, John C. . ......................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Ch. E. 
Fox. Joseph E. .. .................... ........ .. ............ Portland, Indiana ........ .. .. .. ............ Fr. E. E. 
Fraley, Almar S. . ....................................... Dayton, Ohio ... ............................. Soph. Bus. 
Francis, Robert W. . ................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Frank, Constance ........................................ iDay,ton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
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Frank, Mary Helen .................................... Dayton. Ohio ................................ Soph, Bus. 
Frantz, Alfred J. .. ...................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. E . E. 
Freauf, Freddie E. .. .................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Freeh, Edward J. .. ...................................... Pleasant Valley, Pa ..................... Sr. Ch. E. 
Fremont, Gertrude M. .. ............................ Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Fremont, Walter G. .. ................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Frengen, Robert D. .. .................................. Hamilton, Ohio ............................ Fr. Ch. E . 
Freyberg, Billie Louise ............................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Sc. 
Fricke, Donald E ......................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Fried, Morton ................................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Frolkln, Norman M. .. ................................ Dayton. Ohio .................................... Sr. Educ. 
Fronfelker, Frank Ed. .. ............................ Dayton. Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Froning, Louis Gregory W . .................... Coldwater. Ohio .............................. Soph. Sc. 
Frost, Adele (Mrs.) .................................... Dayton, Ohio ............... ................... Unc. Arts 
Frost, Ralph Donald ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Fulton, Robert E. .. ...................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Fulwiler, Daniel Ellis ................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Fulwiler, James David .............................. Dayton, Ohio .................. .................... F r. Bus. 
Fulwiler, Joan L ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Fulwiler, Richard E. .. .............................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Funke, Robert D. .. ...................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. M. E . 
Furln, John M ............................................. Cleveland, Ohio ................................ Fr. Arts 
Furmoto, Augustine S., S.M. .. .............. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Flynn, Francis E ......................................... Toledo, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Gaeke, Harry F. .. ........................................ Dayton, Ohio .................................. Jr. Cl. E. 
Gage, David L ............................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Cl. E. 
Gahaga n, Harold F ..................................... Norwalk, Ohio .................................. Fr. Bus. 
Galer. Raymond H ..................................... Springfield, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Galamb, Alex John, Jr ............................. Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Galbraith, Robert Lee ................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Gallagher, John Ed ................................... Mantua. Ohio .............................. Soph. E. E . 
Gallagher. Joseph G ................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Gallagher. William K. .............................. Mantua. Ohio ............... : .................. Jr. Ch. E. 
Galle. William Richard ............................ Dayton. Ohio .................................. Fr. M. E. 
Gano, Howell G. .. ........................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. M. E . 
Garcia. Joseph M. .. .................................... Dayton. Ohio .................................... Fr. E. E. 
Gardner, John R. ........................................ Troy, Ohio ...................................... .. Fr. Cl. E. 
Gardner, Richard J . .................................... Troy, Ohio .............................................. Jr. Sc. 
Garneau, James Francis ............................ Brooklyn, New York ............ ...... Soph. Bus. 
Garneau, John J. .. .................................... .. Brooklyn, New York .................. Soph. Bus. 
Garrison, Margie J. .. .................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Gastineau, Charles Edward ...................... Dayton, Ohio ............................... : ...... Fr. Arts 
Gates, Thomas Edward .............................. Loulsv!lle. Ky. .. .................... .......... Fr. Bus. 
Gauthier, Jacque Ned ................................ Alexandria, La . ....... ..................... Soph. Arts 
Ge!le, J a mes Henry ...................... ............. Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
George, Evelyn Frances ............................ Xenia, Ohio ................. . .. .. .............. Fr. Sc 
George, Raymond Horace ........................ Dayton. Ohio ................................ Soph. Bus. 
Gephart, John Landis ................................ Day,ton. Ohio .............................. Soph. Educ. 
Gerwe, Edward A. .. .................................... Dayton, Ohio .............................. .......... Jr. Sc. 
Geyer, Paul Lundy .................................... Dayton, Ohio .............................. .. Soph. Bus. 
Giambrone, Harry Joseph ........................ Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Gibbons, Charles Edward ........................ Middletown, Ohio .. .................. Soph. M. E. 
Gibbons, James Anthony ........................ Floral Park, L . I., N. Y ......... .. Fr. M. E. 
Gibson, Claude Truman ............................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Gibson, James Walter ................................ Dayton. Ohio .......................... ........ ...... Fr. Sc. 
Gibson, Thomas Joseph ............................ Lima , Ohio .......................................... Fr. Bus. 
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Giere, Nor bert .............................................. Coldwater, Ohio ................................ Jr. Bus. 
Gigliotti, Angelo .......................................... Day,ton, Ohlo ...................................... Jr. Arts 
Gilbert, Charles R ....................................... Day ton , Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Gilbert, George J ....................................... Mt. Morris, Mich ........................... Fr. M. E. 
Gillespie, William E . . ............................... Dayton, Ohio ..................................... Jr. Bus. 
Giltnane, Bobby Russell ............................ Day.ton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
GHvary, James Joseph ............................•• Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Gll vary, Patrick S. . ................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Ginder, Winston L . .................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. M. E. 
Ginn, William C ......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Girard, Robert Arthur .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Glasener, Guy William ............................ Dayton, Ohio ........... ............................. Fr. Sc. 
Glaser, Vernon M. . ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Glasscock, Rober.t Owen, Jr ..................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Glatterman, Joseph Kenneth .................. Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Glennon, Richard F. . ................................. Toledo, Ohio .............. ........................ Fr. Arts 
Gmelner, Edward ........................................ Cleveland, Ohio ....... ....................... Jr. Cl. E. 
Golub , John Cart, Jr ................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Gandert, John Wroe .................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Gooding, Norma Gertrude ........................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Gordley, J erry Hughes ............................ Brookville, Ohio ............................ Fr. Educ. 
Gordon, Benjamin Harrison .................... Albia, Iowa .............. ...................... Soph. Arts 
Gordon, David Robert .............................. West Milton, Ohio ................. Soph. E. E. 
Gordon, Gilbert H. . ................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Gorle, John Richard .................................. Cleveland, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Goslger, John Clarence ............................ Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Goss. Charles Lew.ls W . ............................ Dayton, Ohio .............. ...................... Jr. M. E. 
Gossett, Richard A. . ................................... Dayton. Ohio ...... ................... ...... ..... F r. E . E . 
Gossett, Robert Lyle .................................. Brewster, Ohio .............................. Fr. Educ. 
Goubeaux, Dale Cletus ............................ Versa illes, Ohio .............................. Fr. Cl. E. 
Gough, Thomas B. .. .................................. Dayton, Ohio ............. ........................... Jr. Sc. 
Gould, Louis E. .. .......................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Gounarls, George J. .. ................................ Dayton, Ohio ....................................... . Fr. Sc. 
Grafton, Richard J ...................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Graham, Donald K. .. .................................. Fairfield, Ohio ............................ Soph. E. E. 
Graham, Eileen Mae .................................. Day,ton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Graham , Thomas J ., Jr ............................. Bellevue, Ky ............................... Soph. E . E . 
Graham , Virginia Mae .............................. Day ton , Ohio .............................. Soph. Educ. 
Granzon, Paul Hubert .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Gra nzow, Shirley ........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Gras , Donald Carroll ................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Gratsch, Walter Eugene .......................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Graul, Edward H ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Graul, Thomas Carl .................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Grden, Wilfred Frank .............................. Cleveland, Ohio ................................... . Fr. Sc. 
Greaser , Willia m Joseph .......................... Jamaica, New York ...................... Fr. M. E . 
Greathouse, David Claude ........................ Dayton, Ohio ......................... ............. Fr. Arts 
Green, Charlene H. . ................................... Dayton, Ohio ............... ................. ...... J r . Ar ts 
Greene, Marvin E . . ..................................... Dayton, Ohio .......... ............................ Jr. Bus. 
Greene, Warren E ....................................... Dayton, Ohio ...................................... J r . Arts 
Greenwood, Richard W. . ......................... Dayton, Ohio .. .... ........... ..................... Jr. Bus. 
Greiner, Robert C . ..... ............................. .... Springfield. Ohio ............... , .......... Jr. M. E . 
Gretzinger, Benjamin I. ............................ Dayt on, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Gridley, J ohn F . .......................................... Dayton, Ohio ...... ............... ............. Fr. M. E. 
Griff.in , Anne Catherine ............................ Miam isburg, Ohio ..................... ..... Fr. Educ-. 
GPlffl n, John Dennis .................................. Belleville, Illinois ........................ Sr. Ch. E. 
GrJffin , John Rodger ................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
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Griffin, Patricia R. ... .... ............................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Gr iffin, Willie E. .. ........ ... .............. ... .......... Dayton. Ohio ................... .. ......... .... .. Jr. Educ. 
Griffith, John R. ... ... ............................ ... ... Dayton, Ohio ... ...... ...................... . Soph. Arts 
Grllliot, Clement L . , S.M ........ ............... .. Dayton, Ohio ................... ................. Jr. Educ. 
Grimm, Fred W ............... ................ .... ........ Dayton, Ohio .......... .... ............. ......... Jr. E. E. 
Grimme, Edward, S.M. .. ..... ....... .............. Dayton, Ohio ........... ..................... .... Sr. Educ. 
Grismer, John H . . .......... ............... ..... ......... Day,ton, Ohl.o ... .... ... .............. .... .... ... ... Fr. Bus. 
Grissom. Joyce Warren ..... .... ................... Miamisburg, Ohio ....... .. .. .. ...... .. ..... Jr. Educ. 
Groene, Stanley C . ...................................... Cincinnati 5, Ohio ........... ................. Sr. Bus. 
Gronotte, Robert .. ........................................ Covington, Ky . ..... ................. .... .. S0,ph. E. E. 
Gross, Patricia .............................................. Day.ton, Ohio ....... ......................... .. Fr. Educ. 
Grosse, Jo Ann .............. ................... ........... Dayton, Ohio ........... ...... ....................... Fr. Sc. 
Grossman, Israel L. .. ........... ................ ....... Dayton, Ohio .......... ................ .... .. Soph. Arts 
Groszewskl, Daniel J ................................. St. Louis, Mo ..... ... .. ...... ............ .. ..... Jr. E. E. 
Guckes, W.Illlam L. .. .... ........... ................... Dayton, Ohio .. .... .... .......... .... .... .......... Jr. Bus. 
Guido, Anthony Carl .............................. .... Middletown, Ohio .................. .... .. .... Fr. Bus. 
Guilfoyle, Bernard J ........................... .... .... Bellaire, L. I., N. Y . .................... Fr. Educ. 
Gunckel, Jeannyne D'Arce ...... .... .... ........ Germantown, Ohio ..... .... ..... ..... ....... Fr. Arts 
Gurnlck, Joseph R. ...... ........... ................... Dayton, Ohio .. .... ..... ...... ......... ..... ... Soph. Sc. 
Gusman, Edwin .. .................................... ...... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Gutbrod, Wllllam J ............ ....................... Cleveland, Ohio ..... .... ............... .. Soph. Educ. 
Haacke, Jacques E ....... ................ ..... ......... Dayton. Ohio ................... ... ......... .. ..... Jr. Bus. 
Haas, John Alan .. ............................ ... ....... Dayton, Ohio .............. ............... ...... ..... Fr. Sc. 
Hackett, Lawrence R. ...... ................. .. ..... Youngstown, Ohio .. .... ...... .... ... ....... F·r, Bus. 
Hackett, Richard L ............ .. .......... .... .. ..... .. Jackson, Michigan ...... ............. ... Soph. Arts 
Hackman, Richard Henry .......... .... ... ....... Dayton, Ohio ..................... .... ..... ...... Fr. Arts 
Hagan, Anne M. . .................................. ....... Dayton, Ohio ...... .. .......................... Unc. Bus. 
Hagan, Mary Ellen .................. .... .............. Dayton, Ohio .......... ....................... .. ... Jr. Bus. 
Hagans, Marilyn ...... ........ .... ..... .. .......... ...... . Clayton, Ohio ................... .............. . Soph. Sc. 
Hagans, Patricia L. .. .... ..... ... ...................... Clayton, Ohio ............. .. ................ ......... Jr. Sc. 
Hahn, Paul E. .. ................ ............... .. .. .... ..... Cleveland Heights, Ohio ........ Soph. M. E. 
Hahn, Robert G. .. ............ ................. .. ....... Cleveland Heights, Ohio .... .... Soph. M. E. 
Hahne!, Joseph L. .. .............. .......... ............ West Alexandria, Ohio .... ...... Soph. Ch. E. 
Hale, Opal 0. .... .. ............ .. ........... Germantown. Ohio ........................ Jr. Educ. 
Hall , Mary Jeannette ..... .. .............. .... .. ..... Dayton , Ohio .............. .... ..... .... ... Soph. Educ. 
Hall, Thomas M. . ........ ........ ..... ......... ... ..... . Dayton, Ohio .. .... ..... .. ......... ... ........... Fr. E . E. 
Hames, Doris Alleene .. : .. .. .. ...... ............ ... .. Dayton, Ohio ......... ..... .......................... Fr. Sc. 
Hamman, John, S .M. .. ..... .... ...... .. .... .... ..... Dayton, Ohio ...... ....................... .. ..... Sr. Educ. 
Hammond, George H. . .. .... ...... .. .... ......... .. Miamisburg, Ohio .. .... .... ........... ... ...... Fr. Sc. 
Hamper, Eugene ... ....... ..... ... ................. ..... .. Day,ton, Ohio .. ............. ..... ....... ........... Fr. Bus. 
Hamrick. Winn Carter ....................... ....... Dayton, Ohio ............. .. ................. Soph. Arts 
Hanby, James E. . ........................ .. ............. Dayton, Ohio .............. ............ ........ .. Jr. Educ. 
Handmacher, Victor ................. .. .... ............. Dayton, Ohio .......... ........................ Soph. Sc. 
Hanlon, Thomas ... .. ..... ........ ....... .. ...... .. ... .... Pittsburgh, Pa . .. ........ ..... ............ ..... Sr. Eng. 
Hannah, George A ............................... ........ Hopewell, Ky ................ ......... ..... ... .. Soph. s~. 
Hanousek, Richard .............. ........... .. ..... .... Shaker Heights, Ohio ........... ..... .... Sr. Bus. 
Hardin, Tressler S. . ........ .. .. .. ... ......... .. ....... Waynesville, Ohio ....... ... ........... . Soph. Bus. 
Hargreaves, George s." .............................. Dayton, Ohio ............ ... .. ................ .. Fr. Eng. 
Harlan, Rogers ......................... .. ...... ........... Dayton, Ohio ............. ............ .. ..... Soph. Arts 
Harman, John A. . ......... ............ ........ ... ..... .. South Bend , Indiana .. ............ .. .... Fr. Educ. 
Harrigan, 'l\homas ......... ..... .... ............. ..... .. Hollis, New York ...... ... ............. ..... . Fr. Eng. 
Harris, Lorenzo .... ............... ............... .......... Day.ton, Ohio ................. ............ .... ..... Fr. Bus. 
Harshbarger, Ralph ............... ............ .... ..... Troy, Ohio ............. .............. ...... ....... Soph. Sc. 
Hart, Grace ... .... .. .. ... ......... ..... ... ....... .... .... ...... Dayton, Ohio .. ................... .... .... ...... . Sr. Educ. 
Hart, James D. .. ..... .. .......... .. ....................... Dayton, Ohio ...... ........ ................. . Soph. Ar ts 
Hart, Marjorie ..... ......................................... Dayton, Ohio ......... .................... ..... .. J r. Educ. 
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Hantman, Ronald R. .. ................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Hartmann, Martin ...................................... Springfield, Ohio .............................. Jr. Eng. 
Hartmier, William, Jr, ............................ Day.ton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Hartshorn, Lawrence .................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Hartshorn, Russell ...................................... Dayiton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
H_a_sensnab, Ferdinand ...... , ....................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Haskins, John ................................................ Dayton, OMo ...................................... Sr. Eng. 
Hathcock, Mary ............................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Haubach, Walter ........................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Hauer, Margaret ........................................ Dayton, Ohio .................................... F,r, Arts 
Hauck, Nelson .............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph, Eng. 
Haury, Gerald .............................................. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Eng. 
Hawk, Henry ................................................ Lima, Ohio ........................................ Fr. Eng. 
Hayden, Muriel ............................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Hayes, Glenn J ........................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Hayes, James .................................................. Toledo, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Hayes, Ross A. .. .......................................... Xenia, Ohio ........................................ Fr. Eng. 
Hayes, William ............................................ Da~on, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Head, Robert ................................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Head, Thomas S. .. ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Heavin, Joseph ............................................ Miamisburg; Ohio ........................ Soph. Arts 
Herbert, Beranard ...................................... St. Taunton, Mass ........................... Fr. Eng. 
Heck, Joseph ................................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Heck, Robert ................................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Hedges, Robert ............................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Hein, Mary Catherine .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Heiman, Patricia ........................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Heitkamp, Arthur ........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Heitzman, Charles ...................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Helmig, Gerald .............................................. Day,tJOn, Ohio ...................................... Jr. Eng. 
Hellwig, Norvls ............................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Henderson, Alfred ...................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus;. 
Hendrickson, Montford J ......................... Dayton, Ohio .................................... Jr, Bus. 
Hendr.!ckson, William ................................ Middletown, Ohio ............................ Jr. Arts 
Henn, Eugene .............................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Henne, Mary L. ............................................ Cincinnati, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Hennessey, Robert ...................................... Zanesville, Ohio .............................. Soph. Sc. 
Hennessy, Michael F. . ............................... Floral Park, New York ................ Fr. Arts 
Henry, Hattie W. .. ...................................... Dayton, Ohio .............................. Soph, Educ. 
Henthorne, James M ................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Herbert, Donald Eugene ............................ Seattle, Washington ................ Soph. M. E. 
Herbert, Victor Phillip .............................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Herbig, James ................................................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Herbst, Joseph Miller ................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Herlihy, William J., Jr ............................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Herman, Alfonso Daniel ............................ Waynesfield, Ohio ...................... Fr. Ch. E. 
Hermlller, Robert John .............................. Ottawa, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Hernandez, Lucius, S.M ............................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Herrman, Thomas E., Jr ........................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Hess, Mary Ann ............................................ l'>ayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Hester, Paul J ............. , ............................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Hibbert, Paul John ...................................... Xenia, Ohio .................................... Soph. Arts 
Hickey, Bernard A ....................................... Toledo, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Hickey, Donald J ......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Hickey, Frank G ........................................... Davton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hickey, Patrick R ....................................... Gassaway, -W. Va ............................. Fr. Bus. 
Hickey, Paul F ............................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
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Hickey, Richard P ....................................... Dayiton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Hickey, Robert E ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hickman, Everett Ivan ................................ Spring Valley, Ohlo ...................... Jr. Educ. 
Hickok, Herbert Lee .................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Hicks, George R ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hieber, Mary Ellzabeth .............................. Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Higgins, Joseph Hugh ................................ Logansport, Indiana .................... Jr. Educ. 
Higgins, Sandra Louise .............................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Hildebrand, Thomas William .................. Hamilton, Ohio ................................ Fr. Arts 
Hildebrant, Donald V ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hilgeford, Dwight Lee .............................. Dayton, Ohio ...................................... F,r. Bus. 
Hlll, Joseph P ............................................... Akron, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Hill, Raymond Charles .............................. Pittsburgh, Pa ............................. Fr. Ch. E. 
Hilton, Edward Grimes .............................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Hilton, Robert Eugene ................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Hime, George Washington, Jr ................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hipp, Robert Ray .......................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Hixson, Jane L .............................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Hliaras, Anna ................................................ Day.ton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Ho, Earl K ..................................................... Honolulu, T. H ........................... Soph. E. E. 
Hoban, Robert Ed,ward .............................. Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Hochwalt. George Edward ........................ LaGrange, Illinois ............................ Fr. Bus. 
Hoban, William Joseph, Jr ..................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hoch.wait, John Roderick ........................ Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Hochwalt, Thomas C. ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hodapp, Albert Joseph ............................ DayJton, Ohio .............................. Soph. Cl. E. 
Hodapp, Mary Ellzabeth .......................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Hoeffel, ThoIJ1as Louis .............................. Defiance, Ohio ............................ Soph. E. E. 
Hoff, Robert B ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Ar.ts 
Hoffman, William Otta ............................ Lebanon, Ohio ............................ Soph. Cl. E. 
Hogan, John T., Jr ................................... Lafayette, Indiana ...................... Soph. Bus. 
Hoge, Bernard George .............................. Bridgeport, Ohio .......................... Fr. Educ. 
Hohl, Robe:nt Joseph .................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hohler, Donald Wllllain .......................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Hohm, Elmer Joseph .................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hohm, George Sherman ............................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Holahan, James Michael .......................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Hollcky, Ralph J ......................................... Cleveland, Ohio .................................. Fr. Se. 
Hollenkamp·, Frank C ............................... Day,ton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Holloran, Thomas P ................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Holmes, Janet E. . ....................................... Day.ton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Holzmann, William .................................... Woodhaven, New York .......... Soph. M. E. 
Homan, William V. • ................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Hook, Richard L. . ....................................... Columbus, Ohio ................................ Fr. Arts 
Hooper, Sanford P. . ................................... Little Rock, Arkansas .................... Fr. Bus. 
Hoppel, Paul F. . ........................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Hormann, Harold H •.................................. Wapakoneta, Ohio .................. Soph. Ch. E. 
Horn, Richard .............................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Horner, William E. .. .................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Horning, Alflred P. . ................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Horst, WUllam R. . ..................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Horvath, Steven G. . ................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Hose, Richard L ........................................... Massillon, Ohio .......................... Soph. E. E. 
Houghton, Wllllam I. . ............................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Houk, James E ............................................. Logansport, Indiana .................. Soph. Bus. 
Houser, Roseann ............................................ Dayiton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Howell, Edythe E. . ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
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Howes, Thomas V. . ................. .................... Dayton , Ohio .................................. Fr. M. E . 
H oying, H enry J . ....................................... . Anna , Ohio .......................................... Jr. Bus. 
Hubbard, Charles W ................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Hubbard, Herman F. , Jr .................. .. ..... Dayiton, Ohlo ...................................... Jr. Arts 
Huber, Lester A. . ......................................... Burkettsville, Ohio .......................... Fr. Bus. 
Hudgens, Calvert J. . ................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Huels, Robert ......................................... ....... Portsmouth, Ohio ...... ..................... . Sr. Bus. 
Huelsman, James L . . ................................. Daylton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Hue lsma n, Louis C . .................................... Carthogena, Ohio ........................ Fr. Chem. 
Huffman, Audrey Anne ........................... . Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Huffm a n , Eugene ................................... ..... Dayton , Ohio .................................. Soph. Sc. 
Huffman, L a wrence S. .. ............................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Hufzlger, Wllliam H . .. .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hug, Thomas J ............................................. Norwalk, Ohio .......... ..................... Jr. Cl. E . 
Hughes, Frank J ......................................... Berkeley Springs, W. Va. ............ Sr. Arts 
Hull, Joan T ................................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Hulsopple, Bill G. . ..................................... Topeka, Kansas ............................ Soph. Bus. 
Hummer , Raymond J . .............................. Da yton , Ohio .................................... Jr. M. E. 
Hummert , Suzanne M . ..... .. .................. ..... Dayton , Ohio ..................................... ... Sr. Sc. 
Humpert , Harry J . .................................... Covington , K y . .................................. J r . Bus. 
Hun g llng , Thomas C . ................................ Day ton, Oh io ................................ Soph . Arts 
Hunt , Julius M ............................................. Lima, Ohio ................................ Soph. Educ. 
Hunt, Mary Cathryn ................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Hunt, Robert W . .......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Hurst, Hubert L. . ....................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E . 
Hussey, Frances P . . ................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Hussey , Wllllam J ........ ............................. Dayton , Ohio ..... ........................ ...... Fr. Bus. 
Huth, Mary Jo .............................................. Day.ton , Oh io .............................. Soph. Educ . 
Ideue, R ichard .............................................. Dayton, Ohio .................................... F r. Eng. 
Imber, Carroll .............................................. D elphos, Ohio .................................... Fr. Eng, 
Imber, Darrell ......................................... .... Delphos, Ohio .. .... .............................. Fr. Eng. 
Imhof, Robert ............................................... . Brooklyn, New York .................... Fr. Eng. 
Irizarry, Armando ....................................... Ponce, Puerto Rico ...................... ...... Fr. Sc. 
Irvin, Jack ....... ........ .............................. ....... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Isom, Eugene .......................... .. ............. Dayton , Ohio ... ........... ......... .... .. ........... Jr. Sc. 
I vie, George ... .... ............................................ Dayton , Ohio ......... .. ................. F r. Arts 
J abllnskl, Eugene A ................................... Dayton, Ohio ...................................... F r . Ar.ts 
J ackowski, Edward .................................... Carle Place, L. I., N. Y . ............ F r . Sc. 
J ackson, Betty .............................................. Dayton , Ohio ... .. ..... .......................... J r. E duc. 
Jackson, Kenneth ........................................ Day ton, Ohio ... .... ...... .... .. ..................... Sr. Sc. 
James, Vivian ....... ......................................... Da yton, Ohio ... .. .......... .... .... ............. Sr. Educ. 
J anaszek, Raymond .................................... Sha rpsbur g , Pa . .......................... Soph. Bus . 
J anning, Edward A . .................................... Clevela nd, Ohio .......... ...................... Soph. Sc. 
J anotta , Ralph ............................................ Norwalk, Ohio .................................. Fr. E n g . 
J ansen , Albert ............................................. . W ebster Grove, Mo . .................... Soph. Bus. 
J ansen , J oseph, S .M ................................... Dayton , Ohio ... ........ ....................... Sr. Educ . 
J efferson , J o hn F . ....... ............................... Washin gton C. H ., Ohio .............. Unc. Sc. 
J efferies, Joseph F ..................................... Dayton, Ohio ............... .............. ....... Jr. B us. 
J ennings, P a ul Richard .......................... . Dayton , Ohio ........... .......... ............... F r . Bus . 
J ensen, Barbara ...................... ................... .. Day ton , Ohio ..... ............. .................. Jr. Bus. 
Jindra , Leonard F. .. ...................... ........... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Bus . 
J oefreda, Ma tthew E . ......................... ....... Dayt on , Ohio ....... ................................. F r. Sc. 
J ohnson, Bra dy ............................................ Par ker sburg, W . Va ................. Soph . Eng. 
J ohnson , E dward G . .......................... ........ Dayton , Oh io .......... ................... ... .... .. Jr. Eng. 
Johnson, J a mes ............................................ Green vllle , Ohio .......................... Soph. Eng . · 
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.Tohnson, Russell ......... ........ .. .............. ....... Dayton , Ohio .. ......... ... ...................... F r. Bus. 
Johnston , Eugene ..... .. .. .......... .............. .. ....... Dayton, Ohio .................. .............. Soph. Eng. 
Jones, Charles ............................................. Dayton, Ohio .................................... Jr, Educ. 
Jones, Dennis ...... ......................................... Dayton, Ohio ................... ............. Soph. Bus. 
Jones,' Deroy ................................................. Cincinnati, Ohio .............................. Fr. Eng. 
Jones, James .................................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Jones, Robert .................. .... ....... ................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc: 
Jones, Virginia .................. ............. .... .... .. .. . Dayton, Ohio ...................................... Fr. Ar.ts 
Jordan, Richard ......................................... Chicago, Illinois .............. ... .... ......... Fr. Arts 
Judd, John ................................................. .. Dayton, Ohio .................... ................... Fr. Sc. 
Justice, Norman ..................... ...... ........... ..... Evansville, Indiana .................... Soph. Bus. 
Kaeppel, J ean .................... ......................... ... D ayton , Ohio ........... .. ..................... Fr. Educ. 
Kahle, Donald ................................................ Ottawa, Ohio ............. ...... ............. Soph. Eng. 
Kaiser, Ralph .............................................. . Lakewood, Ohio ...................... .......... Jr. Bus. 
Kalman, George .......................................... Meadville, Pa . ... .......... ..................... Fr. Eng. 
Kamn, Wunhlld ......................................... .Dayton, Ohio ................................... ..... Fr. Sc. 
Kampf, Henry ............................................... Mansfield, Ohio .. ........ ... ... ...... ........ .. Fr. Eng. 
Ka-ne, Leroy .......... ........................................ Honolulu, T. H ....... ............ .......... Fr. Educ. 
Kanzler, William, Jr ........ ........................ Richmond Hill , N. Y ...... .. ............ . Fr. Bus. 
Kappeler, Lois A. . ....................................... Day.ton, Ohio .................. ........... ........ ... Jr. Sc. 
Karas, Nicholas C. . ................................... Daytcm, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Karl, Richard ................................................ Dayton, Ohio ...... .............................. Fr. Bus. 
Karns, Jewell ................................................ Trotwood, Ohio ....... ... ..................... . Fr. Bus. 
Kasavan, Harold ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng, 
Kass, Rober,t .................................................. Mansfield, Ohio .................................... Sr. Sc. 
Kastner, Bernard .............. .......................... Dayton, Ohio ....... ....... .................. Soph. Eng. 
Katslkadamas, Nicholas ............................ Dayton, Ohio .............. ...................... Fr. Eng. 
Kauffman, Daniel ........................................ St. Louis, Mo ............... ............. ... ...... Sr. Bus. 
Kaurlch, Frank John .................................. Middletown, Ohio .................... Soph. M. E. 
Kawsky, Arnold Leo ...... '. .. ......................... Dayton, Ohio .......... ... .......... ...... ....... Fr. Bus. 
Kearney, Richard G. . ................................. Day,ton, Ohio .............................. Soph. Cl. E. 
Keck, Thomas E ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Keck, Victor William .................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Kee, Deane Alfred ......................... ............. Charleston, W. Va .............. .. ..... Unc. Educ. 
Keefer, Herbert Dale ......... ..... .................. Dayton, Ohio .............. .......................... Fr. Sc. 
Keefer, Lawrence Alexander .......... ...... .. Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Keegan, John, S.M. . ........ .. ...... ................... Dayton, Ohio ............. .. ....... .. .......... Sr. Educ. 
Kehn, Raymond ........................................... Toledo, Ohio ...................... .... ........ Jr. Ch. E. 
Keifer, Phyllis Ann ................................. .. Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Keifer, Roger Milton ......................... .. . ... Ft. Loramie, Ohio ..... ......................... Fr. Sc. 
Keighley, Richard Milton ......................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Kelble, Jerome M ....................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Ch. E. 
Kelble, Marie T. . .................................. ....... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Kelbley, Thomas Walter ............. .. ........... Bascom, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Kell, Robert A .......... ................. .................... Dayton, Ohio ............... .... ................. Fr. Bus. 
Keller, Charles Lewis ................................ Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Kelley, John, S.M ....................... ................ Dayton, Ohio .................. .............. Unc. Educ. 
Kelly, James J. .. ..... .......... ............ ............... Lima, Ohio ........................... ...... . Soph. E . E. 
Kelly, John E .............................................. Sidney, Ohio ............................. ......... Fr. Bus. 
Kelly, Norbert Blaise ......... .. .................... . Sidney, Ohio ..................... .. ............... Fr. Bus. 
Kelly, John Thomas .................. ................ Dayton, Ohio ...... .... .... ............... .. . Soph. Arts 
Kelly, Robert A. .. ........................................ Lima, Ohio .......................... ... ........... Jr. Educ. 
Kelly, Robert Emmett ....... ....................... Dayton, Ohio ......... ... ...... .................. Jr. Bus. 
Kelly, Ruth Emily ...................... ................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Ar.ts 
Kelly, Suzanne .............................................. Day.ton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Kelso, Harold Glen, Jr ............................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
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Kemp, Ed,ward M ............ ........................... Dayton, Ohio ................. ..... .... .......... Jr. Bus. 
Kennedy, Edwin Dallas ............................ Osborn, Ohio ....... .... .... ................. ...... Fr. Arts 
Kenney, Thomas B. .. ................................ .. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kenney, ·wnuam B. .................................. Kenmore, New York ................ Soph. Educ. 
Kenny, Charles J ......................................... Mansfield, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Kepler, Robert J .............. ........................... Dayton, Ohio ...... ..... ........ ............... .. Fr. Bus. 
Keplinger, Robert L ................................... Dayton, Ohio ......... .................... . Soph. Educ. 
Kerrigan, Thomas W ................................. Sidney, Ohio ... ........................ ..... ...... Fr. Arts 
Kessen, Mary Ann ...................................... Dayton, Ohio ..................................... ... Sr. Sc. 
Kessler, Clarence Wllllam ........................ Lancaster, Ohio .. .................. ... ....... Fr. E. E. 
Kessler, Leo Anthony ................................ Cleveland, Ohio ............. ............... Soph. Bus. 
Keyes, John C •.............................................• Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Keys, Boyd ..... .......... .. ..... ... .. .. ............. ..... ..... Da yton, Ohio ................. ................... Fr. Bus. 
Kiefer, William, S.M. . ... .. .................... ... ... Da yton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
Kilbane, Francis J . .. .... .... .... ................ ........ Cleveland, Ohio ......... ..................... Fr. Educ. 
Kimmel, John Robert ................................ W ayland, New York .................. Soph. Bus. 
Klmmlg, Robert L. . ............. ........ ....... ...... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
King, Anna Louise ...................................... Dayton, Ohio ......... .... ......................... .. Sr. Sc. 
King, Edwin Robe11t •................................... Lima, Ohio ······································ Jr. Educ. 
King, Frank David ···························-···· ..... Delaware, Ohio ....... .... ........ ........ ... .. .. Jr. Arts 
Kinsella, Michael J ..................................... Sidney, Ohio ... .. .............. ............... .. Fr. Educ. 
Kinzeler, Clarence W . ... ............ ........ ......... Da y,ton, Ohio ............................. .... ... .. Jr. Arts 
Klrchmer, Eugene W ................ ........ ........ . Dayton, Ohio .............. ......... ......... Soph. Bus. 
Kirchmer, Richard ....... ............................... Dayton, Ohio ............... ................... .. Jr. Bus. 
Kirkpatrick, Robert M ........................ ..... Dayton, Ohio .. .... ............................ Fr. M. E. 
Kirsch, Kevin ....... ........ ................................. Altadena, California ................... .... . Fr. Bus. 
Kirsch, Bernard J .............. ......................... H amilton, Ohio .. ...................... Soph. Cl. E. 
Klamo, Andy E. . ........................................... Middletown, Ohio .. .... ......... ....... Soph. M. E. 
Klatt , Gerald W ........................................... Dayton, Ohio ........... ...... ........ ..... ...... Fr. Bus. 
Klebba, J ohn H .................... ... .... ........... ..... Linn, Missouri ....... .. .... .. ......... ...... Soph. Bus. 
Kling, J ack C .............. ..... ... .. ....................... Dayton, Ohio ..... : ... ..... .............. ...... Fr. Educ. 
Klopf, Isabel ........... ... ... .............................. ... Da yton, Ohio .......... ....... ....................... Sr. Sc. 
Klosterman, Gregory E . . ......................... .. Dayton, Ohio ... ................................. Soph. Sc. 
Klosterman, John V •....... .. .. ....................... Dayton, Ohio ........... ...... ...... ........ . Soph. Bus. 
Klosterman, Ronald R. ...... ........ .... ........ .... Dayton, Ohio ... ............ .. .. ... ... ........... Jr. Bu3 . 
Klosterman, Walter E . ..... ..... .... .... .... ..... .. . Dayton, Ohio ..... ................................... Fr. Sc. 
Klotz, Robert J .............. ........ .......... ........ ... Dayton, Ohio ... ..................... ...... Soph. Educ. 
Kluska, Joseph M., Jr . ..................... ....... Dayton, Ohio .............. ... ... .............. Fr. M. E. 
Knapschaefer, Myron ... ............................ ... Coldwater, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Knee, Robert C., Jr ........ ... .... .................... Dayton, Ohio ... ..................................... Jr. Sc. 
Knepper, Helen M ........... ............................ Dayton, Ohio ..... ......... .. .................... Soph. Sc. 
Knese, K atherine ....... ........ ............... .... .... . D&yton, Ohio .................... .. .............. Jr. Bu., . 
Knorr, Robert J .... .... .... .. .. ............... ........... . Dayton, Ohio .. .... ..... ... .................... .. Jr. Educ. 
Knowlan, Donald M ...... .. .. ......... ........ ... ..... Ba ldwin, L . I., N . Y . ... .......... .......... . Fr. Sc. 
Koenig, Donald J . .. ....... ........... .................... Dayton, Ohio ... .... ...... ................ .... ... Fr. Bus. 
Koester, Hubert P. . ...... ... ........ .................. Dayton, Ohio ... ................ ............... Fr. M. E. 
Kohl, Raymond ........... ... ............ .................. Dayton. Ohio ...... ..................... ... Soph. M. E. 
Kohler, Charles E., Jr ....... ........................ Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Kohler, Marilyn J .............. .. ...... ......... ..... ... Dayton, Ohio .. ... ...... ........................ ..... Jr. Sc. 
Kohn, Marilyn C. . ..... ..... .. .. ................ ........ Dayton, Ohio ...... ................ .......... Soph. Arts 
Kohnen , Anthony H . ....... .................... ....... st. Henry, Ohio .. ... ..... .............. Soph. Chem. 
Koller, Oswald E . .. ..... ....... ................... .. ... .. Dayton, Ohio ................................... . Fr. Bus. 
Koogler, Robert, Jr. . ...... .... ........... .... ........ West Milton, Ohio .. ......... ............. Fr. Educ. 
Kopp, Martin E., Jr ....... ... ...................... . Norwood, Mo ....... .... ...................... Soph. Bus. 
Kopp, William D ......................................... Norwood, Mo ........ ..................... Soph. Cl. E. 
Koprowski , Edwin A. ................................ Cleveland, Ohio .. .............................. Fr. Bus. 
Korbas, Joseph F ....... ................................ Shelby, Ohio ............................... ....... Fr. Bus. 
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Kosater, Nor.bert L ..................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Kovach, Ralph J ........................................... Cleveland, Ohio .............................. Soph. Sc. 
Krach, Edward J ......................................... Williston Park, L. I., N. Y ......... Fr. Bus. 
Krafka, Rodolfo ............................................ Central America .............................. Soph. Sc. 
Kral, Robert .................................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Kramer, Frederick J, ................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Cl. E. 
Kramer, Henry W ....................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Kramer, John R ......................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Ci. E. 
Kramer, Rita M ........................................... Coldwater, Ohio .................................... Jr. Sc. 
Kramer, Will!am E ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kraus, Patricia J. . ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Krebs, Frederick G ..................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Krein, Frank P ............................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Chem. 
Kreitzer, Roderick G ................................. Wapakoneta, Ohio .......................... Soph. Sc. 
Krejsa, Robert A. . ....................................... Cleveland, Ohio .............................. Fr. Ci. E. 
Kremer, John D ........................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Kremer, Robert E. . ......................... ; ........... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Krenn, Ethie .................................................. Dayton, Ohio .............................................. Unc. 
Kress, Orlan C. . ........................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Kretzler, Carl D ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Krich, Ardell P ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kroemer, Karl .............................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Kroger, Marjorie A. . ................................... Troy, Ohio ...................................... Soph. Arts 
Kronenberger, Earl J ............................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Chem. 
Krouse, Albert C ......................................... Columbus, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Kruer, Edward L. .. .................................... ,)ayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Krumholtz, William R. .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Krumpe, Frederick ...................................... Staten Island, N. Y ......................... Fr. Bus. 
Kruskamp, Leo T ......................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Kuhn, Irvin M ............................................... Wapakoneta, Ohio ...................... Soph. Bus. 
Kuhn, Richard V., S.M. .. .......................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Kuns, Donald R. . ......................................... Osborn, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kuntz, Peter .................................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kuntz, WUllam ............................................ Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Kurdziel, Stanislaus N. . ........................... Cleveland, Ohio .............................. Fr. Educ. 
Kussman, Thomas E. . ............................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Kwass, Mayer M. . ......................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Lacey, C. Perry ............................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Lacey, Lellan H ........................................... Fairfield, Ohio .................................. Jr. Bus. 
Lacey, Walter D ........................................... Springfield, Ohio ...................... Soph. Ci. E. 
Lachey, Marcellus H. . ............................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Lackey, Samuel F ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph, Arts 
Lakatos, Eugene A. . ................................... Dayton, Ohio .............................................. Unc. 
Lake, Otis F., Jr ......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Lambert, Thomas R. . ................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Lander, Richard C ..................................... Wayland, New York ........................ Fr. Bus. 
Landrevllle, Ernest J, ................................ Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Lang, Philip J ............................................... Sioux City, Iowa ........................ Soph. Bus. 
Lange, Edward B. . ....................................... St. Henry, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Lange, William H. . ..................................... Lima, Ohio ................................ Soph. Educ. 
Langen, Francis E ....................................... Springfield, Ohio .............................. Fr. Bus. 
Langen, Walter A. ...................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Lankin, Bessie .............................................. Detroit, Michigan ................................ Sr. Sc. 
Lansdown, Morton E. . ............................... Day.ton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Lansdown, William R. . ............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Larason, Charles S. .. .................................. Dayton, Ohio ................................ Soph, Bus. 
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Lare, Lawrence ............................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Larish, John J ............................................... Cleveland, Ohio .............................. Fr. E. E. 
Lau, Donald .................................................. Honolulu, T. H ......................... Soph. Cl. E. 
Lauer, Rosemary .......................................... Sidney, Ohio .................................. Soph. Ar.ts 
Lauer, Thomas B ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Lawrence, George W ................................. Atlantic City, N. J ..................... Soph, Arts 
Lawson, Charles R. . ................................... Dayton, Ohio ................................ Soph, Arts 
Lawson, Douglas E ..................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Leahy, Harold F., S.M ............................. Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Leahey, John F ........................................... Xenia, Ohio .................................. Soph. E. E. 
Leary, Daniel L. .. ........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Leary, James F ........................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
LeBoeuf, Jean ................................................ Dayton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
LeBoeuf, Martin G. .. .................................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Lechner, Thomas P. .. ................................ Coldwater, Ohio ...................... Soph. M. E. 
Lee, Eugene .................................................... Honolulu, T. H ............................... Soph. Sc. 
Lee, Gerald E. .. .......................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Lee, Robert .................................................... Honolulu, T. H ............................... Soph. Sc. 
Lehman. Donald F ..................................... Middletown, Ohio .......................... Jr. M. E. 
Lehman, Marvin J . .................................. .. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Lehman, Richard H. .. ................................ Middletown, Ohio ................ ............ Jr. E. E . 
Lehman, Robert J, ....................... ... ............ Dayton, Ohio ............. ....................... Jr. Bus. 
Lehner, Donald E. . ..................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Leigh, Sarah R. ............................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Leist, James B. ............................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Ar.ts 
Leist, Thomas R. .. ........................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Leiter, Jack O . ... ....................... ..... ............... Trotwood, Ohio ......... ................... Soph. Bus. 
LeMaltre, Robert J ........................ ............. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Lemme!, George M. .. .................................. Cincinnati, Ohio ............................ Fr. Cl. E . 
Lenz, Charles J ........... .................................. Cuyahoga Falls, Ohio .................. Fr. M. E. 
Lemming, Raymond L. . ........................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Leonard, Paul R . . ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Leonard, Richard A. .. ................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Leopold, Raymond, S.M. . ......................... Dayton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
Levacy, Paul Cecil ...................................... .Jonesville. Virginia ...................... Fr. Educ. 
Levin, Frank .. .............................................. Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Lewis, Augustus .......................................... Dayton, Ohio ................................. ............. Unc. 
Lewis, Lloyd E. . ........................................... Dayton. Ohio ...................... ................ Sr. Bus. 
Lewis, Max E . .. ............................................ Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Lewis, Robert M. . ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Llenesch, Mary Lou .................................... Dayton, Ohio ..................................... . Fr. Ams 
Llenesch, Theodore R. . ............................. Dayton, Ohio . ............... Jr. Cl. E. 
LI boy, Miguel A ...... ..................... ................ Santurce, Puerto Rico ............ Soph. Educ. 
Lieser, John C . ............................................ Dayton, Ohio ................ Fr. M. E. 
Lindon, Robert G ......................................... Dayton , Ohio .......... ................. ....... ...... Fr. Sc. 
Link, Ralph J. . ...... .................... .... ............... St. Henry, Ohio ................ ........ Soph. M. E. 
Liu. David C. . ............................................... Honolulu, T . H . .......... ...................... Fr. Sc. 
L ochtefeld, Daniel H ........................... ...... Coldwater, Ohio .............................. Jr. Educ. 
Lochtefeld, Joseph V ................................. Coldwater, Ohio .......... ...................... .. Fr. Sc. 
Locke, John W ............................................. Uniontown, Pa ..................... '. ........... Fr. Arts 
Lodge, Myron B. .. ........................................ Dayton, Ohio ................................ ..... . Fr. Arts 
Loeb. Robert W ........................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Loeber, Richard C. .. .................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Logan, Jerome A ......................................... Day.ton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Logel, Joan . .................................................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Loges, Richard F ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Loggins, Carl D ........................ ................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
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Lojewlskl, S tanley T. .. ............... ............... Cleveland , Ohio ... ...... ............... ...... Soph. Sc. 
Lomax, Edith M ....................... .................. Dayton, Ohio ...... .... ....... ........ .. ... Soph. Educ. 
Long, John, S.M ........................................... Dayton, Ohio ........................ ........ .. Jr. Educ. 
Longenecker, Donovan L ....... .... .... .......... <'.ermantown, Ohio .. ..... ... ........ .... .. Jr. M. E. 
Lonsert, Elmer .............. ........ ........................ Dayton, Ohio ............. ... ................ Soph. Bus. 
Lock, Willard W . .......... ............. ... ..... ... ...... Dayton, Ohio ....... ............ ...... ........... Fr. Bus. 
Lorencz, Louis ......................................... ..... Dayton, Ohio .. ..... .. ................... .. Soph. E . E. 
Lorenz, Terrence J, ...... ........................ ...... Columbus, Ohio ........................ Soph. E. E. 
Losh, Werner J. . ......... ................................ Dayton, Ohio ............. .. ....... .......... Soph. Arts 
Lowell, Gordon F. . ...... ........................... ...... Dayton, Ohio ... ... ... .... ...... .. ..... ...... Soph. Bus. 
Lowery, Donald R. ... ........ .... .. ........ .. ........... Dayton, Ohio ... .......... ........ ............ ....... Fr. Sc. 
Lowry, Eleanor P ................... .................... Dayton, Ohio .............. .......................... Sr. Sc. 
Lowry, Ned W. . ................. .... ............... ....... West Milton, Ohio ... ....................... Jr. E. E. 
Luchsinger, Clarence W ............ ... ..... ....... Medway, Ohio ...... ...................... ...... Fr. M. E. 
Lucid, David P . ................. ..... ...................... Day.ton, Ohio ....... .... ... ..................... ... .. Fr. Sc. 
Lucier, WHl!am E .................................... ... Detroit, Michigan .......... .............. Fr. M. E. 
Ludwig, Audrey M . .......... .... ...................... Dayton, Ohio ......... ..... ....... ........... Soph. Bus. 
Lui, Peter Ching Fa! ................. ......... ..... ... Honolulu, T . H . .. .... ................. .. ... Fr. E. E. 
Lujan, Matheu R. .......................... .............. Guatemala, Guatemala .................... Sr. Sc. 
Lukey, Robel't J . ....... ...... ......... ........... .... ..... Dayton, Ohio ........ ...... ........ ..... .. .... ... Fr. Bus. 
Lust, Philip, Jr. . ........ ................. ................ Dayton, Ohio ............. ........ ............. Fr. Educ. 
Luther, Grace Ann .................. .... .... ........ .... Dayton, Ohio ... .............................. . Sr. Educ. 
Luthman, Merrill Joseph ........................ Dayton, Ohio ...... ................................. . Fr. Sc. 
Luthman, Richard ...................... .............. .... Dayton, Ohio ..... .... .................... ... Soph. Bus. 
Lutz, John Richard .............................. ...... Dayton, Ohio ..... .. ........... .............. Soph. Bus. 
Luthman, Robert Ralph ................. .... ....... 'Dayton, Ohio ....... ............................ . Soph. Sc. 
Lutzweit, Walter F ..................................... Dayton, Ohio ..... .. ...... .. ......... ..... . Soph. E . E. 
Lyden, Richard O'Donnell ........... ...... .. ..... Bridgeport, Ohio .. ....... ..... ........ ......... . Fr. Sc. 
Lykins, B!Ily George ... ...... .. ....... ... ...... ... .. .. Dayton, Ohio ... ........ ... ........... ....... Soph. Bus. 
Lynch, Terrance Peter ...... .... .... ......... .... ... CleveJ.and, Ohio .............. ... ................. Sr. Bus. 
Lyons, Charles A . ... ....... ....... ...... .......... ....... Dayton, Ohio ...... ... ..... .... ... ..... .... ..... . Fr. Bus. 
Lyons, Jeanne K. ....................... ........ ... ...... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
McAnespie, Delores .. .... ............... ............... Dayton, Ohio ..................... ............... Fr. Bus. 
McAtee , Emory .. ... .. .... ... ..... .. ........ ............... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E . 
McBride, Gerald Alexander ..... ............... Cleveland, Ohio .. ............... .. ..... Soph. Educ. 
McCann, A . Bess .......... ................... .... .. ....... Wilmington, Ohio ... ...... .. .. ...... ......... .. Sr. Sc. 
McCann, Willard B .............. .................. ..... Wilmington, Ohio ....... .... ........ .... .... . Fr. Sc. 
McCarthy, Daniel J . ... ... .... ....... ...... ..... .. .. .... Dayton, Ohio ... ... .... ........................ Fr. M. E. 
McCarthy, Thomas H .................... ....... ...... Dayton, Ohio ......... .......... ........... ..... ..... Sr. Sc. 
McClain, R aymond, Jr .......................... ..... Dayton, Ohlo ..... .............. ...... ......... .. Soph. Sc. 
McClary, Patricia Lou ......... ..... ................ Dayton, Ohio ....... ....... ............... .. .. .. . Fr. Bus. 
McClellan, Schuyler N., Jr. . ................... Xenia, Ohio ................. ........ ........ . Soph. M. E. 
McClelland, Randall J ....... ... ..... ......... .. ..... Dayiton, Ohio ... .. .. .. ...... ... ........ ... .. .... .. ... Jr. Sc. 
McCloskey, Wilbur Charles ...... .. ............ Dayton, Ohio ............... .. .... ......... Soph. M. E . 
McClusky, Thomas Edward ......... .. .. .... .. . Rock Creek, Ohio ......... ...... ....... .. Fr. Ch. E. 
McCormick, Wlll!am A. . .......... ... ........ ...... Morris, Illinois ............ ...................... Jr. Bus. 
McDaniel, Carlo Britton .. ..... .. ................... Dayton, Ohio ... ...... ...... .......... ... ......... ... Fr. Sc. 
McDaniel, Charles S .... ....... ........ ............. ... Dayto;i, Ohio .............. .... ............ Soph. Educ. 
McDaniel, Leroy ... .... ... ..... .......... ...... ........ ... Dayton, · Ohio ..... ...... ... .... ..... ...... ... .. Jr. Educ. 
McDonald, Eddie Herbert ........... ........... .. Tipp City, Ohio ....... .. ...... ..... ...... Soph. Eng. 
McDonald, James Harvey ...... .................. Parma, Ohio .. ... .. ...... .................. .. . Soph. Bus. 
McDonnell, Ronald Hugh, Jr ...... ........... Dayton, Ohio .. .... ... ................ ........ .... . Fr. Arts 
McFall, Paul Norbert ... .................... ... .. .... Dayton. Ohio .. ... .. ...... .......... ........ ..... Soph. Sc. 
McFarland, Donald Robert ... ................... Dayton, Ohio ....... ... .. .. .. ... ............ .. ... Fr. Bus. 
McGarry, James Leo .............. ....... ............. Dayton, Ohio ......... .. .... .. ............. .. Soph. Arts 
McGarry, Jerome J .......... ..... ...................... Dayton, Ohio ... .......... .................. . Soph. Bus. 
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McGarry, John Leo ................ : ................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
McGarvey, Anna Eileen ............................ Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
McGee, Floyd ................................................ West Carrollton, Ohio .................... Fr. Bus. 
McGloln, James, S.M ................................. Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
McGree, Thomas J. .. .................................. Urbana, Ohio .............................. Soph, E. E. 
McGreevy, Lawrence J ............................. Piqua, Ohio .......................................... Fr. Sc. 
McGinnis, Francis J ................................... LanSd01wne, Pa ............................... Fr. Educ. 
McGuire, Blaine T:homas .......................... Cincinnati, Ohio ................................ Sr. Bus. 
McGurk, Nan Johnson .............................. Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
McHugh, John Patrick .............................. Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
McKay, Jeannette ........................................ Dayton.- Ohio ...................................... Jr. Arts 
McKee, James Ronald ................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
McKenna, Francis Hugh ............................ Sandusky, Ohio ............................ Soph. Bus. 
McKenzie, Cassie Mary ............................ Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
McKinley, W!lllam J ................................. Cleveland, Ohio ............................ Soph. Arts 
McMahon, Robert L. .. ................................ Massillon, Ohio ............................ Soph. Bus. 
McMahon, George Henry, Jr ................. Dayton, Ohio .................................. Jr. Cl. E. 
McMahon, Walter Louis ............................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Ar.ts 
McMillen, Walter ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
McMonagle, Ph!lllp Daniel ...................... Philadelphia, Pa ............................. Fr. E. E. 
McMullen, L. Celeste .................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Ar.ts 
McNamara, Francis Quinn ...................... Day,ton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
McNay, Robert J ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Ai,ts 
McNeese, Jack Sturm ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph, Bus. 
McNeil, Ph!llls J ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
McNeil, Shirley Ann .................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
MacCanon, Eldon Curtis ............................ Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
MacFarlane, Otis C ..................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Mack, John Michael, Jr ........................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Macko, Erwin Donald ................................ Euclid, Ohio .................................. Fr. Ci. E. 
MacMman, Virginia Lee .......................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
MacPherson, David Hellmann .............. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Madden, John Ebbert ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts ' 
Madigan, James Patrick .......................... Troy, Ohio .................................... Soph. Bus. 
Magin, Philip John, Jr ............................. Dayton, Ohio .................................. Fr. Cl. E. 
Mahoney, John C ......................................... Beaver, Pa ........................................... Sr. Bus. 
Maler, Robert Henry .................................. Sandusky, Ohio ........................ Soph. Educ. 
Mains, Ro,bert Joseph ................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Maj, Edward Stanley .................................. Cleveland, Ohio ........................ Soph. Cl. E. 
Malone, John F ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Malone, William J ....................................... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Arts 
Maloney, Frank C. . ..................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Malo,wan, Margaret E. . ............................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Mandel, Oornelius E .............................. ,., .. Laurelton, N. Y ............................. Fr. E. E. 
Maness!er, Ray V ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Mangan, Robert E ..................................... Elmira, New York ............................ Sr. Bus. 
Manker, W!Jllam Morgan .......................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Mann, Robert E. .. ........................................ Lima, Ohio .......................................... Jr. Bus. 
Mannix, Margaret Maureen ...................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Mantey, Joseph Anthony .......................... Venice, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Maple, Jack Malcolm .................................. Louisville, Ky. . ................................... Fr. Sc. 
Mar!scalco, Barto J ..................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Rus. 
Mark, James Joseph .................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Mariscalco, Joseph, S.M ........................... Dayton, Ohio ................................ Unc. Educ. 
Marker, Herbert James ............................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Marker, Raymond DeWitt ........................ Germantown, Ohio ...................... Soph, Bus. 
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Markowski, Carroll Francis .................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Marrero, Carlee ............................................ Santurce, Puerto Rico .................... Fr. Sc. 
!\:Iarrero, Roberto ........................................ Santurce, Puerto Rico .................... Fr. Sc. 
Marrero, Luis Gilberto .............................. Santurce, Puerto Rico ...................... Jr. Sc. 
Marrinan, Ediward L. . ............................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Marsden, Omer Richard ............................ Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Marshall, Patricia L ................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Ar.ts 
Marshall, Robert E ..................................... Day.ton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Martin, Herman J ..................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. E. E. 
Martin, Mervin H., Jr ............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Martin, Norman Edward .......................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Mason, Leon B. . ........................................... Dayton, Ohdo ................................ Soph. Bus. 
Mason, Obed Glennon ................................ Dayton, Ohio .............................. Soph. E. :t:. 
Mason, Richard, Jr ..................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Matheney, Harold Dean ............................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Matre, Earl .................................................... Chicago, Illinois .......................... Soph. Bus. 
Maurer, Robert W ..................................... Lima, Ohio .................................... Soph. Arts 
Maxson, John William .............................. Bellefontaine, Ohio .......................... Fr. Arts 
May, William F ........................................... Miamisburg. Ohio ........................ Fr. M. E. 
Mayberry, Thomas J ................................. Warwick, Ohio .............................. Fr. Educ. 
Mayer, Richard E ....................................... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Ar.ts 
Mayer, Richard T ....................................... Bedford, Ohio .................................. Fr. Arts 
Mayer, Roy, S.M ......................................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Mayer, William H ....................................... Bedford, Ohio .............................. Soph. Bus. 
Mayl, Gene .................................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Mayl, William C ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Medlsch, Joseph C ..................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Medlar, William R. .................................... Clayton, Ohio ............................ Soph. M. E. 
Mee, Richard A. ............................................ Floral Park, L. I., N. Y ......... Soph. Arts 
Meece, Linden Luther ................................ Day.ton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Mehrfort, Liesel ............................................ Day.ton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Meler, Herbert J. . ....................................... Celina, Ohio ...................................... Jr. E.E. 
Melberth, Janice V. . ................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Mella, Louis D. . ........................................... Day.ton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Mellas, Helen ................................................ Day.ton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Mellas, Sam Peter ........................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Mencslk, Kathleen I. . ................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Menker, Donald F ....................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Meredith, Glen B. .. ...................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Merkle, Carl L ............................................. Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Merkle, John C ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Merkle, Joseph .............................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Mescher, Donald P ..................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Meyer, Eugene J. . ....................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Meyer, Philip J ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Meyer, Robert L. . ....................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Chem. 
Meyer, Ruth G. . ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Meyers, William M ..................................... Cincinnati, Ohio ...................... Soph. E. E. 
Meyerpeter, Eugene, S.M ......................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Michael, Nicholas G. . ................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Michel, Charles E ....................................... Reading, Ohio .................................. Fr. Arts 
Michel, Paul C ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Middendorf, Raymond D., S.M ............. Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Middleswart, Kathleen E ......................... Piqua, Ohio ................................................ Unc. 
Middleton, Richard D., S.M ................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Middleton, Thomas M ............................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Miles, Roderick B. . ..................................... Louisville, Kentucky .................... Fr. Ci. E. 
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Millard, Jim A. . .... ..... ....... ........................... Dayton , Ohio ......... ...... ...................... .. . Sr. Sc. 
Millard, Robert N . ... .. ...... ... ...................... .. Dayton, Ohio ... ..... ... .... .. ........... ........ Fr. Bus. 
Miller, Charles R. .... ... ....... .......................... Dayton, Ohio .......... .... ... ..... .... .... ...... Jr. Bus. 
Mlller, Edwin J ........ ........... ... ...... ... .... ...... .. Dayton, Ohio ... .. .. .... ....... ... .......... . Soph. Arts 
Miller, Elizabeth I. ...................................... Spring Valley, Ohio ..... ..... .. ................ Jr. Sc. 
Miller, Frederick R. ............... ....... ........ .... Sea Cliff, New York .......... ... .. .. . Soph. Bus. 
Miller, Harry M . ........................... ........... .... Dayton, Ohio ..... ..... ...... ......... .... .. . Soph. Bus. 
MIJ!er, Howard J ........ ... ........ .... ............. ... Dayton, Ohio ........................... ...... . Sr. Educ. 
Mlller, Jack B . ................ ........... ...... .... ......... Miamisburg, Ohio .......... .... ........ ...... Fr. Arts 
Miller, James J . ............. ...... ....... ........... .. ..... Sprlngfleld. Ohio ............... .. .. .. .. ..... Fr. Arts 
Miller, James L . ..... ..................................... D,:yton, Ohio ........................ ...... Soph. M. E . 
Mlller, John I . .......................... ............ .... .... Dayton, Ohio ..... ........................... .. Fr. M. E. 
Mlller, Leroy E . ..................... ...... .. ............. Dayton, Ohio ... .. ... .... ....... ..... .... ........ Jr. Bus. 
Miller, Raymond F . ........... .. : ....... ........ ....... Sea Cliff , New York ............ .. Soph. Educ. 
Mlller, Richard A . .. ................ .................... Dayton, Ohio ........ .............. ....... ... Soph. Bus. 
M!lls, Don C. . .... ..... ............. ............ ............ . Dayton, Ohio ................. ....... ...... Soph. Educ. 
Mllls, Gordon W .......... .. ............... ... ............. Dayton, Ohio ......... ........... ... .... ... Soph. E . E . 
Mllls, Jack R ....................................... ...... .... Loulsvllle, Ky. . ..... ............... ... Soph. Cl. E. 
Mills, Walker R. ..... ................................. .... Troy, Ohio ...... ...................................... Fr. Sc. 
Mllord , Robert 0 ...... ...................... ............. Dayton , Ohio ...... .. ... ........ ........... .... Jr. Educ. 
Minardi, John E. . ..... ..... ...... ........ .......... .. ... Nor walk, Ohio ......... ...... ........ .... .. . Fr. M. E. 
Minch , Kathleen M .......................... .......... . Berea, Ohio ............................. .. .. ...... . Fr. Bus. 
Minnerup , Robert E ................................... D,,.yton, Ohio .. .... .... ... ................... Soph. Bus. 
Minnich, James I . ............. ........ .... ...... ....... Dayton, Ohio ............... ...... .. ..... .... .. Fr. M. E. 
Mi nor, Annie Lee Bowles ..... ...... ............. Dayton, Ohio .. ................ ....... ......... J r. Educ. 
Misra.ch, Stanley C ...... ........ ...................... . Dayto n, Ohio ..... ..... ........ .................... Jr. Arts 
Mitchell , Eugene .. ....................... ................. Dayton, Ohio ..... .. .... .... ............ .. ... Soph. Bus. 
Mitchell, George H ........ .......................... ... Springfield, Ohio ... ........................ . Sr. Arts 
Modlich, Linus J. . ..................... ........ ... .. ... .. Columbus, Ohio ......... ............ ... Soph. Educ. 
Molla, Gilberte J . ................ ...... ............ ... ... Da yton, Ohio ................... ......... .... ... ..... .. .... Unc. 
Molyneaux, Eileen H . . ....... ...... ............... ... Oberlin, Ohio ........ ... ... ... ..... ........ ...... ........ Unc. 
Monagha n, M. Joanne ......... .... .... ... .. ... ..... Dayton, Ohio ...... ............. .. ............. .... Fr. Arts 
Mon aghan, Richard J .......... .................. .. ... Dayton, Ohio .... ... ............ ....... .... Soph. Educ. 
Monforte, Camilo R. ................... .......... ..... Ponce, Puerto Rico ... .. ..... ................ J r . Bus. 
Monington, George D ....... ................... .. ..... Dayton, Ohio ........... ... ....... ........ ... ........ Fr. Sc. 
Monnin, H oward J ...... ........................ ....... Dayton, Ohio .. ........ ............... ... .. Soph. M. E. 
Montague, Billie M . ....... ... .. ...... ..... ............. Dayton, Ohio ..... ..... ..... .................. . F r. Educ. 
Montague , Richard .. ..... .. .. ......................... Day.ton, Ohio ............... ...... ............... Fr. Bus. 
Montgomery. R aymond E., Jr ............. .. L ouisville, Ky. . .. .. .... ................. Soph. Bus. 
Montgomery, Schuhmann A. . ...... .... .... ... Louisville, Ky .... ......... ... ... .. .... ... ....... F r. Bus. 
Monty, Marianna .. ........ .... .... ........ ........ .... .... Dayton , Ohio .. ..... ................ .... ... ........ Sr. Bus. 
Moddy, J ack H .... .............. ...... .. .. ... .... .......... Dayton, Ohio ........... .. ........ ........ ... Soph. Arts 
Moon, George D ............................... .... ... .. ... Dayton, Ohio ...... .... ...... ........ .......... Jr. Chem. 
Mooney, Mildred .............. .. ... .. ..... ... .. ..... ...... Dayton, Ohio ................ .... .. ..... ..... ...... Sr. Arts 
Moore, Barnett W . .. .... ... ...................... ... .... Dayton, Ohio ..... ... ......... .......... .. ... Soph. Arts 
Moore, Darrell R. ...... .................. ............ .... Dayton , Ohio .................... .... ... ......... Fr. E. E. 
Moore, Donald P . ............. ................. ..... ..... Dayton, Ohio ..... .... ...... .. ........... ....... Fr. E. E . 
Moore, Herbert E . ·········· ···················· ····· ·- Dayton, Ohio .. ..... .. ...... ..... ............ Soph. Bus. 
Moore, Horace C . .... ... ....................... ... ... .... Dayton, Ohio .............. ............. .... . Soph. Bus. 
Moo re, John T ........ .......... ................. .......... Dayton, Ohio ................ .. ................ Fr. Educ. 
Moore, R alph D ...... ...... ....... ........ ................ Dayton, Ohio ...................... ....... ... Soph. Arts 
Moorman, Earl J ........... ............ .... .... .......... Dayton, Ohio ..... .. .. ... ... .. .. .. ............... Jr. E. E . 
Moosbrugger, Paul H .................... .. ..... .... .. Dayton , Ohio ..... .... .. .......... ........ ....... Jr. Bus. 
Moots, Harold J ............ .... ... .... ..... ...... .... ... Dayton . Ohio .... ... .. ............ .. ....... .. Soph . Bus. 
Moreau, J ohn E ............... ... ......................... Dayton , Ohio ....... ... ....... ..................... Fr. Arts 
Morgan, Clyde S . ................. .. ..................... Dayton , Ohio .. ........ ................ ...... ...... Fr. Arts 
Moriarty, Sister Ann J . ..... .. ... .................. Cincinnati, Ohio ......... ...... .. .. ......... Soph. Sc. 
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Moro, J ohn A ............ ... .................................. Columbus, Ohio ............ ......... .. ..... Soph. Arts 
Morris, WLlllam C. . ................................... Dayton, Ohio ............. ................... Soph. Bus. 
Morrisey, Edward J ................................... Cincinnati, Ohio .......... ........................ Jr. Sc. 
Morrissey, Kenneth P. . ............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Morrison, Mary E. .. .................................... Dayton, Ohio .............................. .......... Fr. Sc. 
Mort, Charles B. . ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Moss, Edward B .......... ................................. Gary, Ind ..................................... Soph. Bus. 
Mott, James E . ........................... ... ........ ........ Cincinnati, Ohio ....................... .... .. ... Fr. Arts 
Moyer, Carl E. .. .......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Moylan, Joseph J ......................................... Ridgefield, Conn ....................... Soph. Bus. 
Mudd, Charles T. . .......... ............................. Owensboro, Kentucky .............. Soph. Bus. 
Mudd, Lloyd Edwin, Jr .......... .. ...... ........... Dayton, Ohio ................................ Soph. C. E. 
Mueller, Charles Edward ........................ Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Mueller, James Wllliam ............................ Coldwater, Ohio ......... ............... Soph. M. E. 
Mumpower, Glen .......................................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Muller, Robert Joseph ................... .. ........... New York, N. Y ....... ...................... Fr. Eng. 
Munger, Raymond Joseph ........................ Dayton, Ohio ..... .. ................. ... ... Soph. Educ. 
Murphy, Daniel Tiernan .......................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Munguia, Carlos ..... ....................................... Mexico City, Mexico .................... Jr. Ch. E. 
Murphy, David J. . ........................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Murphy, James Joseph ................. ............. New York, N. Y . ............................ Jr. Arts 
Murphy, Lawrence James ........................ Lancaster, Ohio .............................. Fr. Arts 
Murphy, WILllam Olltford ......... ......... ...... Highland Park, Illinois ................ Fr. Arts 
Murray, Joan Katherine .......................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Mushett, James William ............................ Norwalk, Ohio ......... .. ..................... Fr. M. E. 
Musselman. James Edward ..... ............... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Muth, Jerome Edward ................................ Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Myers, Daniel Joseph ................................ Cincinnati, Ohio ............................ Soph. Sc. 
Myers, Edmund Eugene ............................ Marlon, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Myers, Harry J. .. ............................... ......... Day.ton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Myers, James Andrew ..... ......... .................. Lima, Ohio .................... ........ ............. Jr. Bus. 
Myers, James Russel ....................... ... ........ Dayton, Ohio ............. .. ............ .... ... Fr. Ch. E. 
Nak>ama, Harry Shlegeo ............................ Honolulu, T. H ....................... ... ...... . Fr. Bus. 
Nazor, Lee Monroe ...................................... Miamisburg, Ohio ...................... Fr. Ch. E. 
Neatherton, John Arthur .......................... Xenia, Ohio .................................... Soph. Arts 
Neff, Alvin George, Jr ... .......................... Dayton, Ohio ................. ................... Fr. Bus. 
Neff, Richard D. .. ........................................ Dayton, Ohio ..... ............................... Jr. Bus. 
Neldhamer, Byron Talmage ....... ............. Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Nelson, Richard Francis ............................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Neugebauer, Christopher .......................... Dayton, Ohio ........... ............................. Jr. Sc. 
Nevels, Raymond R. ....................... ........... Dayton, Ohio ........... .... ................... Fr. M. E. 
Ne-... ·Jand, Gordon Clay .......... .................... Lewisburg, Ohio ......... .. ................. Soph. Sc. 
Nl~ol. Thomas Molloy ............. ................... Middletown, Ohio ............. ........... Soph. Bus. 
Nlederman, Robert L ............... ...... ............ Dayton, Ohio .................................. .. Jr. Bus. 
Nicholas, Richard Hix .............................. Osborn, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Niles, Curtis Eugene .................................. Eaton, Ohio ........................... .. ..... Soph. Bus. 
Nlpson, George Newfield ............. .. .. ......... Dayton, Ohio ............. ........ ........ ... Soph. Bus. 
Niswonger, Nancy Rae .......... ... ......... ........ Dayton, Ohio ............................. ... .. Fr. Educ. 
Nolan, William J ....................................... Dayton, Ohio ......... .. .............. ... ...... Jr. Bus. 
Noll, James .................................................... Coldwater, Ohio ............................ Sr. M. E. 
Noll, Raymond Francis ................... ......... Zanesville , Ohio ............... ....... .. Soph. Ch. E. 
Norman, Floyd Gilbert ... .. ......................... Dayton, Ohio .. ............... ............ . Soph. Educ. 
Norris, William Eugene ............................ Osborn, Ohio ................. ............... Soph. Bus. 
Northrup, Paul Gordon .............................. Dayton, Ohio .......... .. .................. Soph. E. E. 
Norton, Richard O'Brien ... ....................... Lima, Ohio .............. .... .... ...... .... .. ..... Fr. Bus. 
Notkln, Bernice Ruth ................................ Boston, Mass .......... ......... ......... ......... Fr. Arts 
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Noyes, Betty Jane ...................................... Dayton. Ohio .... ........................ Fr. Arts 
Nunez, Jorge .................................................. Guadalajara Jal., Mexico .... Soph. Ch. E. 
Nyhan, Jayne D ......................... : ................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Nye, Henry Atkinson, Jr . ........................ Honolulu, T. H ......................... Soph. E. E. 
Oates, Evelyn ................................................ Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Oberer, George R ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
O'Brien, Charles B. .................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
O'Brien, Charles D . ...................................• Cleveland Heights, Ohio ................ Fr. Bus. 
O'Brien, Patricia J ..................................... Dayton, Ohio ...... : ........................... Sr. Educ. 
O'Brien, Paul D ........................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E . 
O'Brien, Richard J •.................................... Evansville , Indiana ........... ..... Soph. Cl. E. 
O'Brien, Robert J ....................................... Dayton, Ohio ................................... . Jr. E. E. 
O'Bryan, Henry E ....................................... Owensboro, Ky. .......................... Soph. Bus. 
O'Connell, Daniel J ..................................... ~ayton, Ohio ....... ............................. Fr. Bus. 
O'Connell, Georgi•a M ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
O'Connell, William S., S.M. East ........ Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
O'Connor, William J ................................... Lima, Ohio ............................... ............. Fr. Sc. 
O'Doherty, Bernard M ............................. Lorain, Ohio .................................... Fr. Bus. 
O'Donnell, John T ..................................... Delphos , Ohio ..... ...................... ..... Fr. Educ. 
o·Dowd, Frank L . .. .................................... Dayton, Ohio ................................... .. F r. Arts 
O'Grady, Frederick C ................................. Dayton, Ohio .................................. Unc. Arts 
O'Hearn, Robert H ..................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. E . E. 
Ohmer, Bar.bara Ann .................................. Dayton, Ohio ·························-······· Unc. Arts 
Ohmer, Peggy ... ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Okuno, Teruko T. . ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
O'Leary, Francis L . ...................................• East Troy. Wis ...... ............ ................. F r . Sc. 
O'Leary. J a mes C ....................................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Oleen, Richard E . . ......................................• "Jayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Olinger, Charles L ....................................... Dayton, Ohio ..... ............................... Jr. Bus. 
Olinger , Ethel P . .......................................... Clayton, Ohio ..................................... , Jr. Sc. 
Ond·ercln, John S ........................................• ')sborn, Ohio .................................. Fr. Chem. 
O'Netl, Edward J. . ....................................• Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
O'Nel,l, John T . ............................................ Dayton, Ohio ........... ..................... Soph. Arts 
O'Neill, William S . ...................................... Dayton. Ohio ..................................... Fr. Arts 
Oppenheim, Robert .................................... Coldwater. Ohio ........................ Soph. Bus. 
O'Reilly , Kevin J., S.M. E ast ................ Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Oster day , Joseph J ..................................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Oshi ro, Geor ge T ......................................... Honolulu. T . H ............ ............ ...... ... .. Fr. Sc. 
Ostendorf. Philip J ..................................... Dayton. Ohio .............. .................... Jr. Cl. E . 
Ostenlk. Chiar,les A . ...................................... Denellen, New Jersey ................ Soph. Arts 
Osterfeld, Henry J ..................................... Dayton, Ohio ......... ....................... Soph. Bus. 
Osterfeld. Mary Ann .................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
o ·Toole, R ichard J . . ................................... Dayton , Ohio ................................ Soph . Arts 
Otten, Bernard J . ....................... ................. P ittsbur gh , Pa. . ..... ......... ............. Fr. Educ. 
Otto. Howard R. .......................................... Dayton , Ohio ....... .................. ......... Fr. M. E. 
Ousley , Phlllp M . ........................................ Dayton , Ohio ........... .. .. ......... ........... .. . Fr. A11-S 
Outland, Earle R ......................................... Da yton, Ohio ...................................... Fr. Ar ts 
Ovenshlre. Dick K. .................................... Troy, Ohio .................................. Soph. Educ. 
Owen, Robert W. . ....................................... Arcanum, Ohio ............................... ..... Sr. Sc. 
P aetz, Paul E ............................................... New Lebanon, Ohio ................ Sol)h . M. E. 
Paghl, Paul E . ............................................ Lorain, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Pain, John F . ................................................ Dayton, Ohio .................................... Soph . Sc. 
Palmert, Daniel F ....................................... Dayton, Ohio .............. .................. Soph . Bus. 
Parenti, Frank V. . ....................................... Dayton, Ohio ....... ......................... Sop h . Eng. 
P arker, Alonzo C ......................................... Dayton, Ohio .................................. ...... J r. Sc. 
P a rker, William F . ...................................... Osborn, Ohio .............................. Soph. E . E. 
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Parr, Harry E., Jr ..................................... Dayton, Ohio .................................... li'r. Bus. 
Parrott, Gladys P. . ..................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Parsons, Alva M .......................................... Tipp City, Ohio .............................. Soph. Sc. 
Pascal, Mary Lou .. : ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Passalacqua, Leonard N ........................... Cincinnati, Ohio ............................ Fr. M. E. 
Patak, Frank, Jr ......................................... Dayton, Ohio ...... : ............................. Fr. Bus. 
Patrick, Robert Dale ................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Patterson, Barbara Jane .......................... Dayton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
Paulick, Robert L. . ..................................... Day,ton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Paullin, Mary Ann ...................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Pauls, Hans Freiferlck .............................. New York, N. Y ............................. Jr. E. E. 
Pauly, Richard Leo .................................... Springfield, Ohio .......................... Fr. M. E. 
Peeks, Charles Lynn .................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Pegg, James Albert ................................... Day;ton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Pegg, Joe Daniel .......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Peguillan, Edward Joseph ...................... New York, N. Y ............................. Fr. Arts 
Pemberton, Robert Eugene ...................... bay.ton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Penick, Marion Sylvester ........................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Ch. E. 
Penrod, David Logan ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Pentaudi, James Joseph .......................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Pernik, John Francis, Jr ......................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Perrotta, Christopher Joseph .................. New York, N. Y ............................. Fr. E. E. 
Perry, Robel't Marvin ................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Peters, Jack Gene ........................................ Troy, Ohio ........................................ Soph. Sc. 
Peters, Maurice Edward ............................ Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Peterson, Robert William ....................... :Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Petkus, Joseph Ralph ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Petry, Gerald John ...................................... Portsmouth, Ohio ...................... Soph. Bus. 
Petschelt, Henry A. .. .................................. Chicago, Illinois ............................ Jr. Educ. 
Petty, James Harold .................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Pfeiffer, Edna ................................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Pfeiffer, James Charles ............................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Pfeiffer, ·James Joseph .............................. Marlon, Ohio .................................... Sr. E. E. 
Phelan, John Raymond ............................ Columbus, Ohlo ................................ Fr. Bus. 
Phillips, Thomas Eaton ............................ Kirkwood, Missouri ........................ Fr. Bus. 
Phipps, Aaron Charles .............................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Pierce, Janet Laurene ................................ New Smyrna Beach, Florida .......... Jr. Sc. 
Pierson, Mark Albert ................................ Hamilton, Ohio .............................. Fr. M. E. 
Pletz, Leo Francis ........................................ Elwood, Indiana ................................ Fr. Bus. 
Plloseno, Frank Joseph ............................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Plnclottl, Frank Paul ................................ Toledo, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Plnclottl, Gabriel Peter .......................... Toledo, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Pitsinger, Ronald Keith ............................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Pitzer, Kenneth ............................................ Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Pbcley, Wl!lllam Seymour, Jr. .. ............ Portsmouth, Ohio ............................ Fr. Arts 
Pleasant, James Yeager ............................ Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Plonka, Chester Peter ................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Plumer, Edward Francis .......................... Baltimore, Maryland ................ Soph. Arts 
Poeppelmeler, James Robert .................. Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Poff, Mevln Weaver .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Pohlabel, Thomas Joseph ........................ Lima, Ohio ............................................ Fr. Sc. / 
Pohlman, George Henry ............................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Pohlmeyer, Suzanne Marie ...................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Poling, Kenneth Eugene .......................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Ponce, Alvaro ................................................ Merida, Yucaton, Mexico ........ Fr. Ch. E. 
Ponder, Margaret Marie .......................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Pontlsu, John Gardner .............................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
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Poor, Robert Cyril ...................................... Celina, Ohio .................................. Soph. Arts 
Popik, Joseph Francis ................................ Clevefand, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Porter, Ann Florence ................................ Day.ton, Ohio ...................... Fr. Bus. 
Por.ter, Guy Henry ...................................... Day.ton, Ohio ................. ................... Fr. Bus. 
Porter, Robert Paul .................................... Day.ton, Ohio ................................... Fr. Bus. 
Post, Robert Edwin .................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Edu:. 
Potts, Lew Wallace, Jr ............................. Cleveland, Ohio .................................... Jr. Sc. 
Pounds, Lloyd H. .. ...................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Powers, Edwa~d Michael .......................... Dayton, Ohio ......... ................... Soph. Sc. 
Powers, Mary MadHyn .............................. Dayton, Ohio ..................... ................. Fr. Arts 
Pranger, Ralph J., S .M. East ................ Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Pratt, Jane D ............................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Price, Charles Edwin .................................. Waynesvllle, Ohio .................. Soph. Educ. 
Price, David Warfield ................................ Chester, Pa ..................................... Fr. CL E. 
Price, James Edward ................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Price, Mary Lucinda .................................. Shelbyvllle, Ind ............................. Unc. Arts 
Prttchard, Howard Taylor ...................... Cleveland, Ohio .......................... Soph. E. E . 
Procunlar, Robert William, Jr ............. Dayton, Ohio .................................. Fr. Ci. E. 
Protzman, John Marlon ............................ Lewisburg, Ohio .......................... Fr. Ch. E. 
Pudzlnskl, Norman Andrew .................... Cleveland, Ohio .................................... Jr. Sc. 
Purington, Barbara May .......................... Dayton, Ohio ................................... ... F r. Arts 
Pushee, Helyn .............................................. Miamisburg, Ohio ........................ Soph. Arts 
Pus lat, Alfred ........... ..................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Putter.baugh, Richard Leo ........................ ::>ayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Quigley, Michael Ready ............................ Akron, Ohio .......................................... Jr. S:. 
Quinlisk. John W . , Jr ............................... Dayton, Ohio .................................... Jr. E . E. 
Quinn, Francis Xavier ... ........................... Clifton Height, Pa. .. ............... ....... Fr. Bus. 
Quinn. Robert Francis .............................. New York, New York ................. ... Fr. Arts 
Qulntrell, Everett W. . ............................... Dayton, Ohio ............................. ....... Jr. Bus. 
Rabke. Nicholas, S .M. West .................... Dayton , Ohio .................................... Jr. Bus. 
Radvansky, John Paul ............................... Day,ton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Ragland, Katherine Lucl11e .................. .... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Rampone, Alfred F. .. ................. Dayton, Ohio ..................................... .. Sr. Sc. 
Ranson, Thomas ........... .. ........................ Piqua, Ohio ............. ..................... Soph. Bus. 
Rapp, Rita ................. Piqua, Ohio ...................................... Soph. Sc. 
Rasnick, Catherine Faye .......................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Raso, Catherine ..................................... Dayton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
Raso, Frank Anthony .. .... .......................... Dayton, Ohio ... ...... ..... ................ Soph. E. E . 
Raterman, Thomas Lawrence ................ Minster, Ohio ...................................... Fr. Sc. 
,Ratermann, Urban . .. .......................... Dayton. Ohio ....................... ........ Soph. Arts 
Rauh, Robert ................................................ Coldwater, Ohio ................................ Jr. Sc. 
Ramus, John Carroll .................................. Adr.lan, Michigan ........................... Fr. Bus. 
Rauscher, Edwin Henry .......................... Chicago, Illinois ........................ Soph. M. E. 
Rauscher, Frank ...... ............. ....................... Chicago, Illlnols .......... ........ ............ Jr. E. E. 
Reardon, Joseph Eugene .. ........................ Weirton, West Virginia ................ Fr. Bus. 
Recher, Marianna ........................................ Dayton, Ohio .................................... .. Sr. A!'ts 
R echer, W alter Eby. Jr . .......................... Miamisburg, Ohio .................... Soph. Ch. E. 
Reckling, Martin Charles ........................ Parma, Ohio ...... ................................ Fr. Bus. 
Reckling. Melvin Lawrence ...................... Parma, Ohio ............... ................. Soph. Eng. 
Redder, Howard J . ....... ............................... Dayton, Ohio ................... ............. Soph. Bus. 
Redmon. Leroy James .............................. Topeka, Kansas .............. ....... Soph. Bus. 
R edmond, Joann Lucille .......................... Dayton, Ohio ................................... Fr. Bus. 
Reed, Howard J . .......................................... Piqua, Ohio ................................ Soph. Educ. 
Reed er, John Calvin .................................... Dayton, Ohio .................................... Fr, Bus. 
Regan , Paul Clarence ................................ Lakewood, Ohio .............................. Fr. Bus. 
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Re.gan , William L . . ...... ... ........... .. .. .... ..... .... Day,ton, Ohio ..... .... .... ..... ........... .... .. . Fr. Bus. 
Rehder, Fred J ................ .. .................. ... ...... Dayton, Ohio ....... .... ......................... Jr. E. E. 
Reich, Nath:m!.el K. .... ..... .... ....................... Dayton, Ohio ................. ................. Fr. Cl. E. 
Reich , Paul A. , S .M. East ...................... Dayton, Ohio ............. .. .. ............... .. Jr. Educ. 
Reichard , Evelyn L . ..... ..... .... . ...... ........... Dayton, Ohio Soph. Arts 
Reichard , Thomas E .......... .. ....................... Dayton, Ohio .. .......................... .. .... Fr. M. E. 
Reidy, Edward T. . . .......... .... ...... . Glen Ellyn, Illinois ............ .. ..... . Soph. Bus. 
Reiger, ArJhur C. , Jr . .......... ............. ... .... Dayton, Ohio .. ............ ........... ...... .. . Ft. M. E . 
RelLly, Thomas D ............. ...... ....... •... ......... Dayton, Ohio ......... .. . .... .... ... Soph. Arts 
Reindl, Lloyd ............................. .. ............ ..... Mansfield, Ohio ........... ....... ................ Sr. Sc. 
Reineck , Thomas A . ..... ... .... ..... ... ..... ..... .. .... Nor,walk, Ohio .. ........ ...... ....... .... ... Soph. Bus. 
Reinhard, Mary E. . .... ...... .... ... .... Dayton, Ohio ...... ..................... ....... Sr. Educ. 
Reiniger, Burtcher F. .. .... . ...... .... ..... . Lebanon, Ohio .................................. Jr. Bus. 
Relnmuller, Ernest ....... ............................... Dayton, Ohio ... ... . ...... ... .. Fr. Chem. 
Reisch, Roger E . . .. ...... .. .. .. .. .. .............. ..... .... St. Louis, Missouri ...... ....... ....... Soph. Arts 
Remnant, Alice I. ................. ....................... Dayton, Ohio ............... .. ........... ............ Fr. Sc. 
Renacs, Steve J. . ....... .. ........ ............. ........... Dayton, Ohio ............. ....... .. .......... Soph. Arts 
Renaker, John N. .. ....... .......................... ..... Dayton, Ohio .. ....... ................... .. Soph. M. E. 
Reuther, Albert H ...... ...... ... ............ ..... ... .. .. Dayton, Ohio ............. ....... ........ .. Soph. E. E. 
Reynolds, Edward E .... .. .... .............. ........... Osborn, Ohio ............. .. ........ ............... Fr. Bus. 
Rhoades, Catherine P ..................... ... ......... Dayton, Ohio ............................... .... . Fr. E. E. 
Rhoads, Wllllam H . . .......... ...... .. ....... .......... Dayton, Ohio .......... ......... ............ ..... Fr. E. E. 
Rhoads, Joyce Ann ...... ..... ................ .... .. ... Dayton, Ohio ... ... .. ............ ............ ...... Fr. Arts 
Rich, James E ................... .. ...... ....... .. .. ....... Dayton, Ohio ......... .. ...... ......... ... ... Soph. Bus. 
Rich, Rodney A .................... ............... ........ Dayton, Ohio ... ....................... ..... Fr. Sc. 
Richards , Mary Ann .. ........ ............ ... .. .. ....... Dayton, Ohio ................. ..................... .. Fr. Sc. 
Richards , Rose Marie ........ .................... ...... Dayton, Ohio .................. ................... Jr. Arts 
Richards, William L ...................... .. ......... Dayton, Ohio ..... ......... .... .. ................ Jr. Bus. 
Richardson, Jerome E. . ..... ... .. ...... .. ... ........ Springfield, Ohio .. ....... ......... .... .... Soph. Sc. 
Richeson, Robert E ........ .... .. .. ....... ... .. ........ . Dayton, Ohio .. ..... .. .... .... .. .. ......... .. Soph. Bus. 
Richie, Phillip .... ............. ......... ...... .. ............ Tipp City, Ohio ......................... ... Soph. Arts 
Ridenour, William H. . ............................... Germantown, Ohio .. ........... .. ...... .... Unc. 
Ridgway, MerrUI L ........... ............. ...... .. ... Dayton, Ohio ..... .... .. ........ ........ ..... .. Fr. M. E. 
Riedy, Richard V. . ... ............ .. ............ Dayton, Ohio .. ........ ...... ......... ...... .... Fr. E. E. 
Rieger, Raymond E ....... ................... ......... Day.ton, Ohio ......... .... .... .......... Fr. Bus. 
Riley, James A. . .... ... .. ..... ............... Lima, Ohio ...... ........................ ... . Soph. M. E. 
Rindler, Aloys , Jr . ...... .. .. ............................ Versailles, Ohio ...... ................... .. Fr. Bus. 
Rindler, William G . .......... .... ... ... ....... .. ....... Versailles, Ohio ..... ................... ...... Soph. s~. 
Riner, Donald J . .. ................ ........ ................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Riney, Thomas D . .............................. ........ .. Owensboro, Kentucky ....... ..... Soph. M. E. 
Rish, Wllllam R. ...... ....... ............ .... ..... .. ..... Dayton, Ohio ......... .... .............. .. . Soph. Educ. 
Ritzier, Raymond M .......... ......................... Dayton, Ohio . ...... .. ....... .. .... .... Fr. Bus. 
Rizer, Jerry A ... ........................... .. ..... ... ....... Springfield, Ohio ........................ Fr. Educ. 
Robers, Lawrence J. .. . ....... ....... ....... Dayton, Ohio ..... .... .... ......... ......... Fr. Bus. 
Roberts, John L ...... ............. ... .. ................... Day,ton, Ohio ..... ...... ..... ..... ....... ....... Fr. Bus. 
Roberts, Mercedes G. . .... ............. .... ..... ..... Day;ton, Ohio .......... ..... ............. ...... Soph. Sc. 
Roberts, William .. .. .......... .... ...................... .. Louisville, Kent ucky ..... .. ........... ...... Fr. Sc. 
Roberts, William M . ..... ... ........... ...... ....... .. New Lebanon, Ohio .... ... ......... .. Soph. E . E. 
Robinson, James A .......... .. .............. ........... Day-ton, Ohio .................. .... ...... Soph. Bus. 
Robinson, Philllp E. . ... .... ................. ......... Dayton, Ohio ....... .. ...... ........ ... Soph. Bus. 
Rodgers, James E ........... ... .. ................ ... .... Springfield, Ohio .............. ............ Fr. M. E. 
Rodriquez, Ariel M ....... ...... ............. .. .. ....... Puerto Rico .. .. ............. .......... .... Soph. Sc. 
Rogers, Robert W . ....... ...... ............. .... ........ Dayton, Ohio ............... ............ .. Soph. Cl. E. 
Rohr, Clara J. . ...................... ............... ........ Dayton, Ohio ... .. ..... Fr. Arts 
Roll, Jack W ...... .... ........ .. .... .. .. .. ...... ..... .. ... ... Dayton, Ohio Soph. M. E. 
Roll, Marianne C . ......... ...... .............. .. ......... Dayton. Ohio .......... .... ............. Fr. Arts 
Roll, Richard J . .. .................. ........................ Dayton, Ohio .. .................. Soph. Bus. 
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Romer. Daniel M ......................................... Dayton. Ohio .............................. Soph. Sc. 
Romer, Harry J., Jr ................... ............... St. Henry, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Romer, James W ......................................... St. Henry, Ohio ................................ Jr. Bus. 
Roof, Rudy F. . ................. ............................ Ottawa, Ohio ... ................................ Fr. Arts 
Rose. Manville B. . ..................................... Day,ton, Ohio .............................. Soph. Ci. E. 
Rose, Norman L. .. . ........ ........ .. .......... Dayton. Ohio Fr. Sc. 
Ross, Arthur . . .... Dayton, Ohio ................... Jr. Bus. 
Ross, Donald F ........................................... Dayton, Ohio Soph. Bus. 
Ross, Jack E. . ............... ...... . .. Dayton. Ohio .... ...................... Fr. Chem. 
Ross. John. S.M. West .............................. Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Ro.st, Richard F ........................ ................. Defiance, Ohio ............................ Soph. M. E . 
Rost. WlJllam C .......................................... Fairfield, Ohio .............................. Fr. Educ. 
Rosta. Samuel C. .. . ........... Zanesville, Ohio ................... ...... Soph. Arts 
Roth. Bernard F. ...... ................... . ... Davton. Ohio ........... Soph. Chem. 
Rotterman. Thomas R. . ...... . Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Routzahn, Nancy Lee ..... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Rowan, Evelyn E. ..... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Rowe, Clement James ............. . Dayton, Ohio ...... Soph. Bus. 
Royce. Gordon L. . . Dayton, Ohio ................... ...... Fr. Arts 
Rudd. John ....................... .. Dayton. Ohio ...... Fr. Arts 
Ruderman. Bea ....................... ..................... Dayton. Ohio ....................................... ... Unc. 
Rudick, Walter J ......................................... Oakland, Calif ..................................... Fr. Sc. 
Rudnicki. Norman F ................................. Toledo, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Ruja, Theodore S ......................................... Dayton. Ohio . ......................... Fr. Arts 
Runkel, Augustine J ................................... New York. New York ............ Soph. C. E. 
Runkel, Joseph H. . ..................................... New York. New York ................ Fr. Educ. 
Ruprecht, Marjorie .................................... Dayton. Ohio .................................. Jr. Educ. 
Ruschau. Jerome J ..................................... Marla Stein, Ohio ........................ Fr. Chern. 
Ruschau, Richard ........................................ Dayton, Ohio ....................... .. ..... Soph. Cl. E . 
Ru.sseM, Louis E ......................................... Day.ton. Ohio ...................... .. ... Jr. Bus. 
Russell, Theodore R. .................................. Dayton. Ohio ....................................... . Fr. Sc. 
Ruther, Rober.t D ....................................... Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Ryan, Gerald T ........................................... New York, New York ................ Fr. M. E. 
Ryan, John .................. . .......... Day.ton, Ohio ..... .... ....... ............... Jr. Bus. 
Ryan, Rlohard J. .............. . .. Dayton, Ohio ... ................................ Fr. Bus. 
Sachs. Carl ..... ..................................... ........... ;Pasadena, Calif. .............................. Fr. Bus. 
Saelzler, William J . .................................... Toledo, Ohio ..... ............ .................... Fr. Bus. 
Sage, Redmond T ................................ ......... Dayton , Ohio ........................... Fr. Chem. 
Sakal, John .......... ... ...... ................................. Dayton. Ohio ......... ................. ...... ..... Fr. Arts 
Salamon, Robert C ..................................... Dayton. Ohio .. ... .... ............... . ..... Fr. Sc. 
Salzarulo, Marcellus .................................. Richmond. Indiana .................... Soph. E. E. 
Sanchez, Jesus Rafael ................. . ...... Puerto Rico ...................................... Fr. Bus. 
Sanders, Charles A ...................... .... ......... Wyoming, Ohio ................................ Fr. Eng. 
Saul, Paul C. . .. ............................................. Day,ton, Ohio ................................ Fr. Chern. 
Saunders. Robert E . .................................. Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Savino. Joseph D ............................. , ........... Dayton, Ohio ...... ............... ........... Fr. Bus. 
Scarpelli, Joseph A. . .................. ............... Dayiton , Ohio ....... ... .................. ...... Soph. Sc. 
Schaefer, Robert L . ...................... .............. Dayton, Ohio .. . ........ Soph. M. E. 
Schaefer, WlJ!iam J. . ............. .................... Dayton. Ohio ......... .......... Soph. M. E. 
Schaff. Theodore E. .. ................................ New York, New York ................ Fr. Cl. E . 
Schaffer, Arnold .......................................... Dayton, Ohio .. . ......... .............. .. Jr. Bus. 
Schaffer, Walter J ....................................... Cleveland. Ohio ........................ Soph. Educ. 
Schamel. Robert C. . .......... ... , ..................... Day,ton. Ohio .................................. Soph. Sc. 
Schauder. Robert G. ................. . .... Dayton. Ohio ....................... ........ ... Fr. M. E. 
Scheffer, Martha L . ...................... . ..... Dayton. Ohio ....................... Jr. Bus. 
Scheidler, Donald J . ................................... Cincinnati, Ohio ............................ Sr. Chem. 
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Scheidler, Neal L. . ..................................... Cincinnati, Ohio ............................ Fr. M. E. 
Sahell, Joseph F. . ............................... : ....... Miamisburg, Ohio .......................... Soph. Sc. 
Schenck, Richard G. . ................................. Dayton, Ohio ........................ :.: ..... Soph. Bus. 
Scherer, Robert H ....................................... Pittsburgh, Pa ............................... Fr. Educ. 
Scheuerman, James F ............................... Toledo, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Schleman, Richard .0 ................................. Dayton, Ohio .................................. Soph. Sc. 
Schlller, Frederi!ck W. . ............................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Chem. 
SchlnbeckJer, Grover F ............................. Ft.· Wayne, Indiana ........................ Fr. Arts 
Schindler, Ferdinand, S.M. . ..................... Dayton, Ohio ............................... ,;. Sr. Educ. 
Schlagbaum, George A ............................. Ottov!lle, Ohio ................................ Soph. Sc. 
Schlosser, John J ...................................... ,Dayton, Ohio ............................ Soph. Chem. 
Schmalenberger, James F ....................... Day,ton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Schmalstlg, James J ................................... Celina, Ohio ................................ Soph. M; E. 
Schmidt, Arthur J., S.M ........................... Dayton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
Schmidt, Frank L. , ........ , ............................ Loulsv!Ile, Ky. .................................. Jr. Bus. 
Schmidt, John G ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Schmidt, Joella M ....................................... Day.ton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Schmidt, Norman J. '. ................... : ............... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Schmitt, Jam.es ............................................ Pittsburgh, Pa ............................. Soph. Bus. 
Schnelder, Donald G ................................... Charleston, West Virginia .......... Fr. Bus. 
Schnelder, Joan E .... , .................................. Dayton, Ohio ................ , .... , .......... Soph. Bus. 
Schnelder, John E. , ......................... , ...... :,.Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Schnelder, John L ..................................... Wapakoneta, Ohio .............................. Jr. Sc. 
Schnorr, David E ......................................... Piqua, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Schoch, .Dennis F. . .......... , .......................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Schoch, Michael S. . .. , .................................. Coldwater, Ohio .............................. Fr. Bus. 
Scholes, Clifford R .................................... !Dayton, Ohio .. , ................................. Fr. Bus. 
Scholey, Thomas .,.:: ..... , ............................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Scholl, Keitt· K; .... ,.,.,., ...... , ................ , ......... Vandalia, Ohio ................................ Soph. Sc. 
Scholz, Edwin J. ,.:., ...... , ............................. .Springfield, Ohio ............................ Jr. E. E. 
Schram!; Oharles .......................................... Dayton, Ohio .............................................. Unc. 
Schramm, Rita M ....................................... Middletown, Ohio ...................... Soph. Bus. 
Schran; Allen R. : ......................................... Day.ton, Ohio ......... , .................... Soph. Educ. 
Schreiber, Paul W. . .................................. : Miamisburg, Ohio ............ , ......... Soph. E. E. 
Schroeder, Claire E.· .................................. Lelpslo, Ohio ................................ Soph. Arts 
Schubert, James R. . ....... , .......................... ,Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Schulz, Patricia ............................................ Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Schulze, Richard J. . ................................... Coldwater, Ohio ................................ Fr. Eng. 
Schumaker, Car.I G ..................................... Dayton, Ohio ........ : .......... , ................ Fr. Eng. 
Schumann; Aubrey P ................................. New Braunfels, Texas ............ Soph. M. E. 
Schultz, Frank B. . ....................................... Lafayette,. Ind. . .......................... :.... Fr. Bus. 
Schumacher, Philip K ............................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Schweller, Harold E. . ......................... : ........ Day.ton, Ohio .................................... Fr. Chem. 
·Schweiler, Robert J ..... , ............................. Day.ton, Ohio .................................... Sr. M. E. 
Schweller, William C ............................... Dayton, Ohlo ........................................ Fr. Sc. 
Sdhwenker, Her.bert ............. : ..................... ;Hamilton, Ohio ......... .-.............. Soph.' Chem. 
Schwlndler, John E. , ............................. : ..... Long Island, New York ............ Fr. M. E. 
Sclann.amblo, John M ................................. Middletown, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Scully, Owen A ............................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Scurlock, Donald I ..................... , ............... Dayt,on, Ohio ............................. : ........ Fr. Arts 
Seabold, Charles Eugene .......................... Miamisburg, Ohio ............................ Fr. Arts 
Seabold, Russell Earle ....................... , ...... Miamisburg, Ohio ...................... Soph. Arts 
Searles, Ernest .............................................. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Seebach, Edwin B. . ..................................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Cl. E. 
Seeboeck, Edwin J .................. --.--Chicago, Illinois .............................. Jr. Bus. 
Seeds, Henry ....................... -- ··:nayton, Ohio ................... :............ Soph. Bus. 
Segers, Richard George .............................. Hamilton, Ohio .............................. Soph. Sc. 
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Seifert, Donald N ......................................... Upper Sandusky, Ohio ..... ...... ..... .. Fr. E. E. 
Seller, Vera Louise .................................... Dayton, Ohio .............. .... .............. Soph. Arts 
Seitz, Luke Charles ...................................... Dayton, Ohio ... . ... ....... ..................... Jr. Bus. 
Sellers, Mildred Lucille ............................ Dayton. Ohio .................................... .. Sr. Arts 
Selz, Harold Herbert ............. .... .... .. ...... ..... Deer Park. Ohio ...... ..... .... ............. .. Jr. Bus. 
Sengstacken, Ruth J . . .. .. ..... ..... ...... .. ........ . Naugtuck. Conn ........ ... ..... .... ......... .. .... Jr. Sc. 
Senne, Margaret ....... .. ...... .. ..... .... ........... ..... Dayton, Ohio .. .. ....... ............. .. ........ Unc. Arts 
Sepe, Edmund N . ........... ... ... : .... ........ .......... Brooklyn, New York ...... ............ .. Fr. E. E. 
Sergent, John D .............. ............................ Osborn, Ohio .............. ....... ........... Soph. Bus. 
Serrer, Patricia J ............... .............. ........... Da yton. Ohio ....... ......... ................. Fr. Educ. 
Shadoan, Tippy Joplin ... ........................ .. . Osborn, Ohio .................. ................. . Fr. Eng. 
Shaeffer, John Calvin ...... ........................ Dayton, Ohio .. .... ..... ..................... Soph. Bus. 
Shaffer, John Richard ..... .. .... ....... .... ... .. ..... Dayton, Ohio ....... .. .... .... ..... .... .......... Sr. M. E. 
Shampton, Victor M ......... ............. ....... ...... Dayton, Ohio .. .... .... .............. .... ........ Soph. Sc. 
Share, George Edwin .. .. .... ............... ....... .. Phillipsburg, Ohio ......... ............... Jr. E. E. 
Sharp, Rlelhard M. . ............ ........ ................. Xenia, Ohio ....... ................................. Fr. Arts 
Shartle, Charles M., Jr . ........................... . Dayton, Ohio ............... ....................... Fr. Arts 
Shaughnessy, Charles A. . .. ....................... Queens Village, New York ........ Fr. M. E. 
Shaw, Glenn R. ...... .. ....... ....... ................... ... Dayton, Ohio ....... ................................ . Fr. Sc. 
Shaw, Lawrence Kincaid ......... ..... .......... Dayton. Ohio .. .. ...... .... .... ................. ... Jr. Bus. 
Shaw, Robert C. . .. .. .. ............... ............. ....... Xenia, Ohio ........... ........ .......... ......... .. Fr. Arts 
Shay, Bernar d ...... ... ........ ............ .. ... ............ Dayton , Ohio ......... ................... ..... ..... S r . Bus. 
Sheaffe r , John Robert ... .... ........ ... .... .... ... ... Dayton , Ohio .............. ......... ......... Soph . B us . 
S hearer, Charlotte J . . .............................. . Dayton , Ohio ............................. . Soph. Educ. 
Sheeley, Da vid Da le ..... ............. .... .. ......... .. . Dayton , Ohi o ..... .................. .... ...... ... .. F r . Arts 
Sheidler, John Calvin ... .... .. ................ ..... .. Dayton, Ohio .................... ..... ... .... .. Fr. Educ. 
Sheetz, Thomas Sherman .......... ....... .. ..... Dayton, Ohio .. ........... ... ..... ........... Soph. Arts 
Shell, Richard G ........ ... ... ...... ....... ..... .. .. ....... Dayton, Ohio .. .... ..... ... ... ... ............... . Fr. Eng. 
Shere, William C . ..... ............ .......... .... ......... Dayton, Ohio .............. ..... ..... .... .. Soph. Educ. 
Sherman, Charles Francis .......... .............. Dayton, Ohio ......... ...... .................... ... Jr. Arts 
Sherrer, Richard P. . ...... ...... ....................... Dayton, Ohio ........... ..................... Soph. Bus. 
Shtnlto, Barry J. . ........ ... ............................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Shillito, Thomas Lucian ......................... ... Dayton, Ohio ...... ........ .... ....... .. ... :3oph. Educ. 
Shlmoda, Jlro ........... ........... .... ....... .......... ..... Dayton, Ohio ... ........ ........ .............. Jr. Bus. 
Shine, Wtlllam J . ... ....... ........ ....... ......... .... .. Searsdale, New York ...... .... .......... Soph. Sc. 
Shingledecker. Sam J . ...... ........... .......... ... Dayton, Ohio ................... ......... .. Soph. Educ. 
Showalter, Lynn I. .. .. ............................... . Dayton, Ohio ........ .. .... ...... ..... ... ...... Fr. Educ. 
Sh rod er, Patricia Ann ............... ................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Shroyer, Dean Emerson .. ....... ......... .......... Day.ton, Ohio ...... .. ......................... Soph. Sc. 
Shroyer, Irving Henne ..... ...... ... ... ......... .... Dayton, Ohio ................................. ....... Sr. Sc. 
Shroyer, John F .............. .. ....... ............... , .. Dayton, Ohio ............ ..................... ... Jr. Bus. 
Shroyer, Virginia ..... ..... .. ......... .............. .. ... Dayton , Ohio ....... ............ ................... Fr. Arts 
Sides, Russell E. . ...... ..... .. .... .... .................... Dayton, Ohio .... .......... .... ... .. .... ....... Soph. Sc. 
Siler, Noel R . .. ... .. .. ..... .... .... ..... ..................... Dayton. Ohio ............ .. .. ............ ..... Fr. Cl. E . 
S1mpson, Grainger I., Jr .................... ..... .. Central City, Ky . .......... ............... . Fr. E. E. 
Singler. David Edgar ... .. ............ ................. Sandusky, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Sizer, Wilbur K. ............. ............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Skalland, Dean 0 ... ............... .................. ..... Dayton, Ohio .................. .............. Soph. E. E. 
Skelton, Frank C., Jr . ... ............ .......... .. ... Dayton, Ohio .. . ... ... ..... ........ .... Soph. M. E. 
Skelton, Joseph ......... ..... ......... ............. ........ Coshocton, Ohio .. ..... .... ....... ... ..... ... ... Fr. Bus. 
Skelton, Robert C ....... .. ..... ...... ....... ....... .... . Coshocton. Ohio ... .. .... ............... Soph. Educ. 
Skinner, Ralph E ................ ................. ........ Dayton. Ohio ... ...... .......................... ..... Fr. Sc. 
Slack, Joseph Franklin ..... ....................... Troy, Ohio ..... .... ..... .............. ......... Fr. Bus. 
Slattery, Mary Ann ....... .. .. .. ....................... Dayton, Ohio .......... ... .... ........ ............ ... Fr. Sc. 
Slavkovsky, Joseph A ....... ... .. ..................... Cleveland. Ohio ................ ............ ...... .. Jr. Sc. 
Slayton. Jack Eugene ......... ........ ............... Brookville. Ohio ....... ... .... ................. ... Fr. Sc. 
Slick, Robert Charles ...... .... ......... .. .... ... .. .. Cleveland, Ohio ...... ......... .... ... .............. Fr. Sc. 
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Sliger, Edward ............................... ............... Dayton, Ohio .. ............ .................... Jr. Educ. 
Slonaker, William G. . .............. .... ............. Dayton, Ohio ................................ Soph . Bus. 
Smart, Donald Ray .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Smith, Anthony L. . ............ ................ ......... Owensboro, Kentucky .. .. ........ Soph. Cl. E. 
Smith, Clarence C. .. .... .... .... ....... .. ............... Holden, West Virginia .. .... ...... Soph. E. E. 
Smith, Clayton S ............................ .. .. ... ... ... Xenia, Ohio ................................ .. Soph. Bus. 
Smith, Clyde F ...... .. ............ .... ....... ............ Dayton, Ohio .............. ..... .. ...... ..... Soph. Bus. 
Smith, Dale Andrew .. ............ .................... Dayton, Ohio ........... .. ............ ..... Soph, E. E. 
Smith, David Raymond ........... ......... ........ Tipp City, Ohio ............................ Fr. Cl. E. 
Smith, Dennis ... .. ............................................. Dayton, Ohio ................. ............. Soph. Educ. 
Smith, Herbert .............................................. Dayton, Ohio ......................... ............. Jr. Bus. 
Smith, Howard Edwin ............... ............... Dayton, Ohio ................... ... ............ Fr. M. E. 
Smith, James Howard ....... .. .... .... ..... .......... Dayton, Ohio ... ....................... .... .. Soph. Bus. 
Smith, Jeanne C. .. ....................... ............... Dayton, Ohio ............................ .... .... .. Sr. Arts 
Smith, John Meehan .. ....... ...... ... .... ....... ..... Dayton, Ohio ........ .... .... ..... ........ ..... Fr. Educ. 
Smith, Joseph Robert ................................ West Alexandria, Ohio ................ Fr. Bus. 
Smith, Kelly Paul .......................... .............. Middletown, Ohio ....... .... ............ . Fr. E. E. 
Smith, Kenneth Paul .............. ......... ......... Germantown, Ohio .................... Soph. E. E . 
Smith, Mary Juliette ...................... ............ Dayton, Ohio ........... .. .. ......... .. ...... .. Fr. Educ. 
Smith, M!lton Lee .. ................. ................... Dayton, Ohio .............. ........ ..... .... ......... Fr. Sc. 
Smith, Orion Emerson, Jr ....................... Germantown, Ohlo ........... ........ .. . Soph. Bus. 
Smith, Richard John ....... ................ .. .. .... . Coldwater, Ohio ........................ Soph. Ch. E. 
Smith, Robert Reynolds ....... ..................... Dayton, Ohio ..... .. ....... ......... ....... Soph. E. E . 
Smith, Ruth .................................................. Day.ton, Ohio ..... ..... .. ................. .. ... .. Fr. Bus. 
Smith, Shirley Virginia ............................ Dayton, Ohio ... ...... ............ .... ............. Jr. Arts 
Smith, Walter Edward .............................. Dayton, Ohio .......................... .......... Fr. Bus. 
Smith, Will!am C ...................... .......... .... ..... Middletown, Ohio .............. .............. Jr. Arts 
Smith, W!Jliam Kumler ... .... .. .. .......... ....... Englewood, Ohio ....... ... .................. Soph. Sc. 
Smola, Harry, Jr . ...... ....... ......... ... ............... Cleveland, Ohio ....... .. ..... ... .. ............. Fr. Bus. 
Sn.ell, Ray W . . .......... ........ .. .................... ..... Dayton, Ohio ... .. ..... ..... ............... ..... . Fr. E. E. 
Snow, Henry James, Jr. . ......................... Newark, Ohio ................. .... ........... Fr. M. E. 
Snyder, William Elwood ........................ Miamisburg, Ohio .......... ........... .. . Fr. E. E. 
Souch, Peter J ............................................. Columbus, Ohio ............... ................... Fr. Sc. 
Spahr, Frederick Lee .............. ...... ............ Bellbrook, Ohio ............... ... ...... .. Soph. Educ. 
Spang, Edward .. .... ... .... ......................... ...... Dayton, Ohio .. .... ......... ...... .. .......... . Sr. Educ. 
Specht, James Henry .. ... .... ...... ........ ......... Dayton, Ohio ...... ........ ... .... .. ..... Soph. M. E . 
Spellman, William Joseph ... .......... .. ......... Dayton, Ohio ......... .. ................... Soph. Educ. 
Spencer, Dale Fisher ..................... .. ......... Dayton, Ohio .................. .................. ,!'r. E. E 
Spencer, Elmer .......................... ... ............... Dayton, Ohio ................... .. ................. Fr. Arts 
Speth, Albert William ................................ Columbus, Ohio .......... .............. Soph. Educ. 
Spillan, Edward Joseph ........... ...... ........... Springfield, Ohio ................... ............. Fr. Sc. 
Spltzig, Thomas Joseph ................... .... ..... Dayton, Ohio ............................... ..... Fr. Bus. 
Spraley, Clement Francis, Jr . ................ Dayton, Ohio .. .... ............. .. .. .. .. .... . Soph. Bus. 
Spreng, Robert P . ............. ......... ........ .......... Dayton, Ohio ............................ .... .... .. Fr. Arts 
Spring, Paul!ne A. . ............. ......... .. ............. Dayton, Ohio ......................... ... ...... Fr. Educ. 
Spyridon, Sophocles K. .............. ................ Dayton, Ohio ....................... ........... Soph. Sc. 
Stackler, Robert G. . ............. ....... .. ............. Dayton, Ohio ......... ...... .. ......... .......... Fr. Bus. 
Stairs, Robert E ........................................... Dayton, Ohio ............. .. ..... .. ............ Fr. M. E. 
Staley, Jack E . ... ................ ....... ..... .. ............. Dayton, Ohio ............. ... ... ................... Fr. Arts 
Stamas, Paul J. . ....................... ... .... .... .. ..... Dayton, Ohio ..... .. ........ .. ................. .... .. Fr. Sc. 
Stander, Joseph, S.M . ..... ........ .. ...... .. .. ....... Dayton, Ohio .. .... ..... .. ..... ........... ....... J r . Educ. 
Stang, John T ..... .. .............. ..... ............ ... ..... Dayton, Ohio ........................ .. .... ..... J r. Bus. 
Stankiewicz, Edward L ............................. Adena. Ohio ...................... .............. F r. Educ. 
Stanley, Lowell E .......................... .. .. ......... Dayton, Ohio ...... ............................ F r . M. E. 
Stauffer, Merrick ..................... ......... .... ........ Dayton, Ohio ........................ ...... Soph. E. E. 
S tebeDl, J esse E . .. ........................ .. .. .......... .. Dayton, Ohio ........ .. .... ....... ...... ......... J r . Educ. 
Stechschulte, James A ...... .. .... .. .. ........ ....... Columbus Grove, Ohio ........ ...... Fr. Educ. 
Steele, Charles W .............. .. .................. .. ... Dayton, Ohio ............. ........... ...... Soph. E. E. 
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Steeley, Montfort S ................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. M. E. 
Steere, EdLth M ................ ........................... Dayton, Ohio ............. ......................... Fr. Arts 
Steere, Joseph B ......................................... Everett, Ohio ................................ Fr. M. E. 
Stefanek, Augustine A ............................. Cleveland, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Stefanek, Vincent J. . ................................. Cleveland, Ohio ................................ Jr. Bus. 
Stefanlcs, Ethel I. ........................................ Vandergrift, Pennsylvania ........ Soph. Sc. 
Stein, Alvin D ........................................... .... Day.ton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Stein, Evelyn E ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Santarsiero, Domenica M ........................ . Waterbury, Connecticut .................. ,. Jr. Sc. 
Stelnbruegge, John B ............................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Steinbaugh, Ralph W., Jr ....................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Steiner, Robert F ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Stelzer, Bonnie R. ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Stenger, Thomas .......................................... Lebanon, Ohio ................... ............... Fr. Arts 
Stevens, Ethel R. ........................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Stevens, William H ..................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E . 
Stevens, WHllam J ..................................... Dayton, Ohio ...... ................................ Fr. Arts 
Stevenson, David .......................................... Urbana, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Stevenson, William L . ................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Stewart, Donald E ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Stewart, James R. ........................................ Dayton, Ohio ............................. ..... Fr. Chem. 
Stewart, Wanda J . . ................................... -Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Stich, Lawrence P. . ................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Stiver, Vernion .. ............................................ Germantown, Ohio .................... Soph. Arts 
Stitt. Billy E ............................................... Dayton, Ohio ............................ Soph. M. E. 
Stoecklein, Jack H . .................................... Day,ton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Stoermer, Albert E ..................................... Dayton, Ohio ................................... . Fr. Bus. 
Stoermer, Ed·nard S . ......... .......... ............... Dayton, Ohio ............................... ..... Jr. Bus. 
Stoermer, Mary ........................................... . Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Stoff, Donald J . .................. ..................... .... . Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Stolly, John A. ........................................... ... Lima , Ohio .............. Soph. Arts 
Stone, Barbara A . ........................................ Worcester, Massachusetts , ................... Unc. 
Stone, Sanders ....................................... ....... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Stoner. Ario R. ..... . .................... Osborn, Ohio ....... ... .................. .. Soph. M. E. 
Stoshak, William G. .. .................................. Cleveland. Ohio ............................. . Fr. M. E. 
Stout, Charlotte E. . ................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Stout, Margie A ........................................... Dayton, Ohio ........................... ............. Fr. Sc. 
Stout, Kenneth F . . ..................................... Dayton, Ohio ....................... ......... Soph. Bus. 
Stovlcek, F.rank G. . ..................................... Cleve land, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Strain, Edwin C. . ......................................... Dayton, Ohio ........... .. ............... .......... Jr. Bus. 
Strasser, Thomas J . .................................... Upper Sandusky, Ohio .......... ...... Jr. E. E . 
Straithearn, William H . . ........................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Strattner, Marilyn Estelle ........................ Dayton, Ohio .............. ........................ Fr. Arts 
Streckenbach, Bruce .......... ........................ Green Bay, Wisconsin ............ Soph. M. E. 
Strehle, Frederick B. ..................... Dayton, Ohio ... .. ........ ..... .............. So'!)h. Bus. 
Stringham, Bettie J. ......................... . Dayton, Ohio ... .......... ..................... Soph. Sc. 
Stroop, Harold Elmer ...... ................. .. Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Stroud, Charlotte Mae ....... ............... . Day,ton, Ohio ..... ............................. Fr. Educ. 
Stroud, Shirley Rae .............. ...................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Stueve, John Joseph .......... ........................ Dayton, Ohio ............... ................. Soph. Bus. 
Sturwold, Robert N .............. .................... .. . Dayton, Ohio ..................... .......... ..... Jr. Bus. 
Sullivan , Alfred A ....................................... Dayton, Ohio ................. ............... Soph. Arts 
Sulllvan, Elizabeth Mary .......................... Spr1ngfleld, Ohio ....................... ... ..... Sr. Sc. 
Sulllvan, Joseph M ..................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Susco, M!Lton L. . ......................................... Hartville, Ohio ................. ......... .. ..... Fr. Ar.ts 
Sulllvan, Mary E. . ....................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Su~tmann, AI Thomas ................................ Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Suttmann, Patricia ...................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
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Suttman, Louis .............................................. Miamisburg, Ohio .................... Soph. M. E. 
Suttmlller, Wtmam F ............................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Swartz, William Joseph ............................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Sweitzer, John Nathen ......................... :: ... Pleasant Hill, Ohio ............................ Fr. Sc. 
Swick, John Ellwood .................................. Dayton, Ohio ................................ Fr. Ch. E. 
Swift, Paul F. . ............................................. Dayton, Ohio .................................. Sr. Ch. E. 
Tallman, George Robert ............................ Cincinnati, Ohio .......................... Jr. Cl. E. 
Tanis, Robert Richard .............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Tarr, Teddy L ............................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Tartagllone, James Phillp ........................ Meadville, Pennsylvania ........ Soph. Cl. E. 
Tate, David William .................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Tate, Robert E. . ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Taylor, Robert G. . ....................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Tegeder, Rita M ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Termini, Marlo Michael ............................ Cleveland, Ohio .............................. Fr. Educ. 
Teyber, Robert Nicholas .......................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Thieman, Aloysius ...................................... Dayton, Ohio ............................ :... Soph. Bus. 
Thieman, John Charles ............................ Minster, Ohio ..................................... Fr. Bus. 
Thier, Joseph Edward ................................ Middletown, Ohio .................... Soph. E. E. 
Thies, Robert James .................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Thomas, Harry Jam.es .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Thomas, Howard A ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Thomas, Howard W ................................... Miamisburg, Ohio ........................ Jr. Educ. 
Thomas, James Webster, Jr ................... Dayton, Ohio ............................ Soph. Ch. E. 
Thomas, Marilyn Lucinda ........................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
'I1homas, Susan .............................................. Sidney, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Thome, Richard J ....................................... Toldedo, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Thome, Robert E. . ....................................... Toledo, Ohio .................................... Sr. E. E. 
Thome, Walter T. . ....................................... Toledo, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Thompson, Gene Milton ............................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Thompson, John Edward .......................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Thomson, Robert A., S.M ......................... Dayton, Ohio .................................... Jr. M .. ,E. 
Thornton, William Davis .......................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Thoroman, Frank W ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Thygerson, Robert W. . ............................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Timmer, David .............................................. Dayton, Ohio .................................... Sr. E. E. 
Tischer, Raymond L. . ................................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Tobias, Kenneth ........................................ ;.Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Toerner, John W ......................................... Cincinnati, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Tolle, Joseph E. . ........................................ ,Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Tomas, Marcos L ......................................... Puerto Rico .................................... Fr. Chem. 
Toohey, Francis M. . ................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Tormey, Robert ............................................ Nitro, West Virginia ................ Soph. Arts 
Torres, EdJwardo .......................................... Brownsville, Texas ............................ Jr. Sc. 
Torrence, John .............................................. Germantown, Ohio ........................ Soph. Sc. 
Toscani, Edmond R. .................................... Philadelphia, Pennsylvania ........ Jr. Educ. 
Tosky, Betty M. . ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Townsend, Jean S. . ..................................... Houston, Texas ................................ Jr. Arts 
T,racy, William F ......................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Cl. E. 
Trainer, Richard J ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Traves, Romllly W. . ................................... Rocky River, Ohio ........................ Fr. M. E. 
Tremblay, David B ..................................... Dayton, Ohio ............................ Soph. M. E. 
Trentman, James J ..................................... Delphos, Ohio .................................. Fr. Bus. 
Tribby, Robert P ......................................... Painesville, Ohio ...................... Soph. ,E. E. 
Trigg, Ernest C. . •........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Trigg, Harry W. . ......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Troln, Henri J, ............................................ Glen Cove, New York ................ Fr. M. E. 
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Trolio, Dante M .......................................... Dennison, Ohio .......... ..................... ..... Fr. Sc. 
Truesdale, Roy B . ...... ....... ................... ...... Dayton, Ohio ........... .............. ... Soph. E . E . 
Tsukljl, Ted ....... . ... .................... ............. Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Tucker, Marguerite H .............................. Day,ton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Tucker, Marlon K. ......... .. ........................... Dayton, Ohio .................................... Sr. M. E. 
Tuite, Francis H . .................................. ...... Day,ton, Ohio ..... .... ..... .................... Fr. Educ. 
Tuke, Fred H . . .................. ............ ............... Cincinnati, Ohio ...................... Soph. Bus. 
Tully, Ell,,abeth ...... ............. .................. ....... Hartford, Connecticut .................... Fr. Bus. 
Tully, James F ............................................ West Hartford, Connecticut ...... S oph. Bus. 
Tumbusch, James J ................................... Dayton, Ohio ... ................. Fr. Chem. 
Turner , Albert J. . ........................... .... .. ... Centerv!lle, Ohio ................. ......... Soph. Bus. 
T urner , Bar,ba ra Ann ...................... .... ...... Clayton, Ohio ....... ............... ............. . Fr. Arts 
Turner, Benjamin F., Jr ......................... Dayton. Ohio ........... ................. Soph. M. E. 
Turner, Richard P. . .... .... ........................... Dayton, Ohio ............. ..................... Soph. Sc. 
Twiss, John E .. ............................... .. ........ Logansport, Indiana ................... . Fr. E. E . 
Tyrrell, Robert C ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Ulm. Mary Catherine (Mrs.) .......... .... .... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Ulrich, Phillip C . ............... ............... ............ Dayton, Ohio ...... ............... Fr. M. E . 
Unger , Madeleine A. . .... ...... ....................... Dayton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
Unte rburger , J ack S .................... ............. Dayton, Ohio Soph . Cl. E . 
Unverferth, P a ul C . ........... .... ..................... Dayton , Ohio ....................................... . Fr. Sc. 
Urr utia, Carlos A . ........................................ Guatem a la , Guatemala ........... ....... Jr. Arts 
Uth, Carl T ................................................... Dayton, Ohio ............................ Soph, M. E. 
Valley, Frank S. .. ..................................... ... Springfield, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Vallo, John R. , Jr . ........... ............ ............ ... Dayton, Ohio ..... ...... ................. ...... F r . E. E. 
Valls. R a fael ................... ........ ................... .... P once, Puerto Rico ........................ Jr. Arts 
Va nAtta, Albert D .................... ....... ............ Dayton , Ohio .............................. Soph . Cl. E. 
VanDegr lft, William R. ............................ Day-ton , Ohio .................... ........ Fr. Educ. 
Van ce, George T .... ....... ................................ Spr ingfield, Ohio .......................... F r . Cl. E . 
Vanderhorst, Jerome P . ............................ St. Mary's, Ohio ................. .. Fr. Arts 
Vanzant, W!llla m L. . .............. .................. :Mia misburg, Ohio ... .. .... ..... .............. F r . Bus. 
Varga, Ba rbara ...... ...................................... S outh Bend, Indiana .. ......... ......... Unc. Arts 
Vargo, Stephen .. ............ ................................ Cleveland. Ohio ...... ... .. ............. Soph. Chem. 
Varldln, P.Jate E . .. ........ ........ ................... ... Dayton, Ohio ... ............................. .. Soph. Sc. 
Verh, Thom as ..... ........................................... Dayton , Ohio ....... ...................... . Soph. E . E. 
Velten , James E. .......... ....... .............. ......... R ichmond, Indiana .......................... F r. Bus. 
Ven t ura, Mary C . ................................... ....... Dayton , Ohio .................................... Soph . Sc. 
Vernier, Robert L . .. ... .............. .... ............... Dayton, Ohio ........................................ Sr . Sc. 
Vern on, Marvin Oliver ......... .. .... ...... .. ....... Dayton , Ohio ....... .. ...... ................. Soph. Arts 
Vicar io, Joseph S . ........................................ Bellefontaine, Ohio ... . . ....... Fr. Arts 
Vida, George J ............................................. Dayton, Ohio ......... ....................... Jr. Bus. 
Vincent, John P a ul .............. ........................ Dayton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
Voehrlnger, J ock D . ... .. ............................. Dayton, Ohio Jr. Sc. 
Voelkl, Robert Norm an ... ........................... Dayton, Ohio ............................. . Fr. Bus. 
Vogel, J oseph Cyril ... ... ......................... ,Greenv!lle. O hio ..... . Soph. S c. 
Vogue, Larry Leon .......... ............... .. West Alexandria, Ohio .................... Fr. Sc. 
Voigt, Alfred E . .. . . ............................. Osborn, Ohio ... .. . . ... .. Jr. Sc. 
Volk. Richard C. . . ............................ Dayt on, Oh io .............................. S oph. E duc. 
Vonderembse, E ugene G . ... ... ............. .. .... Delphos, Ohio Sr. Arts 
Vonder Haar, Bernard Lee ............... .. .. .. Ft. Recovery, Ohio .. ................ Soph. E duc. 
Voorh is, Robert E ........... ................ ............ ,Piqua, Ohio ................................... ..... Fr. B us. 
Voss , J a mes David ................. ..................... Dayton , Ohio .. ............................... Fr. Arts 
Vot r uba, J a mes, S .M . ................................ Dayton, Ohio ................................ Unc. Educ. 
Wack, E dward Paul ........... .... ............... ...... Dayton, Ohio ................... ................... J r . Arts 
W ack , J oseph P ierre .................................. Day.ton, Ohio .......... ..... .... ..................... Jr. Sc. 
Wade, James ... ....... ........................................ Newa rk, Ohio .......... .................. S oph. M. E . 
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Wagner, John Leo .......................... ....... ..... Cleveland Heights, Ohio ........ Soph. E . E . 
Wagner, Robel't J ................ ... ... .. ............... Cleveland Heights, Ohio .......... Soph. Bus. 
Wagner, William Frederick ................... ."Troy, Ohio ............................. ..... Soph. Cl. E. 
Wagner, William Paul ........... ................... Royal Oak. Michigan ....... .... ... ...... Fr. Educ. 
Wagner, William George ...... ..... ............. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Wald, Carl Benedict .. ........ ..... ... .... .. ..... ... .... Dayton, Ohio ...... ............... ........ ... Soph. Bus. 
Walker, Phillip E .......................... ...... .... ... Dayton, Ohio ................... ............. Soph. Bus. 
Wall, Dorothy Ann ............... ... ........... ......... Miamisburg, Ohio .................. .. Soph. Educ. 
\Vallace, James Lewis ................. .. ...... ....... Dayton, Ohio ....................... ............... Fr. Arts 
Wallace, Robert ............................................ Dayton, Ohio ....... ....................... .... Soph. Sc. 
Wallace, Vera Ann ............. ................ ......... Dayton, Ohio .............. ... ..... .................. Jr. Sc. 
Wallace, WU!lam Glenn ... ... ......... ............. Dayton, Ohio ................. ........ ........... Fr. Bus. 
Walsh, Francis B . ..... .. ....... ........ ..... ......... .. Springfield, Ohio ............. .... ..... Soph. E . E. 
Walsh, James Edward ...... ..... ....... .... ...... .. Conneaut, Ohio ... ........... ... ............ . Fr. M. E. 
Walsh, John J . .......... .... .... ... .. ...... ...... .. ....... Lima, Ohio ... ................ ... ............ Soph. M. E. 
Walsh, John Vincent ................. ................. Cleveland, Ohio .............. .. .......... ........ .. Fr. S c. 
Walsh, William X .................. ........ ............. Akron, Ohio ..................... ...... ............. Sr. Bus. 
\Valter, Jack Anthony ................................ Dayton, Ohio .............. .... .................. Fr. Bus. 
Walters, William F ..................................... Dayton, Ohio ............. ... ... .. ... ...... Soph. E . E. 
Walters, Earl Charles, Jr. . ............. ........ Dayton, Ohio .. ... ............. ..... ...... ... .. Fr. M. E . 
Wangler, Jeanne .. .. .. .. ......... ...... ....... ............ Springfield, Ohio ......... ..... ....... ... Soph. Bus. 
Wannemacher, Howard H . ...... ..... .... ....... Ft. Jennings, Ohio ... .... .... .... .. . Soph. E. E. 
Ward, Christopher ................. ..................... Dayton, Ohio .............. .. ........... ....... Fr. M. E. 
Ware, Mark F ................... ............................ Middletown, Ohio ........... ..................... Sr. Sc. 
Warman, Jean .......................... ... ................. Dayton, Ohio ........................... ....... Sr. Educ. 
Warner, Robert Franklin ........................ Dayton, Ohio .. ............................... ... Jr. M. E . 
Warren, Joseph P .... .... ........... ............. ....... Dayton, Ohio ...... ... ......... .................. Jr. E. E . 
Warriner, Carlton Thomas .. ...... : ...... ....... Dayton, Ohio ........... ..... ...................... Jr. Bus. 
Watson, Avery Dewey, Jr . ... ....... ............ Dayton, Ohio ...... ..... ......... ..... ....... .. Unc. Arts 
Watson, Lewis Samuel ... .............. ........ ..... Dayton, Ohio ..... ................. ..... . Soph. M. E. 
Watts, Lillian Ada ............................. .. ....... Dayton, Ohio ...... ........... .... ............... Fr. Bus. 
Waugh, David Eugene ....... .. ..................... Dayton, OMo ...... ........... .. ..................... Fr. Sc. 
Way, Robert Claude .......................... ........ Dayton, Ohio ......... .. ............. .... .......... Fr. Arts 
Wayt, David Wilbert ....... .............. ............. Dayton, Ohio ... ....... ... .. .... ............. Soph. Bus. 
Wearden, Arthur, S .M. . .......... ................. Dayton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
Weaver, Donald J . ...... .... ................ ............ Dayton, Ohio ... ... ..... ................ ....... Fr. Educ. 
Weaver, Richard I. ................. .. ............... .. Dayton, Ohio .............. ... ..... ..... ......... Soph. Sc. 
Weaver, Warren D. . ...... .......... .. ................. New Lebanon, Ohio .......... ................ Fr. Sc. 
Weber, Orville J ..................... ......... .. ......... Dayton. Ohio ......................... . Soph. M. E. 
Webster, Paul L. . ................... ......... ........... Miamisburg, Ohio .... ...................... Fr. Educ. 
Webster, Ronald C. . ... .................. Dayton , Ohio ............. ................... Soph. Bus. 
Weddington, George M ............ ................. Dayton, Ohio ...... ... ...... .... ... .............. Jr. Bu,:; . 
Weeks, Elvin D ................ .. ...... ........ .. ......... Dayton, Ohio .......... .... ... .. .. .. ............ . Fr. Bus. 
Wehner, Donald W .... .. .......... ............ ..... ... . Dayton, Ohio ...... ........ ....... ...... ........ ... Sr. Bus. 
Wehner, Harold E ............... ................ ...... Dayton, Ohio ... . ...... .. .......... Fr. M. E. 
Wehner, John F. . ..................... ..... ............. Wapakoneta, Ohio ..... .... ............... F"r. Chem. 
Wehner, Joseph E ...... ............................... Dayton, Ohio ............ .................... Soph. Arts 
Wehner, Richard E ................ ..................... Dayton, Ohio ................. ............. Soph. Educ. 
Weikel, James W ........... ... ......... ................ Owensboro, Kentucky ........ ........ Soph. Bus. 
Weimer, Duff E . .......... ..... .... .... ... .... .... .. ...... Dayton , Ohio .................. .. .... ........ Fr. Educ. 
Weimer, Karl F . ..... .......... .... ....... .... ......... ... Troy, Ohio .. .... ....... ...... .... ... ... .... ... Soph. Bus. 
Weis, Gumar B . .. ... ................. ..... ........... ...... Otta,wa, Ohio ............... ... ..... ................ Fr. Sc. 
Weis, James C .............. ...... .. ........ ............... Dayton, Ohio .................. ................ Soph. Sc. 
Weis, William H ................... ....... ............... Dayton, Ohio ............................... Soph. Bus. 
Weisgerber, Wllliam ............... ................... Dayton, Ohio .............. ................ Soph. E. E . 
Weisman, Thomas H .......... .... ................... Dayton, Ohio ........... ............................. Fr. Sc. 
Welbaum, Ora ................... .. .... .. ...... ...... .... ... Tipp City, Ohio ..... .... ..... .... ..... .... Fr. Educ. 
Welday, Venabelle ...................................... Dayton, Ohio .......... .................... Soph. Educ. 
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Welday, Carl J ............................................. West Carrollton, Ohio .................... Fr. Arts 
Welsch, Donald E. . ................. .................... Youngstown, Ohio .................. ,., ......... Fr. Sc. 
Welsh, Huber W ......................................... Dayton, Ohio ................................ Fr. Chem. 
Welsh, James F ........................................... Middletown, Ohio ............................ F,r, Bus. 
Wendeln, Donald E ................................... Minster, Ohio .................. .......... Soph. M. E. 
Weldeln, Melvin F ..................................... Minster, Ohio ................. ............... Soph. Eng. 
Wenning, Paul C ......................................... Coldwater, Ohio ..... .......................... . Fr. Bus. 
Wenstrup, John W ..................................... Cincinnati, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Wernick, Ned ................................................ New York. New York ............... ; .... Fr. Bus. 
West, Rlchley D ........................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Westbeld. Clifford W ................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Westerfield, Charles .................................... Owensboro, Kentucky ............ Soph. Cl. E. 
\Vethlngton, James A ................................. Dayton, OhJo ............................... Soph. Bus. 
Wey, James R. ................... .. ......... ............. ... Dayton, Ohio .......... ................. . Soph. M. E. 
Weyrich, Orville R. .................................... Dayton, Ohio ........................ ... .. .. Soph. Bus. 
Wharton , John D . .............. ........................ Dayton , Ohio .. .................... .......... .. ... ... Jr. Sc. 
Wheelersburg, Carl P. . ...................... .. ..... Dayton , Ohio .. .... ... .. .. ............... ........ F r . Bus. 
W•heelock, Ladeen ...... ................ .................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Wheelock. WHllam I. .. .............................. Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
White, Joseph C ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
White, Joseph E .............. ............................. Ottawa, Ohio ............. ................. Soph. Educ. 
White, Maurice G ....................................... Dayton, Ohio ......... ......................... Fr. E. E. 
White, Robert Lee ...................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
White. Robert Lester ................................ Dayton, Ohio .. .. ....................... Fr. Arts 
Whitmer. Lewis W .............. ....................... Pleasant Hill, Ohio ........................ Jr. Bus. 
Whyte, Howard A ....................................... Dayton, Ohio ......................... .. ............ Fr. Sc. 
Wick, Wilhelm P ....................... ................ Dayton, OhJo .............. ........ .......... Soph. Bus. 
Wickham, Robert A ................................... Dayton, Ohio .......... ... ....................... Soph. Sc. 
Wickman, Robert C ............ .. ..................... Cleveland, Ohio ................... ............. Fr. Bus. 
Wieners, Delevan C ................................... Dayton, Ohio ..................... .. ........... Fr. M. E. 
Wilbur, Nicholas A ..................................... Dayton, Ohlo ........... ........... Soph. Bus. 
Wiles, Lawrence A ..................... , .............. Dayton, Ohio ........................ Fr. M. E. 
Wiley, Virgil J., Jr .......... .. ....................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Wilkens, P.aul L. . ......................................... Dayton, Ohio ....................... ......... Soph. Bus. 
Wilker, John J ................... ... ....................... Dayton, Ohio .................................... Sr. M. E. 
Williams, Benjamin H. . ............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Williams, Dwan R. ...................................... Dayton, Ohio .................. .................. Fr. Bus. 
Williams, James M. . ................................... Dayton, Ohio ......... .. ............................. Fr. Sc. 
Williams, Joseph Eugene .......................... Dayton, Ohio ...................... Fr. Bus. 
Williams, LeRoy, Jr. . ............................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Williams, Richard F ................................... Dayton, Ohio .................. .. .................... Fr. Sc. 
Williams, Robert Francis ........................ Dayton, Ohio ............. .. ................... Fr. Educ. 
Williamson, Richard Ernest .................. Dayton, Ohio .. ...... .... .............. ...... Soph. Arts 
Wlllls, James Garland ................................ Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Wilson, Eugenia Estella ............................ Dayton, Ohio ...... ................... Fr. Bus. 
Wilson, Ira Dillon .................. ...................... Osborn View, Ohio .......................... Fr. Arts 
Wilson, Jack Petit ...................................... Dayton, Ohio ..... .............. Soph. M. E. 
Wilson, James Lloyd ................................ Dayton, Ohio .. ..... ............ ............... Sr. Ch. E. 
Wilson, Patricia .......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Wilson, Thomas Lewis .............................. Dayton, Ohio ................................... Fr. Bus. 
Wilson, Warren Henry ............................. ,Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Winemiller, Robert Leroy ........................ Dayton, Ohio ............................ Soph. Cl. E. 
Winkeljohann, Albert August ................ Hamilton, Ohio ........................ Soph. Cl. E. 
Winston, Patricia Lee ................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
White, Janie Mae ........................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Withrow, Richard ........................................ Dayton, Ohio .................................... Unc. Sc. 
Wittman, Marjorie A ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Woeste, James S ........................................... Dayton, Ohio ................................. . Sr. Ch. E. 
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Wohl, Milton J ............................................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Wolanin, Chester John .............................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Wolery, Walter Wayne ............................ Dayton, Ohio .................................... Soph, Sc. 
Wolf, Bruce .................................................... Farmersville, Ohlo .......................... Fr. Arts 
Wolf, John ...................................................... Farmersville, Ohio ........................ Soph. Sc. 
Wolfe, Robert ................................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Wolff, Hubert Lawrence, Jr ................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Wolke, Eugene Earl .................................... Hamilton, Ohio .......................... Soph. Educ. 
Wong, Harry You Mun ............................ Honolulu, Hawal! ................................ Fr. Sc. 
Wong, Herbert Yew Kes ... , ...................... /Honolulu, Hawaii ................................ Jr. Sc. 
Wonka, Robert P ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Wood, Robert D., S.M. .. .......................... Dayton, Ohio .................................. Sr. Educ. 
Wood, Robert G ........................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Woodward, George Dale .......................... Dayton, Ohio .................................. Fr .. Educ. 
Woolf, Margot A. .. ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Worman, Harry Eugene .......................... Tipp City, Ohio ................................ Sr. Bus. 
Wormell, Patricia Anne ............................ Dayton, Ohio .................................. F.r. Educ. 
Wourms, Robert J ....................................... Dayton, Ohio ............................ Soph. M. E. 
Wright, Charles Wesley ............................ Dayton, Ohlo .................................... Fr. Bus. 
Wright, Harold Eugene ............................ Dayton, Ohio .................................... Jr. M. E. 
Wright, Robert .............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Wright, William H., Jr ........................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Wygonskl, Jack Dean .............................. Cleveland, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Yarnell, Lloyd Dew1tt ................................ Germantown, Ohio ........................ Fr. M. E. 
Yates, Henry Bruce .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Yeazell, Robel)t W ....................................... Springfield, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Yee, Daniel John C ..................................... Honolulu, Hawaii .......................... Soph. Sc. 
Yenke, Rita Mary ........................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Yerger, James Rucke ................................ Biloxi, Mississippi ........................ Sr. Ch. E. 
Yetzer, Harold Lee ...................................... Dayton, Ohlo .................................... Fr. Bus. 
Yinger, John Richard ................................ Zanesville, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Yoslck, Robert Lewis ................................ Shelby, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Young, Albel't Bernard, Jr ....................... Tarentum, Pennsylvania ............ Fr. Educ. 
Young, Allan I. ............................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. E. E. 
Young, George Winfield ............................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Young, Gregory George ............................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Young, Howard William, Jr ................... Osborn, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Young, · Lillian R. ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Young, Robert Lowell ................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Btas. 
Young, Vinton Charles .............................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Youngerman, Raymond A. .. .................... Dayton, Ohio ................................ Fr. Ch. E. 
Youngman, Martha Ellen ........................ Dayton. Ohio ...................................... Fr. Arts 
Yount, John William .................................. Piqua, Ohio ........................................ Fr. Bus. 
Yount, Marcus A,rnett ................................ Troy, Ohio ............................................ Fr. Sc. 
Yox, Barbara Ann ...................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Yuhasz, Joseph Paul .................................. Columbus, Ohio .............................. Fr. E. E. 
!Zach, Emil Joseph ........................................ Toledo, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Zaengleln, William ...................................... Dayton, Ohio ................................ So,ph. Bus. 
Zakutny, Bernardine Theresa ................ Allentown, Pennsylvania .................. Jr. Sc. 
Zaleski, Joseph John .................................. Tiltonsville, Ohio .......................... Fr. Educ. 
Zapotocny, Joseph M. .. .............................. Wilkes-Bar-re, Pennsylvania .... Soph. Bus. 
Zech, Veryl L ................................................. Germantown, Ohio ............................ Sr. Arts 
Zeeke, Frank Lowell .................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Zeno, Michael R. .......................... ., .............. Akron, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Zenz, Albert W., Jr ..................................... Defiance, Ohio .................................. Fr. Bus. 
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Zimmer, Charles Edward .......................... Dayton. Ohio .................................... Soph. Sc. 
Zimmer, Walter Jack .......................... : ..... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Zimmerman, Jack Ernst ............................ Dayton, Ohio ............................ Soph. M. E. 
Zimmerman, George A. ·······-'···············-... Dayton, Ohio .................................... ·sr. M. E. 
Zimmerman, George Ellis ........................ Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Zimmerman, Wilbur .......... ·-··-··-··-··---Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Zinck, Thomas Navin ···························-··· .. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Zinn, Robert Elmer ···························-···-·-·Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Zonars, Aspasla C. .. ........ ·-······-··-··-··-··-Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Zonars, Demetrius ·······················-··-··-··-···Dayton, Ohio· .............................. Soph. E. E. 
Zuge!der, William Louis ·······-······-··· .. ·--Springfield, Ohio .......................... Fr. M. E. 
Zummo, Anthony Joseph ···········-··-··-··-Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Zuzola, Alber,t Carman .......... ·-··-··-··-·" Richmond, Indiana ............................ Fr. Sc. 
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EVENING AND SA TU RDA Y MORNING CLASSES 
September 17, 1947 - January 23, 1948 
Ackerman. Sam L. 
Ahlquist, Marjorie A. 
Ahrendt, Carl F . 
Ahrendt, William H. 
Albers, Helen M. 
Albrecht, Richard L. 
Alkins, Margaret E. 
Allen, Oll!e 
Amann, Paul J. 
Andermann, Charles P. 
Anderson, Kenneth W. 
Anderton, Ann C. 
Ankeney, Charlotte D. 
Antlcol!, Glorla M. 
Ardrey, Robert G. 
Arend, Barbara C. 
Arnold, Edith C. 
Arnold, Helen C. 
Arrington. Janet C. 
Asllemfelter. Robert L. 
Aslano, Leonard C. 
Aslakson, Leo M. 
Atkins, Edwin F. 
A tklnson, Betty C. 
Atkinson, Paul G. 
August, Bertha A. 
Aukerman, Lloyd M. 
Aukerman, Susannah J . 
Austen, Pat 
Backhus. John G. 
Balley, Laura P. 
Bainter, Willard E. 
Baker, Charles M., Jr. 
Baker. Gene W. 
Baker. Robert J. 
Ballard, Flavia M. 
Barber , Vera N. 
Barnes, Claude W. 
Barnes, Juanita G. 
Bartlett, Lorraine D. 
Battelle, Gordon K. 
Battenberg, Virgil B. 
Bauman, Sherwood D. 
Beard, Dorothy M. 
Beatch, Patricia R. 
Beatty, Barbara L. 
Beatty, Carl R. 
Becker, Louis M. 
Beglln, Sister Aqulna 
FIRST SEMESTER 
Behrens, Walter 
Behrenshausen, Robert 
Bell, Betty 
Bell, Mary E . 
Benedict, Lloyd 
Berberian, Walter 
Bicknell, Wilford D. 
Binns, Lois P. 
Bishop, Dudley B. 
Bishop, Frances E. 
Black, Irvin D. 
Black, Marjorie J. 
Blackwell, Lucille B. 
Blanchard, Bert 
Blue, Janet L. 
Blum, William J. 
Bluthart, Bernard 
Bohlnger, Ruth 
Bondor, George S. 
Bonnorent, Olive A. 
Boomer, Margaret 
Boone, John R. 
Boore, Betty J. 
Boppel, Henry 
Borgerding, Eugene F. 
Borgh, Alice 
Bornhorst, H . B. 
Bothe. Robert 
Bowles, Gladys M. 
Bowser, Eileen M. 
Boyle, James 
Boxe, Helen 
Bradley, Carol 
Bradley, Edgar R. 
Bradstreet, Nema 
Braley, Marvin H. 
Branch, Donald E . 
Brandenburg, Robert E. 
Brandt, John 
Brayton, Edna 
Bren,t, Walter 
Bretz. Dorothea M. 
Brewer, Carol C. 
Brewer, Gene 
Brewer, James C. 
Brooks, Ralph 
Brown, Melvin D . 
B rown, Ornon G. , Jr, 
Brown, Robert T. 
Brown, Wllllam L. 
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Bruemmer, Robent 
Brundrett, George 
Brunner, Robert 
Bryant, Allan M. 
Buckley, Richard A. 
Bucsko, Robert 
Buller, Elmer H. 
Bullock, Robert 
Burch, Orma 
Burg, Eugene 
Burnett, Ruth E. 
Cahill, Mary F. 
Cah!ll, Mary L. 
Caldwell, Ethel L. 
Callahan, Mar.le B. 
Campbell, Marvin E. 
Canning, Edna M. 
Cannon, Richard 
Carrigan, David J. 
Carrlher, Dorothy 
Carson, Catherine M, 
Carter, Roy 
Cartwright, Oma E. 
Christensen, Loyal 
Civllle, George 
Civillle, Joseph P. 
Clark, Richard L. 
Claude, Edward H. 
Claude, George 
Claude, Joan 
Claude, Rlrta M. 
Claude, Robert C. 
Clemens, Clarence 
Clemens, Louis H. 
Cluxton, Lewis R. 
Cobourn, Glenn 
Cody, James F. 
Coffman, Arthur F., Jr. 
Cohen, Orin 
Cole. William J., S.M. 
Collins, Edwin H. 
Collins, Thomas J. 
Cook, Pat A. 
Cock, Sara M. 
Cornellsse, Carol M. 
Corron, Lydia S. 
Cortner, Artie D. 
Crawford, Robert C. 
Cretcher. Donald B. 
Crotty, Ralph F. 
Crouch, Robert A. 
Crowell, Eva M. 
Cunningham, Martin G. 
Curtis, Edward F. 
Curtis, Maybelle J. 
Dague, M. Daisy 
Dallman, A. C. 
Dalton, Raymond A. 
Danford, Gleason Y. 
Danner, Thomas A. 
Darling, Earl F. 
Darllng, Frankie S. 
Darnell, Lucy Linda 
Davies, William E. 
Davis, David L. 
Davis. Robert R. 
Davis, Thomas C. 
Day, Georgia N. 
DeAnthony, Robert J. 
DeBord, Daniel J. 
Decker, Francis W. 
Degler, Dolores 
Denton, Bernice 
Derby, Hildred E. 
Derby, Wallene R. 
DeRemer, James E. 
Derr, George J . 
Desch, John J., Jr. 
Devers. Donald S. 
Dickerson. James W. 
Dietsch, Thomas A. 
Dillard. Thomas R. 
Dillon, Joseph M. 
Dillon, Mary E. 
D!xon, Dorothy H. 
Dobbins, Cecil L. 
Donohoo, Harold P. 
Donohue, Eugene E. 
Doolos, James W. 
Drake, Otis 
Duffy, Patricia J. 
Dugger, Bettejeanne R. 
Dunbar, Elzie B . 
Dungan, James E. 
Dunn, Francis S. 
Dwyer, Patricia A. 
Eadler, Clara M. 
Eadler, Lee G. 
Earley, Robert 
Eastman, Dorothy M. 
Eckhart, Susan C. 
:Edmiston, W.ill!am L. 
Ehlen, Esther E. 
tEhler, Barbara G. 
.Elbert. John R. 
Ellis, Thelma F. 
Elton, Harold R. 
Emery, Carl L . 
Engelhard, H. Paul 
English, Lenore E. 
Erdman, Harry, Jr. 
Evangelos, George D. 
Evans, Edna Earl 
Evans, Virginia M. 
Evert, Alfred E. 
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Falter, Richard J, 
Farley, Ruby J. 
Farnlacher, Neal V. 
Farrell, Sister Lucy 
Felker, Helen L. 
Fell, Virginia K. 
Felo, Dolly J. 
Ferraro, Antoinette F. 
Findley, Evelyn <;. 
Finney, Romelia R. 
Fires, Irma A. 
Fischer, Alvina K. 
Fischer, George K. 
Fischer, Theodore E. 
Flatau, Ho.ward C. 
Flaugher, Jane Ruth 
Flynn, Audrey M. 
Focke, Marjorie A. 
Folino, Albert J. 
Fonz!, Alfred J. 
Fortener, Carol J. 
Fowler, Margaretta R. , 
Fox, Helen B. 
Frederick, Rita E. 
Freed, Helen ,Jeanette 
Freeze, Patricia-A. 
Frey, Hubert I. 
Frey, Richard A. 
Fricke, James E. 
Fricke, William R. 
Friedrich, Harry P. 
Froebe, Leonard R. 
Fry, William S. 
Galey, Millie L. 
Gamble, Bernice N. 
Gardner, Maurice C. 
Garner, Joseph M. 
Gatts, Mildred T. 
Gauvey, WH!lam, Jr. 
Gearhart, Everett C. 
Gengler, Marian 
George, Helen M. 
Gephart, Hester E. 
Geraghty, Mary A. 
Gerdes, Evelyn D. 
Getter, Margaret B. 
Gibson, Ruth M. 
Gile, Betty A. 
Gilham, Marjorie 
Gillespie, Virginia L. 
Gillis, Nena G. 
Gimbel, William 0. 
Ginsberg, Murray P. 
Glasener, C. Hughes 
Glenn, Elgemha J. 
Glocker, Mildred M. 
Gmaz, William S. 
Goens, Cleo F. 
Goerss, Alfred C. 
Goldman, Leonard 
Goodyear, Barbara J, 
Goodyear, Betty L. 
Gorath, Dean 0. 
Goss, T. W. 
Gottfried, Raymond H. 
Grafton, Harold L. 
Graham, Clyde B. 
Graham, Kenneth E. 
Graham, Lllllan M. 
Grant, Ralph G. 
Gray, Adam A. 
Gray, William A. 
Green, Virginia Carol 
Green, William R. 
Greenberg, Adelaide M. 
Grlcus, Helen J. 
Griffin, John W. 
Griffin, Mary Lou 
Grlsez, Francis, S.M. 
Gross, Ralph E. 
Grottle, George T. 
Grove, Eldon E. 
Gudells, Anne R. 
Guidi, Arthur P. 
Gulley, Marguerite T. 
HaJas, Jerome A. 
Hackenberg, Leonard J.· 
Hacker, Embry J. 
Hackley, Miles L. 
Hadley, Maximilian J. 
Haines, Robert C. 
HaJ.l, Francis M. 
Hall, Juanita 
Halpin, Ralph P. 
Hamer, Lee E. 
Hamilton, John M. 
Hankey, Robert 
Hansen, Conrod W, 
Hansen, George J. 
(Hardman, John W. 
Harner, Fred W. 
Harnett, Richard J. 
Harris, Robert M. 
/Harrow, Joan L. 
Harter, John J. 
Hartzell, James E. 
Harvey, Emanuel M. 
Hausmann, Joseph H. 
Hausrath, Richard W. 
Hawkins, Jack .F. 
Hayes, John R. 
Hayes, Marietta 
Hazelbaker, James W. 
Hazell, Albert H. 
Hecker, James E. 
Hechler, William J, 
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Heckman, Matilda M. 
Heet, Robert E. 
Heiden, Albert S. 
Helder, Mary Lou 
Heikes, Rolla 0. 
Heimann, Claire C. 
Heinz. Irma C. 
Helw.lg, Robert L. 
Helmers, Lawrence F. 
Henberlln, Mayme B. 
Henderson, Fredricka 
Herald, John B. 
Herald, Ostle J. 
Herring, Rosella R. 
Herrman, Edgar A. 
Herrman. Thomas B. 
Herron, John R. 
Herz, Ginter L. 
Hetzer, William L. 
Hickey, Stanley W. 
Hicks, Mark W. 
Himes, John R. 
Hinkle, Isom T. 
Hockey, Ruth H. 
Hoefer, Henry H. 
Hoeper, Dolores V. 
Hogenkamp, Myrle J. 
Hogg, Catherine M. 
Hol,brook, Dudley C. 
Holland, Florence 
Holm, Richard A. 
Holtgreven, Joseph A. 
Hoover, Harold W. 
Horvath, C. A. 
Horvath, Harry J. 
Houdeshell, James R. 
Howard, Edward J. 
Ruden, James D. 
Hudson, Edmond H. 
Huesman, John L. 
Huff, Flo M. 
Huffman, Audrey A. 
Hunt, Harold C. 
Hunter, Anna Belle 
Rury, Elizabeth 
Husman, Frederick W. 
Hutchinson, John H. 
Hutzelman, Harry V. 
Imwalle, Robert V. 
Jackowski, George J. 
Jacobs, James W. 
Jaoobs, Raymond A. 
Jacobsen, Howard P. 
Jaeggl, Carl, Jr. 
James, Florence M. 
Jenefsky, Jack 
Johanson, Bertha 
Johnson, Clifford H. 
Johnson, Curtis 
Johnson, Edward G. 
Johnson, Harold E. 
Johnson, Raymond 
Johnson, Mrs. Virginia S. 
Jones, J. H. 
Jones, Martha Jean 
Jones, Orville D. 
Jones, Ruby P. 
Jund, Bess 
Kaeppel, Mary E. 
Kallam, Oscar W. 
Kaioyam.o, John N. 
Kanter, Joseph 
Kantor, Milton H. 
Karas, Everett C. 
Kautz, George 
Kavanaugh, Monica R. 
Kavanaugh, Paul 
Keel, Virginia A. 
Keller, Helena G. 
Kelly, Lois V. 
Kemp, James N. 
Kennedy, Marie T. 
Keplinger, Dorothy M. 
Kercher, Robert B. 
Kern, Martha A. 
Kernan, Patricia L. 
Kerr, Louise A. 
Kertesz, Eddie A. 
Kertesz, EHzabeth 
Kester, Waldo C. 
Kidd, Samuel B. 
Kile, Victor R. 
Kincaid, Thomas J. 
King, Jerome W. 
King, William. C. 
Kingsley, Alta M. 
Kingston, Patricia A. 
Kitchen, Faith A. 
Klare. William W. 
Klawon, Eugene 
Kleinknecht, Mary K. 
Kline, Rlcha,rd 
Kloeters, Mary C. 
Klosterman, Bonnie K. 
Knerly, Gertrude M. 
Knese. David A. 
Kniess, Mildred V. 
Knuge, Dorothy C. 
Koechley, Rita J. 
Kondoff, George 
Kotz. Warren C. 
Kozlowski, John W. 
Kramer, WJlllam J. 
Kraus, Andrew R. 
Kreis, Ruth A. 
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Kreitzburg, Harry L. 
Krisher, Verna 
Kronour, James E. 
Kuntz, William, Jr. 
Kussman, James R. 
Ladd, Harley W. 
Laezch, Phyllis M. 
Lakin, Carolyn 
Lambert, Fr. Clement J. 
Lane, Clara S. 
Langan, Mary C. 
Larkin, Charles E. 
Latham, Estharn G. 
Lauber, Sylvester M. 
Lauderman, Bur,t J. 
Lauver, Betty J. 
Lavy, Lois M. 
iLayford, Robert E. 
Leahy, Bessie M. 
Lechner, Virginia T. 
Lehman, Marvel M. 
iLelbold, Louis J. 
Leibold, Richard J. 
Leonard, Marjorie J. 
Levy, Gerson F. 
Levy, Joseph H. 
Lewis, Charles A. 
Lewis, Elbert N. 
Lewis, Frederick H. 
Le·NIS, Paul E. 
Lewis, Willa J. 
Libeer, Sister Lorana 
Llchtenauer, Sister Felicitas 
Lieberman, Bert 
Lightfoot, Harry L. 
Linder, C. R. 
Linder, Marlon E. 
List, Edmund 0. 
Little, Floyd W. 
Livingston, Daniel R. 
Locklear, Mrs. Morris S. 
Lorltts, Ruby 
Love, Harold N. 
Lowe, Charles E. 
Lowry, Kent E. 
Lucas, Dorothy J. 
Lucas, Julia E. 
Lucas, Phyllis M. 
Lukacs, John M. 
Luken, Robert E. 
Lutes, Earl 
Lyons, Joseph G. 
Mack, Margie J. 
Madewell, Mayme J. 
Magruder, Edna H. 
Mais, Chester S. 
Mantey, Raymond N. 
Mardis, Verdena Fox 
Marsh, Ruth B. 
Marson, Bernard 
Martin, Ernest E. 
Martin, Fannie L. 
Martin, Harold J. 
Marvin, Dick 
Marzolf, Rosemary 
Mason, -Doris E. 
Mason, Howard A. 
Massing, Leonard J. 
!Matheson, Mrs. Esther P. 
Mathews, Evelyn B. 
Mauriello, Salvatore A. 
Maute, Alice 
May, Marjorie V. 
Mayne, Robert W. 
Meek, Dolores L. 
Melring, Esther A. 
Meleski, Angela 
Merriam, Floyd F. 
\Merriam, Helen V. 
Merritt, Roy R. 
Mesarvey, Virgil L. 
Messina, Alfred 
Meyer, Arthur C. 
Meyer, Herbert E. 
Meyer, Irene M. 
Meyer, Robert H. 
Meyers, Henry J. 
Millar, Alice 
Miller, Anthony T. 
Miller, Claire R. 
Mlller, Doris J. 
Miller, Harriette M. 
Miller, Maxie D. 
Miller, Robert A. 
Milne, Charles W. 
Milne, Janice W. 
Minster!, Lucille W. 
Mitakldes, Andrew E. 
Mitchell, Louis G. 
Mitchell, Marie G. 
Mix, Charles B. 
Mobley, Robert 
Mojzer, John S. 
Moon, Eleanor 
Moon, James F. 
Moon, Ruby K. 
Moore, John E. 
Moore, Nelson A. 
Moore, Ruth Y. 
Morgan, Harold L. 
Morgan, Morris 
Morrison, Irene A. 
Morrison, Jessie A. 
Morse, Carson C. 
Mosteller, James C. 
Mueller, Mariann E. 
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Muldoon, Anna Marie 
Mullen, Marguerite E. 
Murphy, Betty J. 
Murphy, Harry D. 
.MacDonald, William E. 
McCabe, Wllllam 0. 
McCarthy, Betty L. 
McCarthy, Daniel R. 
McChesney, EHzabeth F. 
McCoskey, Elizabeth C. 
McDermott, Roberrt: A. 
McDermott, Robert H. 
McDonough, John W. 
McDonough, Paula 
McGarry, Rita E. 
McGlothln, Wesley R. 
McGrath, Anna J. 
McKay. James F. 
McKelvey, Bertha C. 
McKie, Charles E . 
McMll!ln, Virginia A. 
McNulty, Carl F. 
McNulty, James L. 
McQulston, Mrs. John W. 
McTeague, James F. 
McWlll!ams, Betty Lou 
Nagan, Ralph J. 
Nalone, Georgiana 
Nanos, Anthony P. 
Napier, Virginia L. 
Naragon, Orlou B. 
Neeson, John J. 
Nelson, Walter H. 
Nevels, Aure!!a M. 
Newton, Wllllam 
Nicholas, William F . 
Nicholson, James F. 
Nicol, Jack T. 
Nleberdlng, James R. 
Nixon, Roger O. 
Nock, Edward A. 
Nock, Lois A. 
Nolen. Edi th B. 
Noonan, Hugh E . 
Norris, Charles E. 
Norris, Geraldine 
O'Brien, Patrick J, 
O'Connell, Patrick J. 
O'Connor, Maurice G. 
O'Dlam, Cla,rence D., Jr. 
O'Donnell, Anthony 
Ogle, Janet E . 
O'Loughlln, Mar.tin A. 
O'Neill, Sister Bertha 
Ormes. Maurice 
Orth, Donald L . 
Oswald, Geraldine M. 
O'Tolle. Sister Marie Bernard 
Padley, John J. 
Parham, Maudella P . 
Parker, Tom A. 
Paterson, Ellen J. 
Paterson, Nancy A. 
Patterson, Hazel L. 
Patterson, Mrs. Luddle Evans 
Paulson, Jeanne 
Peay, James A. 
Peele, Robert C. 
Peffley, John B. 
Pennington, Jean J. 
Peppys, Irene L. 
Perrill, Howard S. 
Perry, Anna Mae 
Peterangelo, Carmen 
Phelan, Don E . 
Philipson, Paul 
Phillips, Ewell C . 
Platt, William M. 
Pitman, Lucille 
Plassenthal, Mary C. 
Plattenburg, Margaret 
Pooley, Daisy F. 
Pope, Joy 
Poppleton. James N. 
Porter, Robert E . 
Porter, W. J .. Jr. 
Potts, Fred D. 
Prather, Mary Elizabeth 
Preston. Herbert K. 
Prete, Sorro 
Price, Lois P. 
Pridgen, Charles E. 
Pritchard, Mary G . 
. Prosser, Duane N. 
Randolph, Jacque!!nn 
Ranly, O.S.F .. Sister Teresa Joseph 
Rauch, Herman G. 
Rauscher, John A. 
Razor, Esple E. 
Read, Charles E . 
Read , Robert J . 
Rector, Josephine 
Reed, Mae J . 
Reichert, Paul F . 
Relffensteln, Helen E. 
Renick, Robert M. 
Reynolds, Norma M. 
Rhodes. Louis H. 
Rice, Eugene E. 
Rice, John B. 
Rickert, Stanley M. 
Rieger. Helen M. 
Riel, Eugene M. 
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Rlhm, Clarence W. 
Rlkln, Sol 
Riley, Mildred 
Rinderknecht, Phyll!s 
Roach. Clyde G. 
Robertson, Charles E. 
Robinson, Charlotte H 
Robinson, Eugene F. 
Roddy, Thomas J . 
Roebuck , George Lee 
Roof. Robert B. 
Root, Robert L . 
Rosencrans, William R. 
Ross. Gabriel C. 
Ross. James G. 
Ross. John T. 
Rowland, Herman N. 
Rudolph, Ray H. 
Ruhl , F,ranklln 
Ruskin, Alfred M. 
Ruther, Mary Ellen 
Ryan, James W. 
Sacksteder, Martha M. 
Sander, Emil 
Sanders, Fred T . 
Schaeffer. Robert A. 
Schalnat, Emil F ., Jr. 
Schalnat, Walter E. 
Scherrer, James J. 
Scherzlnger. Norbert A. 
Scheuer, John E. 
Schilling, Donald L 
Schmid, Richard C. 
Schmidt, Robert J . 
Schmitz, Agnes C. 
Schmueser, Joan E. 
Schnelder, Phyllis J. 
Schoch, James D. 
Schock, Clarence N. 
Schock, Herman W. 
Schoenberger, William J. 
Schroeder, WIUlam J . 
Schumacher, Robert E. 
Schwab, Hazel M. 
Schwendeman, James L . 
Scurlock, Robert J. 
Sealey, Phlllp T . 
Seiter, Robert F. 
Severino. Enrico 
Shafer, Theodore C. 
Shanabrook, Lawrence D. 
Shank, Frances L . 
Shapero, Sanford M. 
Sharp, Donald G. 
Sha;w, Julia C. 
Shay, Frances A. 
Sheehan, Carl F. 
Sheets, William C. 
Shellabarger, Thomas E. 
Sherer, William H. 
Sheridan, Lois J. 
Shetbuch, Jane 
Shockney, Martha D. 
Shroyer, Donald L. 
Siefert, Alma M. 
Sigmond, William H. 
Sllberels, Rita 
Siler, Barbara 
Simmons, Patricia W. 
Simon. Helen M. 
Simon, Jeanette M. 
Sloan, Joseph 
Smalley, Hazel 
Smith, Harold D. 
Smith, Lloyd E . 
Smith, Robert N. 
Smith, Walter K. 
Snyder, Robert C. 
Soehnel, Brother John, S.M. 
Solarek, William E . 
Somers, June 
Sonnenscheln, George 
Sopcak, Charles F. 
Spang, Richard J. 
Sparks, Janet M. 
Spencer, Rosalind M. 
Spicer, Mabel 
Spraley, Mary L. 
Sprecher, Gilbert A. 
Stamper, Robert B. 
Stang, Mary A. 
Stansel , Sarah M. 
Stebbins, Georgie N. 
Steenbergen, Howard H . 
Steffens, Steven G. 
Stephan, Rose C. 
Stephenson, Walter H. 
Steven, Steve Z. 
Stewart, Sylvester 
St. John, Robert J. 
Stokes, Kathryn M. 
Stoltz, Peggy M. 
Stone, Charles W. 
Storts, Richard 
Stott, Mabel E . 
Stout, Clara L. 
Stout. Joan 
Stratton, Richard L . 
Stutler, Walter S. 
Suttmlller. Kathleen K. 
Sutyak, Andrew A. 
Tanksley, Norman W. 
Taphorn, William C. 
Tats, Edward F. 
Taylor, George A. 
Taylor, Ross A. 
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Taylor, William H. 
Tennant, James M. 
Terhune, Jones L. 
· Tesno, Gertrude H. 
Teuteberg, Gladys D, 
Theobold, Martha E. 
Thieken, Francis S. 
Thomas, Beulah G. 
Thompson, Dale R. 
Thompson, Irene 
Thurman, Grace 
Tilger, Robert A. 
Tobias, Raymond W. 
Todd, Alta M. 
Tomita, June 
Tmce, Betty C. 
Traylor, Edward 
Trick, Angela M. 
Trigg, John R. 
Trexel, Charles A., Jr. 
!I'rudall, Paul M. 
Tullis, John M. 
Turdy, Henry J. 
Turo, Mary B. 
Tyler, George L. 
Ullrey, Mary C. 
Ullum, Robert L. 
Umlna, Joe F. 
Unangst, Jacqueline 
Urick, Hannah C. 
Urick, Rachel M. 
Utz, Martha Jeanne 
Utz, Robert E. 
Van Cleve, wm1am L. 
Van Horne, Martha E. 
Volet, Leonard 
Volz, James L. 
Waddell, Gloria W. 
Wagner, Jeannette E. 
Wagner, Richard H. 
Wagner, Robert S. 
Wagner, Nevallne G. 
Wain, Donald C. 
Walker, James E. 
Wall, John F. 
Wall, Travers W. B. 
Wallach, Kurt E. 
Walsh, Mary A. 
Watson, Lloyd P. 
Way, Vivian 
Weaver, Florence 
Weaver, Phyllis J. 
Weaver, Robert J. 
Weaver, Robert T. 
'Webb, Berta Joan 
Webb, Harry A, 
Weber, Charles T. 
Weckesser, Elma E. 
Weed, Jewel M. 
Weeks, Lloyd E. 
Wehner, Martin J. 
Weidner, Virgil R. 
Weigel, Edna M. 
Weimer, Louis M. 
Weimerskirk, Mary 
Weis, Charles F. 
Welday, Bonnie B. 
Wening, Eileen R. 
Werkmeister, Estella C. 
Westendorf, Richard J, 
Westendorf, Robert J, 
Wheiler, Ida E. 
Wherry, John N. 
White, Boyce 
White, Richard H. 
Whitener, Jack E. 
Whitmore, David V. 
Wiesmann, Paul 
Wildenlng, Virginia A. 
Wilkinson, Lois K. 
Willhelm, Joseph C. 
Wllllams, Ernest B. 
Wllllams, Frances M. 
Wllllams, Russell A. 
Wilson, Dolores B. 
Wilson, Glenn H. 
Wilson, Harold P. 
Wilson, Helen R. 
•Wilson, James M. 
Wiseman, Arthur W. 
Witt, Orval E. 
Wolf, Laurette M. 
Wolfe, Mary L. 
Wolfe, Rolland L. 
Worth, David T. 
Wourms, Helen D. 
Wright, Lawrence C. 
Yalanzon, Sam C. 
Yarger, W1lllam D. 
.Yeazell, George M. 
Yeomans, Arthur L. 
York, Raymond E. 
;y'oung, Henry 0. 
Young, James 0. 
Yukawa, Emma 
Zampattl, John 
Zahn, Virginia 
Zimmer, Marilyn 
Zimmerman, Jey R. 
Zink, Elden E. 
Zink, George T. 
Zuback, Bonnie T. 
Zuback, Melvin 
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Abbott, Donald E ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Abbott, Paul E ............................................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Abell, James Perry ...................................... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Aberle, Harry T ........................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Abrams, Arthur J ......................................... Cincinnati, Ohio .......................... Soph. Arts 
Abmayr, Geocge F., S.M ......................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Accrocco, Joseph F. .. .................................. Washington, D. C ....................... Unc. Educ. 
Achbach, Allen E ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Adams, Marlon H ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Adams, Robert F ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Adams, Robert G ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Adams, William H. .. .................................. Zanesville, Ohio .......................... Soph. C. E. 
Advlento, Roy J ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Ahlers, Allen August .................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Ahlquist, Frederick A ................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Alberts, Robert K ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Albright, Gene L ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Albright, James Stephen .......................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Albright, Paul M ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Albright, Wesley B ..................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Adler, James E ............................................. Toledo, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Adler, Robert J ............................................. Toledo, Ohio ........................................ Jr. Arts 
Aldredge, Thomas E ................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Alexander, Clarence E. . ............................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Allemeler, Hilary F ..................................... Delphos, Ohio ................................ Fr. Ch. E. 
Aller, Ronald F ............................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Allison, Julia M ............................................. Columbus, Ohio ...................................... Jr. Sc. 
Allison, Paul Richard ................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Altenburg, Patricia J ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Altenburg, Robert Y. .. .............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Alvarez, Marcelo L ....................................... Beardstown, Illinois .................. Soph. Educ. 
Amann, Paul F ............................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Amann, Thomas Joseph .............................. ,ayton, Ohio .................................... Jr. M. E. 
Ambrose, Bernard J ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Ames, Robert L ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Amlin, Kendall W ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Ammann, Birgitta Marla .......................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Ammann, Eric M ......................................... Miamisburg, Ohio .......................... Fr. Educ. 
Andary, Edward ............................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Anderle, Frances E. .. .................................. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Anderson, John C ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Anderson, Lloyd E ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Anderson, Thomas D. .. .............................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Anderson, William M. .. .............................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Anderton, Ann Carolyn .............................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Andrews, Charles R. .................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Andrews, Gerald William .......................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Andrews, James L ....................................... Vandalia, Ohio ............................ Soph. C. E. 
Anduze, Juan L ............................................. Santurce, Puerto Rico .................. Soph. Arts 
Anneser, Robert E ....................................... Richmond, Indiana .......................... Fr. Arts 
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Anthony, John L ......................................... Wapakoneta, Ohio ............................ Jr. Bus. 
Arbogast, John R ................... ...................... Springfield, Ohio ........................ Fr. Ch. E. 
Archdeacon, Robert F . .............................. Dayton, Ohio .................................... Fr. C. E. 
Archer, John Francis .................................. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Argast, Sue Marie ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Ar ling, Elmer H. . ......................................... Anna, Ohio ........................................ Sr. Bus. 
Arnd ts, James T. . ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Arndts, Richard C. . ..................................... Dayton, Ohio .................................. .. Jr. C. E. 
Arnold, Arnell ................................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Arnold, Arthur L . . ........................ ............... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Arnold, Carl Andrew .................................... Zanesville, Ohio ....................... ... ...... Fr. Bus. 
Arnzen, Robert A . ..................... ............ ....... Newport, Kentucky ........................ Jr. Educ. 
Arstlngstall, Janet ........................................ Germantown, Ohio ................................ Jr. Sc. 
Asato, Ronald T ...... ...... ... ............................ Honolulu, T. H . ................................ Fr. Bus. 
Ash, Clark .......... .............................................. Pittsburgh, Pennsylvania .............. Sr. Bus. 
Atldn, William Allen .................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Atkins, Edwin F ........................................... ')ayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Attenweller. Andrew J ............ ................... Troy, Ohio ......... ............................. Soph. Bus. 
Auberger, Leonard E ........................ ......... Bellefontaine, Ohio ........ Fr. Bus. 
Aufderheide, Margaret M . ........... ........... .. Dayton, Ohio .............. .... .......... Fr. Arts 
Aukerman, Malcolm H . ....... ............ ........... Eaton, Ohio .......................... .............. Fr. Bus. 
Austin, Frank B. . ................................. ...... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Avellar, Ernest, S.M ................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Babione, Dale Robert ................................ Toledo, Ohio ................. ................... Jr. Educ. 
Backherms, Rober,t E., S.M .................. ..... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Backus, W1lllam J ....................................... Cincinnati, Ohio .............................. .. Sr. Bus. 
Baesler, Marla B .................................... ....... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Baggott, Sarah N ......................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Baller, Ela ine .................. .............................. Dayton, Ohio ......... ............. .............. Unc. Arts 
Balley, Franklin E . .. ... ................. .............. Bellefonta ine, Ohio .......................... Fr. Arts 
Baird, Richard R. .................. ..................... Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Baker, Alyce J. ....... ..................... . ............ Dayton, Ohio ... ................................... Fr. Arts 
Baker, Janis J. . .... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Baker, Katherine N . ................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
,Baker, L1lllan D . ...... ............ . ...... ,ayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Baker, Walter E ................... ........................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Ba ll, Du Wayne ....... .......................... ... : ......... Dayton, Ohio .................................... Unc. Arts 
Ballard , Carol J ............ ............... ............... Dayton, Ohio .......................................... J r. Sc. 
Balsam, Michael J ........ ....... ........ ................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc.• 
Baltes, James P .......................................... ... Norwalk, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Balzuwelt, Erwin 0 ..................................... Dayton, Ohio .............................. Soph, M. E. 
Banister, Joseph N. . .............................. W!lloughby, Ohio .......................... Fr. Educ. 
Banta. Dallas E . .... ................. . ........... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Barlow, Jeanette A. . .. T)ayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Barlow, Josephine .................. ..................... Dayton, Ohio .............. ........... .... ..... .. Sr. Educ. 
Barnes. Eugene L . ......... .... ...... . ........ Dayton, Ohio .................. ...................... .. J r . Sc. 
Barnett, Robert J . . .................. Phoen ixvllle, Pennsylvania ........ Fr. Educ. 
Barnhart, Earl E. . .................................. .. Dayton, Ohio ............................. ........... Fr. Sc. 
Barnhorn. Arnold C ............ ........... .... .... .. .... Hamilton, Ohio ................................ Soph . Sc. 
Barr, Rlcharo S. . ...................... ................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Barrlteau, Rawlinson E . ............................ Dayton, Ohio .................................... Fr. E . E. 
Barth, Jack E. . ...... .... .......................... ......... ,ayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Barther, Anthony J ....... ... ........................... Celina, Ohio ................... .... ..................... Jr. Sc. 
Bastian, June D. . ..... ..................... ....... ........ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Bath, Joseph W ........... ........... .... .............. ..... Xenia, Ohio ...... .................................... .. Jr. Sc. 
Bath, R ichard K. ............................. ..... ........ Xenia, Ohio ........................................ Soph. Sc. 
Bauman, Clem ent J ................... .................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Ar.ts 
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Baumgarten, Joseph R ....... .............. , ......... Owensboro, Kentucky ............ Soph. M. E. 
Bayer, Bernard J. .. ...................................... Dayton, Ohio ... .... ....... ..... ... ........ .. Soph. Arts 
Beans, Mary Kathryn ........ .. ....... ............... Dayton, Ohio ................... ................. Unc. Bus. 
Bears, Eugene C. . ............................... .. ........ Dayton, Ohio ................... .. ........... Soph. Arts 
Beasley, William R. .................................... Osborn, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Beatty, Dale E . .. ........................ ..... .. ..... ........ Dayton, Ohio .. ................ .. ........ ......... . Jr. Bus. 
Beck, Robert B . ....................... .. ..... ......... ..... Dayton, Ohio ......... ...... .... ............. Soph. Bus. 
Becker, Donald Ray .................................... Miamisburg, Ohio ......... .. ............. Soph. Bus. 
Becker, Eleanor J ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Becker, Flav!an Thomas .... ........................ Cincinnati, Ohio ..................... ........... Fr. Arts 
Beckert, Thomas A. ........... . ................... Campus, Dayton, Ohio .................. Fr. Bus. 
Beecroft, W!lllam C. . .... ......... ..... ............... Dayton, Ohio ............... ... .. .. ...... .. ...... Fr. Bus. 
Begin, Floyd C .... .. .. .......................... ..... ...... Cleveland, Ohio ........... .. ................... Fr. Bus. 
Begley, Roy William ................... ............... Dayton, Ohio ........... ... ........... .. ........ . Fr. Educ. 
Behler, William Keifer ........... ........ ........... Dayton, Ohio ................... ................... Jr. Bus. 
Beidenbender, Richard E ......... .. .............. Middletown, Ohio ............................ Soph. Sc. 
Beirise, James F ............................. .............. Dayton, Ohio ...... ........... ... .... ........ .... Jr. E. E. 
Belden, Fred F ............................................. Dayton, Ohio ...................... ... ........... Fr. E. E. 
Bell, James A ........................... ...................... Zanesville, Ohio ............. .. .. ............... Jr. M. E. 
Bell , Joan Vivian . . ............................ Dayton, Ohio ................. ..... ... ....... Soph. Arts 
Benedict, William Paul ........... ....... .... ...... Dayton, Ohio .............. ................... ... Fr. Bus. 
Berg, Lawrence Edward ....... .............. ....... Dayton, Ohio ........................... _....... Fr. Bus. · 
Berg, Theodore G .................... ..................... Cincinnati, Ohio .......... .... .......... Soph. M. E. 
Bergedlck, Charles T., S.M ...... ............... Oayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Bernard, Edward N ................ ...... .. ............. M!llersburg, Ohio ............ .......... Soph. E. E. • 
Bertrams, Carl H. . ....................... .. .............. Dayton, Ohio ..................... .. ............. Soph. Sc. 
Bertsch, Thomas R. . .................... Toledo, Ohio ................. ...... ............... Fr. Arts 
Besanceney, John William ..... .... ............... Piqua, Ohio ............. ....................... Soph. Bus. 
Beshara, Paul J ............................................. Columbus, Ohio .......................... Soph. E. E. 
Betz, Winifred .......................... ....... .. ............. Dayton, Ohio ............... ..................... Unc. Arts 
Beyer, Edwin Oscar .................................... St. Louis, Mlssour,l ........................ Fr. Educ. 
Beyke, Joseph E ......................... .. ............. Xenia, Ohio .................... ...... ............ Fr. E. E. 
Bigler. William Albert ......... .. . . ......... Dayton, Ohio ...................................... Jr. AI'ts 
Blrdzell, Joan Roberta ................................ Dayton, Ohio .............................. ... ... Fr. Educ. 
Bishop, Robert E. . . ............................. Dayton, Ohio ..... ................. ....... .... ... Soph. Sc. 
Bissell , Margaret Annis ... ....... .... · ... .. ... ...... Dayton, Ohio ............................... ......... Sr. Sc. 
Blackledge, Stanley J ............................... Cincinnati, Ohio ................................ Jr. Arts 
Blackwell, Joan Elizabeth .. ...................... Dayton, Ohio ................. .. ..................... Fr. Sc. 
Blaes, Richard Peter .................................... Tiffin, Ohio ........................................ Fr. E. E. 
Blanford, William F .................. ................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Block, Clifford H. . ................. ...................... Dayton, Ohio .......... .......................... Fr. Bus. 
Boam, George J ... .......................................... Dayton, Ohio ............................ .. Soph. C. E. 
Boardman, William M. . ............ .. .............. Dayton, Ohio · ............... ... ... .. ......... Soph. Bus. 
Bockrath, Robert H. . .............. ... .... ... ........... Dayton, Ohio ............ ...... ............. Jr. Bus. 
Boeckman, Joseph V ................................... St. Andrews, Florida ......... .. ........... Jr. Bus. 
Eoff, James F . .. ............................................ Fostoria, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Boggess, Henry F ........... ........... .. ..... .......... Dayton, Ohio ......... ....................... Unc. Ch. E. 
Bohland, Richard L. . ....... ................. Toledo, Ohio ......... ............ .... ........... Fr. Educ. 
Rohman, Lester John ............... .. ....... ... ....... Houston, Ohio ........... ... .... .. ............ Fr. Educ. 
Bok, Arthur Bernard ...... . . ..................... . Toledo, Ohio ............... .......... .... ......... Soph. Sc. 
Boland, Claire .... ... ....................... ..... ... ... ....... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Boland. Edward M ....................................... Dayton, Ohio .... .............. ........ ....... Soph. Bus. 
Boland, Myra .............. . ............................. Dayton, Ohio ......... .. ............................. Sr. Ar.ts 
Bold, Eugene W., S.M ............................. Dayton, Ohio ........................ ... ........... Sr. Arts 
Bolton, Louis Frederick ............................ Dayton, Ohio ................. .. ...... .. ..... Soph. Arts 
Bonner, Alfred Emmanuel ........................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Booher, E1wood E ...................... .... ............. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Borchers, Joseph !S. . ................................... Dayton, Ohio ..... .. ....................... Soph. Educ. 
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B ordenkircher, Richar d E . . ............ .. .. .... . Dayton . Ohio .. ................. .. .............. . J r . E. E. 
Bordewisch , J ames F . .. ....... ..... ......... .... ..... Cosh octon , Ohio .................. .............. Fr. Bus. 
Bor el , Jackie Lloyd .... .......... .............. .......... Dayton , Ohio ..... .... .... ....................... Fr. Educ. 
Boring, Janice H ........... ..... .. .......... .. ........... Dayt on , Ohio ......... .... ................. ...... Soph. Sc. 
Boring, Nancy Irene .......... ................. ...... . Dayton, Ohio .................. .................. Sr. Educ. 
Born, George E. . .. ...... .................. ....... .......... Portsmouth, Ohio ................... ... Soph. M. E. 
Born, Richard A ........... ..................... ... ...... New Boston, Ohio ....................... . Fr. Ch. E. 
Bornhorst, Kenneth Leo ......... .... ..... .......... l)ayton, Ohio ...................... .............. Fr. E. E. 
Borrelli , John Joseph ............. .. ................. Springfield, L. I., New York ........ Fr. Sc. 
Bors, Carl M. . .............................. ................... Chicago, Illinois ........................ .. ...... Soph. Sc. 
Bossen, Stephen J . ......... .......................... ... Blaine. Ohio ...... ........... .. ..... .......... ..... . Fr. Bus. 
Bothe, James Vincent .. .. ............... .. ........... Frankl!n, Ohio .. ......... .... .. ...... ..... .. Fr. Ch. E. 
Boughton, Robert W ............ ........ .... ... .... .... Dayton, Ohio .................... ............. .... . Jr. Arts 
Bourk, John D. . . ................. Lima, Ohio .............. ... ................ ... Soph. Arts 
Bourke, John David ................. ............... .... Springfield, Ohio ...... ........ ............. . Jr. E. E. 
Bourne, Richard A. . ...................... ........ ....... Dayton, Ohio ... .. .. ........ .. ........ .... ... ... ... Fr. Arts 
Bourquin, Nancy Lee ............. .. ...... ............. Dayton, Ohio ..... .......... .............. ...... . Soph. Sc. 
Bowers, Juanita Jean ........ ....... .......... ......... Dayton, Ohio ....... ...... ............. ..... ......... Fr. Sc. 
Bowers, Kenneth Francis ..... . ......... Dayton, Ohio ....... .......................... ... Soph. Sc. 
Bowman, Charles P . ....... ............... .... ..... ..... Dayton, Ohio ................... ........... Soph. E. E. 
Bowman, Phillip L. . ...... ............... ...... ...... .. Dayton , Ohio .. ,........... ............ ... ..... .... .. Fr. Sc. 
·Bowman, Richard C ............... ... ................. Dayton, Ohio ...... ............... ........ ....... Soph. Sc. 
Bowman, Thomas H. .. .......... ... ...... .......... ... Day ton, Ohio ... .... .. .. .... .............. ... Soph. Bus. 
Bowser. Harry . .......... ........ ... ..... ............. Dayton, Ohio ... .......... ................... Soph. Arts 
• B0xwell, Kenneth E. . .. ........ ...... ....... Xenia, Ohio ... .... .......................... ..... Jr. Educ. 
Bradford. Edward L . ... . ....... ... . Dayton, Ohio ........ ... .. ....... ... ........ .. .... . Fr. Arts 
Bragone, John James ... .............. ................. Mt. Vernon, Ohio ......... ................. Soph. Sc. 
Bragone, Louis ......... Mt. Vernon. Ohio ............. ... .......... .... Fr. Arts 
Brandt, Gerald D ......................... ...... ......... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Bra ndt. Thomas George ....... ... .... ....... ....... D ayton, Ohio .................. ...................... Fr. Sc. 
Branner, Norma Lovejoy ... ...... .......... ...... . West Carrollton, Ohio .. ............. ..... Jr. Educ. 
Braummer, Charles C .................. ............... New Carlisle, Ohio ......... ............... Fr. E. E. 
Braun, Nicholas J. ...... . .... Troy, Ohio ...... .... ..... ... ................. ... ...... Sr. Bus. 
Braun, Paul F. . .... Troy, Ohio ...................................... Soph. Arts 
Braunl!n, Edgar L. ....... .. . ..... Dayton, Ohio ... . ........... ........... ......... Jr. Bus. 
Bra y , Edward J ...... ...... .. ... ..... ............ ..... ... ... Bellefontaine, Ohio ... .... ................. .. Fr. Arts 
Breesman, Neal R. .......... .............................. :)ayton, Ohio ............................. ....... Jr. M. E. 
Breidenba ch, Lucy Jean ............... .. .. ...... ... Dayton, Ohio ...... ......... .. .. ..... ..... .. ... ... . Sr Arts 
Brelg, Charles R. ................................. .. ....... D ayton, Ohio .............. ......... ............ . Fr. E. E. 
B renberger, Nancy L .......... ....................... Dayton, Ohio ............. ................. ......... . F r. Sc. 
Brennan, James A . ... ........... .... ........... ...... ... Dayton, Ohio .......... .... .... .... ......... ... .... .. Fr. Sc. 
Brenner, Clyde R. ........................................ , ayton, Ohio .................................... Jr. M. E. 
Brenner, Robert L. ........ .. . ......... ............ Dayton, Ohio ..... .... ........ ... ... ......... ... ... Fr. Arts 
Bressani, Rica rdo C . ................................... Guatemala, C. A . ... ... ......... .. ......... ...... Sr. · Sc. 
Bressani, Valentin C. ... . ....... Guatemala, C. A . ......... .. ... ............ ...... Fr. Sc. 
Breundl, Sr. Mary Frideswlda, M.S.C ... ·Bernards, Pennsylvania .. ...... .... .. Sr. Educ. 
Bricker, Theodore R. ... . .................... D ayton, Ohio ...... . .... .... ............... Fr. Arts 
Bridges. Alvin L . . .. .. D ayton, Ohio ......... .............. ...... .......... Sr. Sc. 
Brill, Kenneth H. . .......... .......... Dayton, Ohio .......... ............ ........ ...... Fr. Educ. 
Brinkman, Ray H. . .. .. .......... ....... D ayton, Ohio ......................... ....... Soph. Bus. 
Brockman, Richard Joseph .... ... .. .... .... ....... Dayton , Ohio ............... .. ........ .. .. ...... . Fr. Bus. 
Brodbe~k. Wllllam J .......... ............... ........ St. Marys, Ohio ......... ..... ... ............... Fr. Arts 
Brooks, Robert B . ........ ......... .................. ..... Piqua, Ohio ......... ........ ..... ... ........... Fr. Educ. 
Brost, Thomas H. .... . ... ................ Da~·ton, Ohio .................... Fr. Arts 
Brouse, Dale Stanley ... ....... ..... .......... ... ...... Dayton, Ohio ....... ................................. Fr. Sc. 
Brown. Charles William ..... .................. ... .. Dayton , Ohio ......... ...... .... ........ .. ....... Soph. Sc. 
Brown, Clifford J . .......... ....................... .. ..... Fairmont. West Virginia ........ Soph. Educ. 
Brown, George R. ............... ... ... ......... ........ Dayton, Ohio .... ....... .. .... .... ..... ... ..... ...... Sr. Sc. 
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Brown George W ......................................... Owensboro, Kentucky .................. Fr. C. E. 
Brown, John E .............................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
BrQwn, Mary Van Dyke ............................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Brown, Robert A. .. ...................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Brown, William P ....................................... Owensboro, Kentucky ................ Soph. Bus. 
Brubaker, James F ..................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Brugler, Jack S ............................................. Bellefontaine, Ohio .................. Soph. Educ. 
Brun, Jerome H ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Bucher, James George .............................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Bucher, Joseph G ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Bucher, Molly ................................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Bucher, Thomas Albert .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Bucher, Thomas James .............................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Buchner, Louis Andrew .............................. Stewart Manor, New York ............ Fr. Arts 
Buckel, Charles H. .. .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Buehler, Robert J ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Buer, Geraldine Leone .............................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Buhl, Joseph N ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Bunger, Jack D ............................................ :Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Bunker, Carl Maurice .................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Burbrlnk, Donald W ................................... Cincinnati, Ohio .......................... Soph. E. E. 
Burger, George J ......................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Burger, Rudolph .......................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Burgess, Dorothy Ellen .............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Burke, Robert D ........................................... Portland, Indiana ............................ Fr. E. E. 
Burke, Emerson F ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Burkhard, Mary Evelyn ............................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Burkhardt, Paul E. .. .................................... Dayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Burkhart, Roy James .................................. Caldwell, Ohio .................................. Fr. Bus. 
Burneka, Charles R. .. .................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Burns, James R. ............................................ Springfield, Ohio .............................. Jr. Arts 
Burrer, Frank ................................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Burtner, Robert K. ...................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Burton, James Allen .................................. Columbus, Ohio .................................. Fr. Arts 
Busch, Gerald E ........................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Buschur, Robert J ....................................... Coldwater, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Buse, Leo Henry ............................................ Cincinnati, Ohio ................................ Sr. Bus. 
Bushbaum, Gloria Jean .............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Busic, Rosemary .......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Butterworth, Charles E. .. .......................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Butts, Arthur Joseph .................................. Dayton, Ohio .............................. Soph, Educ. 
Buxton, Herber,t ............................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Byrd, James 0. .. .......................................... West Alexandria, Ohio ................ Fr. M. E. 
Byrnes, Joseph M ......................................... East Rockaway, L. I., N. Y ....... Fr. Bus. 
Caldwell, William J .................. : .................. Bluefield, West Virginia .................... Sr. Sc. 
Callahan, John R ......................................... Lima, Ohio ........................................ Fr. Educ. 
Campbell, Benjamin H ............................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Campbell, Delayne K. ................................ Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Campbell, Emmett E ................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Campbell, John R. ........................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Campbell, Langdon A ................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Campbell, Richard George ........................ Springfield, Ohio ................................ Fr. Arts 
Cannon, Allen John .................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Caporal, Margie J ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Caracci, Louis J ........................................... Bellerose, L. I., N. Y ..................... Jr. Bus. 
Caras, Louis S. .. .......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Carey, Edward T., S.M ............................. T)ayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
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Carmony, Jack E ......................................... ')ayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Carney, Cecilla Angela .............................. .Springfield , Ohio ........................ .... ...... Jr. Sc. 
Carr, James E ............................................... Dayton, Ohio .................. ........... ....... Soph. Sc. 
Carr, Russell L . K ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Carson, Charles ... ........................................... Eaton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Carter, William E. . .................................. ... Dayton, Ohio .................................... Unc. Arts 
Caruso, Jean Elizabeth .............................. ::>ayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Cashman, Vincent J ................................ ..... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Castle, Thomas D . ...................................... Dayton, Ohio ..................................... ... Fr. Sc. 
Castle , Willia m L ............. : ........................... Dayton , Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Cata nzaro, Cosimo Gogie ............... .. ...... . St. Louis, Missouri ........................ Fr. Educ. 
Cavana ug h , J ohn L . .................................... Dayton, Ohio ......................... .......... ... Fr. Arts 
Cavanaugh, Mary Frances ........................ Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Cavender, Jack L ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Cayce. Robert ... ............................................. Dayton, Ohio ............. .......... ......... Unc. Educ. 
Centrackio, Armond J . .................. .... ....... ... Cleyeland, Ohio .................................... Fr. Sc. 
Chang. Wallace You Fong ..... ......... .... ... Honolulu, T. H . ....... ....................... Sr. E. E. 
Chapma n, Leonard N ...................... ........... Dayton , Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Chase. John L . .. ............................................ Dayt on , Oh io ... ........ .......................... . F r . Ar ts 
Cherry , J ohn A . ........................................... . W aynesville, Ohio .......................... F r . M. E. 
Chllds, James M . ..... .... ............................. .... Dayton , Ohio ................................ Soph. Bus. 
Ching, Kenneth ...... ........................................ H onolulu, T. H ............................... Soph. Sc. 
Chirco, Anthony J . ...................................... 'Jayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Chong, Albert S. C .... ........ ........................... H onolulu, T. H ................................. Jr. E. E . 
Christensen, Norbert M ............................. Oconto, Wisconsin ... ................... Soph. Arts 
Christensen, Wl!Uam G. . ........................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Christman, Richard D . ................................ Dayton, Ohio ................................ Unc. M. E . 
Chung , James M ......... ............................ .... Honolulu, T. H . ..... .. ................ ......... Fr. E. E. 
Cicha nowlcz. Henry J . ... .... ........... ......... ..... Dayton, Ohio .............................. Sop h . E . E . 
Cirillo, Ant hony A. . .............. .... ........ ........... Holl!s, L . I., N. Y ......................... Soph. Sc. 
Clam pet, Jam es ............................. ............... Dayton, Ohio .. ............ ........................ J r. Bus. 
Clark, Dorothy E ............................ ............. Dayton, Ohio .............. .......................... Sr. Sc. 
Clark, Ernest H. . ........ ..... ........ ....... ............. Dayton, Ohio .................... : ................... Fr. Sc. 
Cleary, John W .................... ................... ..... Columbus, Ohio ............. : ................. . Fr. Bus. 
Clements, John R. ........... ............. . ... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Cleveland, Nadine J .............. , ..................... WE>st Carrollton, Ohio .......... ..... ... Soph. S: . 
Cline, Carl .. ... ... . .. ................ . ... ....... Dayton , Ohio .............................. Soph. M. E. 
Clower , Geraldine B ................................... Fairfield, Ohio .............................. .. Sr. Educ. 
Clune, Carmel R. ................................... ......... Blythev!lle, Arkansas .............. ...... J r . E . E . 
Coates , Winifred E .. ....................... .... ...... .... Dayton, Ohio ................................. ..... S r. Arts 
Cober ly, Anita Marie ......... ......................... Dayton , Ohio ................................. ... Fr. Educ. 
Coch ra n . J ohn J . .. . ....................... Marion , Ohio .......... ..................... . Soph . C. E . 
Cochran, Robert T. .. .......... . ............. Dayt on , Ohio ... ........................... Soph. Educ. 
Cofer. Ned R. .... ............... ................. .... ...... Dayton, Ohio .............. ........................ Fr. Arts 
Coffey, Fra ncis H. .. ..... . .... ................. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Coffroad, George W . .................................... Dayton , Ohio .................................... F r. Educ. 
Colem an , R ober t G. . ...... ....... ...................... Dayton , Ohio .................................... Fr. Bus. 
Coll!ns, Charles F . . ................................ ..... T roy, Oh io ................... .... ............... Soph . Bus . 
Coll!ns . Dona ld E . . .......... ............................. DeSoto, Missour i .............. .......... Soph. Bus. 
Coll!ns, Robert D .. ............................. ........ Dayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Combs, Joanne Car oline ....................... .... . Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Common, Jam es H arold .............. .............. Dayton , Ohio .................................... Fr. Bus. 
Condon, J ohn E . . ................... Mt . Vernon, Ohio ........................... ..... Fr. Sc. 
Condron, Henr y J . .. . .................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Connalr, Robert J. .... . ........ .......... Dayton , Ohio .. ..................... ................. F r . Sc. 
Conna !r, Thom as L . .................................... Dayton , Oh io .............................. Soph. M. E . 
Conna ugh ton , J oseph J . ....................... ..... Loulsv!lle , Kentucky ........................ Sr. Bus. 
Connema, R icha rd J ............................ ....... P iqua, Ohio ........................................ Fr. Arts 
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Conner, Robert L ......................................... 1:>ayton, Ohio .................................... Jr. M. E . 
Connor, Eugene Thomas ............................ Cleveland, Ohio ...... .................. Soph. M. E. 
Connor, Leonard F ........... ............................ Wt:st Hampstead, New York ...... Jr. Educ. 
Cook, Glenn E ............................................... New Lebanon, Ohio ........................ Soph. Sc. 
Cooney, James M ......................................... Delaware, Ohio ................... ............. Fr. Arts 
Cooper, James D. .. ...................................... Dayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Cooper, Robert E .......... ............................... Dayton, Ohio .................................... Jr. E . E. 
Cople, William J . ........................... ............... Brooklyn, New York .................... Fr. C. E. 
Coppock, Eugene S. .. ....... : .......................... Dayton, Ohio ............... ..................... Fr. Bus. 
Corbett, Henry A. ...... .................................. Canton, Ohio ..... ........................... Soph. E . E . 
Corbett , Thom a s, S.M . ............... ................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Cosgrove. Don J . .............. .... ........ .... ............ Norwood, Ohio .................................... F r . Ar ts 
Coulter. Rosemary E ........................ .. .. .... ..... Clayton, Ohio ....................... ................. Sr. Sc. 
Countryman, Robert F. .. ............................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Coy, David E . ...... ............ ............ .................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Coy, Roscoe J ........ ........ ............................... Day ton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Cramer, Kenneth Robert .......................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Crawford, Mrs. Elizabeth G ..................... Day ton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Craycroft, George P . .................................... Day ton, Oh io ........... ... .......... ............. . Fr. Arts 
Crnkovich, Nick George .............. ................ Thorpe, West Vir ginia .............. S oph. Bus. 
Cromer , W!lllam ......... ................................. Piqua , Ohio ...................................... Jr. Educ. 
Crosley, Verna Lee ... ...... ............. ................ Dayton, Ohio ...................... ............. . Fr. Educ. 
Crotty, Mary Florence ..................... ........... Piqua, Oh io ............................. ........... Fr. Bus. 
Crowder. Thomas E ..................................... Day ton, Ohio ............................. ......... Fr. Arts 
Crowe, James H ........................................... Magnolia, Ohio ................... ................. Fr. Sc. 
Crowe, Thomas Andrew ....... ... .................. MagnoJ.ia, Ohio .............. ............ Soph. Educ. 
Crowell, Willard L ................... .................... Day ton, Ohio ....................... .. Fr. Arts 
Crowley, Char les R. . . ..... ... Za11esvllle, Ohio ......... , ................. ..... Jr. Ar.ts 
Cr utch er, Ma r jor ie J ean .... ......... .... ........... Day ton, Ohio ................... ................... S r. Art;S 
Cr!zma, Emery J. . . ..... ......... Cleveland, Ohio ....................... ......... Fr. Bus. 
Cuff, Thom as S . ......... .. ... .............................. P iqua, Oh io ................. ......... .................. F r . Sc. 
Culbertson, Joa n B. . . ................. ......... Dayton, Ohio ....... ............................... Sr. Arts 
Cummings, John Thomas .......................... Middletown, Ohio ...................... .. Soph. Bus. 
Cummings, William R. .............................. Dayton , Ohio .......... .......................... Fr. E. E . 
Cummins, Lewis D . ..... ............................. .... Troy, Ohio ........................................ Jr. Educ. 
Curran, John J . ....... .... . ........... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Arts 
Curry, J erome J . . .... .... ... ..... ....... Brookly n, N ew York ..... ................... Fr. Arts 
Cur tin, P hyliss J oan .................. ..... ........... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Cu r tner , H a r ry Clifford .......... Dayton, Oh io ...... .... ............................ Jr. Bus . 
Custenborder, Donald J. . ............ Sidney, Ohio ....................................... . Jr. Bus. 
Da hm, Norman F . . ............................ Da yton, Ohio ................................ Soph. Bus . 
Da hms, Kathryn Esther ............. .... ... Santa Monica, California ............ Soph. Sc. 
Dahn, Richard W. . ....... ... T oll'do, Ohio ............. ........................... Sr. Bus. 
Dak in. James D. ..... ........................ . ........ Day ton , Ohio ................... Fr. M. E . 
Daler, Wilbert A . . .................... ................. Dayton , Ohio .............. ................... ..... Fr. Arts 
Daly, Geor ge W . . ........................ , ...... Dayton , Ohio ...... ... .......... ...... ....... Soph. Ar ts 
Daly, Vincen t DePaul . . ..................... Hollis, New York .................. .......... Fr. Educ. 
Dana her. J a m es W illia m ............................ St . Ma rys , Ohio ............................ F r . Ch. E. 
Da n ford, J a mes A. . . ........................... P iq ua , Ohio ......... ...... ....................... S oph. S c. 
Dar r , E lbert R. .......... .................................... Da yton , Ohio ................................ Soph. Arts 
Davidson, Don a ld P ................................... Dayton , Ohio ....... ................. .............. Jr. Bu s . 
Davidson, Thomas E. . ............................... T)ay ton, Ohio .......................... .......... Fr. E . E . 
Davis, Donald J oseph .... ............................ H a milton, Ohio ... ........................... Fr. Educ. 
Davis. Evelyn Ann . . .... ........ ........ ........... Dayton, Oh io .. .... ............. ............. Soph. Ar ts 
Davis, Jam es Edward ....................... .... ..... Day ton , Ohio ................................ Soph. Bus . 
Davis, La,.vren ce A . ...................................... Dayton , Ohio ............................. . Soph. Educ. 
Davis, Kerm it Byron .................................. Xenia, Ohio ....... ................ .... ............... J r . Bus. 
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Davis, Peggy Jane ........................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Dawson, Jack ................................................ Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Dawson, Robert B. . ..................................... _)ayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Day, Jessie May ............................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Day, Joe Gene ................................................ Jayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Day, Robert .................................................... _)ayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Dean, Henry Clay ........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Deardorf, George R. . ................................... Dayton, Ohio .... ,............................. Fr. M. E. 
Deck, Kenneth G ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arta 
Deerwester, Mary Lou ................................ Dayton, · Ohio ................................ Soph. Ar·ts 
Deffner, John F ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
De Forrest, Robert M. . ............................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Deger, John E ............................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
DeGrott, Paul Gene .................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
DeHart, Samuel K ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Dehn, Beverly Lou ........................ : ............. Jayton, Ohio ....................... , ........ Soph. Bus. 
Dehn, Jacqueline Carol .............................. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Delnlein, George A., S.M. . ....................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Deiter, Raymond E ..................................... Dayton, Oh1o ...................................... Jr. Arts 
DeKom, Anton K. ........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Delp, John J. . ............................................... Toledo, Ohio .................................. Soph. Bus. 
DeLuna, James .............................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
DeMarco, Rocco Charles ............................ Cleveland, Ohio ............................ Soph. Arts 
DeMartlno, Nicholas J ............................... Flushing, Ne,w York ...................... Fr. Bus. 
Demmer, Harold F ..................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Demmnus, Carl George ............................ Covington, Kentucky ................ Soph. Bus. 
DeMoor, Gregory F., S.M ......................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Denlinger, Ned Baker ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Dennis, Patrlcla L ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Ar.ts 
Dennison, Harry Turner ............................ Englewood, Ohio ............................ Fr. C. E. 
DeRoziere, Robert C ................................... New York, N. Y ............................... Fr. Bus. 
Dershem, Frances Marian ........................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Desch, James B ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Ar.ts 
Devereaux, Clarence M ............................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Devine, Francis J ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
DeVol, Stephen A ......................................... Zanesville, Ohio .................................... Fr. Sc. 
DeVor, Kenneth R ....................... .' ............... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Dewey, Barbara A ....................................... Troy, Ohio ............................................ Fr. Arts 
Dichman, Thomas H ................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Dicken, Cornelius Ralph ............................ Dayton, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Dienert, Dorothy E ..................................... Pittsburgh, Pennsylvania ................ Sr. Sc. 
Dierken, Margaret ........................................ Dayton, Ohio ................................ Unc. Educ. 
Dietz, Charles H. . ......................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Dillon, Thomas J ......................................... Pittsburgh, Penn.sylania ............ Fr. Educ. 
Dils, Kenneth E. . ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Dinan, Thomas J. . ....................................... St. Louis, Missouri .................... Soph. E. E. 
Dirlnger, Albert L ....................................... Tiffln, Ohio ........................................ Sr. E. E. 
Ditch, Lorraine G ......................................... Wilmington, Ohio ............................ Fr. Arts 
Diver, Walter J ........................................... Middletown, Ohio ........................ Soph. Arts 
Dobberstein, Marvin H ............................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Dobbins, RobeDt J ....................................... Hickory, Nor.th Carolina ............ Sr. Educ. 
Dobrozse. Mary Ann .................................... Middletown, Ohio .......................... Soph. Sc. 
Dodds, John D ............................................... Dayton, Ohio ·························;············ Fr. Arts 
Doench, James .............................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Doepker, Donald J ....................................... Ottawa, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Doles, Carol Mae .......................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Dolinski, Stanley Ralph ............................ Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Dolle, Dorothy Jean .................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
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Donahue, William G ................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Donovan, James, S.M ................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Doody, Bernard J. . ..................................... '1ayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Dooley, J ames F ........ ............... .................... Cincinnati, Ohio .......................... .......... Fr. Sc. 
Dooley, Robert H . ........................................ West Carrollton , Ohio .................. Soph. Sc. 
Doolos, James William .............................. Union, Ohio ............................................ Fr. Sc. 
Doran, J ohn F ................................ ............... Dayton, Ohio ............... : ................. ..... Fr. Bus. 
Dorian, Charles P . ............... ......................... Dayton, Ohio .............................. Soph. C. E . 
Dorrough, Douglas C., S.M ..................... Dayton, Ohio ....... ............................. Jr. Educ. 
Dover, Donald V ........................................... Dayton, Ohio ........... ................... Soph. M. E. 
Dover, Jesse W . ............................................ Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Dowdell, George A. . ................ .. ... .... ........... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Dozier, Mary Magdalene ............................ Louisville, Kentucky .................... Jr. Educ. 
Drees, Harold A ...... ..................................... Sidney, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Drees, Harold J ........................................... Coldwater, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Dresbach, Leroy E ...................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Dress, Ralph, S.M. ....... . ...................... Dayton, Ohio ....................... ............. Jr. Educ. 
Driver, Warren W. . .............. ................. Day ton, Ohio ..... ..................................... Jr. Sc. 
Duane, Eugene W. . .................................... Floral Park, New York ................ Jr. Arts 
Ducey. Joseph E . . .......... ....... Columbus. Ohio ............................ Soph. Arts 
Duckro, Raymond E ................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Duderstadt, Helen R. .................................. Dayton, Ohio ....................... ......... Soph. Arts 
Duffy, Edward J ......................................... Dayton, Ohio ...................... ...... ... Soph. Arts 
Duffy, Mary Ann .......................... ................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Duffy, Thomas E ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Duffy, Wllllam E ......................................... Dayton, Ohio ................................... Fr. Educ. 
Dugan, Laurence J. ....... . ............... Springfield. Massachusetts .... Soph. Educ. 
Dugger, Rosemary L .................................. Dayton. Ohio ..... ................................... Fr. Sc. 
Duncan, Charles J ........... ........................... Dayton, Ohio ..................... ........... Soph. Bus. 
Duncan, Mildred C. ....... . ....... .................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Duncan, William D. . ................................... Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Dunn. Charles L . . ......................................... Springfield, Ohio .............................. Fr. Bus. 
Dunn, Charles R. ................. Greenville, Ohio ................................ Fr. Arts 
Dunn, Robert T. . ......................................... Toledo, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Dunne, James R. .......................................... Mayfield Heights, Ohio .................. Fr. Arts 
Dunnlck, Millard C. . ...................... ...... Columbus, Ohio .................... ...... Soph. Educ. 
Dutro, Richard F ................................... ...... Zanesville, Ohio .......................... Soph. Educ. 
Dwyer, Francis D. . ....... ...... ......... Urbana, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Dwyer , Lester A., S.M ..... ........ ................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Earnhart. Clarence E. . . .... ...... ..... Miamisburg, Ohio ............................ Jr. C. E. 
Eaton, Leonora ................ . ..... ................. Dayton, Ohio .......................................... J r. Sc. 
Eber.t, Anthony . ......... ......... . .......... Dayton, Ohio .................................... Jr. M. E. 
Economides. Chrissoula . . .................... Dayton, Ohio .................................... Soph. S<:. 
Economides, Lula .... . ............ ... Dayton. Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Ednie. Edward A. . ... ... .............. Floral Par k, New York ............ Fr. M. E. 
Egallte, Joseph J ..................... .... .... ........... Osborn, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
E gan, Thomas J .......................................... Gary, Indiana ..... ................................. Jr. Bus. 
Egan, Thomas V ................ ......... ................. Brooklyn. New York ......................... . Jr. Sc. 
Ehalt. Robert E ....................... ...................... Mansfield, Ohio .. ........................ Soph. E. E. 
Ehlert, Allan A . ............................................ Cleveland, Ohio ............................ Soph. E. E. 
Eichel, Herman J. ... . ........... : ............... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Elking. Robert P. . .... ........ ............... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
ElllfrLtt, Dorothy E ..................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Ellifritt, Wallace E . ......... .......... ................. Dayton, Ohio ................... .. ... Jr. Bus. 
Elliott, James H . .......................................... St. Mary's, Ohio ... ........ ..................... Jr. Bus. 
Elliott, John R ............................................. St. Mary's. Ohio ............... ......... Soph. E. E. 
Ellis, George W . ............................................ Xen ia, Ohio .................................... Soph. Arts 
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Ellis, Jack L. .. .............................................. Dayton, Ohio .................. ...................... Fr. Sc. 
Ellison, Oscar M. .. ....... .... ............................. Da)•ton, Ohio .......... ....... ............... Soph. Bus. 
Emericlc, Stephen J ................................. . Dayton. Ohio Jr. Arts 
Emley, George H . .. .. ........ Germantown. Ohio ..... Fr. Bus. 
Ens, Margaret Ann ................................. Dayton, Ohio Jr. Sc. 
Epstein, Jerome ............ ......................... Dayton, Ohio ................................ ...... Jr, Arts 
Erhart, Thomas J. . .. .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Ernst, John F . ..... . ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Eshman, Thomas . ....................................... Sidney. Ohio ..................... Soph. Arts 
Esser, William H .............. ........................... Dayton, Ohio .......... ........... ............... Fr. Arts 
Eubank, Keith E ........... ............................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Ewry, Wllllam H, ..... . .. Arcanum, Ohio ............................ . Soph. Bus. 
Eynon, David F, .......................................... Columbus, Ohio ................................ Sr. Bus. 
Fackovec, William M., S.M .................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Fagler, Margaret .......................... .. ...... Dayton, Ohio ....................................... Jr. Sc 
Fahey, Patricia L. .. ......... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Fahrer, Armand .......... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Fahrlg. Donald L . ................... ............... ..... Dayton, Ohio ........... .................. Soph. Educ. 
J;'alrchlld, Ruth E .. ............. .............. .......... Dayton, Ohio ....... .......................... ..... Jr. Arts 
Falkenbach, George J . ................... ............. Springfield, Ohio ....... ..................... Sr. E . E. 
Farrell, James T . .......................................... East Orange, N. J ............................. Fr. Arts 
Farren, Walter E ........................................ Dayton, Ohio . ........................... Jr. Bus. 
Faso, Margaret .................................... Dayton, Ohio .......................... ......... Unc. Sc. 
Faulkner, George C ................................... Dayton, Ohio ... ................................ Jr. Bus. 
Favorite. Mary M . ..... ........................... ....... Dayton, Ohio ....................................... . Fr. Sc. 
Fecher, Con J . ............................. ............... Dayton, Ohio ............. ....................... Soph. Sc. 
Federle. Charles S ....................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E . E. 
Federsplel , Gerald T .............. ........ .. .... ..... ')ayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Feldt, Raymond T ....................................... Toledo, Ohio ..... . Fr. Educ. 
Fergus, Margaret E. .. ................ ................ Dayton, Ohio ... ........................... Soph. Educ. 
Ferguson, Harold A ..................................... New Lebanon, Ohio ............................ Fr. Sc. 
Fernandez, Jose Luis .................................. Miramar, Puerto Rico .................... Fr. Bus. 
Ferrazza, Daniel E . ...................................... Cle\eland, Ohio ... ........................... Fr. Educ. 
Ferrazza, Henry L .................................... Cle\eland, Ohio ..... ........................... Jr. Educ. 
Fetty, William 0. . ....................................... Brownsville, Pennsylvania ................ Fr. Sc. 
Fie! , Nicholas J . .. ........ .............................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Fie!, Russell W .................. .. ......................... Dayton, Ohio ................................... . Soph. Sc. 
Fields, John M . .............................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Fiely, Edward A. .. ..... .... ............... . ........... Dayton, Ohio ....................... ......... Soph. Bus. 
Filsinger, Alfred C ....................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Finch, Robert W. . ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Fine, Daphne E ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Fink, Audrey M. .. ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
Finke, James H .................. ................ ........... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Finke, John E . .............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Sc. 
Finke, Thomas L ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Finley, Peggy Ann ...................................... Dayton, Ohio ... .. .............. .... ....... Unc. Bus. 
Finney, Thelma Mae .................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Fischer, Carl H ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Fischer, Georgleanne .................................. Dayton, Ohio ......................... ........... Soph. Sc. 
Fischer, Michael J ....................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. E. E. 
Fish, Kurt Miller ........................................ Dayton. Ohio ................... ............. Soph. Arts 
Fisher, Arthur 0. . ....................................... Dayton, Ohio ........................... .... .. ..... Sr. Ar.ts 
Fisher, John Lewis ...................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Fisher, Samuel W ......................................... Dayton, Ohio ............... ................. Soph. Bus. 
Fisher, Tunny D. . ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Ar.ts 
F!ste, Erma L. .. ............................................ Dayton. Ohlo ...................................... Jr. Arts 
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Fitzgerald, Lawrence J ............................. Cleveland. Ohio .......................... Soph. M. E. 
Fitzpatrick, William J .............. ................. Dayton. Ohio .. . ............ Soph. Sc. 
Fitzsimmons, Joseph J ........... ....... ........... Piqua, Ohio ..... . .......................... Jr. Sc. 
Flanagan, Francis P ............. .. .................. Rockville Centre, N. Y ................. Fr. Bus. 
Flanagan, John J ......................................... Rockville Centre, N. Y ............... Soph. Bus. 
Flaute, Robert B. . ..... ................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Fleet, Victor W. . . ........ .. ................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Fleischman, Harlow J. . . ..................... Dayton, Ohio .................. ...... Soph. Educ. 
Fleischman, Ralph E. .. .......... ........... .)ayton, Ohio ....... .. .. ...... ........ ......... Fr, Chem. 
Flenner, Thomas C. . ........ .......... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Fletcher, Howard L. . . ........... .......... Dayton, Ohio ....... . ................... Fr. Educ. 
Fletcher, Mary R. .... . ......... ............ Osborn, Ohio ...... ....... .. ...... .. ............. Jr. Educ. 
Fletcher, William J. . ....................... Dayton, Ohio .................... ......... Jr. Bus. 
Flick, Gene G . ..... ................ ....... .... .. ............ Galion, Ohio . . ............. .. ....... Fr. Bus. 
Flint, Edward G. . ......................... Richmond Heights, Missouri .... Soph. Arts 
Fllschel, Donald C ....................................... Germantown, Ohio ................................ Jr. Sc. 
F'Jynn, Francis E. . ................. ... .... ............... Toledo, Ohio ... , .............. . ........ Fr. Sc. 
Flynn, Robert D. . .......... .. ........... Lexington, Kentucky .................... Fr. Educ. 
Foley, Donald W ...... ........ ................ ........... Springfield, Ohio ............ ............ Soph. Bus. 
Folino, Sammy .................................. ..... .. ..... Dayton, Ohio ................ ... ............... Fr. M. E . 
Folino, Thomas F .............. ............ .. ........ ..... Dayton, Ohio ...... : .. ............ Soph. Arts 
Fondller, Lester G ................... ....... ............. Dayton, Ohio .............. .. ......... .... ......... Jr. Bus. 
Ford, Adelaide M. ..... . ........................ Dayton. Ohio ......... .... .... ......... ... ....... Sr. Educ. 
Ford, Robert J. ........ . ....................... Dayton, Ohio ......................... .. ... ... ... Soph. Sc. 
Fornefeld, Edward G. . .................... Dayton. Ohio ........ ........... Jr. Bus. 
Fortune, Raymond L. . ................ .. ............. Trotwood. Ohio ...................... .......... Sr. E. E. 
Foster, EcLward F .......................... ............... Springfield, Kentucky .................... Sr. Arts 
Foster, Thomas D .......... .. ........... ................ ,New Lebanon, Ohio ...................... Soph. Sc. 
Fowler. John C ............................ .... ............. Dayton, Ohio ................................... . Soph. Sc. 
Fox. Joseph E ........... .................................... Portland, Indiana ............. ........ ....... Fr. E. E. 
Fraley, Almar S .............. ............................. Dayton, Ohio ...................... .......... Soph. Bus. 
Francis, Robert W .......... ............................. Dayton. Ohio ..... ............... Soph. Sc. 
Frank, Constance .......................................... Dayton, Ohio ...................... ... ............... Sr. Sc. 
Frank, Mary Helen .................. .................. Dayton. Ohio ..... ......................... .. Soph. Bus. 
Frantz. Alfred J. .. . ................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E . 
F'reauf, Freddie E. . ............................ .... .... . Dayton, Ohio .......... Soph. Arts 
Freeh. Edward J . ................. ...... ........ ........ . Pleasant Valley, Pennsylvanl:a. ........ Sr. Sc. 
Fremont, Gertrude M. ......... . .... .. ......... Dayton, Ohio ....................... .. ................. Jr. Sc 
Fremont. Walter G ..................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Frengen, Robert D .............. ........ ................. .Hamilton, Ohio .................................... Fr. Sc. 
Freyberg, Billie L. . ..... ............... ........ ......... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Fricke. Donald E. . ..................... ....... ........... Dayton, Ohio .................. Soph. Sc. 
Frolkln. Norman M ..................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Froning. Louis G ........ ................ ... ... ........... Coldwater, Ohio ................. ............ Soph. Sc. 
Frost. Ralph . .. .......................... .. ........ ... Dayton, Ohio ..................... ........... Soph. Bus. 
Frounfelker. Frank E ................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Fry. Thomas G. . ................. .......................... Cleveland, Ohio ............ .......... .......... Unc. Bus. 
F'ryman, Nancy J ............... ....... ........ .. ......... Dayton, Ohio ..................................... Fr. Bus. 
Ful-ton, Robert E. . .................... ................... Dayton, Ohio ............................ .. .... Fr. M. E. 
Fulwiler, Daniel E. . ..................... ... ........... Dayton, Ohio ........... ...... ....... ..... .... ..... Fr. Arts 
Fulwiler, James D. . ......... ............... ........... Dayton, Ohio ......... .......... ..................... Fr. Bus. 
Fulwiler, Richard E. . ................................. Dayton. Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Fulwiler, Joan L ......................................... Dayton. Ohio ............. ........ ........ ....... Unc. Bus. 
Funke, Robert D .................... ....................... Dayton, Ohio .......................... .......... Jr. M. E. 
Furumoto, Augustine, S.M . ......... : ............ Dayton, Ohio .... ... ..... .. ... .. ............ ..... Jr. Educ. 
Gaeke, Harry F ................... ............ .............. Dayton. Ohio 
Gage. David "L. . ......... ................. ............... .... Dayton. Ohio 
Jr. C. E. 
Fr. C. E. 
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Gahagan, Harold F ..................................... Nor.walk, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Galer, Raymond H ....................................... Springfield, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Galbraith, Harold ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Galbraith, Robert L ..................................... Dayton, Ohio .............................. Soph, Educ. 
Gallagher, John E ....................................... Mantua, Ohio .... 1 ........................... Soph. E. E. 
Gallagher, Joseph G ..................................... "Jayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Gallagher, William K. ................................ Mantua, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Galle, William R. .......................................... Dayton, Ohio .................................. Fr. M. E. 
Gallo, Dominic A ......................................... Steubenville, Ohio ............................ Jr. Bus. 
Gano, Howell .................................................. "Jayton, Ohio .................................... Jr. M. E. 
Gantner, Clayton .......................................... Dayton, Ohio .............................. Soph, Educ. 
Garcia, Joseph M ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Gardemal, Richard D. .. .............................. Port Arthur, Texas ...................... Fr. Educ. 
Gardner, Richard J ..................................... Troy, Ohio .............................................. Jr. Sc. 
Garneau, James F ....................................... Brooklyn, New York .................. Soph. Bus. 
Garneau, John J ......................................... Brooklyn, New York .................. Soph. Bus. 
Gardner, John R. .......................................... Troy, Ohio ............................................ Fr. Sc. 
Garrison, Margie J ....................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Garwood, Donald W ................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Gastineau, Charles E. .. .............................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Gates, Thomas E ........................................... Louisville, Kentucky ........................ Fr. Bus. 
Gauthier, Jacques N, .................................... Alexandria, Louisiana ................ Soph .Arts 
Geile, James H ............................................... Dayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
George, Evelyn F ......................................... Xenia, Ohio ................................. , .......... Fr. Sc. 
George, Raymond H. .................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Gephart, John L, .......................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Gerwe, Edward A ......................................... Dayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Geyer, Paul L. .. ............................................ Dawton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Giambrone, Harry J ................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Gibbons, Char.Jes E. .. .................................. Middletown, Ohio ...................... Soph. M. E. 
Gibbons, James A ......................................... Floral Park, New York ................ Fr. M. E. 
Gibson, Claude T. .. ...................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Gibson, James W ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Giere, Norbert ................................................ .Coldwater, Ohio ................................ Sr. Bus. 
Gigliotti, Angelo ............................................ Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Gilbert, Cha:i,les R. .. .................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Gilbert, George J ......................................... Mt. Morris, Michigan .................... Fr. M. E. 
Gilbert, May H ............................................. Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Glllesple, Wllllam E. .. ................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Gllmore, Clyde E. .. ...................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Glltnane, Bobby R. ...................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Gllvary, James J ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Gllvary, Pa:trlck S. .. .................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Ginder, Winston L ....................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. M. E. 
Ginn, William C. .. ......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Girard, Robert A. .. ...................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Glanton, Donald E ....................................... New Lebanon, Ohio .................... Soph, Bus. 
Glasener, Guy W. .. ........................ : ............. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Glaser, Vernon M ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Glasscock, Robert O ..................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Glatterman. Joseph K ............................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Glennon, Richard F. .. .................................. Toledo, Ohio .................................. Soph. Arts 
Gmelner, Edward .......................................... Cleveland, Ohio ................................ Jr. C. E. 
Goedde, Charles, S.M. .. .............................. Dayton, Ohio ................................ Unc. Educ. 
Gondert, John W ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Gooding, Norma G ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Gordon, Benjamin H. .. ................................ Des Moines, Iowa ...................... Soph. Educ. 
Gordon, David R. ... , ...................................... Dayton, Ohio ............................. ~ Soph. E. E. 
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Gordon, Gilbert H . , ........................ ... .... ..... ... Dayton, Ohio ... .. .. .............. .. ......... .... .. Jr. Bus. 
Gorie, John R. ...................... .. .. ...................... Cleveland, Ohio ... .... .......... .. ..... : ... Soph, Bus. 
Goslger, John C . ..... .. ... ........... .. ...... .. .... .. ..... Dayton, Ohio ................................ ... ... Sr. Bus. 
Goss, Charles L. .. .... ........... .. .................. ....... Dayton, Ohio ................... ........ ......... Jr. M. E. 
Gossett, Richard A ....... .... ........................ .. .. Dayton, Ohio ............... .... ............... .. Fr. M. E. 
Gossett. Robert L ....... ....................... .... ....... Brewater, Ohio ...... ... .. ... ......... ....... Fr. Educ. 
Gou beau, Dale C. .. ........................... .. .... .. ..... Versallles, Ohio ...................... ........ .. Fr. Bus. 
Gough, Thomas B. .. ...................................... Dayton, Ohio ........... .. ............. ....... .... .. ... Jr. Sc. 
Gould, Louis E. .. .................... .......... ... ....... .. Dayton, Ohio ............. ........................ ... Sr. Sc. 
Gounarls, George J ...... .... .. ..................... .... Dayton, Ohio ..................................... ... Fr. Sc. 
Grafton, Richard J ...... ..... .... ........ .... ....... ..... Dayton, Ohio ........... .. .. ...... ........... Soph. Bus. 
Graham, Donald K. .. ........ .... ...................... Fairfield, Ohio ...... ..... .. .............. . Soph, E. E . 
Graham, Elleen M. .. .... .... ............ ......... .. ..... Dayton. Ohio ................. ............... ...... Jr. Arts 
Graham, Thomas J ........... ................. ... ...... Bellevue, Kentucky .................... Soph. Bus. 
Granzow, Paul H ....... .... ..... ............... ...... .... Dayton, Ohio .............................. .. . Soph. Bus. 
Granzow, Shirley V . ............. .............. .. ....... Dayton, Ohio ........... ...... ................. Soph, Arts 
Gras, Donald C. .. ..... ... ............... ..... .... .......... Day.ton, Ohio .... ........ .......................... Fr. Bus. 
Gratsch, Walter E ......................... .............. Dayton, Ohio .................. ............... .. . Fr. M. E. 
Graul, Edward H. .. ........ ................. ' ... .......... Dayton, Ohio ............................ ........ .. Fr. Bus. 
Graul , Thomas C . ....... .. .... ......... .................... Dayton, Ohio ....... .. ................................. Fr. Sc. 
Gray, Eugene L . .......... ... .................. ....... ...... Dayton, Ohio ................... ............ ....... Fr. Bus. 
Grden, Wilfred F. .. .... ... ..................... .......... Cleveland, Ohio ............... ..................... Fr. Sc. 
Greaser, Wllllam J ........... ................. ... .... .... Jamaica, New York .................... .. Fr. M. E. 
Green, Charlene H. .. .... .... ....... ............. .... .... Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Greene, Buford R. ...... ... ............................... Miamisburg, Ohio ............................ Fr. Arts 
Greene, James P ....... ....... ......... ..... .......... ... .. Miamisburg, Ohio ...... ....... .. ...... ....... Fr. M. E. 
Greene, Marvin E. .. .... ............................. ..... Dayton, Ohio .. ... .. .. ...................... ....... Jr. Bus. 
Greene, Warren E ....................................... Dayton, Ohio ......... ..... ............. ............. Jr. Arts 
Greenwood, Richard Y. .. .... ........................ Dayton, Ohio .. .... .... ................... .. .. ..... Jr. Bus. 
Greiner, Robert C . .. ........................ .......... .... Springfield, Ohio ................... ......... Jr. M. E. 
Gretzinger, Benjamin I. .. .... ... ................... .. Dayton, Ohio .......... .............................. Fr. Sc. 
Gridley, John F ................... ............ .. .. .......... Dayton, Ohio .. ................ ......... ......... Fr. M. E. 
Griffin, Anne C. .. ..... ....... ....... .. ...... ............... Miamisburg, Ohio ..... ........ ...... ..... .. Fr. Educ. 
Griffin, John D .............. ............ ................... Bellevme, Illlnols ........................... ..... Sr. Sc. 
Griffin; Patricia R. ............................... ....... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Griffin, WIilie E. .. .... .... ......................... .. .. ... Dayton, Ohio ........................ .. .......... Jr. Educ. 
Grllllot, Clement L., S.M ........ .. ......... ...... Dayton, Ohio ................ .................... Jr. Educ. 
Grimm, Fred W ....... .... ......................... .. .. ..... Dayton, Ohlo ......... ................ .... a .... . Jr. E . E. 
Grimme, Edward L ., S.M ...................... ... Dayton, Ohio ..................... ............... Sr. Educ. 
Grismer, John H . ........................... ....... ........ Dayton, Ohio ................. .. ............. Soph. Bus. 
Groene, Stanley C. . ................................. .... Clnclnnatl, Ohio ........... ....... .............. Sr. Bus. 
Grolemund, Robert H ............... .... .............. Rochester, New York ......... .. ........... Fr. Bus. 
Gronotte. Robert ....... .................... ....... .... .... Covington, Kentucky ...... .......... Soph. E . E . 
Gross, Patricia ....................... .......... ... ... ....... Dayton, Ohio ...... ... ..... ...................... Fr. Educ. 
Grosse, Jo Ann ...... ............ .................... ........ Dayton, Ohio .......... ..... .............. ..... ...... Fr. Sc. 
Grossman, -Israel L ........... ........ .................... Dayton. Ohio .......... ......... ..... ........ ...... Jr. Arts 
Groszeiwskl, Daniel J ....................... ........ .... St. Louis, Missouri ................. .... ... Jr. E . E. 
Gruenberger, Eugene ........ .. ............ ............ Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Guckes, WIiliam L. .. ........................ ........ .... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Guido, · Anthony C ......................................... Middletown, Ohio ....................... ..... Fr. Bus. 
Guilfoyle, Bernard J .............. ..... ... .. ....... .... Bellaire, New York .. ... ................. Fr. Educ. 
Gunckel , Jeannyne D ............ ................... .. Germantown, Ohio .............. .......... Fr. Educ. 
Gurnlck, Joseph R. ...................... ................ Dayton, Ohio .. ............. ..................... Soph. Sc. 
Gusman, Edwin .. .... ........ ........ .... ........ .......... Brooklyn, New York .................. Soph. Bus. 
Gutbrod, WIiliam J . ..... ..... ................ .......... Cleveland, Ohio ...... .... ....... ............ . Jr. Educ. 
Haacke, Jacques E ........ .. ............................. Dayton, Ohio ........................ .... ........ .. Jr. Bus. 
Haas, John A ........... ............. .................... ..... Dayton, Ohio ........... ... ............ .. ............ Fr. Sc. 
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Haber, James M. . .. ...... ........................ Alexandria, Ohio .. ........ .................... Fr. Bus. 
Hackett, Lawrence R. ... .. .... .. ......... Youngstown, Ohio ...... .. .... .. .. ...... ...... Fr. Bus. 
Hackman. Richard H. .. .... . Dayton, Ohio ............ .... ........ .............. Fr. Arts 
Hagan, Ma ry Ellen . .. .... . Dayton. Ohio ...................... .. .............. Jr. Bus. 
Hagans, Marilyn ......... Cla yton, Ohio .. .... .. ...... ........ .. ...... .... .. Soph. Sc. 
Hagans, Patricia L . .. ...... Clayton, Ohio ........ .. ... ..... ................ .... .. Jr. Sc. 
Hahn, Paul E. . ....... Cleveland Heights , Ohio ............. Fr. M. E. 
Hahn, Robert G. .. ...... Cleveland Heights, Ohio .......... Soph. M. E. 
Hale, Opal 0. .. .. .. ..... Germantown, Ohio ........................ Jr. Educ. 
Hall, Mary .. ...... ............ ... .. ...... .. ..... Dayton, Ohio ........... . .. ..... .. . Soph. Educ. 
Hall, Thomas B. ................ Dayton, Ohio .. .. .. . Fr. Sc. 
Hall , Thomas .... .... ...... Day ton, Ohio ............ . ....... Fr. E. E . 
Hamer , Doris A. .. ........ Dayton, Ohio ..................... ........ .. ........ Fr. Sc. 
Hamm, Ca rl T . .. .. ... Da yton, Ohio ...... ................ ........ .. Soph. Bus. 
Hammond, George H. .. .... .... ........ Worcester, Massachusetts ................ Fr. Sc. 
Hamper, Eugene J. .. .... .. .... ........ .. ...... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Hanby, J a mes E. . .. .. .......... .. ........ Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Handmacher, Victor J. .. .. .. .. .... . Dayton, Ohio .............. .. .. ...................... .. Jr. Sc. 
Hankel, John B. .. ....... Springfield, Ohio ...... ...................... Fr. Bus. 
Hanlon, Thomas P. .. .. .... ... P ittsburgh, Pennsylvania .. .... .... .. Sr. E. E . 
Hannah, George A. .. .... .... ..... Dayton, Ohio .......... .... ...................... Soph. Sc. 
Hardin , Tressler S. .. .. .. .. .. .. .... .... Waynesv!lle, Ohio ...... .... .................. Jr. Bus. 
Hargreaves. George S. .. .... Dayton, Ohio .......... ....... ............... .... Fr. E. E. 
Harlan. Rogers C. .. ........ . .. ........ Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Harmon , Richard B. .. .. .......... ............. Bellerose, New York ........... .. ..... Soph. Bus. 
Harrigan, Thomas F. .. ...... Hollis, L. I., N. Y .............. ............... Fr. Sc. 
Harris, Lorenzo .. .. .. ...... Dayton, Ohio ...... Fr. Bus. 
Hart, Grace L. .. .. .... ...... Dayton, Ohio ............................... .. ... Sr. Educ. 
Hart, James D . .. ....... .. Dayton, Ohio ..... .... .... .. ............... .. Soph. Arts 
Hart, Marjorie J. .. . .. ...... .... Dayton, Ohio ............. .. ...... .. .... ........ . Jr. Educ. 
Hartman, Martin A. .. .... .... .. ...... .. ......... Springfield, Ohio ......................... ... Jr. M. E. 
Hartman , Ronald R. .. .... .. .. ............... Dayton, Ohio ................................... .. ... Fr. Sc. 
Hartmler, W!ll!am H. .. ..... .. Dayton, Ohio ............. .. ...... .. ............. Fr. Educ. 
Hartshorn, Lawrence E .......... .... .... ....... .. Dayton, Ohio .... ............. .. .. .. .. .. ......... Soph. Sc. 
Hartshorn, Russell E ..... ................ .. .......... Dayton, Ohio ......... .. ... .... ... .. .... .... ...... Fr. Bus. 
Hasenstab. Ferdinand F . . .. ...... Da yton, Ohio ........... .. ................... Soph. Bus. 
Haskins, John F. ... .. .... .. ....... Dayton, Ohio ...... ... .... ..................... .... .. Sr. Sc. 
Hathcock, Mery A. . .. .. ............... ........ Dayton, Ohio .......... .... ..................... . Jr. Educ. 
Haubach, Walter J. .. .......... .... .. .......... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Hauck, Nelson A. .. ....... .. .. ...... ....... .. ......... Dayton, Ohio .. .. ....... Soph. E. E. 
Hauer, Margaret L. .. .. .. ...... .. Dayton, Ohio ... .. ........................... .... .. Fr. Arts 
Haury, Gerard J . . .. .......... Loulsv!lle, Kentucky .......................... Sr. Sc. 
Hawk, Henry J .............. .. .. .. .. ...................... Lima, Ohio ............. ................ .............. .. Fr. Sc. 
Hayden, Muriel E . . .. ............. ... Dayton, Ohio ..... ............ ... ..... .. ........... Fr. Sc. 
Hayes, Ross A. ... .. .. .. .. .. .... .. .... .. ...... .... Xenia, Ohio ........... ........ .... ...... .. ......... Fr. C. E. 
Hayes, W!lliam B. . .. .. .. ............ .. ......... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Head, Robert E. ..... .. .. .. .. .. ........................ Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Head, Thomas S. .... .. ............................ Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Heavin, Joseph T. .. .. .. ................ .......... Miamisburg, Ohio .. ...................... Soph. Arts 
Herbert, Bernard J. .. .................. Tau.ton, Massachusetts .. .............. .. Fr. C. E . 
Heck, Jose ph S ....... ...... .... ............................ Dayton, Ohio .................................... .. Jr. Bus. 
Heck, Robert F ............... .............. .... ............ Dayton, Ohio ... .................................. ... Fr. Sc. 
Hedges , Robert M . ...... .. .... ..... .. ........ .... .... Dayton, Ohio .. ......... ........................... .. Fr. Sc. 
Heiman, Patricia M ....... .. ............................ Dayton, Ohio .. .................................... .. Fr. Sc. 
Heitkamp, Arthur F. . .. ... .. ......... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Heitzman, Charles A. .. .. . .... ...... Dayton, Ohio ................. ..................... Fr. Arts 
Hellwig, Norris D ......... .. .. .. ...... .................. Dayton, Ohio .. .. .. ...... .. ............. Jr. Bus. 
Helmig, Gerald R. ... .. ..... .... Dayton, Ohio .. ............ .................... .. Jr. M. E. 
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Henderson, Alfred P ................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Hendrickson, Montford J ........................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Hendrickson, William R. .......................... Middletown, Ohio ............................ Jr. Arts 
Henn, Eugene E. . ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Henne, Mary L ............................................. Cincinnati, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Hennessey, Robert G ................................... Zanesville, Ohio ............................ Soph. Sc. 
Hennessy, Michael F .................................. Floral Park, L. I., N. Y ............. Fr. Arts 
Henry, Hattie ................................................ Port Arthur, Texas ........................ Fr. Educ. 
Herbert, Victor P ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Herbst, Joseph M ......................................... Dayton, Ohio ...•.................................... Fr. Sc. 
Herlihy, William J ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Herman, Alfonso D ..................................... Waynesfield, Ohio .............................. Fr. Sc. 
Hermlller, Robert J ..................................... Ottawa, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Herrman, Thomas E. . ................................. Dayton, Ohio ............................. :.. Soph. Arts 
Hess, Mary Ann ............................................ Dayton, Ohio .. , ................................... Fr. Bus. 
Hester, Paul J ............................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Hibbert, Paul J ........................................... Xenia, Ohiio .................................... Soph. Ants 
Hickey, Bernard A ..................................... Toledo, Ohio ........................................ Sr. Bus. 
Hickey, Donald J ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Hickey, Frank G ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hickey, Patrick R ......................................... Gassaway, West Vl-rglnla .......... Soph. Bus. 
Hickey, Paul F ............................................. Dayton, Ohio ............... - ....................... Sr. Sc. 
Hickey, Richard P. . ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Hickey, Robert E ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hlckmann, Everett I. .................................. Spring Valley, Ohio ........................ Sr. Educ. 
Hicks, George R. . ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hieber, Mary E ............................................. Dayton, Ohio .................................... Unc. Sc. 
Higgins. Joseph H ............................... , ....... Logansport, Indiana ...................... Jr. Educ. 
Higgins. Sandra L. . ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Ar.ts 
Hildebrant, Donald V. . ............................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hlldebrand, Thomas W ............................. Hamilton, Ohio .................................. Fr. Arts 
Hlldeford, Dwight L ................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Hill, Joseph P ............................................... Akron, Ohio .................................... Soph. Bus. 
Hill, Raymond C. . ....................................... Pittsburgh, Pennsylvania ................ Fr. Sc. 
Hilton, Edward G ......................................... Dayton. Ohio ................................ : ..... Jr. Arts 
Hilton, Robert E ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Hime, George W ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hipp, Robert R. . ........................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Hites, Mable H. . ........................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hixson, Jane L. . ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Hllaras, Anna ................................................ Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Ho, Earl K ..................................................... Honolulu, T. H ........................... Soph. E. E. 
Hoban, Robert E ..........................................• Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Hobbs, Jack A. . ............................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. C. E. 
Hoben, William J ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
IIochwalt, George E ..................................... LaGrange, Illinois ........................ Soph. Bus. 
Hochwalt, John R. ........................................ Dayton. Ohio .......... ~ ......................... Soph. Sc. 
Hochwalt, Thomas C. . ............................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hodapp, Albert J ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hodapp, Mary E ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Hoeffel, Thomas L. . ................................... Defiance, Ohio ............................ Soph. E. E. 
Hoff, Robert B ............................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Hoffman, WUl!atn 0 ................................... Lebanon, Ohio .............................. Soph. C. E. 
Hogan, John T .............................................. Lafayette, Indiana ............................ Jr. Bus. 
Hoge, Bernard G. . ........................................ Bridgeport, Ohio ............................ Fr. Educ. 
Hohl, Robert J. . ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Hohler, Donald W ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Hohm, Elmer J ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
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Hohm, George S ......................... ............ ..... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Holahan, James M ...................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Holland, Fred L. . .. ................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Hollenkamp, Frank C. ........................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Holloran, Thomas P ....................... ......... Dayton, Ohio .............................. Soph. E. E. 
Holmes, Janet E ....... ................................ Dayton, Ohio .................................... .. Sr. Sc. 
Holzmann, William N. .. .............. ...... .. Woodhaven, New York .......... Soph. M. E. 
Homan, William V ....................................... Dayton, Ohio .................. Sr. Bus. 
Hook, Richard E. .. ...................... ......... Columbus, Ohio ............... . ..... Fr. Arts 
Hooper, Sanford P ................ ..................... Little Rock, Arkansas ....... Fr. Bus. 
Hoppel, Paul F. .. . .............. ... ...... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Hormann, Harold H ....... ............................ Wapakoneta, Ohio ......... ............... Soph, Sc. 
Horn, Richard . .. .................... Dayton, Ohio .. .......................... Unc. Sc. 
Horner, Wllllam E. . .............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Horning, Alfred P. . . ............................ Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Horning, Thomas M ................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Horst, Wllllam R. ..... ....................... .. ... Dayton, Ohio ................................ Soph. E. E . 
Horvath, James L ........................................ Cleveland, Ohio ...................... .......... Fr. Arts 
Hose, Richard L . .. ......................... ............. Massillon, Ohio ................................ Jr. E. E. 
Houghton, William I. . ............................... Dayton, Ohio ............................. Jr. Bus. 
Houser, Roseann M .................................... . Dayton, Ohio .......................... .............. Sr. Sc. 
Houston, Bill Joe .......................................... Dayton, Ohio .......... Fr. Arts 
Howell, Edythe E ......................................... Dayton, Ohio ..................................... Fr. Arts 
Howes, Thomas V. .. ............................... ... Dayton, Ohio ....................... ....... Soph. M. E. 
Hoying, Henry J. .. ............................ Anna, Ohio ............. . ............... Sr. Bus. 
Hubbard, Charles W. .. .......... Dayton, Ohio .. ..................................... ... Jr. Sc. 
Hubbard, Herman F. . ... Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Huber, Lester A. .. .............. .. Burkettsville, Ohio .............. .. ...... Fr. Bus. 
Hudgens, Calvert J . . . ....................... Little Rock, Arkansas ................ Soph. Sc. 
Huelsman, Louis C . . ................................... Carthagena, Ohio ....................... ... Fr. Educ. 
Huffman, Audrey Ann ... ............ ................. Dayton, Ohio ......................... .... ..... .. Soph. Sc. 
Huffman,. Eugene .......................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Hufzlger, Wlillam H. ... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Hug. Thomas J .............. ............................. Norwalk, Ohio .. ........... .. ......... Jr. C. E. 
Hughes, Frank J. .......... .. ...... .. Berkeley Springs, West Virginia .. Sr. Arts 
Hull. Joan T. ............ .. .... ..................... Dayton, Ohio ................................. ..... Fr. Bus. 
Hulsapple, Bill G. . .. .. ... Topeka, Kansas ....................... Soph. Educ. 
Hummer, Raymond J . .. .... Dayton, Ohio .................... .......... Soph. M. E. 
Hummer, Robert . .... .... .......... .. .. ..... Dayton, Ohio ...... .................... ...... Soph. E . E . 
Humpert, Harry J. .. ........................ .. ... Covington, Kentucky ............ .... ...... Sr. Bus. 
Hungl!ng, Thomas C. .. Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Hunt, Mary C. .......... .. ..................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Hunt, Julius M. . .. ...... .. .. Lima, Ohio . .. .. ....... Soph. Educ. 
Hunt, Robert W. . .. .......................... Dayton, Ohio ...................... Soph. Arts 
Hussey, Frances P . .. .................................. Dayton, Ohio ....................... ............ Soph. Sc. 
Mussey, William J. .. .......... .................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Huth, Mary Jo ............................................. Dayton, Ohio .......... ........ .... .............. Soph. Sc. 
Imber, Carroll D . ............. ........ .................... Delphos, Ohio .................. .................. Fr. Bus. 
Imber, Darrell E .............. .... ............... . ....... Delphos, Ohio .............................. ...... Fr. Bus. 
Irizarry, Armando ........................................ Ponce Urban, P . R. .......................... . Fr. S'.!. 
Irvin, Jack E ........................... ...................... Dayton, Ohio ........... .. .. Soph. Arts 
Isom, Eugene G ........... .................................. Dayton, Ohio .............................. .. ... Jr. Sc. 
Ivie, George W ....... ..................................... Dayton, Ohio .......... ............................ Fr. Arts 
Jabllnski. Eugene A ....................... ........ .... Dayton, Ohio .................................... .. Fr. Arts 
Jackowski, Edward J . .......... ............ .......... Dayton, Ohio ........................................ Fr. S'.!. 
Jackson, Betty Jean ...... .............................. Day.ton, Ohio ...................................... Jr. Arts 
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Jackson, Kenneth W ....... ............. ............... Dayton, Ohle ........................................ Sr. Sc. 
Janaszek, Raymond J ........... .... ...... .. ........ Pittsburgh, Pennsylvania .. .... .. Soph. Educ. 
Janning, Edward A .......... .. .............. .. ......... Cleveland, Ohio .................. .. .... ...... Soph. Sc. 
Janotta, Ralph J, ........................................ Norwalk, Ohio .................. ............ .. Fr. M. E . 
Jansen, Albert B . .. .... ............ ...... .. .... .... .... .. .. Webster Grove, Missouri .. ...... .. Soph. Bus. 
Jansen, Joseph G., S.M ... .......... ...... .. ........ Dayton, Ohio .. .................... .... .... ...... Sr. Educ. 
Jefferson, John Fuller ............. ..... .... .... ...... Washington C. H., Ohio .. ........ .. ........ Sr. Sc. 
Jeffries, Joseph F .................... ...... ............. Dayton, Ohio ....... ........... ....... ............. Jr. Bus. 
Jenkins, George F ...................... .. ............... Dayton, Ohio .................. .................... Fr. Bus. 
Jennings, Paul R ............. ............................ Dayton, Ohio .. ......... .. ............. ... .. . Soph. Bus. 
Jensen, Barbara A. .. .................................. Dayton, Ohio ................... .... .... .. ......... Jr. Bus. 
Jindra, Leonard F ................... .................... Cleveland, Ohio ......... ............... .. ...... Fr. Bus. 
Joefreda, Matthew E ....... ......................... . Dayton, Ohio ....... .... .. .. ............ ... .... ...... Fr. Sc. 
John, George H .......... ....... ... ....... ..... .. ..... ...... Medina, Ohio ....... ... ............... ............. Fr. Bus. 
Johnson, Edward G . ................. .. ................. Dayton, Ohio ............. .. ........ .. ............. Jr. E . E. 
Johnson, John N ......................................... Dayton, Ohio ............. .. ...... .. ...... .... ..... Fr. Bus. 
Johnson, Russell L ................... ........ ............ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Johnston, Eugene B ........... ... .. ....... ............ Dayton, Ohio ..................... .. ......... Soph. E. E. 
Jones, Charles B ........................................ ... Dayton, Ohio ....................... .......... ... Jr. Educ. 
Jones, Dennis C ................... ........ .... ..... .... ... Dayton, Ohio .. ............. ............ .. ... Soph. Bus. 
Jones , DeRoy .. .... ................ ................ ........ .... Cincinnati, Ohio ...... ... ...... ...... ..... .. Fr. Educ. 
Jones , James P ................... ........ .... .... ........ Dayton, Ohio ...... .. ...... ........................ Fr. Bus. 
Judd, John W . ..................... .. .... .. ................. Dayton, Ohio ................................. .. ..... Fr. Sc. 
Justice, Norman H .............. ...... ... ................ EvansvUle, Indiana .............. ...... Soph. Bus. 
Kaeppel, Jean M ............... ........ ............ ........ Dayton, Ohio .............. ...................... Fr. Educ. 
Kaminski, Robert J, .......... .... .. .................. Cleveland, Ohio .. ............ .. ................ Fr. Bus. 
Kahle, Donald A . .. ...................... ... .. .. .. ......... Ottawa, Ohio .................. ......... .. .. . Soph. E . E. 
Kaiser. Ralph .......... ........ .. .............. .............. Lakewood, Ohio ...... .... ..... ................. Jr. Bus. 
Kalman. George J ........... ....... .. .. .......... ....... Meadvllle, Pennsylvania .... ...... .. .... Fr. Bus. 
Kamm, Wunhlld ............................................ Dayton, Ohio ...................... .... .............. Fr. Sc. 
Kampf, Henry A. ...................... .... .............. Mansfield, Ohio .......................... Soph. E. E. 
Ka-ne. Leroy G . .. ................. ........ .. .. ............. Honolulu, T. H ............... .... .......... Fr. Educ. 
Kanzler, WIiliam L ................ ..................... Richmond HIil, New York .......... Fr. Bus. 
Kappeler, Lois A ....................... .... .... ........ .. Dayton, Ohio ................. .... .................. ... Jr, Sc. 
Kappeler, Robel't J . ...... ........................ .... .. Dayton, Ohio .. ................ .. .......... Soph. M. E. 
Karas, Nicholas C ....... .... ........... ............ ..... Dayton, Ohio ...... .............. ........ .......... Jr. Bus. 
Karl, Richard L .................... ...... .. ............... Dayton, Ohio ........... .... .............. .. ....... Fr. Bus. 
Kasavan, Harold ...................... ...................... Dayton, Ohio ...................... .............. Fr. E. E. 
Kass, Robert E . .................. ................. ......... Mansfield, Ohio .............. .... ...... ............ Sr. Sc. 
Kastner, Bernard W ................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Katslkadamas, Nicholas .......... .................... Day;ton, Ohio ........... .. ........ .. ........ . Soph. C. E. 
Kauffman, Daniel .......... ........ .... .... .... .......... St. Louis, Missouri ..... .. .... .. .. .......... . Sr. Bus. 
Kaurlch, Frank J ....................... .... .. ........ .. .. Middletown, Ohio ... .. ...... .. .... .... .. . Soph, Arts 
Ka,wsky, Arnold L ........... ... ..... ........ ............ Dayton, Ohio .............. ........................ Fr. Bus. 
Kaylor, Mary Ellen .............. .. .................... Miamisburg, Ohio ......... ...... ............. Jr. Arts 
Kearney, Richard G. .. ................................ Muncie, Indiana .................... ...... Soph. C. E. 
Keck, Thomas E .............................. .. ........... Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Keck, Victor W. .. ............ .... ........... .. ........... Dayton, Ohio ........... .. ...... .. ................. Fr. Bus. 
Kee, Deane A . .... ...... ............ ........ .... .............. Dayton, Ohio .......... .......... .... ...... Soph. Educ. 
Keefer, Herbert D . .......... .... .... .................... Dayton, Ohio .. ...................................... Fr. Sc. 
Keefer. Lawrence A. .. ........ ..... .. ................. Dayton, Ohio ...................... ........ Soph. M. E . 
Kehn, Raymond G ............... .... .................... Toledo. Ohio .............. ............... ........ ....... J r. Sc. 
Keifer, Roger M ....................... .................... Ft. Loramie, Ohio ...................... Fr. Sc. 
Keighley, Richard M. .. ........ .... .......... ........ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Kelble, Jerome M ......................................... ")ayton, Ohio ........................... ...... ....... Fr. Sc. 
Kelble, Marie T ....................... .. ..... ............. Dayton, Ohio .............. ...... .... .................. F r. Sc. 
Kelbley, T homas W ....................... ........... Bascom., Ohio ............................. ..... Fr. Educ. 
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Kell, Robert A ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Keller, Charles L ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Kelly, James J ............................................... Lim.a, Ohio .................................. Soph. E. E. 
Kelly, John E ............................................... Sidney, Ohio ........................................ Fr. Bus. 
Kelly, John Thomas .................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Kelly, Norbert B. . ...................................... .-Sidney, Ohio ........................................ Fr. Bus. 
Kelly, Rober,t A ............................................. Lima, Ohio ........................................ Jr. Educ. 
Kelly, Robert E; ............................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Kelly, Ruth Emily ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Kelly, Suzanne .............................................. Dayton, Ohle .................................. Soph. Arts 
Kelso, Harold G. .. ........................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Kemp, Edward M ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Kennedy, Edwin D ..................................... Osborn, Ohio ........ , ............................... Fr. Sc. 
Kenney, Thomas B ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kenney, William B ..................................... Kenmore, New York ................ Soph, Educ. 
Kenny, Charles J, ....................................... Mansfield, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Kepler, Robert J ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Keplinger, Robert Lee ................................ Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Kerrigan, Thomas W ................................... Sidney, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Kessen, Mary Ann ........................................ Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Kessler, Clarence Wm ............................... Lancaster, Ohio ................................ Fr. E. E. 
Kessler, Leo A ............................................... East Cleveland, Ohio .................. Soph. Bus. 
Keys, Boyd ...................................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Kiefer, Phyllis Ann .................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Kiefer, William, S.M ................................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Kilbane, Francis J ....................................... Cleveland, Ohio .............................. Fr. Educ. 
Kimmel, John R ........................................... Wayland, New York .................... Soph. Bus. 
Kimmlg, Robert L ....................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
King, Anna Louise ...................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
King, Edwin R ............................................... Lima, Ohio ........................................ Jr. Educ. 
King, Frank David ...................................... Delaware, Ohio .................................. Jr. Arts 
Kinkade, Patrick J ....................................... Zanesville, Ohio .................................... Fr. Sc. 
Kinzeller, Clarence Wm ............................. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Kirchmer, Eugene Wm. . ........................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kirchmer, Richard J ................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Kirkpatrick, Robert M ............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Kirsch, Bernard J ....................................... Hamilton, Ohio .......................... Soph. C. E. 
Kirsch, Kevin ................................................ Altadena, CaHfornia ........................ Fr. Bus. 
Klamo, Andy Edward ................................ Middletown, Ohio ...................... Soph. E. E. 
Klatt, Gerald Wm. . ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Klebba, John H ........................................... Linn, Missouri .............................. Soph. Bus. 
Kling, Jack Charles ...................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Klopf, Isabel .................................................. Dayton, Ohio .......................................... Sr. Sc. 
Klosterman, Gregory E ............................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Klosterman, John V ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Klosterman, Walter E. . ............................. Dayton, Ohio ............................... :........ Fr. Sc. 
Klosterman, Ronald R. .............................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Knapschaefer, Myron .................................. Coldwater, Ohio ................................ Jr. Bus. 
Knee, Robert C. . ........................................... Dayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Knepper, Helen Marie ................................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Knese, Kathryn M. . ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
· Knorr, Robert J ........................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Knowlan, Donald M ..................................... Baldwin, L. I., N. Y ........................... Fr.Sc. 
Koenig, Donald J ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Koesters, Hubert P. . ................................... Day,ton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Kohl, Raymond ............................................ Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Kohler, Charles E ......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Kohler, Marilyn J ......................................... Dayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
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Kohn, Marilyn Carol ............. , .................... Dayton, Ohle .................................. Soph. Arts 
Kohnen, Anthony H ................................... St. Henry, Ohio ........................ Soph. Ch. E. 
Koller, Oswald Emmanuel ........................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Koogler, Robert F ....................................... West Mllton, Ohio ........................ Fr. Educ. 
Kopp, Martin E ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kopp, William D ......................................... Norwood, Missouri .................... Soph. C. E. 
Koprowski, Edwin A ................................... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Kosater, Norbert L ..................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Kovach, Ralph John .................................. Cleveland, Ohio .............................. Soph. Sc. 
Krach, Edward J ......................................... Williston Park, L. I., N. Y ..... Soph. Bus. 
Kral, Robert .................................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. E. E. 
Kramer, Frederick J ................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. C. E. 
Kramer, Henry William ............................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Kramer, John R ........................................... Dayton, Ohio , ................................... Fr. C. E. 
Kramer, Rita Mary ...................................... Coldwater, Ohio .................................. Sr. Sc. 
Kramer, William E ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kraus, Patricia Joan .................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Krebs, Frederick G. . ................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Krein, Frank Phillip .................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Ch. E. 
Kreitzer, Roderick G ................................. Wapakoneta, Ohio ........................ Soph. Arts 
Krejsa, Robert A ........................................... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Kremer, John D ........................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Kremer, Robert .............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Krenn, Ethle S ............................................. Dayton, Ohio .................................... Unc. Arts 
Kretzler, Carl Donald ................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Krlch, Ardell Paul ........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kroemer, Karl ................................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. E. E. 
Kroger, John B. ............................................ Newfield, New York .......................... Fr. Sc. 
Kroger, Marjorie Ann ................................ Troy, Ohio .......................................... Sr. Arts 
Kronenberger, Earl J ................................. Dayton, Ohio .................................. Fr. Ch. E. 
Krouse, Albert C. . ....................................... Columbus, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Krumholtz, William R. .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Krumpe, Frederick ...................................... Eaton, Ohio ........................................ Fr. Bus. 
Kruskamp, Leo Thomas ............................ Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Kuhn, Irvin Michael .................................... Wapakoneta, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Kuntz, Anne (Mrs.) .................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Kuntz, Peter H ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Kurdziel, Stanislaus N. . ............................. Cleveland, Ohio ................................ Fr. Educ. 
Kussman, Thomas E. . ............................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Kwass, Mayer M ........................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Lacey, C. Perry .............................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Lacey, Lelian H ............................................. F1alrfield, Ohio .................................... Jr. Bus. 
Lacey, Walter D ......................................... Springfield, Ohio ........................ Soph. C. E. 
Lachey, Marcellus Henry .......................... Ft. Loramie, Ohio ............................ Fr. Arts 
Lackey, Samuel F ....................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Lake, Otis F. . ................................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. E. E. 
Lambert, Thomas R. . ................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Lander, Richard C ....................................... Wayland, New York ........................ Fr. Bus. 
Landreth, James D ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Landrevllle, Ernest J ................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Lang, Phillip J ............................................. Sioux City, Iowa .............................. Jr. Bus. 
Lange, Edward B. . ....................................... St. Henry, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Lange, William H ......................................... Lima, Ohio .................................... Soph. Educ. 
Langen, Francis E ....................................... Springfield, Ohio ............................ Fr. Bus. 
Langen, Walter A ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Lansdown, Morton E. . ............................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Lansdown, William R. . ............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
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Larason. Charles S. .. .................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Lare, Lawrence .................. .... ....................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Larish, John J ............................................... Cleveland, Ohio ................................ Fr. E. E. 
Laschitz, John B. ........................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Latham, Haldron G. .. .................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Lau, Donald Yuke Ming ............................ Honolulu, T. H ........................... Soph. C. E . 
Lauer, Thomas B. ........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. E. E. 
Lawrence, George W ................................. Dayton. Ohio ................................... ... Jr. Arts 
Lawson, Douglas E ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Leadbetter. Harry R ................................... Brookv!lle, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Leahey, John Francis .................................. Xenia, Ohio ................................. .. ......... Jr. Sc. 
Leahy, Harold F ., S .M ............................... Dayton, Ohio ....... ................ ............. Jr. Educ. 
Leary, Daniel L ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Leary, James Francis ................................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
LeBlanc, Ira Joseph .................................... Port Arthur, Texas ...................... Fr. Educ. 
LeBoeuf, Jean ................................................ Dayton, Ohio ...................... .............. Sr. Educ. 
LeBoeuf, Martin G. .. .................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Lechner, Thomas P ..................................... Coldwater, Ohio ........................ Soph. M. E. 
Lee, Eugene Inn Whan ....................... ....... Honolulu, T . H . ................................ Soph. Sc. 
Lee, Gerald Elise .. .................... ............ ...... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Lee, James A ............................................ ..... Dayton, Ohio .............. .................. Soph. Bus. 
Lee, Robert Chew Hoong ....... ................... Honolulu, T. H ................................. Soph. Sc. 
Lehman, Donald F. . ................................... Middletown, Ohio ............................ Jr. M. E. 
Lehman, Marvin J ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Lehman, Richard H. .. ....... ......................... Middletown, Ohio ............................ Jr. E. E. 
Lehman, Robert James ....................... ....... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Lehner, Donald Eugene ..................... ......... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Leist, James B ............................................... Dayton, Ohio ....................... ............... Fr. Arts 
Leist, Thomas R. .......................................... Dayton, Ohio ... ...................... ............. Fr. Bus. 
Leiter, Jack 0 ........... .................................... Trotwood, Ohio .............. .............. Soph. Bus. 
LeMa ltre, Robert J . .. ............... .. ................. Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Lemme!, George M ........... .................... ........ Cincinnati, Ohio ................................ Fr, C. E. 
Lemming, Raymond L. .................. .. .. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Lenz, Charles J. .. ........ Cuyahoga Falls, Ohio ...... Fr. Bus. 
Leonard, Paul R. .......................................... Dayton, Ohio ......... . ...... Fr. Bus. 
Leonard, Richard A. .................................. Dayton, Ohio ...................... .. .... Jr. Bus. 
Leopold, Raymond, S.M. .. ........ Dayton, Ohio ............... ............ ......... Sr. Educ. 
L evin, Frank ... ............. .. ...... ....... ......... Dayton, Ohio ............ ... .... Sr. Sc. 
Levacy, Paul C. ... .... ................. .. ..... Jonesville, Virginia .......... ............ .. Fr. Educ. 
L ewis, Lloyd E. .. .................... ..... Dayton, Ohio ............................. ......... Sr. Bus. 
L ewis, Max E. .. ...... ...... Dayton, Ohio ........................... ......... Jr. M. E. 
Lewis, Robert M. .. .. Da yton, Ohio ................... ............. Soph. Bus. 
Llboy, Miguel Angel .......... .. ........ Santurce, Puerto Rico ................ Soph. Bus. 
Llenesch, Mary Lou ........... .. ............. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Llenesch, Theodore R. ..... .. ... Dayton, Ohio ... ........ ......... Jr. C. E. 
Lieser, John C ........................ ....................... Da yton, Ohio .. ..... ........ ............ .. .. ..... Fr. Bus. 
Lightfoot, Harry Leonard ....... Dayton, Ohio ........... ...................... ... Fr. Bus. 
L indon, Robert G .. ........ ......... ..... ..... .. , ....... Rockville Center, New York ... ....... Fr. Sc. 
Link, R alph J . . .. .... St. Henry, Ohio ................... ....... Soph. M. E. 
Liu, David C . ...................... ............................ Honolulu, T. H ................................... Fr. Sc. 
Lochtefeld. Daniel H ....... ............................ Coldwater, Ohio .......... ...................... Jr. Educ. 
Lochtefeld, Joseph V. .. ......... ................... Coldwater, Ohio .................................... Fr. Sc. 
Locke, John W. . ............................. .............. Uniontown, Pennsylvania ........ Soph. Arts 
Lodge. Myron Burry . .. .. Dayton, Ohlo ..... ......... ..... ................... Fr. Arts 
Loe, Wlll!am Peter ....... .. ..................... ........ Sprlngfleld, Ohlo ............................ Fr. E. E. 
Loeb, Robert W. .. .... .. ... ................. Dayton, Ohio ... . .... .. .. ........... Soph. M. E . 
Loeber , Richard C ....................................... Dayton, Ohlo .. ........... .. .... .. ............... Soph. Sc. 
Logan, J erome Anthony ............................ Dayton, Ohio ..... .......................... ......... Fr. Sc. 
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Logel, Joan ..... ..... ......................... ... .......... .... Dayton, Ohio .. ....... .. .... ..................... Soph. Sc . 
. Loges, Richard F .................... .... .. .. .. ........... Dayton, Ohio .................. ................ .. Unc. Arts 
Loggins, Cad Douglas ...... ........ ..... .. ........... Dayton, Ohio ... ........... .......... .... .. Soph. M. E. 
Lomax, Edith Mae ....................... .. .... .. ......... Dayton, Ohio ... ........................... Soph. Educ. 
Long, John, S.M ........ .... ... ........ .... ... ...... .... .. . Dayton. Ohio ............. ...... ........... .... .. Jr. Educ. 
Longenecker, Donovan L . ....... .... ........... .... Germantown, Ohio ........... ........... .. Jr. M. E . 
Look, Willard W. .. .... ........ ......... ........ .. ....... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Lonsert, Elmer Franklin ... ........... ............ Dayton, Ohio ... ..... ...... .... ............ .. Soph. Bus. 
Lorencz, Louis, Jr. . ...................... ............... Dayton, Ohio .......................... ..... . Soph. Bus. 
Lorenz, Terrance J .......... ........ .. .. .... .. .... ... .. Columbus, Ohio .......................... Soph. E. E . 
Losh, Werner J . .. ............. ...... ...... ................. Dayton, Ohio .. .... .... ........................ Soph. Arts 
Lowell, Gordon F .......... .... ...... .. ................... Dayton, Ohio ........... .. ............. ...... Soph. Bus. 
Lowery, Donald R. ... ... ..................... ... .... .... Dayton, Ohio ............. ...... .. ........ .. ......... Fr. Sc. 
Lowry, Eleanor Pauline ... ... ... ..... ....... .. ... .. Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Lowry, Ned William .. .. .. ........ ....... ..... .......... West Milton, Ohio ............... ........... Jr. E . E. 
Luchsinger, Clarence W. .. ... ..... ........ ........ Dayton, Ohio .. ........... : ..... ........ ... Soph. M. E. 
Lucid, David P. . ..... ..................... ........... ... ... Dayton, Ohio ...... ....... ..................... ...... Fr. Sc. 
Lucier, Wllllam E . .. ..... ........ .. ........ .. ........... Detroit, Michigan .................. ........ .. Fr. M. E. 
Ludwig, Audrey Mae ....... .... ...... ........ ... .... Dayton, Ohio .. ....... ..... .... .... ........ .. Soph. Bus. 
Lui, Peter Ching Fae .. .... ........ ..... ....... ... ..... Honolulu, T . H . ....... .................. ..... Fr. E. E. 
Lujan, Matheu Rodolfo ....... .. ..... ........ .... .... Guatemala, Guatemala ... ........ .. ..... ... .. . Sr. Sc. 
Lukey, Robert J . .. .... ..... ............................... Dayton, Ohio .. .... ... ............ .. .... .... . Fr. Bus. 
Lust. Philip J . .... ... ... ... ...... .... .... ....... ... ..... ...... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Luther, Grace Ann .. ... ...... ............... ......... .. . Dayton, Ohio ................................. ... Sr. Educ. 
Luthman, Merrill Joseph ....... .... ........... .... Dayton, Ohio .. ... ........ ..... ................. . Soph. Sc. 
Luthman, Richard ... .......... .. .. .. .. .. ......... ........ Dayton, Ohio ..... .. .... ..................... .... .. Jr. Bus. 
Luthman, Robert R . ... .. .. ...... .... .......... .... ..... Dayton, Ohio .. ..... ....... ................... .... ... .. Jr. Sc. 
Lutz, John R ............... .... ... ..... ......... ... .......... Dayton, Ohio ..... .... .... ........... .... .. Soph. Educ. 
Lutzwelt, Walter F ....... ..... ....... ....... ........ ... Dayton, Ohio ....... ... ..... ...... ........... Soph. E. E . 
Lyden, Richard A ........ .. .............. ... ........ ...... Bridgeport, Ohio ... ................ ........ .. ... Fr. Sc. 
Lykins, Billy George ...... ............... .. ........... Dayton, Ohio ................. ................ .... . Jr. Bus. 
Lynch, Terrence Peter ..... ..... ... .. ....... ....... ... East Cleveland, Ohio .,. .. .......... .. ... .. Sr. Bus. 
Lyons, Charles A. . .. .... .... ... ..... ... ........... ....... Dayton, Ohio .................................. .. Fr. Bus. 
Lyons, Jeanne Kathryn ...... ............ .... .... .... Dayton, Ohio ...... ........................ .. Soph. Bus. 
McAnesple, Dolores Ann .. ....... .. ........ ......... Dayton, Ohio ................. .... ............... Ft. Bus. 
McBride, Gerald Alexander .. ... : .... .... ... .. ... Cleveland, Ohio ...... ... ... .......... .. Soph, Educ. 
McCall , Joseph Brian ... .... ........ ...... .. ........... East Palestine, Ohio ... .......... ....... Sr. Educ. 
Mccann, A. Bess .. ........ ......... ... .... ..... .... ....... .. Wilmington, Ohio .................... ....... .. . Sr. Sc. 
Mccann, Willard B. .. ... .. .. .. .. .. .. ...... .. ..... ...... Wilmington, Ohio ... ........... .... .... .... .... .. Fr. Sc. 
McCarthy, Daniel J ........... ..... ........ ....... ...... Dayton, Ohio .................... .... ...... Soph. M. E. 
McCarthy, T•homas H ........ ............... .......... Dayton, Ohio .. ............... · .. .................. ... Sr. Sc. 
McClain, Raymond ....... ... ..... .......... .. .... .. ....... Dayton, Ohio .. ..... .... ... .... ....... .... ....... Soph. Sc. 
Mcclary, Patricia Lou .. ............ ... ......... ...... Dayton, Ohio ....... .. ........ ...... ........ ..... Unc. Bus. 
McClellan, Schuyler N ., Jr. . ...... .. ......... .. Xenia, Ohio .. ............... ........ .. ........... .. Fr. M. E . 
McClelland, Randall J . ............. ................... Dayton, Ohio ...... ............ .......... .... .......... Jr. Sc. 
McCloskey, Wilbur Charles ....... .. ........... Dayton, Ohio .......... ......... .. ........ ... Soph, Bus. 
McClusky, Thomas E. . .. .. .... .. .... ... ..... .. ..... .. Rockcreek, Ohio .. .... ..... .... .. ........ ......... Fr. Sc. 
McCormick, William A . .. ......... ....... ............ Morris, Illlnols ......... ... ...... ............... ... Jr. Bus. 
McDaniel, Carlo B. . ........ ......... .................... T)ayton, Ohio ...................... ..... .... ... .... .. Fr. Sc. 
McDaniel, Charles S ............ ....................... Dayton, Ohio ... .. ................... ..... . Soph. Educ. 
McDaniel, LeRoy .. ......... .. ..... .... .... .............. .. Dayton, Ohio .. ........ ....... .. ............... .. Jr. Educ. 
McDevltt, Joseph E .................. ........ .. .. .. ..... Coldwater, Ohio ... ...................... ....... Fr. Arts 
McDonald, Eddie H . .......... .......................... Tipp City, Ohio .. ... ...... .......... ... ..... . Jr. M. E. 
McDonald; James H ...... .. ....... ... ..... .... ..... ..... Parma, Ohio .. ....... ..... ... .... ... .......... Soph. Bus. 
McDonnell, Ronald H. . ............ .... .... ...... ..... Dayton, Ohio .............. ...................... .. Fr. Arts 
McFall, Paul Norbert ..... .. .. .... ......... ......... . Dayton, Ohio .. .. .. ............ ........ .... ...... Soph. Sc. 
McFarland, Donald R ........................... ...... Dayton, Ohio ....................... .. ........... Fr. Bus. 
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McGarry, James Leo .................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
McGarry, Jerome J ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus.· 
McGarry, John Leo ...................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
McGee, Floyd Parker ................................ West Carrollton, Ohio .................... Fr. Bus. 
McGinnis, Francis J ................................... Lansdowne, Pennsylvania ............ Fr. Educ 
McGloln, James, S.M ................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
McGree, Thomas Joseph ·············:·············· Urbana, Ohio .............................. Soph. E. E 
McGreevy, Lawrence J ............................... Piqua, Ohio ...................................... Soph. Sc. 
,McGuire, Blaine Thomas ............................ Cincinnati, Ohlo .............................. ,. Sr. Bus. 
McGurk, Nan Johnson ................................ Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
McHugh, John Patrick .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
McKay, Jeannette ........................................ Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
McKee, James Ronald ................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
McKenna, Francis Hugh ............................ Sandusky, Ohio ............................ Soph. Bus. 
McKenzie, Cassie Mary .............................. Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
McKinley, WHllam James ........................ Cleveland, Ohio ............................ Soph. Arts 
McMahon, George H. .. ................................ Dayton, Ohio ...................................... Jr. C. E. 
McMahon, Robert Leo ................................ Massillon, Ohio ............................ Soph. Bus. 
McMahon, Walter Louis ............................ Dayton, Ohio .. : ................................... Fr. Arts 
McMonagle, Philip ...................................... Philadelphia, Pennsylvania .... Soph. E. E. 
McMullen L. Celeste .................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
McNamara, Francis ...................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
McNay, Robert John .................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
McNeese, Jack S. . ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
McNeil, Shirley Ann .................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
McWain, Clyde Donald .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
McWilliams, Hobart .................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
MacCanon, Eldon Curtis .......................... Dayton, Ohio .... : ..... ·-··························· Sr. Sc. 
MacFarlane, Otis C. .. .................................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Macko, Erwin Donald ................................ Euclid, Ohio ...................................... Fr. C. E. 
MacMillan, Virginia, Lee ............................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
MacNaughton, Raymond W ..................... Queens Vlllage, New York .......... Fr. Bus. 
MacPherson, David Hellmann .................. Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Madden, John Ebbert ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts. 
Madigan, James Patrick ............................ Troy, Ohio ...................................... Soph. Bus. 
Mag.in, Philip John .................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Mahoney, John Charles ............................ Beaver, Pennsylvania .................... Sr. Bus. 
Maler, Robert Henry .................................. Sandusky, Ohio .......................... Soph. Educ. 
Mains, Robert J ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Maj, EcLward Stanley ................................ Cleveland, Ohio ............................ Soph. C. E. 
Malcolm, Barbara Jane .............................. Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Malone, John F ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Malone, William James .............................. Cleveland, Ohio .................................. Fr, Arts 
Maloney, Frank C ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Malowan, Margaret Ellzabeth .................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Mandel, Cornellus E ................................... Laurelton, New York .................... Fr. E. E. 
Manessier, Ray Verner ................................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Mangan, Robert E. . ..................................... Elmira, New York ............................ Sr. Bus. 
Manker, W!lllam M. . ......... , ......................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Mann, Robert Eugene .................................. Lima, Ohlo .......................................... Jr. Bus. 
Mannix, Margaret Maureen ...................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Mantey, Joseph Anthony ............................ Venice, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Maple, Jack M ............................................. Louisville, Kentucky ........................ Fr. Arts 
Mariscalco, Barto J ..................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Mariscalo, Joseph, S.M ............................. Dayton, Ohlo ................................ Unc. Educ. 
Mar!sco, Francis P. . ................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Mark, James J ............................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
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Marker, Herbert J, ...................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Marker, Raymond D ................................. Germantown, Ohio ...................... Soph, Bus. 
Markowski, Carroll F. .. ............................ Dayton, Ohio ................................ Soph. E. E. 
Marrero, Carlos Enrique ............................ Santurce, Puerto Rico ........................ Fr, Sc. 
Marrero, Luis Gilberto .............................. Santurce, Puerto Rico ........................ Jr. Sc. 
Marrero, Roberto .......................................... Santurce, Puerto Rico ........................ Fr. Sc. 
Marrinan, Edward Leo ................................ Dayton, Ohio ................... : .................. Sr. Arts 
Marsden, Omer Richard ............................ Dayton, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Marshall, Patricia Louise .......................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Marshall, Robert E ..................................... lJayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Martin, Herman J, ...................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. E. E. 
Martin, Mervin H ....................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Mason, Leon B. ............................................ Dayton, Ohio ................................ Soph, Bus. 
Mason, Richard .............................................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Matheney, Harold D ................................... Dayton, Ohio ............. '. ................ Soph. Educ. 
Matre, Earl ...................................................... Chicago, Illinois, .......................... Soph. Bus. 
Maurer, Robert W ....................................... Lima, Ohio .................................... Soph. Arts 
May, Wllliam Francis ................................ Miamisburg, Ohio .......................... Fr. M. E .. 
Mayer, Richard E ......................................... Cleveland, Ohio .................................. Fr. Arts 
Mayer, Richard T ......................................... Bedford, Ohio .................................... Fr, Bus. 
Mayer, Roy, S.M ......................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Mayer, Wllliam H ....................................... Bedford, Ohio ................................ Soph, Bus. 
Mayl, Gene ...................................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
May!, William C .......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Medlsch, Joseph C ....................................... Dayton, Ohio .................................... Jr. M. E. 
Medlar, William R. ...................................... Clayton, Ohio ............................ Unc. M. E. 
Mee, R!chard A ........................................... Floral Park, L. I., N. Y ........... Soph, Arts 
Meece, Linden L ................................ : .......... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Mehrfort, Llesel ............................................ Dayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Meler, Herbert J ........................................... Celina, Ohio ........................................ Jr. E. E. 
Melberth, Janice V ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Melia, Louis D ............................................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Mellas, Helen .................................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Mellas, Sam Peter ........................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Mencsik, Kathleen Irene ............................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Menker, Donald F ....................................... Dayton, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Meredith, Glen B. .. ...................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Merkle, Carl Lee .......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Merkle, John W ...................................... , .. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Merkle, Joseph F ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Merrick, Anne E ............... , ........................... West Jefferson, Ohio .. : ....................... Jr .Sc. 
Merrinane, Eileen M. .. ............................. Ft. Wayne, Indiana .................... Soph. Arts 
Mescher, Donald P ....................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Meyer, Eugene Joseph ................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Meyer, Philip Joseph ................................ Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Meyer, Robert L. .. ...................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Meyer, Ruth Gloria ...................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Meyerpeter, Eugene, S.M ......................... Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Michael, Nicholas G ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Michel, Paul C. . ........................................... Day.ton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Middendorf, Raymond, S.M ..................... Day·ton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Middleton, Richard, S.M. .. ...................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Middleton, Thomas ...................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Miles, Roderick B ......................................... Louisville, Kentucky ............ : ....... Fr. C. E. 
Millard, James A ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Millard, Robert N ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Miller, Charles R ......................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr, Bus. 
Miller, Cletus J ............................................. Caldwell, Ohio .................................. Fr. Bus. 
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Miller, Edwin J ........ ...... .. ............................. Dayton, Ohio .......................... ...... Soph. Arts 
Miller, Elizabeth Irene .............................. Spring Valley, Ohio ............................ Jr. Sc. 
Miller, Frederick R. .................................... Sea Cliff, L. I., N. Y ................. Soph. Bus. 
Miller, Howard J ....... ... .. ...... .. ........ ............. Dayton, Ohio ............. ....................... Sr. Educ. 
Miller, James J .................. .............. ........... .. ,prlngfleld, Ohio .............................. Fr. Arts 
Ml!ler, James L . ...... .... ... ..... ... .. ... ..... .......... ... Dayton, Ohio ...... ........ .................... .. Jr. M. E. 
Miller, John I ............. ...................... .' .. ..... .... Dayton, Ohio ...... ............ ................ .. Fr. M. E. 
Miller, Leroy E .............. .. ...... .. ..................... Dayton, Ohio ........... .. ... ...................... Sr. Bus. 
Miller, Raymond F ..................................... Sea Cliff, L. I., N. Y ............. Soph. Educ. 
Miller, Richard A ........... ..... ....................... Dayton, Ohio ................................ Soph, Bus. 
Mllls. Don Cecil ............ .. .... .......................... Day.ton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Mills, Gordon William ....... ... ................. ..... Dayton, Ohio ................................ Soph. E . E. 
Milord. Robert 0 ....... .... ....... ..... ........ .... ... ... Dayton, Ohio .. ... ... ...... ...................... Jr. Educ. 
Minardi, John E . ......... .... .... .... ............... ...... Norwalk, Ohio ..... .... .. ...... .. ... .... ..... . Fr. M. E. 
Minch, Kathleen Mary .......... .... .................. Berea, Ohio ... .. .. .. .. .. .................. .. ..... .. Fr. Bus. 
Mlnnerup, Robert Edward ...................... Dayton, Ohio .. .......... ......... ....... .. .. Soph. B us. 
Minnich, James I. ......... ..... ...................... .... Dayton, Ohio ......................... ........... Fr. M. E . 
Minor, Annie Lee Bowles ........................ Dayton, Ohio ...... ....... .. .. .... .. .. .. ......... Sr. Educ. 
Misrach, Stanley G. .. ................ .................. T)ayton. Ohio ....... ............................... Jr. Arts 
Mit~hell, Eugene M . .. ........ ... ............. .......... Dayton, Ohio .... ................. .. ......... Soph. Bus. 
Mitchell, George H ....... ............ .... ........ ...... Springfield, Ohio .............. ..... .. .... ... .. Sr. Arts 
Mitchell, Mary C. . ............. .................... ...... Dayton, Ohio .. ................. ............. ....... ... Jr. Sc. 
llfodllch, Linus J .............. .. ......................... 8olumbus, Ohio ....... .. ............... Soph. Educ. 
Moler, Floyd R. ........... ... ... .... ....................... Brookville, Ohio .. ............ .................. Fr. Arts 
Monaghan, M. Joanne ...... .......................... Dayton, Ohio ......... ............................. Fr. Arts 
Monforte. Camilo R. .................................... Ponce, Puerto Rico ........................... . Jr. Bus. 
Monington, George David .. .. ..... .' .............. Dayton, Ohio ...... ........ ..... .. ............... Soph. Sc. 
Monnin , Hawrd J ....... ........ .. .. ...................... Dayton, Ohio ...... .... .... ................ Soph, M . E . 
Montague, Billie M .... .. .. .. .... ....... .. .............. Dayton, Ohio ...... .... ..................... .. ... Fr. Educ. 
Montague, Richard H . ...... .... ....... .. ............. Dayton, Ohio .......... .............. .. .......... Fr. Bus. 
Montgomery, Raymond E ......................... Louisville, Kentucky .................. Soph. Bus. 
Montgomery, Schuhmann A, .................... Louisville, Kentucky .. ...................... Fr. Bus. 
Monty, Marianna .............................. ............ Dayton, Ohio ........... ........................... Sr. Bus. 
Moody, Jack Harold ...... ... .... ....................... Dayton. Ohio ......... ............................. Jr. Arts 
Moon, George D. .. ....... . ... .... ... .. ... ...... .. Dayton, Ohio ....... .... .... ..... ........ .. Jr. Ch. Eng. 
Mooney, Mildred .. ... .. ... ........ .... ... ........ .. .. ....... 'Jayton, Ohio ..................... ............... .. Sr. Arts 
Moore, Barnett W .......... ... ..... .. ...... .. ... .... .... Dayton, Ohio ......................... ..... .. Soph. Arts 
Moore, Donald Paul . . .. ....................... Dayton, Ohio .................................... Fr. E. E. 
Moore, Darrell Roger ............................. Dayton, Ohio ..... .. .. .... .. ................. Soph. E. E. 
Moore, Horace Claude ...... .......................... Dayton, Ohio ..... . ... .. ...................... .. Jr. Bus. 
Moore, Ralph David . . .... Dayton, Ohio .... Soph. Arts 
Moorman, Earl Joseph ....... Dayton, Ohio ............. Jr. E. E. 
Moorman, Gerald H . .. ... ...... .. . . .. .. St. Henry, Ohio .... ... .. .. .. ............... Fr. Ch. E . 
Moosbrugger, Paul H. . .. .. Dayton, Ohio .. .... ... ... .. . .. ....... Jr. Bus. 
Moots, Harold J. . .................. .. ... Dayton, Ohio .. .... .......................... Soph. Bus. 
Moreau, John Ernest ................ .. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
·Moriarty , Sr. Ann Julia, SND de N ...... Dayton, Ohio ....... .. .. ............................... Jr. Sc. 
Moro, John A .... ................ .. ........................... Columbus, Ohio ..... .. ....... .. ..... .. ..... Soph. Arts 
Morrisey, Edward J. .. ....... .. ...... .. ......... .. .. .. Cincinnati, Ohio .. ....... ..... ...................... Jr. Sc. 
Mort , Charles B. .. .. . ......... .. T)ayton, Ohio .............................. .. .... Fr. M. E. 
Mosey, Martha C ........... ...... .. ...... .. ......... ... Richmond, Indiana .. ....... .. .. . .. ... Fr. Arts 
Moss, Edward B. . ..... .... .................... ... Gary, Indiana .. ..... .. ...... .. ............. .. Soph. Bus. 
Mott, James E. . .... .......... .. ................. .. . Cincinnati, Ohio .. .............................. Fr. Arts 
Moyer, Carl E .......... .. ....... ........ ........ ............ ,ayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Moylan, Joseph J ................. ...................... .. Ridgefield, Connecticut .................... Jr. Bus. 
Mudd, Charles T ........ .... .... .............. .. ........... Dayton, Ohio .............................. Soph. C. E. 
Mudd, Lloyd E ....... .. .................................. .. Owensboro, Kentucky ................ Soph. Bus. 
Mueller, Charles E, ........................ ..... .. ....... Dayton, Ohio .......................... .......... Fr. E. E. 
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Mueller, James W . ..... ................. ....... ......... Coldwater, Ohio .. .... ................ .. Soph. M. E. 
Mullet, Robert J . ... .. .. .. .. .. ...... ............ .... ....... Staten Island, N. Y . ........... .. ...... ....... Fr. Sc. 
Mumpower, Glen E . .. .... ................ .... .......... Dayton, Ohio ........... .... .. .... .... ........... Sr. Educ. 
Munger, Raymond J . ..... .... .. .. .. ........... ..... ... Dayton , Ohio .. ......... ... .......... .. .. .. Soph, Educ. 
Munguia, Carlos R. .. ............. ... ......... ....... .. Coysacan, Mexico ....... ......... .. ... .. .. .. .. ... Jr. S~. 
Murphy, Daniel T . ... .. .. .. ..... .... ........ ...... .... .. Dayton, Ohio ...... ............. .. .. .. .. .. .. .. .. . Soph. Sc. 
Murphy, David J ...... .. .. ..... ..... ... .... ....... ....... Dayton. Ohio .. .... .... ... ..... ..... ...... .. .. .... . Jr. E . E . 
Murphy, James J ....... ..... .. .. ........ .. .... .. .. .. ..... Floral Park, New York .... .. .. .... ...... Jr. Arts 
Murphy, Lawrence J . .. .... ............ ... .. .... .... ... Lancaster, Ohio ...... ........ ........ .... ...... Fr. Arts 
Murphy, W!ll!am C . .............. .................... .. Highland Park, Illinois .. .... ..... ... Fr. Educ. 
Murray, Joan K. .... ... ....... ....... .... .. ............ ... Day.ton, Ohio .. ... .. ... ...... .... ... .. ........ . Soph. Arts 
Mushett, James W . .............. ....... .. .......... .... . Norwalk, Ohio ..... .. .. .... .. .... .. .. ... .. .... Fr. M. E . 
Musselman, James E. .. .... .... .................... .. Dayton, Ohio .............. .... .... ...... .... ...... Fr. Arts 
Muth, Jerome E . ...... .... .... .... .... ........ ........ .. .. Dayton, Ohle .............................. Soph. C. E . 
Myers, Daniel J ....... .... ..... .. .. .......... .. .... .. ....... Cincinnati, Ohio ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... . Soph. Bus. 
Myers, Edmund E ........ .. .... ........ .... .. ............. Marlon, Ohio .. ........................ ... .. . Soph. E . E . 
Myers, Harry J . .. ........ ........ ............ .... .......... Dayton, Ohio ...... .... .... ... .. .. ....... ............ Jr. Bus. 
Myers, James A . ... ........... ... ..... ... ..... ........ ...... L ima, Ohio ....... .... ...... .. ....... ..... .. .. .... ... Jr. Bus. 
Nakama, Harry S . .............. .... .... .................. Honolulu, T. H . ......... .. .. .. .. .... .. ......... Fr. Bus. 
Nazor, Lee M ............... .... ... ..... ... .. .. ...... .... ... .. Miamisburg, Ohio .. ..... ........ .. .... .. ...... .. . Fr. Sc. 
Neatherton. John A . ....... ................ ... .... ...... Xenia, Ohio .. .... .... .... ... ...... .. .. .. .. ..... Sopll. Arts 
Neel, W!ll!am M. .. ............ .. ............. ... .. .. .... Dayton. Ohio ..... .. .... .... ........ ... .... .... .. .. Jr. Arts 
Neff, Alvin G .......... ...... .. .... ...... ... .. .. .... .......... Dayton, Ohio .. ........ .... .............. .. ...... Fr. Bus. 
Neff. Richard D . ..... .... ............. .... ... ........ ..... Dayton, Ohio ....... .... .. .... .. .... ... .............. Jr. Bus. 
Neldhamer, Byron T ........... .................... .... Dayton, Ohio ................................. ... Fr. E . E . 
Nelson. Richard F. .. .... .... .... ........ ........ ........ Dayton, Ohio ..... .. .. .... .. .. .. ............ ..... Soph. Sc. 
Neugebauer, Christoph J ............... .... ....... . Dayton, Ohio ....... .. .. ...... .. .. ...... ....... ...... Jr. Sc. 
Nevels, Raymond R. .. .... ............. .......... ..... .. Dayton, Ohio ...... ... .... .... ........ .. ... Soph. M. E . 
Newland, Gordon C ........ .. .. ..... .. ..... .... ......... Dayton, Ohio ....... ....... ........ .. .. .. ........ Soph. Sc. 
Nicholas, Richard H . ..... .. .... ........... ............ Osborn, Ohio ...... .... .. .... ...... ... ...... ......... Fr. Sc. 
Nico, Thomas M . ... .......... .. ........ .. ..... ........ .... .. Middletown, Ohio .. ... ............... .. .... .. Jr. Bus. 
Nlederman, Robert L . .............. .... .... ..... ..... Dayton, Ohio ......... .... ....... ........... ... .... .. Jr. Bus. 
Niles, Curtis E . . .... ....... .. ... .. .... .. .. .. .... .. ........ . Eaton, Ohio ... .... ........ ... .... .... ........ .. Soph. Bus. 
N!pson. George N. .. .... .. ..... .. .. ..... Dayton, Ohio ...... ........... ..... ........ .. Soph. Bus. 
Niswonger, Nancy R. .. ........ .... .... ... .. .. ...... . Dayton, Ohio ...... ............ .. .... .. .... .. .... Fr. Educ. 
Nolan. Clemon R. ... .... ........ ......................... Dayton, Ohio .. ..... .... .. .. .. ....... ... .. .. ..... .. Fr. Arts 
Nolan, W!lllam J . ...... ... ......... ....... ............... Dayton, Ohio .. .... ..... .. .... .. .. ......... ... ..... .. Jr. Bus. 
!\:oil, James J . .. ... .. .. .. .. ...... ........ ... ... .. . Coldwater, Ohio ....... .. .. ..... ....... . Soph. M. E . 
Noll , Raymond F . ... ...... .. .... ....... ... ... .. ....... ... Zanesville, Ohio ..... ...... ... ......... .. ....... Soph. Sc. 
Norman, Floyd G. . .. ... ..... .... ........ .. .. ............. Dayton, Ohio .. .... .... .. .... ..... ...... ... Soph. Educ. 
Norris, W!ll!am E . .. ...... .. ....... ......... .... .. .. .... Osborn, Ohio ... .......... .. .......... ....... Soph. Bus. 
Northrop, Paul G .... ...... ............ ........ .. .... .. ... Dayton, Ohio ...... .... ....... ..... ....... .. . Soph. E . E . 
Norton, Richard 0 . . .... .. .................... .. .... ... Lima, Ohio ...... .... .... .. ...... .... .... .... ........ Fr. Bus. 
Noyes. Betty J . ....... ... ... .. ... ..... ........ .... .. ......... Dayton, Ohio ... ....... ..... .. .... ...... .. ......... Fr. Arts 
Nunez, Jorge .. .... ... .... ....... .......... ... ......... ...... .. Guadalajara, Mexico .... .... .............. Soph. Sc. 
Nye, Henry A . ...... ... .. ....... ..... .... .. ........ .. ....... Honolulu, T . H . .. .... .. ... ............... Soph. E . E. 
Nyhan, Jayne .. .................... ............. ........ .... . Dayton, Ohio ... ................................. Soph. Sc. 
Oberer, George ...... .... ... ........ ..... ..... .. .. .... ....... Dayton, Ohio ..... ......... ..... .................. ... Jr. Sc. 
O'Brien, Patricia .. .... ..... .. .. .. .. ... ........ ... .... .. ... Dayton, Ohlo ... .......... .. .. ........ ........... Sr. Educ. 
O'Brien, Paul Douglas ..... .. ... .... ... .......... ..... Dayton, Ohio .. ....... ........... ........ .. Soph. M. E. 
O'Brien. Richard Joseph .. ... .... ......... .......... Evansv!lle, Indiana ... .... ...... .. ..... Soph. C. E. 
O' Brien, Robert Joseph ...... ... .. ... .. ............ .. Dayton, Ohio ...... ............. .. ....... .......... Jr. E. E. 
O'Bryan, Henry Elmore .. ........ ....... ..... .... Owensboro, Kentucky ... ... .... ...... Soph. Bus. 
O'Connell, Daniel Joseph .. ... .. ....... .... ...... Dayton, Ohio ...... .... ............ .... ..... ..... Fr. Bus. 
O'Connell, Georgia Margaret ......... .. ..... .... Dayton, Ohio .................. .............. Soph. Arts 
O'Connell, W!l!lam, S .M . ........................ Berkeley, California ... .... ........ ..... Jr. Educ. 
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O'Doherty, Bernard 
O'Donnell, John T. 
Offenbacher, George Earl 
O'Hearn, Robert Henry . 
Ohmer, Barbara Ann .. 
Ohmer, Fred .. 
Ohmer, Martha Kemper 
Ohmer, Peggy .... .. 
C,kuno, Teru .. .............. .......... . 
Olcott, P a tricia Lou 
........ St. Lorain, Ohio .. ... Soph. Bus. 
. ...... ... Dayton, Ohio .. . ... Fr. Educ. 
.. ... ... Dayton, Ohio .. . ......... .. Fr. Eng. 
.. Dayton, Ohio ........ Soph. E. E. 
. ....... Dayton, Ohio ..... . ... ...... Unc. Arts 
. ...... Dayton, Ohio .... Soph. Bus . 
.... Dayton, Ohio .. Unc. Educ. 
...... Dayton, Ohio ....... .. . .. .. Fr. Arts 
. .. ....... Dayton, Ohio ...... ........... Soph. Arts 
.... Dayton, Ohio ............. . .. Jr. Educ. 
O' Lea ry, Fra ncis . . ... ... ..... East Troy, Wisconsin . . ....... Unc. Sc. 
O'Lea ry, James Cornelius ....... Buffalo, New York ....... Sr. Educ. 
Oleen, Richard Ewald .. . Dayton, Ohio ............ Soph. Sc. 
Olinger, Charles .... . ....... Dayton, Ohio ................ Jr. Bus. 
Olinger, Ethel Pauline ....... Clayton, Ohio ....... . ............ Jr. Sc. 
Olt, Clifford Irvin .... . ...... ')ayton, Ohio Fr. Sc. 
Onderein. John Steven . . ...................... Osborn, Ohio Fr. Eng. 
O'Neil, Edward Joseph . . ....... .. ...... .... Dayton, Ohio ...... .. ... Fr. Arts 
O'Neil, John Thomas ..... ...................... .. .... Dayton, Ohio ....... Soph. Arts 
Oppenheim, Robert ...... . .. ..... ';oldwa ter, Ohio ...... ..................... Soph. Bus. 
O' Reilly , K evin, S .M. ....... . .... South Ozone Park, N. Y. .. .. Jr. Educ . 
Ormes, Maurice 
Oshiro, George Tadashl ... 
Osterday, Joseph J .. 
Ostendorf, Philip 
Osterfeld, Henry J . . 
Osterfeld, Mary Ann 
Osterman , John Thomas .. 
O'Toole, Richard John ..... 
Otten , Be rnard ............... .. .. . . 
Otto, H oward Rudolph ..... .... . 
Ousley, Ph!llp Milton ..... . 
Overshlre, Dick K. .. ... 
Owen, Robert William ... 
........ ... ....... Dayton, Ohio .......................... ........... Fr. Arts 
.......... Honolulu, T. H. .. .. . ...... Fr. Sc. 
. ........... Dayton, Ohio ..................................... Fr. Arts 
. ............... .. Dayton, Ohio .................................... Jr. C. E. 
..... ..... Dayton, Ohio ...... ............. ............ Soph. Bus. 
. ..... . Dayton. Ohio ......... Soph. Educ. 
.......... Covington. Kentucky ... Fr. Eng. 
. .. Dayton, Ohio .............................. .. Soph. Arts 
. ...... ..... u 1ttsburgh, Pennsylvania .. ...... Soph. Educ. 
. .......... Dayton, Ohio ........... .. .... . ........ F r . Eng. 
. ......... Dayton, Ohio ............................. ......... Fr. Arts 
. ....... ........ Troy, Ohio ......................... Soph. Educ. 
. ................ Arcanum, Ohio ..................... . .... Sr. Sc. 
Paetz, Paul E . . . .... New Lebanon, Ohio ..... ... Jr. M. E . 
P a in , John Fra ncis ....... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
P a lmer, Frank John ...... Astoria, N ew York ...... ..... ............ . Fr. Educ. 
Palmert, Da niel Frank ................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Parenti , F r ank Victor ... . .. Dayton, Ohio ................................ Soph. E. E. 
Parker , Alonzo C. ............. . ....... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Parker, William ... . ........ ... 0sborn, Ohio .................................... Jr. E. E . 
Parr, Harry Edward ....... .. Dayton, Ohio ................. ....... . .... Fr. Bus. 
Parrott, Gladys Patricia ... .... Dayton, Ohio ................. .... .... Soph. Educ. 
P a rsons, Alva Miller ... ..... . ........ Tipp City, Ohio ................ ..... . ..... Soph. Sc. 
P assalacqua, Leonard ...... . ...... .. Cincinnati, Ohio ................. . ........ Fr. Eng. 
Patak, Fra nk, Jr. ............... . .... Dayton, Ohio ..... Fr. Bus. 
P atr.!ck. R obert Dale ...... . ....... Cleveland, Ohio ....................... ..... Soph. Ar ts 
P aul, J ack H . .................. .................. . ..... Dayton, Ohio ............................. ....... Soph. Sc. 
P a ulick, Robert ....... ........... . .... ........... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
P a ullin, Mar y Ann .. . ................. . .... ..... Xenia, Ohio ...................................... Fr. Educ. 
P a uls, Hans .................. ....... . .............. Dayton, Ohio ................................ ...... Jr. E. E. 
Pauly, Richard ........ Springfield, Ohio ...... ............. .... ....... Fr. Eng. 
Peeler, Lad,on H. ...................... .... . ............ West Carrollton, Ohio .............. .... Fr. Eng. 
Pegg, J am es Alber t .... . .............. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
P egg , Joe Da niel ....................... .................. Dayton, Ohio ...................... ................ Fr. Bus. 
Pegulllan, Edward J. ....... . ...... . Flora l Park, L. I., N. Y, ............ Fr. Arts 
Peltz, L eo F ................................................... E lwood, Indiana ................................ Fr. Bus. 
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Pemberton, Robert E ................................. Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Penick, Marlon S ......................................... Dayton, Ohio •................................... Fr. C. E. 
Penrod, David L. . ...................................•..... Dayton, Ohio ................................ Soph. ·Bus. 
Pentaudl, James J ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Fernlk, John F ............................................. Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Perrotta, Christopher J. . ........................... Brooklyn, New York .................... Fr. E. E. 
Perry, Robert M. . ....................................... Dayton, Ohio ........ ,............................... Fr. Sc. 
Peterson, Robert W. .. .................................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Petkus, Joseph R. ........................................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Petry, Gerald J. . ........................................... Portsmouth, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Petschelt, Henry A. . ................................... Chicago, Illinois .............................. Sr. Educ. 
Petty, James H ............................................. Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Pfeiffer, Edna ................................................ Dayton, Ohio ................................ Soph; Bus. 
Pfeiffer, James C ......................................... l)ayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Pfeiffer, James J ......................................... 'Marlon, Ohio .................................... Sr. E. E. 
Phipps, Aaron C ........................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Phillips, Thomas E ..................................... Kirkwood, Missouri ....................... : Fr. Bus. 
Pierce, Janet L. . ........................................... New Smyrna Beach, Florida .......... Sr. Sc. 
Pierson, Mark A ........................................... Hamilton, Ohio ................................ Fr. M. E. 
Pltslnger, Ronald K ................................... Dayton, Ohio .......................................... Fr. Sc. 
Pitzer, Kenneth L. . ..................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Pixley, William S ......................................... Portsmouth, Ohio .............................. Fr. Arts 
Pleasant, James Y ....................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Plonka, Chester P ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. E. E. 
Plumer, Edward F ...................................... .'Baltimore, Maryland .................. Soph. Arts 
Poeppelmeler, James R. ............................ Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Poff, Mevln W. . ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. 'Bus. 
Pohlabel, Thomas J ................................... Lima, Ohio .......................................... Fr. Bus. 
Pohlman, George H ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
Pohlmeyer, Suzanne M ............................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Poling, Kenneth E. . ..................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Arts 
Ponce, Alvaro ................................................ Merida, Yucatan, Mexico ........ Soph. C. E. 
Ponder, Margaret M ................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Pontius, John G ........................................... Dayton, Ohio .................................... · Fr. Arts 
Poor, Robert C ............................................... Celina, Ohio .................................... Soph. Arts 
Popik, Joseph F ........................................... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Porter, Ann F. . ............................................. Day,ton, Ohio .................................... Fr. Bus . 
. Porter, Guy H. . ........................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Porter, Robert P ........................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Post, Robert E. . ........................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Potts, Lew W. . ............................................. Cleveland, Ohio .................................... Sr. Sc. 
Pounds, Lloyd H. . ....................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Powers, Edward M. . ................................... Dayton, Ohio ....................... ,............ Soph. Sc. 
Pranger, Ralph J., S.M ............................. Dayton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Pratt, Jane D. . ............................................. Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Price, Charles E. . .............................. , .......... Waynesville, Ohio .................... : ..... Jr. Educ. 
Price, David W ............................................. Chester, Pennsylvania .................... Fr. C. E. 
Price, James E ............................................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Pr,lce, Mary L. . ........................................... Shelbyville, Indiana ........................ Fr. Arts 
Pritchard, Howard T ................................. Cleveland, Ohio .......................... Soph. E. E. 
Probst, Harold A. . ....................................... Day.ton, Ohio ....................... :............ Fr. Bus. 
Procunlar, Robert W. . ............................... Dayton, Ohio .................................... Fr. C. E. 
Protzman, John M ....................................... Lewisburg, Ohio .................................. Fr. Sc. 
Pudzinskl, Norman A ................................. Cleveland, Ohio .................................... Jr. Sc. 
Pustat, Alfred ................................................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Putterbaugh, Richard L ............................. Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Quigley, Michael R ..................................... Akron, Ohio ............................................ Jr. Sc. 
Quinlisk, John W ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. E. E. 
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Quinn , Francis X ...... ........ . ......................... Cli fton Heights, Pa ......................... Fr. Arts 
Quinn, James R ...... .. ..... .............. .. .. .. .. .. .... Da yton, Ohio ........................ ........... Fr. Bus. 
Quinn. Robert F. .. .... . ......... Dayton, Ohio .. . ................... Fr. Arts 
Qulntrell , Everett W. . .. ... Dayton, Ohio .......... .. ... ....................... .. Jr. Bus. 
Rabke, Nlcholas, S .M. . ...... Dayton . Ohio ..... .......... ............. ........ Jr. Educ. 
Radvansky , John P. . ....... Dayton, Ohio ......... ..... ... .. .. .. Fr. Bus. 
Ragland, Katherine L. . .. .. ... Dayton, Ohio .......... ...... .................... Fr. Educ. 
Rampone, Alfred F. . . ...... Dayton, Ohio ....... .. .. .. .. ...... .. ................. Sr. Sc. 
Ramus, John C. . .. .... ... .. ............ Adrian, Michigan Fr. Bus. 
Ranson, Thomas J. . .. .... .. .... ... Piqua, Ohio ................................. Soph. Bus. 
· Rapp, Rita M. . .. ........ .... ... ... ... Piqua. Ohio ............. .. ...... ................ Soph. Sc. 
Rasnick, Catherine F . . ...... .... .... .. .. ... . Dayton , Ohio ... ...... .... . ..... ... Fr. Arts 
Raso. Catherine ... ..... .. . Dayton , Ohio ..... ..... .... .............. .... ... Sr. Educ. 
Raso, Frank A. . ..... Dayton. Ohio .......... ............ ... ...... Soph. E. E. 
Raterman. Thomas .... .... Minster, Ohio .. ... . .............. Fr. Sc. 
Raterman, Urban E. . ....... Dayton, Ohio .............. .................... Soph. Arts 
Rauch, Barbara L. .... .. . ... ....... ..... ...... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Rauh. Robert .. ........ .. ............ Coldwater. Ohio ... . ... Jr. s~. 
Rauscher, Edwin H. ..... ........ . ... ... Chicago, Illinois ... ... ... .. ............. Soph. M. E. 
Rauscher, Frank ..... Chicago , Illinois .... ............. ...... ...... . Jr. E. E. 
Reardon. Joseph E . . .. .................. ........ Weirton, West Virginia ............. ... Fr. Bus. 
Recher, Marianna . . ..... Dayton, Ohio ...... ......... ....................... Sr. Arts 
Recher, Walter E. . ......... Miamisburg, Ohio .......................... Soph. Sc. 
Reckling. Martin C. . ......... Parma, Ohio ...... Soph. Bus. 
Reckling. Melvin L. . ... .. Parma, Ohio ......... . .... Soph. M. E. 
Redder. Howard ..... .. Dayton, Ohio ... ............................. Soph. Bus. 
Redmon, Leroy J. . .. ... Topeka, Kansas ............... ........... .. Soph. Bus. 
Redmond, Joann L. .. ..... . .. .. Dayton, Ohio . Fr. Bus. 
Reed , Howard J. ...... ... . ......... Piqua, Ohio .. .... .... ........................ Soph. Educ. 
Regan, Paul C. . ... . ...... Lakewood, Ohio .. .. .. ................... Fr. Sc . 
Regan. WHl!am L. .. ... ............... . ...... Dayton, Ohio ......................... .......... Fr. Bus. 
Rehder, Fred J ......... .. ....... ...... . ... Dayton, Ohio .. . .................................. Jr. Sc. 
Reich. Nathaniel K. ...... Dayton, Ohio ...... ... .......... .. ............. .. Fr. C. E . 
Reich, Paul A., S.M. ... .. Dayton , Ohio ... .. .. .. ..... ... .... .. Jr. Educ. 
. .. ... .......... .. Dayton , Ohio ....... .. .. .. ........... . ... .. Fr. M. E. Reichard , Thomas E . 
Reid, Albert L. . ................... Dayton. Ohio Soph. Educ. 
Reidy, Edward T .. . 
Reiger, Arthur C ..... . 
Rellly. Thomas D ... .. . 
Reindl. Lloyd 
Reineck , Thomas A. .... 
Reinha rd , Mary Ellen 
Reiniger. Burtcher F. 
Relnmuller, Ernest ..... . 
Reisch, Roger E. 
Remmant. Allee I. 
Renacs, Steve J ... 
Renaker, John N. 
Reuther , Albert H . 
Reynolds. Edward E. 
Rhoades , Catherine P. 
Rhoads, Joyce Ann 
Rhoads. WIiliam H. 
Rhodln. Iris Lee 
Rich. James Edward 
Rich , Rodney Allen 
Richards , Mary Ann 
. .......... ..... Glen Ellyn. Ill!nols . Jr. Bus. 
. .... . Dayton, Ohio ..... . ...... F r . M. E. 
. ..... Dayton. Ohio ........ Soph. Arts 
.... ...... Mansfield, Ohio .. Sr. Sc. 
. ... Norwalk. Ohio Soph. Bus. 
.. ........... Dayton, Ohio ................. .. ... Sr. Educ . 
.... . Let.anon, Ohio .. .. .. . . .. .... Jr. Bus. 
. ................ Dayton, Ohio .............................. Fr. Sc. 
. .. ... ..... . Richmond Heights, Missouri .. Soph. Arts 
... ... .................... Dayton, Ohio ....... .............................. ... Fr. Sc. 
. ........ Dayton, Ohio ......... Soph. Arts 
. ......... Da yton , Ohio Soph. M. E . 
..... .... . Dayton, Ohio .... .... .. Soph. E . E . 
. .. .. ..... Osborn, Ohio ...... ....... .. ... ... .. Soph. Bus. 
. .. Dayton, Ohio ...... Soph. Sc. 
. ......... Dayton, Ohio .... ..... Fr. Arts 
......... Dayton, Ohio Fr. Arts 
.. . Dayton. Ohio ........ .. .. . Unc. Educ. 
....... .. Dayton, Ohio Soph. Bus. 
. Dayton. Ohio ... .. .. .. .. Fr. Sc. 
....... .. . Dayton, Ohio .............. ..... ........ ....... ...... Fr. Sc. 
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Richards, Rose Marie .............. ................. Dayton. Ohio ............................. ......... Jr. Arts 
Richards, Wllllam L. .............. : ..... ........... Dayton, Ohio .............................. .......... Jr. Bus. 
Richardson, Jerome E. .. .......... Springfield, Ohio .......................... Soph Arts 
Richeson, Rob€rt Eugene .......... .. .......... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Rlchle, Phllllp .. Tipp City, Ohio .............................. Soph. Arts 
Rldemour, William H . ..... . ........... Germantown, Ohio ...................... Unc. Educ. 
Ridgway, Merrll Leon ................................ Dayton, Ohio ......... .. ........ Fr. Eng. 
Riedy, Richard Victor ................................ Sar.dusky, Ohio .................................. Fr. Arts 
Rieger, Raymond Earl ...... .......................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Riley, J ames Anthony ... ......... Lima, Ohio ...................... ............ Soph. M. E. 
Rindler, Aloys ... ...................... ...................... Versallles, Ohio .......... ...................... Fr. Bus. 
Rindler, Wllllam G. ..... .. ........... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Riney, Thomas D. ........ .. ........... Owensboro, Kentucky ............. ..... Soph. Sc. 
Rish, William R. .................. .. ............ Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Ritzier, Raymond M. .. ...... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Rizer, Jerry Allan ..... .. ............. Springfield, Ohio .......................... Fr. Educ. 
Robers. Lawrence J. .. .......... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Roberts, John Louis .......... .. ............ Dayton, Ohio .................................. .. Fr. Bus. 
Roberts. Wllllam ............ ................ Louisvllle, Kentucky ....................... Unc. Sc. 
Rob€rts, Wllllam M. . ................................ New Lebanon, Ohio .................. Soph. E. E. 
Robinson, James A. ....... .. .. ..... Dayton, Ohio .......................... ...... Soph. Bus. 
Robinson, Phlllp Edward .......................... Dayton, Ohio ........................... ..... Soph. Bus. 
Rodgers, James Edward ... .. ................... Springfield, Ohio ............. ........ ......... Fr. Arts 
Rodriquez, Ariel Martinez ....... ................. J-ayuy-a, Puerto Rico ....... ............. Soph. Sc. 
Rogers, Robert W. .... .. .................... Dayton, Ohio .............................. Soph. C. E. 
Rohr, Clara June ...... . .......... Dayton, Ohio ........................... ......... Fr. Arts 
Roll, Jack Weldon . .. .. Dayton, Ohio ............................. . Soph. M. E. 
Roll, Marianne C. . . .. Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Roll. Richard J. .. .. ............ .... ....... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Romer, Daniel Mark .. Dayton, Ohio ....................... ............. Soph. Sc. 
Romer, Harry Joseph .............. St. Henry, Ohio ............................ Soph. Bus. 
Romer, James W. .. ............. St. Henry, Ohio ................................ Jr. Bus. 
Romer, Patricia Jean . .. .............. ...... Dayton, Ohio ................................... Soph. Sc. 
Roof, Rudy Fred .... ... Ottawa, Ohio ..................... ........ ....... .. Fr. Arts 
Rose, Manvllle B. ..... .. .. ............... Dayton, Ohio .............................. Soph. C. E. 
Rose, Norman L. .... . ........... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Ross, Arthur ................. .......... ...... Dayton, Ohio ................... .................. .. Jr. Bus. 
Ross, Donald F . ........................................... Dayton, Ohio ...................... ............ Soph. Bus. 
Ross, Jack Ed·.vard .. .................. .......... Dayton, Ohio ................... ............... Fr. Ch. E. 
Ross, John, S.M. . .. .. ..... Dayton, Ohio .................... ................ Jr. Educ. 
Rost, Richard F. . . ........... Defiance Ohio .... .......... ......... . Soph. M. E. 
Rosta, Samuel Charles ............ Zanesvllle, Ohio ............................ Soph. Arts 
Rosta, William Clarence .. . Fairfield, Ohio ................................ Fr. Educ. 
Roth, Bernard F. ... . .. .. Dayton, Ohio .............................. Soph. Ch. E . 
Roth, Kenneth M. .. ..... Bellerose, New York ....................... Fr. Bus. 
Ratterman, Thomas R. . Dayton, Ohio ........... .. .............. ......... Sr. Bus. 
Routzahn, Nancy Lee ........ Dayton, Ohio .............. .................... Soph. Arts 
Rowan, Ablgal B. . .... ..... Dayton, Ohio ... ................................. Unc. Arts 
Rowan, Evelyn Ester .............. Dayton, Ohio ......................... ........... Jr. Educ. 
R0we, Clement James .................. ... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Royce, Gordon L. .. .... .. ............................ Dayton, Ohio ........... .... ..................... Fr. Arts 
Rudd. John ..... ............. ....... .. ...... ................ Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Rudnick, Walter J. ......... .. ...... ............ Oakland, Callfornla ..... ....................... Fr. Sc. 
Rudnicki, Norman F. ..... .. ........ ....... Toledo, Ohio .................................. .. Fr. Educ. 
Ruhl, Walter F. ...... .... . .................. ......... Dayton, Ohio ............................ .. Soph. M. E. 
Ruja, Theodore S. .. .......... Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Runkel, Augustine J . .. ...... ........... Richmond Hlll, L. I. , N. Y ..... Soph. C. E . 
Runkel, Joseph Herma n . .. .. .................. Richmond Hl!l, L. I., N. Y ....... Fr. Educ. 
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Ruschau, J erome J ..................................... Marla Stein, Ohio ........................ F r. Ch. E. 
Ruschau, Richard J ..................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. C. E. 
Russell, Louis Edward ............ Dayton, Ohio . .. ... .............. . .. ... Jr. Bus. 
Russell, Theodore Ralph ............. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Ruther, Robert D. ...... .. .......... Dayton. Ohio ..................................... Jr. Arts 
Ryan , Gerard Thomas .. .............. Queens Village, New York .... Soph. M. E. 
Ryan, John H. .. .. ............ Dayton, Ohio . .... .... ........ ...... Jr. Bus. 
Ryan, Richard Joseph ........ .......... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Ryschkewitsch, George ...... Dayton, Ohio ................. .. ................ Fr. Sc. 
Sachs, Carl J . .. ................ Pasadena, California ..................... Fr. Bus. 
Sacksteder, Louis R. ........ Dayton, Ohio .... .. ......... Fr. Arts 
Saelzler. William J. .. .... .. ....... Toledo, Ohio ......... Soph. Bus. 
Sage, Redmond Thomas .. ...... ..... Dayton, Ohio .................................. Fr. Ch. E. 
Sakal. John ......... Dayton, Ohio .................................. Soph. Arts 
Salamon, Robert Carl ... . .. ........ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Salzarulo. Marcellus . .. .......... Richmond, Indiana ... .. .. ... Soph. E. E. 
Sanchez, Jesus Rafael .. ....... .. .... ...... San Juan, Puerto Rico .................... Fr. Bus. 
Santarsiero. Domenica ..... .. ....... ..... Waterbury, Connecticut ...... ............ .. S r. Sc. 
Saunders. Robert E .................................... Dayton, Ohio .......... .. .... Soph. M. E . 
Savino, Joseph D. ...... .. .. ...... Dayton, Ohio ...... .............................. Fr. Arts 
Scarpel!J, Joseph A. . .. .... .................. Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Schaefer, Robert L . . . .... ..... Dayton, Ohio .............................. Soph. M. E. 
Schaefer, William Jerome ........................ Dayton, Ohio ................... Soph. M. E. 
Schaff, Theodore I!;. . .. ..... Jamaica, New York ...................... Fr. C. E. 
Schaffer. Walter Josenh . .. ...... Cleveland, Ohio .......................... Soph. Educ. 
Schamel, Robert Charles .......................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Scheffer, Martha Louise ... .. ......... Dayton, Ohio ..... .......... .... .... . Jr. Bus. 
Scheidler. Donald Joseph .......................... Cincinnati , Ohio .......................... Sr. Ch. E . 
Scheidler, Nsal Leo ................................... _Cincinnati, Ohio ................... .. ....... Fr. M. E. 
Schell , Joseph Francis ............. Miamisburg, Ohio ...... ... ................. Soph. Sc. 
Schenck, Richard Glenn . .. ............. Dayton, Ohio .................................. Soph, Bus. 
Scherer, Robert Harold . .. .............. Pittsburgh, Pennsylvania .......... Fr. Educ. 
Scheuerman, James F. ..... .. ................. Toledo, Ohio .................... .................. Jr. Bus. 
Schieman. Richard David .. .. ......... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Schiller, Frederick W ............ ...... .. ............. Dayton, Ohio .................................. Fr. Ch. E . 
Schlnbeckler, Grover F . .. ............ .............. Ft. Wayne, Indiana .................... Soph. Arts 
Schindler, F erdina nd, S.M. .. .. .. Dayton, Ohio ... .. ............................... Sr. Educ. 
Schlafman, Lester E. . .. .... Dayton , Ohio ...................................... Jr. Arts 
Schlagbaum, George A. .. ........... Ottoville, Ohio ................................ Soph. Sc. 
Schlosser, John J ....................................... " Dayton, Ohio .............................. Soph. Ch. E . 
Schlosser, Suzanne ...... .................... .. .... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Schmalstlg, James Joseph :...... .. ........ Celina, Ohio ....................... Soph. M. E. 
Schmidt, Frank Lee ......................... .. ..... Louisville. Kentucky ...... .. .......... Sr. Bus. 
Schmidt, Joella Marie ........... . .... ..... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Schmidt, John Gerald ................................ Dayton, Ohio ......... ....................... Soph, Bus. 
Schmidt, Norman Joseph ........................ "Dayton, Ohio ............. .. ... ...... ... ....... Soph. Arts 
Schmitt, James Herbert ... .. .......... Pittsburgh, Pennsylva nia ........ Soph. Bus. 
Schne lder, Joan Elizabeth .............. ..... ..... Dayton, Ohio ....... .............. .. ........... -Soph. Bus. 
Schnelder. John E. . ...................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Schnelner, John Leo .. .............. .. ........... Wapakoneta , Ohio ...................... .......... Jr. Sc. 
Schnorr, David E. ..................... .. ........ Piqua, Ohio .......... ..... ......................... Jr. Bus. 
Schoch, Dennis F ...................... ................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Schoch, Michael S ...................................... -Coldwate r. Ohio ............... ................. Fr. Bus. 
Scholes, Clifford R ....................................... Dayton, Ohio ...................... ............ .. Fr. Bus. 
Scholey, Thomas ....... ............................ ......... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Scholl, Jack E ...................................... ......... Dayton, Ohio .................................... Fr. C. E . 
Scholl, K ent K . ................. ............................. Vanda lia, Ohio ................................ Soph. Sc. 
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Scholz, Edwin J ........................................... Urbana, Ohio .................................... Jr. E. E. 
Schramm, Rita M ......................................... Middletown, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Schran, Allen R ............................................. Dayton, Ohio ................................... , Jr. Educ. 
Schreiber, Paul W ..................... : ......... : ....... Miamisburg, Ohio ............................ Jr. E. E. 
Schroeder, Clair E ....................................... Leipsic, Ohio ................................ Soph. Arts 
Schubert, James R. ...................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Schultz, Frank B ......................................... Lafayette, Indiana ............................ Fr. Arts 
Schulz, Patricia ............................................ Day,ton, Ohio .................................... Jr. Educ. 
Schulze, Richard J .................. '. .................... Coldwater, Ohio .............................. Fr. M. E. 
Schumacher, Philip K. .............................. Dayton, Ohio .............. : ..................... Soph. Sc. 
Schumaker, Carl G ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Schweller, Harold E. . ................. : ............... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Schweller, William G. . ............................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Schweller, Robert J ..................................... 1:>ayton, Ohio .................................... Sr. M. E. 
Schwenker, Herbert .................................... Hamilton, Ohio ................................ Soph. Sc. 
Schoondler, John E ..................................... Long Island City, N. Y ................. Fr. Bus. · 
Sclannamblo, John M ............................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Scully, Owen A. . ........................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Scurlock, Donald. I. . .............................. : ...... Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Seabold, Charles E ................................. : ..... Miamisburg, Ohio ............................ Fr. Arts 
Seabold, Russell ................. : .......................... Miamisburg, Ohio ........................ Soph. Arts 
Seebach, Edwin B. . ............................. : ...... :Dayton, Ohio .................................... Jr. C. E. 
Seeboeclc, Edwin J ................... , ................... Chicago, Illinois ......... , ........................ Jr. Bus. 
Seeds, Henry ................................ : ................. Dayton, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Segers, Richard G ....................................... Harnnton, Ohio ................................ ' Soph .. Sc. 
Seifert, Donald N. , ....... , .... , .......................... Upper Sandusky, Ohio .................. · Fr: E. E. 
Seller, Vera L ............................................... ,.Dayton, Ohio ................................ i. Soph. Arts 
Seltz, Luke C. . ......................... , ................. ,.::Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Sellers, Mildred L. . .................................... ;Dayton, . Ohio ...................................... Sr. Ar.ts 
Selz, Harold H .......................................... : ...• Deer Park, Ohio ...................... ; ......... Jr. BuS. 
Sengstacken, Ruth J. . ................................. Naugatuck, Connecticut ............... ,.... Jr. Sc. 
Sergent,· John D ..................... .' ....... : ............. Osborn, Ohio .................................. Soph. Bus. 
·Serrer, Patricia J ......................................... Dayton, Ohlo .................................... Fr. Educ. 
Sexton, Lloyd S ............. , ............................... Connersville, Indiana .................... Fr. Bus. 
Shaeffer, J-0hn C, .................... : ................... Dayton, Ohio .................................. Soph. BuS. 
Shaffer, John R. ...................... , ..................... Dayiton, Ohio .......... , .................. , ...... Sr. M. E. 
Shampton, Victor M ........ , ..... , ................ : ..... Dayton, Ohio .................................... Soph. ·Sc. 
-Shapero, Sanford M ..................................... Dayton, Ohlo .......................... ; .. , .... Soph. Arts 
Share,· George E. . .............. : ........................ Phllllpsburg, Ohio ............... : ............ Jr.· .E. E. 
Sharp, Richard M. . ............... , ..................... Xenia, Ohio .......................................... Fr. Ants 
Shartle, Charles M ............. , ......................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Shartle, Dorothy K. . ................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Shaugnessy, Charles A ............................. Queens Village, N. Y ............. Soph. M. E. 
Shaw,· Glenn R ................ , .............................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Shaw; Lawrence K ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Sha,w, Robert C ............................................. Xenia, Ohio ........................................ Fr. Arts 
Sheaffer, John R ................................ , ........ Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Shearer, Charlotte J .................. .' ................ Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Shearer, Donald F. . ........ : ............. : .............. Toledo, Ohio ........................................ Fr,. Arts 
Sheetz, Thomas S. . ..................................... Dayton, 0hlo .................................. Soph, Arts 
Sheidler, John C ............................................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Shell, Richard G. . ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. C. E. 
Sherer, Wllllam C ....................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Sherrer, Richard P ..................................... Marlon, Ohio ................................ · Soph. Bus. 
Shillito, Harry J ....................... : ................. Dayton, Ohio ............................. : ... , ...... Jr. Bus. 
Shll1lto, Thomas L, ..................................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Shlmoda, Jll'o ................................................ Dayton, Ohio ...................................... Sr .. Bus. 
Shine, Wllllam J, ........................................ Scarsdale, New York .................... Soph. Sc. 
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Shively, Lawrence A. .......... . .. Dayton, Ohio ........ .. Fr. E. E. 
Showalter. Lynn I. ...... ... ...... ............ . ... Dayton, Ohio ...... ................ ............. Fr. Educ. 
Shroder, Patricia A. . .. .................. Dayton, Ohio ................................. Soph. Arts 
Shroyer, Dean E. .... .. ...... Dayton, Ohio ............................. Soph. Educ. 
Shroyer, Irving H. . ................. Dayton, Ohio ......................... .. .... Sr. Sc. 
Shroyer, John F. .. ............... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Bus. 
Shroyer, Vlr.g.inia M. . ......... Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Slier, Noel R. . .. ............... Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Silk, Jenevleve B ...... ................................. Osborn, Ohio ..... .................... ............. Unc. Sc. 
Simpson, Grainger ... .. ........ Central City, Kentucky ...... ....... .. . Fr. M. E. 
Singler, David E. ....................... .. ......... Sandusky, Ohio ....... ......................... Fr. Bus. 
Ska!land. Dean C. ..................... .. ..... Dayton, Ohio ................. .. .. ........ Fr. C. E. 
Skelton, Frank C. .... .. ...... Dayton, Ohio .............. ..... ........... Soph. M. E. 
Skelton, Joseph ......................... . ................... Coshocton, Ohio .... Fr. Bus. 
Skelton, Robert C. . ..................... ............... Coshocton, Ohio ....... .. ..... Soph. Educ. 
Skinner, Ralph E. . ........................... .. .... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Slack, Joseph F. ............................ ... Troy, Ohio .......................................... Fr. Bus. 
Slattery. Mary Ann ................. .... .. ......... Troy, Ohio .............................................. Fr. Sc. 
Slavkovsky, Joseph A. ............ .. ... Cleveland, Ohio ........................... ........... Jr. Sc. 
Slayton, Jack E. .... . ........... Brookv!lle, Ohio ...................... ........ ...... Fr. Sc. 
Slick, Robert C. ..................... .. .... .'Cleveland, Ohio .................................... Fr. Sc. 
Sliger, Edward L. ..................... . ...... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Slonaker, Wllllam G. ................ .. ....... Dayton, Ohio .................................. Soph. Bus. 
Smart, Donald R. ..................... .. .... Dayton, Ohio .................................. Soph. Bus. 
!:mlth, Anthony L ............................. , ........ Owensboro, Kentucky .............. Soph. C. E . 
Smith, Clarence C ...................................... Holden, West Virginia ................ Fr. E. E. 
Smith, Clyde F. ....... ............. .. ..... Dayton, Ohio .............. .............. ...... Soph. Bus. 
Sml,th, Dale A. ............. .... .... .. ........ Dayton, Ohio ......... ......... .. .. .. Soph. E . E. 
Smith, David R. .......... .. ........ Tipp City, Ohio ................................ Fr. C. E . 
Smith, Dennis .......... ... .. .... Spring Valley, Ohio ...................... Jr. Educ. 
Smith, Herbert ............ . .... Dayton, Ohio ............................. .. Jr. Bus. 
Smith, Howard E. ..... .. ..... Dayton, Ohio .................................... Fr. M. E. 
Smith, James H ............................... .......... Dayton, Ohio .................................. Soph, Bus. 
Smith, Jeanne C .......................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Smith, John M. .. ........ .. ......... Dayton, Ohio ................ .............. Soph. Educ. 
Smith, Joseph R. .................. ............. ........... West Alexandria, Ohio ........... ......... Fr. Bus. 
Smith, Kelly P ............................................ ... Middletown, Ohio ................................ Fr. Sc. 
Smith, Kenneth P. .. ........... .. .. ....... Germantown, Ohio .................... Soph, E . E. 
Smith, Orlon E .......... ........ .. .................. ....... Germantown, Ohio .................... Soph. Bus. 
Smith, Richard J .............. ................. ........ Coldwater, Ohio .............................. Soph. s~. 
Smith, Robert R . .......................................... Dayton, Ohio .......... .................... Soph. E . E. 
Smith, Ruthe .. ........................... . ....... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Smith, Shirley V. ........................... .. .. Dayton. Ohio .. ...................... ........ ...... Jr. Arts 
Smith, Walter E . ... ... Dayton, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Smith, W!lllam C. ...... ........... .. .... ...... Middletown, Ohio ........... ................... Jr. Arts 
Smola, Harry, Jr. .................. .. .. . Cleveland, Ohio ..... .......... .. .... ... Fr. Arts 
Snell, R ay W . ................... ........................... Dayton, Ohio .............................. ...... Fr. Eng. 
Snow, H enry J . .................. .. ... Newark, Ohio ................. .. .... ................. Fr. Sc. 
Snyder. William E. .. ........ Miamisburg, Ohio ................. ..... Soph. Eng. 
Souch, Peter J. ................... ... .. ....... Columbus, Ohio ...................... .............. Fr. Sc. 
Spahr, Frederick ............. .... .. ...... Bellbrook, Ohio ...................... .. Soph. Educ. 
Spang, Edward ..................... .. ....... Dayton, Ohio ......... .. ....... Sr. Educ. 
Specht, James ....... .............. .. ........ Dayton, Ohio ............................... Soph. Eng. 
Spelman, William J ...... : ............................. Dayton, Ohio .. ...... .. ... Soph. Educ. 
Spencer, Dale F .................... ......................... Dayton, Ohio ....... .. .. .. .............. ......... F .r. Eng. 
Spencer. Elmer .......................................... .... Columbus, Ohio .. ... .. .. . Fr. Arts 
Speth, Albert W . ................. ........ ................. Columbus, Ohio .......................... Soph. Educ. 
Sp!llan, Edward J ........................ ............... Dayton, Ohio .......... ............. ................. Fr. Sc. 
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Spltzlg, Thomas J . ..... ..... ... ...... .... ....... ... ..... Dayton, Ohio ................. ................... Fr. Bus. 
Spra ley, Clement F. , Jr . .. ..... ........ .. ......... .. Dayton, Ohio ... .................. ........ .. ... Soph. Bus. 
S prauer , Mildred ... ........ .. ......................... .. .. Dayton, Ohio ....... ....... .... ..... ................. Fr. Sc. 
Spreng, Robert P . . .... ................. ........ .......... Dayton, Ohio .......... ........................ .. Fr. Arts 
Spring, Pauline A . ... .. ...... ... .......... .. ......... ... Da yton, Ohio ............. ..... .... .............. Fr. Educ. 
Spyrldon , Sophocles K. ....................... .. .. ... Da yton, Ohio ... .... .............. ......... ...... Soph. Sc. 
Stackler, Robert G ........ .................... ........... Day ton, Ohio .......... .............. ..... ... .... .. Fr. Bus. 
Staley, J ack E ........... ... .......... ........... ............ Dayton, Oh.lo ..... ....................... ...... Soph. Arts 
Stamas , Paul J. . ....... ................. .......... ... ...... Dayton, Ohio .......................... .. ..... .... ... Fr. Sc. 
Stander , Joseph, S.M. . .. ......... .. ......... .. ....... Dayton , Ohio ..... .... ........ ........ ......... Jr. Educ. 
S tang, J ohn T .......... .......... ........... ... ......... .... Day ton, Ohio .......... .......... .... ..... .. ....... .. Jr. Bus. 
S tankiewicz, Edward L ...... ........ .......... ..... Adena , Ohlo ...... .... ....... ............... .. .. Fr. Educ. 
S tarr, Myron M ...... ......... ......... .. ..... .............. Springfield , Ohio ... ... ... ....... ............ .. Fr. Arts 
Stauffer , Merrick L . .......... ... ...... .... ... .... ...... Day ton, Ohlo ....................... ......... .. Soph. Arts 
Steber!. J esse E . ....... ............ .... .... .............. ... Day ton , Ohio ... .......... .......... ...... ..... Jr. Educ. 
Stechschulte, James A . .. .... ..... .... .......... ..... Columbus Gr ove, Ohio ..... ... .. ..... . Fr. Educ. 
Steele, Charle s W ........................ .... ........... .. Day ton , Ohio ....... .... .................... .... ..... Jr. Eng 
S teele , R ev. J . S .......... ... ................. ............ . Englewood, Ohio ......... ............ ... Soph. Arts 
Steeley, Montfort S ..................................... Dayton, Ohio ............. ........................ ... J·r. Eng 
Stef!re, Edith M ........... ........... ..................... Dayton, Ohio ..................... ............... Fr. Arts 
Stefanek, Augustine A ...... .... ...... ............... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Stefanek, Vincent J .... ... .......................... .... Cleveland, Ohio ................................ Jr. Bus. 
Stefanlcs, Ethel I. . ....................................... Vandergrift, Pennsylvania .. ...... Soph. Sc. 
Steffan, William E., Jr ........ .. .................. . 1\1:t. Vernon, Ohio ................................ Fr. Sc. 
Stein, Alvin D. . ........................ ......... .......... .. Dayton, Ohio ......... ................... ...... Soph. Bus. 
Stein, Evelyn E ............ ........ .......... ........ .. .... . Dayton, Ohio ........... .... .. ... ........... .. ...... . Jr. Bus. 
Steinbaugh, Ralph W., Jr .......... .. ............. Dayton, Ohio ............. .... ...... ........ ...... . Fr. Bus. 
Stelnbruegge, John B .................... .. .. ......... Oayton, Ohio .................. ................... . Sr. Arts 
Steiner, Robert F ......................................... Dayton, Ohio .. ...................................... Jr. Bus. 
Stelzer. Bonnie R ............................... .......... T)ayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Stenger, Thomas B. ......... .... ........ .. ........ .. ... Lebanon, Ohio ................................ Soph. Arts 
Stevens, Ethel R. .......................... ....... .. ....... Dayton, Ohio .............. .................. .. Jr. Educ. 
Stevens. W1111am H ....... ....... ............. .......... Dayton, Ohio .................. .... ..... ...... .. . Fr. Eng. 
Stevenson, David ......................... ........ ......... Urbana, Ohio .............. ........ ................ Fr. Bus. 
Stevenson, William ..................... .... .... .. ....... Dayton, Ohio .............................. ...... Fr. Educ. 
Stewart, Donald E. . .... ......... ........................ Dayton, Ohio ........... ... ... .. ........ .. ... .. Soph. Arts 
Stewart, James R. ........................................ Dayton, Ohio ...... ... ..... .... .... ..... ... .. Soph. Eng. 
Stewart. Wanda J ...... .. ............................... Day,ton, Ohio ......... .............. ........... Soph. Arts 
Stich, Lawrence P ...... ......... ... ... .................. Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Stitt, Billy E ........ ... ..... ....... .... ............. .. ....... Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Stoecklein, Jack H ............ ................ .. .... ... Dayton, Ohio ......... ......... ........ ... ..... Soph. Bus. 
S toermer, Albert E ............ .......... ............ ... Dayton , Ohio ......... ............................ . Fr. Bus. 
Stoermer , Edward S .... .............................. . Dayton, Ohio ...... .... .............................. J r . Bus. 
Stoermer , Mary M ......... ...... ........................ Dayton , Ohio ..... .......... ................... Soph. Bus. 
Stoff, Donald J. . ....... .......... ........................ Dayton . Ohio .................................... .. Jr. Arts 
Stolly, J ohn A ..................... .. ......... ........ .... ... L ima, Ohio ... .......... ....................... Soph. Arts 
Stone, Sanders ... .. ........... ....... .. ........ ............... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Stonecash, Robert 0. . .... ............................. Franklin, Ohio ......... ..... .......... .... Soph. Educ. 
S toshak, William G . ............................... ..... Cleveland , Ohio ....... ....... .................... .. Fr. Sc. 
Stout, Charlotte E ............ .... ....... ... .... ......... Dayton. Oh io ............................... ..... .. J r. Arts 
Stout, Kenneth F ... ..... .......... ..... ............ ... ... Dayton , Oh io .......... .... .... .......... ..... . Soph. Bus. 
Stout, Margie A. . ............ ............................. Feesburg, Ohio .... ......... ...................... . Fr. Sc. 
Stovlcek , F rank G . .......... ....... ... ........... ......... Clevela nd Heigh ts, Ohio ............. .... . J r . B us. 
S t rai n , Edwin C. . ..... ................... ...... ........... Dayton , Ohio ......... ................ ..... .......... Jr. Bus. 
S trasser, Thomas J ................... .... .... .......... Upper Sandusky, Ohlo ................... . Jr. E . E . 
Streckenbach , Bruce L .... .. .... .. .. ..... .......... .. Green Bay, W isconsin ............ Soph. M. E. 
Strehle, Frederick B. .................................. Dayton, Ohio ............ ...................... Soph. Bus. 
Stringham, Bettle J ................................... Dayton, Ohio .......... ........... ............... Soph. Sc. 
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Stoner, Ario R. ......... ...... ....... ............. .... , ...... Osborn, Ohio ...... ........... ....... .... .. Soph. M. E. 
Strattner, Marilyn E. . ........ ..... .................... Dayton, Ohio .............. ......... ... .... .... .. Fr. Arts 
Stroop, Harold E . ..... .. ........ ......................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Stroud, Charlotte M . .... ... .. ...... ....... ........ .... Dayton, Ohio ......................... ........... Fr. Educ. 
Stroud, Shirley R. .............. .......................... Dayton, Ohio ............. .. .......... ........... Fr. Educ. 
Stueve, John J .... .. .............. .. ..... ... ...... ...... ..... Dayton, Ohio ....... .. .. .... ................. Soph. Bus. 
Sturwold, Robert N .......... ......................... Dayton, Ohio ............... ........ ........ ......... Jr. Bus. 
Sullivan, Alfred A . ... .... .... ..... ... ............ ......... Dayton, Ohio ......... ..... ... .... ........ ..... Soph. Arts 
Sullivan, Elizabeth M . .. .............................. Springfield, Ohio ...... .......... ...... ........ Unc. Sc. 
Sullivan, Joseph M .... .. .. ..... .. .... ..... ...... .. ..... Dayton, Ohio .. ... .... ..... .............. .. Soph. Educ. 
Sullivan, Mary E. . .................... ........ .. ......... Dayton, Ohio ...... ......... ........ ...... . Soph. Educ. 
Susco, Milton L ...... .. .. ........ ......... ............ .... .. Hartville, Ohio ..... ................... ... .. ..... Fr. Arts 
Suttman, Louis L. . ............. ........ ........ .......... Miamisburg, Ohio ... ....... .......... Soph. E. E. 
Suttmann, Al Thomas .. .... ........ ........ ..... ..... Dayton, Ohio ..... .. ............................... Sr. Bus. 
Suttmann, Patricia ............... .................... ..... Dayton, Ohio ... .. .................. ............ . Unc. Sc. 
Sweitzer, John N . ... .............. , .................. ...... Pleasant Hill, Ohio .... .... ............. .. ..... Fr. Sc. 
Swift, Jr., Paul F .......... .... ..... ... ............ : .... Dayton, Ohio ....... ...... ..... ... ..... ... ...... ....... Sr. Sc. 
T anis, Robert R . .... .......... .... ... ..... ....... ........... Dayton, Ohio .......... ....... ... ........ .. Soph. E. E. 
Tarr, Teddy L .............. ......................... ....... Da~·ton, Ohio ...... ......... ....... .. ....... ..... Fr. M. E . 
Tallman, George R. ...... ....... ......... ... .... ..... .. Cincinnati, Ohio ..... .. ................. ... ... Jr. C. E. 
Tartaglione, James P ...... ........................... Meadville, Pennsylvania ........ Soph. C. E. 
Tate, David W .... .. .. ....... ....... ........ ......... ...... .. Dayton, Ohio ....... ............ .... ........ .. ..... Fr. Bus. 
T ate, Robert E ............ ....... '. ........... .............. Dayton, Ohio ..... .......... ................... Soph. Arts 
Taylor, Robert G ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Tegeder, Rita ..................... .. .. ....................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
T eyber, Robert ................... .. .............. .. ....... Dayton, Ohio ............................. .... ..... Fr. Bus. 
Thieman, Aloysius ....................... ...... .. ....... Dayton, Ohio ..... .......... .. .... ... ....... ......... Jr. Bus. 
Thieman, John Charles ............... ............... Minster, Ohio .............. ....... ........ ........... Fr. Sc. 
Thier, Joseph Edward .................. ......... ..... Middletown, Ohio ... ................... .. Soph. E. E. 
Thies, Robert ................................... .. ............. Dayton, Ohio ... ........... ................ ...... Fr. Arts 
Thomas, Harry James ................... .. ..... ...... Dayton, Ohio ..... ....................... .... Soph. Bus. 
Thomas, Howard W . .. ......... ....................... West Carrollton, Ohio ...... ...... ...... Jr. Educ. 
Thomas, James Webster .. ....... .... ..... ..... ..... Dayton, Ohio ...... ......... ....... ... ........... Soph, Sc. 
Thomas, Marilyn Lucinda .............. .......... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Thomas, Susan ..... ... ... .......... ................ ...... ... Sidney, Ohio .......... ............................. ... Jr. Sc. 
Thome, Richard Joseph .............................. Toledo, Ohio ..... .. .. ....................... Soph. E. E . 
Thome, Walter Thomas ......... ..... ... ......... .. Toledo, Ohio .......... ......................... ... Fr. Arts 
Thome, Robert Edwin ....... .......... ............... Toledo, Ohio ........................ .............. Sr. E. E . 
Thompson, Gene .... .. .. .. ............. ........ Dayton, Ohio ....... ...... .............. ............ . Jr. Sc. 
Thompson, John Edward ................. .. ....... Dayton, Ohio ......... ......................... .. Unc. Bus. 
Thompson, James P ......... ............... ........... Dayton, Ohio ... ........ .............. ....... Soph. Eng. 
Thomson, Robert A., S.M ........ ................. Dayton, Ohio ......................... ....... Soph. Eng. 
T hornton, William D ....... .......................... Dayton , Ohio .................... .. ...... .. Soph . Educ. 
T hygerson, Robert W . ....... ......................... Dayton, Ohio ........................... ......... .... Jr. Ar ts 
Timmer, David .. . ........... ........... Dayton, Ohio ....................... ......... ...... Sr. Eng. 
T ischer, Raymond L. .... . .............. ........ Dayton, Ohio ... .... ..... ..... .................. Soph, Sc. 
Tobin, Robert ..... ..... Marion, Ohio ..... ...................... ........... Fr. Arts 
T odd, James H ....................... .. ............ .. ... Dayton, Ohio ..... .. ............................... Fr. Bus. 
T oerner, John W ........... ........ ... ............ ....... Cincinnati, Ohio ................. .... ....... Soph. B us. 
Tolle, Joseph E ........................ .. ....... .... ...... Dayton, Ohio .......... ....... ....... .... .......... Sr. B us. 
Tomas, Marcos L . .. ... ......................... .......... Puerto Rico ......... .......... .... ................. Fr. Eng. 
Toohey, Francis M ............ ... .. ..... .. ... .......... Dayton, Ohio ..... .. ........................ ... Jr. Educ. 
Tormey, Robert ...................... ........ ... ........... Nitro, West Virginia .............. .... Soph. Arts 
Torrence, John ......... ..... .................... ............ Germantown, Ohio ........................ Soph. Sc. 
T orres, Edwardo G ....................... .............. Brownsville, Texas ..... .. ................. .... J r. Sc. 
T oscani, Edmond R. .......................... .......... Philadelphia, Pennsylvania .... ... . Sr. Educ. 
Tosky, Betty Mae ................. .. .. ..... ........... ... Dayton, Ohio ............................. .. ....... Fr. Bus. 
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Townsend, Jean S ....................................... Fairfield, Ohio .................................. Jr. Arts 
Trainor, Richard J ..................................... Day,ton, Ohio ........................................ Jr. Ar.ts 
Tremblay, David B ..................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Trentman, James J ..................................... Delphos, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Tribby, Robe:nt P. . ....................................... Painesville, Ohio ........................ Soph. Eng. 
Trigg, Ernest C ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Trigg, Harry W ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Eng. 
Troin, Henri J ............................................... Glencove, New York ...................... Fr. Eng. 
Trolio, Dante M. . ......................................... Dennison, Ohio .................................... Fr. Sc. 
Truesdale, Roy B. . ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Tsukiji, Ted .................................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Tucker, Marguerite H ............................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Tully, James F ............................................. West Hartford, Connecticut .... Soph. Bus. 
Tucker, Marlon K. . ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Eng. 
Tuite, Francis H ........................................... Dayton, Ohio .............................. Soph. Educ. 
Tuke, Fred H ................................................. Cincinnati, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Tumbusch, James J ................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Turner, Albert J ........................................... Centerville, Ohio .......................... Soph. Bus. 
Turner, Barbara Ann .................................. Clayton, Ohio ................................ Fr. Educ. 
Turner, Benjamin F., Jr ......................... ,La Junta, Colorado .................... Soph. Eng. 
Turner, Richard ............................................ Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Turvene, Hugh, Jr ....................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Twiss, John E ............................................... Logansport, Indiana .................. Soph. Eng. 
'l'yler, George L. . ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Unc. 
Tyrrell, Robert C ......................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Unger, John .................................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Unger, Madeleine ........................................ Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
lJnterburger, Jack S ................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Unverferth, Paul C. . ................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Urrutia, Carlos A ......................................... Guatemala, Guatemala .................... Jr. Arts 
Uth, Carl T ................................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Uttermohlen, ·James .................................... Columbus, Ohio ................................ Fr. Arts 
Valley, Frank E ........................................... Springfield, Ohio ........................ Soph. Eng. 
Vallo, John R., Jr ....................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Valls, Rafael ................................................. .1Ponce, Puerto Rico ........................ Jr. Arts 
Van Atta, Albert D ..................................... Dayton, Ohio .................................. Soph. Eng. 
Vance, George T ........................................... Springfield, Ohio ........................ Soph. Eng. 
Van Degrift, William R. ............................ Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Vanderhorst, Jerome P ............................. St. Marys, Ohio .................................. Fr. Arts 
Van Zant, Wil!lam L ................................... Miamisburg, Ohio ............................ Fr. Bus. 
Van Zant, Norman E ................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Varga, Barbara A ......................................... South Bend, Indiana ........................ Sr. Arts 
Varidln, Plato E ........................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Vargo, Stephen J ......................................... Cleveland, Ohio .......................... Soph. Eng. 
Vehr, Thomas J ............................................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Velten, James E ........................................... Richmond, Indiana .......................... Fr. Bus. 
Ventura, Mary C. . ....................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Vernier, Robert L ......................................... Dayton, Ohio .......................................... Sr. Sc. 
Vicario, Joseph S ......................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Arts 
Vida, George J ............................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Vincent, John P ........................................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Voehrlnger, Jack D ..................................... Dayton, Ohio .......................... , ............. Jr. Sc. 
Voelkl, Robert Norman ............................ Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Vogel, Joseph C ........................................... Greenv!lle, Ohio .............................. Soph. Sc. 
Voight, Alfred E ........................................... Osborn, Ohio .......................................... Jr. Sc. 
Vogue, Larry L . ............................................ West Alexandria, Ohio .................... Fr. Sc. 
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Volk, Richard C ........................................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Vonderembse, Eugene C ........... ............ .... Delphos, Ohio .................................... Sr. Arts 
Yonder Harr, Bernard L . .......................... Ft. Recovery, Ohio .................. Soph. Educ. 
Voorhis, Robert E ....................................... Piqua, Ohio ........................................ Fr. Bus. 
Vose, James D ............................................... Dayton, Ohio .............................. ...... Fr. Arts 
Votruba, James, S.M ............ ..................... Dayton, Ohio .............................................. Unc. 
Vradells, Theodore J. · ................................ Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Wack, Edward P ......................................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Wack, Joseph P ........................................... Dayton, Ohio ....... ................................. Jr. Sc. 
Wade, James ........................... ....................... Newark, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Wagner, John L . .......................................... Cleveland Heights, Ohio .......... Soph. Eng. 
VVagner, John R. .......................................... Columbus, Ohio .....•.......................... Fr. Eng. 
Wagner, Robert J ....................................... Cleveland Heights, Ohio ............ Soph. Bus. 
Wagner, Wllliam F ..................................... Troy, Ohio .................................... Soph. Eng. 
Wagner, William G ..................................... Day.ton, Ohio ........................ .............. Jr. Arts 
Wagner, Wllliam .......................................... Royal Oak, Michigan .................. Fr. Educ. 
Wald, Carl B . .......................................... ...... Dayton, Ohio .......... ...................... Soph. Bus. 
Walker, Phillip E ...................... ................... Dayton, Ohio .......... ...................... Soph. Bus. 
Walker, Una .................................................. Covington, Ohio .................................... Jr. Sc. 
·wallace, James L ......................................... Konnarock, Virginia ........................ Fr. Arts 
Wallace, Robert E ............................ ........... Dayton, Ohio ......... .. ............................. Jr. Sc. 
Wallace, Vera Ann ........................................ Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Wallace, William G ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Walsh, Francis B ......................................... Dayton, Ohio ........... ... .................. Soph. Eng. 
Walsh, James E ........................................... Conneaut, Ohio .................................... Fr. Arts 
Walsh, John J .............................. ................. Lima, Ohio .................................... Soph. Eng. 
Walsh. John V . .............................................. Cleveland, Ohio .................. .......... Soph. Arts 
Walsh, William F . ........................................ Akron, Ohio ....................... ... .............. Sr. Bus. 
Walter, Jack Anthony ...... .......................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Walter, William F . ....... ................ ............. Dayton, Ohio ................. ............... Soph. Eng. 
Walters, Earl C., Jr . .............. .................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng. 
Wangler, Jeanne Ann .................................. Springfield. Ohio .......................... Soph. Bus. 
Wannemacher, Hilary W . ...................... .... Ft. Jennings, Ohio ........................ Fr. Educ. 
Wannemacher, Howard H ....... ..... ............. Ft. Jennings, Ohio .................... Soph. Eng. 
Ward, Christopher J ................................... Dayton, Ohio .............. ...................... Fr. Eng. 
Ware, Mark F ............................................... Middletown, Ohio ................................ Sr. Sc. 
Warman, Jeane M. .. ............ .... ................ Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Warner, Robert F. . ...................... ............ ... Dayton, Ohio .......... ............................ Jr. Eng. 
·warren, Joseph P . ................................... .... Dayton, Ohio ............................. ......... Jr. Eng. 
Warriner, Carlton T ................................... Dayton, Ohio ... ................................... Jr. Bus. 
Watson, Avery D ., Jr ............................ ... Dayton, Ohio .................................... Unc. Sc. 
\\'atson, Lewis S. . ....................................... Dayton, Ohio .................................... Soph. Sc. 
Watts. Lillian A. .. .. .............................. Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Waugh. David E ........ ........ ........ ........ ........... Dayton, Ohio ................................. ....... Fr. Sc. 
Way, Robert C. .. ................................ .......... Dayton, Ohio ......... .......... ....... .......... Fr. Arts 
Wayt, David .. ......... ....................................... Dayton, Ohio ..... ................ .... ....... Soph. Bus. 
Wearden, Arthur R., S.M . ..................... ... Dayton, Ohio .................................... Sr. Educ. 
Weaver, Dale E . .................. ........ ............. ..... Blue Rock, Ohio ............................... . Fr. Bus. 
Weaver, Donald J ........................ ............... Dayton, Ohio ............................... ..... Fr. Educ. 
Weaver, Richard I. ...................................... Dayton, Ohio ... .................... ........... .. Soph. Sc. 
W eaver, Warren D . .......... ..................... ....... New L ebanon, Ohio ...................... ...... Fr. Sc. 
Weber, Norman W ..................................... Dayton, Ohio ........... ........................... Fr. Bus. 
Weber, Orville J ........................................... Dayton, Ohio ...... ...... .................... Soph. Eng. 
Webster, Ronald ................................... .... ..... Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Weddington, George M ............................. Dayton, Ohio .............. ... .. ................... Jr. Bus. 
Weeks, Elvin D . ............................................ Dayton, Ohio ............. ................... Soph. Bus. 
Wehner, Donald W ..................................... Dayton, Ohio ...................................... Sr. Bus. 
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Wehner, Harold E ....................................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Educ. 
Wehner, John F ............................ ............... Wapakoneta, Ohio ....................... ... Fr. Eng. 
Wehner, Joseph E . ...................... ................ Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
Wehner, Richard E ........................ ............. Dayton, Ohio ................. ............. Soph Educ. 
Vielkel, James William ... .............. : ............ Owensboro, Kentucky ............... . Soph. Bus. 
Weimer, Duff E . ............................................ Dayton, Ohio .................................. Fr. Educ. 
Weimer, Karl F. . ......................... ................ Troy, Ohio .................................... Soph. Bus. 
Weinstein, Simon ................................. ....... Dayton, Ohio ..... ................... .............. Fr. Bus. 
Weis, James C . ........................... ................. Dayton, Ohio ........................... ......... Soph. Sc. 
Weis, W,illiam H. . ...... .................... ............. Dayton, Ohio ....... ............................... Jr. Bus. 
Welsgerber t, William ....... ... ...................... Dayton, Ohio ..................................... . Jr. Eng . 
Weisman, Thomas H ................................... Dayton, Ohio ............................... ......... Fr. Sc. 
Welbaum, Ora J . .......................................... Tipp City, Ohio .............................. Fr. Educ. 
Welday, Venabelle .. ..... ................................. Dayton, Ohio .............................. Soph Educ. 
Weldy, Carl, Jr. . ................................. ........ West Carrollton, Ohio .................... Fr. Arts 
Welsch, Donald E ........................ ........ ....... Youngstown, Ohio .............................. Fr. Sc. 
Welsh, Huber W. . .......................... ............. Dayton, Ohio .............. ...................... Fr. Eng. 
Welsh, J ames F ............................ ............... Middletown, Ohio ............................ Fr. Bus. 
Wendeln, Donald E . .............................. ...... 'Minster, Ohio ................................ Soph. Eng . 
Wendeln, Melvin F ............................ .... ..... Minster, Ohio ................................ Soph, Eng. 
Wenning, Paul C . .. ..................... ....... .... ...... Coldwater, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Wenstrup, John ............................................ Cincinnati, Ohio ............................ Soph. Bus. 
W ernick, Ned ... ............................................ . New York, N. Y ......................... Soph. Bus. 
West, Rlchley ........................... ..................... Dayton, Ohio ... ........ ................... Soph Educ. 
Westbeld, Clifford W . ................................ Dayton, Ohio ... .. .......... .. ..................... Fr. Bus. 
Westerfield, Charles .................................... Owensboro, Kentucky ................ Soph. Eng. 
Wey, James R. .............................................. Dayton, Ohio ... .... ........ ................. Soph. Eng. 
Wharton, John D . ........................................ Dayton, Ohio ....................................... . Jr. Sc. 
Wheeler, Ida E . .. ........................ .................. Osborn, Ohio ...................................... Sr. Arts 
Wheelock, Ladeen ..................... ................. Dayton. Ohio ...................................... Jr. Arts 
Wheelock, William I. .......................... ........ Dayton, Ohio ...................................... Jr. Eng. 
White, Janie ............... ................... ................ Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
W,hlte, Joseph .......................................... ...... .Ottaiwa, Ohio ................................ Soph. Educ. 
White, Joseph C ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
White, Maurice G ....................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
White, Robert L ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
W hite, Robert L ........................................... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
White, Tedford R . . .................... ................. Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Whltmer, Lewis W ..................................... Pleasant HIii, Ohio .......................... J r . Bus. 
Wick, Wilhelm .............................................. Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Wickham, R obert A ............................... .... Dayton, Ohio .................. .... .............. Soph. Sc. 
W ickham, Robert C ..................................... Cleveland, Ohio ................................ Fr. Bus. 
Wilbur. Nicholas A .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Wiles, Lawrence A. . .......................... ......... Dayton, Ohio ... .............. ............... Soph . Eng. 
Wi ley, Virgil J. , Jr ..................................... West Carrollton, Ohio ................ Fr. Educ. 
Wilkens, Paul L. . ......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Bus. 
Wilker, John J ..................... ..... ............... :. Dayton, Ohio ....... ............................... Sr. Eng. 
Wllllams, Benjamin H ............................. ,. Dayton, Ohio ................................ Soph. Arts 
V\Tilllams, Dwan R. ... ................................... Dayton, Ohio .............. ........................ Fr. Bus. 
Williams, James M ..................................... Dayton, Ohio ........................................ F r . Sc. 
Williams, Joseph E . ....... ......................... .... Dayton, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Williams, LeRoy, Jr . .................................. Dayton, Ohlo ........................... ..... Soph. E n g. 
W illiams, Richard F ................ ................... Dayton Ohlo .................................... Fr. Educ. 
Williams, Robert F . ...... .... .......................... Day.ton Ohio ............................... .... . Fr. Educ. 
WJIJlamson, Richard .................................... Dayton, Ohio .......... ...................... Soph. Arts 
Wlllls, James G ................................ ............. Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Wilson, Eugenia E ..................................... Dayton, Ohio ..................................... . Fr. Bus. 
Wilson, Ira ...................................................... Osborn, Ohio ...................................... Fr. Arts 
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Wllson, Jack .......................... ......... ........ .. ..... Dayton, Ohio ............. .... .... .. ......... Soph. Eng. 
Wilson, James L ....... .... .... .... ..... ....... ... .... ... Dayton, Ohio .................................... Sr. Eng. 
Wilson, Patricia A ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Fr. Sc. 
Wilson, Warren H ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Sr. Sc. 
Wlnem!ller, Roberit L ...... ........................... Dayton, Ohio ................................ Soph, Eng. 
Wlnkeljohann, Albert A .......... ........ ......... Dayton, Ohio ........ ........... ...... ....... Soph, Eng. 
Winston, Patricia Lee ................. ........... .... Dayton Ohio ................. ............. ..... . Fr. Educ. 
Wirth , Geraldine M . .............. ............ .......... Day,ton Ohio .................................... Fr. Educ. 
Withrow, Richard L ........ .................. ......... Dayton, Ohio ........... .... .. ................ ... Unc. Sc. 
Wittman, Marjorie A ................................. Dayton, Ohio ...................... .......... Soph. Bus. 
\Voeste, James S .................. ......................... Dayton, Ohio ... ........ .. .............. .. ...... . Sr. Eng. 
Wohl, Milton J ...... ...... ...... .......... .. ..... .......... Baltimore, Maryland ........... ............. Jr. Sc. 
Wolery, Walter W . ............. ......... ..... ....... .... Dayton, Ohio ... .. ......... ...................... Soph. Sc. 
\Volf, Bruce H. . .......... .. ............ ......... .......... Farmersville, Ohio .. ......... ................. Fr. Arts 
\Volf, John .................... ................. ................. Farmersville, Ohio ... ................... ........ Jr. Sc. 
Wolfe, Robert ...................... .............. : ......... .. Dayton, Ohio .......... .. .. .... ..... .. ...... ....... Jr. Bus. 
Wolff, Hubert Lawrence, Jr ................... Dayton, Ohio .......................... ...... Soph. Arts 
·wolke, Eugena E ................. ....... .......... .... ... Hamilton , Ohio ...... ... ... ............. ....... Jr. Educ. 
Wong, Harry Y. M ............. .... .. ............. .... . Honolulu, T. H . ......... ................ ........... Fr. Sc. 
Wong, Herbert Y. K. ....................... ... .. ...... Honolulu, T. H . .......... ................... .... ... Jr. Sc. 
Wood, Robert D., S.M . .................. ............ Dayton, Ohio ........... .. .. ...... ............... Sr. Educ. 
Woodward, George D ........... ............. .... .. ... Dayton, Ohio ...... ........... ..................... Fr. Arts 
Woolf, Margot A .......... .......... ... .................... Dayton, Ohio ....... .......... ....................... Jr. Arts 
\\'orman, Harry E ....................................... Tipp City, Ohio ...... ..... .......... ........... Sr. Bus. 
Worman, John Herman ......... .. ...... .. ........... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Bus. 
Wormell, Patricia A ....... ............. .............. Marion, Ohio ......... .... ........ ..... ... ....... Fr. Educ. 
\Vourms, Robert J ................................ ... .... Dayton, Ohio ...................................... Jr. Eng. 
Wright, Charles W ................................. .... Dayton, Ohio ................. ...... ............... Fr. Bus. 
Wright, Harold E .................. ........ ............. Dayton, Ohio ................. ..................... Jr. Eng. 
Wright, Robert L ........ ................... .. ...... ...... Dayton, Ohio ................................. .. ... Jr. Bus. 
Wygonskl, Jack D .................. ........ ............. Cleveland, Ohio .... ... .... .. ...... .... .. ....... Fr. Bus. 
Yarnell, Lloyd D ............... ......... ............ ... .. Germantown, Ohio ......... .. ... .... .......... Fr. Eng. 
Yates, Henry B .............. .......... ...... .. ............. Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Yeazell, Robert W ...... ..... ....................... ..... Springfield, Ohio ........................ Soph. Bus. 
Yee. Danial J. C .................. ..................... .... Honolulu , T. H ................................ ..... Jr. Sc. 
Yenke, Rita M . ....... .................. ..................... Dayton Ohio ...... ..... ... .... ........... ....... Fr. Educ. 
Yerger, James R. ..... .... .... ........................... Biloxi, Mlsslssslppl ......... ................. Jr. Eng. 
Yetzer, Harold L . ...... .................................. Shelby, Ohio ...................................... Fr. Bus. 
Yoslck, Robert L ................... ....... ............... Shelby, Ohio .............................. .......... Fr. Bus. 
Young, Albert B., Jr ................................. Tarentum, Pennsylvania ............ Fr. Educ. 
Young, George W . .. ... .............. ... ....... ........... Dayton, Ohio .......... .............. ............ .. Fr. Bus. 
Young, Gregory G. . ..................................... Dayton, Ohio .......................................... Fr. Sc. 
Young, Howard W., Jr ...... ....................... Osborn, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Young, Robert L ........................... ................ Dayton, Ohio ........... ........... ... ............. Jr. Bus. 
Young, Vinton C. ................ ...... . ....... Dayton, Ohio ................................... ..... Sr. Sc. 
Youngerman, Raymond A ......................... Dayton, Ohio ............... ..................... Fr. Eng. 
Youngman, Martha Ellen ....................... ... Dayton Ohio .................................. .. Fr. Educ. 
Yount, John William .................................. Piqua, Ohio ................. .... ..... .............. Fr. Bus. 
Yount, Marcus A. . .. ....... ....... ........ ........ ....... Troy, Ohio ....................... ............. .......... Fr. Sc. 
Yuhasz, Joseph P .............. ...................... ..... Columbus, Ohio .............. .................. Fr. Eng. 
Yax, Barbara A ............ ... ...... ....... ... .. ... ....... Dayton Ohio ...... .... ....... .......... ... ...... Fr. Educ. 
Zach. Emil ...................................................... Toledo, Ohio ................... ................. Fr. Educ. 
Zaengleln, William ................. ..................... Dayton. Ohio ....... ...................... ... Soph. Bus. 
Zakutny, Bernadine T ......................... .... .... Dayton, Ohio ..... .................................. . Jr. Sc. 
Zaleski, Joseph ......................... ..................... T!ltonsv!lle, Ohio ....................... ... Fr. Educ. 
Zapotoony, Joseph M ........ .... ...... .. ............. Wilkes-Barre, Pa ......................... Soph, Bus. 
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Zech, Very! L ............................................... Germantown, Ohio .......................... Sr. Arts: 
Zeeke, Frank L. .. .......................................... Dayton, Ohio ................................ Soph. Eng. 
Zeno, Michael R. ............... , .... , ....................... Akron, Ohio ........................................ Sr. Bus. 
Zenz, Albert W., Jr ...... : ... , .......................... Defiance, Ohio .................................... Fr. Bus. 
Ziegler, Richard ............................................ Dayton, Ohio .................................... Fr, Eng, 
Zimmer, Charles E ....................................... Dayton, Ohio ........................................ Jr. Sc. 
Zimmerman, George A ............................... Dayton, Ohio .................................... Sr. Eng. 
ZJmmerman, George E ............................... Dayton, Ohio .................................... Fr. Eng, 
Zimmerman, Jack E ................................... Dayton, Ohio ....................... , ........ Soph. Eng. 
Zimmerman, John A ................................... Day,ton Ohio .................................... Fr. Educ. 
Zimmerman, Wilbur J ............................... Dayton, Ohio .................................. Jr. Educ. 
Zinck, Thomas .............................................. Dayton, Ohio ...................................... Fr. Arts 
Zinn, Robert E ............................................... Dayton, Ohio ................................ Soph, Bus. 
Zonars, Aspasla C ....................................... Dayton, Ohio .......................... -.......... Soph. Sc. 
Zonars, Demetrius C ................................... Dayton, Ohio ................................ Soph, Eng. 
Zonars, Mae-Elaine ................................... : .. Dayton, Ohio .................................... Unc. Arts 
Zummo, Anthony J, .................................... Dayton, Ohio ................................ Soph, Bus. 
Zuzolo, Albert C ........................................... Richmond, Indiana ............................ Fr. Sc. 
EVENING AND SATURDAY MORNING CLASSES 
February 2, 1948 - June 4, 1948 
Abell, J, Leonard 
Ahrendt, Paul F. 
Ahrendt, Vernon L. 
Ahrendt, William H. 
Albaugh, Russell K. 
Albrecht, Richard L. 
Albright, Ann 
Allan, Erma V. 
Allen, Ollie 
Amand, Richard E. 
Amicon, Sr. Ann Teresa 
Ammann, Richard J. 
Andermann, Charles P. 
Anderson, Gladys 
Aponyi, Theodore J, 
Apple, Robert L. 
Ardrey, Barbara C. 
Arend, Barbara C. 
Arling, Gerhard F. 
Armstrong, Sara 
Arnold, Edith C. 
Arrington, Janet C. 
Atkins, Agnes M. 
Atkinson, Betty C. 
Atkinson, Paul G., Jr. 
Aubert, Kay 
August, Bertha A. 
Aukerman, Lloyd A. 
Austen, Pat 
Baars, Robert T. 
Backhus, John G. 
Baesmann, Anne E. 
Bainter, Willard E, 
Baker, Irma C. 
Baker, Robert J. 
Bartlett, Lorraine D. 
Battenberg, Virgil B. 
Beard, Dorothy M. 
Beatty, Carl R. 
Becker, Louis M. 
Beglin, Sr. Aquina 
Bell, Mary E. 
Bell, Richard E. 
Benford, Daniel P. 
Bennet, Robert E. 
Berberian, Walter , 
Berning, T. J. 
Berry, Helen J. 
Berry, Margaret A. 
Bethel, Daniel R. 
Bicknell, Jack D. 
Billings, Joseph T. 
Bishop, Dudley B. 
Bishop, Frances E. 
Blackwell, Lucille B. 
Blair, Doris L. 
Blalcely, Shirley 
Blanchard, Bert J, 
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Blum, Frances S. 
Blum, Wllllam J. 
Bluthart, Bernard R. 
Boggs, Harry A. 
Bohlender, Esther S. 
Bohlender, Wllllam E. 
Boland, Sue J. 
Bolinger, Ruth 
Bondor, George S. 
Bonnorent, Alvena 
Boppel, Henry L. 
Bothe, Robert Z. 
Bowden, Doris L. 
Bowser, Eileen M. 
Boyd, James C. 
Boyer, Alexander 
Boyle, James E. 
Bradley, Edgar R. 
Bradstreet, Nema C. 
Braley, Marvin H. 
Branch, Donald E. 
Brandt, John C., Jr. 
Brayton, Edna H. 
Breen, Bernadine 
Brenner, John 
Brenner, Margaret F. 
Brewer, Gene F. 
Brewer, James C. 
Brewster, Paul H . 
Bridgers, Esta H. 
Brobeck, Clement R. 
Brophy, Joan T. 
Brower, Donald C. 
Brown, Orvon G., Jr. 
Brown, Patricia G. 
Brunner. Thomas, S.M. 
Bruno, Sr. Rose Carmelita, SND 
Bryan, Howard 
Bucher, Martha A. 
Bucher, Susan T. 
Buckley, Richard A. 
Bullock, Robert M. 
Burg. Eugene J. 
Cah!ll, Mary E. 
Cah!ll, Mary L . 
Caldwell, Ethel L. 
Callen, Mae M. 
Campbell, Anne M. 
Campbell, Marvin E. 
Carrigan, David J. 
Carriker, Dorothy D. 
Carriker, Lela 
Carson, Catherine M. 
Cartner, Ar.tie D . 
Cartwelght, Oma E . 
Caulfield, Mary C. 
Caulfield, Patricia L. 
Caulfield, Robert R. 
Cavanaugh, Lester 
Chatman, Eugene L. 
Chrisman, E. L. 
Clvllle, Joseph P. 
Clark, Earl R. 
Class, F. W. 
Clemens, Clarence 
Clemens, Louis H . 
Click, Genoa Bille 
Cochran, George B. 
Cockerlll, Mary E. 
Cole, William J. , S.M. 
Collins, Carmonelle J. 
Collins, Ediwln H. 
Coll!ns, Thomas J. 
Connell, Frances M. 
Cook, Norbert A. 
Corbett, Evelyn M. 
Cornelisse, Carol M. 
Corry, William A. 
Crane, Charles A. 
Crawford, Ben 
Crews, Clifford 
Critchfield, Leroy B. 
Crotty, Leo W. 
Crouch, Leonard W. 
Crouch, Robert A. 
Crowell, Eva M. 
Culp, Alma Louise 
Cunningham, Betty F. 
Curran, James H. 
CUrtls, Maybelle J . 
Curtis, Paul C. 
Dalton, Raymond A. 
Damuth, Marcella R. 
Danford, Gleason Y. 
Danner. Thomas A. 
Dano, Leslie H. 
Darling, Earl F. 
Darling, Frankie 
DarneLI, (Lucy) Linda 
Daum, Robert R. 
Davis, Marianna 
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